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Справочная Книга
для
сШавригеской Спархш
ИздаИlв второе, иеправпенное и дополненное.
Симферополь.
„Экономическая" Жипоградб/я.
1910.
По распоряженш и благословенш Его Преосвя-
щенства, Преосвященн'Ьйшаго Алек с I я, Епископа
Таврическаго и Симферопольскаго, настоящая „Спра-
вочная книга" объ учрежденlяхъ и приходахъ Тав-
рической епархш вышла вторымъ издашемъ, исправ-
леннымъ и дополненнымъ.
Смфм ТПабричесНш и (имфврополъсНш А лвНсlй.
Личный Его Преосвященства Секретарь, надвор-
ный со вгвтникъ,6еодоръПантелеймоновичъ ЯкубовскШ.
Провлете Таврическаго Лрхгерейскаго
Дома.
Казначей-экономъ, Iеромонахъ Иларюнъ.
Благочинный, д!аконъ ЛеонтШ.
Духовникъ, (исп. об.) Iеромонахъ Серий.
Духовная Еонсисторгя.
Члены: протоlерей Iоаннъ Тяжеловъ, протоиерей
Александръ СердобольскШ, протоlерей Николай Шпа-
ковскШ, протоlерей ВасилШ НикольскШ, священникъ
Крескентъ МатушевскШ. Секретарь консисторш, Над-
ворный сов-Ьтникъ, Алексей Григорьевичъ Разумов-
скШ.
Столоначальники: коллежскШ ассесоръ ЕвгенШ
ИлюдоровичъСв'вшниковъ, коллежскШ ассесоръ Петръ
Пареентьевичъ КольницкШ, коллежскШ секретарь
Леонидъ Петровичъ ПокровскШ, коллежсюй секре-
тарь Теорий Ивановичъ СамарскШ, коллежсюй секре-
тарь ВасилШ Андреевичъ ВоронежскШ, казначей, гу-
бернски секретарь Константинъ Петровичъ Павленко,
архиварlусъ, титулярный сов-втникъ Александръ Ни-
колаевичъ Птицынъ, регистраторъ Владимlръ Нико-
лаевичъ Перминовъ.
Попечительство о бтдныхъ духовнаго
звангя,
Члены: протоиерей А. НазаревскШ, протоlерей
I. Ильчевичъ, протхперей В. НикольскШ, священникъ
А. Зв,вревъ, казначей, священникъ К. Молчановъ,
секретарь В. Перминовъ, письмоводитель В. Воро-
нежскШ.
Правленге кассы взаимной помогци
Таврическаго духовенства.
Председатель, протоlерей А. НазаревскШ. Члены:
казначей, протоlерей I. Тяжеловъ, делопроизводитель
В. Перминовъ; ревизоры кассы: протоlерей П. Доб-
ровъ и священникъ К. Марковъ.
Правленге эмеритальной кассы духо-
венства.
Председатель правлешя, секретарь консисторш
А.РазумовскШ; члены: протоlерей П. Добровъ, Л- Пок-
ровскШ, бухгалтеръ, пот. поч. гражданинъ Д. Тих-
винскШ; ревизоры кассы: надв. сов. И. ПокровскШ,
учитель мужскаго духовнаго училища и священникъ
Д. Игнатенко.
Правленге епархшльнаго свтьчнаго
завода.
Председатель, протоиерей А.СердобольскШ; члены:
протоlерей Н. ШпаковскШ, протоlерей Ап. Поповъ,
священникъ Кр. МатушевскШ и смотритель завода,
священникъ I. ведоровъ.
Личный составь служащахъ въ духовно-
учебныхъ заведенгяхъ-
Семинарlя.
Ректоръ семинарш, архимандритъ Серафимъ.
Инспекторъ семинарш, надв. сов. Е. И. Князевъ.
Помощникъ инспектора, д'вйствит. студентъ
Москов. дух. акад. М. Ржепикъ.
Преподаватели: прот. Н. Шпаковскш —греческаго
яз., прот. В. Никольский—латинскаго яз., ст. сов. А.
Высотскш—логики, философш, исихолопи, дидактики
и н-вм. яз., ст. сов. П. Грушинскш—гражданской
исторш, Iером. Гавршлъ —гомилетики, литургики и
практическая руководства для пастырей, А. Семеновъ
—священнаго нисашя и Ветх, зав., В. Соколовъ —
словесности и исторш русской литературы, М. К-
Богословскш — основнаго, догматическаго и нрав-
ственнаго богословlя, П. В. Масловъ — церковной
исторш, П. В. Чинновъ- обличительная богословlя,
исторш обличешя русскаго раскола и сектъ, ст. сов.
X. Монастырлы -математики и физики, Б. Мала-
ховъ—французск. яз. Учители: церковнаго п,бнlя
—Н- Е. Першинъ, татарскаго языка—вакансlя, ри-
сованчя—Н. Смирновъ, музыки—9. Селинсшй, гим-
настики—подпоруч. 51-го Литовск. полка—Терлец-
шй, Образц. при семин. шк.—Н. Першинъ, ду-
ховникъ сем., свящ. Константинъ Марковъ, экономъ
семинарlи, дlаконъ Н. Якубовичъ, почетный блюсти-
тель по хозяйств, части—Л. Лангеръ, понечит. образц.
при сем. шк. Н. Романенко.
Мужское духовное училище.
Смотритель училища, ст. сов. А. Леонтьевъ, но
мощникъ его, кол. сов. В. ТеорпевскШ. Преподаватели:
протшерей I. Ильчевичъ —латинскаго яз., ст. сов. П.
ВикторовскШ—греческаго яз., надвор, сов. Н. Соко-
ловскШ—русскаго яз. (шт. кл.),ст. сов. М. ТихвинскШ—
географш, природов-вд. и ариеметики, надворн. сов.
И. ПокровскШ—русскаго яз., 9. Смирновъ—церков-
наго и-вшя, В. ВикторовскШ— чистописашя, П. Вик-
торовскШ—музыки, поручикъ А. Сн'Ьсаревъ—гимна-
стики, I. Родниковъ — настоят, церкви идуховникъ;
экономъ, дтконъ А. Дмитренко. Надзиратели за во-
спитанниками: А. Тигровъ, А. Зерновъ, С. Малявинъ,
В. Тигровъ, А. Палладинъ.
Епархlальное женское училище.
Председатель Совт>та училища, протоlерей I.
Ильчевичъ. Начальница училища, вдова ст. сов. Ю.
Я. Григорьева, инспекторъ классовъ, свящ. А. Зв-в-
-ревъ, членъ-казначей Совета, прот. П. Добровъ, чле-
ны Сов-вта: свящ. К. Марковъ и свящ. Д. Игнатенко.
Преподаватели: гражданской исторш —надвор сов.
В. Альбовъ, словесности Н. ПокровскШ, русск. яз. и
педагогики въ 4, 5, 6 и 7 кл.—И. Анфиловъ, русс. яз. въ
1, 2 и 3 кл.—М. Хотовицкая, математики и физики —М.
Смирнова, природовътгвшя —Т. Преображенская, нЪ-
мец. яз. Ю. Митрополеская.
Учители: Законоуч. млад, кл., свящ. Геор. Балаба-
ненко; церков- нгЬшя—М. Комаревскш, музыки по клас.
скрипки—o. Селинсшй.
Учительницы; Приг. кл. —М. Котляревская, франц.
яз.—Е. Насонова, ариеметики —Е. Унтилова, геогра-
фш —А. Боржова, чистописашя —Н. Дорошенко, рисо-
ванlя—Н. Кутинова, музыки-фортеп.—О. Бергъ, Е.
Петерсонъ, Е. Щеголева и М. Чирахова, рукод-влlя --
Л. Максимова и М. Лебедева.
Воспитательницы: Н. Писаренко, А. Волкова, А.
Бойко, 9. Чепиговская, А. Богословская, А. Скочко,
9. Павская, Л. Ватолина, В. Щербина, А. Талуб-вева,
Н. Цупко.
Учащ. образц. ж. школы: Законоуч. М. Комаревеюй,
учительницы:— А. Осташевская иВ. Зверева, врачъ—
М. Шлее-Люстихъ, фельдшерица—Л. Очкина, эко-
номь—дlаконъ В. Колесниченко, почетный блюсти-
тель уч., потом, двор. Ю. Поповъ.
ТаврическгйЕпархгальный Училищный
Совтътъ,
Председатель, ректоръ семинарш, архимандритъ
Серафимъ. Члены: а) постоянные: директоръ гимназш,
дЬйст. ст. сов. С. Коропачинскш, управляющей госу-
дарственными имуществами Екатеринославской и
Таврич. губернш, ст. сов. Н. Ярцевъ, каеедральный
протоlерей А. Назаревскш, протоlерей I. Тяжеловъ,
иротслерей Н. Шнаковскш, епархlальный миссюнеръ,
протоlерей Н. Бортовсшй, смотритель духовнаго учи-
лиша А. Леонтьевъ, ст. сов. Ив. Оболенсюй и пре-
подаватель духовнаго училища, с. с. М. Тихвинсшй
(Ънъ-же и казначей); б) члены по должности: Таври-
ческШ епархlальный наблюдатель церковныхъ школъ,
надв. сов. М. Шведовъ, отъ М. Н. Просв"Бщенlя—дирек-
торъ народныхъ училищъ, ст. сов. С. Маргаритовъ,
отъ городскаго управлешя— (вакансlя), отъ земскаго
собрашя—председатель губернской земской управы
Я- Харченко; почетный членъ, преподаватель семи-
нарш П. Грушинскш; в) сверхштатные члены: секре-
тарь Таврической дух. консисторш А. Разумовсшй,
преподаватель семинарlи А. ВысотскШ и законоучи-
тель мужской гимназш, свящ. Д. Игнатенко (онъ-же
и делопроизводитель Совета).
Таврическгй Епарх'шльный Еомитетъ
ПравославнагоМиссгонерскаго Общества.
Председатель Комитета, Преосвященный АлексШ,
Епископъ ТаврическШ и СимферонольскШ.
Члены: Протоlерей А. Назаревскш, протоlерей I.
Тяжеловъ, про'пнерей А. Оердобольскш, преподава-
тель семинарш, протоиерей Н. Шпаковсшй, инспекторъ
классовъ Таврическаго епархlальнаго женскаго учи-
лища, свящ. А. Зв"вревъ, прот. Н. Бортовскш, прот. П.
Добровъ, смотритель Симферопольскаго духовнаго
училища А. Леонтьевъ, преподаватели семинарш: А.
Высотсшй, С. Князевъ и делопроизводитель, Iером.
Гавршлъ, казначей комитета, Iером. Антоши.
Таврическгй епархгальный комитетъ
по дпьламъ раскола и сектантства.
Председатель, епархlальный миссюнеръ, прот.
Н. БортовскШ, делопроизводитель, преподаватель се-
минарШ А. ВысотскШ.
Таврическгй отдгьлъ Император-
ского Православного Палестинского
общества.
Председатель, ПреосвященныйАлексШ, Епископъ
ТаврическШ и СимферопольскШ, товарищъ председа-
теля—(вакансlя), казначей, священникъ Н. Мезенцевъ,
делопроизводитель, протоlерей Н. БортовскШ.
Редакцгя Таврическаго Церковно-Обще-
ственнаго Втъстнгька и Епархгальныхъ
Ведомостей.
Редакторъ, преподаватель семинарШ, ст. сов. А.
Высотсшй ипомощникъ редактора, Iеромонахъ АнтонШ,
цензоръ, каеедральный ирототерей А. НазаревскШ.
Списокъ благочинныхъ и благочинни-
ческихъ округовъ Таврической епархш.
Округи Благочинные Адреса Сгр.
Алешковскш
Бердяншй 1-й
Бердянске 2-й
Болыпе-Знаменскш
Болыпе-Токмакскш
Григорьевскш
Джанкойскш
Евнаторшскш
Каховскш
Керченскш
Мало-Знаменскш
Мелитопольскш
Михайловшй
НOВO-ТрOИЦКIЙ
Ногайсюй 1-й
Ногайскш 2-й
прот. Дим. Смирновъ
свящ. Iак. Волошенко
свящ. Викторъ Гавриловъ
прот. Iоаннъ йвановъ
свящ. Леон, ОЬкириискш
прот. Петръ Стрижевскш
свящ. Iоакимъ Саифировъ
прот. Василш Соколовъ
прот. Антонш Срединскш
прот. Влад. Станиславскш
прот, Iоаннъ Легковъ
прот. Василш Яновскш
свящ. Iоаннъ Домничъ
прот. Михаилъ Назаревскш
свящ. Николай Степановъ
прот. Петръ ведоровъ
г. Алешки 2
Бешъ-Аулъ 34
Андреевка 52
Болыпая-Знаменка 78
Б.-Токмакъ 84
Геническъ 98
Курманъ-Кемелчи 120
Евпаторlя 140
Каховка 154
Керчь 180
В.-Бъмюзерка 200
г. Мелитополь 226
В.-Б'Ьлозерка 254
Ново-Троицкое 218
г. Ногайскъ 296
г. Мелитополь 316
Округи Благочинные Адреса Стр.
ОрЪховскш прот. Павелъ Забоевъ г. Орт>ховъ 346
Симферопольсый ирот. Павелъ Добровъ г. Симферополь 362
Севастонольскш свящ. Пав. Пересыпкинъ и. д. г. Севастополь 408
СЬрогозскш прот Евоимш Березовъ Рубановка 432
Чанлынскш свящ. Влад. Веселицкш Армян.-Базаръ -462
Черниговскш свящ. Влад. Одинцовъ Черниговка 482
Ялтинсшй прот. Алекс. Терновскш г. Ялта 496
веодосшскш прот. Никол. Владимlрскlй г. ведошя 518
Благочинные монастырей.
Мужскихъ: Настоятель Балаклавскаго Георпевскаго монастыря,
игуменъ Нафанаилъ, Севастополь, Балаклавшй монастырь
Жеискихъ: Игуменш Параскева, настоятельница Топловскаго
монастыря, г. oеодосlя, ТопловскШ монастырь
Настоятели монастырей:
541
555
Стр.
545
547
549
541
543
381
501
551
553
553
Бахчисарайскаго монастыря, игум. Варсонофш Бахчисарай
Инкерманскаго „ архим. Iаковъ Севастополь
Кизильташскаго „ игум. Савватш Отузы
Корсунскаго „ намтэстн., архим. Сильвестръ Основа
Херсонисскаго „ еписк. Иннокентш Севастополь
Бахчисарайскаго подворья Iером. Дгониеш въ г. Симфер.
Ялтинскаго архlер. „ гером. Андрей г. Ялта
Алешковскаго женск. „ игум. Нина Алешки
Катерлезскаго „ „ игум. Ксешя Керчь
Космо-Дамlановскаго „ игум. ВарсонофlЯ Алушта
Списокъ духов, следователей Тавриче-
ской епархги.
Округи Следователи Адреса Стр.
Алешковскш свящ. Петръ Кузьминскш ст. Збурьевка 21
1-й Бердянск. свящ. 11. Лебедевъ ст. Трояны 49
2-й Бердянск. свящ. Гр. Присяженко с. Софlевка 73
Б.-Токмакшй свящ. М. Ладухинъ Орт>ховъ. Копани 89
Григорьевскш свящ. Г. Долгополовъ Акимовка-с. Волканешты 101
Джанкойскш свящ. А. ЗанольскШ Курманъ-Кемельчи 121
Евпаторгёскш свящ. П. Поповъ с. Саки 151
Кахонекш свящ. Г. Маевскш Алешки—Британи 155
Керченсшй свящ. Е. Лебедевъ г. Керчь 181
Округи. Следователи. Адреса .Стр.
М.-Знаменскш свящ. П. Алейниковъ с. М.-Знаменка 217
Мелитопольскш свящ. Г. Навловичъ Мелит.—с. Песчаное 245
Михайловшй свящ. М. Алексаидровъ Михайловка—Тимошевка 273
Н.-Троицкш свящ. К. Галиции Н.-Троицкое—Н.-Михайловка 287
1-й Ногайшй свящ. Н. Овкириншй Ногайскъ—с. Обиточное 307
2-й Ногайшй свящ. Д. Оболеншй Н.-Ваеильевка—Воскресенка 323
ОрЪховшй свящ Д. Добровольшй Канкриновка—Веселянка 349
Севастопольскш свящ. Г. Васильковшй г. Севастополь 411
Симферопольшй прот. В. Чуднввекш г. Карасубазаръ 395
Ст.рогозскш свящ. В. Кирановъ Рубановка—Б.-БлаговЬщ. 435
Чаплынскlй (вакансlя)
ЧерниговскlЙ свящ. К. Блошенко Черниговка —Н.-Полтавка 487
Ялтиншй прот. В. Поновъ г. Ялта 497
веодосшсмй (ваканш)
Перемены, происшедгагя въ клире во
время печатангя „Справочной книги".
По Алешковскому благочинш:
Г. Алешки. Псаломщикъ Алешковскаго собора
Александръ Бешляга 26 Iюля рукоположенъ во дlа-
кона. Псаломщикъ Разнотовсшй перем'Ёщенъ въ г.
Ялту.
Урочище Большой-Кардашинъ, Покровская цер-
ковь. Псаломщикъ Iаковъ Самойловъ, согласно про-
шенш, уволенъ отъ должности, а на его м'всто наз-
наченъ М. ОрловскШ.
С. Костогрызово, Покровская церковь. Псалом-
щикъ Отрижевсшй перемещенъ въ с. Ново-Благове-
щенку, а Н.-Благовещенскш псал. А. Пивоваровъ—
на его место.
С. Рыбальчье, Рождество-Богородичная церковь.
Вместо священника Войкова—священникъ Полуляхъ,
а вместо церковника назначенъ и. д. псаломщика
Ромодановъ.
По 1-му Берлинскому благочишю:
Г. Бердянскъ, Вознесенсшй соборъ. Настоятель,
Прот. I Поповъ умеръ. а на его место назначенъ
прот. А. Лукинъ.—Петро-Павловскан церковь. Пса
ломщикъ Круглянскlй Константинъ рукогюложенъ во
священника къ Покровской цервви с. Н.-Григорьевки,
Б. у., а на его место назначенъ Вольвачъ Гордвй.
С. Борисовка, Покровская церковь. Псаломщикъ
Ершовъ перемтщенъ въ г. Керчь къ Александро-
Невской церкви, а на его м-всто назначенъ А. Подо-
баловъ.
По 2-му Бердянскому благочишю
С. Андреевка, Успенская церковь. На 2-ю свя-
щенническую ваканспо назначенъ священникъ В.
Юховъ.
С. Елисвевка, Илеинская церковь. Дlаконъ Н.
Шаповаленко рукоположенъ во священника съ остав-
лешемъ на занимаемомъ м'Ьств.
С. Елисаветовка, Покровская церковь. Псалом-
щикъ Аникеевъ В. перемёщенъ въ с. Рубановку, а
Рубановсшй Деревянченко—на его место.
С. Палаузовка, Кирилло-Мееодlевсная церковь.
На м'всто священника I. Думскаго назначенъ священ-
никъ А. Высотсшй.
С. Юрьевка, Iонно-Златоустовская церковь. Пса-
ломщикъ Б. Лумовичъ рукоположенъ во священника
къ церкви с. Н.-Александровки, а на его м'всто наз-
наченъ I. Костюковъ.
По Б.-Токмакскому благочишю:
С. Гальбштадтъ, Петро-Павловская церковь. На
м'всто псаломщика А. Петрова назначенъ.l. Смирновъ.
По Григорьевскому благочишю:
С. Давидовка, Св. Духовская церковь. На м'Ь-
сто псаломщика М. Запорожца назначенъ дlаконъ
Ширинкинъ.
По Джанкойскому благочишю:
С. Митрофановка. Константино-Еленинская цер-
ковь. На м-всто дlакона-псаломщика А. Ширинкина
назначенъ псаломщикъ М. Запорожецъ.
Ст. Бпокъ-Онларъ. Въ 1910 г. освящена церковь,
во имя Святителя Алексlя, Митрополита Московска-
го и назначенъ къ оной священникъ изъ с. Дн-вп-
ровки Александръ Эндека, а псаломщикъ—Л. Бог-
дановъ.
По ЕвнаторШскому благочишю:
Г. Евпаторгя, НиколаевскШ соборъ. Священникъ
П. СердобольскШ назначенъ помощникомъ благочин-
наго сего округа; священникъ К. Серафимовъ пере-
м-вщенъ въ с. Караджу, а КараджинскШ священникъ
А. Христенко на его м-всто, на м-всто же дlакона Ко-
ренева— Дlаконъ В. СоколовскШ.
С. Акъ-Мечеть, Захарш-Елисаветинская церковь.
На м-всто псаломщика Романа Коваленко назначенъ
С. Дементьевъ.
С. БШ-Орлюкъ, Николаевская церковь. Священ-
никъ П. ПетровскШ умеръ, а на его м'всто назна-
ченъ священникъ Гр. Переверзевъ.
По Каховскому благочишю:
С. Марьяновскле хутора, Варваринская церковь.
Священникомъ назначенъ Николай Земляницкш, а
нсаломщикомъ Евгенш Завадовскш.
С. Н. Елисаветовка, Арх.-Гавршловская церковь.
На м'всто псаломщика М. Миронченко назначенъ oео-
доръ ОстровскШ.
С. Н.-Маячка, Николаевская церковь. На третью
священническую вакан. назначенъ священникъ Гр.
ВороновскШ,
По Керченскому благочишю:
Г. Керчь, Александро-Невская церковь. Псалом-
щикъ Ольхинъ рукоположенъ во дlакона на занима-
емое м-есто; на место псаломщика Прокоповича наз-
наченъ псал. Ершовъ.
Братская Покровская церковь. Ддаконъ I. Ру-
совъ умеръ, а на его м-всто назначенъ псаломщикомъ
С. Ильчевичъ.
Дейре-Салынъ, Владимlровская церковь. Прото-
-Iерей Мелитонъ Станковт , согласно прошению, уво-
ленъ заштатъ, а на его м-Всто назначенъ священ-
никъ Александръ ЛевицкШ.
По Мало-Знаменскому благочинно:
С. Днвпровка, Архистратиго-Михайловская цер-
ковь. На мвсто священника А. Эндека назначенъ свя-
щенникъ А. Булашевъ.
С. Малая-Лепатиха, Архистратиго-Михайловская
церковь. На м-всто псаломщика Iосифа Дашквева наз
наченъ В. ГалицкШ.
По Мелитопольскому благочишю:
С. Михайловскге Хутора, Николаевская церковь.
На мвсто дlакона-нсаломщика Селюкова Никиты наз-
наченъ псал. I. Зинченко.
С. Н. Богдановка, Рождество-Богородичная цер-
ковь. Псаломщикомъ назначенъ Гаковъ Самойловы
С. Н.-Филипповка, Рождество-Богородичная цер-
ковь. Священникъ А. Булашевъ перемвщенъ въ Днв-
провку, М, у., на его мвсто назначенъ священникъ
Александръ Никотинъ, а псаломщикомъ въ Н.-Фи-
линповку—-В. Мухинъ.
Но Михайловскому благочишю:
С. Бурчакъ, Вознесенская церковь. На место
псаломщика Яресько назначенъ Герасимъ Дмитрlев-
скш.
С. Михайловка, Архистратиго-Михайловская цер-
ковь. На мвсто священника Балабаненко Георпя
назначенъ священникъ Димитрш Яковенко.
С. Скельки, Георпевская церковь.Намвсто псалом-
щика Дмитрlевскаго Герасима назначенъ Яресько
Петръ.
С. Тимошевка, Космо-Дамlановская церковь. На
мвсто дгакона Iакова Кутасъ назначенъ дlаконъ Н.
Фурсовъ.
По Ногайскому благочишю 1-го округа:
С. Марьяновка, Рождество-Богородичная церковь.
На мвсто священника Николая Котовича назначенъ
священникъ Николай ВвнецкШ.
По Нагайскому благочишю П-го округа.
С. Вознесенка, Вознесенская церковь. На мвсто
дlак.-псаломщика Д. Цыганенко назначенъ псалом-
щикъ СергШ Шарковъ.
С. Георпевка, Рождество-Богородичная церковь.
Священникъ Iоасафъ ПетровскШ назначенъ помощни-
комъ благочиннаго сего округа.
С. Константиновна, Казанская церковь. Указомъ
Святейшаго Синода, отъ 9 Октября сего года за №
13899, открыть второй при церкви штатъ, а вакансгя
д!аконская закрыта. Состоявшш же на дlаконской ва-
кансш священникъ Алексш Усенко назначенъ вто-
рымъ, а вторымъ псаломщикомъ дlаконъ Василш
Черненко.
По Орвховскому благочинlю:
С. Бвлицкое, Рождество-Богородичная церковь. На
мВсто псаломщика Георпя Булгакова назначенъ Илlя
СиницкШ.
С. Щербаки, церковь Святителя Михаила Шевска-
го. На мвсто псаломщика Марсова Валентина назна-
ченъ А. Хитровъ.
По Симферопольскому благочишю:
Г. Симферополь. Ново-Кладбищенская церковь.
Священникъ Александръ ЛевицкШ переведенъ на
священническое мвсто къ церкви села Дейре-Салынъ,
а на его мвсто назначенъ священникомъ Стефанъ
ШпаковскШ, на мвсто же дlакона Василlя Черненко
назначенъ дlаконъ Орловъ.
Крестовая Архгерейская церковь. Духовникъ
схимо-архимандритъ Iоаннъ перемещенъ въ Казан-
скую епархш.
С. Балтачокракъ, Пантелеймоновская церковь. На
место священника Петра Ладухина назначенъ свя-
щенникомъ дlаконъ Iоаннъ Сиано изъ Бахчисарая; а
на место Спано назначенъ дlаконъ Лазаревъ изъ
Мангуша.
Г, Бахчисарай, Николаевская церковь. Псаломщи-
комъ назначенъ Емилlанъ Гавриленко.
Г. Карасубазаръ, Николаевская церковь. Псалом-
щикъ Медввдевъ рукоположенъ во дlакона.
Село Мангушъ, Петропавловская церковь, Свя-
щенникъ Олифиренко уволенъ за штатъ, а на его
мвсто перемвщенъ изъ села Балтачокрака священ.
Петръ Ладухинъ; на мвсто дlакона Лазарева назна-
ченъ и. д. псаломщика Голованенко Матвей.
По Севастопольскому благочинно:
Г. Севастополь, ПокровскШ Соборъ. Благочинный,
протоlерей Владимlръ Баженовъ, согласно прошешю
освобожденъ отъ должности благочиннаго; а вместо
его назначенъ временно священникъ Пересыпкинъ
Павелъ.
Вознесенская церковь. Псаломщикъ Димитрш
Цыганенко рукоположенъ во дlакона.
С. Карань, Константино-Еленинская церковь, На
мвсто псаломщика Голованенко назначенъ Павелъ
Серафимовъ.
По Сврогозскому благочишю:
С. Менчикуръ, Iоанно-Богословская церковь. Пса-
ломщикъ ШаманскШ Iоаннъ уволенъ заштатъ, а на
его мвсто назначенъ Сергей Коротенко.
По Ялтинскому благочишю:
Г. Ялта, Александро-Невскш соборъ. Псалом-
щикъ Iаковъ Розовъ неремещенъ въ Алешки, а на
его место назначенъ ДимитрШ Разнотовскш изъ
Алешекъ.
По беодоссШскому благочишю:
Г. oеодосlя, кладбищенская церковь. Псал. Шпа-
ковскШ С. назначенъ священникомъ къ ново-клад-
бищенской Симферопольской церкви, а на его мВсто
—псал. Iоаннъ Мишинъ.
Списокъ священно-церковно-служите-
лей, награжденныхъ въ 1910 году.
Священникъ Алексий Макарьинъ—наперс. кр.
Священнинъ Николай Раснотовсшй—набедрен.
Священникъ Серий Покровскш—камилавкой.
Священникъ Iоаннъ Хорошуновъ—скуфьей.
Священникъ Василщ Ерофаловъ—камилавкой.
Священникъ Петръ Ильинскш —- наперснымъкрестомъ.
Священникъ ВасилШ ГородыскШ—набедренни
комъ.
Священникъ Андрей КазанскШ- скуфьей.
Священникъ Александръ СергВевъ—скуфьей.
Священникъ Михаилъ Михо—набедренникомъ.
Священникъ Iоаннъ Руссовъ—скуфьей.
Священникъ ЕвгенШ СердобольскШ—наперснымъ
крестомъ.
Священникъ Iаковъ Примогеновъ—набедренни
комъ.
Священникъ ВасилШ УглянскШ —камилавкой.
Священникъ Николай Сабининъ—скуфьей.
Священникъ Михаилъ СиницкШ —камилавкой.
Iеромонахъ Никонъ—набедренникомъ.
Священникъ Николай ВознесенскШ - скуфьей.
Архимандритъ Iаковъ —орден, св. Анны 3 ст.
Награда священника Александра Русаневича
скуфья напечатана по ошибкв.
Алешковское благочиме,
Днйпровскаго увзда.
2Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Алешки.
Соборная церковь, въ честь
Введешя во храмъ Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1818г.,
затъмъ перестроена на стредства
церковный и прихожанъ и въ на-
стоящемъ вид* съ 1883 г., камен-
ная, холодная, трехпрестольная.
Отъ г- Симферополя въ 230 вер..
благочинный при сей-же церкви.
Хутора Алешковсте. Прихожа-
не живутъ хуторами на растея-
НIИ отъ 5—20 вер.
Имъется библютека, свыше
170 т.
Въ приход* собора род. 245,
брак. 127, ум. 294.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-вч — — 5646 р.
б) круж. и кот. 245 р. 87 к.
в) ножерт.. % и др. 1143 р. 90 к.,
а всего — — 7035 р. 77 к.
Адресъ п -т. г. Алешки, Тавр,
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Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
470 р. 40 к.
1 настоя-
тель.
Настоятель собора, благочин-
ный протоlерей Смирновъ Димит-
рщ 55 л., окон. Таврич. дух. семи-
нарш студентомъ. Законоуч. мо-
реход, шк., част. жен. прогимназ.,
чл. Дн*пр. у-взд. епарх. уч. сов.,
попечит. о народ, трезвости., деп.
у-Ьзд. зем. собр., представ, въ зем-
леустр. ком. и наблюд. по препод.
Зак. Бож. въ низш. и сред. уч.
завед. г. Алешекъ.
псал.
1879
свящ.
1880
1902 прот.
1907
Пап.
крест
1910
За требы
цо 3000 р.
2 свящ.
1 дlак.
3 псал.
% ДО 75 р.
Земли нтзтъ
Протоиерей Илъчевичъ Власти
58 л., окон. Одес. д. семнн. студ.
Законоуч. 2-хъ кл. цер.-прих. шк.,
8-кл. м. гак. и Сагинской шк., чл.
Дн*пр. у*зд. Епарх. уч. сов*та.
1881псал.
1873
свящ.
1881
прот,
1909
Свящ. Домничъ Николай, 25 л.,
ок. Тавр. д. семинар. Закон, гор.
4-хъ кл. уч., членъ ревиз. ком. по
св*ч. складу.
1907свящ.
1907
Дlаконъ Костинъ Христофоръ
29 л., изъ 2-кл. сем. Закон, муж.
и жен. уч. и зав*д. св*ч. склад.
1907псал.
1899
Дlак.
1905
1901Псал. Пархоменко Никонъ, 38л.,
уч. п*н!я ц.-прих. шк-
И. Д. ПС.
1901
псал.
1904
Псал. Разнотовстй ДимитрШ,
23 л., ок. Тавр. сем. Закон. 111 и IV
народ, уч.
псал.
1909
1909
И. д. псал. Бешляга Александръ,
27 л.
1908И. Д. ПС,
1897
Церк. стар. алешк-м*щ. Терентъ-
евъ Иванъ.
1-ое
3-л*т
Просф. вдова священ. Бранцева
Пелапя.
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ковъ и уче-
прихожанъ
экономии и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен. ницъ.
Урочище Большой Кардашинъ,
Дн*пр. у. Церковь, во имя Покро-
ва Пресвятыя Богородицы, постро-
ена въ 1898 г. на средства при-
хожанъ, каменная, холодная. Отъ
Симферополя 230 вер., благоч. 18 в.
2541/21 1019 998 1) школа
грам. уч. 6
м. и 4 д.
Свящ. въ
церков.дом.,
псалом, въ
наемномъ.
2) зем. щк.
уч. 98 м., 33
д.Им*ется библготека изъ 150 т.
Род. 62, брак. 18, ум. 33.
За!9Г9 г. церк. доходовъ,
а) св*ч. — — 713 р.
б) круж и кош. - 34 р. 47 к.в) пожерт.,%идр. 121 р. 47 к.
а всего — — 868 р. 94 к.
Адресъ п.-т. г. Алешки.
С. Второ-Приморское, Дн*пр. у.
[Красное]. Церковь, во имя св. ве-
ликомуч. Димитрlя I\l\лроточиваго
Солунскаго, построена въ 1833 г,
на средства надв. сов. Никалая
Овсяннико-Куликовскаго, кирпич-
ная. Отъ г. Симферополя 200 вер.,
благочин. 70 в.
Причтъ
въ церков.
домахъ.
414 1656 1564 1 зем. пар.
учил.
Имеется библютека изъ 142 т.
Род. 182, брак. 20, умерло 67.
За 1909 г. церк. доходовъ"
а) свтЬч. — — 1454 р. 65 к.
б) круж. и кош. 22 р.
в) пожерт. °/о и др. 92 р. 79 к.,
а всего — — 1569 р. 44 к.
Адресъ почт. Красное Волост.
Правл., Дн*пр. у., Телеграф- Ска-
довскъ- -Красное.
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Наличный составъ
причта.
Ш.татъ
причта.
Набед.
1906
Отъ казны
525 р.
1 свящ. СвященникъВолонтиръ Георпй,
46 л., ок. Новороссшсгай универси-
тетъ. Зак. м'Ьст. шк.
1909свящ.
1906
1 псал.
За требы
до 200 р. И. дол. псаломщика Самойловъ
Iаковъ 23 л.
1909|И. Д. НС.
! 1907
Церк. стар. кр. Неьра Iоаннъ. 1-ое
З-л'Ьт.
|oтъ казны94 р. 8 к. Священ. Орловскгй ВиталШ.Зб л ,окон. Тавр. дух. сем. студ. Закон,
земс. м'Ьстн. нар. шк.
1908 Скуф.
1908
1 свящ. псал.
1897
свящ.
1900
1 псал.
Отъ об-ва
400 р. Псал. Цаикпевъ Димитрlй,22 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2 разр.
1909 Iпсал.
1909За требы
400 р, и бол.
Церк. староста крест. Лютежо
ЕвфимШ.
1-ое
З-л'Ьт-Земли 120
дес. пах. и
2100 к-.с. ус. Просф. Ромоданова Александра. 1906
Планъ
имеется.
6ьчяо
р.
в
Ч
оя
о
ф
сг
Ячок
Назваше прихода, разстояше Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и
3о
я
ч
3яо
с .5я я
С ф
отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго, приписныя деревни, школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
Муж. |Жен.телеграфный адресъ.
Село Голая Пристань. Церковь,
во имя Св. Николая Чудотворца,
построена въ 1898 году на сред-
ства прихожанъ, церковныя и по-
жертвовашя, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 250 вер., бла-
гочин. 21 в.
419 1676 1632 1)2-хъ шт.
церк.-нрих,
шк уч. 55
м. 40 д.
Причтъ въ
церковн. до-
махъ.раек ольни ковъ
11/2 6 8
2)шк грам.
въ плавн.
Прип. Голопристансше хутора. 3) 2 зем.
2-хъ шт. нар.
шк. уч. 118
м. 89 д.
Въ приход* на базар, площади
часовня, во имя Св. Благов. Князя
Александра Невскаго.
4) Морех.
шк. уч. 45.
Им*ется библютека изъ 235 т.
Съ 1906 г. открыто Братство, во
имя св. Николая.
Род. 170, брак. 31, ум. 117.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) — —. 3117 р. 40 к-
б) круж. и кош. 62 р. 31 к.
в) пожер., °/о и др. 1791 р. 44 к.,
а всего — — 4971 р. 15 к.
Адресъ п.-т. Голая Пристань,
Тавр. губ.
Селеше Голая Пристань. Цер-
ковь, въ честь Сошествlя Св. Ду-
ха на Аиосталовъ, построена въ
1875 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ Симфе-
рополя 220 вер., благочин. 25 в.
360 1440 1401 I]Ц.-ирих.
,шк. жен. уч
17 м., 63 д.
Свящ. въ
церк. дом*
псал. въ
общ.2] 1 земс
шк. уч. 168
м., 33 д.
Им*ется библиотека изъ 230 т.
Род. 187, брак. 38, ум. 99.
7ев
Я
Я о
ф >{«
2 яфа
я С
О ф
о я
И с;ев о
И г-
ь° ев
О Я
я
Я 'Я юФ 14I ё?
и х
о „
*И* яс« ЧО и
ев
Ч
ева
Г-
ев
К
чяч
о
о
>-*
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-ствадоход.,!
количество|
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта причта.
Свящ. Макаршнъ Алекс*й. 37 л.,
ок. Вологод. дух. сем. по 2 разр.
Законоуч. м*стн. школъ, кром*
1-го земс. училища.
1905 Камил.
1903
Отъ казны
400 р.
1 свящ. свящ
1894
1 псал.
Отъ об-ва
550 р.
Псал. Блошенко Василш, 34 г.,
3 кл- Симф. дух. учил., держалъ
экз. на псаломщ- Законоуч- 1-го
зем уч-
1905псал
1893За требы
500 р. и бол.
Земл. усад.
1397 кв. с. 1-ое
2-л*т.
Церк. староста крест- Торбикъ
Иванъ.
Просф дочь Дlак. Новаковская
Марlя.
Отъ казны
176 р. 40 к.
Свящ. Нндмпскш Михаилъ, 32 л.,
ок. Екатериносл. дух. сем. но 2-му
разр. Законоуч. зем. и церк. прих.
шк., чл- Дн. у*з. отд. Тавр- Еп.
Уч. Сов. и зав*д. окруж. св*ч. скл.
1904 Набедр.
1906
Архип
благосл.
1 свящ. свящ.|
1900
1 псал.
Отъ общ.!
550 р. | 1908
За требы
500 р.
1907Псал. Альченко Севаспанъ 24 л,
ок. псал. шк-
псал.
1907
8Назваше прихода, разстоянlе
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
яо
ао
я
Ч
о
яс_
О
ф
V
Ячо
К
Общее
количество
нрихожанъ
Наимепо-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
я
о
Я
ч
3
яо
сво.
С
'в
фаЖен.Муж.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свт.4. — — 1311 р. 70 к.
б) круж- и кош. 35 р. 60 к.
в) пож-, % и др. 172 р. 66 к.,
а всего — — 1519 р. 96 к'
Въ приходЬ ук. Св. Сунода
установленъ крест, ходъ, въ па-
мять 17 октяб. 1888 г-
Адресъ п.-т. Голая Пристань,
Тавр, губ.
Село Далматовка, Дн'Ьи. увзда.
Церковь во имя св. Великомуче-
ника Пантелеймона, построена въ
1893 г. на средства прихожанъ,
кирпичная. Отъ г. Симферополя
265 вер., благочин. 70 в.
I 801,4 741 717 1) земская
шк. уч. 73 м.,
15 д.
Свящ. въ
обществен,
дом-ь.
2) Школа
грам. жен. Iуч. 22 д. |
Псал. кв
пособlе 50р.
въ годъ.
Имеется библютека изъ 100 т.
Род. 104, брак. 11, ум. 40.
За 1909 годъ церк- доходов:
а) св-ьч. — — 581 р. 85 к-
б) круж. и кош. 19 р. 68 к-
в) пож., % и др. 184 р. 56 к.,
а всего — — 786 р. 9к-
Адресъ п.-т. г. Алешки.
Село Ивановка, Др*пр. у*зда.
Церковь, въ честь Успешя Божlей
Матери, построена въ 1851 г. на
средства пом*щика, надв. сов*т.,
Бурачка Платона, каменная. Отъ
г. Симферополя 250 вер., благочин.
60 вер.
1381/4 555 508 I)ц.-прих.
шк.уч 25 м.,
]0 д.
Причтъ въ
церк. дом.
9|4
Я
я
ф •>.
а чя о
о еви яо
ев &а ая
О а
сея .
в-
а*
Я г0
ё ви чев оа е-
е<l ев
О Я
Содержало
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще- \
ства,доход.,|
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ев
Чее
а
Е-еея
чкяч
>Рч
о
о
К
Наличный составъ
причта- причта.
Земли 90
дес: пахат-
ной34 д.,лу-
говой 40 и
10д.песчан.
Дохода отъ
нея 300 р.
Церк. староста крест. МееодШ
Погребпякъ
2 ое
3-л*т.
Просф. дочь псалом. Зелеикевичъвекла.
Докумен-
товъ н*тъ
Отъ казны
100р.
1 свящ. Свящ. Добровольскш Iоапнъ, 38 л.,
ок- Тавр. дух. сем. студ. Законо-
уч. земской школы.
1909псал.
1893
свящ.
1909
1 псал.
Отъ общ.
450 р.
И. д. псал. Острянскш ГригорШ,
34 л., ок. нар. уч., держ- экз. въ
п*вч. ком. на псал.
1904;И Д. ПС.
1904За требы
около 250 р.
Земл..- фрук.
садъ и 181/2
дес. пахот.
Церк. староста крест. Красиовъ 1-ое
3-л*т.веодоръ.
М*сто просфорни вакантно.
Отъ нихъ
дохода до
200 р.
Отъ казны
40(1 р.
1 свящ Свящ. Загончсвскгй Петръ, 43л.,
ок. дух. сем. Законоуч. м*стныхъ
свящ.
1889
1904 Скуф.
1907
1 псал. ; школъ.
Отъ храмо-
здателявкл.
10,000 руб.
И. Д. ПС.
1888Псал. Гениица Савва, 40 л., изъ2-кл. Симф. дух. уч-
1908
псал.
1888
10
Назваше прихода, разстояше яс
а.с
я
Ч
о
со
ф
ф
Vяч
о
Общее Наимено-
ваше учи- *Ч
ся
отъ губернскаго города и бла- количество лищъ и
школъ, чис-гочиннаго, прииисныя деревни, яая
о
5 .55я я
С ф
с а"
прихожанъ
ло учени-
ковъ и уче-
ннцъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ- Муж Жен
Им*ется библютека. 2) земск.
шк. въ дер.
|Памятной,
уч. 28 м..14 д.
Прииисныя деревни:
Памятная.
Черноморсше Колодцы. 3) школа
Экономш: грам. въ эк.;Ёкатерино-
поль, уч. 23.Аджиголь.
Привольная.
Давидо-Фельдская.
Екатеринопольская.
Егорлыший Кутъ.
4) школа
грам. въ эк.
Черномор-
скlе Колод-
цы, уч. 12 д.Род. 87, брак. 11, умерло 32.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св-вч. — — 491 р. 15 к.
б) круж- и кош. 20 р. 86 к.
в) гюж.,% и др. 237 р. 15 к.,
а всего — — 749 р, /6 к.
Адресъ и -т. Збурьевка.
Село Казачьи Лагери, Дн*пр. у
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена
въ 1847 г. на средства прихожанъ,
а 1892 г. перестроена, холодная,
каменная. Отъ г. Симферополя въ
230 вер , благочин. 22 вер.
767 1) 2-клас. 2 свящ. въ3068 2927
церк. школа церк. дом.
уч. 58 д.
Псал. квар.
2) ц-прих. пос въ годъ
-шк. уч. 86 д. по 60 р.
3) земск.
|шк- уч. 137д.Около 200 дворовъ нрихожанъ,
живутъ хуторами отъ 7 до 55 вер.
отъ церкви.
Им*ется библютека.
Род. 344, брак. 39, умерло 294.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св*ч. — — 1802 р. 40 к.
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я
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Ы гев Л
а а,
О И
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я *х е-фя 15
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О.
га
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о аа в;ев о
й е->
« °«° °*О Я
Содержаше
причта:
ев
Чев
Р.
иев
Я
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход..
количество
земли, до-
Наличный составьШтатъ
яя
яч
>{Ч
чоо
в
причта. причта.
ходъ съ
нея
4% Госуд.
ренты, изь
коихъ пол.
"/о иричтъ
380 руб. въ
годъ.
Церк. староста крест. Шараевъ
КорнилШ.
2 ое
3-л*т.
Исп. обяз. просфор Коробченко
Марlя, жена церк сторожа.
За требы
до 300 р. -
Земли 150
дес, 2990/3
кв. саж- I
усадебн.
Докумен-
товъ н*тъ.
Дохода
отъ земли
600 р.
Отъ казны
94 р. 8 к
Настоятель, СВЯЩ. Стргьльбицкгй
Михаилъ, 35 л., ок. Тавр. дух. сем-
по 2 разр. Законоуч. м*стн. церк.-
прих. II кл. шк., чл. Дн*ир. у. отд.
епарх. уч. сов., катихиз. по Алсшк.
окр.
1899 Ск\'ф.
1906
2 свящ. псал.
1899
свящ.
1899
2 псал.
Отъ об-ваl
1400 р.
За требы
1200 р и бо-
л* е.
Свящ. Левъ Бойковъ, 41 г., изъ
3 кл. дух. уч. Зак-уч. церк.-нр.
шк. и зем,им. соб. домъ.
Наоедр
1907
И. Д ПС.
1888
свящ.
1906
И. Д. ПС.
1903
псал.
1906
псал.
1908
1906
Земли 120д.
Дохода до
700 р. Псалом. Литвиненко Iоаннъ, 33 л.,изъ 111-го клас. Симфер. Дух. уч.,
им. соб. домъ.
1908 Стих.
1905
Пл. и меж.
кн. им*ют. Псалом. Плахотникозъ, 51 Г-, ок.
нар. уч.
1908
12
Назваше прихода, разстояше бЧее
о
р.
оее
Ч
о
я
о
о
яяч
с
Общее Наимено
ваше учи-
лищъ и
>я
Я
о
Я
ч
3яо
Р .3в яа ф
С ■ я
отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго, приписныя деревни, школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
прихожанъ
Экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен.
б) круж. и кош. 71 р. 19 к.
в) пож. % и др. 287 р. 6 к.,
а всего 2160 р. 65 к.
Адресъ п.-т. Алешки, с. Казачьи
Лагери.
Село Кслегейскге хутора, Дн*пр.
у*зд. Церковь, во имя Рождества
Пресвятыя Богородицы, построена
въ 1872г. на средства прихожанъ-
Отъ г. Симферополя въ 240 вер.,
благоч. 25 в.
2468 2420 1) школа
грам. церк.
уч. 18 м., 6 д.
Причтъ въ
церковн. до
махъ.
617
2) школа
грам. церк.
!уч.4oм.,22 д.Им*ется библютека.
3) зем. шк.
уч. 136 д,Род. 228, брак. 61, умерло 185.
За 1909 г церк. доходовъ:
а; св'Ьчн. 1859 р. — к.
б) круж. и кош. 30 р. 97 к,
в) иожер., °/0 и др. 230 р. 33к.,
а всего 2120 р. 30 к.
4) 2 земс.
шк-, уч. 164
м., 59 д.
Адресъ Голая пристань, Келе
гейсюе-Хутора,
Село Костогрызово. Дн*пр. у.
Церковь, во имя Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, въ настоящемъ
вид* передвлана въ 1883 г. на
средства прихожанъ, каменная.
Отъ г. Симферополя въ 230 вер,
благоч. 18 в.
4671/2 1870 1791
в ъ
2
Двух -шт-
земск. уч.
102 д.
Причтъ въ
обществ, до-
махъ.е в
1
рее
4
Им*ется библютека
Къ приходу приписаны ни-
сколько Алешковскихъ православ-
ныхъ хуторовъ отъ 3—4 вер.
43 173 174
— 1Я —
с"я
я &§1
Ф >за чя о
2 $
аев >Я
а р,
& чО а
ев
Я .
я 1?к оф «я *"Ф я
Я г0
о Я
се оа й
О в
Содержание
причта:
жалованье
отъ казны-
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Штатъ
причта.
сё
Чев
аиев
я
ччвч
чоо
И
Наличный составъ
причта.
Церк. староста крест. Колесиикъ
Григорий.
Просф. Гриюрова Васса, вдова
псаломщ.
4-ое
З-л'Ьт.
1897
Похв.л.|
1900
Свящ. Реформатскгй Николай, 45
л., ок. Костр. дух. сем. по 2-му
разр. Законоуч. мт.стн. школь.
Отъ об-ва.
900 р.
За требы
до 500 р
Земли 87 д..
37 с. пах. и
II Д. 1200 с.
неуд, и П/2
усадеб.
Планъ есть,
За землю
ТОО р.
1 свящ. свящ.
1886
1893 Скуфья.
1899
1 псал.
Псал. Химичъ Никита, 40 л., об.
въ Кролевец. увздн. учил., черн.
г.
1900псал.
1898
Церк. староста крест. Еачанъ
Iовъ-
3-ье
З-л'Ьт.
Просф. Мтпухнова Анна, жена
безм'Ьстн. псаломщ.
Отъ казны
144 р.
Отъ об-ва
600 р.
За требы
200 р.
Земли 124
Д- 1500кв. с.
неудобной.
1 свящ. Свящ. Тимковскш беодоръ, 61 л.,
ок. Одес дух. сем. студ., законоуч.
М'БСТ. шк.
псал.
1871
свящ.
1872
1909 Камня. I
1905
1 нсал.
Псал. Стрижежкш Стефанъ 54 л.,
3 кл. Юево-Подольск. дух. учил.
1899псал.!
1899
Церк. староста крест. Спилтый
Титъ-
2-ое
З-л'Ьт.
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Назваше прихода, разстояше еЧяор.
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Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и
Яо
ч
3в
о
в
я яа ф
а в
отъ губернскаго города и бла- количество
гочиинаго, прииисныя деревни, школъ, чисприхожанъ
ло учени-
ковъ и уче-
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен ницъ.
Род. 155, брак. 30, умерло 90.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-бчн. 357 р. 80 к.
б) круж- и кош. 29 р. 50 к-
в) пожер., 0/0 и др. 38 р. — к..
а всего 425 р. 30 к.
Адресъ г- Алешки, с. Косто-
грызово.
Село Кардагиипка, Дн*пр. у. Цер-
ковь, во имя св. Апостола Андрея
Первозваннаго, построена въ 1818
г. на средства прихожанъ. ветх.,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 238 в., благоч. 16 в.
379 1516 1435 1) ц.-прих.
шк. уч.43 м.
26 д.
Причтъ въ
обществ, до-
махъ.
2) церк. шк.
грам нахут.
Кардашинъ
уч. 49 м., и
15 д.
Имеется библютека въ 100 т.
Къ приходу приписаны „Кар-
даш. хутора" въ 7 вер.
1471/* 589 539
Зд*сь старашями прихожанъ
сооружается церковь во имя св.
Георпя Поб*доносца.
Род. 231, брак. 47, умерло 105.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-бч. 1082 р. »0 к.
б) круж и кош. 52 р. 51 к.
в) пожер. % и др. 368 р. 12 к.,
а всего — 1503 р. 13 к-
Адресъ почт,телегр,Голая При-
стань, с. Кардашинка.
Село Кларовка, Дн*пр. у. Цер- 151
ковь, во имя Успешя Бож'юй Ма-
604 I 548 1 друхшт. Причтъ въ
обществ, до-
махъ.
зем. шк. уч.
72 м.. 51 д.
15
счя
В
а и
ф ?*.
а. чя о
С ев
с во
"аа а
* чо 2
Чя .= 12
аз »*
а с3
о §
о Ва чЧ оа е-
[3 ч
О в
одержите
причта: |
калованье |
угь казны,l
отъ обще-
гва, доход..;
соличество:
юм.чи. до-;
ходъ съ |
нея. II
Наличный составъШтатт.
причта. причта.
Просф. Орловская Анна, жена
заштатнаго псал
Отъ казны
1 р. B.к.
1 свящ. Свящ. Ромодаповъ Константинъ.
28 л., ок. Таврич. Дух. сем. ЗавгЬд.
и законоуч. мт>стн шк.
псал
1904
свчщ.
1904
псал.
1894
1904
1 псал.
Отъ об-ва
X) р.
Псал. Гавьюкъ Николай, 35 л.,
об. въ Хере. гор. учил.
1905
За требы
о 300 р.
Церк. стар, крест. Устпменко
Е<{ремъ.
1-ое
З-л'Ьт.Земли 122
■ 300 саж.
алоудобн.
зъ нихъ 27
• луговой.
Просф. жена псаломщ. Гавьюкъ
Татьяна.
Iохода отъ
ея до 200 р.
Отъ казны
X) р.
1 свящ. Свящ. Кщтлловъ Iоаннъ, 45 л.,
изъ 5 кл. дух. сем. Законоучит.
мъстн. земск. шк-
1903псал.
1887
свящ.
1897|
1 псал.
16
еЧя
ср
с
яч
оя
о
ф
я
К
Чс
К
Назваше прихода, разстояше Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и яов
в
3
яо
? .2я ва ф
Д В
отъ губернскаго города и бла- количество
гочипнаго, приписныя деревни, школъ, чис
ло учени-
ковъ и уче-
прихажанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж.! Жен. ницъ.
тери, построена въ 1859г. на сред-
ства прихожанъ, кирпичная. Отъ
г. Симферополя въ 250 вер., бла-
гоч. 75 в.
Им*ется библютека.
Къ приходу приписана часов-
ня, во имя св. Николая на о. Тен-
деръ-
Род. 65, брак. 17, умерло 19.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св"БЧН. 553 р. 45 к.
б) круж. и кош. 11 р 49 к.
в) пожер., % идр. 227 р. 74 к.,
а всего 792 р. 68 к
Адресъ п.-т. ст. Черноморье.
Село Михайловка, Дн*иров. у.
Церковь,во имя Архистратига Ми-
хаила, построена въ 1882 г. на
средства прихожанъ, каменная,хо-
лодная. Отъ г. Симферополя въ
250 вер.- благоч. 45 в.
233 3А 935 903 1) земшк.
уч. 81 м., и
59 д.
Свящ. въ
общ. дом-Ь.
2) ц.-прих.
шк. на Кли-
нахъ уч. 18
м., 9 д.Им*ется библютека изъ 180 т.
771/4Къ приходу приписаны два по-
селка Кардашинокихъ крест.
309 312
Род. 117, брак. 28, умерло 49.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свтЬчн. 752 р. 70 к.
б) круж. и кош. 16 р. 50 к.
в) пожер.,°/o идр. 260 р. 42. к.,
а всего 1059 р. 62 к-
Адресъ п.-т. г. Алешки, с Ми-
хайловка.
17
гЧя
ф >.
я о
о ч
ё *ач >{«а а
гО §
С а
ая
я >Р
Иф й
о*
" I2 р
о Ва яев оа в
еЧ ев
О Я
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ев
Ч
Ча
ичв
ччяч
>{Ч
чоо
Наличный составъ•стШтатъ
причта. причта.
Отъ об-ва|
300 р.
И. д. псал. Кущинстй Григорш,
22 л., ок. Симф. дух. уч.
1909псал,
1903
За требы
100 р.
Церк. староста крест. Косенко
КорнилШ.
2-ое
3-л*т.
Зем. 519!/4. неудобн
.окум.есть.
дохода отъ
:емли 100—
100 р.
Отъ об-ва!
ЮО р. I
1 свящ. Священ. Гордгтскш Александръ,
31 г., ок. Тавр. дух. сем. студент. ]
Законоуч. м'встн. шк.
1903 Набедр.
1906
псал.
.1899
свящ.
1903
1 псал.
За требы
100 р.
Псал. Синкевичъ Григорш, 35 л.,
изъ 3 кл. Алешк. гор. уч.
1892 1892
!емли 189,51
;ес.
Церк. староста крест. Филъкинъ
Арееа.
5-ое
3-л*т.Док. н*тъ.
Дохода отъ
:емлиllooр.
Просф. временно жена пзалом.
Дмитренко Марlя.
18
еЧяо
р
о
я
Ч
о
яч
ф
ф
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О
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Назваше прихода, разстояше Общее Наимено-
ваше учи- >{чЯ
ч
3яо
Р 5в я
О. ф
Р я
отъ губернскаго города и бла- количество лищъ и
гочиннаго, прииисныя деревни, [ШКОЛЪ. чис-прихожанъ
ло учени-
экономш и хутора, почтовый и ковъ и уче-
телеграфный адресъ. Муж. Жен. ницъ.
Село Малыя Копани, Дн*пр. у.
Церковь, во имя св. Великомуче-
ника Георпя, построена въ 1868 г.
на средства прихожанъ, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферопо-
ля въ 249 вер-, благоч- 25 в.
402 1608 1635 1 зем. шк.
уч. 125 м.,
75 д.
Причтъ въ
церк. дом.
Имеется библютека въ 80 т.
Род. 132, брак. 27, умерло 44.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'вчн. 1196 р. 49 к.
б) круж- и кош. ч 45 р. Ю к.
в) пожер., %)и др- 308 р. 7 к.,
а всего 1549 р. 66 к.
Адресъ почт. с. Малыя Копани,
телегр. г. Алешки или Голая При-
стань, с. Малыя Копани.
Причтъ въ
обществ, до-
махъ.
" Село Ново-Николаевка.Дн*пр. у.
Церковь, во имя Николая Чудо-
творца, построена въ 1869 г. на
средства прихожанъ, кирпичная.
Отъ г. Симферополя въ 250 вер.,
благоч. 50 в.
1841/2 778 782 1) зем. шк.
2-хъ шт. уч
62 м., 47 д.
2) ц.-прих.
шк. въ дер.
Мало-Андр.
уч. 9 м., 7 д.Им*ется библютека въ 250 т.
Къ приходу припис. деревни:
Мало Андроновка, 6 в.
Клисаветовка 4 в.
Хутора/ Раденсше, 3 вер. и Ко-
стогрызовсгае.
15/2
151/4
62 63
61 68
101/* 41 52
Экономш: Оедоровка и А. Сер-
вули.
Род. 140, брак. 23, умерло 57.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'вчн: 1241 р. 85 к.
б) круж, и кош. 35 р. 77 к.
19
я
в§1
ф >>а чя о
ё мач *а
а р,
яя §
О а
чв .
в *
Ф я
Я [О
2 2-
Ч оа н
с" чо в
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны.
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
я
Чя
р
ия
я
яяячл
ч
ф
с
В
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ казны!
392р.
1 свящ. Свяш. РжавскШ Александръ, 35
л., ок. Таврич. дух. сем. воспит.
Законоуч. м*ст. шк.
псал.
1897
свящ.
1900
Набедр.
1905
1 псал. 1907
Отъ об-ва
600 р.
Псал. Ивановъ Владимlръ, 34 л.,
ок. Симф. дух. учил.
1905псал.
1895За тоебы
бол*е 300р.
Церк. староста крест. Василенко
ДюнисШ.
1-ое
3-л*т.Земли 61 д.
480 кв. саж.
и 1435 к. с.
усадеб.
Просф. жена священ. Пгьрож-
ная Елена.
Док. есть.
Дохода отъ
зем. 200 р.
Отъ казны
392 р.
Свящ. Сахаровъ Александръ, 37
л., изъ 2 кл. Костромск. дух. сем.,
сдалъ экз. по богослов, иредм. V и
VI кл. сем..законоуч.м*стн. школъ-
1 свящ. псал.
1890
свящ.
1903
1908
1 псал.
об-ва
50 р.
Псал. Дмтпренко Владимфъ, 32
л., изъ 3 кл. Симф. дух. учил.
псал.
1897
1897
За требы
до 300 р.
Церк. староста крест. Сервули
Герасимъ.
1-ье
Земли 60 д. 3-л*т.
Док. н*тъ. Просф. жена псал. Дмитренко \
Мар^я.
Дохода отъ
Iемли 600р.
20
я
о
ас
яч
оя
Е-*о
фвв
Ч
О
К
Назваше прихода, разстояше Общее Наимено-
вание учи- 12яо
я
в
3
я
о
в .—я яа ф
Я В
отъ губернскаго города и бла- количество лищъ и
гочиннаго, приписныя деревни, нрихажанъ школъ, чис
экономlи и хутора, почтовый и ло учени-
ковъ и уче
телеграфный адресъ. Муж. Жен. НИЦЪ-
в) пожер., °/0 и др. 367 р. 78 к.,
а всего 1645 р. 40 к.
Адресъ п.-т. г. Алешки, с. Ново-
Николаевка.
Село Ново-Софlевка, Дн*пр. у.
Церковь, во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1890 г. на каииталъ, зав*щанный
пом*щикомъ Евгешемъ Вассалъ
и на средства прихожанъ, кир-
пичная. Отъ г. Симферополя 280
вер., благочин. 70 в.
1991/4 1 двухшт. |
'зем. шк. 79,
м., 63 д.
Причтъ въ
»,церковн. до-
ма хъ.
797 767
Пм*ется библиотека
Род. 87, брак 13, умерло 47.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-вч. — — 851 р.
б) круж. и кош. 19 р. 68 к.
в) пож., % и др. 58 р. 20 к.,
а всего — — 928 р. 88 к.
Адресъ почт. Алешки, село Но-
во-Софlевка, телег, ст. Черноморье.
Село Ново-Збуръевка, Дн*пр. у.
Церковь, въ честь Усиешя Пре
святыя Богородицы, построена въ
1869 г. на средства прихожанъ,
каменная, .холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 225вер.,благочин. 30 в.
12343,4 4939 ! 4872 I)ц.-нрих.
шк. уч 65 Ч.
| 2 свящ. и
(1-й псал. въ
терковн.до-
махъ.2) зем.шк.
уч. 168 м..
42 д. псал.
въ наемн.
кварт.Им*ется библютека изъ 298 к. 3) зем. шк
уч. 150 м,
49 д.Род. 378, брак. 77, умерло 228.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 3417 р. 20 к.б) круж и кош. - 50 р. 35 к. 4) земск.шк., уч. 62 ч
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Содержание,
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
се
Ччаи
соя
чч
ч
ч
о
с
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
400 р.
Отъ об-ва
450 р.
За требы
200 р.
Земли 33 д.
Дохода отъ
нея 300 р.
Планъ есть
1 свящ. Сеящен. Куриловъ Константину
30 л., изъ 1 кл. Донской дух. сем.
Законоуч- мЬстн. земск- шк.
псал.
1893
свящ.
1905
1905
1 псал.
И. д. псалом. Щуиловъ Андрей.
28 л., обуч. въ Верд. гор. 3-хъ кл.
уч., дер. экз.
псал
1909
1909
Церк. староста крест. Толкачевъ
Косма.
1-ое
3-л*т.
Просф. вакансия.
Отъ казны
177р. 86 к.
Отъ общ.
1-100 р.
За требы
до 500 р.
Земли нт.тъ
Свящ. Кузьминскш Петръ, 32 л.,
ок. Вологодскую дух- семин. по 2
разр/Законоуч. 1 и 2 зем. шк-,дух,
сл'Ьд., чл. ревиз. св'Ьч. ок., чл.
Благ. Сов-Ьта-
Свящ. Савенко Iаковъ- 24 л., ок.
Тавр. дух. сем.
Псал. Зеленкевичъ Петръ, 24 л.,
об. въ Симф. дух- учил.
2 свящ. дlак.
1902
свящ.
1902
1910
2 псал. 1904 Набед.
1906
свящ.
1910
И. Д. ПС.
1902
нсал.
1908
1908
22
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
в) пожерт.,°/0и др. 858 р. 79 к.,
а всего — — 4326 р. 34 к.
Адресъ п.-т. с. Збурьевка.
Урочище Прогнои, Дн*пр. у-
Церковь, во имя Казанской иконы
Божlей Матери, построена въ 1900
г- на средства церкви и доброхот-
ный пожертвовашя. Отъ г. Симфе-
рополя въ 200 вер., благочин. 90 в.
Им*ется библютека изъ 417 т.
Род. 90, брак. 29, умерло 32.
Къ приходу приписаны:
Дер. Покровка, Покровские ху
тора, КинбурlЪ, 15—35 вер.
Васильевка. 7 в
Хуторъ Вузовая, 12 в.
Хуторъ Облои, 40 в.
По Прогнойской церкви:
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-бчн. 837 р. 60 к.
б) круж- и кош 87 р. 10 к.
в) пожер.,°/0 и др. 287 р. 18к.,
а всего 1211 р. 88 к.
Въ д. Покровк* построена но-
вая церковь, во имя Покрова Пре-
святая Богородицы и приписана
къ Прогнойской. пока общество
вполн* и законно не обезпечитъ
существоваше своего будущаго
клира.
Род. 66, брак. 13. ум. 38.
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я
с
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Ч
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я
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О
ф
В-с
17561899533
кат олико въ
1 2 1
раек ольни ковъ
3 13 5
Общее
количество
прихожанъ
Жен.Муж.
Наимено
ваше учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, ЧИС-|
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
1) ц.-прих.
'шк. въ Про-
гнояхъ уч
60 м., 36 д.
2) ц.-прих
шк. въ дер.
Покровк*
уч.29м.,21д.
3) зем. шк.
въ Повров-
скихъ хут.
уч. 42 м.,
32 д.
4) зем. шк.
въ дер. Ва-
сильевк*уч
27 м.. 13 д.
*ч
Я
о
в
ч
3
яо
в .3я ва ф
с я"
Причтъ въ
;церк. дом.
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Содержанlе
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
со
ччо.
се
я
ччяч
12
оо
Наличный составъШтатъ
причта- причта.
1878 1909Псал. Ракицкгй Петръ, 65 л.,
домаш. обр.
Церк. стар, крест. Дырло Iоаннъ.
Просф. вд. пс. Зеленкевичъ Марlя.
1-ое
З-л'Ьт.
1 свящ. Протоlерей Добровольскгй Николай,
62 л., ок. Одесск. дух. сем. воен.
Законоуч. церк.-прих. и зем. шк.
1902 Прот.
1096
ев Анны
1904
Отъ казны
392 р.
Отъ об-ва
200 р.
За требы
500 р. и бол.
Земли 99:
,24 д. сЬно-
кос, 16 д.
озеръ съ ка-
мыш., 49 д.
песчан. и 10
д. пахот, и
ок. д. усад.
За землю
300 р. доход.
псал.
1869
свящ.
1869
1 псал.
1902 1902И. Д. псал.' Бараиовскш Констан-
тину 30 л., изъ 2 кл. Симф. дух.
учил.
Церк стар. п. п. гражд. Капу-
ста ГригорШ.
2-ое
З-л'Ьт.
Просф. Барановская Анастасlя.
24
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Назваше прихода, разстояте Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
12я
о
Я
ч
я
о
Е-|
в .5в я
С Ф
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отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго, приписныя деревни, прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и ковъ и уче-
ницъ-телеграфный адресъ. Муж. Жен
По Покровской церкви:
За 19С9 г. церк. доходовъ:
а) св'вчн. 873 р. 30 к.
б) круж. и кош. 42 р. 65 к.
в) пожер., %> и др. 33 р. 53 к.,
а всего 449 р. 48 к.
Адресъ п.-т. г. Алешки.
1] зем. шк.|
уч.73м., 44д.
Причтъ въ
церковн. до-
махъ.
Село Перво-Приморское или Бех-
тери, Дн*пр. у. Церковь, во имя
св. Великомученицы Варвары, по-
строена въ 1858 г. на средства
пом*щика, корнета Льва Овсяни-
ко - Куликовскаго и прихожанъ,
колыбная. Отъ г. Симферополя въ
275 вер., благочин. 60 в.
509 2036 1998
2)шк грам.
нахуторахъ
Покрово-
Облойскихъ
уч. 13 м.,6д.
Им*ется библютека изъ 280 т. 3) школа
грам. въ д.
АлексЬевк'Ь
уч. 14 м.,6д.
Къ приходу приписаны.-
Крестьяне-хуторяне.
Дер. Ново-Владимlровка. 8 вер.
Дер. Алексвевка, 6 вер. 4) зем. шк.
на Баден-
скихь хут.,
уч. 20м., 8 д.
За. 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'вчн. 1869 р. 65 к.
б) круж. и кош. 69 р. 35 к,
в) пожер., °/0 и др. 394 р. 30 к.,
а всего 2333 р. 30 к. 5) зем. шквъ д- Ново-
Владим'фов
к*, уч. 28м.,
П Д-
Род. 227, брак. 26, умерло 111.
Адресъ п.-т. ст. Черноморье.
295!/2 1182 1186 | I]Ц.-прих-
-IДВУХКЛ. шк.
уч! 36 м...70 д,
2) зем. шк.
двух.-шт.
уч. 108.
Причтъ въl
домахъ, на-
нятыхъ на
счетъ ЭКО-;
НОМЩ.
Поселокъ Порть-(жадовскъ. Цер-
ковь, во имя преп. Серпя Радо-
неже каго, построена и освящена
въ 1906 г. въ им*нш Портъ-Ска-
довскъ на средства владвльца.
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Оодержаше |
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество:
земли, до- |
ходъ съ I
нея.
Наличный составъщ
та>' причта.
Свящ. Грисенко Викторъ, 30 л.,
ок. Одесск. дух. сем. студ. Зако-
ноуч. Бехтерской и Ново-Влади-
мирской земск. школъ.
1905 Набедр.
1907
Отъ казны
486 р. 8 к.
1 свящ. псал.
1901
свящ.
1903
1 псал.
Отъ об-ва;
500 р.
И. Д. псал. Ободзипскгй Дшмидъ,
19 л.
19101910
За требы
400'р.
Церк. стар., двор. Овсянико-Ку-
ликовскт ГригорШ Львовъ.
| 1-ое
3-лтз.т,Земли 36 д.и 2170 кв.с.
усадеб.
Просф. жена бывш. псал. Ма-
ломужова Татаана.Док. есть.
Отъ эконо-
мш Скадов-
скаго 900 р.
1 свящ. Свящ. Градосельскгй Михаилъ,
46 л., ок. Тверск. дух. сем. Зако-
ноуч. мт.стн. шк., членъ миссш-
нерскагокомитета и отд. уч. сов'Ьт.
1900 Камм.
1908
свящ.
1889
1 псал.
За требы
180 р.
26
еЧ«о
р.
о
яч
о
яч
ф
ф
яячо
Назваше прихода, разстояше Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и
>я
О
в
3яо
Р .2в ва фа Я
отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго. прииисныя деревни, ШКОЛЪ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен. НИЦЪ.
Отъ г. Симферополя 286 вер., бла-
гочин. 60 в.
Къ приходу приписаны эконо-
мш: Антоновка и Ваоильевка.
Хутора: Иванченко, Мороза,
Самойлова и Кириллова.
Им*ется библютека изъ 105 т.
Род. 174, брак. 30, ум. 62.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) свт}4. — — 1931 р. — к.
б) круж. и кош. 81 р. 45 к.
в) пожерт., % и др.161 р. 73 к.,
а всего — — 2174 р. 18 к.
Адресъ п.-т. Портъ-Скадовскъ
Свящ. въ
!общ. дом*.Село Рыбальчье. Церковь, въчесть Рождества Пресвятыя Бо-
городицы, построена въ 1896 г.
Отъ г. Симферополя въ 260 вер.,
благочин. 50 в.
1393/4 .559 577 1 земск. шк.
уч.38м.,26 д.
раек ольни ковъ
8/4 3 I 7
евре е в ъ
1/4 1 1Род. 38, брак. 2, ум. 26.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) — — 823 р. sк.
б) круж- и кош. 9 р...— к.
в) пож-, % и др. 146 р. 45 к..
а всего — — 978 р. 50 к.
Адресъ п.-т. Ново-Збурьевка.
I) ц-прих. Причтъ въ
шк. жен.уч.|Церковн. до-
-55 д. |махъ.
Село Радеискъ, Дн-впр. у. Цер- 489х/2 1957
ковь, въ честь Рождества Пресвя- Iтыя Богородицы, построена въ I I
1877
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я
В
В о
2 К
ф
я
° Йи Во „
* а2 ■гЧ и
О а
ч
3 **в оф
* яф ""а я
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° Iа в4 ои ф*
<о ч
О В
Содержание
причта:
сеч
сеа
Ч
-в
я
Ч
ч
оо
и
Наличный составъжалованьеотъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество!
земли, до- |
Штатъ
причта. причта.
ходъ съ
нея.
Земли 55 д. Псал -дlаконъ Воронинъ Димит-
рш, 31 г., обуч. въ народ, уч.; вы-
дер. экз. на дДакона.
Дlак.
1908
1908
Не закр*пл.
За требы
160 р.
Церк- староста Скадовскш Сер-
ий, пот. двор.
2-ое
3-л*т
Помощиикъ его, м*щ. Пищанен-
ко беодоръ.
1 ое
3-лт.т.
Просф. жена дракона Воронина
Агшя.
Свящ. жал.
отъ казны
300 р..
I свящ. Свящ. Бойковъ ВасилШ, 31 г.,
ок. Тавр. дух. сем. студен., зако-
ноуч. м*ст. шк.
1910псал.
1900
свящ.
1910
1 церк.
Отъ об ва
360 р.
Изъ церк.
суммъ 240 р.
За требы
140 р.
Земли За д.
Неудобная.
Дох. до 100
руб.
Док. Н'БТЪ.
Церков. староста крест. Рифа
Пантелеймонъ-
2 ое
3-л*т
Просф. жена церк.сторожа Ефи-
мова Илисавета.
псал.
1886
свящ.
1895
Отъ казны
94 р. 8 к. (
1 свящ.
1 псал.
Священ. Капустииъ Александръ,
46 л., ок. 2-хъ кл. министер. учил.
Законоуч. мЪстн- школъ.
1904 Ск\ф.
19И5
28
Назваше прихода, разетояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписным деревни,
экономии и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
1852 г. на средства нрихожанъ,
деревянная. Отъ г. Симферополя
вь 213 вер., благочин. 19 в.
Имеется библютека.
Род. 164, брак. ЗЗ.умерло 81.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 1104 р. 45 к.
б) круж, и кот. 37 р. 39 к.
в)пожерт.,%и др. 196 р. 14 к.,
а всего — — 1337 р. 98 к.
Адресъ и.-т. Алешки, Тавр.губ.,
с. Раденска.
Село Старая Збурьевка., Дн'Ьир. у.
Церковь, во имя Св. Троицы, по-
строена въ 1837 г. на средства
прихожанъ, деревянная, холод-
ная. Отъ г Симферополя въ 230 в.,
благочин. 35 в.
Имеется библютека изъ 207 г
Род. 166, брак. 25, ум. 61.
За 1909 годъ церк. доходов:
а) св-Ьч. — — 2072 р. 65 к.б) круж- и кош. 21 р. 49 к.
в) пож., % и др. 118 р. 97 к.,
а всего — — 2213 р. 11 к. I
Адресъ п.-т. с. Збурьевка.
Село Чу.шковка. ДитЧир. у. Цер-
ковь, во имя Свят. Николая Чудо-
творца, построена въ 1882 г. на
средства прихожань, камэнная.
[Ч
О
ао
ей
Ч
ода
Е-|
о
Ф
В
я-о
433!/4 /733 1807
I
465.21 1801 л 1822
Общее
количество
нрихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ- чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
I2) зем. шк.уч. 122 м.
1) зем. шк.
уч. 161 м.,
26 д.
2) зем. шк.
уч. 71 м.,40д.
3) зем. шк.
уч. 60 м.,61 д.
1 зем. шк.
уч. 152 м. и
100 д.
12я
с
Яо
т .5я 'в
С Ф
С Я
Причтъ въ
церковн. до
махъ.
Свящ. въ
церков. до-
мЬ.
29
ьЧя
в >ва
?,
2 йя г
ф х.а ч
я о
о чс, Я
оа
Ч >{Ча а
ягЧ ЧО а
чя .
в
а€
§•*
а зё яа чч о
а е-1
сЧ чи в
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Ячяр
яя
Наличный составьШтатъ
я
я
К
Ч
*ч-ф
с
С
причта. причта.
И- д. псал. Пискавцовъ Иванъ,
28 л.
1909 1909Отъ об-ва
705 р.
За требы
до 400 р. Церк. стар, крест. Кушниренко
Елисей.
1-ое
З-л'Ьт.
Земли 120
дес
Просф. Столяревская Мар]Я, вдо-
ва псал.
1900
Малодоход.
Планъ
им*ется.
I
Отъ казны]
59 р. 30 к.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Фроловъ Василш, 47 г.,
ок. Одесск. дух. сем по 2-му раз-
ряду. Помощ. благочин. Алешк.
округа., законоуч. м*стн. земск.
школъ-
псал.
1885
свящ.
1890
1908 Скуфья,
1900
Отъ об-ва
700 р.
За требы
300 р.
Псал. Боцманъ- Матвей, 38 л.,
ок. 3 кл. Снмф. дух. училища.
1908 Арх. 6л.
1907
псал
1892
Земл. 132 д. Церк- староста крест. Рецъ Але-
ксандра
2-ое
3-л*т.Отъ нихъ
дохода 400
-500 р. и б. Просф. жена псал. ЖурманъКлисавета.
Док. есть.
Отъ общ.
900 р.
1 свящ. Свящ. Рудой Кодратъ, 43 л.,
ок. Преслав. уч. сем. Законоуч.
м-Ьст. шк.
дlак.|
1891 |
свящ.
1907
1907 Арх. 6л.
1903
1 псал.
30
Назваше прихода, разстояше еЧя
оа
00
Ч
о
кч
ф
ф
яячо
К
Наимено-
ван'ю учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
Общее
о
Я
ч
3яон вв .5в в
а ф
С Я
отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго, приписныя деревни,
прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен.
Отъ г. Симферополя въ 245 вер.,
благочин. 40 в.
псал. въ
наем. квар.
Им*ется библютека изъ 150т.
Род. 207, брак. 81, ум. 102.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. 1479 р. 5 к.
б) круж. и кош. 14 р. 28 к.
в) пожер., °/0 и др. 121р. 25 к.,
а всего — 1614 р. 58 к-
Адресъ п.-т. с. Збурьевка.
Сел. Чалбурда, Дн*пр. у. Цер-
ковь, во имя св. безсребрениковъ
Космы и Дамlана, построена въ
1899 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя въ 250 вер., благочин. 12 в.
14804' 594 577 1 зем. шк.
уч. 34м. 16д.
Причтъ въ
общест. до-
махъ.
Им*ется библютека.
Род. 86, брак. 15, умерло 55.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ;
а) св'Ьч. — — 634 р. 90 к-
б) круж- и кош. 22 р. 74 к.
в) пож., °/о и др. 58 р. 39 к.,
а всего — — 716 р. 3к.
Адресъ п.-т. г Алешки, село
Чалбурда.
31
я ч» в .
В д Я*> ЧЯ >{Ч дЕ- §
ф ю В ф а.2 К яl2 ЬФ >, ф -5 Ча ч о. в» о яе2 »
В В "- й в° О Я й_
5* во •§а о, а е- 5-
* I * § |ОаО в С
Содержание
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
За требы
500 р.
Земли 33 д.
Я 1000 с. ус.
Дохода отъ
неяso--150р.
Док есть.
И. д. псал. Осгтовъ Iоаннъ 19 л..
ок. цер.-прих. шк., выдер. экз. на
псал.
1907 1907
Церк староста крест. Проценко
Александръ.
1-ое
З-л'Ьт.
Просф. ВДОЗ а псал. Толмачева
Екатерина.
Отъ казны
400 р.
Отъ общ.
400 р.
За требы
100 р.
Земли 33 д.
Док. есть.
Свящ. Ст/ькевичъ Александръ,
68 л, изъ 2 кл. Хере. дух. уч.За-
коноуч. м'Ьстн. шк., имтЬетъ соб.
домъ.
иономар
1855
СВЯЩ.
1903
1903 Скуф.
1905
1 свящ.
1 псал.
Псал. Кидаловъ Евфимш. 38 л.,
ок. 2-хъ кл. минист. учил., выдерж.
экз. на псал.
1899 1899
Церк. староста крест. Горшковъ
Илья.
Просф. вдова псал. Столяревская.

Бердянское благочиме,
1-го округа
Назваше прихода, разстояше ьч»о
р.
р
я
Ч
о
т
о
фяяч
р
Ь5
Общее Наимено-
ваше учи- >{Чя
о
Я
Ч
3яо
В —в ва фс а
отъ губернскаго города и бла- количество лищъ и
|ШКOЛЪ, чисгочиннаго, приписныя деревни, прихожанъ
ло учени-
ковъ и уче
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен ницъ.
Село Андревка, Бердян. у. Цер-
ковь, во имя св. Николая Мгрли-
кшскаго Чудотворца, построена
въ 1864 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-ферополя въ 427 вер., благочин.
20 вер.
264 1/2! 1058 1000 1) 1-Язем
шк. уч. 50
м-, 36 д.
Причтъ въ
церк. до-
махъ.
2) 2-я зем.
шк. уч. 38
Пм*ется библютека.
Род. 143, брак. 17, умерло 141.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 1426 р. 10 к.б) круж. и кош. 41 р. 5 к.
в) пож., % и ДБ- 425 р. 13 к.,
а всего — — 1892 р. 28 к.
Адресъ п.-т. ст. Трояны, Екат.
ж. д., с. Андревка.
Г. Бердяпскъ. Церковь, въ честь
Богоявлен'ш Господня, построена
въ 1863 г. на средства города, ка-
менная. Отъ г. Симферополя 433
вер.
8373/4 3351 3085 1) нар. шк.
Гоголевск.
уч. 107 м.
Настоятель
и псал. въ
церк. дом.
2) нар-гор.
шк. Нико-
2-му свящ.
и Дlак- кв.
нос. 428 р.:Им*ется библютека изъ 675 т. лаевская\гч.
86 м., 40 д.При Богоявленской церкви съ
1902 г. открыто приходское попе-
чительство.
Свящ. 300
р., Дlак. 120
руб.
На Матросской слобода* стро-
ится церковь, во имя св. Кирилла
и Мееодlя.
Род. 405, брак 80, умерло 246.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 3954 р. 55 к.
б) круж. и кош. 339 р. 41 к,
в) пожер., °/0 и др. 336 р. 83 к.,
а всего 4630 р. 79 к.
Адресъ п.-т. г. Бердянскъ.
— и -
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Зодержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ев
ччаил
а
ччвч>ячо
о
I—l
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
ходъ съ
нея.
Поото)ерей Балокаларскгй Стефанъ,
72 г.,домашн. образов. Духовн. 1-го
Берд. благоч. окр., законоуч. зем.
шк., имъетъ 50 дес. земли.
пономар
1856
свящ.
1861
1863 Нап.кр.
1907Отъ казны96 р.
1 свящ.
1 псал.
Отъ об-ва
900 р. прот.1909
За требы
бол*е 200 р. Псалом.-дтаконъ
Визирскт Те-
орий, 47 л.,изъ 1 го кл. Тавр. дух.
семин.
1880 Арх. бл,
1909
псал.
1880
Дlак.
1904Земл. 60 д,
Дохода отъ
земли 15 р.
за дес.
1-ое
3-л*т,Церк. староста Кальчевъ Геор
ГIЙ посел.
Просф. Савинская Агаolя (прож.
въ с. Троянахъ>
Настоят., протоlерей Тшвинстй
Павелъ, 50 л., ок. Орл. дух. сем
студ, законоуч. 3-хъ нач. народ-
уч.
1908 свАнны
3 СТ.За требы2400 сред,
числомъ.
2 свящ. псал.1882
свящ.
1883
19052 псал.
Земли н*тъ 1910 Набедр.
1898Священ.
Волошкевичъ Михаилъ.
52 л., оконч. Кlев. дух. сем. воспит.
свящ.
1885
Пс.-дlак. Фуклевъ Димитрш, 31 г.,
обуч. въ Преславскойуч. сем., им.
зваше уч. ц.-прих. шк., законоуч.
Никол, нар. уч.
дтак.
1907
1907 Биб-
евСинод
1907
И. Д. НС.
1901
1910
Псал. Селюковъ Никита, 28 л.,
ок. однокл. цер. шк. псал.
1906
Церк. стар. Семснченко Iаковъ
мтлц.
1-ое
3-л*т.
Просф. жена заштатнаго псал.
Шулькевичъ oеодосlЯ.
36
телеграфный адресъ-
Соборъ, въ честь Вознесешя
Господня, построенъ въ 1848 г.
на средства прихожанъ, трехъ-
престольный, Николая и Михаила
Архистратига, каменный.
При немъ приписная—наклад-
бищ*, во имя св. Николая Мурли-
кшскаго Чудотворца, построенная
на средства пот. поч. гражд. Ни-
колая Кобизева въ 1862 г.
По Собору:
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 3962 р. 8 к.
б) круж. и кош. 278 р. 97 к.
в) иожер., % и др.1370 р. 45 к.,
а всего 5611 р. 50 к.
По Николаевской кладб. церк:
а) св-Ьчн. 170 р. 59 к.
б) круж. и кош. 32 р. 77 к.
в) гюж., °'0 и др. 1813 р. 2 к.,
а всего 2016 р. 38 к.
Пм*ется библютека.
Род. 181, брак. 41, ум. 181
еЧяор.
о
а
Ч
Оя
Ч
О
ф
чяч
о Муж.' Жен.
698 2792 2810
раск.| безпо повц.
15 I 60 62
кат олико |въ
45'/з 182 150
лю
16]/4
тера
65
НЪ
96
григо рlанъ
35 49
арм.
32 1 з
маг омета нъ
2/2 10 6
е в
299
рее
1196
в ъ
1205
караимовъ
50 200 215
ковъ и уче
ницъ.
1) мужск.
гим.
2) 2 жен.
гим.
3) 4-хъкл.
минист. уч.
4) реальн.
учил.
5) начальн.
учил..- три
муж. и два
женск.
<чяо
я
ч
3
яо
Р .2в в
О. Ф
а В
Наст, въ
церк. дом*
Прочlе чле
ны причте
пол. кварт,
пособ. отъ
собора7ooр,
и отъ клад,
церкви 300р|
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
Общее
количество
нрихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис
ло учени-
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Подержаше
причта;
жалованьеI
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ачча.-«а
ч-я
Ч
чо
с
И
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
1895За требы
до 6000 р.,
% съ причт,
капит. въ
2860 р.
1 прот. Настоятель, протоlрей Поповь
Iоаннъ- 48 л., ок. Шев. дух. акад.,
канд. богосл.,законоуч. жен. гимн.,
реальн. уч , членъ берд. учил, сов-
и епархlальн. ценз. ком.,депутатъ
отъ дух. въ берд. гор. упр., членъ
Берд. Ут>зд. Отд. Тавр. Епарх. Уч.
Сов. и членъ Нопечительскаго Со-
вета Берд. 1-й женск. гимназш.
свящ.
1888
прот.|
1895I
ев Анны
2 стен.
19092 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Священ. Сукованчеико Оеодоръ,
46 л., ок. Тавр. дух. сем. студ.,
законоуч. Берд. жен. гимн. 2-й.
1897 свАнны
3 ст.
1909
свящ.
1886
Свящ. Сопипъ Александръ, 51 г.,
обуч. въ Тавр. дух. сем. въ каче-стве начетчика и оконч. курсъ.
Противораскольн. мис. и казначей
миссюн. ком. берд. "окр., законоуч.
земск. муж. гор. и 2-хъ женск. шк.
псал.
1882
свящ.
1887
1892 Наи.кр
1909
Благ. Си
Сунода
съ грам.
1904
Штатн. Дlак. Тихоновъ Агаван-
гелъ, 35 л., изъ 2-го кл. Тавр, дух
семин., законоуч. Берд. прих. и
начальн. уч.
псал.
1894
ДIЭК.
1902
1904
Дlак-пс. Семенченко Iоаннъ, 42л.,
ок. гор. прих. учил. Учитель пт>-
НIЯ 2-й жен. гимн. Саханевой. Им.
въ Бердян. домъ.
псал.
1890
Дlак.
1895
1895 Арх. бл.
1907
Псал. Архангельские Николай,
42 л., ок. Симф. дух. уч., законоуч.
Берд- городск. прих. уч.
1907 Стих
1905
псал.
1885
1-ое
З-л'Ьт,Церк- стар. Журбинъ Iоаннъ, ку-пецъ.
Церков. стар. Тимоиовъ Иванъ,
надв. сов., въ Николаевской церк.
2-ое
3-лт.т.
Просф. дочь свящ. Маркгаиова
Марlя.
38
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
гЧ
Я
оао
я
Ч
о
я
Е-"О
ф
В
В
Ч
Оы
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
Общее
количество
школъ, чис-
ло учони-
ковъ и уче-
прихажанъ
Муж.' Жен. ницъ.
>я
о
в
в
3 ,я
о
чв .5я ва ф
3 Я
Церковь, во имя св. Благов*р-
наго Князя Александра Невскаго
при мужской гимназш гор. Бер-
дянска, построена въ 1876 г. на
средства бердянскаго общества.
Церковь, во имя св. Апостоловъ
Петра и Павла въ г. Бердянск*,
построена въ 1892 г. на средства
городаи жертвователей,каменная,
холодная.
Им*ется библютека изъ 115 т.
Род. 321, брак. 50, ум. 190.
За 1909 годъ церк- доходов:
а) свЪч. — — 3539 р. — к
б) круж. и кош. 295 р. 18 к.
в) пож., % и др. 88 р. 33 к..
а всего — — 3922 р. 51 к
59П/2 2366 2444
Раек ольни ковъ
Н/2 6 2
католико въ
а/4 3- 7
арм.- григо рlанъ
3/4 3 3
лютера нъ
3/4 3 9
ев р е е в ъ
21/2 10 15
ма гоме танъ
1/2 2 5
| 1 мужская
|гимн. !
1) ц.-прих.
шк. уч. 144
Д-
2]2-яодн.-
-кл. лизков-
ская нар.
шк.илиКон-
стантинов-
!ская уч. 104
мальч.
I Помтлц. для
законоучит.
при гимназ.
н'Ьтъ.
1Причтъ въ
наемномъ
дом., получ.
кварт, пос.
500 р. отъ
церкви.
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы въ г. Бердян-
ск*, построена въ 1865 г. на доб-
рохотный пожертвовашя, камен-
ная, холодная.
Им*ется библютека.
Къ Покров, ц. приписана Алек-
сшдро-Невск. тюремная.
Къ приходу принадлежишь пред-
мЬстье города „Дальше Махор-
ты", въ 6 вер.
Въ приход* съ 1868 г. еуще-
етвуетъ Покровское приходское
3463/4 1379 I 1405
раек, безпо повц.
383/4 155 168
католико въ
2 8 10
лютера нъ
5 20 19
прот.естан товъ
!/2 2 1
кара имо въ
2 8 7
|Вгыlриход*:
ц.-ир.шк. уч.
130 ч. и еще
4 шк..- 3 гор.
(изъ нихъ 1,
женск.) и
земск. муж.
Настоят, въ
церк. кварт.
Свящ. на
дтак. вакан.
пол. кварт,
пос 150 р.
I Дlаконъ
на ваканеш
псал. 120 р.
39
яя .
я
я*
ё яа яя о
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Содержание
причта;
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея-
ччч
аичв
ччвч
чо
о
И
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Свящ.-законоуч. ПокровскШ Сер-
гей, 38 л., ок. Казан, дух. акад.
канд. богосл., чл. Берд. отд. Еп.
уч. сов. и чл.-казн. хозяйств, ком.
гимназ., чл. мис ком. Берд. ок. Ого
и Еп. ценз- ком.
1901 ! |Скуфья,
1904
Свящ. за
служ. при
церкви 240
руб.
1 свящ. свящ.
1901
Церк. староста пот. поч. гражд.
Констангпгтовъ Николай.
За требы
1200 р.
1 свящ. Настоят., свящ. Кравченко Аеа-
насш, 39 л., ок. Чернигов, духов,
сем. студ., им. домъ въ Симф.
дгак.
1894
свящ.
1894
псал.
1882
1909 Ками.т.
1907
1 дlак-
% съ кап.
въ 1200 р. 1 псал. Дlак Ильгшскгй Автономъ, 56 л.,
домашн- образ., им. домъ въ Бер-
дянск*.
1892 Благое.
св. Син,
Дlак.
1887
1907
Церк. домъ
для ц.-прих.!
шк.
1908
Псал. Кругляискгй Константина
22 л., ок. Рязан дух. сем., зако-
ноуч. ц.-пр. шк.
1908
План. м*ст.
съ домомъ
на Солд. ел.,
не принос.
дохода.
Церк. стар. куп. Крупа Миха
илъ.
4-ое
3-л*т.
Просф. вдова дlакона Прием-
женко Дарlя.
13а требыдо 2600 р. 1 свящ. Свящ. Воронова Павелъ, 47 л-,ок. Тавр. дух. сем. и 1-й курсъСпб. дух. акад. Наблюд. за церк.-
прих. шк. Берд. у., предс*д. берд.
отд. епарх. уч. сов., попечител.,
членъ ком. о нар- трезв, и чл.
Общ. Краснаго Креста, помощ.
благоч. Берд. Ого окр, законоуч.
мореход, уч.
свящ.
1886
1899 Камил
1905
1 Дlак.
1 псал.
Свящ., на дгак. вак, Москалевъ
Павелъs7 л., ок. Обоян. дух-учил-,
законоуч. церк. прих. шк., гор- нач.
уч. и д*т. сирот, прпота, им- соб.
домъ.
1887 Арх. 6л.
1903
псал.
1886
свящ.
1908
40
еЧя
о
р.
р
я
Ч
я
ф
ф
яячо
Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ннцъ
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла- 12яо
в
ч
3яо
в
я я
С Ф
В Я
количество:
гочиннаго, прииисныя деревни, прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ- Муж Жен.
попечительство. е в
101*
!р е в
41
в ъ
49
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 2900 р. НО к.
б) круж. и кош. 219 р. 68 к.
в)пожерт.,%и др. 400 р. — к.,
а всего — — 3520 р. 28 к.
Род. 226, брак. 54.умерло 117.
Ворисовкп, Берд. у- Цер-
ковь- въ честь Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, построена на
средства прихожанъ .въ 1893 г.,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 420 вер., благ. 15 в.
406041 1625 1564 1) ц.-прих.
шк. уч. 36
м.. 21 д.
Свящ. и
псал. штат
вь общ. до.
махъ.
2) земск.
шк. Борис
уч. 103 м.
30 д.
2-й свящ.
на Дlак. ва-
кансш въ
наем. част.
домЬ.
Им*етс,я библютека, изъ 209 т.
Им*ется приходское попечи-
тольство. 3) Лозан.
зем. шк. уч.
68 м., 45 д.
Къ приходу приписана церковь,
во имя ев Николая Мурликшска-
го Чудотворца, построенная въl9oo
г., на разотоянш одной вес. отъ
главнаго храма,.
Къ приходу прннадлежитъ д.
Лозановка.
По главной Покровской церкви.
За 19С9 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1185 р. 45 к.
б) круж. и кош. 25 р. 87 к.
в) пожер., °/0 и др. 44 р. 54 к.,
а всего — 1205 р. 86 к.
По Николаевской церк.
а) св-Ьч. — — .620 р. 25 к. ]
б) круж и кош. - 10 р. 64 к., |
а всего 630 р. 89 к. |
Род. 213, брак. 30, умерло 70. 1
Адресъ п.-т. г. Нагайскъ.
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Содержа ше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Ячч
аи,
сз
Я
в
вяч
*5ч
оо
с
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Дlак., на псалом, вак. Лебедевъ
Андрей, 43 л., обуч. въ одно-клас.
шк., регентъ и уч, п-Ьшя ц-ирих.
шк.
Церк. стар. Квитка Андрей
МТ.Щ.
Просф. ДОЧЬ свящ. Маркганова
Марlя.
псал.
1901
Дlак.
1907
1908
1-ое
3-л*т.
Отъ об-ва
9ОO р
1 свящ. Наст., свящ. Макаровъ Алексий,
47 л., ок. Вологодскую дух. сем.
по 2-му разр., зав*д. и законоуч.
Борисовской церк-прих. шк.и Ло-
зиной, земск. уч.
Набедр
1906
свящ.
1901
1908
I 1 свящ. на|
|Дlак. вакан-
СIИ.-
За требы
до 400 р.
Земли 113
дес.
1 псал. Свящ. на Дlак. вак Булашевъ
Павелъ, 29 л., ок. Тавр. дух. сем.,
законоуч. Борис земск. шк.
1907псал.
1894
СВЯЩ.
1907На 49Сз дес.
планъ есть,
а на осталь-
ную н*тъ.
Псал. Ершовъ Михаилъ, 43 л.,
домаш. обр.
и, д. пс.
1902
УТВ.
1907
1909
Дохода отъ
земли окол.
Ю()0 р. Церк. стар Покровской церкви,крест. Патяка Iоаннъ.
2-ое
3-л*т.
3-Тlе
3-л*т,
Церк. стар. Николаевской церк.,
крест. Патяка Андрей.
Просф. вдова д'lакона Болгарова
Ольга.
42
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
еЧя
ор.
о
га
Ч
о
га
Ф
ф
О"ячо
К
Общее
количество
прихожанъ
Жен.Муж,
Наимено-
ван 1е учи-
лищъ и
школъ, чие
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
яо
В
в
3во
Р .2я я
О. Фв Я
Село Вячеславка. Церковь, во
имя св. Благов*рнаго Князя Але-
ксандра Невскаго, построена въ
1869 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 400 в., благоч. 4 в.
23902 958 953 1 зем. шк.
уч. 98 м- 31
IдЬв.
Причтъ въ
церковн. до
махъ.
Им*ется библютека изъ 153 т.
Род. 123, брак. 22, ум. 61
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1214 р. Зо к.
б) круж- и кош. 28 р. 86 к.
в) пожерт., % и др-271 р. 26 к.,
а всего — — 1514 р. 42 к.
Адресъ п.-т. г. Ногайскъ.
Село Дмитргевка (Югартамгалы),
Берд. у. Церковь, во имя Покро-
ва Пресвятыя Богородицы, пост-
роена въ 1899 г. на средства при-
хожанъ, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя въ 425 в., бл. 20.
499 1996 1784 1) ц.-прих,
шк- уч- 59 д,
Причтъ въ
общест. до-
махъ.
2] 1-язем.
шк. уч. 90
м., 30 д.
3] 2-я зем.
шк. уч. 87
м., 25 д.
Им-Ьется библютека въ 205 т.
Род. 244, брак. 53, умерло 106.
За 1909г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн: 1808 р. 50 к.
б) круж, и кош. 90 р. 40 к.
в) пож., % и др. 86 р. 95 к.,
а всего — — 1985 р. 85 к.
Адресъ почт. гор. Бердянскъ,
тел. ст. Трояны, Екат. ж д., Бер.
в*тви.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
ччча.
С-
Ч
В
В
С5
Вчлч
ф
о
В
Наличный составьШтатъ
причта. причта,
Отъ общ. I
900 р. |
I
За требы;
до 400 р. |
1 свящ.
1 псал.
Священ. Балжаларскш Георпй,
50 л., ок. Тавр. дух. сем. студ.,
законоуч. земск. шк
псал. 1889 Скуфья
1885 1900
свящ.
1886
Псал. Луговой [оаннъ, 35 л., ок.
Берд. гор. прих. уч.
1908 Стих.
1904
псал.
1898Земли 60 д.
Планъ им*-
ется.
Церк- староста поселян. Кара
ДимитрШ.
1-ье
3-л*т
Доходаотъ
15 р.
Просф вдова Бодина Александ-
ра.
Отъ казны
141 р. 12 к.
Свящ. Вознесенскгй Петръ, 50 л.,
ок Курск, дух. сем. по2-му разр.,
законоуч 2-й земск. шк.
1909 Скуф.
1900
1 свящ. свящ.
1888
1 дlак. не
штатп.Отъ об-ва
900 р. Дlаконъ Зеведеевъ Павелъ, 40 л.,
нисш. отд. Тавр. дух. сем. Им*-
етъ свид. на зваше учит- однокл.
ц. прих. шк.. закон. м*стн. ц.-пр.
и 1-й земс. шк.
И. Д. 11С,
1888
дlак.
1903
1903 Благосл.
св. С\'н.
1909
1 псал.
За требы
бол*е 500 р.
Зем. 491/2
Дес. Псал. Рыбальскгй КорнилШ, 59 л.,
изъ средн. отд. Екатериносл. дух.
семин.
псал.
1872
1872 Стихарь
1901
Благосл.
св. С\'Н.
съ грам.
1902
Докум есть.
Дохода отъ
земли 15 р.
за дес Церк. староста крест. Шановаленко
Димитрш.
1 ое
3-л*т.
Просф. жена псалом. Рибальская
Татьяна.
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Назваше прихода, разстояше Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
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о
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ч
3
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отъ губернскаго городаи бла- количество
гочиннаго. прииисныя деревни, прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен.
Село Нг/колаевское, Берд. у*зд.
Церковь, во имя св. Николая Чу-
дотворца, построена въ 1870 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя въ
425 в., отъ благоч. въ 30 в.
1591/* 648 596 Земск. шк. Причтъ въ
обществ, до-
махъ.
Въ сел* есть часовня, постр.
въ 1898 г.
Къ приходу причисленъ хут.
„Ново-Солдатское", Марlуп. у., по
другую сторону р*ки.
Им*ется библютека изъ 260т.
Род. 61, брак. 23, ум. 49.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. 777 р. 20 к.
б) круж. и кош. 77 р. 44 к.
в) пожер-, °/0 и др. 134 р. — к.,
а всего — 988 р. 64 к.
Адресъ п.-т. г. Бердянскъ, с.
Николаевское.
1) ц.-прих
школ. уч.
35 м., 17 д.
Причтъ въ
обществ, до-
махъ.
Село Ново-Васильевка, Берд. у.
(Кенегезъ). Церковь, въ честь Вла-
димирской иконы Божlей Матери,
построена въ 1895 г., каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя въ
425 в., отъ благоч. 40 в.
5001/2 2002 1780
2) зем.
2-хъ шт. шк
уч. Юм.,lsд
Им-Ьется библютека въ 128 т.
Род. 255, брак. 56, умерло 183.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьчн. 1923 р. 10 к.
б) круж. и кош. 135 р. 53 к.
в) пожер.,°/0 и др. 95 р. 46 к.,
а всего — 2154 р. 9 к.
Адресъ п-т. г. Бердянскъ, с.
Ново-Васильевка. (Кенегезъ).
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ев
Ччаичв
вввч
*ччо
о
В
Наличный составъШтатъ
причта- причта.
Отъ казны
94 р. 8 к.
1 СВЯЩ. Свящ. Щербаковъ Александръ,
44 л., изъ 6 кл. Берд. мужск. гимн.,
слушалъ курсъ богословск. наукъ
семин въ V и VI кл., законоучит.
зем. шк.
псал
1887
свящ.
1892
1894 Скуф.
1903
1 псал
Отъ общ.
900 р.
За требы
100 р.
Псалом. Левковцевъ Всеволодъ,
18 л., ок. Симф. дух. уч.
1909псал
1909
Земли 60 д.
пахот, О/г
д. усад.
Церк. староста посел. Куватовъ
Сл'меонъ.
2-ое
3-л*т.
Просф. жена псал. Туркулова
Анна.Дохода отъземли 15р.
за дес.
Док есть.
Отъ казны
94 р. 10 к.
1 СВЯЩ- Свящ. Хорогиуповъ Iсаннъ,29л.,
ок. Могилев, дух. сем., законоуч.
зем. и ц.-прих. шк.
1909 Набед.
1905
свящ.
1903
1 псал.
Отъ об-ва
900 р. Псал. Бабенко Тихонъ, 45 л., изъ
3 кл. Симф. дух. уч.
1903 Стих
1905
И. Д. ПС.
1887
За требы
до 300 р.
штат.
1889
Земли 50 д. Церк. староста Авдгьевъ Артемш 3-ое
3-л*т.
Дох. отънея
отъ 15—до
18 р. дес.
Просф. вдова псалом. Туркулова,
Анна.
Док. есть.
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Назваше прихода, разстояше еЧЯса
сяч
ся
ч
ф
с9ячс
Общее Паимено-
ванlе учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче
ницъ-
*чяс
в
в
3
я
о
вв .5в я
О. ф
В я
отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго, прииисныя деревни, прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж Жен.
Село Ново-Павловка, Берд. у.
Церковь, во имя Рождества Пре-
святая Богородицы, построена въ
1886 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 420 вер., благ. 12 в.
527 2108 2098 1) ц.-прих.,]
шк. уч.45 м., I
45 д. I:
Причтъ въ
общест. до-
|махъ.
2] зем. шк.
уч.Bl м.,23 д.
Пм'вется библютека изъ 219 т. 3) зем. нач,
шк. уч. 83 м.
42 д.Род. 296, брак. 56, ум. IСO.
При церкви открыто приход-
ское попечительство въ 1902 г. 4) зем. нач.шк. уч. 83 м.,
20 д.За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 2200 р. 15 к.
б) круж. и кош. 75 р. 27 к.
в) пож., % и др. 230 р. 21 к.,
а всего — — 2505 р. 69 к.
Адресъ п.-т. г. Ногайскъ, село
Ново-Павловка-
Село Романовка, Берд. у. Цер-
ковь, во имя св. великомученика
Георпя Поб*доносца, построена
въ 1868 г. на средства прихожанъ,
съ пособlемъ отъ казны, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля въ 400 вер-, благ, въ семъ
сел*.
2213 /4 887 896 1) зем. 1-я! Причтъ въ
смт.ш. шк. [обществ, до-
уч. 42 м. Цмахъ.
39 д.
2) зем. 2-я
см*ш. шк.
уч. 52 м. и
38 д.
Им*ется библютека.
Род 85, брак. 20, умерло 50.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) СВТ.ЧН. 1503 р. 80 к.
б) круж- и кош. 124 р. 65 к.
в) пожер., % и др. 149 р. 90 к.,
а всего 1778 р. 35 к-
Адресъ поч. Бешъ-аулъ, с. Ро-
мановка; тел. Ногайскъ.
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еЧя
ф >>а чя о
§Й
ач Ла Б-
ЧО а
чя ,
в >е
* 2я *"Ф я
я нч
° 2о Я
й |
(Ч ево я
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ев
Чев—иев
х-Я
ч
чо
с
В
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Свящ. Смирнитскт Димитрш,
47 л., ок. Костр. дух. сем. по 2
разр., член, ревиз. ком Берд. св*ч.
склада, законоуч. 1, 2 и 3 земск.
шк.
1898 Скуф
1903
Свящ. и пс.[
отъ казны
94 р. 8 к.
1 свящ. свящ.
1890
1 Дlак.
Отъ об-ва
900 р.
1 псал.
Дlаконъ Владимгрскгй Влади-
Мlръ, 33 л., изъ 1 кл. сем. Им*етъ
свид. на зваше учителя, законо-
уч. и уч. п*шя ц.-прих. шк.
ДIЭК.
1905
1905
За требы
до 500 р.
Земли 51 д.
1800 кв. с
луговой и
пахот.
Псал. Пархоменко Артемш, 55 л.,
ок. Переяслав. у*зд. уч., им*етъ
зваше уч. нач. нар. уч., и об. за-
коноуч. во 2 зем. уч.
И. Д. ПС.
1896
1897 Арх. 6.1.
съ грам.
1907утв.
1897
Планъ есть.
Церк. староста крест. Дубовикъ 2ое.
З-л'Ьт.Дохода отъ
земли за
пах. отъ 15р.
Косма.
Просф. вдова СВЯЩ. Станкевичъ
Евдойя.За с*нок.
до 25 р.
Отъ об-ва
900 р.
псал.
1871
свящ.
1879 Нап.
крест.
1904
1 свящ. Священ. Вологиенко Iаковъ, 58 л.,
ок. Одесск. дух. сем. восп. Благоч.
Ого Берд. окр., законоуч. м*стн.
школъ- им. въ Черниговк* соб
домъ.
1 псал.
За требы
400 р. и бол.
1872
Стих, и
Арх.бл.
!съ грая--1908Земли 60 д. Псал. СмоковскШ Iоаннъ, 60 л.,им*етъ 25 дес. земли. дьяч. 18681868 'Док. н*тъ| ! 1-оеЗ-л'Ьт.Церк. староста посел. ЧеркеаъСтефанъ.Дохода отъземли отъ
15 р.
Просф.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
еЧ
яо
ао
я
Ч
о
яч
©
фчячо
Общее
количество
прихожанъ
Муж- Жен.
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
ао
с
в
3яо
Р .3в ва ф
В Я
Село Трояны, Берд. у. Церковь,
во имя св. Благов*рнаго Князя
Александра Невскаго, построена
въ 1868 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 427 в.
20702 830 774 1 зем. шк.
уч. 86 м., 26
Д-
Причтъ въ
общее до-
махъ.
Им*ется бибшотека изъ 80 т.
Род. 103, брак. 17, ум. 101.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ.--а) св-Ьч. — — 1407 р. 20 к.б) круж- и кош. 52 р. 21 к.в) пожерт.,°/0и др. —р. 70 к.,
а всего — — 1100 р. 11 к.
Адресъ п.-т. ст. Трояны, Екат-
ж. д.Для страх, корр. г. Бердянскъ.
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еЧя
я >Ф
Я О
2 й
ф Е?& §я
о Ёи во „
"авсЧ чО а
ч
лав ив Ф
ф
я аф
а я
О ф
° Iа вч оа е-
гЧ чо я
чч
сеаич
квяч>я
чоо
I—l
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Камил.Г
1907
Свящ. Лебедевъ Петръ, 45 л., съ
1-го курса Моск. дух. акад., зако-
ноуч. зем. уч., чл. рев. ком., окр.
свт.ч. скл.. окр. мис. ком-, Благоч.
сов;, окр. сл'Ьд. и чл.-дЪлопр. Берд.
отд. Еп. уч. сов.
псал.
1889
СВЯЩ.
1890
1897Отъ об-ва!
900 р.
1 свящ.
1 псал.
За требы
до 200 р.
Земли 60 д.
пах. и поОз
д. усад.
церк.
1879
псал.
1892
1 ое
З-л'Ьт.
Псал. Чайкипъ Iоаннъ, 62 л.,
дом. обр.
Церк. староста Суфларскш Да-
мlанъ.
Док. н*тъ
Дохода отъ
земли отъ
15 р.
Просф. вдова псалом. Савинская
Агаеlя.

Бердянске благочин!е,
2-го округа
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
еЧя
о
р
с
я
Ч
о
гач
ф
ф
9*
Я
Чо
Ы
Общее
количество
прихажанъ
Муж, Жен
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис
ло учени-
ковъ и уче-
НИЦЪ-
ао
в
в
3яо
Р .3я ка ф
В Я
Село Андреевка, Берд. у. Цер-
ковь, во имя Покрова Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1868 г.
на средства прихожанъ. Престо-
ловъ два.- второй, во имя прено-
добныхъ Iосифа, Георпя и Зоси-
мы, каменная, холодная. Отъ гор.
Симферополя въ 450 вер., г. Бер-
дянска въ 40 вер., благочинный
въ семъ сел*.
Къ приходу принадлежитъ ху-
торъ Сахна.
Им-Ьется библютека изъ 560 т.
Род. 242, брак. 93, ум. 189.
За 1909 годъ церк. доходов:
а) св'Ьч. — — 2291 р. — к.
б) круж. и кош. 88 р. 48 к.
в) нож., % и др. 247 р. 28 к..
а всего — — 2626 р. 76 к-
Адресъ почт, село Андреевка,
телегр. ст. Нельговка, Екат. ж. д.
Церковь въ с. Андреевкгь, въ
честь Успешя Пресвятыя Богоро-
дицы, построена въ 1874 г. на
средства прихожанъ. Фундаментъ
и ст*ны каменныя, верхъ деревян..
отъ м*стн. благочин. въ 3 вер.
97602
840
е в
1
3906
3360
рее
4
3801
3194
в ъ
2
Причтъ-В1
церк. до-
махъ.
1) ц.-прих
шк. уч- 30 д,
2) ц.-прих,
шк. 2-хъ шт.
жен.уч. 77 д.
3] 1-я зем
шк. уч. 99
Д-
4) 3-я зем.
шк. уч- НО
Д.
5] 5-я зем,
шк. уч. 83
Д.
6) 6-я зем.
шк. уч. 77
Д-
1)Ц.-ПрИХ. ПриЧТЪ В1
шк. на хут. церковн. до
Гусаковыхъ махъ.
уч. 33 д.
2) ц.-прих.
школа при
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход,
количестве
земли, до-
ходъ съ
нея
чччаич
■ в
ячвч
ч
о
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Свящ. Гавриловъ Викторъ, 42 л.,
ок. Одесок. дух. сем. студ. Благо-
чинный 2-го Берд. округа, членъ
окруж. миссюн. комит., законоуч.
церк. прих. шк., муж. 1-й Андре-
евской зем. шк. Им'Ьетъ часть въ
домт} матери.
Отъ казны
188 р. 16 к.
Отъ об-ва
3600 р., изъ
коихъ,на ос-
новами ука.
за Конси-
сторш, вы-
дЬляется
жалов.прич-
ту Успенск.
ц. сего же
села,въраз-
мер* 2000 р.
За требы
до 1000 р.
°'о съ 2025 р.
Земл. 120
дес.
Докум.есть.
Дохода отъ
земли отъ 15
р. за дес.
2 свящ.
1 дхак.
2 псал.
свящ,
1897'
1897 Камил.
1910
Канил.
1908
Свящ. Демьяновъ АрсенlЙ, 45 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч- жен.
церк.-нрих. шк. и 3-й земск. шк.,
окружн. св'Ьч. склад., им.
!/а дес виноград, и домъ.
псал.
1886
свящ.
1891
1900
Дlак. Шарковъ АлексШ, 63 л.,въ
уч. не обуч. Уч. пт>н]я жен. церк.-
прих. шк. Им"Ьетъ 2 дома на общ.
земл'Ь.
1879 Арх. 6л.
1902
поноиар
1861
дгак.
1875
Псал. Гршоръевъ Мина, 47 л.,
изъ 2 кл. Берд. 2-хъ кл. гор. уч.
Имтзетъ домъ.
псал.
1885
1885
И. д. псал. Вельчевъ Константину
49 л., изъ 1 кл. Тавр. дух. семин.
Законоуч. 5-й зем. шк., им-Ьетъ 25
д. земли.
псал
1886
1895
Церк. стар., крест. Пустовойтъ
Стефанъ.
4-ое
3-лЬт.
1898
Арх.6л.
съ граи.
Просф., дочь Дlакона Григорьева
Матрена.
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-ва
2000 р.
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Поповъ Григорш, 46 л., ок.
Тавр. дух. сем. Законоучит. 2-й
церк.-ириходск. и 2-й земск- шк.
1900 Скуф.
1906
псал.
1887
свящ.
1890
Вакансlя 2-го свящ. остается
незам-Ъщенною до постройки об-
ществомъ дома для него.
54
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
ЕЧгао
р
о
я
Ч
о
гач
ф
ф
в*ячо
и
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ван 1е учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
,ковъ и уче-
ницъ.
44аоя
я
3
во
Р .5в яа фв я
Къ приходу принадлежать--
Хутора Гусаковы, 8 вер.
Хуторъ „Величко", 12 вер.
Хуторъ „Козы", 7 вер.
церкви уч
45 д.
3) 2-я зем.
2-хъ шт. шк.
уч. 75 д.
Им*ется библютека изъ 124 т.
Род. 266, брак. 58, ум. 118. 4) 4-я зем.ШК. -2-ХЪ ШТ.
уч. 112 д.За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн: 1330 р. 24 к.
б) круж. и кош. 23 р. 78 к.
в) пож., % и др. 93 р. 34 к.,
а всего — — 1447 р. 36 к.
Село Берестовое, Берд. у. Цер-
ковь, во имя Св. Троицы, постро-
ена въ 1886 г. на средства прихо-
жанъ, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя въ 400 вер., отъ
г. Бердянска въ 40 вер., отъ бла-
гоч. в* 15 вер.
13818/4 5527 5224 0 Ц.-прих..
шк. уч. 50 д.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
е в
13
рее
52
в ъ
47
2) 1-е зем.
уч. 2-хъ шт.
уч. 135 д.
3) 2-е зем,Къ нрихоцу приписаны.- уч. 2-хъ шт.
уч. 129 д.Церковь Александро - Невскаявъ этомъ л;е сел*.
4) 3-е зем
и хутора-- Сачковы и Дудукины. уч- 2-хъ шт.уч. 83 д.Пм*ется приходское попечи-тельство. 5) 4-е зем.уч. 2-хъ шт.
УЧ. 160 д.Имеется библютека въ 412 т.
Род. 576, брак. 100, умерло 212
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 3664 р. — к.
б) круж и кош. 90 р. 15к.
в) пожерт., % и др.716 р. 82 к.,
а всего — — 4470 р. 97 к.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
чччаичв
яввч>ра
чо
о
В
Наличный составъШтатъ
причта- ПрИЧТа.
За требы
до 1000 р.
Псаломщикъ ТарановскШ Евфи-
МIЙ, 43 л., ок. Тавр. дух. сем., им.
часть въ дом* матери.
псал.
1890
1908
И. д. псал. Лохвицкш ДимитрЩ,
27 л., изъ приготов. кл. Симферо-
польскаго дух. учил.
1902н. Д. НС.
1902
Церк- стар.,нр. Пархоменко Гри-
горШ.
1-ое
3-л*т.
Просф. Тузникова Марlя, вдова
д!акона.
Отъ казны
188 р. 16 к.
1-й свящ. Гуковичъ Петръ, 64 л.,
ок. Тавр. дух. сем. начетчикомъ.
Законоучит. /-го земск. м*ст уч.
3 свящ. дьяч.
1869
свящ.
1876
1876 ев Анны
3 СТ.
1902
Камил.
1907
1 Дlак.
За требы
и отъ об-ва!
до 4000 р. 1
3 псал.
2-й свящ. Рудневъ СергШ, 30 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоучит. 3-го земск. м*стн. уч.
псал.
1902
свящ.
1903
1903 Набедр.
1907Земл. 114 д.
Док. н*тъ
Зем. въ ар.
отдает, каж-
дымъ член.
причта от-
дельно сче-
3-й свящ. и псал. отчислены
къ приписной Александро-Невск-
церкви.
Дlаконъ Шарковъ Николай, 47 л-,
изъ 1 кл. Тавр. дух. сем. Законо-
учит. м*стн. церк.-прих. шк
1892 Гшблш
отъ св.
Онода
1903
томъ за
1000 р.
и. д. пс.
1882
Дlак.
1889
Стихарь
1901
БврД.ОТД
уч. СОВ.
благод.
1904
Псал. Булашевъ бедоръ, 41 г.,
изъ 1 кл. Тавр. дух. сем. Учитель
п*н!я церк.-прих- шк. безвозмездно.
1885псал.
1885
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Наз'ваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
■ечас
я
ч
3яо
Е- и!
я 'я
Я. ф
С я
Муж. Жеи.
Адресъ почт с. Андреевка, тел.
г. Бердянскъ, с Берестовое.
Село Берестовое, Вердян. у.Цер-
ковь, во имя св. Благов*рнаго
Князя Александра Невскаго, при-
писная къ Троицкой церкви въ
томъ же сел*, камен., холодная,
построена въ 1889 г. на средства
прихожанъ.
6482/4| 2594 2368 1) 2-е зем.
уч. уч 129 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
е в
1/2
рее
2
в ъ
3
2) 4-е зем.
уч. уч. 139 д.
Пм*ется библютека изъ 195 т.
Род. 268, брак. 47, ум. 86.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 1768 р. 5 к.
б) круж- и кош. 47 р. 12 к.
в) пож., % и др. 517 р. — к.,
а всего — — 2332 р. 17 к.
Село Гюневка, Берд. у. Церковь,
во имя св. Благов. Князя Алек-
сандра Невскаго, построена въ
1886 г. на средства прихожанъ,
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 440 вер., г- Бердян-
ска въ 50 в., благоч. въ 15 вер.
1183/4 475 466 1 зем. шк.
уч. 124 д.
Причтъ-въ
общест.до-
махъ.
Им*ется библютека изъ 122 т.
Род. 64, брак. 22, ум. 50.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 609 р. 20 к.
б) круж. и кош. 32 р. 45 к.
в) пожер.,°/0 и др. 50 р. 79 к.,
а всего 692 р. 44 к-
Адресъ п.-т. ст. Нельговка,
Екатер. ж. д. с. Гюневка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ев«я
&■и
яя
я
I>5
*чо
з
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
и. д. пс,
1903
псал.
1905
Псал. Звпревъ беофилъ, 25 л.,
изъ 1 кл- Тавр. дух. сем.
1903
Церк. староста, крест. Глушичъ
беодоръ.
Г", -V. .. Т7 ~
1-ое
З-л'Ьт.
Просф., вдова псал. Долгополова
Елена.
Свящ. Тиморевскгй ВасилШ, 30 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч- 2-го и 4-го м*стн. зем.
учил.
1903 Набодр.
1907Отъ казны94 р. 8 к.
I свящ. псал.
1902
свящ.
1903
псал.
1901
1 псал.
Отъ общ.
714 р. 24 к
Псал. Шарковъ Константинъ, 30
л., изъ 3 го кл. Симф. дух. уч., вы-
держ. экз на псал. Им. 25 д. соб-
ствен, земли-
1901
За
до 400 р.
Земли ус
1420кв. саж.
пахот. н*тъ
Церк. стар., крест. Карпецъ Ма-
монтъ-
2-ое
З-л'Ьт.
Просф. та-же, что при Троиц-
кой церкви.
Свящ. Израилевъ Михаилъ, 67 л-
ок. Яросл. дух. сем. студ. Зэконо-
учит, земск. шк.
1903 Наи.кр
1907
евАнны
3-йст.
Отъ об-ва!
900 р.
1 свящ. свящ.1888
1 псал.
За требы
200 р. 1886Псал. Бплый Александръ 43 л.
изъ 2 кл. Тавр. дух. сем.
псал.
1886Земли 60 д.
Церк- стар., посел. Приварпггковъ
Петръ.
2 ое.
З-л'Ьт.План. н*тъ,
Дохода отъ
земли отъ.
Ю р и бол.
Просф , вдова дворян. Пунинская
Елена.
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ЕЧгао
р,
р
га
Ч
о
гач
ф
ф
Яяч
р
Ер-
Назваше прихода, разстояше Общее Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
ао
я
я
3яо
** кВ .3к я
а ф
В Я
отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго, приписныя деревни, прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж.. Жен
Село Елисгьевка, Берд. у. Цер-
ковь, во имя св. Пророка Йлш, по-
строена въ 1899 г. на средства
прихожанъ, кирпичная, холодная.
Отъ г. Симферополя въ 370 вер.,
I. Бердянска въ 40 вер., благоч.
въ 17 вер.
46204 1849 1726 I)церк.шк.
2-хъ щт. уч.
96 д.
Причтъ-въ
общее до-
махъ.
раек ольни ковъ
О/г 6 2 2) земск.
шк. 2-хъ шт.
уч. 125 д.
Им-Ьется библютека изъ 713 т.
Род. 195, брак. 35, умерло 88.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1407 р. 65 к.б) круж. и кош. 71 р. 61 к.
в) пож., °/о и др. 89 р. 70 к.,
а всего — — 1568 р. 96 к.
Адресъ почт. Бешъ-Аулъ, те-
лег, ст. Елисаветовка, Екатер. ж.
дор.
Село Елисаветовка, Бердян. у.
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1899 г. на средства прихожанъ,
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 375 вер., г. Бер-
дянска въ 45 вер-, благоч. въ 20 в.
920г! 370 362 1 зем. 2-хъ
шт. шк- уч.
92 д.
Свящ.—въ
обществ, до-
м*.
Псал.- врем,
въ церковн.
сторожк*.
Къ приходу приписаны коло
нш.- Нейгофкунсталь.Розенфельдъ
и Нейштудтгардтъ.
Им-Ьется библиотека изъ 88 т.
Род. 54, брак. 4, умерло 16.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ.-
-а) св-Ьч. — — 564 р. 2к.
б) круж. и кощ. 24 р. 91 к.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ччча.
ичв
вввч
чоо
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
539р.
1 свящ. Свящ. Гладкш Iоаниъ, 29 л., ок.
Тавр, дух- сем. Законоуч. земск.
м*стн. шк., зав*д. ц.-прих. шк.
псал.
1903
свящ.
1904
1904 Набедр.
1908
1 Дlак-
Отъ об-ва
900 р. 1 псал.
Дlаконъ Шановаленко Николай*
23 л., ок. Симф. гимна,3lю. Законо-
уч- ц.-прих. шк.
1908псал.
1906
Дlак-
-1907
За требы
около 300 р.
въ годъ.
Земли 47 д.
2373 кв. с.
П. д. псал. Чирво ВасилШ, 33 л.
ок. земск. одно-кл. шк.
1909а. д. не,
1904
Планъ есть.
Церк. стар., кр. Катренко Гои-
горш.
1-ое
3-л*тДохода отъ
земли отъ
10 р. задес. Просф. Велижева Анна, жена
зашт. псаломщ.
Отъ казны
400 р.
1 свящ. Свящ. Пвапицкш ВладиМlръ, 54
л„ ок. Екатериносл. дух. уч., За-
коноучит. земск. шк.
псал,
1885
свящ.
1903
1908 Серебр.
медаль
19001 псал.
Отъ об-ва
500 р.
П. д. псалом. Аиитьевъ ВасилШ,
21 г., ок. ц.-прих. шк. Выдерж- экз,
на псал.
1905 1905
За требы
бол*е 120 р.
Земли 60 Церк. стар., посел Черноусъ Ва-
силш.
1-ое
С-л*т,д. пахот, и
Ог д. усад.
Просф, вдова дворян. Пупииская
Елена.Дохода отъ
7—20 р. за
десят.
Планан*тъ
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еЧгао
р
о
га
Ч
р
о
чф
фяяч
о
НазваШе прихода, разстояше Общее
количество
нрихожанъ
Наимено
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
ао
в
в
яо
в .5я яа фс Я
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж- Жен.
в) пожерт.,°/0и др. 57 р. — к.,
а всего — — 645 р. 93 к.
Адресъ почт. гор. Бердянскъ,
телегр. ст. Елисаветовка, Екатер-
жел. д., Бердян. в*тви.
Село Зеленовка, Берд. у. Цер-
ковь, во имя св. Благов*рн. Кня-
зя Александра Невскаго, построе-
на въ 1868 г. на средства прихо-
жанъ, каменная, холодная. Отъ г.
Симферополя въ 300 вер-, г. Бер-
дянска въ 50 в., благоч. въ 28 в.
202-/2 810 801 1) женск.
церк.-прих
шк. уч. 55 д.
Причтъ въ
обществ, до-
махъ.
2) земск.
шк.2-хъ шт.
уч. ПО д.
Им-Ьется библютека изъ 245 т-
Род. 134, брак. 24, ум. 33.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1184 р. 45 к.
б) круж. и кош. 66 р. 86 к.
в) пожер.,% и др. 359 р. 96 к.,
а всего 1611 р. 27 к.
Адресъ почтов. Бешъ - Аулъ,
тел, ст. Нельговка, Екатер. ж- д.
Колошя Нельговка, Берд. у.Цер-
ковь, во имя Покрова Пресвятыя
Богородицы, иостр. въ 1903 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя въ
4Ю вер., г. Бердянска въ 55 вер.,
благоч. въ 25 вер.
120 480 478 1) земск. Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
шк. 2-хъ шт.
уч. 103 д.
Къ приходу причислены Черно-
горсие хутора.
Им*ется библютека не больш.
Род. 50, брак 12, умерло 17.
За 1909 г. церк. доходовъ:
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ев
Ччаичв
яявч
чо
о
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта-
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ. Свящ. Ерофаловъ Василш, 48 л.
ок. Харьк. дух. сем. воспит. Зако-
ноуч. ц.-прих. и земск. гак.
1885 Скуфья
1900
псал
1882
свящ.
1885
1 псал.
За требы
до 300 р.
Псал. Бгьлинскш Iоаннъ, 32 л.,
ок- Симферопольск. дух. уч.
1904и. д. НС.
1897Земли 60д
псал.
1909Док. н*тъ.
Церков. стар. Шапгалгтскгй Ва
силШ.
Дохода отъ
земли по 15
р. за дес.
5-ое
З-л'Ьт.
Просф. Бплинская Параскева, вд.
псаломщ.
Отъ об-ва
000 р.
1 свящ. Свящ. КарвовскШ Iосифъ 61 г.,
ок. Кишинев, дух. сем. студ, За-
коноуч. м*стн. зем. шк.
псал.
1880
свящ.
1882
1903 Камил.
1907
1 псал-
Земли 58
дес.
Псаломщ. ГоляховскШ Павелъ,
28 л., изъ 4 кл. дух. сем.
1904I. Д. ПС.
1904
псал.
1909
Дохода отъ
земли 15р.
за дес.
Церк. стар., крест. Палгежо Мар-
тинъ.
1-ое
3-л*т.
Просф. Серединская МарlЯ, ДОЧЬ
свящ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Общее
количество
нрихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
ао
К
я
3
о
о
в .5в в
О. ф
В Я
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче
ницъ.Муж- Жен.
а; св'Ьчн. 669 р. 10 к.
б) круж. и кош. 29 р. 18 к,
в) пожер., % и др. 64 р. 71 к.,
а всего 762 р. 99 к.
Адресъ почтов. г. Бердянскъ,
тел. ст. Нельговка, Екат- ж. д.
Село Николаевка, Берд. у. Цер-
ковь, во имя св. Николая МУрли-
кШскаго Чудотворца, построена въ
1880г. на средства прихожанъ, ка-
менная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля въ 450 вер., благоч. въ 20 вер.
85101 3405 3319 1) ц.-прих.
школ. уч.
114 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
2) 1-я зем
шк. 2-хъ шт,
е в
15
рее
60
в ъ
73
Къ приходу прииисанъ хут
Шевченковъ въ 4 вер.
3) 2-я зем
шк.Шевчен-
ковомъ хутИм*ется библютека изъ 202 т.
4] 3-я зем,
шк.
Церк.-приход, попечител. 1906г.
Род. 449, брак. 68, ум. 171.
5) 4-я зем,
шк.За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 2753 р. 65 к.
1 б) круж. и кош. 58 р. 3к.в) пожер.,°/0 и др. 179 р. 90 к.,
а всего 2991 р. 58 к.
Адресъ п.-т. г. Бердянскъ, Ни-
колаевское Волостное Правлен.
Церковь, во имя св. Троицы въ
томъ-же сел*, построена въ 1871
г. на средства прихожанъ, камен-
ная, холодная.
1) ц.-прих.
Широкинск.
шк. уч. 87 д.|
I
77802, 3114 2829 Священни-
ки и2-й пс.—
въ церковн.
домахъ.е в
2
|р е е
8
,в ъ
9 2) церк. шк.
въ церковн.
сторож, уч.
32 д.
Къ приходу приписаны хутор.*.
Широкинсюй, 7 вер.
1-й псал.
на части.,—
получ.кварт
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ. нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Нан. кр.
1901
свАнны
I 3 ст.
1907
Протоlерей Аушевъ Иларюнъ,
65 л., изъ 4 клас. Одес. дух. сем,
Им. домъ. Духовн. 2 Берд. благ,
окр., законоуч. 1-й зем. м*ст. шк.
псал.
1869
свящ,
1870
прот.
1909
1903Отъ казны
141 р. 12 к.
2 свящ.
2 псал.
Отъ общ.
1800 р.
За требы
до 400 р. 1896 Скуфья.1904Свящ.
КазанскШ Николай, 35 л.,
ок. Тавр. дух. сем. воспит. Зав*д.
и законоуч. ц.-прих. шк. и преде,
ц.-прих. попечит,
свящ.
1896
Земли 16104
дес. пахотн.
и \У% усад.
Псал. Дмтпревскгй Рафаилъ, 42
л., изъ 4 кл. Тавр. дух. сем. За-
коноуч. 5-й зем. шк.
псал.
1889
1893
Док. есть.
Дох. отънея
отъ 18—25р.
за д. лучш-
и отъ s—lo5—10
р. за худш.
И. д. псал. Вороиовъ Илlя,2o л.,
ок- второ-кл. минист. уч. и Симф.
муз. шк., выдерж. экз. на псал.
1908и. д.
псал
1906
Церк. стар., кр. Пршмакъ Ми-
хаилъ-
1-ое
3-л*т.
Просф., вдов. псал. Тузникова
Марlя.
1909 Набедр.
1906Отъ казны141 р. 12 к.
2 свящ. Свящ. Лъвовъ Iоаннъ, 42 л., ок.
Тверск- дух. сем. Законоуч. ц.-пр,
шк. при сторожк*.
исал.
1888
свящ,
1900
2 псал.
Отъ об-ва
1800 р.
Свящ. Федъковъ Николай, 28 л.,
ок. Рязан. дух. сем. Законоучит.
Гладовской земс и Широкинск. и
свящ.
1904
1906 Арх. бл.
1905За требы
до 400 р.
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Назваше прихода, разстояше сЧЯ
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Общее
количество
нрихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
я
с
Я
я
3
яо
Р .яя в
О, ф
В Я
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго,приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен
Безымянный, 4 вер.
Гладовой.
!пособlе отъ
'церкви 50 р.
3) ц.-прих-
шк- Безы-
мянная уч.
66 д.Им*ется библиотека изъ 300 т.
Род. 329, брак. 64, умерло 140. 4) зем. шк.:на хут. Гла-
довомъ, уч.
66 д.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьчн. 1568 р. 80 к.
б) круж. и кош. 35 р. 75 к.
в) пожер., % и др. 461 р. 52 к.,
а всего 2066 р. 7 к.
5) зем. шк.
въ центр*
сел.уч-129д.
Село Ново-Троицкое, Бердян. у.
Церковь, во имя Архистратига
Михаила, въ окончательномъ ви-
дь устроена въ 1885 г. До сво-
довъ камеи., верх, дерев. Отъ г.
Симферополя въ 430 вор., Бердян-
ска въ 27 в., благоч. въ 15 в.
519 2077 1974 ДвЪ зем-
скихъ шко-
лы, въ ко-
ихъ обуча-
лось 178 м.,
125 д.
Свящ. и
дlаконъ —
въ общ. до-
махъ.
е в
1/2
рев
2
в ъ
3 Псал.—въ
наемн.дом*
отъ об-ва.
Приходское попечительство съ
1902 г.
Им-Ьется библютека изъ 96 т.
Род. 247, брак. 38, умерло 12-2.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1463 р. 98 к.
б) круж. и кот. 54 р. 11 к.
в)ножерт., %и др. 432 р. 33 к.,
а всего — — 1950 р. 42 к.
Адресъ п.-т. г. Бердянскъ, с.
Ново-Троицкое.
Село Обиточное, Берд. у. Цер-
ковь, во имя Покрова Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1894 г.
на средства прихожанъ, камен-
ная. Отъ г. Симферополя 360 вер.,
20О0 819 779 1) ц-прих.I,]
шк. уч 39 д.
Причтъ—въ
обществен.
домахъ.
2) сельско-
хозяйствен.
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Содержаше;
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Безымян. ц.-прих. шк.о/о съ причт,
капит. въ
2000 р.
Земли 66 д.
Док. нт>тъ.
Дохода отъ
земли по 10
—15 р. за д.
и. д. ПС
1906
псал.
1908
1904
1908Нсал. Медтдевъ ЕвгенШ, 21 г.,
ок. шк. псаломщ- яаконоучит. 2-й
земск. шк.
П. д. псаломщ. ТомашевскШ Ни-
колай, 20 л., обуч. въ духов, уч.
1904
Церк. стар., крест. Мыснмкъ На-
зарш.
1-ое
3-л*т.
Просф., жена псалом. Гусакова
ЮЛIЯ.
Свящ. ВойнарскШ Павелъ,42 л.,
ок. Тавр, дух- сем. Закон. м*стн.
зем. шк., предс*д. Ново-Троицк.
церк.-прих. Нопечит., членъ мис
комит. 2-го Берд окр.
Дlак.
1894
свящ.
1894
1904 ;Скуф.
| 1903
;Арх. бл.
■съ граи.
; 1906
Отъ казны
94 р. 8 к.
1 свящ,
1 Дlак.
Отъ об-ва
900 р. 1 псал.
Дlаконъ Ушаковъ Iоаннъ 01 г.,
окон. Ново-Торжск. дух. уч.
1894 Арх. бл.
1905За требы400 р.
!и-д. п
1879
Дlак.
1881Земли 50д. 1
пахотн.
1903 Арх. бл,
I 1905И.
д. псаломщ. Сербинопъ Миха- ;и. д.п
илъ, 20 л., изъ 2 кл. Тавр, дух.; 1903
сем.; помощникъ законоуч. въ 1-мъ |
зем. уч.
Планъ им*
ется.
I % съ кап.
въ 50 р. Церковный стар., кр. Яковепко
Iоаннъ.
1-ое
3-л*т,
Доходаотъ
зем. 500 р. и
бол*е.
Просф., вдова псал. Богданова
Раиса.
Дlак. |
1896!
свящ.l
1896
1909 Набед.
1901Отъ об-ва900 р.
За требы
250 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Котарповскш Александръ
37 л., ок. Харьков, дух. сем. студ.
Законоуч. шк.
— 6о —
Название прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, нрииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
г. Бердянска въ 50 в., благоч въ
10 вер.,
Им-Ьется библютека изъ 86 т.
Род. 89, брак. 13, ум. 70.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) СВТЗЧ. 668 р. 35 к.
б) круж. и кош. 28 р. 33 к.
в) пожер-, % и др. 55 р. 69 к.,
а всего — 752 р. 37 к.
Адресъ почт. сел. Андреевка,
телегр. Черниговка, Обиточ'ное.
Село На.тузовка, Берд. у Цер-
ковь, во имя св. Кирилла и Меео-
ДIЯ, построена въ 1865 г. на сред-
ства нрихожанъ, кирпичная Отъ
г. Симферополя въ 340 вер,, Бер-
дянска 23 вер., благоч. въ 18 вер.
Им'Ьется библютека изъ 596 т.
Род. 64. брак. 18, ум. 57.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 731 р. 95 к.
б) круж. и кош. 36 р. 90 к.
в) пож-, % и др. 212 р. 44 к.,
а всего — — 981 р. 29 к.
Адресъ почтов- г. Бердянскъ,
телегр. ст. Трояны. Екат. ж- д-,
с. Палаузовка.
Село Поповка, Бердян. у. Цер-
ковь, во имя св. Николая Мурли-
кшскаго Чудотворца, построена
на средства прихожанъ въ 1895
г., каменная, холодная. Отъ гор.
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Я
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Общее
количество
нрихожанъ
Муж. Жен.
533
1732
рее
1
526
1596
I
|В ъ
1 3
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
1 зем. шк.
2-хъ шт. уч.
100 д.
I)ц.-прих.
шк. Очере-
тянекая уч.
39 д.
>{Ч
ао
я
я
3
я
о
Р .3я в
О, Ф
В Я
Причтъ-въ
общее до-
махъ.
Иричтъ-вт
общест. дс
махъ.
йб —
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
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Наличный составъШтатъ
причта- ПрИЧТа.
Земли 3102д.
иусад.О/ад.
И. д. псал. Кгячскгй Iоаннъ, 23л.,
домашн. образ.
1908I. д пс.
1908
План. н*тъ Церк. стар., крест. Наспленокъ
Леонтчй.
1-ое
3-л*т.
Дохода отъ
земли 500 р.
и бол*е.
Просф. Мириненко Марфа, вдо-
ва псаломщ.
1906
Отъ об-ва
900 р.
Свящ. ДумскШ Iоаннъ, 38 л, ок.
Полт. дух. сем., законоуч. земск,
шк.
Набедр.
1904
Арх. бл,
1905
1 свящ. псал.
1894
свящ.
1896
1909
1 псал.
За требы
100 р.
И. д. псалом Кнрчевъ Михаилъ-
-31 г., ок. земск. уч., сдалъ экз. на
псаломщ.
и. д. ПС.
1905
1905
Земли 60
дес. пахотн.
отдается въ
аренду отъ
10 р. до 15р.
за дес.
Церк. стар., посол. Георптовъ
Петръ.
2-ое
3-л*т.
Просф , вдова псал. Богданова
' Раиса, жив. въ .5. Ново-Троицкомъ.Планъ есть.
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ. Свящ. Бгълецкгй Iоаннъ, 34 л.,\
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законо-
уч. ц-ирих., 2 и 4-го земск. уч.
псал.
1897
свящ.
19оО
1904 Скуф
1908
1 нсал.
За требы
200 р.
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Назваше прихода, разстояше Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
аов
ч
3я
о
Р .2в ва ф
В Я
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж.l Жен.
Симферополя въ 400 вер., г. Бер-
дянска въ 50 в., благоч. въ 12 в.
2) Три зем.
шк. уч. 188
Д.Им*ется библютека
Род. 175, брак. 23, ум. 78.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свl>чн. 1004 р. 60 к.
б) круж. и кош. 44 р. 47 к
в) пожер., °/0 и др. 23 р. — к.,
а всего 1072 р. 7 к.
Адресъ Андреевское почт, отд.,
телегр. Черниговка.
Село Лоповка, Берд. у. Церковь,
во имя св. Троицы, построена въ
1897 г. на средства прихожанъ,
каменная.
5030а 2014 1886 1] Ц.-прих.
шк. уч. 42м.
и 31 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
е В|
14
рее
56
в ъ
43 2] 1-я зем.
шк. 2-хъ шт.
уч. 90м.41д.
Приписная Успенская церковь
въ этомъ-же сел*.
Им-Ьется библиотека изъ 253 т.
Род. 224, брак. 36, ум. 110.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. — — 1447 р. 75 к.
б) круж- и кош. 53 р. 14 к.
в) пожер.,% и др. 259 р. 74 к.,
а всего 1760 р. 63 к-
Адресъ почт. Андреевка, тел.
В-Токмакъ. Екат. ж. д.
С. Поиовка, Берд. у. Церковь,
въ честь Успешя Пресвятыя Бо-
городицы, построена въ 1896 г.
на средства прихожанъ. Припис-
ная къ св. Троицкой церкви въ
томъ же сел*, каменная, холод-
ная.
240О4 961 888 1)земская
школа уч.
65 м., 25 д.
/
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
69
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
на псал. ваканс. Га-
нуличъ Захарш, 59 л., ок. Карасу-
базар. греко-русск. церк. уч., сдалъ
экз. на-дlакона.
Церков. стар. Пахайло беодоръ
крест.
Просф. врем- Никольская Ольга
дочь псал.
1907 Благод.
Берд. уч
совета
1899
Земли 32 д.
пахотн. и
3/4 д. усад.
Док. н'Ьтъ.
Дохода отъ
земли 10—
15р. за дес.
И. Д. ПС.
1886
дтак.
1905
1-ое
З-л'Ьт.
Отъ казны
188 р. 16 к.
Отъ Троиц-
каго 800 р.
Отъ Вер-
шинскаго
1000 р.
За требы
1000 р.
Земли 110д.
пах. и 21/2
Д. усад.
Дохода отъ
земли 900 р.
2 свящ.
1 Дlак.
2 исал.
Свящ. Попова Серий, 37 л., ок.
Курскую дух. сем. студ. Зав-Ьд.
церк-прих. шк., законоуч. 1-й зем-
ск. шк., членъ окруж. мисс. ком.
И СВТIЧ. СКЛ.
Шт. дlаконъ Евженко' ЕвфимШ,31 г., домаш. обр., выд. экз. на1 кл. чинъ и на санъ дlак., зако-
ноуч. ц.-приходск. шк.
Псалом. Кессаршскгй Василш, 42
л., ок. Симф. дух. уч.
Церк. стар. Самойленко Андрей
Просф., вдова священ. Воинова
ЮЛIЯ
дlак.
1895
свящ.
1896
псал.
1906
Дlак.
1906
псал.
1885
1909 Скуф.
Арх. 6.1
1905
1907
1889 Архип.
благод.
1905
1-ое
З-л'Ьт.
Свящ. Гладкш Константинъ, 37
л., ок. Тавр. дух. сем. студ. Зако-
ноуч. земск. шк.
Псал. Царевскш Левъ, 25 л.,
изъ 1-го кл. Рязан. дух. сем.
Набедр.
1905
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-ва
1000 р.
1 свящ.
1 псал.
свящ.
1901
1901
И. Д. ПС.
1904
дсал.
1906
1905
70
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Ч
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ч
ф
фявчо
Общее
количество
нрихожанъ
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учеии-
ковъ и уче-
ницъ.
>я
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я
3
я
о
Р .3в ва ф
В ЯМ уж-
Жен.
Имеется библютека изъ 133 т.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свl>чн. 657 р. Ю к.
б) круж. и кош. 31 р. 15 к.
в) пож., % и др. 94 р. 27 к.,
а всего 782 р. 52 к.
Род. 109, брак. 16. ум. 50.
Село Радоловка. Берд. у. Мо-
литвенный домъ. во имя Св. Трои-
цы, построенъ въ 1907 г. на сред-
ства прихожанъ, каменный, холод-
ный. Отъ г. Симферополя въ 400
в., Бердянска 45 вер., благоч- 12
вер., ж. д. ст. 7 в.
1401/з 1) земск.
шк. 2-хъ шт.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
563 512
Имеется библютека изъ 168 т.
Род. 54, брак. 17, ум. 41.
За 1909 годъ церк. доходов:
а) св-Ьч. — — 808 р. —к.б) круж- и кош. 32 р. 50 к.
в) пож., % и др. 265 р. 92 к.,
а всего — — 1106 р. 32 к.
Адресъ п.-т. г. Бердянскъ. ст.
Нельговка, Екатер. ж- д.
Село СалтичШ, Берд у. Цер-
ковь, въ честь Казансюя И оны
Божlей Матери, построена въ
1896 г. на средства прихожанъ,
каменная. Отъ г. Симферополя
въ 354 в., Бердянска 54 в., благоч.
12 вер., ж. д. ст. Ю в.
166 664 608 1) зем- 2-хъ
шт. шк. уч.
50 м., 26 д.
Причтъ-въ
обществен,
домахъ.
Въ составъ прихода входятъ
Черногорсые хутора.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ячя
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Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Церк. стар., крест. Дубовик» Ан-
дрей.
Просф., вдова священ. Воинова
Юлlя.
3-ье.
3-л*тЗа требыдо 200 р.
1907Отъ об-ва
900 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Концевичъ ВасилШ, 26 л.,
ок. Шев. дух. сем. Законоуч. м-Ьст.
шк.
псал.
1906
свящ.
1907За требы
100—200 р.
И. д. псалом. Дгтовскгй Констан-
тинъ, 32 л., им. свид. народ, уч.,
управ, цер. хоромъ
Церк. стар., посел. Тахтаджгевъ
Димитрш.
Просф. Елена Пунинская.
и.д.п
1907
1907
Земли 60 д
Док. есть. 3-ье
3-л*т,Дохода отъ
земли отъ
B—lo р. за
дес.
Свящ. Олейникъ Даншлъ, 44 л.,
ок. Преславс. уч. сем. Законоуч.
М"БСТН. шк.
1908 Набедр,
1907Отъ об-ва900 р.
1 свящ.
1 псал.
псал.
1888
свящ.
1898За требы
до 300 р.
И. д. псал. Чайкина Матвей и, д. п.1894
1904Земли 50
дес.
Планъ есть
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписным деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ван'ю учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
*яо
Я
в
3я
о
Р .3Я В
рф
В ЯМуж. Жон.
Им-Ьется библютека изъ 84 т.
Род. 94, брак. 15, умерло 123.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 749 р. 10 к.
б) круж. и кош. 18 р. 93 к.
в) пожер., °/0 и др. 67 р. 50 к.,
а всего 835 р. 53 к.
Адресъ почт, сАндреевка, т. Чер
ниговка, с Салтычш.
Село Софгевка, Берд. у. Церковь,
во имя св. Равиоап. Царей Кон-
стантина и Елены, построена въ
1877 г. на средства нрихожанъ,
каменная. Отъ г. Симферополя въ
450 вер- Бердянска 27 вер, Бла-
гочин. 12 вер.
152а/4 611 589 1 зем. шк.
2-хъ шт. уч.
70 м., 34 д.
Свящ.—въ
соб. домт! на
соб- землт..
Псал.—въ
наемн. квар.
отъ об-ства.
Имеется церк.-приходское по-
печительство.
Им-Ьется библютека изъ 301 т.
Род. 114, брак. 13, умерло 83. .
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 803 р. 67 к.б) круас и кош. - 46 р. 50 к.
в) пожерт.,°/0и др. 36 р. 10 к.,
а всего 886 р. 27 к.
Адресъ почт. г. Бердянскъ, т. ст.
Трояны, Екат. ж- д., с. Софlевка.
Село Юрьевка, Бешъ-Аулъ тожъ,
Берд. у. Церковь, во имя св. Iоан-
на Златоуста, построена въ 1903
г. на средства нрихожанъ, кир-
пичная, холодная. Отъ г. Симфе-
5321/2
н-Ьмц.
1/4
2130
като
1
2004
лик.
1)ц.-прих.
шк- уч. 20м.,
1 Д.
: Причтъ-въ
!церковн. до-
[махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ЧчаЕй
Св
В
~
3ч>еч
ф
о
В
Наличный составьШтатъ
причта. ПрИЧТа.
Дохода отъ
неядо 400 р.
и бол*е.
Церк. стар., кр. Алекспенко Аеа- 1-ое
3-л*т.насШ.
Просф. Мцроненко Марфа.
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ. Священ. Присяженко Рригорш,
57 л., ок. Екатерин, дух. сем. студ.
Законоуч. зем. шк. Пм. соб. домъ
и 130 дес. земли,
псал.
1876
свящ.
1877
1877 Нам.кр
1903
свАнны
3-йст.
1904
1 псал-
За требы
до 400 р.
Земли 60
д. удобной,
Псаломщ. Попов* ВасилШ, 42 л.,
ок. Симф. дух. уч.
1905псал.
1883
Док. н*тъ. Церков. староста, посел. Смоковъ
Димитрш.
1-ое.
3-л*т.
Дохода отъ
10—15 р. за
десят.
Просф., жена заштат. псалом.
ЗиновlЯ Новицкая.
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ общ.
900 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. ИлъинскШ Петръ, 44 г.,
ок. Тульск. дух. сем. воспит. Чл
благоч. сов*та 2 го Берд. округа,
членъ миссюнер. окруж. комит.,
законоуч. м*стн. шк.
1888 Камил.
1905
свящ.
1888
74
Назваше прихода, разстояше
.отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
рополя въ 400 вер., г. Бердянска
45 вер., благочин. 25 вер.,
Къ приходу принадлежите дер.
Богородицкая.
Им*ется библютека изъ 451 т.
Род. 225, брак. 45, ум. 84.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1934 р. 75 к.
б) круж. и кош. 107 р. 39 к.
в)иожерт..;%и др. 118 р. 12 к.,
а всего — — 2160 р. 26 к.
Адресъ п.-т. Бешъ-Аулъ, ст.
Елизаветовка, Екатер. жел. д.,
с. Юрьевка.
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о
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Общее
количество
прихалсанъ
Муж. Жен.
австр
8
толка
8
702 679
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
2) зем. въ
Юрьев, шк.
уч. 99 м- 28
Д*в.
3) зем. шк.
уч. 49 м., 31
д*в.
4) зем. шк.
въ дер. Бо-
городицкой
2-хъ шт. уч.
116 м., 56 д.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход..
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
чччр
Е-.
Чя
яяяч<чч
ф
о
в
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Псаломщ. Лумовичъ Божидаръ,
23 л., ок. Тавр. дух. сем.
Церк.стар. Грузинцевъ Симеонъ,
крест.
Просф. Александра Мартыно-
вича
1909
1-ое
Ч_т,*п
За требы
400 р.
исал.
1909
Земли 490а
д. пахотн.
Планъи
описан,есть
Дохода отъ
земли отъ 10
-22 р. за д.

Больше-Знаменское благочиние,
Мелитопольскаго уЬзда.
еЧгаоа
ошч
ога
чф
ф
■г
ачр
Ы
Название прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и
>{Ч
ао
в
3я
о
Р .3в в
рф
В Я
количество
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
прихожанъ
Муж. Жен. НИЦЪ-
Село Большая Знаменка, Мелито-
нольск. у. Церковь, въ честь иконы
ЗнамешяБож'юй М атери,построена
въ 1810 г. на средства,отпущенныя
изъ казны, авъ 1851 г. пристроены
къ ней на средства прихожанъ два
придЬла; каменная, холодная,слу-
жеше „ежедневное". Отъ г. Симфе-
рополя въ 320 вер., благочин. въ
семъ сел*.
1619е/-! 6478 6489 1) Ц.-прих
шк. уч. 120м
Причтъ -|
кварт, посо-1;
б!я не полу-
чаетъ, а по-
мещаются ■
НТзКОТОр. ЧЛ. :
ВЪ ДОМ. СВО-
ихъ род-
ныхъ.адру-
пе нанима-
ютъ кварт. |
на свой сч.
2) 1-я зем,
!шк. уч-129д.
3) 2-я зем.
шк. уч. 118д
4) 4-я зем.
шк. уч. 126д.
Къ ней приписана Александро-
Невская въ этомъ же сел*, пост-
роенная въ 1879г. насредства пот.
гражд. Агаркова Оеодора нахо-
дится на кладбищ*.
Им*ется библютека.
Род. 722, брак. 104, умерло 418.
По Знаменской церкви--За 1909 г. церковныхъ доходовъ:а) св'Ьч. — — 4132 р. 90 к-б) круж. и кош. 104 р. 49 к.
в) пож., °/ои др. 1389 р. 64 к.,
а всего — — 5627 р. 3к.
По Александро-Невской.-
а.) св-Ьчн. 857 р. — к.
б) круж. и кош. 41 р. 45 к,
в) пожер., % и др. 23 р. 70 к.,
а всего ■ 922 р. 15 к.
Адресъ п.-т. с. Б.-Знаменка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до- ]
ходъ съ
нея.
В
Чева
и
йя
К
в
Xч
щ
оо
В
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
346 р. 92 к.
Благоч., Пр. Нвановъ, Iоаннъ, 60
л., изъ 4 кл. Одесс. дух. сем.Благоч.
Б.-Знамен. окр., зав*д. и законоуч-
ц.-ирих. и II й земс. шк., им. соб.
домъ.
евАнны
3 степ.
1909
3 свящ. свящ.
1878
прот.
1909
1878
3 псал.
За требы
отъ 900-
-12оо Р-
% съ кап.'
въ 5000 р. за!
олужеше въ
кладбищен.
церкви.
На лицо же
состоитъ 1I
протоlерей
2 свящ. и !
1 на ;
псал. вакан.
Набедр.
1906
Свящ. Костииъ Iоаннъ, 33 л., им.
зв. учителя церк. шк., законоуч.
I земск. шк.
псал.
1897
свящ.
1904
1904
Священ. Жаргшовъ Теорий, 28 л.,
изъ 5 кл. Одес. дух. сем., законоуч.
псал
1905
свящ.
1908
1905
Всейземли
для вс*хъ
церквей с.
Б.Знаменки
363 дес, изъ
нея: 283 д.
пах.,Bо д. въ
плавняхъ и
неудобной.
IV земс. шк., им. соб. домъ.
Псал.-д'lаконъ Проценко Сгмеонъ,
39л.. Ок- Смоленск, дух. уч., уч. п*н.
ц.-пр. шк., им. соб. домъ.
1899псал.
1899
ДIЭК.
1902
Псал.-Дlаконъ Точилинъ Левъ. Дlак.
1910
1910
Планъ им*-
ется.
Церков. стар., крест. Лггзогубовъ
Алекс*й-
1-ое
3-л*т,
Дохода отъ
нея отъ 12—
15 р. за дес.
Церк. староста Александро-Нев-
ской церкви, крест. Криковгтвъ Гав-
рШЛЪ.
1-ое
3-л*т.
Просф., вдова дьячка Орловская
ЕвДOКIЯ. Им. соб. домъ.
80
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Церковь, во имя св. Пророка
Илш въ этомъ же сел*, построена
въ 1903 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная.
Род. 270, брак. 45, умерло 121.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьчн. 1767 р. 2 к.
б) круас. и кош. 71 р. 52 к-
в) пожер., % и др. 616 р. 42 к.,
а всего 2454 р. 96 к.
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Ч
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620
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
23832477
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
1) 3-е нар.
уч. уч. 60 д.
2) 5-е нар.
!уч.уч. 132д.
ас
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1 священ,
жив. въсоб.
дом*, друг.
—въ об-мъ,
а псал.—въ
наем. квар.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
53ч
Сб
аи
ч
я
яя
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*чч
ф
о
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
За требы
до 300 р.
1 свящ. Свящ. Акпмовъ Сумеонъ, 61 г.,
ок. приходское училище. Законо-
уч. 111 народ, уч., им. соб. домъ-
1904 Камил.
1909
прич.
1862
свящ.
1882
1 Дlак.
Изъ общаго
количества
зем.—прич.
пользуется
67 десят.
1 псал.
Свящ. на Дlак. ваканс. Ивановъ
Сгмеонъ, 24 л., домашн. образов.,
законоуч. народ, уч.
1904псал.
1904
свящ.
1908
Псаломщ. Акпмовъ Iоаннъ, 21 г.,
изъ 1-го кл. Тавр. дух. сем.
псал.
1908 1908
Церков. стар. Романовъ [оаннъ,
крест.
2-ое
3-л*т,
Просф., вд. свящ. Нантьвва Ма-
рlя.

Больше-Токмакское благочше,
Бердянскаго уйзда
84
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, принисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Ф
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Общее
количество
нрихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ков'ь и уче-
ницъ-
ао
в
в
3
я
о
Р .3я яа фс Я
М*ст. Большой Токмакъ, Берд.
у. Церковь, в'ь честь Усиешя Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1875г. на средства прихожанъ,3-хъ
престольная, кирпичная. Отъ г.
Симферополя 350 вер..благочинный
при самой церкви.
| 1] ц-прих.
шк. женск.
Причтъ-въ
церков до-
махъ.
1581/4 6326 6292
ИСЛ*:въ т омъ ч
2] Минист
учил.кат
9/4
олико
37
въ
60
3) четыре
земск- шк.[Лютер
37С2
и протест.
150 153Къ приходу приписаны коло-нш: Тагервейде и Альтенау. 4) одна
иногород-
няя.
е в
550
рее
2200
в ъ
2315Братство открыто съ 1903 г.
Им*ется библютека.
5) однамаг омета
7Х/2 30
нъ
18Род. 553, брак. 85, умерло 273. женск. 2-го)
разр.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 5714 р. 50 к.
б) круж. и кош. 241 р. 42 к.
в) иожерт-, °/о и др.505 р. 27 к.,
а всего — — 6461 р. 19 к.
Адресъ п.-т. м. Б.-Токмакъ.
Свящ.-въ
общ. дом*.
Псал.-вре-
менно въ
крестьянок.
дом* безъ
двора и на-
дворныхъ
построекъ-
1801
рее
3
Церковь-школа, въ честь Воз-
несенья Господня, построена въ
1899г. на. средства нрихожанъ, кир-
пичная. Приписана къ Успенской.
;4501 4
е в
3/4
1798
в ъ
2
I)церк. шк.
2) зем. шк.
Къ приходу приписаны коло-
нии Фирстенау и Фабрикирвизе.
Пм'Ьется библ!отека
Род. 173, брак. 38, ум. 101
За 1909г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн: 1851 р. — к.
б) круж. и кош. 116 р. 19 к.
в) пож., % и др. 118 р. 39 к.,
а всего — — 2085 р. 58 к.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ общ.
2200 р.
За требы
1100 р.
I
Земли 126д. ]
1400 кв. с, I
изъ нихъ 12I
д. неудоб.;
усад. 2111
кв: саж
Док. н*тъ.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
Отъ лавки
до 120 р.
3 свящ.
3 псал.
1 свящ. и
1 псал. пе-
реведен, къ
Вознесенск.
церкви.
Благочинный, свящ. Спкиринскш
Леонидъ 40 л., ок. Тавр. дух. сем.,
законоуч. VIII и IX зем. и ц.-прих.
шк. и женск. шк. 2-го разр.
Свящ. Хаджиковъ Димитрш, 46
л., ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. 1
зем. и минист. уч., зав*д окруж.
св*ч. складомъ.
Шт. д'шконъ Дтьдовичъ Алекс*й,
53 л., домаш. обр.; уч. ц.-прих шк.
и уч. и*шя мин. уч., им. два дома.
Псал. Грицай Михаилъ, 23 л.,
ок. Императорск. Ливадшское 2-хъ
кл. учил.
Церковн. староста, крест. Мша-
тепко Карпъ-
Просф. Чулановекая Ольга, вд.
свящ.
псал,
1890
свящ.
1893
ДIЭК.
1886
свящ.
1887
псал.
1883
Дlак.
1888
псал.
1908
1903
1887
1886
1908
2-ое
3-л*т.
Камил.
1909
Скуфья
1899
|Благод.
уч. сов.
1905
Содержаше
причта об-
щее съ нри-
чтомъ Ус-
пенск. церк-
ви.
Числятся
въ причт*
Успенской
церкви.
Свящ. Архангельский АлексШ, 34
л., ок. Саратов, дух. сем. воспит.
Псал. Кумпанъ веодоръ, 48 л.,
обуч. въ Симф. дух. уч.
Церковн. стар., крест. Бебешко
Михаилъ.
Просф. Звгьрева Марфа, вдова пс.
псал.
1896
свящ.
1900
И. Д. НС.
1881
псал.
1886
1909
1904
1-ое
3-л*т
1905
86
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
X
с
&сяч
оаз
о-
Чс
Общее
количество
нрихожанъ
Жен.Муж.
Наимено-
ванте учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
*чяо
я
ч
3я
о
Р .3в я
рф
В Я
Церковь- во имя Живоначаль-
ныя Троицы, построена въ 1871 г.
на средства прихожанъ, кирпич-
ная, холодная.
510 2010 2032 1]ц.-прих
шк.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
2] 2-я зем
шк.
Къ приходу приписаны-' Сер-
геевская церковь въ этомъ сел* и
два н*мецкlя поселения Ладекопъ
и Петерсгагенъ.
8) 3-я зем.
,шк
Им-Ьется библютека изъ 200 т.
Род. 289, брак. 60, ум. 133.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 2046 р. 35 к.
б) круас. и кош. 111 р. 45 к.
в) пожер.,°/0 и др.1696 р. 46 к.,
а всего 3854 р. 26 к.
Церковь, во имя св. Серия Ра-
донежскаго- построена въ 1899 г.
на средства прихожанъ,приписана
къ Троицкой церкви, каменная,
холодная.
269!/2 1067 1086 1) ц.-прих,
шк. уч. 37 д,
Причтъ-въ
обшест. до-
махъ.
2) 5-я зем.
шк. уч. 112 д.
Къ приходу причислена коло-
Нlя Альтмунтау-
3) 3-я зем
шк- уч. 124д.
Им-Ьется библютека изъ ПО т.
Род. 121, брак. 24, умерло 73.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св-Ьчн. 1384 р. 80 к.
б) круж. и кош. 93 р. 96 к.
в) иожер., % и др. 101 р. 30 к.,
а всего ■- 1580 р. 6 к.
225 1) ц.-прих. Причтъ-въ
шк. уч. 46 д.церков. до-
махъ.
Село Гальбштадтъ, Берд у.Цер-
ковь, во имя св. Аиостоловъ Петра
и Павла, построена въ 1888 г. на
средства пот. почетн. гражд. Павла
100 432
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
ев
Ччас
ев
Я
чявч
>{Ч
ч
ф
о
с
Наличный составъШтатъ
причта. Причта.
Отъ об-ва
900 р., изъ
коихъ 450 р.
Серг. ирич.
2 свящ. Священ. Русаневичъ Филиппъ,ss
л., ок. Таврич. дух. сем. студ. За-
коноуч. II и VII зем. шк.
нсал.
1877
свящ.
1879
1901 Скуфья.
1887
2 псал. свАнны
3 ст.
1909
За требы:
1600 р. ;
Земли 60д.;
пахот, и П/4
д. усад.; по-
ловин. Серг.
причту.
Одинъ свя-
щенникъ и
псал. отко-
мандирова-
ны къ Сер-
певской
церкви.
Псал. Гунько Димитрш, 36 л.,
ок. народ, уч., держалъ экзам. на
исаломщ.
1903 Стихар.
1899
и. д. не,
1897
псал.
1905
Церковн. стар. Олексенко Васи-
ЛIЙ, учит, земск- шк.
3-ье
3-л*т.
Док. н-бтъ Просф. Оболенская Екатерина,
дочь свящ
Дохода отъ
земли до
400 р.
Отъ об-ва
450 р.
Причта не
положено.
Свящ- Грнбовскт Николай,33 л., (свящ.
ок. Тавр. дух. семин. студ. Зако- 1899
ноуч. ц.-прих. и 3 и 5 зем. шк.
1909 Набедр.
1904
Архип.
благод.
съ граи.
1906
За требы
765 р.
Земли 31 д, И- д. псалом. Розово Пантелей-
монъ, 32 л., обуч. въ Симф. дух.
уч., держ. экз. на псал., уч. пlш]я
ц.-прих. шк.
1909[. Д. ПС.
1899
Дохода отъ
земли 310 р.
Церк. стар., крес. Кравченко 1о
сифъ.
1-е
3-л*т,
Просф. Оболенская Екатерина,
дочь свящ.
Отъ казны!520 р. |
Свящ. Некрисовъ Николай, 34 л.,
ок. Тверск. дух. сем. Помощникъ
благоч. Б-Токмак. ок,закон, церк.-
прих. шк., агентъ Епарх. страх,
общ.
!Скуф.
1905
1 свящ.
1 псал.
1908псал.
1897
свящ.
1898
88
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Назвате прихода, разстояше Общее Паимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
15я
с
яо
р *
О. ф
С я
отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго, прииисныя деревни, прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен.
Рыжова, каменная, теплая. Отъ г.
Симферополя въ 410 вер., Вердян
ска 70 вер., благочин. 6 вер.
Къ приходу приписаны колоти
менонитсюя: Ней - Гальбштадтъ,Петерсгагенъ 3 в., Мунтау I вер.,
Тигет агенъ 3 в., Щенау б в., Берд.
у. и лютеран. Пришибъ2 в., Гофен-
таль 3 в., Альтъ-Нассау 6 в., Мели-
топ. у.
ИмЬется библютека изъ 310 т.
Род. 67, брак. 29, умерло 30.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 828 р. 90 к.б) круас. и кош. - 62 р. 49 к.
в) пожерт.,°/0и др. 581 р. 7 к.,
а всего 1472 р. 46 к.
Адресъ п.-т. Гальбштадтъ.
Село Копани, Берд. у. Церковь,
во имя св. Николая Мгрлигайскаго
Чудотворца, построена въ 1865г.,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 400 вер., благочин
25 вер.
3831/4 1533 1491
въ
6
I) земск.
шк. 2-хъ шт.
Свящ. въ
общ. дом*.
кат. \олико
3 2) земск.
шк. 2-хъ шт.
Псал.-въ
наемп. дом*
отъ общест-
ва.3) земск.
шк.Им-Ьется библютека изъ 563 т.
Род. 198, брак. 31, ум. 73.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 1146 р. 75 к.
б) круас- и кош. 39 р. 63 к.
в) пож-, % и др. 260 р. 53 к.,
а всего — — 1446 р. 95 к.
Адресъ п.-т. г. Ор'Ьховъ, с. Ко-
пани.
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С
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход-
количество
земли, до-
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
ходъ съ
нея.
ОТЪ СВ'БЧ- Псалом Петровъ Александръ,
26 л., ок. Тавр. дух. сем. воспит.
Учит, ц.-приход. шк.
1905псал.
1904ного завода
600 р.
Церков. стар., п. п. граж. Рыжовъ
Павелъ, почет, попечит. ц приход,
школъ Б.-Токмак. благочитя.
8-ое
З-Л'БТ.
св.Стан
2-й ст.
ИЗЪ М'БСТН.
церк. 200 р.
За требы
200 р.
Земли 1 д.
Зl.'икв. саж-
усад.
Отъ об-ва
900 р.
1 свищ. Свящ. Ладухинъ Митрофанъ, 56
л., ок. Черниг. дух. сем. воспит.
Духовный сл'Ьд. Б.-Токмак. бла-
гочин., Законоуч. 1, 2, и 3 земск.
школъ.
1883 К:IМ 11.1,
1909
псал.
1879
свящ.
1883
1 дlак.
За требы
ДО 700 р. 1 псал.
Земли 49!/2,
дес.
Псалом. Петривъ, Александръ
59 л., изъ 3 клас. Марlупол- дух.
учил,
1904 Стих.
1902
прич.
1868Состоитъ
1 свящ.Планъ и
опись есть Церков. стар. Глушко Эеодотъ 1-ое
|3-Л'БТ.1 псал.
Дохода отъ
земли 500—
600 р.
Просф. Иваницкая Мареа, вдова
псаломщ.
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Назваше прихода, разстоянlе
отъ тубернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Село Нижит Куркулакъ, Берд. у.
Церковь, во имя св. Николая 1 .ур-
ликшскаго Чудотворца, построена
на средства прихожанъ и пожерт-
вования, кирпичная. Отъ г. Сим-
роиоля въ 320 вер., благочин. въ 8
вер.
Къ приходуприписаны н-Ьмецшя
КОЛОНШ:
Вальдорфъ и Гейдельбергъ (ка-
толики).
Тиффенбрунъ и Неймонталь
(лютеране).
Им-Ьется библютека изъ ПО т.
Род. 92, брак. 14, ум. 43.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч- 1009 р. 70 к.
б) круж. и кош. 86 р. 50 к.
в) пожер., % и др. 32 р. -• к.,а всего — 1128 р. 20 к.
Адресъ п.-т. Б.-Токмакъ, Тавр,
губ., с. НижнШ Куркулакъ.
Село Ново- Врокофьевка, Берд. у.
Церковь, во имя Св. Живоначаль-
ной Троицы, построена въ 1900 г.
на средстваприхожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя въ
375 вер., благочин 20 вер.
Къ приходу приписаны:
С Верхнш Куркулаьъ, '/2 в-С. Вольвачево, / в.С. Работино, 3 в.
С. Власово, 3 в.
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Общее
количество
нрихожанъ
Муж. Жен.
856 808
469
305
289
430
85
444
257
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I
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Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
| 1) женск.
;Ц.-ПрИХ. ШК-
|УЧ. 35 д.
2) зем. шк.
2-хъ шт. угч
109 ц.
1) Ц.-прих.
шк. уч. 55д.
2) зем. шк.
въ с. Рабо-
тан'Ь уч. 112
Д-
3) зем. шк.
въ с. Ново-
Прокофьев-
к-б 2-хъ шт.
уч. 67 д.
а
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Нричтъ-въ
обществ, до
махъ.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
чччр
с-,
чя
яяяч
»{Ч
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Штатъ
причта.
Наличный составь
причта.
Отъ казны
400 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Шеларь Iоанпъ, 41 г., ок. |
Херсон, уч. сем. Законоуч. ц.-ир. |
и земск. шк.
псал.
1892
свящ.
1898
И. Д. ПС.
1902
псал.
1906
1898
1906
4-ое
2-л*т.
Скуф,
1904
Отъ об-ва
600 р.
Псаломщ. Випичепко ГригорШ,
43 л., ок. 2-хъ кл. народ, уч., вы-
держ. экз. на псаломщ. Им. душ.
над*лъ зем.
Церков. старостаЕвфгштко За-
харШ, крест.
За требы
2(Ю р.
Земли 33
дес.
Док. н-втъ.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
Отъ об-ва
9оО р.
1 свящ.
1 псал.
Священ. Балабановъ Iоаннъ 56л.,
ок. Екатеринослав. дух. сем. студ.
Законоуч. м*стн. шк.
И. д. псаломщ. Красуля Петръ,
32 л., ок. одно-кл. ц.-прих шк.,
выдерж. экзам. па псал. Им. душ.
над*лъ зем.
Церков. староста Красуля Они-
симъ.
свящ.
1878
1908
. 1884
1908
I 1-ое
!з-л*т.
Калил.
1907
евАнны
3 стен.
1906
За требы
до 400 р.
Землиs1 1/гд.
Док. есть.
Дохода отъ
земли но
13 р. за дес.
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Назвате прихода, разстояте Общее Наимено-
ваше учи-
количество лищъ и
нрихожанъ ш,солъ- ""че-ло учени-ковъ и уче-Муж.! Жен. ницъ. >рааовч3яоР .3я яа фВ Яо'lЪ губернскаго города и бла-гочиннаго, приписныя деревни,экономш и хутора, почтовый ителеграфный адресъ.
Им-Ьется библютека изъ 150 т.
Род. 185, брак. 43, ум. 51.
За 1909 годъ церк- доходовъ:
а.) свт>ч. — — 1070 р. 40 к.
б) круас. и кош. 24 р. 78 к.
в) пож., °/о и др. 190 р. 38 к.,
а всего — — 1285 р. 56 к.
4) шк. грам.
на хут. Вла-
сове уч. 22д.
Адресъ п.-т. Б. Токмакъ, Тавр
губ-, с. Ново-Прокофьевка.
Село Остриковка, Берд. у. Цер-
ковь, вь честь Покрова Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1872 г.
на средства прихожанъ. каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя въ
350 в., благочин въ 12 в.
3361/4 1947 1809 1] церк. шк.| Прнчтъ-въ
грам. уч. 32 обществ, до-
д. махъ.
ц.-прих.
шк. въ цер,
Кайкулакъ
уч. 47 д.Къ приходу приписаны-- дерев-ни: Кайкулакъ, Ново-Скелетовое,Скелетовое. Менонитск'ш колоти:Шензее, Либенау, Вернерсдорфъ ихутор'ь Фензенталь разстоятемъ
отъ I—6 вер.
3) земск,
Острик, шк.
уч. 52 д.
4) Скеле-
ватская зем
шк. уч. 44 д.
Имъется библютека изъ 160 т.
Род. 158, брак. 24, ум. 61
5] Ново-
Скелеватск.
зем. шк. уЧ
49 д.
За 1909 г церк. доходовъ:
а) св*чн. 714 р. 50 к.
б) круж. и кош. 79 р. 75 к.
в) пож., % и др. 135 р. 56 к.,
а всего 929 р. 81 к.
Адресъ и.-т. м. Б. Токмакъ,
с. Остриковка.
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Содержаше;
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
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Наличный составьШтатъ
причта- | причта.
Просф. Донцова Ксешя, вдоваI
священника. {
1908Отъ казны
188 р. 16 к-
1 свящ. Свящ. Заводовскт Александръ,
26 л., ок. Тавр. дух. сем. студен.
Законоуч. ц.-приход. и церков. шк
грэм. и земск. шк
свящ.
1908
1 псал.
Отъ об-ва
897 р. 92 к.
Псаломщ. Жохвицкш Павелъ, 23
л., ок. Симфер. дух. уч.
псал,
1908
1908
За требы
200 р.
Церковн. стар. Ефимепко Вик-
торъ. крест.
1-ое
З-Л'БТ.Земли 29 д.
Дохода отъ
земли 360—
400 р.
Просф. Слееь Надежда, учи-
тельница шк. грам.
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Назвате прихода, разстояте
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Село Сладкая Балка. Церковь, во
имя св. Апостоловъ Петра и Павла,
построена въ 1881 г. на средства
прихожанъ, кирпичная. Отъ г. Сим-
ферополя въ 400 вер., отъблаг. 15в.
Къ приходу приписана дер.
Ильченкова.
Имеется библютека.
Род. 137, брак. 25, умерло 42.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1140 р. 25 к.
б) круж. и кош. 85 р. 24 к.
в) пожер.,°/0 и др. 76 р. 70 к.,
а всего 1302 р. 19 к.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж- Жен.
Наимено-
вате учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
1) ц.-прих.
шк.
2) Сладко-
Балк. земск.
шк.
3) Ильчен.
земск. шк.
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Причтъ-в'ь
обществ, до-
махъ-
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
чччаичя
кяяч
*чф
о
Наличный составьШтатъ
причта. прИЧТа.
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ. Свящ. Розовъ Николай, 68 л.,
изъ средн. отд. Тул. дух. семин.
Законоуч. м'Ьстт школъ.
Дlак.
1864
свящ.
1868
1909 IКамил.
| 1907
евАнны
3-й ст.
1900
1 псал.
За требы
400 р.
Зеыли49 1/2д Псал. Волъвачъ Iоаннъ, 48 л.,
обуч. въ народ, уч., выдерж. экз.
на псал., учит- птSНIЯ ц.-прих. шк.
Им- душ. над'Ьлъ зем.
1907И. Д. ПС.
1903
псал.
1906
Планъ име-
ется.
Дохода отъ
земли 600 р.
Церковн. старост. Ваха Леонтш,
крестьян.
1-ое
З-л'Ьт,
Просф. Махаринова В"Ьра, вдо-
ва фельдшера, временно.

Григорьевское благочише,
Мелитопольскаго уsзда.
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Назвате прихода, разстояте
отъ губернскаго города и б.та-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Село Анновка, Мелит, у. Цер-
ковь, въ честь Зачат'ш Святыя
Анны, построена въ 1898 г. на
средства прихожанъ, каменная.
Отъ г. Симферополя 300 вер., Ме-
литополя 40 вер., благоч. 65 вер.
Къ приходу приписаны дер.:
Елизаветовка, 2 в.
Домузла, 3 в.
Екатериновка, 7 в.
Михайловка, 8 в.
Петровка, 10 вер.
Хуторянъ.
М*щанъ и иногородн.
Им-Ьется библютека изъ 225 т-
Род. 139, брак. 42, ум. 68.
За 1909 г. церковныхъ доход:
а) св-Ьч. — — 1078 р. 50 к.
б) круас. и кош. 20 р. 90 к.
в) пож., % и др. 208 р. 33 к.,
а всего — — 1307 р. 73 к.
Адресъ и.-т. ст- Акимовка, с
Анновка.
Село Болградъ, Мелит, у. Цер-
ковь, въ честь Покрова Пресвя-
тыя Богородицы- построена въ
1868 г. на средства казны. Отъ г.
Симферополя 260 вер., Мелитопо-
ля 55 вер., благоч. 25 вер.
Къ приходу принадлежитъ эко-
номlя братьевъ Виббе.
Имеется библютека
Род. 64, брак. 10, ум. 23.
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Общее
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прихожанъ
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Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
1) Аннов
екаязем.шк.
уч. 56 м. 25 д.
2) Петров.
екаязем шк.
уч. 20 м.,12д.
Ю Екате-
риновская
зем. шк. уч.
16 м., 13 д.
1) ц.-прих.
шк. уч. 59 Ч.||
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Причтъ-въ
церковн. до-
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Содержате
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,,
количество;
земли, до- |
ходъ съ I
нея.
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Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
141 р. 12 к.
Свящ. Шпаковскш М ихаилъ, 33л.
ок. Таврич. дух. сем. студентомъ.
Законоуч. м-встн. зем. шк.
Скуф.
1907
1 свящ. псал.
1899
свящ.
1900
1909
1 псал.
Отъ общ.
450 р.
Псал. Воздвиженскгй Митрофанъ,
23 л, изъ 4-го кл. Тавр. дух. сем.
псал.
1907
1907
За. требы
до 500 р.
Церковн. старое. Дюженко Дю
нисш.
2-ое
З-лТзТ.Земли 120
дес.
Просф. временноПономарева Ан-
на, жена свящ.Док. есть.
Дохода отъ
земли 13р.
за дес. ибо-
л*е.
Отъ казны
392 р.
1 свящ. Свящ. Гуднввъ Александръ, 40
л., ок. Тавр. дух. семин. по 2-му
разр. Законоуч. м'Ьстн. ц.-приход.
шк. и ревиз. св'вч. окруж- скл.
дтак.
1894
свящ.
1894
1900 Скуф
1903
1 псал.
Отъ об-ва
700 р.
Псал. Алексапдровъ Григорш, 33
я., ок. Тавр. дух. сем. студент.
псал.
1908
1908
За требы
отъ 200 —250 п. Церков. стар., крест. Володипъ Iа-
ковъ-
1-ое
[З-Л'Ьт.
Земли 57 х /2
дес. Просф. Валахова Евдоюя, крест. 1901
~ т —
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 938 р. 80 к.
б) круж. и кош. 25 р. 25 к.
в) пожер., % и др. 38 р. 16к.,
а всего 1002 р. 21 к.
Алресъ почт. ст. Елань-Загачь,
телегр. Сокологорное, Юж. ж. д;
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Общее
количество
прихажанъ
Жен.Муж.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис
ло учени-
ковъ и уче
ницъ.
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Село Владимгровка, Мелитоп. у.
Церковь, въ честь Рождества. Пре-
святыя Богородицы, построена
въ 1893г. на средства прихожанъ,
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 210 вер., ж. д. ст. Аки-
мовка въ 2 вер., благоч. 70 вер.
1041/2| 418 423
I
1] церков
шк. грамоты
уч. 45 ч.
Причтъ-въ
общее до-
махъ.
2) земская
школа въ
Владимlр.
уч. 54 ч.Къ приходу приписаны дер.:
3) Алек-Александровка, 1 в.
Дмитрlевка, 2 в.
831/2
77
313
309
303
310 сандр. зем.шк. уч. 55 ч.
Им-Ьется библютека изъ 153 т.
Род. 148, брак. 18. умерло 68.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1110 р. 60 к.
б) круж. и кош. 54 р. Iк.
в) пож., % и др. 174 р. 70 к.,
а всего 1339 р. 31 к.
4) Дмитрь
евская зем.
шк. уч. 40 ч.
Алресъ п.-т. Акимовка, с. Вла-
дим!ровка.
Село Волкопешты, Мелитоп. у. | 1Церковь, во имя св. Благов*рнаго
Князя Александра Невскаго. по- ]
строена въ 1868 г. на средства
казны, каменная, холодная. Отъ г.
Симферополя 200 вер., Мелито-
поля 35 вер., благочин. 50 вер.
1501/2
раек.
3,4 I
602 ; 549 1) п.-прих. Причтъ-въ
| шк. уч. 45 ч. обществ, до-
ольни ковъ ;махъ.
3 | 4 2) 1-я зем.!
шк. уч. 40 ч.}
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-ства,доход.,!
количество
земли, до-}
ходъ съ ;
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Планъ име-
ется
Доходаотъ
зем.отъЮр.
за дес и
бол'Ье.
Отъ об-въ
д. Владимь
ровкиЗОО р.,
д. Алексан-
дровк. 300р.,
д.Дмитрlев-
ки 150 р.
1 свящ. Свящ. Тимошевскш Павелъ, 43л.,
ок. Тавр. дух. сем, восп. Помощ.
благ. Григорьевскаго окр., членъ
Мелит, увздн. отд. уч. сов., зако.
ноуч. мтзст. шк.
Дlак.
1888
свящ.
1888
1900 Скуф.
1901
1 псал.
Дlак.-псал. Бензжъ МееодШ, 52
л., домаш. образ.
1893 Арх. бл.
1903
исал.
1876
Дlак.
1908
За требы
до 300 р.
Земл.lso д.,
Iвъ двйст-
штельн. им.
жоло 148 д.,
13Ъкоихъ 1
ь и 1800 кв.
:• въ оброч.
:татьъ.
Док. Н'ВТЪ.
Дохода отъ
s—lB р. за
деоят.
Церк. стар., кр. Овечка Iоаннъ. 1-ое
З-л-вт,
Просф., Рудасева Матрона, вдо- 1899
Отъ об-ва
350 р.
За требы
жоло 600 р.
Земли 65 д.
Свящ. Долгополовъ Григорш, 41
г,, ок. Тавр. дух. сем. воспит. Чл.
Благоч- сов. и окруж. сл*дов., за-
коноуч. церк.-прих- и земск- шк.
1896 Скуфья.
1094
1 свящ
1 псал.
псал.
1893
свящ.
1893 |
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
* Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
*чяс
к
3я
о
Р .3я я
рф
В ЯМуж.
Жен.
Имеется библютека,
Род. 89, брак. 19, ум. 33.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн: 1222 р. 30 к.
б) круж. и кош. 19 р. 85 к.
в) пож., % и др. 139 р. 93 к.,
а всего — — 1382 р. 8 к.
Адресъ п.-т. Акимовка, с. Вол-
конешты.
Городъ Геническъ. Мелитопол. у.
Церковь, въ честь Успешя Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1872 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 150 вер., Мелитополя 80
вер., благоч. при сей церкви; ж- д.
станц. здесь же.
665 2660 2643 I) ц.-прих.
шк.
Причтъ в1
.церковн. до-|махъ.
2) зем. уч,
2-шт. Для 2-го
псал. поме-'
щенlя нетъ,—ему выда-з
ется кварт!
нособ.
3) зем. уч.
3-шт.
Къ приходу приписанацерковь,
во имя ВсЬхъ Святыхъ на клад-
бище, построена въ 1896 г.
4)городск.
шк.
5) 2 част,
уч. муж. и
женск. 1-го
разр.
Кроме этихъ двухъ церквей въ
приходе находится еще церковь,
во имя Рождества Богородицы на
подворье Кизильташскаго мона-
стыря, построенная въ 1907 г. на
добровольныя пожертвовашя.
Имеется библютека.
Род. 421, брак. 57, умерло 206.
По Геническ. Успенск. церкви:
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 3931 р. 19 к.
б) круж. и кош. 65 р. 59 к.
в) пожер.,% идр. 485 р. 53 к.,
а всего 4482 р. 31 к-
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Содержав 1е
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
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Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Планъ есть. И. д. псал. Золотаревъ веодоръ,
30 л., окон. нар. уч., выдерж. экз.
на псал.
псал.
1906
1907
Арендная
стоимость
до 700 р.
Церк. стар. Щербина Харитонъ. 1-ое
3-лет.
Просф. Ямчицкая Ольга. 1880
Отъ казны
123 р. 48 к.
2 свящ. Протоlерей Стрижевскт Иетръ,
47 к., ок. Екатерин, дух. сем. студ.
Благоч. Григорьевск. окр., зако-
ноучит. и заведующшц.-прих. шк.
1900 Наи. кр
1910
псал.
1884
свящ.
1888
1 Дlак.
Отъ об-ва
1300 р. 2 исал.
Свящ. Чепиювстй Николай 42 г.,
ок. Таврч. дух- сем.Законоуч. зем.
шк. и город, учил.
1902 Скуфья
1907
свящ.
1890.За требы
до 2000 р.
Земли 109V»
Д., ус 1912
кв. саж-
Шт.-Дlаконъ Ваеилъковскъй Ни-
колай 29 л., ок. земс. нар. уч. За-
коноуч. церк. шк.
и.д. п.
1906
Дlак.
1907
1907
Док. нетъ.
И. д. псал. Илышъ Николай 36
л., об. въ цер.-пр. шк.
1910Iи. дп.
1905Дохода отъ
земли по sр.
и более за
Дес.
И. д. псал. Дмитргевскш Аеана-
Сlй,32л.,изъl кл. Херсон- дух. уч.
и.д.п.
1908
1910
Церк. стар., крест. Бурлит Ва-
силш.
5-ое
3-лет
Просф. Вабенко Елизавета, вдова
священ.
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Назваше прихода, разстояше Общее Наимено-
ван1е учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
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отъ губернскаго города и бла- количество
гочиннаго, приписныядеревни, прихожанъ
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж. Жен.
Но Всехсвятской церкви.-
а) св-Ьчн. — — 461 р. —к.б) круж. и кош. 11 р. 39 к,
в) пожер., % и др. 74 р. 82 к.,
а всего 547 р. 15 к.
Адресъ п.-т г. Геническъ
Село Горклое* Мелит, у. Цер-
ковь, во имя св. Николая Мгрли-
кШскаго Чудотворца, построена
въ 1869 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 525 вер., Мелитополя 50
вер, благоч. 75 вер.
5873/4! 2351 2277 1) ц.-прих.!
шк. уч. 52 ч.
Причтъ-въ
церков до-
махъ.
2) Горел,
зем. шк. уч.
49 ч.
е в
2Х/2
рее в ъ
1210
3)1-яКирил.
зем. шк. уч.
32 ч.
1523/4Къ приходу приписана дерев-
ня Кирилловна, 2 в.
611 580
Им*ется библютека изъ 410 т.
Род. 262, брак. 44, ум. 112.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ.-
-а) св*ч. — — 1942 р. 30 к.
б) круж. и кош. 84 р. 99 к.
в) пож., % и др. 645 р. 5 к.,
а всего — — 2622 р. 34 к.
Адресъ п.-т. Акимовка, с Гор*-
лое.
4) 2-ая Ки-
рилл, уч. 36
ч.
5) Горел.
шк.грам. уч.
42 ч.
Село Давидовка, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя Святаго Духа, по-
строена въ 1863г. на средства при-
хожанъ. каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 190 вер., Мелито-
поля 45 вер., благоч, 45 вер.
4303/4 1721 1710 I)церк.шк,
грам.нахут.
Авдlевка.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
2) 1-ая зем
уч. 61 ч.
Къ приходу приписанъ хуторъ
Авд!евка. 3) 2-ая зем
шк.уч. 68 ч.Имеется библютека.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Отъ об-въ
Гореловск.
и Кириллов.
900 р.
I За требыдо 800 р.
Земли 123
дес.
План. есть.
Дохода отъ
земли 1230р.
Штатъ
причта.
2 свящ.
2 псал.
На лицо
состоятъ
два свящ.,
псал. и
церковникъ
Наличный составъ
причта.
Свящ. Самарскш Максимъ, 49 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.
ц.-пр. шк. и земск.
Свящ. Ильинскгй Александръ, 36
л„ ок. 4 кл. Тулье, дух. сем. Зако-
ноуч. 2-й Гор*л. и двухъ Кирилл,
шк.
Дlакон.-исал. Шишацкш Iаковъ,
43 л., изъ 1-го кл. Тавр. дух. сем.
Церк- стар., крест. Тритяковъ
Iоаннъ.
Просф. Стрижевская Неонила,
вдова псал.
псал.
1883
свящ.
1886
псал.
1894
свящ.
1908
псал.
1884
д!ак.
1908
л ч
ЯЯ . ч
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Скуф.
1899
Арх. 6л.
1903
1907
1908
1902
4-ое
3-л*т.
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Городыстй Василlй 32 г.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.
м*ст. шк.
Псал. Запорожецъ МееодШ, 32
л., об. въ Преслав. учит, семин.
Сдалъ экз. на санъ дlакона.
1900
1906
псал.
1899
свящ.
1900
и. д. не.
1898
псал.
1907
За требы
200 р. и бол.
Земли49l .'2д
пах. и бол.
Док. есть.
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Общее
количество
нрихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
яр
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я
3яо
Р .3я ва фв Я
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ. Муж- Жен.
Род. 227, брак. 34, ум. 95. 4) 3-я зем.
шк. уч- 73 ч.За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1228 р. 70 к.
б) круж. и кош. 23 р. 42 к.
в) пожерт., % и др. 65 р. 78 к.,
а всего — — 1317 р. 90 к-
Адресъ поч. ст. „Акимовка", т.
ст. „Сокологорное" Юж. ж. д. На-
рочнымъ-Давидовка.
Селеше Ефремовна, Мелитоп. у.
Церковь, во имя Архистратига
Михаила, построена въ 1860 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 250
вер., благоч. 60 вер.
493 1962 1957
лютера нъ
3/4 3:1
1) ц.-прих.
шк уч. 42 ч-
Священ, и
дlаконъ—въ
обществ,до-
махъ.2) 2-хъ ш-т.
земск. шк.
уч. П5 ч. Псал.—въ
наемн. квар-
тир*, пособ.
отъ об-ва 25
е в
2!/2
рее
10
В ъ
14
Им-Ьется библютека изъ 237 т.
Род. 234, брак. 45, умерло 109.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 1349 р. 5 к.
б) круж. и кош. 23 р. 99 к.
в) пожерт., % и др-227 р. 85 к.,
а всего — — 1600 р. 89 к.
3) две шк.
Iграм. уч. 87
ч.
раек ольни ковъ
1 4 3 р. въ годъ.
мо лока нъ
Н/2 6 4
Адресъ п.-т ст. .Акимовка", с.
Ефремовка.
Село Пово-Григоръевка. Мелитоп.
у. Церковь, во имя св. Апостола
Iоанна Богослова, построена въ
1881 г., на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 260 вер., Мелитополя 57
вер., благоч. 30 вер.
764/4 357 2993 1) ц.-прих. Священни-
шк. уч. 50 ч.[ки и псал.—
въ церковн.
2) 1-ая зем.'домахъ.
шк.3-хъ шт.
уч. 175 ч.
3) 2-я зем.
шк. 2-хъ шт.
уч. 95 ч.
Приписаны.-4 хутора Захаровыхъ--1 хуторъ Валмышева. м о л о ктоже а н е
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ччч
асчв
яяяч<ччо
о
В
Наличный составьШтатъ
причта- причта.
Дохода отъ
земли отъ
Ю р. за дес.
Церк. стар, крестьян. Шевченко
Никита.
1-ое
3-лет.
Просф. Ямчицкая Ольга, вдова
д!акона.
Отъ казны
свящ.ипсал.
94 р. 8 к-
1 свящ. Свящ. Шкурит, Андрей, 56 л.,
ок. Екатер. дух. сем. воспит. Зако-
ноуч. ц.-нр. шк-, шк. грам. и земс
шк.
1907 I Камил.
1902
свАнны
3 ст.
1909
свящ.
1882
1 Дlак.
Отъ общ.
900 р.
1 псал.
Дlаконъ Алейпиковъ Iаковъ 61 г.,
домаш. обр. Закон. 2-й шк. грам.
1904 Арх. бл.
1877
и. Д. НС,
За требы
до 600 р.
1872
ДIЭК.
1876
исал.
1897
Псал. Чернышевъ Михаилъ,44 л.,
изъ 2-го кл. Симфер. дух. учил.
Имъетъ собств. домъ-
Земли 120д. 1897
Планъ есть
Дохоца отъ
10 р. за д.
Церк. стар, крест. Таранъ Мак-
симъ.
1-ое
,з-лет.
Просф. С'трнжевекая 'Неонила,
жена заштат. псал.
Отъ казны
180 р.
2 свящ. Свящ. Пятит Владимlръ, 61 г.
ок. Подольск, дух. сем. студ. Зако-
ноуч. цер.-прих. и земск. шк., жел.
дор. шк. ст. „Сокологорное".
свящ.
1877
1899 Камил.
1898
2 псал. свАнны
3 стен.
1904
Отъ об-ва
900 р. Состоитъ
на лицо:
2 свящ.За требы1000 р. Свящ. Еазанскт Андрей, 39 л.
ок. Донск- дух. сем.
свящ.
1897
1908
1 исал.Земли 66д.
1церковн
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
е«яор.
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я
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Общее
количество]
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
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я
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прихожанъ |Школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
Муж. Жен. ницъ.
1 хуторъ Сидорова. 4) 3-я зем.
шк. уч. 55 ч.
тоже
4 хутора Милосердовыхъ.
1 экономlя Воронкова.
3 экономш Реймеровъ.
3 экономш Юрициныхъ.
1 экономlя Фелибера.
вныепра'восла
5) 4-я зем.
шк. уч. 56 ч.тоже
н * м ц ы
правосла вные
тоже
Имеется библютека
Род. 422, брак- 96, ум. 194.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 2642 р. 30 к.
б) круж. и кош. 56 р. 50 к,
в) пож., % и др. 403 р. 20 к.,
а всего — — 3102 р. —к.
Адресъ поч. ст.„Елань-Загачъ",
т. „Сокологорное" Южн. жел. дор.
Село Ново-Даниловка, Мелит, у.
Церковь, во имя св. Николая Чу-
дотворца, построена въ 1875 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 200
вер., Мелитополя 30 вер., благо-
чин. 55 вер.
787 в/4| 3151 3105 1) ц.-прих.
шк. уч. 37 м.
15 Д.
Настоятель
—въ церков.
доме.аосталь-
ные члены
причта —
въ обществ.
домахъ.
2) и пять
земск. шк.
Во всехъ
школахъ уч.
259 м., 122 д.
Имеется библютека
Род. 387, брак. 83, ум. 234
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 2374 р. 5 к.
б) круж- и кош. 99 р. 92 к.
в) пож-, % и др. 472 р. 87 к.,
а всего — — 2846 р. 84 к.
Адресъ. п.-т. ст. Акимовка, с.
Ново-Даниловка.
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Содержание
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
чч
ев
Р
Е-.ев
я
КЯ
вч
ярщ
оо
м
Штатъ Наличный составъ
причта. причта.
Док. нетъ Псал. Губенко Александръ.ЗЗл.,
домашн обр.
И. Д. ПС.
1903
1903
Дохода отъ
земли отъ
12 р. за дес.
псал,
1904
Церк. стар., крест. Овчаренко
Алексш,
2-е
3-л*т.
Просф. Филиппова Ирина, жена
заштат. псал.
Отъ казны
/76 р. 40 к.
2 свящ. Свящ. Дмитровскш Григор]й, 35
л., ок. Тавр. дух. сем. студ. Зако-
ноучит. 111 и IV земск. и завед.
церк.-пр. шк.
псал.
1895
свящ.
1900
1903 Скуф
1908
1 Дlак. шт.
I Отъ
1900 р. 1 псал.
Священ. Апфиловъ Михаилъ, 35 л..
ок. Тавр. дух. сем. Законоучит. I.
П к V земск. шк.
1907 Скуф,
1906
свящ.
1895За требы
до 500 р.
Ук. Св. Си-
нода отъ
18-го Фев.
1906 г. за
№ 2081 и
14314.
/Паконъ Митрофановъ Леонидъ,
27 л., изъ 4 кл. Могилев, дух. сем.
Законоучит. цер.-прих. шк.
1905Земли 120
дес. пахотн.
и 1 десят,
усадеб.
псал.
1904
дlак.
1905
Исал. Воздвиженскгй Констан-
тину 47 л., изъ 6-го кл. гимн.
1906 Награж
библ'п'й.
1902
псал.
1889Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
10р. за дес.
Церк. стар. Половинкинъ, Аеана-
сш.
2-ое
з-лет.
Арх. бл.
съ грам.
1906
Просф. Бойко Евдоюя- дочь дlак.
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
гЧ
Я
о
аояч
оя
Н
Ф
Ф
В
Ячо
ы
Общее
количество
прихожанъ
М уж.! Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
ао
я
я
3я
о
Р .3
я яа ф
В Я
Село Павловка, (Мустапой), Ме-
литоп. у. Церковь, въ честь Рож-
дестваПресвятыя Богородицы, по-
строена въ 1888г. на средства при-
хожанъ, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 180вер., Мелитополя
60 вер., благоч. 40 вер.
Им-Ьется библютека изъ 168 т.
Род. 164, брак. 38, умерло 104.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1607 р. 35 к.
б) круас. и кош. - 93 р. 89 к-в) пожерт.,°/0 и др.352 р. 75 к.,
а всего 2053 р. 99 к.
Адресъ п. Петровка, т. ст. Ры-
ково, К.-Х.-С. ж. д.
3401/2
арм.-
-1
лю
1/4
е в
3/4
1362
гр'иго
4
тера
1
рее
3
1243
рlанъ
2
,н ъ
2
в ъ
6
I 1)ц.-прих.[шк. грам. уч.
,28 д.
2) 1-я зем.
шк. уч.77 м.,
31 д.
3] 2-я зем.
шк. уч. 37 м.,
27 д.
Причтъ-въ
церков. до
махъ.
Селеше Петровка, (Мустапой),
Мелитоп. у. Церковь, во имя св.
Живоначальныя Троицы, построе-
на въ 1884 г. на средства прихо-
жанъ, кирпичная, холодная. Отъ
г. Симферополя 180 вер., Мелито-
поля 60 вер., благочин. 35 вер.
Им-Ьется библютека изъ 581 т.
Род. 328, брак. 37, ум. 151.
За 1909 г- церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 2143 р. 93 к.
б) круж. и кош. 40 р. 85 к.
в) пожер.,°/0 и др. 222 р. 53 к.,
а всего 2407 р. 81 к.
Адресъ п. сел. Петровка, т. ст.
Рыково, К.-Х.-С. ж. д.
5763/4
раско
Австр
3/4
беспо
3/4
маг
3/4
2307
льник
IЙСК.
3
повце
3
омета
3
2124
овъ
согл.
4
въ
2
нъ
3
1) ц.-ирих.
шк. уч- 9 м-1
18 д. 1
2) шк. грам.
уч. 15м.,15д.
3) зем. 2-хъ
шт. шк. уч.
85 м.,,41 д.
4) земская
школа уч.
41 м, 21 д.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ. Свящ. Комаревскт Викторъ 59 л.,
ок. Воронеж, дух. сем. по 2-му
разр. Завед. и законоучит. цер.-
прих. шк. грам., I и II земск. шк.
свящ. 1906
1874
Камил.
1907
1 псал. свАнвы
3-йет.
1909
За требы|
450 р. |
Земли 120 д. Дlак.-псал. Разянцевъ Николай,
50 л., домаш. образ.
1893псал.
1887
дlак.
1908
Док. есть.
Дохода отъ1
земли!200р. Церк. стар. Пилипеико Пантелей-
монъ.
Просф. вакания.
1-ое
3-лет
Отъ казны
94 р. 8 к.
1 свящ. Свящ. Янъшшъ Аеанасш, 46 л.,
'ок. Чернигов, дух. сем. студ. За-
коноуч. шк. грам. и 1-й и 2-й зем.
учил.
1902 Скуф.
1901
И. Д. ПС.
1887
1 дlак- свящ.
1890Отъ об-ва
900 р. 1 псал.
Дlаконъ Хрпновскгй Николай
35 л.
1908и.д. п.
1905
дlак.
1908
За требы
до 800 р.
°/о съ капт.
въ 1400 р. Псал. Дружининъ бедоръ, 24 л.,
ок. Херсон, дух. уч.
И. Д. ПС.
1904
1909
Земли 120д.
пахотн. и 2
Д- У сад.
псал.
1906
Церк. стар., крест. Тутовъ Мак-
симъ.
2-ое
3-лет.Планъ есть.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
Просф. Синицкая Валентина.
111
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Село Радюновка, Мелитоп. у.
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1855 г. на средства прихожанъ,
каменная. Отъ г. Симферополя 210
вер., Мелитополя 18 вер-, благоч.
60 вер.
Экономш Черноморченко и Со-
коловскаго.
Имеется библютека.
Род. 156, брак. 41, ум. 49.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. 660 р. 30 к.
б) круж. и кош. 24 р. — к.
в) пожер., % и др. 131р. 50 к.,
а всего — 815 р. 80 к.
Адресъ ц.-т. ст.Акимовка, село
Радюновка.
Село Стокопапи, (Мохово), Ме-
литоп. у. Церковь, во имя Апосто-
ловъ Петра и Павла, построена въ
1864 г. женою т. сов., баронессою
Копенгаузенъ по завещашю надн.
сов. Петра Стрижевскаго, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферополя
163 вер., благоч. 13 вер.
Приписана экон. П. Ф. Вибе.
Имеется библютека изъ 60 т.
Род. 67, брак. 8, умерло 36.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 613 р. 96 к.
б) круж. и кош. 28 р. 39 к-
в) пожер., °/0 и др. 80 р. 75 к.,
а всего 722 р. 10 к.
Адресъ п.-т Геническъ, с. Сто-
копани.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж- Жен.
13231297
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
1) 1-я зем.
шк. уч. 79 ч.
2) 2-я зем.
шк. уч. 69 ч.
1) ц. прих.
шк- однокл.
уч. 57 ч
яр
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в
в
3
я
о
в .3в я
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В Я
Причтъ-въ
общест. до-
|махъ.
Свящ.-въ
церк. дом*,
]псалом. на
части, квар.
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причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
ччча
с
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В
яяячяр
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о
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Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
94 р. 8 к. |
1 свящ. Свящ. Дмитргевъ Петръ, 55 Л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. земск.
шк. Имеетъ 100 дес. земли въ
Екатерин, губ.
свящ.
1881
1902 Скуф.
1896
1 псал.
Отъ об-ва
445 р.
И. д. Псал.-Р<ш/ловг Митрофанъ,
36 л., изъ 2 кл. Симф. дух. уч.
1906И. Д. ПС.
1906За требы
до 300 р.
Церк. стар. Богушка ЛеонтШ, кр. 1-оез-лет.Земли 120
дес. пахотн.,
бl/» д. луго-
вой.
Просф. Ракулова Акилина, жена
мест, псал.-временно.
Планъ есть.
Дохода отъ
земли отъ
8 р. и бол.
за дес.
1904 Набедр
1907
Отъ казны
400 р.
1 сзящ. Свящ. Серггевъ Александръ, 29 л.
ок. Воронеж, дух. сем. Законоуч,
мест, ц.-прих, шк.
псал.
1901
свящ.
1904
1 псал.
Отъ об-ва
400 р.
И. д. Псал. Сериъевъ Димитр'Ш.
23 л., обуч. въ Алуштин. шк., выд.
экз. на псал., им. званlе уч. нач.
нар. шк., уч. цер.-пр. шк.
|и.д.п.
I 1905
1908
За требы
200 р.
Земли 63 д.
Церк. стар. Дмитргенко Сергш. 6-ое
3-лет.
Золот.
медаль
1907
Док. есть.
30 Д. ТОЛЬ-
КО до дня
смерти г.
Вибе.
Просф. Шитацкая НатаЛlЯ
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
ао
в
3я
о
Р .3я ва ф
В Я
Муж.| Жен.;
IЦI/2| 446 | 445Село Терновка, Мелитоп. у.Цер-
ковь, во имя св. Великомученика
Георгlя Победоносца, построена
въ 1900 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 200 вер., Мелитополя 30вер.,
благочин. 60 вер.
1)зем. шк.
уч.39м.,21д.
2) шк. грам.
уч. 12м.,15д.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
Приписанъ хуторъ Корнисъ,
25 вер.
Имеется библютека.
Род. 85, брак. 12, умерло 32.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 1107 р. 20 к.
б) круж. и кош. 21 р. 72 к.
в) пож., % и др. 79 р. 66 к.,
а всего — — 1208 р. 58 к.
Адресъ п.-т. ст. Акимовка, село
Терновка.
1641/а; 618 I 591 1] ц.-прих.
!шк. уч. 23 м..
117 Д.
Урочище Чокракъ, что на Ар-
батской стрелке, Веодос. у. Цер-
ковь, во имя св. НиколаяМгрликШ-
скаго Чудотворца, построена въ
1879 г. на пожертвования. Отъ г.
Симферополя 200 вер., благочин.
30 вер.
Свящ.—въ
церковн. до-
м*, для пс
— квартиры
н*тъ.
Приписаны хотора. разбросан
ные по всей Арбатской стрелке,
въ разстояши отъ 10—40 вер.
Имеется библютека.
Род. 40, бр. 16, ум. 25.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 630 р 80 к.
б) круж. и кош. 24 р. 12 к.
в) пож., % и др. 37 р. 71 к.,
а всего — — 692 р. 63 к.
Адресъ п.-т. г. Геническъ, Чок-
ракъ, нарочнымъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
1908;
1902|
1-оеI
3-л*т.|
!Набедр.
\ 1908
:Арх.бЛ.
! 1907
Отъ об-ва!
600 р. !
За. требы!
около 400 р.;
Земли60 д.!
пахотн.
Док. н*тъ.!
Дохода отъ;
земли отъ!
12 р. за д. !
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Амснитскгй Iоаннъ,3B л.,!
! ок. Твер. дух. сем. по 2 раз. Зако-!
! ноучит. м*стн. школъ.
Псал. Долюполовъ Андрей, 39 л.,!
! изъ 2 кл. Симфероп. дух. уч.
Церк. стар, крест. Начевъ Iоаннъ.!
Просф. Пономарева Анна, вдова!
! свящ.
СВЯЩ.:
1891!
псал.!
1894 |
Отъ казны!
392 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Корнплъевъ Iоаннъ, 36 л.,!
! изъ 2-го кл. Харьков, дух. сем.\
! Законоуч. м*ст. шк.
За неим*шемъ средствъ разр*-!
! шено им'Ьть церковника.
псал.!
1893!
свящ.!
1906 !
1909
За требы;
до 200 р. !
Земли 99!
дес.
1-ое |
3-л*т.!Док. есть.!
Церк. стар. Моанко Михаилъ.
Дохода ОТЪ:
земли отъ;
8 р. за дес.;
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Село Юзкуи, Мелитоп. у. Цер-
ковь, въ честь Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1834 г., перестроена въ 1890 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя
160 вер., благоч. 10 вер. и столько
же отъ жел. дор. ст.
Приписаны хутора: Панкова,
Ларина, Булгакова, Бруса, Моска-
ленко и три экономш Рыковыхъ.
Им-Ьется библютека изъ 260 т.
Род. 425, брак. 73, ум. 198.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а; св-Ьчн. — - 3186 р. 75 к
б) круж. и кош. 79 р. 52 к.
в) пож., % и:др, 73 р. 28 к.,
а всего — — 3339 р. 55 к.
Адресъ поч.-т. Геническъ, с.
Юзкуи.
гЧ
Я
о
р
о
яч
оя
ф
фв
вчо Муж. Жен.
9203/4 3683 3593
лютеран ъ
1»/4 7 10
евре е в ъ
3/4 3 4
Общее
количество
нрихожанъ
Наимепо-
ваше учи-
лищъ и
школъ. чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
I) 1-я 2-шт.
церк. шк.уч
51 м., 16 д.
2) 2-я церк.
шк. однокл.
уч. 30 ч.
3) 3-я церк.
шк. уч. 52 ч.
4) 1-я зем.
шк.уч. 125ч
5) 2-я зем.
шк.уч. 125 ч,
6] шк.грам
уч. 48 ч.
яр
а
ов
ч
3яо
Р .3в в
рф
В Я
Священни-
ки-въ церк.
домахъ.
1-й псал.—
въ соб.дом'Ь,
2-й нсал.-въ
об-мъ доме.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
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Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
2 свящ. Свящ. Аурбатовъ ВасилШ, 55 л.,
изъ низш. отд. Воронеж- дух. сем.
Духовникъ Григорьевск. благоч.,
Законоуч. 3-й церк.-прих. шк. и
2-хъ земск.
Дlак.
1894
свящ.
1898
1903 Скуф
1908
2 исал.
Отъ об-ва
1300 р., изъ
нихъ 150 р.
на содерж.
школъ от-
числяется.
Свящ. Москалевъ ВасилШ. 30 л.,
ок. Тавр. дух. сем., студ. Зако-
ноуч. шк.
1909свящ.
1909
За требы
до 1000 р.
Псал. Ламбровъ Iоаннъ, 61 г., изъ
низш. отд. Хере. дух.сем., им. зван,
нар. уч. Имеетъ собст. домъ.
и.д. п.
1876
псал,
1886
1887 Стихар.
1902
Благое,
св. Син.
1908
% съ кап.
ВЪ 100 р.
Земли 131 Псал. Синицкгй Iоаннъ, 29 л.,
изъ 1-го къ Сим. дух. уч.
1902и.д. п,
1903
псал.
1905
д. пах. и ус
1 д. 1377 кв.
саж.
Док. есть. Церк. староста, крест. Булгаковъ
веодоръ.
Ное
з-лет.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за д.
и белее.
Просф. Шулъкевичъ Евдошя, вд.
причетн.

Джанкойское благочиме,
Симфер., Эеодос. и Перекоп, уЬздовъ.
120
Назваше прихода, разстояшо
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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о
р
о
я
Ч
оя
ф
фввчо
Общее
количество
прихажанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
яр
ао
в
3
я
о
Р .3в я
рф
В Я
Село Андреевка (Чаи тожъ), oео-
дос. у. Церковь, во имя св. вели-
комученика и победоносцаГеорпя,
построена въ 1908 г- на сборныя
средства, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 75 вер., благочин.
27 вер., ж. д. ст. Сейтлеръ 1 вер.
Къ приходу приписаны:
Дер. Бешъ-Куртка [Ивановка,
тожъ) 3 вер.
Дорте (рус.) 4 вер.
Им-Ьется библиотека изъ 250 т.
Род. 114, брак. 22, умерло 58.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а.) св-Ьчн. — — 1518 р. —к.
б) круж. и кош. 27 р. 69 к.
в) пожер.,% и др. 275 р. 9 к.,
а всего — 1820 р. 78 к.
Адресъ п.-т. ст. Сейтлеръ ж. д.,
с. Андреевка.
1173/4 471 467
18,/4 73 56
413/4 167 151
I
1) зем. Анд-
реевская ШК. I
2) зем. Дор-(
тенская шк.
Свящ.-въ
об-мъ дом*,
псал. —на-
ем, квар.
1668/*! 667 | 420 11 ц,-прих.шк.уч. 33 м., 1]
31 д. 1
2) минист.
Акчоринск.
шк.
Причтъ-въ
церков до-
махъ.
Носелокъ Антоновка (Курманъ-
Кемельчи), Перекоп, у. Церковь,
во имя св. мученицьГ Анаотасш,
построена въ 1902 г. на средства
пот. поч. гражд. Антошя Люстиха,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 63 вер.. Перекопа 85 вер.,
благоч. 15 вер.
Къ приходу приписаны,- Дер.
Петровка 1 вер.,Георпевка (Шктъ)
2 вере, Джангара-Кемельчи 3 вер..
Александрова 18 вер., и экономlЯ
Ташлы-Кипчакъ, им. часовня.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
чв . „:
»€ ЧЯ й Ч
ё *ч Р-а т. ь
Ф саа ча
0 а яР Ф я
о Я чза ч Чч о яр
И Е- е
о§ 5
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-ва
500 р.
За требы
до 300 р.
Земли 38
дес. пахотн.
малоудоб.
Док. есть.
Земля сда-
ется въ
аренду за
незначител.
плату.
1 свящ. Свящ. Иванпцкгй Iоаннъ. 24 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч- м*ст.
школъ-
Псал. воминъ Михаилъ, 38 л.,
кзъ 1-го кл. Симф. дух. уч.
Церк- стар., пос. Веренкютовъ
Георгш.
Просф., вдова псал. Марlя Сот-
пикова.
1910
1901
1 ое
3-л*т,
свящ.
1909
исал.
1895
1 псал.
Арх. бл.
1909
Отъ казны
392 р.
За требы
до 300 р.
Земли 200д.,
отведенной
по дух. зав.
А. Люстиха
Доходаотъ
зем. отъ Bр.
за дес.
1 свящ. Свящ. Заполъскгй АлексШ, 42 л., псал. 1901
ок. Курск, дух. сем. студ. Помощ. 1888
благоч. Перекопскаго окр., законо- свящ.
учит, церк.-ирих. шк. и Акчорин. 1892
министер. шк., им. 3 уч. земл. въ
Джанко*.
Скуфья.
1902
1 псал.
Псал. Алешит Матвей, 47 л.,
ок. шк. 13-го сапернаго баталюна,
пятой саперн. бригады.
1907И. Д. НС.
1902
псал.
1906
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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о
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о
яч
о
яно
ф
9ячок
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
яр
ао
в
я
3яо
Р .3я в
рф
В Я
И.меется библютека изъ 78 т.
Род. 100, брак. 17, ум. 43.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ:
а) св-Ьч. — — 772 р. 15 к.
б) круж. и кош. 68 р. 6 к.
в) пож., % и др. 38 р. 80 к.,
а всего — — 879 р. /к.
Адресъ п.-т. ст. Курманъ-Ке-
мельчи, Южн. ж д., Тавр. губ.
2943/4 1179 ! 1033IС. Акъ-Шеихъ, Перекоп, у. Цер-
ковь, во имя св. Благоверн. Князя
Александра Невскаго, построена
въ 1898 г. на. средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 80 вер.. Эеодосш 90 вер.,
благоч. 20 вер.
1) зем. шк.
въ с Акъ-
Шеихъ уч.
39 м., 45 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
2) зем. шк.
въ д. Алек-
сандровке
уч. 48м.,43дКъ приходу приписаны: Дер.
Александровка [Таганашминъ] 5
вер., Ширинъ СлавянскШ 11 вер.,
Николаевка. Экономш:Сахновскаго
(Акъ-Шеихъ), Княжевича (Конекъ)
8 вер., имеется домовая церковь,
освящ. 1909 г., Корниса (Алачъ)
Bвер.,Эйзау(Аузъ-Кенегезъ) 7 вер.,
Янцена (Томакъ Киргизъ) 6 вер.,
Деревни немецйя: Аджи-Ахматъ
5 вер., Колтомакъ 5 вер., Ширинъ-
НемецкШ 9 вер. Деревни татар-
ская; Байганчикъ 7 вер., Тюпъ-
Кенегезъ 20 вер. Поселки: Колай
6 вер., Алчикъ 7вер.,Чокмай9 вер.
3) ц.-прих-
шк. въ пос
Колай уч. 22
м., 11 д.
182/* 731 595Всехъ прихожанъ въ этихъместахъ русскихъ:
Имеется библютека.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
1-ое
3-л*т.
Церк. стар., крест. Герасименко
ВасилШ.
Просф. Сеженская ЕвдокlЯ.
Свящ. Спиридоновъ Елlазаръ. 35
л., ок. ЕвпаторШскую прогимназио.
Законоуч. м*стн. школъ, членъ
Перекопск. отд. Епарх. уч. сов.
Псал. Пасенчепко Iаковъ, 32 л.,
ок. Симф. дух- уч.
Церк. стар., кр. Кузьменко Онуф-
рlй.
Просф., вдова псал. Пелапя Ди-
ковская.
' Дlак-; 1899! СВЯЩ.
1894
и. д. п.
1895
псал.
1896
Набедр
1907
Отъ казны
600 р.
За требы
до 400 р.
Земли 43 д.
пах.
3акр*пл.
Причтъ поль-
зуется самъ не-
посредственно.
Дохода отъ
8 р. за две.
1 свящ.
1 псал.
1906
1900
1-ое
3-л*т.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее Наимено-
ваше учи-
количество лищъ и
нрихожанъ школъ > чис-
ло учени-
ковъ и уче-
Муж. Жен. ницъ-
яр
аов
я
3яо
Р яв .-3я в
рф
В Я
Род. 152, брак. 22, ум. 71.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1039 р. 93 к.
б) круж- и кош. 15 р. 20 к.
в) нож-, % и др. 114 р. 36 к.,
а всего — — 1169 р- 49 к.
Адресъ п.-т. ст. Колай, ж. д.
с. Акъ-Шеихъ.
Село Воинка, Перекоп, у. Цер-
ковь, во имя св. первоверх. Аиосто-
ловъ Петра и Павла, построена въ
1893 г. на средства землевладель-
ца Андрея Люца, каменная, холод-
ная. Отъ г. Симферополя 110 вер.,
Перекопа 40 вер., ж.-д. ст. Джанкой
35 вер, благоч. 60 вер.
78 1/4 317 317 1) зем. шк.
въ с. Воин-
ке уч. 59 м..
37 д.
Причтъ—въ
церковн. до-
махъ.
Въдер. ири-
писн. име-
ются пять
шк. ц.-прих.
и одна шк.
грам. уч. 144
|м., 105 д.
Къ приходу принис. дер:Щаст-
ливцево V 2 вер , Ново-Николаевка
2 вер., ОдШ-КШгачъ 8 вер., Ново-
Павловка 7 вер., Долинка 4 вер.,
Ново-Александровка 8 вер., Мага-
зинка овер-, Ново-Ивановка 4 вер.,
Самай 22 вер , Мурза-Юяшъ 18 вер.
12661204Въ приписанныхъ деревн. рус-
скихъ:
301
При сей церкви есть Петро-павловское мис братство.
Им*ется библютека изъ 49 т.
Род. 382, брак. 44, ум. 132.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 1092 р. 50 к.
б) круж- и кош. 34 р. 22 к.
в) пожер., % и др. 145 р. 13 к.,
а всего 1271 р. 85 к.
Адресъ п.-т. г. Перекопъ, с.
Воинка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны.
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ччч
р
и
Ав
яяяч
*чфо
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
400 р.
Свящ. Высотскгп Николай. 41 г.,
ок. Рязан. дух. сем. по 2-му разр.
Членъ Перекоп, отд. епарх. учил.
сов, Благоч. совета и Перекопок,
уезд. уч. совета отъ духов., наб-
людат. церк.-пр. шк. Перек. уезд.,
преде Перекопок, окр. мисеюнер.
комитета и законоуч. мест, школъ.
1897 Скуф.
1904
I свящ. свящ.
1897
1 псал.
Отъ об-ва
800 р.
За требы
около 500 р.
Земли 56 д. Псал. Гусаковъ ГеоргШ, 33 л.
ок. Симф. дух. уч.
1900I.д. ПС.
1897
псал.
1898
Планъ есть
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
Церк- стар. Грабовъ Самуилъ, кр. 1-е
з-лет,
Просф. Сипъкевичъ ГликерlЯ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
Наи.мено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
яр
ао
в
я3я
о
в .3в я
рф
В ЯМуж. Жен.
Ст. Джанкой Юле ж. д. Перекоп
у. Церковь, во имя Тихвинской
иконы Божlей Матери, построена
вь 1905 г. на средства надв. сов
Андрея Мошкалова,каменная,холо-
дная. Отъ г. Симферополя 86 вер.,
Перекона 75 вер., благоч. 25 вер.
225»/2 902 502 1) ц. прих. Свящ.—-въ
шк. уч. Юм., доме церк.
"4 д.
Псал.—въ
2) 2х-ъ шт. наем, кварт.
зем. шк. уч. на средства
42 м., 44 д. церкви.
Имеется библютека. 3) Мини
Род. 183, брак. 19,-ум. 94. стерская2-хъ кл. шк.
уч. 33 м., 19
Д.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1318 р. 10 к.
б) круж. и кого. 94 р. 58 к.
в) пожерт., % и др. 2216 р. 80 к.,
а всего — — 3629 р. 48 к.
4) Ж.-дор.
гак. уч.34 м.,
35 д.
Адресъ п.-т. ст. Джанкой. Ж.-
-д. ст.
С. Емельяповка, беодос. у. Цер- \
ковь, во имя св. Архистратига Ми-
хаила, построена въ 1889 г. на |
средства церковно приходскагопо-1
печительства и прихожанъ, камен-
ная. Отъ г. Симферополя 100вер.,
и благоч. 35 вер., ж. д. ст. Сейтлеръ
15 вер.
527 1837 1619 1)ц.-прих.
жен. шк. \'ч.
29 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
2) зем. нар.
шк. въ дер-
Емелъянов-
ке уч. 70 м-
Къ приходу приписаны: 3] зем. уч.
въ д. Али-
кечьи и въ
эк. Томакъ.
Деревни.- Ново-Георгlевка ( она
же Алькечъ) 6 вер , Ахтырка 2 в.,
Шибань 2 в., Юлшый Джанкой 10
в., СреднШ Джанкой 12 в., Север-
ный Джанкой 15в., Дмитрlевка 21
в-, МангутъB в.иН.-Давидовка sв.
Поселки и хутора:Айкашъ 7 в„
Бискуджа 10 в., Кольчура 15 вер.,
БШ Газы 7 в., Акимовка 6 в., Ка-
занка 4 в., Каратубель Ю в. и Но-
во-Васильевка 6 в.
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Содержан'ю
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до- |
ходъ съ |
нея,
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
400 р.
За. требы'
600-700 р. I
Земли 66
дес.
План. н*тъ.
Дохода отъ
земли отъ
Юр. за дес.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Рудневъ беодоръ, 45 л.,
ок. Преслав. учит. сем. съ зван,
народ, учит.. Законоучит. м*стн.
школъ.
Ис.-дlак. СоболеваIоаннъ,27 л., об.
въ Пермск. Стефановской ц.-прих.
шк., выд. экз. на санъ дlакона.
Церк. староста Котолуповъ Ни-
колай.
Просф. Кротко Мелашя, жена
ПР.я тт.
1905
1909
I
1-оеI
3-л*т.|
I
Набедр.
1908
псал.
1888
свящ.
1905
псал.
1903
Дlак.
1904
Свящ Михо Михаилъ, 60 л.,
дом. восп. Закон. м*ст. шк.
И. д. псал. Тоцкш Iоаннъ 23 л.,
ок. церк.-прих. шк., выдерж. экз.
на псал., уч. п*шя ц.-прих. шк.
Церк. стар. Скрипничепко Савва.
Просф. Филиппова Мелашя, же-
на зашт. свящ.
псал
1875
свящ.
1908
и. д. ПС,
1908
I
Отъ казны
132 р.
Отъ об-ва
300 р.
За требы
до 700 р.
Земли 50д.
пахотн. и 2
Д. уеад.
Ни плана,
ни меж. кн.
н*тъ.
Дохода отъ
земл.отъ Bр.
за дес.
1 СВЯЩ.
1 псал.
1908
1908
1-ое
3-л*т.
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Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
вание учи-
лищъ и
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
12ас
В
Я
3
я
с
Р .3в я
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школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-!
Муж. Жен. ницъ.
Экономш: Томакъ 4 в., Марlа-
новка 4 в„ Корпэ 2 в., Черный-
Кошъ 12 в., Марlевка 1ов., Шейх-
ларъ 5 в., Макутъ 9 в.
Во всехъ сихъ деревняхъ и
эконом!яхъ русскихъ; 459 1837 1739
Им-Ьется библютека изъ 307 т.
Род. 274, брак. 31, умерло 133.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) свъч. — — 1342 р. 80 к.
б) круж. и кош. 19 р. 90 к.
в) пожерт-, °/о и др. 90 р. — к.,
а всего — — 1452 р. 7 к.
Адресъ п.-т. ст. ж. д. Сейтлеръ,
с. Емельяновка.
С. Ички, беодос у. при «Грам-
матиково» ж- д. ст. Церковь, во имя
св. Благовернаго Князя Алексан-
дра Невскаго,построеназемлевл ад.
Александромъ Графъ, каменная.
Отъ г. Симферополя 150 вер.
60 213 233 1) ц.-прих.
шк. въ Ич-
кахъ.
Причтъ по-мещается—
въкварт.,по-
стр. строит,
церкви.! 2) въ Зна-менке (она
жеКаранка)
шк.грам. уч.
35 д.
Къ приходу приписаны.- дер.
Мугаай Iв., Джапаръ 6в.,Шеихъ-
Монай 3 в., Знаменка (она же Ка-
ранка).
Служащее по движенlю и те-
ле графу при ст. Ички.
Им-Ьется библютека скудная.
Род. 68, брак. 20, ум. 32.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн: 815 р. 30 к.
б) круж. и кош. 51 р. 25 к.
в) пож., % и др. 21 р. — к.,
а всего — — 887 р. 55 к.
Адресъ п -т.-отд.Ички при ст. ж.
д. Грамматиково.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
яч
Р
I-
еЯ
Я
Я
яя
Чз+вч
оов
Наличный составьШтатъ
причта- ПрИЧТа.
Отъ общ.
свящ. 300 р.
1 свящ.
1 церков.
Протоиерей Василъевъ Констан-
тинъ. 62 л., ок. Екатериносл. дух.
сем., законоуч. мест. шк. и дух.
округа. Им. домъ и фрук. садъ въ
одну дес.
псал
1870
свящ.
1871
1906 На п. к]),
1901
прот.
1908Церков. изъ
церк. суммъ
340 р.
Церковникь Никифоровъ Ники-
та, 35 л.
1906
За требы
240 р.
Церк. стар. Шумгьевъ Илlя. 1-ое
з-летЗемли 40дес.
Дохода отъ
земли отъ
8 р. за дес.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
ЭКОНОМIИ и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
ев
Я
©ао
я
Ч
о
яен
ф
Ф
9
Ячо
54
Общее
количество
нрихожанъ
Жен.Муж-
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
яр
ао
я
я
3я
о
в .3
я ва ф
С Я
С. Митрофаиовка, беодос. у. Цер-
ковь, во имя Равноапостольныхъ
Царей Константина и Елены, по-
строена въ 1862 г. на средства
прихожанъ, кирпичная, холодная.
Отъ г. Симферополя 75 вер., г.
веодосш 75 вер. и благочин. 25
вер., ж. д. ст. Сейтлеръ 4 вер.
1) ц.-прих.
шк. уч. 51 м.,
23 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
107 668 630
2)три зем.
шк. въ дер.
Владисла-
вовк*, Ново-
Ивановк* и
Сейтлер*.Къ приходу приписана: дер.
Ново-Ивановка 8 вер., Владисла-
вовка 7 вер., Ново-Николаевка 10
в., пос Сейтлеръ 4 в., колонии нЬ-
мещия: Караминъ, Тотунай, Адар-
гинъ и экономш-. Кривоненко, Ща-
стливцевой.
Имеется библютека.
Род. 147, брак. 24, ум. 59.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 863 р. 88 к.
б) круж. и кош. 43 р. 54 к.
в) ПОЖ., % и др. 39 р. 72 к.,
а всего — — 947 р. 14 к.
Адресъ п.-т. ст. Сейтлеръ, Юж.
ж. д., с. Митрофаиовка.
С. Маръюю, Перекоп, у. Церковь,
во имя святителя Николая Чудот-
ворца, построена въ 1886 г. на
средства кол. ас. Андрея Мирнова,
каменная, холодная- Отъ г. Сим-
ферополя 100 вер., благоч. 40 вер.,
ж. д. ст. 9 в-
Къ приходу приписаны.-
Дер. Каштановка 10 вер.
Дер. Павловка 8 вер.
Дер Богемка 5 вер.
1) зем. шк.
въ с. Марь-,
иноуч. 17 м.,
|з д;
2] зем шк.
въ Павлов-!
к* уч. 30 м.,1
122 д.
4516 60
«1 /о 34 34 \ Татар-1« ,2 м т ,ское мини .|
391/2 158 162 'стерскоеуч.,
въ дер. Бор-
Уг 2 3 |лакъ-Тома.
Причтъ-вт!
церковн. до-1,махт.. У
ев Я
Я А Я*" §
Ф *Э ф ° рф
$ >>ф «= 2рчр . яЯ о т ев
Оев р 3 оз
а р а е-1 §
ев Ц ев § о
ОаО я С
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
ЮО р.
! свящ. Свящ. Балабапенко Михаилъ, 40
л., ок- Тавр. дух. сем. студ. Зако-
ноуч. местн. шк. Им. 9 дес. зем.
и фрук- садъ.
1910 Скуф-
-1903
свящ.
1894
1 псал.
За требы
>00 р. И. Д. ПС.
1906
Дlак.
1910
1910
Дlаконъ на псаломщ. ваканеш
Ширинкинъ Александръ, 23 л., сд.
экс. на дlак.
Земли 49Сг
дес. пахот.
[лана нетъ 1-ое
3-лет,Церк. старост., крест. Вакулинъ
Мееодш.Дохода отъ
земли отъ
8 р. за дес
и более.
Отъ казны
392 р. 50 к.
%332р.50к.
на капит.
10О00 р.
! За требы
|'0О р. и бол.Земли 50
Д. пах. и 2
|Д. 24 кв. с.
Усадеб.
1 свящ.
•--1 псал.
Свящ. Щсго'левъ Iоаннъ, 46 л., ок-
Тамб дух. сем. по 2-му разр., чл.
Перекоп, уезд. отд. епар. уч. сов.,
мисеюнерск. комитета и ревиз.
ком. Джанкойскаго окруж. свечн.
склада, законоуч. мест. шк. Им.
домъ въ Джанкое.
И. д. псал. Петровъ Трофимъ
27 л., ок. одно-кл. церк.-пр. шк.
Церк. стар., крест. 1усгlинъ Ши
псал. 1900 Скуф
1885 1905
свящ.
| 1889
1907и. д. п.
1907
1-ое
3-лет.
— Ш —
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Мелйя хутора отъ 2 до 3 вер
растояшя.
Им*ется библютека.
Род. 80, брак. 18, умерло 38.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 431 р. 3 к.
б) круж- и кош. 19 р. 57 к.
в) пожер.,°/o идр. 320 р. 51 к.,
а всего 771 р. 11 к.
Адресъ п.-т. ст. Джанкой, Юж.
ж д. с Марьино.
Село Ново-Царицыно [Чоты),Сим-
фероп. у. Церковь, во имя св. Ни-
колая Чудотворца, построена въ
1892 г. на средства нрихожанъ,
каменная, холодная Отъ г. Симфе-
рополя 60 вер. и благоч. 18 вер.,
ж.-д. ст. СейтлеръlB вер.
Приписаны-- дер. Ново-Никола-евка 1 вер. и экон. Чоттынь.Им*етсябиблютека и церковно-приходское попечительство.
Род. 175, брак. 26, умерло 44.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1551 р. 70 к.б) круж. и кош. - 43 р. Bк.
в) пожерт.,°/0 и др-125 р. — к.,
а всего 1719 р. 70 к.
Адресъ чрезъСимферопольскую
земскую управу, с. 11.-Царицыно.
-о—с
яЧ
о
я
Е-<
Ф
Свячс Муж. Жен.'
17!/2 70 79
264 1056 I 791
Общее
количество
нрихожанъ
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
I)три зем.
шк- въ с. Н.-
Царицыно
въ нихъ уч.
82 м., 56 д.
2) шк.Шеи-
хъ-Элинск.
I
ао
в
я
3
я
о
Р .3в в
рфв я
Причтъ-въ
церков. до-'
махъ.
— 182 —
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Содержание
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
чччас.
в
В
яявчяр
чо
о
п
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Дохода отъ
земли отъ
8 р. за дес.
и бол*е.
Просф. Анна Петрова, жена пс.
Отъ казны
400 р.
1 свящ. Свящ. Дмитреико Зиновlй, 29 л.,
ок. Тавр; дух. сем. Законоуч. мест.
шк.
1907свящ.
1904
1 псал.
Отъ общ.
600 р. И. д. псал. Деревенчукъ Iоаннъ,
29 л., ок. Преслав. уч. сем.
I. д. пс.
1907
1907
За требы
до 400 р. Церк. стар. Петъковъ Иванъ, нос. 1-ое
з-лет.
Земли 36 д.
1725кв.саж.!
удобной и
2605 кв. саж.
усадеб.
Просф. Бплая Елизавета, вдова
псаломщ.
1905
Дохода отъ
земли отъ
8 р. за дес.
и более.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
яр
ао
я
я
3я
о
Р .3"в яа ф
В Я
Муж- Жен.
С. Покровка (Баяутъ), Перекоп,
у. Церковь, во имя Покрова Пре-
святой Богородицы, построена въ
1891 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 60 вер., Перекопа 105 в.,
благоч. здесь, ж.-д. ст. Курманъ-
Кемельчи 12 вер.
738/4 151 157 1) ц.-прих. Причтъ—въ
шк. въ Пок- церковн. до-
ровк* уч. 35|махъ.
душъ.
2) зем. уч.
|въ Н -Чам-:баеуч. 30 д.
Къ приходу приписаны.-
Дер. Ново-Чамбай 7 вер. 29!/4 117 126
8 34 46
I
Дер. Старый Баяутъ 11/2I 1/2 вер.
Имеется библютека.
Род. 61, брак. 18, ум. 45.
За 1909 г. церковн. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 781 р. 90 к.
б) круж. и кош. 34 р. 61 к.
в) пож., % и др. 81 р. 75 к.,
а всего — — 898 р. 26 к.
Адресъп.-т. Курманъ-Кемельчи,
Юж. ж. д., с. Покровка.
Поселокъ Ташнашъ, жел.-дор. ст.,
Перекоп, у. Церковь, во имя Перво-
верховныхъ Апостоловъ Петра и
Павла, построена въ 1892 г. на
пожертвовашя,изъ землянаго кир-
пича; двухпрестольная.- главный,
во имя св. Апостоловъ Петра и
Павла, придЪлъ во имя святителя
Иннокентия Иркутскаго, холодная.
Отъ г. Симферополя 105 вер., Пе-
рекопа 75 вер., благоч. 60 вер.
173 694 602 1) 2-хъкл.: Причтъ-въ
ц.-прих. шк.;церковн. до-
;махъ.
2) однокл
ж.-дор. шк.
3) Аусъ
Киркское
уч-
4) Тюбъ-
Джанкойск.
уч.Къ приходуприписаны поселки:
Тюбъ-Джанкой и Сивашъ; эконо-
мш: Важничаго—Ишюнь, Корот-
каго—Карачь-Барачъ, Джаба, Ки-
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход., |
количество
земли, до- |
ходъ съ !
нея.
Штатъ
причта.
Наличный составь
причта.
Отъ казны!
р.
1 свящ. Свящ. Сапфировъ Iоакимъ, 41 г.,
ок. Рязан. дух. сем. Благочинный
Джанкойскаго окр., председ. ревиз.
ком. Джанк. окр-свечн..скл.и Пере-
коп, отд. Епар. уч.сов..законоучит.
местныхъ школъ.
даак.
1893
свящ.
1893
1893 Камил.
1906
1 псал.
За требы
400 р.
Земли 120д. I
пах. ! Псал. Полетаевъ Григорш, 27 л.
ок. ц.-прих. уч.
1909и.д. п.
1907
псал.Плана и кн.
меж- нетъ. 1908
Дохода отъ
земли отъ
8 р. за дес.
и более.
Церк. стар. Кургщный Вламй,
крест.
2-ое
з-лет
Просф. Сапфирова Марlя, жена
свящ.
Отъ казны
400 р.
1 свящ. Свящ. Царевскш Петръ, 59 л.,
ок. Иркут. дух. сем. воспит. Зако-
ноуч. мест. шк. и завед. и зако-
ноуч. второ-класн. учит, школой и
образцовой при ней. Имеетъ домъ
въ Симферополе.
дlак.
1870
свящ.
1870
1897 Наи.кр.
1893
Биб. отъ
св. Сун.
1902
1 псал.
За требы
900—1000 р.
Земли 99 д.
620 кв. саж. И.д. псал. Машковъ Александръ,
24 л., ок. Рязан. дух. уч.
1902и. д.п,
1902
Планъ име- 1
ется Церк. стар. Булгаковъ Iоаннъ. 1-ое
з-лет.
Дохода отъ
земли отъ
8 р. и бол
за дес.
Просф. Жобачева Харитина,мещ.,
безвозмездно.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
эконом!и и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
(Ч
яо
р
оя
Ч
оя
ф
ф
в
3чо
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ- чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
~>*час
В
ч
3
яо
г .3
Я я
О. ф
В Я
тай, Чучакъ, Тютюба и Аусъ-
Киркъ.
Имеется библютека.
Род. 149, брак. 70, ум. 77.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. 1214 р. 62 к.
б) круж. и кош. 86 р. 90 к.
в) пожер., °/0 и др. 111 р. 48 к.,
а всего — 1413 р. — к.
Адресъ п.-т. ст. Таганашъ, Юж.
ж. д.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход.,;количество'
земли, до-1ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.

Евпаторжское благочиме
140
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Евпаторгя, Соборная церковь,
во имя св. Николая Мурлшскаго
Чудотворца, построена въ 1893—
1899 гг.на средства казны, города,
земства и частныхъ лицъ, трех
престольная, каменная. Отъ г. Сим-
ферополя 63 вер., благочинный при
соборе.
При соборе существуетъ съ
1901 Николаевское братство.
Къ собору приписана часовня
и кладбищенская церковь, во имя
св. Пелагш, безприходная.
Къ приходу приписаны дерев-
ни, хутора и экономш: Айдары,
Курулу - Кенегезъ, Курулу -Кип-
чакъ- Мамай-Орта, Мамай-Тюпъ
Маматкуй, Тегешь, Тюмень, Ша-
бань, Курулу, Отаръ-Майнакъ,
Аирча, Айсабай- Актачи, Алчинъ,
Апанъ-Сарча, Кабачъ, Картбш,
Кенегезъ-Вдакъ, Кенегезъ-Кая.ты.
Китай-Когенеизъ, Конрадъ-Тере-
клы, Кудайгулъ, Мамутъ-Бай, Мой-
накъ Джага, Мойнакъ-Ялы, Мур-
занчикъ, Ойбуръ, Оразъ, Отаръ-
Актачи, Поиовка, Сарча, Ташке,
Чаянъ, Чотай, Порфирьевкаи Ой-
бурчикъ.
Им-Ьется библютека изъ 283 т.
Род. 744, брак. 160, ум. 355.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 8357 р. 85 к.
б) круж. и кош. 325 р. 41 к.
в) пожер., °/0 и др. 1240 р. 93 к.,
а всего — 9924 р. 19 к.
Адресъ п.-т. г. Евпатор'ш.
ев
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Муж. Жен.
60Н/4 2405 4676
католик овъ
130 520 440
ар м я н ъ
113!/2 455 450
кар аимовъ
5733/4 2295 1150
еврее в ъ
42б!/4 1705 1005
маг омета нъ
1620 6480 4810
Общее
количество
нрихожанъ
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
1)мужская
гимназlя.
2)Женская
гимназш.
3) городок,
училище.
4) четыре
части, под-
готовитель -
ныхъи одно
ремесл. уч.
5) 2-хъ кл.
цер. шк-
-6) одно кл.
церк. школа
женск.
7) одно кл.
церк. женск.
на слобод.
8) Богай-
ская церк.-
прих. шк.
9) Порфирь-
евская шк.
грам.
12
ов
ч
3я
о
Р .3в в
рф
В Я
Причтъ-въ
3-хъ церков.
домахъ, а
младш. чл.
причта выд.
на наемъ
кварт. 500 р.
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Содержаше!
причта: I
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Камил.
1903
Нап.кр.
1910
Протоlерей Соколовъ ВасилШ,
47 л., ок. Казанск. дух. акад! Бла-
гочин. Евпатор окр., наблюд. за
препод. Зак. Божlя въ уч. завед.
г. Евиаторш, предс*датель Ев-
патор. отд. уч. сов. и Евпатор. Ни-
колаев, братства, законоучит. Ев-
патор. 4-хъ кл. гор. уч., 2-хъ кл.
ц.-прих. шк. и зав*д. Богайскою
и Порфирьевсг. ц.-прих. шк.
Священ. Сердобольскт Петръ,
35 л., ок. Воронеж, дух. сем.
Свящ. на дlакон. ваканеш Сера-
фимов-» Константинъ, 58 л, об. въ
ц.-прих. шк. Казначей Евпатор.
братства, чл.-казнач. у*здн. отд.
Епарх. уч. сов., законоуч. и уч.
п*нlя жен. ц.-прих. шк.- зав*дыв.
и законоуч, Вознес, шк. грам , 2-хъ
клас. церк.-ир. шк. и 111 и IV кл.
город, уч. Им- дачу въ г. Евпато-
рш
Дlаконъ на псал. ваканеш Ко-
репевъ Андрей, 22 л„ ок. народ, уч.,
выд. экз. на зваше нар. уч. и санъ
Дlак. Законоуч. жен. 2-хъ кл. уч.,
уч. п*нlя въ этой же шк. и 2-хъ
кл. ц.прих. шк.
Псал. Косяков-» Александръ, 27
л., выд. экзам. на псал., уч. п*нlя
ц.-прих. шк.
Церк. стар.. м*щ. Иванъ сот-
никовъ.
Просф. Калюжная Евеимlя, же-
на дьячка.
1908% съ причт.
капитала
2716 р. 57 к.
За требы
4000 р.
Казен. жал.
и земли
н*тъ.
1 настоят.
1 свящ.
1 дlак.
2 псал.
свящ.
1897
прот.
1908
Скуф.
1909
Благое.
ев. Син.
съ грам.
1902
свящ.
1898
и. д. п.
1869
свящ.
1905
1910
1873
1908Дlак.
1908
1908И. Д. НС.
1902
псал.
1908
1-ое
3-л*т.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города, и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
аоя
я
3
яо
Р .3"я яа ф
В Я
Муж. Жен.
Г. Евпатория. Церковь, во имя
св. Кирилла и Мееодlя при муж-
ской гимназш, построена 1904 г.
на средства разныхъ лицъ и жерт-
вователей.
1 муж. гим.
уч. 150 д.
Село Айбары, Переконскаго у.
Церковь, во имя Седми св. муче-
никовъ Херсонисскихъ,построена
въ 1865 г. на средства Николая
Кузьмина, Доморовскихъ, Петра-
шевича и другихъ, каменная. Отъ
г. Симферополя 64 вер., Евпаторш
и благочин. 55 вер.
1868/4 747 507 1) ц.-прих. Причтъ—въ
шк.въ Айба- церковн. до-
рахъ уч. 35 махъ.
Д.
2) ц.-прих.
Кокейская
шк.-
3) минист.
2-хъ кл. уч.
въ дер. Ак-чоре.
Въ Айбарахъ строится храмъ
на 500 челов. на сборныя деньги.
Къ приходу приписаны дерев-
ни и хутора съ русскимъ населе-
шемъ: Перекоп, у.'— Софроновка,
Джавчашты, Акчора,Девлетъ-Али,
Найманъ, Андреевка, Карагаджа,
Епунжа, Бурашъ и экономlя Ра-
кова; въ Евпаторшск. у:—Аджат-
манъ, Отаръ, Булгакъ, Кокей, Кар-
жавъ, Трехъ Абламъ и экономш
Алифановыхъ. Съ населенlемъ нЬ-
мецкимъ и татарскимъ въ Пере-
коп, у. и съ православными рабо-
чими—Бурашъ, Немецкш Камратъ,
Джурчи, Гукульчакъ, Китай, Ку-
дlяръ и Аргииъ; въ Евпатор. у.—
Ой-Мамшакъ, Тереклы-Китай, Са-
рабашъ, Кабань, Кабанчикъ, Бу-
завъ, Бшкъ-Вузавъ, именlя Ду-
вана. Бурнакъ, Тотманъ, Люцъ и
Бишлера, Трехъ Абламы, и Сед-
жеутъ, въразстоянlи отъ прихода
до 25 вер.'
4) земск.
шк. въ дер.
Аджатманъ
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
ов
Чев
аи
ев
Я
Яяяч
ч
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о
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Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Свящ. Бощановстй Василш, 37 л.,
ок. Шевск. дух. акад. канд. бого-
слов. Законоуч. мужск. и женск.
гимн., чл хозяйст. комит. Им. соб.
домъ.
1899 Камил.
1902
Нап.кр.
1906
1 свящ.,
(законоучи-
тель.
свящ.
1897
Церк. стар. Вепдебери Порфирш
почет, понечититель гимназш.
2-е
з-лет.
Отъ казны |
392 р.
1 свящ. Свящ. Усовъ Павелъ, 40 л., ок.
Тавр. дух. сем. студ. Законоуч. и
завёд. мест. шк.
псал.
1893
свящ.
1894
1902 Скуф.
1904
1 псал.
% съ кап,
въlsso р.
Псал. Скрипка Димитрш, 28 л.,
ок. нар. учил., выдерж. экзам. на
псал.
1905и.д. п.
1905
псал.
1908
Земли 100д.
безъ 7 саж.,
въ 25 вер.
отъ церкви-;
закреплена! 2-ое
3-лет,
Церк- стар., мещ. г. Симфероп
Мирошниченко Митрофанъ.
Дохода до
900 руб. въ
годъ.
Просф. Усова Надежда, жена
священ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Им*ется библютека изъ 17 т.
Род. 136, брак. 16, умерло 50.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 697 р. 40 к.
б) круж. и кош. 22 р. 40 к.
в) пож., % и др. 16 р. 95 к.,
а всего 736 р. 75 к.
Адресъ почт, Айбары, телегр.
н*тъ.
кЧя
о. ро
яч
оянф
ф
ввчо
Общее
количество
прихажанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ван 1е учи-
лищъ и
школъ, чис
ло учени-
ковъ и уче
ницъ-
15а
о
в
в
3яон вв .5я в
рф
В Я
Свящ. —въ
церк. доме,
псаломщ. —
кварт, отъ
ЭКОНОеМШ.
Селеше Акъ-Мечетъ, Евпат. у.
Церковь, во имя св. и нрав. Заха-
рш и Елизаветы, построена въ
1838 г. на средства князя Михаила
Воронцова, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 125вер., Евпа-
тории и благочин. 65 вер.
641 1924 1743 1) церк. шк.
въ Акъ-Меч.
уч. 43 д.
2) зем. шк.
въАкъ-Меч.
3) Кунан
Къ приходу приписаны дер:
Кунанъ 10 в., Ториачи 20в.,Ярыл-
гачъ 15 в. и Келыиеихъ.
скаязем.шк.
уч. 75 д.
4) Ярсыл
Хутора.- Абла-Аджи, Мусали,Кармышъ, Акульчукъ, Токъ-Ше-ихъ, Тереклы-Асъ, Темешъ-Асъ,Табулды - Асъ Темешъ - Караба,Абла-Газы, Киличи, Аджи-Асанъ,
Сабанчи и Аджиранъ. Экономш:
Воронцовская „Токи", Неховскаго
„Киркъ-Кулачь", Вильчера „Бай-
К)ятъ", Брауна .Яшъ-Пекъ". Не-
мешая деревни съ русскими рабо-
чими.- Уланъ-Эли, и Акоджа. Та-
тареше деревни: Нарлавъ, Чеге-
лекъ, Учкуй-Купчакъ, Кастель-
Купчакъ, Акъ Башъ, Керлеутъ,
Джаманъ, Курманъ-Аджи, Таука,
Бай-Юятъ и Бурунъ-Эли, въ раз-
стояНlи 4—40 вер.
гачскаязем,
шк. уч. 48д
5) Киль-
чикская
земская шк.
грам. уч. 43
д.
6) Тарпан-
чинская шк.
грам. уч. 36
Д.
7) Мусоль-
екая шк. гр
уч. 25 д.
Библютеки не имеется.
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Содержаше
причта;
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Свящ. Новпцтй веофанъ, 35 л.,
ок. Ьлевск. дух. сем. воспит. За-
коноуч- м*ст. школъ.
И, д. псал. Коваленко Романъ, I
30 л., ок. земск. народ, уч., держ-
экз. на псал.
Церков. стар., М*Щ. Перетягпько
Тимофей. !
Просф. Перетятько Марlя, же-
на м*щан.
Отъ казны}
400 р.
ОтъАкме-
четской эко-
номш 100 р.
За требы
до 1000 р.
Земли 60 д.
малоудобн.
Док. н*тъ.
Дохода отъ
земли отъ
100 р. и бол.
1 свящ.
1 псал.
псал.
1901
свящ.
1903
И. Д. ПС.
1903
1906
1907
1-ое
3-л*т.
Набедр.
1908
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Назваше прихода, разстоянlе
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
эконом!и и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Род. 283, брак. 45, ум. 80.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а.) св*чн. 1852 р. 59 к.
б) круж. и кош. 45 р. 60 к,
в) пожер., % и др. 507 р. 76 к.,
а всего 2405 р. 95 к.
Адресъ и.-т. Акъ-Мечеть.
Село Бгй-Орлюкъ, Евпатор. у.
Церковь, во имя св. Николая Мур-
ликШскаго Чудотворца, построена
въ 1865 г. на средства над. сов.
Никифора Сербинова. каменная,
холодная. Отъ г.Симферополя НО
вер . Евпаторш и благочин. 50 вер.
Часовня при Кара-
Чура-Мулла и Бекетань-Камрадъ.
Приписаны деревни и экономш:
Донузлавъ, Чонгурчи, Агай, Абай-
Смаилъ, Аманьта, Акъ-Сакалъ, Ба-
калъ, Бекатань-Камрадъ, Болатчи,
Вузукъ-Кой, Бдакъ-Асъ, Донуз-
лавъ, Дортъ-Сакалъ, Коръ-Ахтачи,
Кара-Меркитъ, Кара-Кипчакъ, Ко-
мратъ, Киргизъ-Козакъ. Копкары,
Кары, Кара-Чура-Мулла,Кадышъ,
Кара-Найманъ, Карамышъ-Юятъ,
Коджамбакъ, Кунджалай, Карача-
Орлюкъ, Корчага, Кизилбай, Дже-
манахъ, Найманы, Мунусъ, Нико-
лаевка, Нурали, Нургельды, Ма-
най, Садыкъ, Сары-Булатъ, Токъ-
Чарлы, Той-Тюбе, Телешъ- Чанда-
лай, Чонгурчи, Ведоровка, Эмиръ-
Орлюкъ, разстоянlе отъ прихода
отъ 1—25 верстъ.
Им*ется незначительная биб-
лютека.
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Ч
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я
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ф
ф
Xчо
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Въ с. Бш-Орлюкт. и во[
ВСТ>ХЪ ПрИПИСНМХЪ ДС-!
ревняхъ населемя: !
прав ослав ныхъ !
321 1281 1293!
!
ар м я |н ъ !3 12 |13;
лютера! н ъ
220 880 770
менонит овъ
75 300 Зо2
ка толик овъ
150 600 570
му сульм анъ
до 4000 д.
прав ослав ныхъ
307 347
451/2 389 524
! Общее
|количество
прихожанъ
Муж.! Жен
а
с
в
в
3я
о
Р .3я я
а ф
В Я
1) ц.-прих. Причтъ-въ
шк. въ Бш-,церков. до-'
Орлюк*. махъ.
: 2) дв* шк.l
трам-
| 31 шесть
щк. земск.
Наимено-
ван'ю учи- I
лищъ и
шКолъ, чис-|
ло учени-|
ковъ и уче-
ницъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
чя
Р.
чв
я
я
вч
>ЕЧч
ф
о
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Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
За требы
до 1000 р.
°,о съ кап.
въ 1700 р.
Земли 135 д.
2117 кв. с-
Док. есть.
Дохода отъ
земли по 7
р- за дес.
Свящ. Петровскш Павелъ, 44 л.,
ок. Курск, дух. сем. по 2-му разр.
Помощ. благоч. Евпат. окр., Пред-
седатель Николаевскаго братства,
членъ миссюн. комит. по Евпат.
окр. и членъ отд. Епарх. уе-здн.
уч. совета, законоуч. мести, шк.
1900 Скуфья
1903
1 свящ. свящ.
1890
1 псал.
Псал. Малаковъ Игнатш, 35 л.,
изъ 2-го кл. Нреславской семин.
выдерж. экз. на учит, и псал.
1910|и.д. п.
1902
псал.
1907
Церк. стар. Саенко Филиппъ 1-оез-лет.
Просф. временно Порфеиова, же-
на мещ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города, и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Братство Николаевское съ 1899 ]
года. !
Род. 290, брак. 33, умерло 114.
За 1909 г. церк- доходовъ: !
а) св*ч. — — 1619 р. 20 к. |б) круж. и кош. 75 р. 43 к.
в) пожерт., % и др.401 р. 29 к.,
а всего — — 2095 р. 92 к.
Адресъ почт. Евнаторlя, телегр. 'БокальскШ постъ, с. Бш-Орлюкъ. I
Селеше Караджа, Евпатор. у.
Церковь, во имя св. Великомуч.
Варвары, построена въ 1903 г. на
средства дворян. Павла Попова,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 125 вер., Евпаторш и
благоч. 75 вер.
Къ приходу приписаны дер.:
Кишлавъ, 6 в., Кипчакъ, 8 в.
Род. 83, брак. 17, ум. 30.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн: 1362 р. 10 к.
б) круж. и кош. 75 р. 14 к.,
в) пож., °'о и др. 127 р. 5 к.
а всего — — 1564 р. 29 к.
Адресъ п.-т. Караджа.
(Ч
яо
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яч
оя
Е-
О
Ф
Вячо
167
Общее !
количество'
нрихожанъ'
Муж. Жен.
668 636
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени- !- ковъ и уче-ницъ.
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в
я
3я
о
Р .3я в
а ф
В Я
1)2-хъ кл. Свящ.—въ
зем. шк. уч. экон. квар-
-119 д. ! тире, для
псал.-кварт.
обществен.
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Содержанlе
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
чччасчв
яявч
>Рчоо
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ эконо-
мш 600 р.
1 свящ.
1 исал. I
Свящ. Христенко Антоши, 30л.,
ок. миссюнерсйе курсы при Ка-
занской дух. академш и Холмскую
учител. семинар., заканоуч- м*стн.
школъ.
псал.
1906
свящ.
1906
1906
За требы
до 400 р.
Земли 33 д.;
часть удоб-
ной, часть
каменистой.
И. д. псал. Гурскгй Леоний,38 л. псал,
1907
1907
Церк. стар.
Григорш.
крестьян. Приходъко 2-ое
з-лет.
Док. нетъ.
Доходаотъ
зем. 400 р.
и более.
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
ев
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я
Ч
о
яно
фяячок.
Общее
количество
нрихожанъ.
Муж-! Жен.
Наимено -ваше учи-лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
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Село Саки (Александровка), Ев-
патор. у. Церковь, во имя св. Про-
рока Илш, построена въ 1903 г.
на. пожертвования и средства при-
хожанъ, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 45 вер., Евпаторш
и благоч. 19 вер.
Приписаныдер: Михайловка2в.
Ивановка 7 в., Дмитриевка 2 в.,
Коптуганъ 12 в., Джибага 18 в.,
Абказь 15 в., Карачъ 19 в.
Кром* того есть деревни н*-
мецтя и аулы татарсйе на раз-
стоянш до 30 верстъ.
Временно проживающихъ:
При соляныхъ озерахъ, нахо-
дящихся вблизи села имеется
известная Сакская земская грязе-
лечебница и при ней отдельный
дешевыя помещешя, принадлежа-
иия Таврическому духовенству,—
для нользовашя же и духовенсва
всей Росошской Имперш.
Им-Ьется библютека изъ 150 т.
Род. 374, брак. 66, ум. 142.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св-Ьчн. — — 2544 р. 45 к
б) круж. и кош. 200 р. 45 к.
в) пож., % и др, 653 р. 35 к.,
а всего — — 3398 р. 25 к.
Адресъ п.-т. Саки.
1321/2 530 535
маг омета нъ
— 112 109
3513А 1287 1232 |
маг омета, нъ
121/з 50 47
91/* 37 40
Магомета нъ— 324 312
всехъ
4631/з
ирав ослав
1854 1834
маг омета нъ
- 162 156
Въ прихо-
де -четыре-
земск.,двё—
церк. - нрих.и одна шк-
грам.; уч. во
!всехъ шк.
-340 м.,150д.|
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
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Содержание;
причта: |
жалованье [
отъ казны,!
отъ обще-
ства,доход.,,1
количество
земли, до-
ходъ съ
нея,
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Свящ. Поповъ Павелъ, 40 л., ок.,
Тавр дух. сем. студ. Законоуч.
м*ст. шк.
И. д. псал. Бгьлявскгй Викторъ,
23 л., изъ 3 кл. дух- уч., ок. ре-
гент, школу.
Церк. староста, крест. Шостакъ
Адрlанъ.
Просф. Сщшю Агриппина, вдо-
ва ка.нц. служ.
Скуфья.
1904
Отъ казны
200 р. и на
разъ*зды по
солянымъ
нромысламъ
200 р.
1 свящ. псал
1891
свящ.
1892
И. Д. ПС.
1909
1906
1910
; 1-ое
|3-л*т.
1 псал.
За требы
900 р.
Земли 61
д. пахотн. и
1554кв. саж.
усадебной
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
8 р. за дес.
и более.

Каховское благочшпе,
ДнЪпровскаго уЬзда.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
евяо
а
©
я
Ч
Ф
я
о
ф
9
Я
Ч
О
Общее
количество
прихажанъ
Муж.'Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
; ло учени-
■ковъ и уче-'
НИЦЪ- 1
*5ао
в
в
я
он вв .5я яа ф
В Я
Село Болътге Копани, Дн*пр. у.
Церковь, во имя св. Архистратига
Михаила, построена въ 1894 г. на
средства нрихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 180
вер., благоч. 54 вер.
1002»/4 3932 |1) церк. шк. Священни-
;2-хъ кл. уч.;ки и одинъ
8 м„ 18 д. !изъ псал.—
;въ церк. до-
-2] 1-е зем м*, а 2 - ой
,нар. уч. уч. псалом.—въ
188 ч. ;общест. д.
4011
Въ приходе въ 1904 г. открыто
братство, во имя св. Николая и
прей. Серафима Саровскаго.
3) 2-е зем.
уч. уч. 95 д.
Им-Ьется библютека изъ 49 т.
Род. 380, брак. 62, ум. 152.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ.-
-а) св-Ьч. — — 1557 р. — к-
б) круж. и кош. 23 р. 50 к.
в) пож., % и др. 741 р. 96 к.,
а всего — — 2322 р. 46 к.
4) 3-е зем.
уч. уч. 133
Д-
Адресъ п.-т. г. Алешки, с. Б-
Копани.
Село Бритаии, Днепр, у. Цер-
ковь, во имя Введешя во храмъ
Пресвятыя Богородицы, построе-
на въ 1904 г. на средства прихо-
жанъ и жертвователей, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 227
вер., благоч. 17 в.
286 1144 1067 I 1)ц.-прих.! Свящ.—въ
:шк. уч. 30д. общ. дом*,
псал.-кварт.
2) зем.шк. наемн. по 3
2-хъ шт. уч. р. въ м—цъ
|120 д. |изъ церкви.
Приписаны.- колон'lя «Основа>
и несколько хуторовъ, въ B—Ю8 —Ю в.,
съ православнымъ населенюмъ.
Имеется библютека.
Род. 133. бр. 1,8, ум. 74.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св*ч. — — 1207 р 85 к.
б) круж. и кош. 22 р. 50 к-
в) пож.- °/о и др. 60 р. 97 к.,
а всего — — 129/ р. 32 к.
Адресъ почт-. Алешки, телегр.
Каховка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
еЯ
Ч
ейа
Ь'ев
Я
Я
Я
Я
Ч
ч
©
©
Наличный составьШтатъ
причта- | причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
2 свящ. Свящ- Рудневъ Петръ, 30 л., ок.
Тавр. дух. сем. по 2му разр За-
коноуч. ц.-прих- идвухъ земс. шк.
псал.
1903
свящ.
1904
1904 Набедр.
1908
2 псал.
Отъ об-ва
1060 р.
Свящ. Щураковскгй веодосш, 57
л., ок. Екатерииосл. дух. сем. по
2-му разр- Имеетъ 50 дес. земли.
1906 Камил.
1902
псал.
1878
свящ.
1880
За. требы
600—800 р. свЛныы
3-йст.
1907Земли 120
дес. Д]ак.-псал. Савснко Iаковъ, 45 л..
изъ 1-го кл. Тавр. сем.
1891псал.
1883
Док. нетъ. Дlак.
1907
I. Д. ПС,
1906
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
И. д. псал. Ромаиенко Кодратъ-
-30 д., выдерж. экз. на зваше псал
Уч. пешя ц,-прих. шк.
1906
Церк- стар., крест. Охременко
ВасилШ.
1-ое
3-лет
Просф. Долюполова Евдошя, вдо-
ва псал. Имеетъ соб. домъ.
Отъ об-ва
400 р.
Свящ. Маевекгй Георгш, 34 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Духовн,
следов. Ках. ок., законоуч. мест,
шк.
1906 Набед.
1908
1 свящ. свящ.
1902
1 псал.
Отъ казны
395 р.
Дlаконъ-на псаломщ. ваканс.
ЛитвинекоМихаилъ 67 л., изъ средн.
от. Херсон, дух- уч.
1908пономар
1859
дlак.
1906
За требы
около 400 р.
Земли 22
дес. пахотн. Церк. отар., кр. Чекотиловъ Па
велъ
1-ое
3-лет.
Док. нетъ.
Просф. Маевская Анна, дочь ум.
Дlак-Дохода отъ
земли отъ
10р. за дес.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго,приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
(Ч
яоа
с
я
Ч
ся
ф
яч
си
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, ЧИС"!
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
яр
ас.
в
я
3яо
Р .3я в
рф
В Я
Село Бплоцерковка, Днепрсв. у.
Церковь, во имя св. Пророка Илш,
построена въ 1895 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 208 в., благ.
45 вер.
1481/1 593 552 1) ц.-прих. | Свящ.—въ
шк. уч. 27д.Iобществ. до-
|ме.
2) шк. грам.
|УЧ. 36 д.
31 шк. грам.!
Н,-Скадов- I
екая уч- 20|
д.
Приписано 7 хуторовъ.
Имеется библютека изъ 47 т.
Род. 83, брак. 21, ум. 24.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 629 р. 90 к.
б) круж. и кош. 7 р. 87 к-
в) пож., % и др. 93 р. 71 к.,
а всего — — 731 р. 48 к.
Ацресъ н.-т. ст. Н.-Маячка, с.
Белоцерковка.
Село Горностаевка, Дн*пр. у. N
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1869 г. на средства прихожанъ, ка-1
менная, холодная. Отъ г. Симфе-;
рополя 250 вер., благоч. 35 вер.
IЮ742/4
раек--3/4
4298 | 4408 1)церк. шк.ll-й свящ.-въ
грам. уч. 43 церк. доме.
д.
поп. сект.
3 5
2-й свящ. и
|2) 5-шт. зем.;Дlаконъ -въ
|шк- уч. 359 общ. доме.
д.
Имеется библютека изъ 308 т.
Род. 485, брак. 73, ум. 283.
За 1909 г- церк. доходовъ:
а) св'Ьчн. — -- 2544 р. 78 к.б) круас. и кош. 52 р. 40 к.
в) пожер., % и др. 176 р. 23 к.,
а всего 2773 р. 41 к-
1 -й псал--въ
3)2 зем.шк. церк. доме,
уч. 26 д.
{2-й псал-въ
4)3зем. шк. наемн. отъ
уч. 4/ д. общ. кварт.
Ацресъ почт. с. Горностаевка,
телегр. Каховка.
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Содержало
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-;
ходъ съ
нея.
Штатъ
причта.
Наличный составь
причта.
Свящ. отъ 1 свящ.
казны 400 р.|
! 1 вольно-
Отъ об-ва ]наемн. цер-
-300 р. ковникъ.
За требы
около 100р:
Земли 20 д.
Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
Отъ казнь!
1-му свящ. ;
112р. 893/sк.
и 2-м ь псал,
75 р.
вм*ст*.
Отъ об-ва
1100 р.
Р-'о съ капит.
въ 300 р.
За требы
1000 р.
Земли 500
дес.
Закрепл.
2 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Свящ. Заводовскгй С\'меонъ, 58 л..
ок. Херсон, дух. уч. Законоуч. м*ст.
шк.
Церковникъ N N
Церк. стар. Ворона 11авелъ кр.
Просф., жена свящ. Заводовская
Александра.
Свящ. Самарами Андрей, 59 л,
ок- Одесс. дух. сем. студ. Зако-
ноуч. 1-й земск. шк.
Свящ. Кирпатовскгй Павелъ, 25
л., ок. Курск, дух. сем.
/Иаконъ Булдпевъ Iоаннъ, 52 л.,
ок. Кlево-Подольск. дух. уч. Зако
ноучит. шк. грам.
Псал. Бутовскги Петръ, ок.
Тавр. дух. сем. студ. Законоуч. II
земс. шк.
псал.
1871
свящ.
1898
псал.
1874
свящ.
1876
псал.
1904
свящ.
1906
псал.
1877
дlак.
1886
псал.
1909
1898 Скуф.
1907
1-ое
3-лет.
Камил.
1897
ев Анны
3-й ст.
1903
1907
1909-
1892 Архин.
благод.
1905
1909
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Село Дммтргевка, (Тощенакъ),
Дн*по. у. Церковь, въ честь Пре-
ображешя Господня, построена
въ 1905 г. на средства нрихожанъ
и часть церковныхъ суммъ, ка-
менная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 230 вер., благоч. 27 вер-
Приписаны церкви: въ с На-
тальевк*, 22. вер., и Марьяновскихъ
хуторахъ и хутора; Ольговка, Вол-
консюе и Строгоновсие.
Им*ется библютека изъ 337 т.
Род. 253, брак. 32, умерло 101.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 3374 р. 80 к.
б) круж. и кош. 61 р. 50 к.
в) пож., % и др. 222 р. 40 к.,
а всего 3658 р. 70 к.
Адресъ п.-тел. Каховка, село
Дмитглев:,а.
Деревня Наталъевка, молитвен-
ный домъ,. во имя св. Николая
Мурликшскаго Чудотворца, при-
писной къ приходу с. Дмитриевки,
въ 22 вер- отъ сего села, кирпич-
ный,
гЧ
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я
ф
фв
вч
о
т
1333/4 535 541
времен но прож ив. раз
на го зван ш.
833/4 335 273
| 2833/4[ Ю55 1038
2811/4 1005 1012
евре е в ъ
1 4 5
Общее
количество
прихожанъ
Муж.| Жен.
15а
о
в
3яо
Р яВ ~-3я в
О. ф
В Я
Въ прихо- Священ, и
д* им. 8 шк., псалом.—въ
изъ коихъ: церк. дом., аз 1 ц.-пр ,6 шк. свящ.-наДl-
-грам.иl зем. акон. вакан.
—въ общ. д.
Во всбхъ въ с На-
сихъ шк. уч. тальевк*.
219 м., 157 д.
Свящ. жи-
ветъ въ об-
щест. дом*
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
нипъ
158
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[Содержаше;
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход-
количество |
земли, до- |
ходъ съ |
нея. I
Ч
йаи
га
В
Я
В
Xч
*з
[-о
с
с
Штатъ ! Наличный составь
причта. причта.
Дохода отъ
земли отъ
12 р. за дес.
и более.
| Исал. Иванпцкг'й Константинъ,22
! л., ок. Тавр. дух. сем. Законоучит.| 111 земс. шк.
1909псал.
1909
Церк. ст., кр. Гранкпнъ Сгмеонъ 2-ое
3-лет.
Просф. Я<товаДомника,вд.нсал.
Отъ казны
свящ. и иса-
ломщ. 126р.
За требы
более 2504р.
Земли 120|
дес. пахотн.!
и усадеб. I
1645 кв. с. |
Планъ есть
Дохода отъ|
земли 1327;
р. 50 к.
I свящ.
1 /пак.
I псал.
Свящ.-на |
Дlак.
: откоманд.
Iвъс.Наталь-
|евкукъпри-
писн. церк.
Свящ. Еюровъ Андрей, 58 л., ок.
1 Тавр, дух- сем. начетчикомъ. Ду-
ховпикъ Каховск. благоч., законо-
учит. 3 хъ шк. грам., цер.-прих. и
земс. шк.
Псал. Стргьльбгщкгй Авксентш-
-46 л, ок. Симф. дух. уч.
Церк. стар. Кубатъко Iоаннъ, кр.
Просф. Маевская НаталlЯ, вдова
дракона-
дьяч.
1864
свящ.
1882
и.д. НС.
1881
псал.
1886
1883 !Кам.
! 1908
1908 Арх бл.
съ грам.
1906
9-ое
з-лет.
Земли 15
дес.
Плана н*тъ
Священ.-на дlаконской ваканеш
Долгополовъ Порфирш, 55 л., ОК.
Симф. дух. уч. Заввд. и законоуч.
6 шк. грам.
псал.
: 1872
свящ.
I 1907
1907 ев Анны
3-й ст.
1904
Арх. 0.1.
1905
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Род. 183, брак. 21, умерло 79.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1421 р. 60 к.б) круас. и кош. - 85 р. 97 к.
в) пожерт.,°/0и др. 63 р. 94 к.,
а всего 1571 р. 51 к.
Адресъ почт.-телег. Чаплынка,
дер. Натальевка.
Село Заводовка, Днепр, у. Цер-
ковь, въ честь Казанской иконы
Божlей Матери, построена въ 1827
г. на средства помещика Виктора
Кочубея, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 250 вер,, благоч.
45 вер.
Къ приходу приписаны коло-
ши.-
Маршнскъ, 7 вер.
Кочубеевка, 10 -вер.
Ольгинское, 15 вер.
Имеется библютека изъ 134 т.
и церк.-приходск. попечительство.
Род. 90, брак. 17, ум. 38.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 663 р. 80 к.
б) круж. и кош. 23 р. 39 к.
в) пожер., °/0 идр. 285 р. 4 к.,-
-а всего • — 972 р. 23 к. I
Адресъ ночтов. Горностаевка,
телегр. Б.-Лепатиха, с. Заводовка,
нарочнымъ.
я
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я
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Чс
катол.
29
167 670 676
кат олико въ
114 453 466
лютера нъ
27 106 124
кат олико въ
105 418 464
лютера нъ
27 106 124
Общее
количество
прихожанъ
Муж.| Жен.
и лют еранъ
116 121
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
1.) ц.-прих,
шк. уч. 16д.
>я
ао
я
в
3
я
о
Р .3я яа фв я
Свящ.—въ
церковномъ
доме, псал.
въ общест.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли', до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Скуф.
1907
Отъ казны
94 р. 8 к.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Бешляга Филиппъ, 34 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.
м*стн. шк.
Псал. Калайда АлексШ. 35 л., ок.
нар. учил. Учитель п*шя въ ц.-
прих. шк.
Церк. стар., крест. Падалка Ми-
хаилъ.
Просф. Фрепзелъ Екатерина, м*-
щанка.
1909
1903
3-е
3-Л*Т.|
псал.
1896
свящ.
1901
и. д. п.
1903
псал.
1906
(Отъ общ.400 р.
За требы
до 200 р.
Земли 121д.
1200 кв. саж.
и усадеб.
1713кв. саж
Дохода отъ
земли 700—900 р.
Док. есть.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Село Кайры, Дн*пр. у. Церковь,
въ честь Преображения Господня,
построена была въ 1811 г.,зат*мъ
въlB3l г. перестроенана ереяства
прихожанъ,-каменная, холодная,
Отъ г. Симферополя 232 вер.,бла-
гочин. 27 вер.
Съ 1897 г. открыто Михайлов-
ское братство,во имя св. Михаила
1-го митрополита иевскаго.
Церковь въ этомъ же сел*, во
имя Трехъ Святителей, празднуе-
мыхъ 30 Января, построена въ
1894 г. на средства нрихожанъ,
каменная, холодная, приписана къ
Преображенской церкви.
Им*ются библютеки: при Прео-
браженской церкви изъ 260 т., —
при Трехъ Святит, изъ 24 т.
Въ приход* Преображенск-цер-
кви род. 274, брак. 36, умерло 93.
По Преображенск. церкви:
За 1909 г. церк. доходовъ:
а.) св*чн. 1069 р. 50 к.
б) круж- и кош. 54 р. 44 к.
в) пожер., 0/0 и др. 87 р. 12к.,
а всего 1211 р. 6 к.
Въ приход* Трехъ-Святител.
церкви род. 234, брак. 32, ум. 89.
По Трехъ-Святит. церкви:
а) св*ч. — — 1403 р. 50 к.
б) круж. и кош. 70 р. — к.в) пожерт., % и др. 35 р. 30 к.,
а всего — — 1508 р. 80 к.. Адресъ почтов. Горностаевка,
телегр. м. Каховка, с. Кайры.
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Ч
о
И М уж. | Жен.
4141/а 1656 1709
раек ольни ковъ
— 2 4
еврее в ъ— 8 4
72 289 246
ев р е е в ъ
I х/2 5 , 5
раек ольни ковъ
!/2 2 2 |
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
I)въприхо-
д* четыре:
зем. шк въ
коихъ обуч.<
284 м.,100 д.
2) одна ц.-
прих. шк. и
одна шк.
грамот., въ
коихъ обуч.
40 м.,34 д.
>{Ч
аов
я
3
яо
в 5в 'я
а ф
В Я
I Настоят.въ
церк. дом*,
прочlе въ
общест. д.
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ф ъ
я
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О
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й
Я л
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Ф яр
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О ф
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ев й
О Я
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
й
Чйаи
Ав
вявч*)
чф
о
В
Наличный составт>
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
свящ. и2-мъ
псал. 188 р.
16 к.
% съ кап.
въ 1000 р.
Отъ об-ва
1800 р.
За требы
900 р.
Земли 1221/я
дес. пах
Планъ есть.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
и бол*е.
2 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Свящ. Ламбровъ Васшпй, 36 л.,
ок. Тифлис, дух. сем. по 2 разр.
Законоуч. I и II земс. шк. изаввд.
шк. грам.
Свящ. Гайдуковскгй Александръ,
42л., ок, Симфер. дух. уч. Законоуч.
цекр.- прих. шк. и 2-й земс. шк.
Дlаконъ Бгантовскш Алексей, 48
л., изъ низшаго отд. Екатериносл.
дух. уч.
Псал. Поповъ ДимитрШ, 21 г.,
окон. Тавр. дух. сем. по 2 разр.
Законоуч. 4 земс. уч.
Псал. Фарбовскш Даншлъ. 39 л.,
ок. Симф. дух- уч. Учитель п*шя
церк.-прих. шк.
Церк. стар., крест. Кошелеп Гри-
огрlй, —при Преображ. церкви.
Церк. стар., крест Бпличенко
Савва,—при Трехъ-Святит. церкви.
Просф. Тиморевская Евдогая. же-
на заштат. псал.
свящ.
1900
псал.
1885
свящ.
1902
И. Д. ПС.
1888
Дlак.
1903
псал.
1909
псал.
1889
1909.
1902
1907
1909
1899
|
2-ое
3-л*т.
1-ое
3-л*т.
Арх. бл.
1905
Набедр.
1908
Арх.бл.
съ грам.
1903
Стихарь
1901
НОХВ. 1.
1903
Арх. 6д.
съгран.
1908
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гЧ
Я
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о
яч
о
я
Сч
ф
ф
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Назваше прихода, разстоян'ю
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
;ШКОЛЪ, ЧИС-
ЛО учени-
ковъ и уче-
ао
я
в
3яо
Р .3я я
рф
В ЯМуж.
Жен. ницъ
Местечко Каховка, Днепр, у.
Церковь, въ честь Покрова Божlей
Матери, построена въ 1861 г. тайн,
сов. Никалаемъ Куликовскимъ, ка-
менная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 207 вер., благоч. при сей
церкви.
801% 3207 3123 О ц.-прих.
шк. жен. уч.
120 д.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
2) зем. шк
въ с. В.-Ка-
ховкауч.l7o
Д.
При церкви существуетъ брат-
ство
3) зем. шк
на Щеми-
ловк-Ьуч.l23
Д- "Часовни.- во имя св.Великому-
ченницы Екатерины, построенная
въ 1884г.,въпамять 100юбилея нри-
соединешя Крыма и каменная —на
кладбище.
4) минист.
2-хъ кл. шк-
уч. 215 д.
5) зем. шк-
въ д.М-Ках.
уч. 45 д.
Приписана деревня Малая Ка-
ховка, 3 вер.
Ю33/4 415 395
' 1) зем. шк.на х. Цурку-|ръ уч. 22 д.Им-Ьется библютека изъ 219 т.Род. 430, брак. 58, ум. 293.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1150 р. 80 к.
б) круж. и кош. 157 р. 3к.
в) пож., % и др. 885 р. 58 к.,
а всего - — 5193 р. 41 к.
7) женск.
част: гимн.
|уч. "215 д.
8) частная
мужск. про-
гимназ. уч.
162 д.
Адресъ п.-т. М. Каховка-
Село Князь Григоръевка, Днепр.
у. Церковь, во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1906 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 340 вер., благоч. 50 вер.
334/2 1338 1247 1)ц.-прих.
2-хъ кл.шк.!
уч. 84 д. |
Свящ—въ
!об-мъ доме,
[псалом.— въ
церк доме.
раек ольни,ковъ
IV» I 6 I 7
2) зем. шк.
уч. 157 д.
Къ приходу причислены.- хуто
тора.- СереднШ, Соломенныйи Ека-
териновскш—до 40 семействъ.
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я
я
я •
Я >{Ч
ф ХО
а щ
Я ф
° 3о х
ы ~А Яра р
я |
о 2
А
Я .
а *:
ф л
ча. „« Йчо Ва о;
й о
й Е-|
(Ч йо я
Содержаше
причта;
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход.. |
количество
земли., до-
ходъ съ
нея
йчйр
и
А
Я
Я
Яячяр
ч
ф
ов
Наличный составь
причта.
Штатъ
нричта.
Прот. Срединскгй Антонш, 63 л.,
ок. Екатериносл. дух. сем. воспит.
Благоч. Кахов. окр., завед. и за-
коноуч. ц.-пр., част, женск. гимн,
и попечит. оной.
Отъ казны
126 р-
1 свящ.
1 дlак.
1 псал
Состоять
же на лицо:
2 свящ. и 2
псаломщ.
свящ.
1868
прот.
1908
1906 Нан.кр.
1903
евАнны
3-й ст
1906
За требы
1800 р.
Земли 120д
пах. Свящ. Тихонович* Евгешй, 36 л.,
ок. Тавр. дух. сем; студ. Законоуч.
минист. уч., части, муж. прогимн.
и 3-го отд. ц.-прих. шк.
1906 Скуф
1907
псал.
1896
свящ.
1899
Планъ есть
Дохода отъ
земли отъ
Юр. за дес
и более.
Дlаконъ-псал. Костинг ВасилШ,
30 л., ок. Московское митрополичье
училище. Им. зваше уч. ц.-прих.
шк., законоуч. Болын. и Мал. Ках.
зе.м. шк. и завед. окр. свеч. скл.
псал.
1901
Дlак-
-1906
1906
Псал. Усенко Александръ, 24 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. 1 и
2 отд цер.-прих- и Щемиловской
земс. шк.
псал.
1907
1907
Церк. стар.,кр.Сазоновъ Архиппъ 1-оез-лет.
Просф. Яновская Ольга, жена
бывш. свящ.
|Отъ казны344 р. 96 к. '
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Красницкгй Андрей, 49 л.,
ок. Ново-Бугскую уч. сем. Зако-
ноуч.ц.-прих. шк. и председат.|при-
ход. попечит.
дlак.
1888
свящ.
1895
1902 IСкуф.
1903
Отъ об-ва1
не полож.
Д]аконъ-псал. Чернтъевъ Лаврен-
ТIЙ, 40 л., ок. Симф. дух. уч. Зако-
ноуч. земск. шк.
псал-
-1889
Дlак.
1892
1900
За требы
До 800 р.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Имеется библютека изъ 314 т.
и церк.-приход, попечительство.
Род. 175, брак. 35, ум. 74.
За 1909 г. церковн. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1449 р. 50 к.
б) круж. и кош. 93 р. —к.
в) пож.,% и др. 32 р. 65 к.,
а всего — — 1575 р. 15 к.
Адресъ п.-т. Б. Лепатиха, село
Князь-Григорьевка.
Село Константиновка, Днепр, у.
Церковь, во имя св. Архистратига
Михаила, построена въ 1886 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 200
вер., благоч- 30 вер.
Къ приходу приписаны: дерев.
Николаевка, 3 в., и несколько ху-
торовъ, отъ 2 до 10 вер.
Имеется библютека изъ 297 т.
Род. 113, брак. 24, ум. 19.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 1248 р. 20 к.
б) круж- и кош. 31 р. 20 к.
в) пож., °/о и др. 64 р. 40 к.,
а всего — — 1343 р 80 к.
Адресъ п.-т. Каховка, с. Кон-
стантиновна.
евя
©
ао
яч
оя
Е-з
©
ф
9
Я
Чоа
1413/4 567
раек ольни
И/2 6
71 284
Общее
количество
прихожанъ
М уж. Жен.
яр
ао
я
я
3яо
Р .3я яа фв я
554 1) шк грам. Причтъ-въ
въ д. Кон- церковн. до-
ковъ стантиновк* махъ.
5 уч. 17 д.
2) земск.
2-хъ шт. шк.
уч. 109 д.293
3) зем. шк.
въ д. Николаевке уч.
36 д.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
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я
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п яя р-
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
аЗ
Чйаи
я
Я
Я
Яяч
яр
ч
ф
о
в
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Земли 120
л. и 750 саж.
пахотн. и
1115 кв. саж.
усад.
Церк. стар., крест. Павлютинъ
ЕвеимШ.
2-ое
з-лет,
Просф. Годиненко Домниюя, ме-
щанка.
Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. и бол
за дес.
Отъ общ. и
хуторянъ-
замлевлад.
500 р. 56 к.
1 свящ. Свящ. Буцинскгй Павелъ, 51 г,| псал.
ок.Б-Ьлгород учит. сем. Законоуч.' 1889
земс. шк. и зав-Ьд. шк. грам- ' свящI 1903
1903
1 псал.
За требы
до 800 р.
Псал. Шишацкгй Тихонъ, 38 л., \ псал
ок. Симф. дух. уч- > 1891 1891 Стнхарь1901
Арl. ЙД.
•ъ граи
1908Земли
ЗЗ 1/*
дес.
Церк. стар., кр. Овдlенко ГорцШ 6-оез-лет.План. есть.
Дохода отъ
земли отъ
Исп. об. просф. Овдгенко Анна,
крест.
Юр. за дес.
и более.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
евя
О
а
о
я
Ч
ся
©
©яячо
Общее
количество
прихожанъ
Муж-! Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учеии-
ковъ и уче-
ницъ-
яр
ао
В
я3яо
Р .3
Я в
а ф
С Я
Село Любимовка, Днепр, у. Цер-
ковь, во имя св. Живоначальныя
Троицы, въ окончательномъ виде
перестроена въ 1881 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 220 вер., бла-
чин. 7 вер.
493!/2 1974 2046 1) ц.-прих.
одно-шт.шк.
жен. уч. 52д.
Два свящ.
— въ церк.
дом*, псал
въ соб.—на
обществен-
ной земл*.
катзолико
3 | 12
въ
9
в ъ
5
2) 1-я зем.
шк. 3-хъ шт.
уч. 155 д.
е в
1
рее
4
3) 2-я зем.
шк, 2-хъ шт
уч. 119 д.
Им-Ьется библютека изъ 272 т.
Род. 150, брак. 26, ум. 152.
За 1909 г. церк. доходовъ;
а) св-Ьч- 1331 р. 20 к.
б) круж. и кош. 182 р. 64 к.
в) пожер-, % и др. — р. — к.,
а всего — 1513 р. 84 к.
4) 3-я зем,
2-хъшт. шк.
уч. 83 д.
Адресъ п.-т. Каховка, с Люби-
мовка.
Маръяновчкге хутора. Церковь,
во имя Св. Великомученицы Вар-
вары, приписана къ Преображен-
ской церкви с. Дмитрlевки (Тоще-
накъ); построена землевладЬль-
цемъ сихъ хуторовъ Захарlемъ
Щербиною въ 1910 году.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ
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Содержан'ю
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
я
Ч
я
аа-
Й
Я
Я
Я
ячнячо
св
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта-
. Отъ казны
141 р. 12к.
1 свящ. Свящ. Навловскш Серафимъ, 71
г., обуч. въ Херсон, дух. уч- Зако-
ноуч. цер.-'прих. и 1-й зем. шк.
1890 свАнны
3-й ст.
1906
Наи. пр.
I 1910
поном
1853
свящ.;
! 1867
1 Дlак
За требы!
до 1600 р. 1 псал.
Земли 120д. Свящ.-на д!акон. вакан. Троицкгй |
Петръ, 25 л., ок. Тавр. дух. сем. |
Законоуч. церк.-прих- и II и Ш-й -зем. шк. 1907псал.1905свящ.1907Планъ естьОбрабаты-вается са-мимъ прич-
томъ.
Дlаконъ-псал. Ржавскгй Илlя, 67
л., ок. Белгор. дух. уч. Им. собст.
домъ-
дьяч.
1868
дlак.
1897
1873 Арх.бл.
съ грам.
I 1907
Дохода отъ
земли отъ Церк. стар.,крест. Дудка Iероеей. \ 2-оез-лет.10р. за дес.
и более. Просф. ЛевицкаяНадежда, вдова
псал.
Жалованье
причту отъ
землевла-
двльца 600
РУб.
Земли 20
дес.
Дохода отъ
земли отъ
18 р. и бол.
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Назваше прихода, разетояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихажанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
аоя
в
3
я
о
Р .3я Ва ф
В ЯМуж.|Жен.
Дер. Ново-Елизаветовка, Днепр,
у. Церковь, во имя Архангела
Равршла, построена въ 1905 г. на
средства крест. Желябина и дру-
гихъ прихожанъ, кирпичная,холо-
дная. Отъ г. Симферополя 210 вер.,
бла! оч. 45 вер.
Причтъ въ
обществ, до-
махъ.
1051/,! 421 395 1] 1 школа
!грам.
Им-Ьется библютека изъ 24 т.
Род. 61, брак. 7, умерло 16.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1065 р. — к.б) круж. и кош. 50 р. 11 к.
в) иожер., °/0 и др. 81 р. 12 к.,
а всего 1196 р. 23 к.
Адресъ п.-т. М. Каховка, село
Ново-Елизаветовка.
Селеше Новая Маячка, Днепр,
у. Церкопь, во имя св. Николая
Чудотворца, построена на сред-
ства прихожанъ въ 1869 г., камен-
ная холодная. Отъ г. Симферополя
190 вер-, благоч; 30 вер
18258/4 7033 7139 [ I)Никола-|евская ц.-
|ирих шк.
Причтъ-въ
церковн. до
махъ.
: 2) Успенск
ц.-прих. шк
Къ приходу приписаны: часов-
ня, во имя св. Пр. Серафима Са-
ровскаго, устроенная местнымъ
братствомъ въ 1904 г. и .церковь,
въ честь Успеши Бож|ей Матери,
построена въ 1897 г. на средства
прихожанъ. Отдельнаго причта не
положено.
3] Серафи-
мовская ц.-
прих. шк.
Въ нихъ
уч. 362 д.
Кромецер-
ковн.школъ,
|въ приходе
им. еще че-
тыре земск.
школы.
Имеется библютека изъ 750 т.
и братство св. Николая съ 1902 г.
Род. 914, брак. 132, ум. 605.
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Оодержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
йч
йаи
Ая
яявчяр
ч
ф
о
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Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Казен. жал.
400 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Быба ]оаннъ, 42 л., ок.
Преслав. уч. сем. Завед. и зако-
ноуч. мест. шк.
Дlак.
1898
свящ,
1908
1908
Отъ об-ва
300 р.
И. д. псал. Миронченко Михаил ъ
23 л., изъ 4-го кл. дух- сем.
и.д. п. 1908
1907Отъ земле-
владЬльц.
хуторянъ
около 100 р.
Церк. стар., крест. Желябинъ Рав- 1-ое
3-л*т.ршлъ.
За требы
до 200 р.
И. об. просф, кр. Фагшш Татlана.
Земли 34 д.
заложена
въС.-Петер-
бургск. зем.
банке по 10
р. за дес.
Отъ казны
—два свящ.
по70 р. 56 к.,
3-й свящ. и
3-й псал. по
23 р. 52 к.,
шт. Дlак. и
псал. не по-
лучаютъ.
3 свящ.,
шт. Дlак
2 псал.
Настоят., свящ. Дружинин* Ва-
силШ, 37 л., ок. Одесск. дух. сем.
Законоуч. Успенск. церков. шк-,
частной нрогимназш, помощ. бла-
гочин. Кахов. окр.
псал
1892
свящ,
1894
1897 Камил.
1908
Свящ. Фортунатов* ВасилШ, 62
л., ок, Тульск. дух сем. студент.
Законоучит. I и IV народ, и ре-
меслен. шк. Им. собст. домъ въ с.
Н.-Маячка.
свящ,
1877
1892 Камил.
1904
евАнны
3-йст.
1906Отъ об-ва
2620 р.
Свящ. (ваканЫя).
За требы
2100р Штатный дlаконъ Смагин* Евсе-
Вlй, 52 л., ок. Алешк- город, уч.
Законоуч. Николаев, и Серафимов,
ц.-прих. шк. Им. зем. наделъ-
И. Д. ПС.
1887
1898 Серебр.
медаль
1904
Арх. бл,
съ грам.
1908
Земли 117*/ю
Дес. пахот.
дlак-
-1896
|Планъ есть.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 г. церк. доходовъ:
по Николаевск, церкви:
а) св-Ьч. — — 5621 р. 53 к.б) круж. и кош. 70 р. 74 к.
пож., % и др. — 693 р. 76 к.,
а всего — -- 6386 р. 3 к.
по Успенск. церкви.-
а) свеч. — — 1740 р. 60 к.
б) круж. и кош. — 45 р. 98 к.
в) пож., °/о и др. '1.40 р. 55 к.,
а всего — — 2227 р. 13 к.
Адресъ п.-т. ст. Новая Маячка.
евя
©а
о
яч
оя
©
©
9
Яч
©
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
Въ НИХЪ'
УЧ 620 Д.
8] части,
прогимназ.
яр
ао
в-
я
3яо
Р .3я яа ф
В Я
Село Софгевка, Днепр, у. Цер-
ковь, во имя св. Николая "Мгрли-
кШскаго, построена въ 1843 г. на
средства помещика Белаго. Отъ
г. Симферополя 250 вер., благочин.
12 вер.
751/* 301 229 1] одно-кл.
ц.-прих. щк.
уч. 53 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
2] 2-я цер-
прих. шк.уч
144 д.
Къ приходу приписаны.' церковь
домовая Лукъяновской сельско-
хозяйственной школы,построенная
крест. Лук.аномъ Павленко въ
въ 1898 г., во имя препод. Лушана,
и деревни.-
3] Второ-
кл. учитшк,
уч. 44 д.
4) на хут.
Лукъянов-
скомъ шк.
сельско-хо-
зяйственная.
Екатериновка, 2 в.
Владимlровка, 5 в.
Камышанка.
21 |84 66
18 72 77
Старо-Лукъчновка.
Несколько хуторовъ до 8 вер.
разстояшя, съ православнымъ на-
еелешемъ. 76 304 240
173
я
я
я *Я уофай
~* §,ф
Р. чя о
о й
3 х
й >«а а„ вя иО а
яя
1 н
&ев
г *к ва ез;я оа и
ев ейО Я
Содержаше
причта;
жалованье
отъ казны
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
й
Ч
йаи
А
Я
яяяч*ччо
о
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Дохода отъ
.земли отъ
10 р. задес.
/Наконъ-псал. Лоянич* Павелъ,
44 л., домашн. образов. Законоуч.
I и 11-й народ, шк.
псал
1894
Дlак.
1905
1902
Исал. Соколов* Iоаннъ, 24 л.,ок.
Софlевс. П-хъ кл. учит, шк., держ.
экз. на псал. Уч. пешя ц.прих. шк.
1905И Д. ПС,
1905
псал.
1907
Церк. стар. Николаевск, церк.,
крест. Мельников* Владимlръ.
1-ое
3-лет.
Церк. стар, Успенской церкви,
крест. Санипъ Трофимъ.
5-ое Золотая
медаль3-лет.
Просф. Яковлева Олимшада, вдо-
ва дшкона, при Николаев, церкви.
Просф. Лозянова Наталlя, дочь
умер, дьячка, при Успенск. церкви.
Отъ казны|
392 р. |
1 свящ. Свящ. Заводовскгй Миха.илъ, 32 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. ЗавЬд.
второкл. учит, школой.
1901 Скуф
1908
свящ.
1901
1 псал.
Отъ об-ва
440 р. И. д. псал. Павловскгй ЕвгенШ;
28 л., изъ 3 кл. дух. уч.
и. д. ПС,
1909
1909
За требы|
200 р. Церк. стар., крест. Ловской Тро-
фимъ.
3-ье
з-лет,
Земли 12о|
Д. пах.и 2250'
кв. с. усад.!
Просф. Грамматикакн Серафима,
вдова священника.
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
Ю р. за дес.
и более.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, ириписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Имеется библютека изъ 86 т.
Род. 62, брак. 17, ум. 40.
За 1909 г. церк. доходовъ.-
-а) свеч. — — 940 р. фк-б) круж. и кош. — 16 р. 65 к.
в) пож., °/о и др. —р. — к-,а всего — — 957 р. sк.
Адресъ п.-т. м. Каховка, с. Со
фlевка.
ев
Яоа
ф
я
Ч
оя
о
ф
9
Я
Ч
©
Ь2
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
иколъ, чис-
ло учени-
совъ и уче-
ницъ-
яр
ас
в
я
3я
о
Р .3я я
О. ф
В Я
С. Старая Маячка, Днепр, у.
Церковь, во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1847 г. на средства прихожанъ,
деревянная,ветхая, холодная. Отъ
г. Симферополя 240 вер., благочин.
40 вер.
6883/4' 2755 2776 1)ц.-прих.
шк. жен. уч.I
105 д-
-2) земск.
шк. уч. 201
м., 1 д.
3) зем. шк.
уч. 95 м. и
33 д.
4) зем. шк.
въ Казачье-
Лагерскихъ
хуторахъ
уч. 6д., 23м.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
Къ приходу приписаны; дер.
Ново-Скадовка, хут. Михайловсме
(или НадежинскШ ыоселокъ). хут.
крест. Буйнаго и хутора крест.
Казачьи Лагери.
Имеется приходское попечи-
тельство и библlотека изъ 870 т.
Род. 290, брак. 65, ум. 169.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 2528 р. 4о к.
б) круж. и кош. —46 р. 82 к.
в) пож., °/о и др. 452 р. 83 к.,
а всего — — 3028 р. sк.
Адресъ п.-т. с. Новая Маячка,
с. Старая Маячка-
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Я й „;яя. , 3
». яй ■ Ч5 д В >** , яII? II I
ф :>. ф а д
ач а .яо« я к
Bас 2 I »§ * а 3
Я Й О В!а о- и н о
я § я § о
о а и я -1
Содержало
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,'
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
94 р. 8 к.
За требы
800—900 р.
Отъ об-ва
600 р.
% съ капит.
въ 300 р.
Земли 120
Д. пахотн. и
3424 кв. саж.
усадебной |
Ни плана,
ни меж. кн.
н*тъ.
Дохода за
землю отъ
1000—1200р.
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
Свящ. Русаневичъ ВасилШ, 62 л.,: ок. Одесск. дух. сем. Законоучит.
1земск. уч. и законоуч.-зав*д. ц-
; прих. шк.
! Власовъ Даншлъ, 34 л.,
| ок. 4кл. гор. уч. Законоучит-земск.
шк.
Псал. Матухновъ Алексш, 35 л.,
ок. Симф. дух. уч.
1
Церк. стар., крест. Могильный
Гавршлъ.
Просф Матухнова Елена, вдова
Iзашт. псал.
свящ.
1873
дтак.
1901
и.д. п.
1889
псал.
1892
1903 |
1903
1909
3-ье
3-л*т.
| Канал.
' 1896ев Анны3-й ст.
1904
Арх.бл.
1909
176
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Село Черненъка, Днепр, у. Цер-
ковь, во имя св. Благовернаго
Князя Александра Невскаго, пост-
роена въ 1876 г. на средства при-
хожанъ, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 200 вер., благоч.
20 вер.
Въ приходе экономlя графа
Мордвинова и 32 казачьихъ хутора
отъ 5—20 вер.
Имеется библютека изъ 215 т.
Род. 195, брак, 33, ум. 80.
За 1909 г. церк. доходовъ.-
-а) св-Ьч. — — 1904 р. 59 к.
б) круж. и кош. — 42 р. 3 к.
в) пож., % и др. — р. — к.,а всего — — 1946 р. 62 к.
Адресъ почт. „Новая Маячка",
телегр.-вспомагательная станшя
Черненька.
евяс
а
с
я
Ч
о
я
н
©
ф
9
Я
§
2883/*!
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
11281155
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
1)ц.-прих.
|ШК. уч. 81д.
2) зем. шк.
уч. 135 д.
ао
в
я
3яо
Р .3я ва ф
В Я
Свящ.—въ
церк. доме,
псалом.—въ
наемн. квар-тире.
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я
в
5 *ч25 <о
а И
ф а*,а чя о
о й
ё *а •-й >{Ча а
я *О а
йх >я 2« н 3я ф 5
ф >я
ф % 5а я хя а яо ф я
а- я/ В
° В Чм 3 Л
а ° *
я й о
о в с
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
400 р.
Свящ. Черненко ВасилШ, 45 л.,
обуч. въ Херсон, уч. сем.Законоуч.
зем. и завед. цер.-прих. шк.
1 свящ.
1 псал.
псал.
1882
свящ.
1905
1906 Арх. бл.
1894
Отъ об-ва
600 р.
Псал. Зелепкевичъ Михаилъ. 43 л.,
изъ 1-го кл. дух. сем., обуч. на
курсахъ пенш въ г. Юеве и им.
право препод, пешя въ ц.-пр. шг,
1908исал.
1886За требы
200 р.
Земли 58 д.,
изъ коихъЗЗ
д. отдается1
въ аренду
за 400 руб..
а остальная
отдается изъ
половины.
Церк. стар., крест. Кутаиовъ Сте-
фанъ.
1-ое
3-лет.
Просф. Зеленкевич* Эеодосlя. же-
на свящ.

Керченское благочинlе.
Керчь-Еиикальскаго градоначальства,
180
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
|Я
яо
а
яч
о
я
ф
ф
аг
Я
Чо
ЕЙ
Общее
количество
прихожанъ
Жен.Муж.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
>я
ао
В
я
3
яо
Р .5в яа ф
В Я
1) Ц-ПрИХ.I
шк. уч. 50 м.
2) город.
муж. прих
уч уч. 130м.
3) город,
женск. 2-хъ
кл. учил. уч.
250 д.
Причтъ-въ,церков до=
махъ,кром*
одного пса-
ломщ., кото-.рый времен-
но въ наем
номъ дом*
Г. Керчь. Соборная церковь, во
имя Святыя Живоначальныя Трои-
цы, 3-хъ престольная, построена
въ 1835 г., на средства прихожанъ,
при пособш блаженной памяти
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИ-
КОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, каменная,
теплая Отъ г. Симферополя 202 в.,
благочин. при сей церкви.
3991/4 1597 1646
Приписная церковь на клад-
бище, во имя св. Аеанасlя, пат-
рlарха Александршскаго, построе-
на въ 1864 г. на средства губерн.
секрет. Аеанасlя ]Уlаринаки, камен-
ная, теплая. Зав-Ьщателемъ остав-
ленъ каниталъ въ 10000 руб., изъ
% 300 р. на причтъ, а остальные
на ремонтъ.
4) народ, уч.
на Татарок,
слободк* уч.
180 д.
5) училище
въ нредмё-
стьи Керчи
наГлинище
уч. 195 д.
Часовни:
Во имя св. Великомуч. Ирины,
построена въ 189* году купчихою
Ириною Ферапонтовою, при город-
ской больнице.
6) нач. нар.
уч. на Ска-
сlевскомъ
фонтане уч.
50 Д.
Во имя св. Влаговернаго Кня-
зя Александра Невскаго при дет-
скомъ Маршнскомъ прдате, по-
строена въ 1896 г. 7] нач. уч.
въ Новомъ
Карантине
уч. 58 д.
Во имя св. Николая Чудотвор-
ца МурликШскаго, построена въ
1899 г. и находится при соборе.
8) нар. уч.
въ пос Ке-
терлезъ уч.
182 д.
Имеется библютека изъ 1000т.
Род. 859. бр. 134, ум. 617.
По собору:
9) нар. уч.
три Керчен
|ремесл. упр.
УЧ. 84 д.
За 1909 г. церков. доходовъ.-
-а) св-Ьч. — —10038 р. 40 к.
б) круж. и кош. 351 р. 78 к.
в) пож- % и др. 3056 р. 81 к-,
а всего — —13446 р. 99 к.
181
га й
ю я
ф >. ф й
2 5 2 »| * ог?се *га ев о
ИР « Н
гО § йево и о.а
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,:
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
йчйаия
я
яяяч>еч
ч
ф
о
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Протоиерей Станиславскгй Вла-
дим.ръ- 42 л., ок. Одесс. дух. сем.
студ. Благочин. Керчен. округа,
председ. Керчен. отд. епарх. уч.
сов., мисеюнер. комитета, членъ
Маршн. попечит., гласный думы и
законоучит прих. уч. и торговой
шк., депут. отъ духов, въ особ, ко-
митете Керчен. попечит. о народ
трезв, членъ коммис. по разра-
ботке обязат. постанов, о нормаль-
номъ отдыхе служащихъ въ тор-
гово-промышл. иремеслен. заведен,
въ градоначальстве и особой испо-
лнительной коммис. по нар. образ.
За требы
отъ Керчен.
больницы
120 р.
1 прот.
2 свящ
1 дтак.
3 псал.
свящ.
1887
прот.
1903
1903 Нап.кр.
1904
ев Анны
2-й ст.
1908
За требы
по приходу
6000 р.
% съ каиит.
причтовыхъ
въ 4045 р.
Свящ. Кумпанъ Николай, 69 л.,
ок. Одесс. дух. сем. по 2-му разр.
1903 ев Анны
з-йст.съ
мечами.
1866
Скуфья.
1899
свящ.
1861
Свящ Лебедев* Евграфъ, 34 л., ок.
Рязан. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч. соборн. церк.-прих. шк..
1-й Форшлат. шк., ремеслен. уч. и
Элемент, шк. родит, кружка.
Скуф.
1907
свящ.
1903
1903
Сверх-штатный священникъ
Руссовъ Гоаннъ, 70 л-, изъ высшаго
отд. Суздальскаго дух. уч.
псал.
1888
свящ.
1899
1904 Набедр
1907
Штатный дlаконъ СимчсилИлла-
рюнъ, 31 г., ок. Гадячск. у*зд. уч.
Дlак.
1902
1905
1900Дlаконъ-псал. Цупко- Ситников*,
53 л., со 2-го кл. Симф. уезд. уч.
псал.
1885
Дlак.
1888
Псал. Зеленкевич* Андрей, 63 л.,
обуч, въ прих. уч.
1862 Стнхарь
1865
прич.
1859
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
По приписной Аеанасlевской
церкви:
а.) св-Ьчн. 328 р. 20 к.
б) круж. и кош. 46 р. 74 к,
в) пожер., °/0 и др. 155 р. 80к.,!
а всего 530 р. 74 к.
Адресъ п-т. г. Керчь.
Г. Керчь. Церковь, во имя св.
Благовернаго Князя Александра
Невскаго, построена въ 1887 г. на.
средства думы и другихъ лицъ,
каменная, холодная.
Къ приходу приписаны.-
Церковь въ нос. «Старый-Ка-
рантинъ»,въ 7 в, каменная, по-
строенная въ 1907 г., въ честь
Вознесешя Господня.
Пригороды: Солдатская слобод-
ка, 3 в., Скала, Джарджава, 5 в.
Деревни: Чурубашъ, 15 в., То-
бичикъ, 20 вер., Ортели 25 вер.,
Ново-Александровка, 13 вер., Но-
во-Васильевка, 14 вер.,Эльтичень,
17 вер., Такиль, 30 вер. и Янышъ,
31 вер.
Приходское попечительство от-
крыто въ 1900 г.
Имеется библютека.
Род. 359, брак. 81, умерло 176.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) свечн. — - 2237 р. 60 к.
б) круж. и кош. 280 р. 77 к.
в) нож., % и др,2oбo р. 66 к.,
а всего — — 4579 р. 3к.
я
яо
р
ояч
оян
ф
ф
вячо
ЕЙ
Въ приход* и въ
иригородкахъ;
прав ослав ныхъ
6051/4 2421 2477
еврее в ъ. 24 95 107
магомет анъ
4 16 20
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
Ю) нар. уч.
„въ „Союз*
Русск. На-
рода", уч.
39 д.
11] нар. уч.
за Шлагба-
! умомъ 1-е
;форштадск.
!уч. 199 д.
1)ц.-прих-
шк. уч. 73 д.
2] Босфор-
ская город,
уч. уч. 90д.
ЗЩжарджа-
евская уч.
51 д.
4] Старо-Ка
рантинная
уч. 113 д.
5) Ново-Але-
кландровск.
зем. шк. уч.
60 д.
6) въ сол-
даток, слоб-
шк. уч. 28д.
7) въ дер.
Чурубаши
уч. 59 д.
8] въ дер.
Эльтичень
уч. 56 д.
>я
ас
Я
Я
3я
о
5 Яв .аз
Я В
рф
В а
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
й
Ч
А
Ра-
йх
ввяч>я
чо
ов
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
И. д. псал. Кравченко ДимитрШ,
23 л., ок. цер.-прих. шк.
1909 1909
Церк. стар., крест. Денисов* Ра
дюнъ.
1-ое
3-лет.
4-ое
3-лет.
Церк. стар.при кладбищ- церкви
мещ. Дмитргевъ ВасилШ.
Просф., жена заштат. псал. Ма-
рина Наговская.
Скуф.
1906Каз. жал.нетъ.
Свящ. Городыскгй Николай, 36 л.,
ок. Тифлис, сем. воспит. Законоуч.
Ал.-Невск. ц-прих. шк. и народи,
учил: Нагорн., Старо-Карантиннаго,
Слободскаго и Форштадтскаго.
свящ.
1896
19082 свящ.
2 псал.
За требы
до 1600 р.
Свящ. Дзюбенко Платонъ, 33 л.,
ок. Полт. сем. студ. Законоуч. гор.,
Босфорск. и Джардж- нар. уч. и
наблюдатель Александр., Чуруба-
шке, Эльтиченьск. нар. уч.
1909 Скуф.
1908°/о съ кап.'причтоваго
въЗОЗр. 78к.'
свящ.
1900
Земли нетъ
1906 Серебр.
медаль
по нар.
образов.
Псал. ОлъхинъКонстантинъ, 51 г.,
образов получ. въ учит, семин.
псал.
1906
Псал Прокопович* Iаковъ, 35 л,ок.
Преслав. уч. сем. съ звашемъ нар.
уч., выд. экз. на дlакона.
1909псал.
1899
Церк. стар., мещ. Ночвит вео-
доръ, при Алекс-Невской церкви.
1-ое
з-лет
Церк. стар., мещ. Сидоренко Ти-
мофей—Вознесенской и Старо-Ка-
рантина.
1-ое
з-лет
Просф- Павлова Евдоюя, вдова
дlакона.
184
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Керчь. Богадбльня Золотаре-
ва. Церковь, во имя св. Апостола
Андрея Первозваннаго, при бого-
д*льн* построена въ 1893 г. на
средства Золотарева, 3-хъ пре-
стольння, домовая, каменная, хо-
лодная.
Г. Керчь. Мужская гимна,3lя.
Церковь, въ честь Благовещешя
Пресвятыя Богородицы, построе-
на въ 1871 г. преимущественно на
средства Гавршла Цибульскаго I,
купца 2-й гильдш, каменная.
Г. Керчь. Детскlй МаршнскШ
Прпотъ. Церковь, въ честь иконы
Божlей Матери „Всехъ Скорбя-
щихъ радости", построена въ 1889
г., на средства попечительства,
нршта и частныя пожертвовашя.
При прюте имеется часовня-
памятникъ, въ честь св. Блато-вернаго Князя Александра Нев-
*чя
о
аояч
о
я
ф
фввчо
ЕЙ
Муж. Жен.
12 48 I 72
Прихода не вм*етъ.
Въ Керченской муж. и
женской гимназlяхъ.
623А| 251 I 239
Црихо да не имт.етъ
1 7 38
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
I ваше учи-
лищъ и
[школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
1) класси-
ческая гим-
наз!я.
1) Ирпотъ
для дЬву-
шекънаббч.
>я
аоя
я
3я
о
Р .3я яа ф
в я
Свящ.—при
богод*льн*
Псал.—въ
наемной на
собст. сред.
квар.
Причтъ—въ
наемн квар-
тирахъ.
Свящ.—въ
наемн. квар-
тир* на свон
средства.
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я
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход., |
количество:
земли, до- |
ходъ съ \
нея.
йчй
ага,
йв
вявчяр
ч
ф
ов
Наличный составь
причта.
Штатъ
„„„,„„„мричlа
Дlак
1863
свящ.
1867
Для обезпечени
причта ноло-
женъ въГосудар.
банкъ кап. въ
30000 р., изъ
% этого канит.
свящ. 600 р.,
псал. 300 р. и
°/0 съ капитала
въ 50 р.
1 свящ. Протоlерей Экземплярскш Влади-
Мlръ, 66 л., изъ сред. отд. Влад.
дух. сем. Духовникъ Керчен. окр.
1906 прот.
1894
ев Анны
3-й ст.
1903
1 псал.
И. Д. псал. Амфитеагпровъ Лео-
нидъ, 20 л., изъ Ш-го кл. Симф.
дух. уч.
Iи.д.п.| 1907
1907 |I I
Церк. стар., М*Щ. Ковалдинъ Ни
кита
Свящ.-отъ
гимн. 400 р.,
кварт. 500 р.
1 свящ. Прот. Iоакимовъ Лазарь. 55 л.,
ок. Москов. дух. акад. канд. богосл.,
членъ Керчен. отд. епарх. уч. сов.,
Тавр. епар. ценз. ком. и Керчен
отд. мисс, ком., законоуч. муж. и
женск. гимназШ.
1881свящ.
1.881
прот.
1903
евАнны
2-й ст.
1909
1 псал.
Псал. 300 р.
Дlаконъ на псал. вак. Дубинин*
Iоаннъ, 28 л., изъ 111 кл. Полт. сем.
Законоуч женск. 2-кл. и одноклас,
Алексеев., Скашевск. и Катерлез.
и отд. Союз. Рус. Нар. шк. Им.
зваше регента.
исал.
1902
дlак.
1908
1908
2-ое нны
о „*„ 2-й ст.йлът. 1907
Церк. стар. Цибу.тжш 1,потом.
поч. гражд.
Отъ прпота
600 р.
1 свящ. Прот. Туровскш Оеодоръ- 63 л..
ок.Екатеринослав.дух.сем.воспит.
Зоконоуч. Керчен. жен. гимназш.
1904 Нап.кр.
1899
свящ.
1869
прот.
1909
Обязанности псаломщ. испол-
няютъ воспитанницы прйота.
Церк. стар.Денисов» Александръ
купеч. сынъ.
1-ое
3-л*т.
186
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
скаго и въ память ИМПЕРАТО-
РА АЛЕКСАНДРА Ш-го.
Г. Керчь. КушниковскШ женскШ
институтъ- Церковь, во имя ев,
прав. Захарlя и Елисаветы, въ
настоящемъ виде отстроена въ
1857 г., каменная, домовая.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 55 р. —к.б) см-Ьтныхъ — 170 р. — к..
а всего — — 225 р. —к.
Г. Керчь. Церковь греческая, въ
честь усекновешя Главы Пред-
течи и Крестителя Iоанна. Цер-
ковь эта принадлежитъ къ числу
древнихъ историческихъ памят-
никовъ г. Керчи и построение ея
относятъ къ IV веку, каменная,
теплая. Въ настоящемъ виде от-
строена въ 1895 г.,двух-престоль-
ная.
Съ 1892 г. открыто приходское
попечительство.
Им-Ьется библютека изъ 170 т.
Род. 92, брак. 29, ум. 59.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 5918 р. 87 к.
б) круж. и кош. 290 р. 6к-
в) пож., % и др. 5651 р. 69 к.,
а всего - —11860 р. 62 к.
я"
яо
р
о
я
Ч
о
я
Гг.
ф
ф
вячо Муж. Жен-
Прихо да не и мт,еп,
Н/2 6 137
2701/2 1082 I 1058
Общее
количество
прихажанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
; ло учени-
;ковъ и уче-
ницы
1] Русск.
ц.-прих. шк
2) греческ.
напюнальн.
шк. уч. въ
об*ихъ шк.
221 Д.
яр
ао
в
в
3
я
сн яв .5в яа ф
В Я
Учащихся'<Причтъ—на
/30 д. :частн. квар
тирахъ на
|своисредст.
Причтъ-въ
церковн. до
махъ.
187
Содержаше|
причта: ■жалованье
отъ казны, |
отъ обще-
ства,доход.,]
количество
земли, до-
ходъ съ
нея-
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Наличный составъШтатъ
причта- причта.
Свящ. 500 р. 1 свящ.
Дlак. 200 р. 1 д!аконъ
Свящ. Глпбовъ Александръ, 39 л ,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.
института, членъ Керчен. епарх.
уч. сов., законоуч. учеб. команды
погранич. стражи, нрофессюн. жен.
шк., жен. воскрес, шк. и мореход-
училища.
Камил.
1905
Нан. кр.
1908
д.ак.
1893
свящ.
1893
1902
% съ кап
причтоваго
Псал. вакан. закрыта. Къ сей
церквиприкомандированъ соборн.-
-дlаконъ Владимlръ Цупко.
Церк. стар. Калинина Елена, вдо-
ва пот, поч. гражд.
I 2-ое|з-лет.
За требы
до 3000 р.
2 свящ. Свящ. Сиано Лазарь, 61 г., ок.
Балакл. казен. уч. Завед. и Зако-
ноуч. русской ц.-прих. шк.
1892 I Кам.
| 1908
|св Анны
I 3-й ст
I 1904
Пабедр.
! 1906
дьяч.
1863
свящ.
1882
2 псал.
оОсъ причт.
капит. въ
3133 р. 33 к-
Свящ. Евстратгадисъ беодоръ,
40 л., ок. Москов. дух. акад. со
степенью канд. богосл. Завед. и
законоуч. греческ. ц.-пр. шк.
свящ.
1906
1906
Отъ аренды
церк. зданШ
774 р. 60 к.
Дтконъ-псал Лизаревъ Констан-
тинъ, 74 л., об. въ Симф. греко-
русской шк.
1901 ев Анны
3- й ст.
за 50 л.
службу
1900
псал.
1850
Дlак.
1870
Дlаконъ- исал. Серафимов* Мит-
рофанъ, 40 л., изъ IV кл. Евпатор.
прогимн.
псал
1887
Дlак-
-1902
1908 сер. мед.
по нар.
образ.
1907
Церк. стар., лич. поч. граж. Ла-
го Николай.
Просф. Пшеничная Евдоюя, вдо-
ва д!акона.
1-ое
3-лет.
188
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
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яЧ
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Е-
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ф
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Вчо
Ей
Общее
количество
прихожанъ
Муж.: Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
,ковъ и уче-
ницы
>я
ао
В
я
3я
о
Р .3я яа ф
В Я
Г. Керчь. Братская церковь, въ
честь Покрова Пресвятыя Бого-
родицы, построена въ 1872 г. на
средства Братства, каменная, хо-
лодная.
813/4 327 508 1)2-хъшт.
ц.-прих. шк.
УЧ. 121 д.
Пзр'ичтъ—въ
браток, зда-
[нш.
2) Ново-Ка
рантинная
городск. уч.!
58 д.
Имеется библютека и братство.
Род. 176, брак. 49, ум. 103.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1835 р. 10 к-
б) круж. и кош. 128 р. 87 к.
в) пож., % и др. 993 р. 42 к.,
а всего 2957 р. 39 к.
Въ Аджимушка*
и въ приписныхъ
поселкахъ-'
прав ослав ныхъ
3813/4 1499 1397
раек ольни ковъ
—| 28 27
Сел. Аджимугакай (Ивановка),
Керчь-Еникапьскаго градоначаль-
ства. Церковь, во имя св. Апосто-
ла и Евангелиста Iоанна Богосло-
ва, въ настоящемъ вид*, отд*ла-
на въ 1903 г. на средства прихо-
жанъ и города, каменная. Отъ г.
Симферополя 207 вер., благочин.
4 вер.
1) церков.! Причтъ-въ
прих. шк- въ'церковн. до-
,пос. Ерга- махъ.
ковъ-Кутъ
УЧ. 17 д.
! 2) въ Ад-
■ жимушкае
[земская шк.
3) въБул-
ганаке зем.
шк.
Къ приходу приписаны посел-
ки.- Булганакъ, 3 в., Осовины, Bв.
и Ергаковъ Кутъ, 7 в.
4) въ Осо
Имеется библютека изъ 200 т. винахъ зем.шк.
Род. 143, брак. 33, умерло 100.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,;
количество
земли, до-
ходъ съ
нея I
й
§
р
с*
йя
яяяч
яр
ч
ф
о
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Наличный составъШтатъ
причта. прИЧТа.
Отъ казны
300 р.
свящ.
1890
1 свящ. Свящ. Плахинскш Леонидъ, 41 Г.,
ок. Рязан. сем. Законоуч. Брате ц.-
пр., Ново-Карантин. и Александр.
уч., Председ. Покров. Вратст. и
чл. делопроиз. уез. отд. епарх. уч.
сов.
1907 Скуф.
1899
Благое
св. Син.
1907
1 псал.
Изъ церков
суммъ свя-
щен. 300 р..
дlак. 120 р.
Д.ак.-псал. Русовъ Iоаннъ, 28 л.,
изъ 111 кл. Симф. дух. уч, Уч. Брат,
ц.-прих. шк.
и д. не.
1903
Дlак.
19(6
1908
За требы
800 р
".'с съ капит.
въ 776 р. | Ц'рк. стар., Лазарев* АнтонШ. 2-ое
з-лет.
Просф.Лк.з-еля'тпяЕвлоия, вдова
Д1 акона.
Отъ казны
390 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Когпляревскт Сергш, 33 л.,
ок. Тавр. сем. студ. Законоучит.
м*ст. шк. и наблюд. за препод,
закона Вожlя въ Мамск. зем. уч.
дlак,
1900
свящ.
1901
1908 Скуф.
1907
За требы
до 900 р.
Псал- Барвинекш Павелъ, 21 г.,
ок. Симфер. дух. учил.
7908псал
1908Земли усад.
1 дес
Церк. стар., мещ. Соломченко
Моисей.
1-ое
3-лет.Пахот, нетъ
Просф. Пгиеничная Евдоюя, вдо-
ва дракона.
190
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1287 р. 55 к.б) круас. и кош. - 87 р. 16 к.в) пожерт.,%и др.Ю4 р. 90 к.,
а всего 1479 р. 61 к.
Адресъ п.-т. Керчь, с Ивановка.
С. Дейре-Салын*, веодоссШск. у.
Церковь, во имя св. Равноапо-
стольнаго Князя Владимlра, по-
строена въ 1888 г. на. средства
Евдокш Ильиной, каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 180
вер., благочин. 22 в., ж.-дорож- и
почт. ст. 2 в., пароход, пристани
22 вер.
Къ приходу приписаны церев-
ни-- Паша-Салынъ, 3 вер., Маякъ-
Салынъ, 5 в., Аджи-Эли. 7 в., Па-
лапанъ, 6 в., Темешъ, 6 в., Та-
киль, 6 в., Китай, 3 в., Джейлавъ,
7 в., Кучъ-Куи 7 в., Сейтель, 7 в.,
Чегине, 8 в., Кораларъ, 10 в., Сl-
-еръ-Тарисъ, 8 в., Культюбе, 10в.,
Челачикъ, 10 в. и Аджи-Бай 10 в.
Имеется библютека незначит.
Род. 45, брак. 10, ум. 21.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 499 р. 90 к.б) круж. и кош. —22 р. 72 к.
в) пож., °/о и др. 186 р. 25 к.,
а всего — — 708 р. 87 к.
Адресъ п.-т. Салынъ, Юж. ж.
дор., Керченск. ветвь.
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Въ Дейре-Салыны
и въ поселкахъ
прав ослав ныхъ
1473/4 591 546
та| та р ъ
57!/2 М5O 150
н* мце в ъ
20 80 75
раек ольни ковъ
V* 1 3
Общее
количество
нрихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
;ШКОЛЪ, ЧИС-
ЛО учени-
ковъ и уче-
ницъ
1) земск.
шк. въ дер.
Палапанъ
уч. 30 д.
>я
ао
я
я
3яо
в .3я яа ф
В Я
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
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Содержате
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Ачйаи
А
Я
Яяячяр
Ч.
ф
о
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
400 р.
1 свящ. Протоlерей Станковъ Мелитонъ,
66 л., изъ высш- отд. Харьк. дух.
уч. Законоуч. мест. шк.Имеетъ три
дома въ Керчи.
псал.
1869
свящ.
1869
прот.
1908
1904 Паи. кр.
1899
свАнны
3-й ст.
1903
1 исал.
За требы
300 р.
°/0 съкапит.
причтоваго
въ 5400 р.
И. д. псал. Дидыкъ Георпй, 28
л., домаш. образов.
И. Д. ПС.
1904
1910
Церк. стар., купецъ Млътъ П-й
Iаковъ.
1-ое
3-л*т,
Земли 99!/2
д.,изъ коихъ
504 /2 плодо-
родной и 49
д. средней.
Просф. Марина Наювская:
Дохода отъ
земли отъ
7 р. за дес.
и более.
Возбужде-
но дело о
закреплен.
земли.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Еникале, Керчь-Еникальска-
го градоначальства. Церковь, въ
честь Успешя Пресвятыя Богоро-
дицы, построена въ 1797 г. на
средства прихожанъ, каменная,
ветхая, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 214 вер., благочин. 12 в.,
желез.-дорож. ст. 15 в, пароход,
прист. 12 в.
Къ приходу присисаны.- дер.
Джанкой 2 в., поселки.- Опасное
1 в., Капканы 2 в., Подмаячный
хуторъ (Маякъ) 4 в. и Баксы 6 в.
При церкви есть приходское
братство.
Им'Ьется библютека изъ 270 т.
Род. 196, брак. 29, ум. 112.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1762 р. 35 к.
б) круж- и кош. 104 р. 92 к-
в) ноасер., % и др. 517 р. 67 к.,
а всего 2384 р. 94 к.
Адресъ н.-т. г. Еникале.
С- А'сшго»иммг,'9еодосШск. у. Цер-
ковь, во имя св. Благовернаго
Князя АлександраНевскаго, пост-
роена въ 1898 г. напожертвовашя,
каменная, теплая- Отъ Симферо-
поля 166 вер., благочин. 55 вер.,
ж.-дор. и почт. стан. 17 вер.
Съ 1905 г. открыто церковно-при-
ходское попечительство.
Къ приходу приписаны деревни:
Китень. Насыръ, Чегерчи и Мес-
кечи.
*чяо
ао
яч
о
яЕ-
Ф
Ф
В
Яч
о Муж. Жен.
Въ г. Еникале и
въ поселкахъ:
прав|ослав!ныхъ
3433/4 1375 | 1341
т а
473/4
тар
191
ъ
1-17
е в
4!/2
рее
18
|В ъ
24
кат ОЛИКО;ВЪ
1/4 1 I -
Всего ]въ при ход*.
300 1200 1201
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
1)Еникал.
ц.-прих- шк.
уч. 18 д.
2) Такая-
же въ пос.
Маякъ уч.
53 д.
3) Еникал.
минист. уч.
4] зем. уч.
въ поселке
Капканахъ
5) зем. уч.
въ поселке
Баксы.
$) зем. уч.
въ поселке
Оиасномъ.
1) ц.-прих.
шк. уч. 62 д.
2) шк.грам
въ д Чегер-
чахъ уч.
3) зем. шк.
въ д. Меске-
,чи уч-
4) зем. шк.
въ д. Юятъ
1:а
ов
в
3
я
оЕ- ЯР .3я в
рф
в я ■
Причтъ-въУ
церковн. до-1
махъ. 1
Причтъ—въИ
церковн. до-1
махъ.
193
я" й
Я : Я * Ч11 !| §
ф >ъ ф а аача . в
яф я я
2 § 2 | 1о я . о Я м-а .. а Ча Чй яр А о *"аак Р чВ ф Фя ч я § ооао в В
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
30 р. 98 к.
За требы
1500 р.
% съ кап.
причтоваго
въ 350 р.
Дохода отъ
недв. имущ.
130р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Сербиновъ Iоаннъ, 38 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоучит. вс*хъ м*стн. шк.,
помощ. благоч. Керчен. окр , член,
окруж. комит., и отд. епарх. учил,
сов.,предс*д.ревиз. комит. Керчен.
св*ч. склада и иредс*д. Еникаль-
скаго Успенск. братства.
Псал. Архангельский Аеанасш, 25
л., изъ IV кл. Тавр. сем. Чл. осо-
баго комит. поиеч. о народ, трез-
вости и чл.- двлопроизвод. Еникал.
прих. братства.
Церк. стар., м*щ. Васильевг Ба-
силIЙ.
Иросф. Эндека Варвара, вдова
священ.
1907
1906
4-ое
3-л*т.
псал.
1896
свящ.
1899
1906
псал.
Скуф.
1904
евАнны
3-й ст.
1907
свящ, 1908
1908
и. д. пс. 1910
1910
— 1-ое
3-л*т.
— 1898
Отъ казны
392 р.
За требы
400 р.
Земли 99
дес. пахотн.
и 2 д. усад.
Док. н*тъ-
1 свящ.,
1 псал.
Свящ. Петропавловъ Петръ, 24 л.,
ок. Рязан. сем. по 2-му разр. За-
в*д. и законоуч- м*ст. шк.
И. д. псал. Мовчанъ Петръ.
Церк. стар._, коллеже ассесоръ
Кандыба Захарш.
Просф. Катеринкииа Ксешя, кр.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
я
оа
оя
Ч
оя
Е-|
Ф
Ф
Вячо
Общее |
количество '•
прихожанъI 1
Муж.! Жен.
Наимено-
ваше учи-:
лищъ и
ШКОЛЪ, ЧИС-;
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
яр
ао
я
я
3
я
о
в .3в яа ф
С Я
Имеется библютека изъ 80 т.
Род. 105, брак. 12, ум. 60.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 951 р. 90 к.б) круж. и кош. 57 р. 15 к.
в) пож., °/о и др. sр. 40 к.,
а всего — — 914 р. 45 к.
Адресъ п.-т. ст. Семь-Колоде-
зей, с. Казантипъ.
С. Марвовка, (Даутъ-Эли), Оео-
досшск. у. Церковь, во имя пре-
иодоб. Мареы, построена въ 1859 г.
усердlемъ МарЩРудзевичъ-камен-
ная, холодная. Отъ гор. Симферо-
поля 170 вер., г. Керчи и благоч.
36 вер., жел.-дорож. почт.-телегр.
ст. 25 вер.
Къ приходу приписаныдеревни:
Марьевка, Учь-Эвли, Кенегезъ, Ай-
манъ-кую, Атанъ-Алчинъ, Каран-
гатъ, Кинчакъ-Ильгири, Ташъ-Ал-
чинъ, Чечен ь-Сартъ, Султановка-
Марlэнталь, Суэнъ-Эли, Шеихъ-
Асанъ,Чонголекъ,Кизъ-Аулъ-,Кир-
къ-Кояшъ. Препятствий къ сообще-
ны н'Ьтъ.
Часовня въ с. Мареовкт. изъ
старой мечети построена въ 1859
г.
Имеется библютека.
Род. 182, брак. 31, ум. 86.
Въ Мареовк-Ь и при- , }шсныхъ деревняхъ: !цер; шкгра.
;МОТЫ въ Ма-прав ослав ныхъ ■Т.ЙIIНК* VV329!/2 7318 1247 д У
штундо-хл ыст. 2) и .пш,х81/2 34 26 : ; ц\. р°* от шк.въМарь-„ „ евк'Ь уч. 18евреевъ „ '- 9 13 *
! ' 3) зем. 2-хъмаг омета нъ >атн шк.- 1896 I 1713 въ Мареов-
лютерацъ
~~ 78 ! 67 ]4) въ дер.
| Хаджи-Бlе
зем.шк.
Is] въ дер.
|Марlэнталь
,част. начал.
6) въ дер.
Кенегезъ
(Учъ-Эвли)
зем. шк.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
195
я
я
я .в >я
ф о
а й
а ия 3
ё ха -й яра а
я |
О а
йя .
я -е
я Я
ф А
« Й
2 8о ва о;
й оа е-1
я й
О Я
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
йч
й
Р-йЯ
яяячяр
Ч
ф
о
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Земля отда-
ется на ско-
шцину и по-
лучается */з
урожая.
Отъ казны
400 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Шарковъ Григор]й, 43 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. м*ст.
шк.
Псал. Шарковъ Николай, 20 л.,
изъ 1-го кл. семин.
Церк. стар., поселян. Макропуло
Iовъ.
Просф. Маркова Ольга, вдова
заштат. дlак.
псал
1889
свящ.
1890
и. д. ПС.
1908
псал.
1909
1901 Камил,
1909
Отъ об-ва
900 р.
1910
За требы
до 500 р.
Р/о съ кап.
въ 693р. 80к. 1-вое
З-л'Ьт
Арх. 6л.
за IЮ-
жертвовЗемли 42
Д. пах. и 880
кв. с. усад.
Планъ есть,
др. докум.
нътъ.
Дохода отъ
земли отъ
320 р. и бол.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 г. церк. доходовъ.-
-а) св'Ьч. — — 1772 р. 10 к.б) круж. и кош. — 45 р. 20 к.
в) пож., °/о и др. 33 р. 50 к-,
а всего — — 1850 р. 80 к.
Адресъ п.-т. Семь-Колодезей,
с. Мареовка. |
С. Петровское oеодосlЙск. у. Цер-
ковь, въ честь Рождества Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1853 г. на средства генералъ-лей-
нанта Ладынскаго, каменная, хо-
лодная.Отъ Симферополя 156 вер.,
благочин. 44 вер., отъ жел.-дорож.
и почт. ст. 12 вер.
Къ приходу приписаныдеревни:
Ново-Николаевка, Тобечинъ, Коиъ-
Кипчакъ, Кормишъ-Келечи, (фон-
танъ) Кара-Куи (Семь-Колодезей).
Гезъ, Кошай, Шебонь, Мовлюшь,
Сарелоръ, Джапаръ-Берде, Арпа-;
чъ, Кольалчинъ,Узунъ-Аякъ, Кер-
леутъ, Сабоке, Нейманъ и Агибъ-
Эли. Препятствш къ сообщении
нЬтъ
Имеется библютека изъ 100 т.
Род. 206, брак. 35, ум. 104.
За 1909 г. церковн. доходовъ:
а) св*ч. — — 1395 р. —к.
б) круж. и кош. 114 р. 32 к.
в) пож., % и др. 145 р. 97 к.,
а всего — — 1655 р. 29 к.(
Адресъ п.-т. Семь-Колодезей, с.
Петровское.
*чяоао
яч
оя
Е-
О
9
ячо
к
въ с. Петровскомъ и
въ првписв. дереввяхъ:
православ ныхь
282 ! 1128 1068
лютеран ,ъ
— ; 285 300
мусу льман'ъ
— 273 ! 289
Общее
количество
прихожанъ:
Муж.] Жен.
Наимено-
ваше учи- ]
лищъ и
школъ, чис-|
.то учени-
ковъ и уче-]
ницъ.
1] въ Пет-|
ровскомъц.-
прих. шк.
2)въ Ново-
Николаевк*
зем. шк. уч.
52 Д.
>{Ч
а
о
в
3я
о
н иав .3в я
рф
В Я
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
197
я
я
|ё
а *ф а*.р ч
я о
о й
Е- ЯО
а а
О а
йя .
я >ёх фФ Л
3 <°
ф а
р „
я я
о Я2 аз
о Ва в;
й оа е-
я й
О я
Содержаше |
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ ]
нея.
йч
йаи
Ая
яявч
*ччоов
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
1 свящ. Свящ. Котляревскш Алексей, 45л.,
изъ Ш-го кл. Волчан. уч. сем. За-
коноуч. м-Ьстн. шк.
псал.
1888
свящ.
1904
1904 Набедр.
и благ.
св. Сгн.
1904
1 псал.
За требы
700 р. и бол.
Псал, Срединскгй Василш, 54 л.,
изъ IV кл. Симф. дух. уч. Жена им.
собст. домъ на усадьб* своего
отца.
IИ.Д. п.
! 1872
1874 Стихар.
1894% съ кап.
ВЪ 1775 р. псал.
1874
Земли 119
д. 284 с. не-
плодородн.
Церк. стар., м*щ. Чернопятовъ
Iаковъ.
2-ое
3-л"Ьт
Земля от- Просф. Вайнеръ Ольга, жена
фельдшера.дается на
выпасъ за
120 р. въ
годъ и бо-
лъе.

Мало-Знаменское благочиме,
Мелитопольскаго уЪзда.
200
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго городаи бла-
гочнннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Большая Вгьлозерка, Мелит, у.
Церковь, во имя св. Апостоловъ
Петра и Павла, построена въ 1864
г. на средства прихожанъ, кир-
пичная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 300 вер., благочин. 3 вер.,
Мелитополя 75 вер.
Имеется библютека изъ 243 т.
Род-235,брак. 44, УМ- 129.
За 1909 г. церк. доходовъ.-
-а) св-Ьч. — — 1693 р. 10 к.
б) круж, и кош. — 32 р. 22 к.
в) пож., % и др. 137 р. 78 к.,
а всего — —1863 р. 10 к.
Адресъ почт.-телегр. „Большая
Б'Ьлозерка".
С. Большая Бгьлозерка-, Мелит, у.
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1864г. на средства прихожанъ, ка-
менная, холодная.
Въ приходЬ сущест. ц.-строи-
тел. комит., для постройки 2-го
храма.
Им-Ьется библютека.
Род. 284,брак. 54, ум. 152.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 1855 р. 35 к-
б) круж. и кош. 87 р. 42 к.
в) пож-, % и др. 752 р. 41 к.,
а всего — — 2695 р. 18 к.
[О
соо
о.
со
Ч
о
со
о
ф
3"
Яч
о
580*/4
ев
I
5623/4!
Общее
количество
нрихожанъ
Муж.
2321
рее
4
2251
Жен.
2200
В ъ
4
2212
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
1)2-хъ шт.
ц.-прих. шк.
уч. 118 д.
2) зем. шк.
3) зем. шк.
Въ об-Ьихъ
зем. шк. уч.
120 д.
1] Ц.-прих.
шк. уч.Шд.,
2) 2-я зем.
шк. уч. 67д.
3) 3-я зем.
[шк. уч. 61 д.
4) школа
грам. уч. 57
Д.
>я
ао
я
к
я
я
о
Р .3в в
рф
В Я
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-1
ходъ съ
нея.
Отъ общ.
1200 р.
За требы
800 р.
Земли 33
д. пахотн. и
2620 кв. саж.
усадебной.
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
и бол*е.
0;о съ капит.
въ 500 р.
Отъ об-ва
1200 р.
За требы
1500 р.
Земли 33
д. пахотн. и
1Д 141 кв. с.
усад.
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
10р. задес.
и бол*е.
°<о съ капит.
въ 560 р.
Штатъ
причта.
1 свящ.
1 Дlак
1 псал.
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
Наличный составь
причта.
Свящ. Чачконъ Iоаннъ, 43 л., ок.
Переяславс. дух. уч. Заввдующш
|ц.-прих. шк- и законоуч. зем. шк.
Дlак- Зеленкевичъ ВасилШ, 42 л.,
изъ IV кл. Херсон, дух. уч. Уч. ц.-
прих. шк.
И. д. псал. Зугловъ Iоаннъ, 21 г., 1
выдерж. экз. на псал. Уч. п*шя
ц.-прих- шк.
Церк. стар. Ргъдька Стефанъ.
Просф. Чайкина НаталlЯ, жена
псалом.
Свящ. Домничъ беодоръ. Зб л.,
ок. Тавр. дух. сем. воен. Законоуч.
церк.-прих. шк., 2-й зем. шк., чл.
благоч. сов*та.
Свящ -на Дlак. вак. Алексапдровъ
Iоэннъ, 65 л., ок. Бвлгород. дух.
уч. Законоуч. 111 зем. шк. Цм*етъ
два дома.
Псал. Деревяпченко ИлlЯ, 21 г.,
изъ 3-го кл. Симф. дух. уч., ок.
школу псаломщ
Церк. стар., крест. Никшпенко
Архиппъ.
Просф. Сотгшкова Анна, вдова
д!акона.
Й 5 «
II -3» я I я "В п
ф а*, ф <** я
ач а .
Ю О Я Я в-
о й о 5 3ч- В - 5 5оо В Ч
А й о с?а о. а н а
я § я § о
О а О в -н
Набед.
1907
Архив,
благод.
1904
Скуф.
1902
Арх.6.l.
съ грам.
1903
Арх. йл.
съ грам.
1902
псал.
1883
свящ
1895
псал.
1887
Дlак.
1898
В. Д. ВС.
1905
свящ.
1893
воыомар
1862
свящ.
1907
и. д.п.
1906
псал.
1908
1907
1906
1905
2-ое
3-л*т.
1902
1875
1907
1-ое
3-л*т.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Большая Бплозс)жа. Мелит, у.
Церковь, въ честь Преображешя
Господня, построена въ!BB7 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Благочин. при семъ хра-ме.
Им-Ьется библютека изъ 395 т.
Род. 409, брак. 69, ум. 223.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 3064 р. 90 к.
б) круж. и кош. 60 р. 80 к.
в) иожер., °/0 и др. 704 р. 50 к.,
а всего 3830 р. 20 к.
С. Больгиая Лепатиха. Церковь-
во имя св. Благовернаго Князя
Александра Невскаго, построена
въ 1887 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 360 вер., Мелитополя 120
вер., благочин. 60 вер.
Имеется библютека изъ 325 т.
соо
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кч
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ббЭ'/а! 2638 2656
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
3561 3479
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
1)1-я церк.-
прих. шк.уч.
65 д.
2) 2-я 2-хъ
шт. ц.-прих.
шк уч. 80д.
3) 3 я ц.-пр
шк. уч. 60д.
4] 4-я прих-
'шк. 2-хъ кл.
имени прот.
Iоанна Лег-
кова, уч- 40
д-
5] три зем.
;шк.
1)ц.-прих.
шк. жен. уч.
54 д.
2] минист.
2-хъ кл. уч.
уч. 183 д.
ао
в
в
3я
о
н .а.в .5я в
рф
В Я
Причтъ—въ
церковн. до-
махъ.
СвященнИ"
ки-въ церк
домахъ, дlа-
конъ тоже,
а псал. по-
луч- пос. 15
р. отъ церк-
ви и отъ об-
ва 50 р.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
ЛчАаа--я
за-я
Ч
ч
ф
о
С
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
Протошрей Легковъ Iоаннъ, 59 л.,
ок. Ькатериносл. дух. сем. стугд.
Благоч. Мало-Знамен. окр., зако-
ноуч. I нач. уч. и завед. Б.-Бёлоз.
ц.-прих. жен. шк. Им. соб. домъ.
2 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
псал.
1873
свящ.
1875
1878 прот.
1903
евАнны
2-йст.
1909
Отъ об-ва
1600 р.
За требы
1904 р. 75 к.
Свящ. Бабенко беодосш, 29 л.,ок.
Тавр дух. сем. по 2 разр. Законо-
уч. IV народ, уч. и I ц.-прих. шк.
Набедр.
1907
исал.
1901
свящ.
1903
1908
Земли 134д.
пахотн. и 1
д. 2263 кв. с.
усадеб.
Свящ.-на дlак. вакан. Похвали-
товъ Петръ, 47 л., изъ 1-го кл.Тавр.
дух. сем. Законоуч. V земск. шк.
и IП-й ц-прих. шк.
Арх.бл
съ грам.
1904
псал
1884
свящ.
1908
1887
Док. есть
только на
усадебную. Дlак.-на псал. вакан. Вптвинскгй
Андрей, 26 л., слуш. миссюн. курсы
при Казан, дух. академш. Зако-
ноуч. 11-й 2-хъ шт. ц.-прих шк.
а. д. ас.
1905
Дlак.
1906
1906
Дохода отъ
земли отъ
Юр. за дес
и более. И. д. псал. Похвалитовъ Димит-
рш, 21 г., изъ 1 кл. Симф. дух. уч.,
ок. школу псал.
и.д. п.
1907
1909
% съ капит.
въ 2500 р.
Церк стар., крест. Назаренко
Алексей.
1-ое
3-лет.
Просф. Филиппова Марlя, вдова
псал.
Отъ об-ва1
1800 р.
2 свящ.
1 шт. Дlак.
1 псал.
Свящ. Знаменами Василш, 48 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.
2-кл. минист. уч. и наблюд. ц.-ир.
шк. и школъ грам.
Капы.
1905
псал.
1886
свящ.
1887
1887
За требы
1000 р.
Свящ. Знаменстй Сумеонъ, 64 л., 1901 Скуфья,
1901
и.д. п.
1866
свящ.
1883
Земли 60 д.
пах. и 1700
кв. с. усад.
ок. Белев, дух. уч. Законоуч. жен.
ц.-нрих. шк- и 3-й земск. шк.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Род- 305, брак-55, УМ- 133.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св*ч. — — 2635 р. 30 к.б) круж. и кош. 78 р. 2к.
в) пожерт., % и др. 552 р. 41 к.,
а всего — — 3265 р. 73 к.
Адресъ п.-т. с Лепатиха.
С. Больгиая Лепатиха. Церковь,
во имя св. Николая МурликШскаго
Чудотворца, построена въ 1863 г.
на средства прихожанъ, каменная,
холодная.
Им-Ьется библютека изъ 312 т.
Род. 414, брак. 69 , ум. 208.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ.-
-а) св-Ьч. — — 2533 р. 20 к.
б) круж. и кого. 33 р. 15 к.
в) пожерт., % и др. 136 р. — к.,
а всего — — 2702 р. 35 к.
[Ч
яо
ао
я
Ч
оя
ф
фвяч
о
Ы
■■ 8261А 13305 | 3320
е в р е е [ в ъ
23 I 92 ! 114
кат о лико въ
2]B | 7
Общее
количество
прихожанъ
Муж1 Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учеии-
ковъ и уче-;
ницъ.
3) Ш-е зем.
народ,учил,
уч. 60 д.
4) 4 школы
грам: 2 муж-
и 2 жен., въ
коихъ уч.
156 Д:
1) ц.-прих.
шк. уч. м-
,46 д.
I 2) дв* зем.
шк. уч. 185|
м.
3) шесть
шк. грам ,въ,
к о и х ъ уч.
180 м., 107 д.
а
о
в
я
3
яо
Р .3я я
рф
В Я
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
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Содержате
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Док. есть.
Дохода отъ
12р. за дес.
°/о съ кап.
въ 5100 р.
Штатн.-;иак.Колесниковъ Iоаннъ,.
38 л., об. въ Чернигов, зем. уч. |
1910псал.
1900
Дlак.
1904
И. Д. ВС.
1895
исал.
1905
Псал. Грет/щенко Iоаннъ, 38 л„
1 домаш. обр., уч. п'Ьн. Н|К. церк.
1895
Церк. стар., крест. Мошенецъ
Никита.
I 1-ое,з-лет
Просф. Знаменская Елизавета.
Отъ казны
188 р. 16 к.
2 СВЯЩ.
1 Дlак.
1 исал.
Свящ. ВахницкгйДимитрШ, 52 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Дух. Ма-
ло-Знам. окр., чл. окруж- миссюн.
комит., зав-Ьд. церк.-прих. шк. и
законоуч. зем шк.
свящ.
1883
1906 Камил.
1905
Отъ об-ва'
1900 р.
За требы
1000 р.
1898 Камил.
1903
свАввы
3-й ст.
1905
Священ. Левитскт Александръ,
60 л,, ок- Шевскую дух. сем. За-
вед. мест. шк. грам.
свящ.
1877
Земли 119д.
240 кв. саж.
пахот, и 1 д.
220 кв. саж-
усад.; док,
есть.
Шт. Дlак- Петровъ Арсенш, 45 л.,
ок. Преслаы. уч. сем. Учит, и зако-
ноуч. ц.-прих. шк. и 2-го зем. уч.
1903 Благосл.
св. Он.
1909
исал.
1888
дlак.
1892
Дохода отъ,
земли отъ
12 р. за дес.
Дlак. на исал. вакан. Бпляцкш
Iаковъ, 64 л., Имеетъсоб. домъ
Арх. 6л.
съ грам.
| 1908
дьяч.
1863
Цlак,
1863
°/0 съ капит.
въ 100 р.
1887
Церк. стар. Ев»мl/м«емкоФилиппъ - 5-ое;з-лет.
Просф. Мантырь Елена, дочь
дlакона.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и б.та-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Верхнгй-Рогачгмъ, Мелит у.Церковь, во имя св. Николая Мур-
ликШскаго Чудотворца,трехъ-пре-
стольная, построена въ 1878 г.,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-ферополя 350 вер., Мелитополя 90
вер., благоч. 25 вер, -Пароходная
пристань и стан. жел. дор. „Нико-
поль" Екат. жел. дор.-въ 30 вер.
Къ приходу приписаны.- часов-
ня на Ярмарочной площади и ме-
НОНИТСКIЯ поселешя.- Ольгофельдъ,
Георгсталь, Розенбахъ, Александр-
таль.
Имеется Николаевское приход-
ское Братство.
Имеется библютека изъ 400 т.
Род. 564, бр. 100, ум. 313.
За 1909 г. церков. доходовъ;
а) св'Ьч. — *»- 3753 р. 60 к.
б) круж. и кош. 67 р. 27 к-
в) поле- % и др. 841 р. 54 к.,
а всего — — 4662 р. 41 к.
Адресъ п.-т. В.-Рогачикъ
С. Верхнгй-Рогачикъ. Церковь, ВЪ
честь Уснешя Пресвятыя Богоро-
дицы, построена въ 1870г. на сред-
ства прихожанъ, каменная, холод-
ная.
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Общее
количество
нрихожанъ
Муж. Жен.
4311 4226
4068 3976
!р е е |в
I 18
ъ
24!
ьн. поп овцевъ
2 3I
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-|
ницъ
1) ц.-прих.
шк.2-хъ шт.
уч. 140 д.
2)3 зем. уч.
1, 111 и V, въ
коихъ уч.
335 д.
1)
шк.
ц.-прих.
[ 2)3зем.шк.
уч. 197 д.
15а
о
я
я
3
яо
Р я
я я
рф
В Я
Причтъ-въ
5 церков.до-
махъ.
Причтъ-въ
церковн. до
махъ.
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Содержаше:
причта:
жалованье,
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
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Наличный составь
причта.
Штатъ
причта-
Отъ об-ва
1600 р.
За требы
до 1000 р.
121 дес зем.
пахотн. и
сенокосной;
док. нетъ;
В* д. усад;
док. есть.
Им. домъ.
который
отдается въ
аренду за
200 р., въ
пользуцер.-
прих. шк.
|°/о съкаи.ВЪ 300 р.
Дохода отъ
земли отъ
19р. за дес.
и более.
2 свящ.
1 дlакопъ.
2 псал.
Свящ. Пивопаровъ Константинъ,
64 л., ок. Екатериносл. дух. сем.
студ. Законоуч. I зем. уч.
Свящ. Четвергжовъ Iоаннъ, 47 л.,
ок. Курскую дух. сем. воен. Зако-
ноуч. 111 и V зем. шк.
Д|ак. Тарановскги Григорш,4o л.,
изъ 2 кл. Тавр. дух. сем. Законоуч.
въ младш. отд. ц.-ир. и 1-й зем. шк.
Псал. Поповъ Алексаидръ 39 л..
ок. Симф. дух. уч.
Псал. Аменитскгй Павелъ, 36 л.,
ок. Осташков, дух. уч., уч. пешя
ц.-прих. шк.
Церк. стар. ОтолгытпйАвраамШ-
Просф. Архангельская Феврошя.
Имеетъ собственный домъ.
1873
1906псал.
1890
свящ.
1891
1897И. Д. ПС.
I 1888
Дlак
1899
1896псал.
1890
1903псал.
1896
1-ое
3-лет,
ионом
1865
свящ.
1867
евАнны
I 3-й ст.
| 1897
Нав.кр.
1898
Скуф.
1900
Арх. Ол
1900
Арх. ол.
съ грам.
1908
Онхаръ
1899
Арх. 6л.
1908
Отъ казны
188 р. 16 к.
Отъ при-;
хож. 900 р. :
2 свящ.
1 дlак.
2 псал.
Свящ. Писарснко Викторъ, 66 л.
ок. Херсонск. дух. сем. восп. За-
вед. и Законоуч. церк. шк.
свАввы
3-й ст.
1896
Пан. кр.
1905
Арх.бл.
съ граи.
I 1906
свящ
1865
1878
Добр. даян.
До 1000 р.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Имеется библютека изъ 309 т.
Род- 475-. брак. 77-, ум- 264-
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 2977 р. 40 к.
б) круж- и кош. 37 р. 87 к-
в) пожер., % и др. 171 р. 14 к.,
а всего 3186 р. 41 к.
--о
ся
Ч
Ои
■-
ф»-ячо
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
ас
Я
3
яо
Р .3я вр. ф
В Я
С. Водяное. Мелит, у. Церковь,
въ честь Покрова Прес: ятыя Бо-
городицы, построена, въlBBBг. на
средства прихожанъ. каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 350
вер., благоч. 29 вер
!12283/4 4915 4803 1] ц.-прих.[ Причтъ-въ
шк. уч. 50 д. церков. до-
'махъ, кром!;
2) 1 зем.; одного пса-
шк-уч. 180д. ломщ., кото-
рый — въ
3) 2 земск. собст. дом*
шк. уч. 95
Д.
Имеется библютека. Сущест-
ву етъ Братство трезвости.
Род. 475 , брак. 73 ,ум. 215. 4) 3 земск.шк. уч. 90
Д.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
йчсеаи
А
В
В
Вч>я
ч
ф
о
I—l
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Земли 33 д.
пахотн. и 1
д. 669 кв. с.
усадеб.
Док. есть. I
Дохода отъ
12 р. за дес!
и бол*е. !
Спящ. Кусковскгй Павелъ, 62 л.,
изъ 1 кл. Калужск. дух. сем. За-
коноуч. II зем. шк.
Дlак. Мгиосердовъ Петръ. 42 л.,
ок. Преслав. уч. сем. Законоуч. IV
и VI зем. шк.
Псал. Вжесинскггг Михаилъ,33 л.,
выдерж. экз. на псаломщика.
I
Псал. Иваницкгй МевОДШ, 20 Л.,
изъ 3-го кл. дух. уч.
Церк. стар. Ничикъ Эеодоръ.
Просфор. Пивоварова Надежда,
вдова священника.
псал.
1872
свящ.
1886
псал.
1888
Дlак.
1892
и. д. п.
) 1905
псал.
1908
и. д. п.
1902
псал.
1905
. 1886
, 1906
, 1906
1902
1-ое
3-л*т.
Скуф.|
1905
Отъ казны
188 р. 16 к. ;
Отъ об-ва'
1600 р.
Добр. даян.
ДО 2000 р.
2 свящ.
1 дlак.
2 псал.
Свящ. Чехраповъ Михаилъ, =>3 л., I
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.}
II зем. и ц.-пр. шк., помощ. бчагоч-
М.-Знам. окр. Им. соб. домъ.
Свящ. Копцевичъ Iоаннъ, 36 л.,
ок. Шевск. дух. сем. студ. Членъ
окруж. миссюн. комит., законоуч.
1 иЗ зем. шк,предс*д. общ.трез-
вости. |
Дlак. Шарковъ Григорш, 39 л„
слуш. курсъ V кл. Тавр. дух.сем. Iвъ качеств* начетчика.
псал.
1880!
свищ.
1881
Дlак.
1898
свящ.
1899
псал.
1896
Дlак.
1908
1901
1900
1910
Камвл.
1901
Скуф.
1907
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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! Общее
количество
!
!прихажанъ
Муж. Жен.
Наимено-
I ваше учи-
I ЛИЩЪ И |киколъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-]
! ницъ.
*чао
к
3
о
он вв .5я ва фв я
За 1909 г церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 2967 р. 90 к.
б) круж. и кош. 58 р- 10 к.
в) нож., % и др. 337 р. 57 к.,
а всего 3363 р. 57 к.
Адресъ почт.-телегр. Каменка.
с. Водяное
С. Гюневка, Мелит, у. Церковь,
во имя Архистратига Михаила,
построена въ 1873 г. на средства
прихожанъ, деревянная, холодная.
Отъ г. Симферополя 270 вер., Ме-
литополя 70 вер., благоч. 10 вер.
2873/4! 1151 1056 1] 2-хъ шт Причтъ-въ
зем шк. уч.'обществ, до-
'loo д. махъ.
Къ приходу приписаны эко-
номш: НижнШ Мальчокракъ,мено-
нита Зудермана и хутора кре-
стьянъ с В.-Рогачика на земле
Херсонисскаго монастыря.
Имеется библютека изъ 40 т.
Род. 122, брак. 24, ум. 43.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 705 р. 75 к.
б) круж. и кош. 31 р. 12 к.,
в) пож., % и др. 139 р. 37 к.
а всего — — 876 р. 24 к.
Адресъ почт.-телегр. Большая
Белозерка, Тавр, г., с. Гюневка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход.,l
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
псал ! /909
1900
Земли 154
5/юд. по вла-
делыюйза-
писи; иричть
же владе-
етъ только
145 дес
! Псал Шапоитиковъ Дамlанъ. 28,' л., домаш. обр., держ. экз. на псал.
Псал. Кретининъ Михаилъ, 22
л., ок. Тавр. дух. сем.
псал.! 1910
1910 !
Церк. стар., крест. Борисепко
ГригорШ.
1-ое:3-лет.
Док. нетъ.
Просф. Павловская Марlамна.вдо-
ва священника.Дохода отъ
12 р. и бо-
л'Ье за дес.
% съ каиит.1
въ 1500 р.
Отъ казны
392 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Завадовскгй Iоаннъ, 30 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законо-
уч. зем. шк.
исал. 1902 Набедр
1900 : 1906
свящ.
1902Отъ об-ва
650 р.
Псал. Чирво Александръ. 4о д.,
изъ 2-го кл. Симф. дух. уч. Управ,местн. хоромъ.
и. д п
1890
псал.
1905
1903
Добр. дайн,
до 200 р.
Земли 33 д.
Церк. стар. Батракъ ДимитрШ. ■ 3-ье
3-лтУг.Док. нетъ.
Дохода отъ
10 р. и бол.,
за дес.
Просф. Хохуля Анна, крест
°А> съ капит.
въ 500 р.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
С. Днппровка, (она-же Подовка)
Мелит, у. Церковь, во имя Архи-
стратига Михаила, построена въ
1902 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 300 вер.. Мелитоп. 100вер..
благочин. 18 вер.
Часовня на кладбище, сооруж.
кр. Пышневымъ.
Имеется библютека изъ 520 т.
Существуетъ ирих. Братство
трезвости.
Род. 239, брак. 33, ум. 148.
За 1 909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 1682 р. 40 к.
б) круж. и кош. — 42 р. — к.
в) пож., °/о и др. 141 р. 82 к.,
а всего — — 1866 р. 22 к
Адресъ п.-телегр. ст. Каменка,
Тавр. г.. с. Днепровка.
С. Днппроека, (она-же Подовка)
Церковь, во имя св. Николая М\-р-
-лишйскаго Чудотворца, построена
въ 1896 г. на средства нрихожанъ,
каменная, холодная.
Им-Ьется библютека изъ 127 т.
Род. 288, брак. 46, умерло 168.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св-Ьчн. — — 1902 р. 40 к.
б) круж. и кош. 85 р. 67 к-
в) пож., % и др. 137 р. — к.,
а всего — — 2125 р. 7к.
я
я
оао
я
Ч
о
в
Н
Ф
Ф
Ввчо
535"/4
554 1/а
Общее
количество
прихожанъ
Муж I Жен.
2141
I
■6а
о
я
к
3
яо
Р .3я я
рф
В Я
2044 1) Ц-ПрИХ. ПрИЧТЪ-ВЪ
шк. уч. 50 д. церков. до-
махъ.
2) зем- шк.
уч. 70 д.
3) шк. грам.
4) шк. грам.
Въ обеихь
шк-грам. уч.
122 д.
2218 2202 1] ц.-прих. Причтъ-в
шк. уч. 85 д.!обществ. Д(
! махъ.
2) зем. шк
уч. 70 д.
I 3)шк. грам
|уч. 50 д.
! Наимено-
ваше учи-;
! лищъ и
школъ, чис-
ло учени- ■
ковъ и уче-|
ницъ |
! I
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Содержаше,
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще- ,
ства, доход.,!
количество;
земли, до-
ходъ съ ;
нея !
я | й
ЯоIЯ о ] 5
а Я 2*l &
ф а*, а з „
рчо „ я
" ° » а яР А о Ф яв я с- а- я
йяр § о *чарs н ч.ко ояЯя й о
ОаО Я С
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны!
188 р. 16 к.
Отъ об-ва
800 р.
Добр. даян.
до 500 р.
Земли 39
д. 720 кв с.
пахотн. и |
587 кв. саж.;
усад.
Док. есть.'
Дохода отъ
земли отъ
10р. за дес.
и более.
1 свящ.
|
1 Дlак.
I
1 псал.
Свящ. Эндека Александръ, 35 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. зем.
шк. и иредс*д. церк, брат, трез-
вости.
Д'шк. Вахнгщкгй Николай, 46 л.,
изъ 2-гокл.Тавр. дух. сем. Уч. церк.
шк.
И. д. пс.-регентъ Судакооъ Алек-
СIЙ, 31 г., обуч. въ Рыбинск, гор.
уч., выдер. экз. на псал. и регента.
Церк. стар., крест. Халинъ Ила-
рюнъ
Просф. Чернышева Наталlя, дочь
свящ. Пм*етъ собственный домъ.
псал.!
1897
свящ.
1899
псал.
1885
Дlак.
1899
и.д. п.]
1908
1899
1900
I
1908
3-ье
3-л*т.
Скуф.
1907
Арх. бл.
съ грам.
1909
Свящ. Толстой Симеонъ, 40 л.,'
ок. Спасо-Виеанс. дух. сем. студ. ]
Законоуч. м*ст. шк. |
Дlак: Виноградовъ Иннокешчй.!
37 л., ок. Херсон, уч. сем. Учит,
церк. шк.
Псал. Нсчипоренко Григорш, 33 >
ь, ок. нар. уч. Реген. и уч. п*шя.
Церк. стар., крест. Пановъ Тро-:
фимъ. !
Просф. Зеленкевнчъ Анасташя.'
дочь безм*ст. псаломщ.
Набедр.
1906
Отъ об-ва I
800 р |
I
За требы
до 300 р. |
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
псал.
1893
свящ.
1894
Дlак.
1897
и. Д. НС.
1903
псал.
1907
1909|
1898
1903
1-ое
3-л*т.|
Земли 33 д.
Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
и более.
°'осъ капит.
въ 800 р. !
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
я"
я
о
ао
я-Чоянф
ф
вячо
Общее
количество
нрихожанъ
Муж-! Жен.'
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-|
НИЦЪ- ;
яр
ао
в
я
3
яо
5 яВ -а2
я в
а ф
В Я
С. Екатериновка, Молит, у. Цер-
ковь, въ честь Рождества Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1874 г. на средства прихожанъ, ка-
менная, холодная. Отъ гор. Сим-
ферополя 300 вер., Мелитополя 90
вер., благоч. 45 вер.
Къ приходу приписана дер.
Константиновка 5 вер.
Им*ется библютека.
Род 154, брак. 26, ум. 106.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 739 р. 95 к.
б) круж. и кош. - 52 р. 43 к-
в) пожерт.,°/0и др.192 р. 24 к.,
а всего 984 р. 62 к.
Адресъ п.-тел. ст. Рубановка,
с. Ккатериновка.
327 1309 1259
кат олико въ
1/4 1 —
1) ц.-прих.
шк. уч. 60 д.
Причтъ-въ
общест. до-
махъ.
3 12 10
кат олико въ
2341/2 938 932 1) ц.-прих. Причтъ въ
|шк. уч. 44 д. церковн. до-
махъ.
12] шк. грам.
уч. 110 д.
С. Зеленое, Мелит, у. Церковь,
въ честь УспешяПресвятыя Бого-
родицы, построена въ 1869 г. на
средства прихожанъ, деревянная,
холодная. Отъ г. Симферополя 300
вер., Мелитополя 90 вер., благоч-
-35 вер.
Въ приход* Братство, во имя
Успешя Божlей Матери.
Им*ется библютека изъ 366 т.
Род. 94, брак. 19, ум. 26.
За 19С9 г. церк- доходовъ:
а) св*чн. 1051 р. 85 к.
б) круж. и крш. 54 р. 77 к.
в) пожер., °/0 и др. 280 р. 88 к.
а всего • — 1387 р. 50 к.Адресъ почт.-телегр. В.-Рога
чикъ, с Зеленое.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Лч
А
а.а.ая
я
а=
я
Ч
■я
ч
ф
с
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
300 р.
Земли 60 I
дес. пах
1 свящ.
1 нсал.
Свящ. АмеиитскШ ВасилlЙ, 43
л., ок. Тавр. дух. сем. Законоуч.
церк. шк
Псал. Скворцовъ Стефанъ, 34 л.,
ок- нар. уч. Уч. п*н!я церк. шк.
1902 Набедр.
1906
псал.
1889
свящ,
1893
1903И. Д. ПС.
1902
псал.
1903
Дохода отъ
земли отъ Церк. стар., крест. Булъба Iоаннъ, 1-вое
3-лет.10р. за дес.
и более.
Просф. Жаковская Наталlя.
Док. есть.
Свящ. Дубовег/,к>й Николай, 32 л.,
ок. Одесск. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч. церк. шк. и шк. грам.
Отъ казны
392 р.
1 свящ.
1 псал.
свящ.
1903
1903 Набедр.
1907
Отъ об-ва
550 р. Псал. Казимгровъ Iоаннъ, 34 л.,
ок. Симф. дух.уч. Уч. пешя мест,
шк.
1906 Стикар.
1908
исал.
1893
За требы
700 р.
Церк. стар., крест. Окуленко Си-
меонъ-
1-ое
3-летЗемли 60 д.
пахотн.
Просф. Звл*нкевичъ Анна, дочь
зашт. псал.Док. нетъ
Дохода отъ:
земли отъ
12р. за дес |
и более.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
(Ч
я
ор
о
яч
оя
Е-
Ф
Ф
Вячо
Общее
количество
прихолсанъ
Муж.: Жен
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школь, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
яр
а
о
в
в
3
яо
Р .5в я
рф
В я
С. Малая-Знаменка (Каменка),
Мелит, у. Церковь, во имя Святи-
теля Николая, построена въ 1846
г. на средства прихожанъ, дере-
вянная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 333 вер,г. Мелитополя ПО
вер., благочин. 33 вер.
Им-Ьется библютека изъ 332 т.
Род. 365. брак. 34, умерло 206.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 2343 р. 50 к.
б) круж- и кош 32 р. 64 к.
в) пожер.,°/0 и др. —р. — к.,
а всего 2376 р. 14 к.
Адресъ п.-т. ст. МалаяЗнаменка,
(Каменка).
517 2068 2113 ;
кат олико въ I-
-14 5 |
I
евре е в ъ
31«/4 127 136
1) ц.-прих,
шк.уч. 89 м.,
40 д.
I 2) земск.
!шк.уч. 94 м.
45 д.
[3] шк. грам.
|уч. 25м.,ЗОд,
,! Два свящ.
,'и два псал.
помещают-
ся въ церк.
домахъ.
Д]ак.Ботви
новсшй въ
соб- доме.
С. Малая-Знаменка (Каменка),
Мелит, у. Церковь, во имя Рожде-
ства Нресвятыя Богородицы, по-
строена въ 1895 г. на средства
сельскаго общества, каменная, хо-
лодная.
Имеется библютека изъ П5 т
и церк.-прих. Братство трезвости
съ 1903 г.
Род. 213, брак. 45, ум. 108.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1276 р. 30 к
б) круж. и кош. 35 р. 95 к.
в) пож., % идр. 318 р. 34 к.,
а всего — — 1630 р. 59 к.
540
е в
13/4
2160
!р е е
7
2160
в ъ
5
1) 3-я зем.
шк.уч.164м.1
102 'д.
и три шк.
грам. уч 85
м., 35 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
|махъ.
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Содержан'ю
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Отъ казны
186 р. 16 к.
Отъ об-ва!
2100 р. I
'/с съ капит.
въ р.
За требы
до 600 р.
Земли 120д.
пахотной
удобн.,и Iд.
900 кв. саж.
усадеб.
План. есть.
Дохода отъ
земли отъ
12р. за дес.
и более.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
до 600 р.
и более.
Земли пах,
нетъ; усад.
1200 кв. с.
Док. есть.
Штатъ
причта-
2 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
1 свящ.
1 псал.
Наличный составъ
причта.
Свящ. Алейниковъ Пудъ, 51 г.,
ок. Тавр. дух. сем студ. Дух. ел*
дователь Мало-Знамен. благочин.
Им. собствен, домъ.
Свящ. Ромодановъ Аполлинарий.
36 л., ок. Тавр. дух. семин. студ.
Законоуч. 2-й зем. шк., членъ Окр.
Мисс ком.
Дlак. Ботвииовск/й Сгмеонъ, 66л.,
изъ высш. отд. Хере дух. уч. Им.
соб. домъ.
Псал. Бтптовскт веофанъ, 50
л., ок. Александр. у*зд. уч„ Екат.
губ
Псал. Зебшгцкш Арева, 40 л.,
ок. начальное уч.
Церк- стар., крестьян. Ломенко
веодоръ.
Просф. Зелеикевичъ Анна, жена 1
зашт. псал. I
Свящ. Бажеиовъ Викторъ, 41 г.,
ок. Тульск. дух. сем. студ. Зако-
ноучитель народ, уч. и шк. грам.,
предс*датель ириходск. Братства
трезвости.
П. д. псал. Ыатухповъ Викторъ,
26 л., изъ 1-го кл. Тавр, дух- сем.
Церк. стар., крест. Нггзяевъ Мат-
в*й.
Просф. Усенко Екатерина, же-
на почетн. гражд.
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псал.
1879 I
свящ.l
1880 |
I
свящ.!
1895 |
дьяч.
1861
дlак.
1897
псал.
1890
И. Д. ПС.
1895
псал.
1899
псал.
| 1890
свящ.
1895
и.д- п.
1902
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1903
Скуф.
1902
Арх. бл,
съ граи.
1902
Биб. отъ
св. Сип.
1902
Стихарь
1899
Камил.
1909
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
12ао
я
я
3
я
о
В .5я я
рф
В Я
Муж. Жен. ницъ.
С. Малая-Лепаггшха, Мелит, у
Церковь, во имя Архистратига
Михаила- построена въ 1829 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя от-
стоять въ 400 вер., благочиннаго
50 вер-
937 3748 3548 1] мужск.
ц.-прих. шк.
уч. 35 м.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
2) женск.
ц.-прих, шк,
уч. 33 д.
Къ приходу приписана въ с.
Сергеевке церковь, во имя Пок-
рова Нресвятыя Богородицы.
3) и три
зем. шк. уч
126 м., 12 д.
Им-Ьется библютека изъ 246 т.
Род.426, брак. 60, ум. 231.
За 1909 г. церковн. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1846 р. 60 к.
б) круж. и кош. 95 р. —к.
в) пож., % и др. 385 р. 80 к.,
а всего — — 2327 р. 40 к.
Адресъ п.-т. Б.-Лепатиха въ с.
М.-Лепатиху.
С. Нижниl-Рогачикъ, Мелит, у.
Церковь, во имя Святителя Нико-
лая, построена въ 1810 г. на сред-
ства помещика Штиглица, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферопо-
ля 250 в., благочин. 50 в.
580 2320 2317 1)ц.-прих..'
шк. уч. 11м.,]
27 д.
2) земск,
шк. уч. 43 м..:
24 д.
3) въ д. Ба-
бино земск.
шк. уч. 58 и..
17 Д
Свящ. пом*-
щается —въ
церк. дом*,
Дlак. и псал.
на части,
квартирахъ;
уилачив. за
кварт, изъ
собст. сред.
Къ приходу принадлежать
Дер. Бабино, 6 в. 247х/4 923 992
Экономlя Великаго Князя Ми
хайла Николаевича, 7 в. 433/4 137 186
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Содержан'ю !
причта:
жалованье
отъ казны 'отъ обще-ства,доход.,*
количество!
земли, до- ■
ходъ съ
нея.
Ачлаи
А
X
Я-я
Ч
-Я
ч
фо
В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
2 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Свящ. Орловскгй ВасилШ, 66 л.,
изъ сред. отд. Одесск. дух. сем.
Законоуч. 1-й М.-Лепатих. церк.-
прих. шк. **
Дlак.
1868
свящ.
1882
1902 Камил.
1905
Отъ общ.
1600 р.
Свящ. Митгтъ Александръ, 28
л., ок. Рязанск. дух. сем. студ., за-
коноуч. 2-й М.-Лепатих. ц.-прих.
шк. и 2-й земск. шк.
Дlак.
1904
свящ,
1904
1904 Паоед.
1908За требы
отъ 800 р. и
более.
Земли 126
дес. пахотн.
и 2376 кв. с
усад.
Дlак. Зябревъ Философъ, 35 л.,
ок. Симф. дух, уч. Учит. 1-й церк.-
прих. шк.
псал,
1893
Дlак.
1902
1904
Док. есть
только на
усадебн-
Псал. Дашкгьевъ Iосифъ, 22 л.,
ок. Тавр, дух, сем. студ.
псал.
1908
1908
Псал. Попова Василш, 32 л., ок.
Полт. дух. сем. Законоуч. 1-й ц.-
прих. шк-
1905псал
1905Дохода отъ
земли отъ
12 р. и бол.
Церк. стар.,
Iоаннъ.
крест. Гречихинъ 1-ое
3-лет.% съ капит.
въ 1000 р.
Просф. Геница беодора, жена
заштат. псал.
Отъ казны
94 р. 8 к.
1 свящ.
1 Дlак.
1 нсал.
Свящ. Изергинъ Григорш, 50 л.,
ок. Вятскую дух. сем. 1-го разр.
Законоуч- местн. шк.
свящ. 1905
1886 I
набед.
1908
Отъ об-ва
720 р. Д.ак. Голынецъ АфанасШ, 43 л.,
изъ 3-го кл. Могилевск. дух. сем.
1909псал.
1894
Дlак.
1900
Отъ экон.
Вел. Князя
Мих. Никол.
96 р. Псал. Губенко ВасилШ, 34 л„
изъ 3-го кл. Симф. дух. уч.
псал.
1895
1902
За требы
500 р.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочнннаго, ириписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Имеется библютека изъ 168 т.
Род. 210, бр. 33, ум. 106.
За 1909 г. церков. доходовъ.-
-а) св-Ьч. — — 609 р. 60 к.
б) круж. и кош. 17 р. 2 к.
в) нож.. % и др. 106 р. 46 к.-,
а всего — — 733 р. Bк.
Адресъ п.-т. Верхшй-Рогачикъ.
С. Николаевка, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя Св. Апостола Iоанна
Богослова, построена въ 1885 г.
на средства прихожанъ, деревян-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля отстоитъ въ 277 вер., г. Ме-
литополя въ 100 вер., благочин.
40 вер.
Имеется библютека изъ 278 т.
и приходское Братство.
Род. 75, брак. 14, ум. 27.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. —-- 591 р. 70 к.
б) круж. и кош. 18 р. 72 к.
в) пожер., °/0 и др. Ю9 р. 65 к.,
а всего 720 р. 7 к.
Адресъ п.-т. отд. >Рубановка",
с- Николаевка.
С. Ново-Петровка, Мелитоп. у.
Церковь, во имя Казанской ико-
ны Божlей Матери, построена въ
1813 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя отстоитъ въ 260 в., бла-
гоч. 10 в.
я
соо
Ро
я
Ч
оя
н
ф
ф~
Xчс
к
1593/4
римск'о
1691/а|
1123/4 451
мен онито
3' I 13
Общее
количество
прихожанъ
М уж.
639 554
■католик
678 ! 6352
евРе е в ъ
1-1 1
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
-1
ло учени-
жовъ и уче-
Жен' ницъ.
I)ц.-прих.
шк. въ Ро-
гачи к. эко-
номш уч. 22
[м-, 16 д.
1) ц.-прих.
шк.уч. 82м..
26 д.
459 1) ц прих.
шк. уч. 34 м.,
въ 19 д.
13
яр
ао
в
в
3я
о
Е- заВ .5
К В
Р Фв я
11ричтъ-въ
церковн. до-
махъ.
Иричтъ—въ
обществ,до-
махъ
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Содержаше!
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
а
Чев
Он
и
ев
х
я
ч
я
Ч
*Nф
о
Наличный состанъШтатъ
причта. причта.
Церк. стар., крест. Прокофьева
Iоаннъ.
1-е
3-л*тЗемли 120д.!пах. и 1 дес,
884 кв. саж.,
усадебн. Просф. Бог'гко Анастасlя.
Док. есть..
Дохода отъ
12 р. за дес.
и более.
% съ кап.
въ 100 р.
Отъ казны |
350 р.
Отъ об-ва
600 р.
За требы
бол*е3oo р.
Земли 43 д.
пахотной и
2000 кв. саж-1
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Скочковскш Лука, 46 л., псал. 1902
ок/ Шевск- дух. сем. по 2-му разр. 1889
Нредс*датель Николаевск. юанно- свящ.
Богослав. Братст., законоуч. м*ст. 1896
! церк.-прих. шк.
И. д. псал. Ванинъ Iоаннъ, 31г., и. д. п. 1906
ок. земск. шк. Уч- п*н. м*ст. церк. 1906
шк.
Церк. стар., крест. Яроцкш Пан- — 1-оетелеймонъ. 3-л*т.
Скуф,
1903
Док. есть.
Просф. Жаковская Наталlя, же-
на бывш. псаломщ
Дохода отъ
земли отъ
12 р. за дес.
1 свящ. Свящ Кусковскгй ДимитрпЧ. 63 л., псал. 1907
изъ высшаго отд. Калуж. дух. уч. \ 1861 I
1 псал. Законоуч. м-Ьст. шк, ; свящ.
I 1907
Скуф
1910Отъ казны392 р.
Отъ об-ва
500 р.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
я
яоа
я
Ч
о
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Е-о-
ф
В"
Яч
о
Общее
количество
прихожанъ
Муж I Жен
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
а
о
в
3яо
Е-1 *гВ .5
Я я
рф
В Я
лю теран ъКъ приходу приписана эконо-
м.я Довидефельдъ. 2
Имеется библютека изъ 30 т.
Род. 59, брак. 12, ум. 44.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) свеч. — — 543 р. 50 к.б) круж- и кош. 15 р. 48 к.
в) нож., % и др. 261 р. 70 к.,
а всего — — 820 р. 68 к
Адресъ п.-т. отд. „Б.-Бе.тозе-
рка", с. Ново-Петровка-
1) Ц.-ПрИХ.;
шк- уч. 54 м.,;
16 Д.
2) зем. шк.;
!въд. Карай-1
|дубин* уч.;
!48 м., 12 д.;
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
С. Ушкалка, Мелит- у. Церковь,
во имя Архистратига Михаила,
построена въ 1885 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 350 в., благоч.
50 вер.
3862/4 1546 I 1544
Къ приходу приписаны: дер
Карайдубина въ 4 в., менонитская
колонlя Михельсбургъ.
Имеется библютека изъ 215 т.
Род. 216, брак. 28, ум. 73.
За 1909 г. церк. доходовъ/
а) св-Ьч. — — 1356 р. 50 к.
б) круж. и кош. — 47 р. 90 к.
в) пож., °.о и др. — р. — к.,
а всего — — 1404 р. 40 к.
Адресъ п.-т. „Большая Знамен-
ка", с. Ушкалка.
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га ев
I я а
| I ---■
! §•§ &га
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Содержаше)
причта: {
жалованье
отъ казны,!
отъ обще- ;
ства,доход.,|
количество
земли, до-
ходъ съ !
нея. !
йчйаБ
й
в
яввч
о
I к
Наличный составьШтатъ
причта. иричта.
Псал. Сшупакъ Косьма, 37 л.,
выдер. экз. на псаломщика; уч. пе-
НIЯ церк. шк.
1900За требы
до 300 р. и
бол*е.
Земли 33
д.пах. и 1 д.
200 кв. саж-
усадеб.
и. д. пс.
1900
псал.
1906
Церк. стар., крест. Колодяжный
Никита.
1-ое
з-лет.
Просф. Хохуля Анна- врем.
Док. нетъ.
Дохода отъ
12 р. за дес.
Отъ общ.
650 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Ивановъ Александръ, 43
л.- ок. Одесск. дух. сем. Законоуч.
м*ст. шк.
1894 Скуф
1901
псал.
1889
свящ.
1891За требы
500 р. и бо-
лее. IИсал. Фlалковскш Гавршлъ- 56
л., ок. Байрамчскуюуч. сем. Учи-
тель церковно-славянск. чтен. и
церк. пен. въ мест, ц.-прих. шк.
1885псал.
1885
Земли 33
д. пахотн. и
1 д. усабн.
Церк. стар., крест. Купина Гри-
гор.й.
3-ье
3-лет.Док. нетъ.
Дохода отъ!
земли отъ
12 р.за дес.
Просф. Иванова Екатерина, дочь
священника.

Мелитопольское благочиме.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономlИ и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Мелитополь. Соборная церко-
вь, во имя св. Благовернаго Князя
Александра Невскаго, трехпре-
стольная, построена 1899 г. на
средства прихожанъ, кирпичная,
холодная. Отъ г. Симферополя 300
вер., Благочин. въ приходе сей
церкви.
Имеется библютека изъ 485 т.;
съ 1880 г. открыто город, попечи-
тельство.
Род. 436, брак. 49, ум. 336.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 6277 р. 35 к.б) круж. и кош. 109 р. 33 к.
в) пожерт. деньгами, оброчн.
ст. и процен. съ капитала—_____ 3947 р. 48 к.,
а всего — — 10334 р. 16 к.
Адресъ и.-т. г. Мелитополь.
я
я
сао
я
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I
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К
6393/4
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен. ]
2559
ас
за
3
яс
Р 5
я 'я
О. ф
В я
ковъ и уче-;
| ницъ.
2639 1] 9-ти шт. Причтъ-въ
уч. съ 4-хъ церковн. до-
г. курс—въ махъ.
немъ 4 отд.
|женск и 5
|мужск.; уч.
279 м., 261 д.
2] 2-хъ кл.
'минист. уч.
|уч. ПО м.
3) ц.-прих.
шк. женск.
уч. 140 д.
| 4) женская
|гимназ!я.
5) П,Ш,IУ
и V однокл.
прих. шк.
Наимено- !
ваше учи- |
лищъ и
;школъ, чис-
| ло учени-
239
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Содержани.* |
причта: |
жалованье !
отъ казны,;
отъ обще- I
ства-доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ '•нея '
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ общ.
11.-Иванов,
и 11.-Попов,
500 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Ратмировъ Владимlръ, 40
л., ок. Ка.чуж. дух.сем. воспит. За-
коиоуч. м-Ьст. шк.
исал. 1900
1895
свящ.
1897
Скуф,
1907
За требы
200—300 р.
Псал. Бондаренко Петръ, 36 л.,
обуч. въ народ- уч. Уч. иешя въ
Н.-Поповской шк.
и. д.п. 1898
1898
псал.
1900Земли 60 д.
240 кв. саж.
Церк. стар., крест. Гоюленко 2-ое
3-лет.Док. есть. Ивапъ.
Дохода отъ
земли отъ
10—15 р. за
дес.
Просф. Станиславская Алексан-
дра, вдова псал.
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Вышневскгй Александръ.
40 л., ок. Одесс. дух. сем. по 2-му
разр. Законоуч. м*стн. шк.
свящ. 1906
1893
Скуф.
' 1903| I.ИOЛIЯ1 1907
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиппаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее |
количество I
прихожанъ
Муж. Жен.
, Наимено-
| ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
>я
ао
я
Я
3
яо
Е- -аВ .2я я
рфв я
Къ приходу приписана д. Че-
хоградъ съ нескольк. православн.
семействами.
3). 1-я зем.
шк. уч. 92м..
41 Д.
Съ 1900 г. существуетъ церк.-
приход. Братство.
4) 2-я зем.
шк. уч 36 м.,
24 д.
Имеется библютека.
Род. 229, брак. 51, ум. 129.
За 1909 г. церк. доходовъ.-
-а) свЪч. — — 1675 р. — к.
б) круж. и кош. — 38 р. — к.
.в) пож., % и др. 87 р. 36 к.,
а всего — — 1800 р. 36 к.
Адресъ п.-т. г. Мелитополь, с
Ново-Николаевка.
С. Ново-Успеиовка. Мелитоп. у
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1896 г. на средства прихожанъ.
Отъ г. Симферополя 340 вер., бла-
гоч. 35 вер., кирпичная, холодная.
217 868 820 1) ц.-прих.| Причтъ-въ
шк. уч. 14м.,;церковн. до-
-25 д. |махъ.
'2) зем. шк.уч 122 д.
Съ 1899 г. открыто Iоанно-Бого-
словское Братство.
Имеется библютека.
Род. 122, бр. 18, ум. 41.
За 1909 г. церков. доходовъ.-
-а) св'Ьч. — — 744 р. 65 к.
б) круж. и кош. 5 р. 83 к.
в) пож.- % и др. 152 р. 50 к.,
а всего — — 902 р. 98 к.
Адресъ п.-т. ст. Веселое, село
Ново-Успеновка.
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Содержание|
причта:
жалованье |
отъ казны,;
отъ обще- I
ства, доход..'
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
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Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
За требы
200 р.
Д|аконъ-псал. Латышовъ Калли-
никъ, 37 л., ок. народ, уч., выдер.
экз. на санъ д!акона.
1902и.д. п.
1902
псал.
1905
Цlак.
1907
Земли 102
дес.
Док. есть.
Церк. стар.,крест. Лобода Павелъ.
Просф. ЛатышоваАнастасlя, же-
на д!акона.
1-ое
з-лет.Дохода 850;
руб.
Отъ об-ва:
700 р. !
Свящ. СпасскггЪ Алексш, 35 л.,
ок. Курск, дух. сем. Законоуч.
земск. шк.
,' 1901 Скуф
1906
1 свящ. псал.
1896
свящ,
1896
1 псал,
За требы
200—400 р.
И. д. исал. Романемко ЕвеимШ,
27 л., домаш образ., выдерж. экз.
на псал. Уч. пен.я.
и.д. п.
1903
1907
Земли 60
Д. и240 кв. с'
пахотн.
Церк. стар., кр. Деркачъ Архиппъ, 1-ое
3-лет.Док. нетъ.
Дохода отъ:
земли отъ I
15 р. за дес.'
Просф. Станиславская Алексан-
дра.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
нрихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-;
ницъ-
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асв
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о
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1) зем. шк. Свящ.—въ
Iуч. 32 м., 22 обществ, до-
д. м*.
Село Ново-Богдановка, Мелит, у.
Церковь, во имя Рождества Пре-
святой Богородицы, построена въ
1906 г. на средстваприхожанъ, ка-
менная, холодная. Отъ г, Симфе-
рополя 252 вер., благочин. 25 вер.
97 I 388 ! 365
Род. 63, брак. 1 2 ,ум. 26.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. ■ 768 р. 26 к.
б) круж. и кош. 24, р. 67 к.
в) пожер., и др. случ. 56 р. 83к.,
а всего 847 р. 74 к.
Адресъ и.-т. ст. бедоровка, ж.
д. с. Н.-Богдановка.
45 180 | 149 1) зем. шк. Священ.—
уч. 28м.,18д. въ общест.
дом*.
Село Ново-Филгтповка, Берд. у.
Церковь, во имя Рождества Пре-
святой Богородицы, построена въ
1907г. на средства прихожанъ,кир-
пичная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 336 в., благоч. 15 вер.
Род. „ брак. „ ум.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 594 р. — к.
б) круж. и кош. 25 р. 70 к.
в) пож., % и др. 13 р. 63 к.,
а всего 633 р. 33 к.
Адресъ п.-т. г. Мелитополь, С
Ново-Филипповка,
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Содержан'ю
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
й
аа-,
й
В
яяячяр
чоов
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ общ. I
1000 р.
За. требы
до 300 р.
Земли п*тъ,;
а им'Ьется 1
дес. усадеб,
земли.
Док. н*тъ.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Быстренинъ Валентинъ,
43 л., ок. Могилев,дух. сем. по 2-му
разр. Законоуч. мест, шк.
1908 Скуф.
1901
свящ.
1892
Церковникъ заменяетъ псал.
Церк. стар. Бондаренко Филиппъ. 1-вое
3-лет,
Отъ об-ва;
500 р.
Добр, даян.;
50 р.
Земли н*тъ.|
1 свящ. Свящ. Булашевъ Александръ, 21
г., ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч. мест, шк.
свящ.
1909
1909
.
Церковникъ.
Церк. стар, крест. Поиомаренко
Миронъ.
1-ое
3-л*т.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
Село Песчаное, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя преподобнаго муче-!
ника Андрея Критскаго, построена;
1Ъ 1893 г. на средства нрихожанъ. I
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 304 вер., благоч. 8 вер.!
Къ приходу приписаны эконо-
мш/ Шумакова, Маньковскаго.Кор-
писа и Клада.
Имеется библютека изъ 340 т.
Род. 242, брак. 59, ум. Ш.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 2313 р. 95 к.
б) круж. и кош. —48 р. 88 к.
в) нож., °/о и др. 340 р. 46 к..
а всего — — 2603 р. 29 к.
Адресъ п.-т. г. Мелитополь, с
Песчаное.
Село Семеновка, Мелит у. Цер-! 3821/41
ковь, во имя св. Архистратига IМихаила, построена въ 1859 г.
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 325 вер., благоч. 5 вер.:
Съ 1906 г. открыто церк.-прих.
братство.
Имеется библ'ютека.
Род. 174, брак. 26, ум. 93
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св*чн. 1226 р. 20 к.
б) круж. и кош. 73 р. 24 к.
в) иожер., °'0 и др. 1418 р. 11 к.а всего 2717 р. 55 к.
Адресъ п.-т. г. Мелитополь, с.
Семеновка.
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Наимено-
ваше учи-
лищъ И
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъМ уж: Жен
1962 ! 1955 ! 1) Ц.-прих.
!шк- уч. 75д.
т о к а! н ъ
29 ! 34 2) зем. шк-; уч. 130 д.
1529 1532
Общее
количество
прихожанъ
>{Ч
а
о
яяя
о
Р .2в в
рф
в я
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
3) зем. шк,
!уч.79м.,35д,
! | I}) ц-прих. Причтъ-въ,
шк. уч. 40м, обществ, до-'
'5 д. !махъ.
2) ц.-прих,
шк. уч. 36 м.,
15 д.
3) 1-я шк.
грам. уч. 21
м., 17 д.
!4) 2-я шк|
'грам. уч. 30|
■м.,16 д. I
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до- :
ходъ съ
нея.
йч
й
аи
Ав
яяяч
>{Ч
ч
ф
ов
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва
900 р.
За требы |
600—700 р.
1 свящ. |
!
1 псал. ;
Свящ. Паеловичъ Григорш, 51 г..
ок. Шевск. дух. сем. но 2-му разр.
Членъ Мелитоп. отд. еиар. уч. сов.,
Законоуч. мЪстн. шк. и духов, елТ,-
доват.
псал.
1887
свящ.
1891
1895 Камил.
1904
Арх. бл.
съ грам.
1909
Земли 491/3
дес.
Псал. Дмитргевъ Николай, 43 л.,
изъ 3 кл. Сим. дух. уч. Уч. пен.я
церк.-прих. шк.
[. Д. ВС.
1886
псал.
1889
1896 Арх. бл.
1900
Стихарь
| 1907Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
15р. за дес.
Церк. стар., кр. Усатовъ Петръ. 2-ое
з-лет.
Просф. вомина Неонила, дочь
священ.
Отъ казны
94 р. 8 к.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Шеларь Георгш, 39 л., ок.
Тавр. дух. сем. Законоуч. м*стн.
шк. и член. Мелит, отд. уч. сов.
Дlак. 1904
1894
свящ.
1894
Набед.
1899
I>иб.llЯ
1907Отъ об-ва;
275 р. |
Псал. Сгпаниславскш Евгенш, 48
л., ок. Симф. дух- уч.
псал.; 1893
1878
Стихар.
1896За требы
до 400 р.
Церк. стар, крест. Разумовъ Мит-
рофанъ-
! 2-ое
|з-лет.Церк. зем-!
ли 119 д. и;
480 кв. саж. Просф. Станиславская Евгешя,
жена псал.
Док. есть.
Дохода отъ;
земли отъ'■
15 р. за дес.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
.телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
| Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени--ковъ и уче-I ницъ.
ао
Я
Я
3я
о
в .5я я
а ф
В Я
Муж. Жен.!
Село Спасское (Дубовое), Мелит,
у. Церковь, въ честь Преображе-
НIЯ Господня, построена въ 1866г.
на средства прихожанъ, каменная.
Отъ г. Симферополя 245 вер., бла-
гоч. 17 вер.
371 1485 1515 Причтъ—въ
обществ.до-
махъ.
1] ц-прих.
шк. жен. уч.
50 д.
2] зем. шк.
уч. 123 д.
Имеется библютека изъ 236 т.
Род 141, брак. 18, ум. 62.
За. 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 899 р. 50к.
б) круж. и кош. - 19 р. 63 к-в) пожерт.,%и др. 37 р. 47 к.,
а всего 956 р. 60 к.
Адресъ почт. г. Мелитополь,
телегр. ст. ведоровка Юж. ж. д.,
с Спасское съ нарочнымъ.
Село Тамбовка, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя св. Аи. и Евангелиста
Iоанна Богослова, построена въ
1904 г. на средства прихожанъ.
Отъ г. Симферополя 234 вер., бла-
гочин. 8 вер.
1261/! 505 481 1] ц.-прих.
шк. уч. 34м.,
|15 д.
Свящ.—въ
общест. до-
|ме, псал.—
въ школе.
Род. 71, брак. 30, ум. 45.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 281 р. 20 к.
б) круж. и кош. 18 р. 27 к.,
в) пож., % и др. 60 р. 57 к.
а всего — — 360 р. 4к.
Адресъ п.-т. г. Мелитополь, с
Тамбовка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество• земли, до-ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Свящ. Мухинъ Василш, 40 л., ок. 1
кур. Симф. дух. уч. Членъ ревиз.
ком. по св*ч. складу и законоуч.
м*стн. шк.
Псал. Ткачегмо ВасилШ, 32 л., 1
изъ 3 кл. дух. уч., законоуч. въ
младшихъ отд.
Церк. стар., крест. Бшлокуровъ !
АлексШ.
Просф. Ивановская Марlя, вдова
Дlакона.
Камил.|
1908
Отъ об-ва
500 р.
За требы
600 р.
Земли 120д.
Планъ и
опись есть.
Дохода отъ
земли отъ
15р.за дес. .
и. д.п
1877
свящ.
1887
и. д.п.
1907
пэал.
1909
1907
1907
2-ое
3-л*т.
1906
1 свящ.
1 псал.
Каз. жал.
400 р.
Отъ об-ва
400 р.
За требы
до 300 р.
Земли 33 д.
Дохода отъ;
земли отъ!
15р. за дес.!
Свящ. Ровгмскш Андрей, 40 л.,
изъ 3 кл. дух. уч. Сд. экз. на св-ка.
Законоуч. м*стн. шк.
Псал- Столяревскгй Iоаннъ, 24 л.,
изъ 3 кл. Тавр. дух. сем. Уч. п*нш.
Церк. стар., Звпревъ Iоаннъ.
псал. 1908
1889
свящ.
1908
псал. 1906
1905
— 1-ое
3-л*т,
Благое.
св. Сип.
1908
1 свящ.
1 псал.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихажанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
жовъ и уче-
I ницъ.
12ао
яз
я
о
Р .5я я
а ф
В ЯМуж.Жен.
Село I'ерппнге, Мелит, у. Цер-
ковь, въ честь Покрова Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1867 г.
на средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 340
вер., благоч. 18 вер.
8331/ 3! 3388 3249 1) минист.
2-кл. шк. уч!
100 Ч.
Причтъкро-
ме2-гопсал
-въ общсет.
кварт., 2-й
псалом.—въ
наемн.квар.
2) 1-я зем.
шк.уч. 65 ч.
Къ приходу приписана дер.
Ново-Павловка, Мелит, у., 5 вер.
3) 2-я зем.
шк. уч. 68 ч.
13 52 II
4) 3-я зем.
шк. въ дер.
Ново-Пав-
ловке уч. 25
М., 7 д,
Им-Ьется библютека изъ 160 т.
Род. 351, брак. 55, ум. 135.
За 1909 г. церковн. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1024 р. 60 к.
б) круж- и кош. 44 р. 96 к.
в) пож.,% и др. 60 р. 27 к.,
а всего — — 1109 р. 83 к.
Адресъ п.-т. г. Мелитополь.
5) 5 школъ
грамоты, во
всвхъ школ,
уч. 295 ч.
Село Троицкое, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя св. Живоначальныя
Троицы, построена въ 1862 г. на
средства прихожанъ, кирпичная,
холодная. Отъ г. Симферополя 360
вер., благочин. 25 вер.
4781,4 1913 1833 1) 1-я шк.
грам.\ч. ом.,
4 Д.
Свящ.—въ,церковн. до-
;м*, Дlак. и
псаломщ. —
.въ общ. до-
-I.М*.
2) 2-я шк.
грам. уч. 26
м.,16 д.
Имеется библютека изъ 400 т.
3) 3-я шк.
грам. уч. 27
М., 16 д.
Род. 228, брак. 42, ум. 106.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,'
количество
земли, до-
ходъ съ ;
нея
йч
й
Ри
лв
яявч
12
3о
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
1902 Камил.
1902
свАнны
3-й ст.
1906
Отъ казны
1-му свящ.
и 1-му псал.
188 р. 16 к.
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Стагшславскш Iоаннъ, 55
л., ок. Тавр. дух. сем. студ. Членъ
Мелит, мисслснер. ком., законоуч.
2-хъ земск. шк- и церк.-прих. шк.
псал.
1877
свящ,
1878
Отъ общ.
900 р.
За требы
600 р. Свящ. Фидровскгй ВасилШ, 41 г,
ок. Полт. дух. сем. воспит. Зако-
ноуч. министр. Н.-Павлов, зем. шк.
псал.
1890
свящ.
1899
1907 набед.
1906
% съ кап.
причтоваго
24 р.
Псал. Соломаха ГригорШ, 35 л.,
об. въ город, уч.
ид. п.
1902
псал.
1903
1903
Земли 120д.
Док. есть
Псал. Станковъ Маркъ, 33 л.,
Доиущ. къ преподав, зак. Божьяго
во II земск. шк.
1903Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
и. Д. НС.
I 1903
псал.
I 1907
Церк. стар., крест. Бусевскш Iо-
аннъ.
1-ое
3-лет,
Просф. Добружешя Елизавета,
дочь псал.
Отъ об-ва
600 р.
1 свящ. Свящ. Харахашъ Георгш, 41 г.,! псал.
ок. Тавр, дух, сем. студ. Законо-; 1892
уч. I и II нар. уч. : свящ.| 1893
1902 Скуф.
1901
1 Дlак.
I За требы|Ю52 р. 80 к. 1 псал.
Дlак. Синицынъ Константинъ-; псал.
33 л., изъ 3-го кл. Одесск- духов. 1898
сем. Законоуч. и учит. 1-й шк. гр. дlак.
1900
1900
Земли 114д.
пахотной
и Iх/21х/2 д. уса-
дебн.
Псал. Мизинъ Григорш, 42 л.,
ок. зем. нар. уч., выдерж. экз. на
псал., уч. п*н!я шк. грам.
■и. Д. ПС.
1888
псал.
1890
1900 Стихарь
; 1907Планъ есть.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
Наимено
ваше учи-
лищъ и
яр
а
о
я
в
3
яо
Р 2я я
рф
П Я
школь, ЧИС-
ЛО учени-
ковъ и уче-,
ницъ.
прихожанъ.'
Муж.| Жен.
За 1909 г- церк. доходовъ:
а) свЪч. — — 841 р. 40 к ]
б) круж. и кош. 21 р. 50 к.
в) пож., % и др. 145 р. 5 к.,
а всего — — 1007 р. 95 к.
4) 4-я шк-
грам. уч. 21
м., 9 д.
5) 1-я зем.
шк. уч.soм.-
-20 д.Адресъ" почт. г. Мелитополь,
телегр. ст. бедоровка Юж. ж- д.,
с. Троицкое. 6) 2-я зем.шк. уч.45 м.,
25 Д.
Село ведоровка Мелит, у. Цер-
ковь. во имя св. Василия Великаго,
построена въ 1857 г., каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 369
вер., благочин. 18 вер.
312 ; 1248 1257 1) ц.-прих.
шк. уч. 42м..
29 д.
Причтъ-въ
общест. до-
махъ.
Къ приходу приписана эконо-.
м!я Мартенсъ на Тащанаке.
Имеется библютека.
Род. 131, брак. 18, ум. 71.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 481 р. 80 к.
б) круж. и кош. 24 р. 50 к.
в) пож., (/0 и др. 138 р. 44 к.,
а всего — — 614 р. 74 к.
Адресъ п.-т. г. Мелитополь, с.ведоровка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
й
Ч
й
р
и
А
Я
Яяяч
123о
В
Наличный составъ
причта.1
Штатъ
причта.
Церк. стар., крест. Обертхинг
Титъ-
Просф. Дыбская А.НИСIЯ, дочь
псал.
2-ое
3-л*т.
Дохода отъ
земли отъ
15р. за дес.
Отъ казны
94 р. 8 к.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Маповаленко Михаилъ, 60
л., ок. Тамб. дух. сем. студ. Членъ
отд. Мелит, увздн. уч. сов., по-
мощ. благоч. Мелит, ок., законоуч.
церк-прих. шк. и заведующ.
свящ.
1877
1887 Камил.
1903
Отъ об-ва
400 р.
За требы
до 400 р.
Псал. Матковскгй АлексШ 58 л.,
изъ 1-ю кл. Одесск. дух. семин.
Учит, церк.-прих. шк. Им. свид.
на зваше учителя.
псал
1875
1893 Стихарь
1 1901
Земли 122д.
Док. есть. Церк. стар. Михайловъ Тимо-
еей.
1-ое
3-лет
Священ.
обрабаты-
ваем самъ,
Просф. Матковская Марlя, же-
на псал.
1895
исал. отд.
въ аренду
отъ 15 р.

Михайловское благочиме,
Мелитопольскаго уЪзда,
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, иринисныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Село Балки, Мелит, у. Церковь,
въ честь Усиешя Пресвятыя Бо-
городицы, построена въ 1810г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 375
вер., Мелитополя 60 вер., благочин.
15 вер.
Къ приходу приписаны дер;
Елисаветовка 3 вер.
Павловка 2 вер.
Златополь 5 вер. Здесь иногда
совершается богослужеше на пе-
реносномъ антиминсе.
Имеется библютека изъ 520 т.
Род. 433, брак. 86, ум. 176.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 2113 р. —к-б) круж- и кош- 45 р. 47 к.
в) нож., °/о и др. 861 р. 74 к.,
а всего — — 3020 р. 21 к.
Адресъ почт. ст. Балки, телегр.
В.-БЪлозерка, с. Балки.
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Муж.l Жен.
прав ослав ныхъ
1177 4708 4564
люте ран ъ
4 16 10
еврее в ъ
13 52 48
раек ольни ковъ
21/4 9 16
прав ослав ныхъ
21 ; 84 94
ЮН/2; 406 360
503/« 363 365
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
а
о
в
я
3я
о
Р Ав я
рф
В Я
1) ц.-прих. Два свящ..
шк. уч. 107 дlак. и псал.
м-, 23 д. въ церковн.
домахъ; 3-й
2) 2-я зем.'свящ. и 2-й
шк. уч.62 м.. псалом.—въ
11 д. наемныхъ
кварт.; квар-
-3) 3-я зем. тирн. пособ.
шк. уч. 67 1-му 150 р.,
м., 9 д. 2-му 84 р.
4) Злато-
польск- зем.
шк. уч. 17
11., 8 д.
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Содержаше
причта:
жалованье;
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество;
земли, до-
ходъ съ
нея.
й
Ч
йаи
А
В
яяячяр
ч
ф
ов
Штатъ
причта-
Наличный составъ
причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
Отъ об-въ:
Балков. 1200
р .Елисавет-
52р..Павлов.
:140 р. и Зла-
той. 140 р.
За требы
до 2000 р.
Земли 220д.
нолевой и
1600кв. саж.
усадеб.
План. есть.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
и более.
3 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Свящ. ваворовъ Iоаннъ, 35 л., изъ
5 кл. Харьков, дух. сем., законо-
уч. зем. и церк.-прих. школъ.
Свящ. Грепачевскгй Лука, 35 л.,
ок. Одесск. дух. сем., законоуч.
2-й и 3-й земск. шк.
Свящ. Синицкш Николай, 22 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ.
Дlаконъ Лафаки МакарШ, Ы г.,
изъ 3-го кл. Симф. дух. уч. Учи-
тель церк.-прих. шк., выдерж- экз.
на священника.
Дшк.-псал. Мтенко КвгенШ, 42
л., изъ 3 кл. дух. уч. Им. въ Сим-
фероп. домъ.
Псал. Еущъ Емелlанъ, 35 л., ок.
народ, шк.
Церк. стар., Залутгтъ ВасилШ
Просф. Бычковская Меланш, вдо-
ва свящ.
Дlак. 1903 Набедр.
1895 1903
свящ.
1898
исал. 1902
1900
свящ.
1902
свящ.! 1910
1910 !
д!ак. 1904
1898
псал. 1903
1887 :
Дlак.
1907
и. д. п. 1906
1902 ;
псал.
1909
2-ое
з-лет
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Благовгьщенка, Мелит- у. Цер-'
ковь, въ честь Благов*щенlя Пре-
святая Богородицы, построенавъ
1907 г. на средства пом*щика Ива-
ненко, каменная, холодная. Отъ;
г. Симферополя 240 вер., благоч. \
20 вер.
Къ приходу приписана эконо-
м.я г. Иваненко.
Им-Ьется библютека изъ 168 т.
Род. 89, брак. 18, умерло 33.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св-Ьчн. — — 764 р. 85 к.б) круж. и кош. 32 р. 43 к-
в) пож., % и др. 21 р. 30 к.,
а всего — — 818 р. 58 к.
Адресъ п.-т. с. Михайловка,
Тавр, г., с Благовещенка-
С. Бгьлозерскъ, Мелит у. Церковь,
во имя св. великомученикаГеорпя
Победоносца, построена въ 1887 г.
на средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 300
вер., Мелитополя 50 вер., благоч.
въ семъ же селе.
Им'ьется библютека изъ 420т.
Род. 113, брак. 24. умерло 43.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 1039 р. 90 к.
б) круж- и кош. 39 р. 98 к.
в) пожер., 0/0 и др. 200 р. 70 к.,
а всего 1280 р. 58 к.
Адресъ п.-т. В.-Б*лозерка. с.
Б*лозерскъ.
я
я
са
саа
Ч
о
я
Ъ
О-X-с
120 480[
л ю тера
3/4 3 I
кат олико
1/2 2
еврее
7 28
225* 4! 903 839
ев р е е в ъ
:,,
4 3 4
сек танто въ
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
I Наимено-
ван.е учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
477 1] земск.
нъ !шк. уч. 55м.
2 121 д.
въ
в ъ
26
12а
о
я
яя
о
в .5в ва ф
В Я
Свящ.—въ
;церк. доме,
псал. — въ
;общ. квар-
тире.
1] ц.-прих.| Нричтъ-въ
шк. жен. уч.,церковн. до-
-63 д. Iмахъ.
2) шк. грам.
уч. 40 м.
3) земск.
нар. шк. уч
63 м.
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ё ва вй оа н
я йО я
Содержаше |
причта: |
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
в!Ч
я—о.
СО
Я
Я-Xч
Ч
О
с
С
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
392 р.
1 свящ. Свящ. Доргаченко ВасилШ, 37 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч. местн. шк
свящ.
1898
1898 Скуф.
1907
1 псал.
Отъ об-ва
400 р. Дlаконъ-псаломщ. ПикульскгйСе-
васт!анъ, 58 л., ок- уездн. уч.
1890прич
1869
д.ак.
1906
За требы
до 300 р. и
более.
Церк. стар. Иваненко Михаилъ,
камергеръ Двора Его Величества.
2-ое
3-лет,Земли 56 д.
Планъ на 46
дес. есть.
Просф. Самарская Анис.Я-
Дохода отъ
земли отъ
12 р. за дес.
и более.
Свящ, Домничъ Iоаннъ, 51 г., ок. I псал.
Тавр. дух. сем. студент. Благоч. ; 1881
Михайлов, окр., законоуч. м*ст. | свящ.
шк. I 1883
1891 Каывl.
1902
Пап.кр.
1909
Отъ об-ва!
700 р.
1 свящ.
1 псал.
За. требы,
500 р. и бол.
Д.ак -псал. Бойковъ Петръ, 27
л., изъ 3-го кл. Симф. дух. учПо-
мощ. законоуч. народ, шк.
1903и. д.п
1903
ДIЭК.
1909
% съ кап
причтоваго
въ 500 р.
Запасный свящ. Михаил,
Скворчевскгй ИпатШ, 30 Л., ИЗЪ V
кл. Донск. сем.
1909Земли 33 д.
пахотн.иlд.
600 кв. саж.
усадеб.
псал.
1902
свящ.
1909
1-ое
Iз-лет.
План, есть Церк. стар., крест. Николаенко
ВасилШ.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
и более.
Просф. Ботвиновская Анна,мещ. 1905
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, ириписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
|ковъ и уче-
ницъ.
ао
в
я
3
яо
Р .5я яа ф
В Я
количество
Iприхожанъ
Муж. Жен.
С. Вурчакъ, Мелит, у. Церковь,
во имя Вознесенья Господня, по-
строена въ 1907 г. на средства
прихожанъ, каменная. Отъ г. Сим-
ферополя 300 в., благоч. 35 в.
Iв9»/а 678 666 1) земск.
шк. уч. 54м
!Ю д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
Библютека составляется.
Род. 88, брак. 18, ум. 34.
За 1909 годъ церк. доходовъ--
а) св-Ьч. — — ПlO р. 60 к.
б) круж- и кош. 80 р. 68 к.
в) пож., % и др. 95 р. 37 к.,
а всего — — 1886 р. 65 к
Адресъ почт. отд. „Васильево",
телег, ст. .Бурчакъ", Юж. ас- д.
Съ приписными дерев-
нями.
I
897 3588 ! 3454
Местечко Васильево, Мелит, у.
Церковь, во имя св. Аностоловъ
Петра и Павла, построена въ 1848
г. старашемъ вдовы ген.-маюра
Елены Поповой, 3-хъ престольная,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 300 вер., благочин. 35 в.
1) ц.-прих. 1
ШК- II
( 2) и 6 зем.I
шк., въ ко-|.
щхъ уч. 245]
|м., 97 д. |1
I Священни-!ки-въ церк.
|домахъ,Дlа
конъ и ПСа-
—
въ наем-
|ныхъ; полу-
чаютъ квар.
Дlа,конъ 120
;р.,а псалом-
щики но 96
;Р- въ годъ.
Къ приходу приписаны:
С. Васильевка, дер. Эристовка,
6 в., дер. Карачокракъ, 5 в
Хутора Криничеватый, Грозо-
вой и Гладкая Балка.
Имеется библиотека.
Род. 457, брак. 68, ум. 148.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны.
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
А
Ч
Йа
ЕЧ
шя
яяячяр
чоо
п
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
500 р.
Земли 33 д. 1
пахотной
и 1 д. усад.}
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
12—22 р. за
дес.
1 свящ. Свящ. Чайкинъ Алексей, 24 л,
ок. Тавр. дух. сем. восп. Законоуч.
земск. шк., чл. ревиз. ком. округж.
св'Ьчн. склада.
псал.
1906
свящ.
1908
1908
1 псал.
И. д. псал. Яресько Петръ, 33 л.,
ок. народ, уч.
и.д. п.
1908
1908
Церков. стар., крест. Ефименко
Савва.
1-ое
3-лет.
Просф. Ботвгтовская IустинlЯ.
Отъ казны
•182 р. 24 к.
Отъ об-ва!
1500 р.
Добр. даян.
до 1000 р.
Земли 120д.
пахотн.
Док. есть.
Дохода отъ
15 р. и бол.
за дес.
2 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Свящ Поповъ беодоръ, 62 л.,
ок. Екатер. дух. сем. воспит.
Пап. кр.
1898
свАнны
3-й ст.
1897
свящ.
1867
1902
Свящ. Дыбскгй Дам.анъ, 45 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законо-
учит. 2-й зем. шк., завед. ц.-прих
шк.
1902 Скуф.
1901
исал.
1887
свящ.
1889
Дlаконъ Пашковскгй Платонъ,
30 л., изъ 3 кл. Шево-Под. дух. уч.
Законоуч. 2-хъ зем. шк.
ц'шк.
1904
1907
Исал. Похвалитовъ Александръ,
36 л., изъ 1-го кл. сем.
1906!и.д. п,
1893
псал,
1909
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, принисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 3360 р. 80 к.
б) круж. и кош. 34 р. 30 к,
в) пожер., °/0 и др. 331 р. 82 к.,
а всего 4830 р. 7 к.
Адресъ-- почт.отд. „Васильево",ст. „Попово", телегр. „Васильево".
С. Верхгшя-Бгьлозерка, Мелит, у.
Церковь, въ честь Возиесешя Гос-
подня, построена въ 1883 г. на
средства прихожанъ. каменная,
холодная. Отъ гор. Симферополя
300 вер., Мелитополя 53 вер., бла-
гоч- 5 вер.
Имеется библютека.
Род. 302, бр. 59, ум. 137.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св*ч. — — 1752 р. sк.
б) круж. и кош. 33 р. 54 к.
в) пож.- °/о и др. 433 р. 53 к.,
а всего — — 2219 р. 12 к.
Адресъ п.-т. Верхняя - В*ло-
зерка.
С. Верхняя-Бплозерка, Мелит, у. !
Церковь, въ честь Воздвижешя
Честнаго Креста Господня, по-!
строена въ 1855 г. на средства;
прихожанъ, 3-хъ престольная, ка-.
менная, холодная. |
Имеется библютека изъ 254 т.
Род. 250, брак. 43, ум. 108.
я
яоа-яч
одано
ф
У
я
г-
С
К
604
е в
8». 1
5121 4
Общее I
количество|
прихожанъ 1
М уж. Жен.
2416
;р е е
15
2049
2354
в ъ
15
I
I
2059
яр
аоя
я
3я
о
Р .5я яа ф
в я
Священ, и
дlаконъ-въ
церк. доме,
псаломщ.въ
собств-, по-
;луч. пособlя
|36р. въгодъ.
4) пять шк.
грамоты.
I]2-хъшт.| Причтъ-въ
зем. шк. уч.щерковн. до-
'l2l д. об.|махъ.
пола.
2) и четыре;
шк.грамоты
уч. 136д. об.l
пола.
I Наимено- \
I ваше учи- I
ЛИЩЪ И !
ШКОЛЪ, ЧИС-:
ло учени- I
ковъ и уче-
ницы
1)ц.-прих.
шк. муж- уч.
50 м.
2) ц.-прих.
!шк. жен. уч
54 Д.
3) 2-хъ шт.
зем. шк. уч.
86 и.. 42 д.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
до 800 р.
Земли 33
дес. пахот
Док. н*тъ-
Дохода отъ
земли отъ
12 р. и бол.
за дес.
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
до 800 р.
Земли 99 д.
Штатъ
причта.
1 свящ.
I дlак.
1 псал.
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
Наличный составь
причта.
И. д псал. Розов» Владимиръ-
-31 г., изъ 1-го кл. дух. уч.
Церк. стар. Шевченко Павелъ,
крест.
Просф. Чепиювская Ольга, вдо-
ва свящ.
!
СВЯЩ,
1881
Свящ. Котляревскт ГригорШ, |
57 л., ок. Екатерин, дух. сем. За-1
коноуч. Верх.-Б*лозер. нар. уч и]
церк.-прих. ш-лъ. Им. соб. домъ. !
ИротоДlаконъ Подобпдовь Симе- Дlак.
онъ, 50 л. ; 1884
Псал. Николъскгй Венедиктъ. 59 псал
л., ок. Белгород, дух. уч. Уч-ль 1886
неШя женск. церк.-прих. шк. Им.
собствен, домъ.
Церк. стар. Еукоба Илlя, крест.
Просф. Тодорцева ]улlашя, дочь
дьячка.
Свящ. Новоселов» Константинъ,
37 л., ок. Тавр. дух. семин. студ.
Законоуч. м*стн. шк.
Дlак. Иваиовъ Георгш, 41 г., ок.
у*зд. уч , держ. экз. на псал. и
учителя.
я й
§ё!в! §-С О , •*■ О Си
а « I я« I Ь
ОЭ "Г- 1 Ф "* ' -&§ &е! ягх г|! §ооа ; «
а 4 8 §| >§а Р и е> й
,« § ! я ■§ ; ё
О а \ О В | =3
1907
2-ое
3-л*т.
]и. д.и.l| 1907I
1884 Нан. кр.
1906
евАнны
'3-й ст.
1909
1907
Стихарь
' 1902
1886
1-ое
3-лет.
свящ.| 1899 Скуфья.
1894 | 1905
I Арх. 6.1.
! 1907
1896 , Iза1за МСЛ'. ' ,ио на-; РОДНОМУIаа'' образов.! 1904
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Названlе прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, ириписныя деревни,
ЭКОНОМIИ и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
! Наимено-
I ваше учи-
лищъ и
;ШКOЛЪ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-1
ницъ-
.я
ас
Я
3я
о
Е- ~в .5я яО. ф
В Я
Муж. Жен.!
За 1909 г. церковныхъ доходовъ.
а) св-Ьч. — — 1754 р. 25 к.
б) круж. и кош. 47 р. 86 к
в} пожерт., % и др. 86 р. 50 к.,
а всего — — 1888 р. 61 к.
С. Верхняя-Бгълозерка. Мелит, у.
Церковь, во имя св. великомуче-
ника Пантелеймона, построена въ
1884 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная.
627х/2 2511 2385 1)ц.-прих.
шк. уч. 60 М-, I
15 д. I
2) пять шк.
грамоты.
3) зем. 2-хъ
шт. уч.
Во вс*хъ
шк. уч. 356
71.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
Им-Ьется библютека изъ 320 т.
Род. 257, брак. 51, ум. 105.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1482 р. 10 к.
б) круж- и кош. 57 р. 19 к-
в) пожер., °/0 и др. 336 р. 81 к.,
а всего 1876 р. 10 к.
С. Волковка, Мелитоп. у. Цер
ковь. во имя св. Апостола и Еван
гелиста Iоанна Богослова, постро
ена въ 1898 г. на средства при
хожанъ, деревянная. Отъ г. Сим
ферополя 300 в., благоч. 8 в.
838/4 282 252 I) земская
шк. уч. 60 д.
Свящ.—въ
обществ, до-
ме, для пса-
ломщ.кварт.нетъ.
Имеется библютека изъ 38 т.
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Содержаше
причта:
Калованье
отъ казны.
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Планъ есть]
Дохода отъ!
земли отъ
12 р. за дес.
и более.
Свящ. Соколовг Iоаннъ, 34 л., со-! псал. 1902
стоитъ на ваканеш псал., ок. Тавр. 1899
дух: сем. по 2-му разр. I свящ.>
1 1903 I
| 3-ье
:3-л*т.
Церк. стар. Бессарабо ВасилШ. |
крест.
Просф. Бычковская Екатерина,
вдова псал.
|oтъ казны94 р. 8 к. I
|oтъ об-ва900 р.
За требы 'до 800 р.Земли 33 д.
пах. и 1 дес.
157 кв. саж.
усадеб н.
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
12 р. за дес.
и более.
Отъ казны
400 р.
Отъ об-ва
400 р.
Земли 33 д.
Док. н*тъ.
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
1 свящ.
1 псал.
псал.
1870
свящ.
1871
Свящ. Васютинсюй Викторъ, 63
л., ок. Одесск. дух. сем. восп. За-
коноуч. церк.-прих. шк.
1906
Дlак. Мелахроно Михаилъ, 51г.,: псал.
изъ сельск. учит. Законоуч. зем.! 1888
уч. " | Дlак.
! 1889
Псал. Миропенко Трофимъ, 41г.,! псал.
изъ 2 кл. Симф. дух. уч. | 1889
Церк. стар. Чудневенъ Косьма.
крест.
Просф Ивановская Александра.
Свящ. Ракулов» Димитрш. 30 л., :
ок. Тавр. дух. сем.
псал. 1909
1901
свящ.
1905
Псал. ваканс!я закрыта. Пре-
доставляются права им*ть цер-
ковника.
Наи.кр.
1905
евАввы
3-й ст.
1900
Арх.бл.;
1903
1908
1904 Стихарь
1899
1-ое
3-лет,
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Общее
количество
прихожанъ
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписпыя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-'
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
>я
аоя
я
3
я
о
Р .2я я
О. ф
В ЯМуж. Жен.
Род. 24, брак. 6, ум. 12.
За 1909 г. церк. доходовъ.-
-а) свеч. • — — 284 р. 72 к.б) круж. и кош. — 9 р. 83 к.
в) пож., °/о и др. 43 р. 80 к.,
а всего — — 338 р. 35 к.
Адресъ п.-телегр. Михайловка,
с. Волковка.
Село Ивановка (Синельниково),
Мелитоп. у. Церковь, во имя св.
преподобнаго 1 оанна Кущника, св.
Васил.я Великаго и св. Николая
Чудотворца, построена въ 1893 г.
на средства г. Синельниковой и
прихожанъ, каменная, теплая. Отъ
г. Симферополя 240 в., Мелитопо-
ля 90 в., благоч. 35 в.
267 1068 984 1) шк. грам.
уч. 43 ч.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
2) зем. шк,
уч. 59м., 11д.
Имеется библютека изъ 100 т.
Род. 113, брак. 34, ум. 78.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св-Ьч. — — 467 р. 40 к.
б) круж, и кош. — 17 р. 55 к.
в) пож., % и др. 286 р. 5 к.,
а всего — — 771 р. —к.
Адресъ почт. с. Балки, телегр.
Каменка, с. Ивановка.
С. Михайловка, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя ев, Архистратига Ми-
хаила, построена въ 1872 г. на
средства прихожанъ, кирпичная,
холодная. Отъ г. Симферополя 249
вер., благоч. 20 в.
8811/2 3526 3544 |1] ц.-прих.
шк. уч. 41 м..
|23 д.
1-й свящ.-
въ церковн
дом*, 2-й—
въ обществ.,
для псалом-
щик, кварт,
не им*ется.
2) 2-я зем.
шк. 2-хъшт,
уч. 155 ч-
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
й
§
аа-
йя
яявчяр
чо
о
В
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Церк. стар. ИльгшцкШ АртемШ,
крест.
1-вое
3-л*т.
Дохода отъ
земли отъ
12 р. за дес.
и более. Просф. Топольницкая Евген.я,
крест., временно.
Отъ казны
392 р
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Заполъскш Iоаннъ, 58 л.,
ок. Виеанскую дух. сем. по 2-му
разр. Законоуч. и завед. местн.
шк.
1905 |Скуф.
1909
свящ
1887
Отъ общ.
400 р.
И- д. псал. Заполъскш Iоаннъ,
18 л„ изъ V кл. Геничес. реальн.
уч.
I. Д. НС.
1909
1909
За требы
до 300 р.
Земли 120 Церк. стар. Оургай Андрей, кр. 2-оез-летд. пахотн. и
1357кв. саж-
усадебн. Просф- Самарская АнисlЯ, вдо
ва псал.
Планъ име-
ется.
Дохода отъ
земли отъ
12р. за дес.
и более.
|Отъ общ.900 р. 2 свящ.
2 псал.
Свящ. Балабаненко ГеоргШ, 32' псал. 1903
л , ок. Тавр. дух. сем. студ. Зако-1 1899 |ноуч. П и VII земск- шк- !свящ.,'
! 1901
Набедр
1908
13а требыдо 2000 р.
Свящ. Примогеновъ Iаковъ, 68л., |Дlак. | 1909
изъ высшаго о.д. Сапожковскаго 1867
дух. уч- Законоуч. VIII зем. уч- \ свящ.
1907 |
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, нриписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
00
О
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Н
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Ч
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Общее
количество
прихожанъ
Муж.| Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
! НИЦЪ
12ао
я
са
3
я
о
Р .5в в
рф
В Я
Имеется библютека изъ 225 т.
и церк.-прих. советъ.
Род. 448, брак. 160, ум. 236.
За 1909 г. церк- доходовъ:
■а) свеч. — — 2660 р. 84 к.
б) круж. и кош. 46 р. 62 к.
в) пож., % и др. 811 р. 34 к.,
а всего — — 3518 р. 80 к.
Адресъ п.-т. ст. Михайловка
3) 7-я зем.
шк. 2-хъ шт.
уч. 129 ч.
4) 8-я зем.:
шк. 2-хъ шт.
уч. 140 ч-
С. Михайловка, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя св. Николая Мурли-
кШскаго Чудотворца, построена
въ 1871 г. на средства прихожанъ,
кирпичная, холодная.
8901 2 3562 ! 3551 | I)ц.-ирих.! Причтъ-въ
чик.уч. ЗЗм.,общест. до-
|32 д. махъ.
2) 1-я зем.
шк. 2-хъ шт
уч.B4м., 35дКъ приходу приписаны немец-
кlя колоши: Рейхенфельдъ, Кост-
-Iеймъ. Александрфельдъ и посел-
ки Пришибъ и Рейхерфельдъ.
В) 3-я зем
шк. 2-хъ шт
\-ч. 119 м.
|22 дИмеется библютека, ежегодно
пополняется.
I 4) 4-я зем.
|шк. 2.хъ шт,
уч. 82м., 68д.
Род. 385, брак. 70. умерло 231. ]
I
За 1909 г. церк. доходовъ: 'а) св-Ьчн. 2369 р. 90 к.б) круж- и кош. 54 р. 64 к.
в) пожер.,°/0 и др. 257 р. 26 к.,.
а всего — 2681 р. 80 к. |
5) при ст.
Пришибъ I-
кл. ж. дор.
училищеуч.
16 м., 14 д.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Земли 60 д.
пахотной
и 14851/2кв.
саж- усадеб.
Док. н*тъ-
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
Дlаконъ-псал. Дмитровскш Гри
горШ, 70 л.
Псал. Волошинъ Трофимъ, по
слуш. крест, церкви.
Церк. стар. Приступа Дамlанъ,
крест.
Просф. Родюнова Надежда, вдо-
ва свящ.
поном; 1892
1857 ;
дlак. I
1900
псал.; 1910
1910
I 1-ое
3-лет
евАнны
3-йст.
за 50
службу
Отъ об-ва
900 р.
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Матковскш Антоши, 44
л., ок. Тавр. дух. сем. стугд. Членъ
окруж. миссюнер. Михайлов, ком.,
завЪд. окр. свечн. скл, и чл. со-
вета Михаил, сбер. товарищ., за-
коноуч. церк -прих., IV земск. шк.
и Пришиб, ж. д. уч.
свящ.! 1900
1888
Кая ил.
1909
IЗа требы
|до 200") р.
Земли 60д.
пахотн.. и
2 дес. усад. Свящ. Сабининъ ЕвгенШ, 39 л , свящ. 1895
ок. Курск, дух. сем. студ. Законо- 1895
уч. I и Ш земск. шк., членъ окр.
Михайлов, мвссюнер. ком
;Скуф.
1902
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
15р. за дес.
И. д. псал. Марккшовъ Викторъ, ;и.д. п.! 1910
19 л.. изъ 3 кл. сем. 1910
И. д. псал. Борисовъ Андрей, И- д. П. 1910
33 л., учит, регентъ. | 1910
Церк. стар. Мевченко Сумеонъ,
крест.
; 1-ое
13-лет.
Просф. Кумпанъ Марlя, дочь
д.ак.
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Названlе прихода, разстояше
отъ губернскаго города, и бла-
гочиннаго, прнписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен
Наимено- !
ваше учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, ЧИС-'
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
аов
я
.3я
о
в .2в ва ф
С Я
С. Михайловка, Мелит, у. Цер-
ковь, въ честь Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1882 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная.
Къ приходу приписаны н*мец-
кlя колонlИ.' Гохштетъ и Ней-Нас-
саусъ, ст. Пришибъ Юж. жел. дор.
Им*ется библютека изъ 700 т.
Род. 392, брак. 65, ум. 209.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 2918 р. 35 к-
б) круж. и кош. 53 р. 33 к.
в) пож., % и др. 108 р. 34 к.,
а всего 3080 р. 2 к.
С. Орлянскъ, Мелитоп. у. Цер-
ковь, въ честь Рождества Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1857 г. на средства прихожанъ,
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 300 вер, благочин. 15
вер.
Къ приходу приписаны: иосе-
локъ Видножная балка 4 вер. и
экон. Эссенталь. >
Имеется библютека.
818 3275 3122
5192/4! 2079 2034
лю;те р а н ъ
1/2 ; 2 | 1
I !е В| р е е; в ъ
21/2 | 10 8
прав ослав ныхъ
123/* ; 51 39
1)ц.-прих.
шк. уч.29 м.,
9 Д-
-2) три шк-
грамоты уч.
138 д.
3)дв*зем.
2-хъ шт. шк.
уч. 312 д.
4] 2-хъ кл.
минист. шк.
уч. 144 д.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
Г) ц-прих. Два свящ.
шк. уч. 19м., и два псал.
8 д. иом*щают-
-Iся въ церк.
2) шк. грам. домахъ а2-
уч- 55 м. иму псалом.
15 д. |Вь:д. кварт.
пособlе.
3) 1-я зем.
шк. уч. 48 м..
12 д.
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Спдержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта-
1900
1910
1905
1890
1-ое
3-л*т.
Свящ Барвпнскш Михаилъ, 54
л., ок. Тавр. дух. сем. студ. Зако-
ноуч. V и VI зем. и въ 3-хъ шко-
лахъ грам., членъ Мелит, отд. уч.
сов*та.
Свящ. Мураневичь Николай, 65
л., ок. К'игаинев. дух. сем.
дlак.
1879
свящ.
1880
свящ.
1865
Камил.
1900
ев Анны
3-й ст.
1907
Нап. кр.
1900
ев Анны
3-й ст.
1896
Отъ казны
188 р. 16 к.
2 свящ.
2 псал.
Отъ об-ва
)0 р.
За требы
1500 р.
Земли 181
'/ю д. пахот
Дlаконъ-псал. Гулевскш Iоаннъ,
36 л., выдерж. экз. на Дlак- Зако-
ноуч. VI пар. шк. и ц.-прих. Мар
тишановской шк.
Псал. СтрапшлатовъМитрофанъ.
59 л , изъ 2-го кл. Кишин. дух. сем,
Учит. п*шя церк.-прих. шк,
Церк. стар. Зленскш Митрофанъ,
| крест.
Просф. Бензина Варвара, дочь
псал.
псал
1896
Дlак.
1900
псал.
1870
Док. есть. !
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес
Стихарь
1870
Бл. отд.
уч. сов.
1897
Отъ об-ва
1100 р.
2 СВЯЩ.
2 псал.
Свящ. Беззабава Петръ, 37 л.,
ок. Тавр. дух. сем Законоучит.
м-Ьст. шк.
адак.
1899
свящ.
1899
1904 Скуф
1908
I За требы500—800 р.
Свящ. Струтинскгй Артемонъ,
36 л., изъ 3-го кл. Тавр. дух.сем.
Законоуч. 2-й зем- шк-
исал
1896
свящ.
1905
1909 Набед.
1908Земли 134
д. и 240 кв.
с пахотн.
Док. нетъ. Псал. Збировскш Николай, 37 л.,
об. въ дух. уч., выдерж. экзам на
псал. Учит, пешя ц.-прих. шк.
1904псал.
1900
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихажанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
жовъ и уче-
ницы
я
ао
в
3
яо
Р .5я яа фМуж. Жен.
Род. 227, брак. 41 .ум. 74. 4) 2-я зем.
шк. уч. 65м..
12 д.За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1483 р. 30 к.
б) круж. и кош. 34 р. 76 к.
в) нож-, % и др. 149 р. 34 к.,
а всего — — 1667 р. 40 к.
Адресъ п.-телегр. Михайловка,
с. Орлянскъ.
С. Скельки, Мелитоп у. Цер-
ковь, во имя св. Великомученика
и Победоносца Георпя, построена
въ 1900 г. на средства прихо-
жанъ, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 400 в., благочин.
30 вер.
1) ц.-прих.
шк- уч. 44м.,
16 д.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
500 2000 1994
2) зем.шк.
уч. 55 м. и
12 д.
Приписана дер. Ново-Маяча 3)шк.грам.
уч. 27 м. и
13 Д.Имеется библютека изъ 90 т
Род. 274, брак. 55, ум. 81.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св-Ьчн. — 1135 р. 60 к.
б) круж. и кош. 32 р- 20 к.
в) случайн. — 2 р. 10 к.,
а всего — 1169 р. 90 к.
Адресъ п.-телегр. Васильево,
с. Скельки.
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!Содержанlе
; причта:
| жалованье
,отъ казны,
отъ обще-
тва.доход.,
1количество
! земли, до-I ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
псал. 1909
1909
— 1-ое
3-л*т-
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
Псал. Левковцевъ Борисъ, 20 л ,
воспитанникъ семинарш.
Церков. стар. Тимченко Петръ,
крест.
Просф. Похвалитова Анна, вдо-
ва псал.
Отъ Скель-
скаго об-ва
700 р., Н.-
Маяч. 82 р.
1 СВЯЩ.
1 Дlак.
Свящ. Денежный Павелъ- 29 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. ц.-
прих. шк. и школы грам.
псал.
1904
свящ.
1906
I.д. не.
1882I
дьяк.
1887
1910
1 псал.
За требы
|до 600 р.
Д|ак. Потаповъ Димитрш, 46 л ,
изъ 8 кл. Симф. дух. уг ч., законо-
уч. земск. уч. и уч. мест, церк.-
прих. шк.
1904 I)НбЛIЯ
1903
Награж
мед. за
труды
по нар.
образов.
1904
Земли 120,
дес. пахотн.
удобной и
усадеб. 832
кв. саж.
Планъ есть.
И. Д. псал. Дмггтревскгй Гера-
симь, 23 л., домаш. обр.
1910И Д. НС.
1910Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес. 1-ое
3 -л*т.
Церк. стар. Батовскгй Анаши,
крест.
Просф. Демидовичъ Екатерина,
вдова псал.
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
сЧяо
р
я
Ч
о
яч
ф
ф
V
Вчо
Общее
количество
прихожанъ
Муж | Жен
1 Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
*5ас
в
в
3
яо
Р .5в в
рф
В Я
С. Тггмогиевка Мелит. у. Цер-
ковь, во имя св. Безсребн. Косьмы
и Дамlана, построена въ 1873 г.
на средства прихожанъ, кирпич-
ная холодная. Отъ г. Симферопо-
ля 320 вер., благоч- 8 вер.
Въ приход* им*ются еще дв*
церкви: церковь, во имя св. Апо-
стола и евангелиста Iоанна Бо-
гослова, построенная въ 1893 г. на
ХомяковкЪ, кирпичная, холодная
и церковь, во имя св. Васшпя Ве-
ликаго. построенная въ 1895 г. на
Матв*евской ул., на средства В.
Кондакова, кирпичная, холодная.
Съ 1901 г. открыто общество
ревнителей православlЯ.
Им*ется библютека изъ 200 т.
Род. 563, брак. 100, умерло 201.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьчн. 1757 р. 55 к.
б) круж. и кош. 55 р. 50 к.
в) пож., °/о и др. 214 р 12 к.,
а всего — — 2027 р. 17 к.
Адресъ п.-телегр. Михайловка.
12543А 5019 4995
кат олико въ— 4 4
евре е в ъ— 37 41
штун д.-баб тист.— 101 100
1) 1-я церк.-
прих. школа -2-хъ шт. уч.52 м., 50 Д.
2] 2-я церк.-с
прих. школа
при Iоанно-
Богословск.
церкви уч.
50 м., 16 д.
3) зем. шк.
2-хъ шт. уч.
35 м., 30 д.
4) дв* шк.
грам. при
Васильевск.
церкви уч.
134 м., 35 д.
5) дв*шк.
грам. при
Космо-Дамь
ановс. церк-
ви уч. 60 м.,
50 д.
6) дв* шк.
грамот, при
Iоанно - Бо-
гословской
церкви уч.
74 м., 38 д.
Два свящ.
—въцерков.
дом*., а
остальной
причтъ въ
общест.
272
273
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
я *я х л йЯяр ЯТ* Ч
а § а| С"
ф >. ф а йрчр
Л ящ о и яа яойс з я
ё я о а §а # й § *ааа н ч.в . с $я ч я й ®ОаО в В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ
815 р. 36 к.
3 свящ.
3 псал.
Настоятель, свящ. Дементъевъ
ДимитрШ, 67 л., ок. Екатерин, дух.
сем. студ. Духов. Михайлов, окр.,
предс*д. Михайлов окруж. мис-
сюн. ком. и об-ва правосл. ревните-
лей въ с. Тимошевк*, зав*д. цер.-
нр.-шк и шк- грамоты.
Свящ. Логгиновъ АлексШ, 40л.,
ок. Курск, дух- сем. Помощ. Бла- >гоч. Мих. округа и предс*д. об-ва
ревнит. нравославlя, законоуч
цер.-пр.-шк.
Свящ. Александровъ Матвей,37л.,
ок. Таврич дух. сем. Духов. сл*д
въ Мих- окр., зав*д. и Законоуч.
цер.-пр.-шк. и 2-хъ шк. грам. |
Дlаконъ-нсалом. Кутас» Iаковъ, \37 л., ок- народ, уч. Двлонроизк.Iоб-ва ревнит. правосл. въ Тима-
шовк*, уч. шк. грам.
/Цак-исал. Клемпарскгй Констан-
тинъ, 31 г., об. въ мин. нар. уч.
Учитель шк. грам., п*шя и ре-
гентъ ириlоанно-Богослов. церкви.
Дlак.-псал<- Бутенко Кодратъ,
ок. курсъ псаломщ. шкелы, ре-!
гентъ при Космо-Дам. ц. и уч. н*-
шя въ цер.-пр. шк., шк. грам. и 1въ зем. уч. !
свящ.! 1870
1870 I
; Камил.
IТевАнны
3-й ст.
1899
Нан. кр.
1909
Отъ об-ва
1800 р.
13атребыдо 1000 р. IДlак.
I- 1892
свящ.
1893
псал.
1901
свящ
1902
псал.
1894
Дlак.
1906
11. Д. НС.
1902
Дlак.
1906
и. д. п.
1906
Дlак
1908
1893 Камил.
1909°/0 съ капит.
нричтоваго
въ 1000 р.
Земли 175 д.
пахотной. Набедр,
1908
1902
Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
1894 Арх. бл
1905
1904 Арх. бл
1905
1906
Церк. стар. Косм.-Дамlановской
церкви Сигпниковъ Аеанасш, крест.
1-вое
3-л*т.
1-ое
3-л*т.
Церк. стар. Iоанно-Богослов-
ской церкви Гулевскш Василш, кр.
При Васил. цер. кр. Найдеповг
Михей.
1-ое
з-лет.
Просф. Тарановская Дар.я. Им.
соб. домъ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписным деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С- Янчокракъ, Мелитоп. у. Цер-
ковь, въ честь Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1909 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г- Сим-
ферополя 322 вер., благоч. 42 вер.
Им*ется библютека изъ 234 т-
Род. 283, брак. 40, ум. 130.
За 1909 г. церковныхъ дохо-
довъ-'
а) св*ч. — — 1989 р. 67 к.
б) круж. и кош. 30 р. 71 к.
в) пожер. % и др. 90 р. — к.,а всего — — 2110 р. 38к.
Адресъ почт.-телегр. Василь-
еве, с. Янчокракъ.
сЧяоаояч
о
я
Е-
Ф
Ф
В
Ячо
К
663 2652 2504
раек ольни ковъ
з/4 3 1
ев р е е в ъ
3 12 17
Общее ,
количество
нрихожанъ
Муж- Жен.
*ао
в
к
я
я
о| .2в в
С фв В
1) ц.-церк |Причтъ-въ
шк. уч. 70ч. церковн. до-
-Iмахъ.
2) шк. грам.
уч. 75 ч.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, ЧИС-;
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
275
я | й
ЯВ . й
ас * ВЧ. й11 II §•
Ф >» Ф •*■ вр ч о. . я
И ф Я е°а яой о д яи я ч. Я я° .- 3 Я Ч
§ а а е- ч
М фя | я 3 о
ОаО я В
Содержа ше |
причта:
жалованье
отъ казны,;
отъ обще- |ства.доход.,;'
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
псал.
1890
свящ.
1893
псал.
1907
Отъ казны
400 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Углянскгй Василш, 41 л.,
ок. Тамб. дух. сем. студ- Заве-
дующей и Законоучит. местн. шк.
1900
1908
1-ое
3-л*т.
1901
Скуф.
1908
Отъ общ.
700 р.
Псал. Бычковскш СергШ 22 л.,
екон. Тавр. дух. сем.За, требы
до 400 р.
Церк. стар. Рыбалка Гордой, кр,
Земли 33|
д. пахотн. и
Н/4 д. усад. Просф. Иванова Антонина, вдо
ва свящ.
ДОК. Н'БТЪ
Дохоца отъ
земли отъ
15 р. за дес.

Ново-Троицкое благочише,
ДнЪпровскаго у^зда.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
я-р
с
яч
о
ян
о
9
У
Ячс
Общее
количество
прихожанъ
Муж.| Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
■ ло учени-
ковъ и уче-
ницы
Яаоя
я
яо
Р .5в я
рф
В Я
С- Воскресенка Днепр, у. Цер-
ковь, во имя Успен.я Божlей Ма-
тери, построена въ 1878г. на сред-
ства прихожанъ, каменная, холод-
ная. Отъ г. Симферополя 187 вер.,
благоч. 12 вер., ж.-д. ст Н.-Алек-
сеевка 40 вер.
Къ приходу приписаны дер:
Сергеевка 3А« в., Ново-Вознесенка
7 в., Благовещенка 6 в., носелокъ
Каирка 12 в., препятствШ къ со-
общению нетъ.
Имеется библютека изъ 100 т.
Род. 249, бр. 64, ум. 224.
За 1909 г. церковныхъ доходоъ:
а) свеч. — — 1479 р. 95 к.
б) круж и кош. 77 р. 34 к.
в) пожерт.,% и др. Н9 р. 25 к.
а всего — — 1706 р. 54 к.
Адресъ Н.-Троицкое, п. т.Аска-
шя Нова, с. Воскресенка.
С Громовка, Днепр, у. Церковь,
во имя св. Аиостоловъ Петра и
Павла, построена въ 1888 г. на
средства прихожанъ. каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 185
вер., благоч. 18 вер., г. Армянска
55 вер.
Имеется библютека.
Род. 195, брак. 24, ум. 92.
5201/*
шту
1/4
326
2084
ндист
1
1314
2050
овъ
1
1301
1] ц.-прих.|
шк. уч. 20 д.|
2)
зем. шк. въ|-
Воскресен- <
к*,Серг*ев-
к*, Ново-
Вознесенк*
и Благов*-
щенк*, въ
коихъ обуч.
220 м., 70 д.
I 1) земск.!шк. уч. 127
!м., 46 д.
Священ, и
псалом, въ— церк. до-
м*.,дlаконъ
—въ наемн
отъ церкви.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны.
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Отъ об-ва
1080 р.
За требы 1
свыше 400 р.;
Земли 60 д.
пахотн.
Ни плана,
ни межевой
книги нетъ.
Дохода отъ|
земли отъ
8 р. за дес.
и более.
Штатъ
причта
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
Наличный составт
причта.
Свящ. Мияо Дамlанъ, 50 л., ок.
Тавр. дух. сем. воспит., состоитъ
духов, окр., законоуч. Воскресен-
ской зем. шк., зав*дывающ. и за-
коноуч. церк.-прих. шк-
/Цаконъ Писаренко Гавршлъ. 39
л., ок. Симф. дух. уч. Законоуч.
Вознесен., Сергвев. и Благов*щ.
земск. шк. Им. свид. на учителя.
Псал. Ломакинъ Николай, 26 л.,
выдерж. экзам. на зваше псал.
Церк.
крест.
стар. Мевель веодоръ,
Просф. (ваканс.я).
псал. 1907
1883
свящ,
1885
и. д.п 1904
1886
ДIЭК.
1895
и.д. п.
1905
псал.
1909
Я йв я й
8 « 8 2ЯО* О р
1ч- | Я я
ОЙо к яа- я а- Вт асо о Я е[а „г а я лй<ч й о т;аРа ь 3а I о -*яSI я й оОаl О я В
Каиил.
1906
1906|
Арх.бл,3-ое
3-лет.
Отъ казнь!
94 р. 8 к. |
I
Отъ об-ва^
900 р. I
За требы
около 500 р.
Земли 66
д. пахот ма-
лоудоб.
Закр*плена:
1 свящ.
1 псал.
| Свящ. Демишовъ Викторъ, 43 л.,
! изъ 4-го кл. Тавр. дух. сем. За-
| коноуч. м*ст. шк.
псал. 1907 |Иабедр
1890 ' /903свящ.1898
исал. 1907 —
1888
!
съ ,
1908
Псал. Быстрое-» Николай, 58 л.,
| ок. Тамбов, дух. уч.
1 Церк- стар. Бурдулг ГригорШ,, крест.
Просф. Жалинская Анна, дочь
свящ. умерш.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1728 р. 95 к.б) круж. икош. - 57 р. 43 к.
в) пожерт.,°/0 идр.219 р. 31 к.,
а всего 2005 р. 69 к.
Адресъ почтов. Чаплынка и
Ново Троицкое, телеграф. Аскашя-
Нова—нарочнымъ въ с. Громовку.
С. Догмаровка, Дн*пр. у. Цер-
ковь, во имя св. Великомученика
Димитрlя Солунскаго, построена
въ 1906 г. на средства прихожанъ,
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 168 в., благоч. 27 в.
Библютека составляется.
Род. 46, брак. 11, ум. 26.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 699 р. 45 к.
б) круж. и кош. 17 р. 95 к.
в) пож., о' 0 и др. 50 р.. 65 к.,
а всего — — 768 р. sк.
Адресъ почт. Рождественское,
телегр. „Рыкове" Юж. ж. дор. въ
41/з вер.
С. Ивановка, Дн-Ьпров. у. Цер-] 2541
ковь, во имя Рождества Пресвя- ;
тыя Богородицы, построена въ!
1869 г. на средства прихожанъ, |
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-!
фероиоля 164 в., благоч. 35 в. I
Имеется библ!отека.
Род. 133, брак. 19, ум. 58.
я
яса
а
Ч
о1я
ф
ф
У-чс
К
107 ' 428 305кат олико въ
3/2 14 12
л ю тера н ъ
31/4 3 2
Общее
количество
прихожанъ
Муж; Жен
Я
а
о
в
я
3
я
о
Р .5в ва фв я
! Свящ—въ
обществ, до
ме, псалом.
—въ наемн.
отъ общ-ва
1018 ! 992 1] земск. Причтъ-въ
I шк. уч.70 м.,[церков. до-; 52 д. махъ
Наимено-
ваше учи-
ЛИЩЪ II
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
нип.ъ
1] ц.-прих.
шк. уч. 70 д.
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Содержаше;
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество;
земли, до-
ходъ съ |
нея I
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Дохода за
землю отъ
350—500 р,
Отъ об-ва
500 р.
1 свящ. Свящ. Полетаевъ Iоаннъ, 38 л.,
ок. Новгород, дух. сем.
свящ.
1892
!и.Д. 11.
1888
псал.
1889
1909 !набед
| 1900
1910| Стихарь
1905
1 псал.
За требы
до 200 р.
Псал. Чайкичъ Iоаннъ, 43 л.,
обуч. въ Екатериносл. духов, уч.
Учитель пен.я.
Земли 33
д. пахотн. и
'•4д. усадеб. Церк. стар., крест. Сировецкгй
Миронъ.
Просф.
1-ое
3-лет
Док н*тъ.
Отъ казны
392 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Жалинскгй Николай, 36 л.,
ок. Тавр. дух. сем! студ. Законо-
уч. Ивановск. земск. уч. Им. 25
дес. земли.
псал.: 1898 Скуф.
1895 1906
свящ.
1898 |
псал. 1901 : Стих.
1894 ; 1904
Отъ об-ва
600 р.
Псал. Сотниченко Аеанасш, 38
л., изъ 3-го кл. Симф. дух. уч-За требы
до 600 р.
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Назваше прихода, разстоян'ю
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1111 р. 60 к
б) круж. и кош. 32 р. 12 к-
в) пож., % и др. 164 р. 52 к.,
а всего — — 1308 р. 24 к.
Адресъ почт. Чаплынка, теле-
граф, г. Перекопъ, с. Ивановка.
С. Николаевка, Дн*пров. у. Цер-
ковь, во имя КазанскЫ иконы Бо-
лпей Матери, построена въ 1889
г. па средства прихожанъ. камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферопо-
ля въ 170 в., благоч. 25 вер.
Имеется библютека изъ 380 т.
Род. 109, брак. 20, ум. 50.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свЪчн. 783 р. 5 к.
б) круж. и кош. 16 р. 53 к.
в) пожер., °'0 и др. 211 р. 78 к.,а всего 1011 р. 36 к.
Адресъ почт. Ново-Троицкое,
телеграф. Чапли съ передачей въ
Николаевку.
С. Ново-Алекспевка. Дн'Ьпров. у.
Церковь, во имя ев Апостола и
Евангелиста Iоанна Богослова, по-
строена въ 1882 г. на средства
прихожанъ, калыбная. Отъ г. Сим-
ферополя 143 вер., благоч- 30 вер.
ао
в
я
3
я
о
вв .2в ва ф
В Я
2Г).)I,'-'1,'-' 1014 [ 999 I)земская Причтъ-въ
шк. уч. 80 м , общест. до-
евре е в ъ 45 д. |махъ.
3 | 12 10
\ЬЪЬ% 621 593 !1] ц.-прих. Свящ.—въ
! шк. 2-хъ кл. об-мъдом*..
кат олико(въ уч. 69 м. и псал—квар.BЯ/* За 36 22 д. наемная.
м о'л о к а н ъ
9 1/* |37 31
я
я
с
с
о
яч
о
я
Ео
со
У-ч
ок
Общее
количество
нрихожанъI 1
Муж. Жен
Наимено- |
ваше учи- !
лищъ и ;
школъ, чйс-|
)ло учени-
ковъ и уче-.
'' НИЦЪ-
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|
Спдержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Л ев
я а .= *= ■ = гё
ф г*ъ ф А
Р Ч Ря о я е"
°й| 2 Iо о а
*>$ ев омр а ьа о
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ев
Ч
еваь.
й
В
яявчяч
ф
о
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Наличный составь
причта.
Штатъ
причта-
Земли 60 д.
пахотной. |
Церк. стар. Григорюкъ Емелlанъ. 2-ое
з-лет.
Ни плана,
ни меж. кн.
нътъ-
Земля отд.
въ аренду
съ полови-
ны снятаго
хлеба.
Отъ об-ва
900 р.
Свящ. Маевскш Iоаннъ, 62 л.,
ок. Одесск. дух- сем. Законоучит.
м*ст. шк-
свящ. 1895
1879 ;
Набед.
1902
1 свящ.
1 псал.
За требы
100 р. и бол. Псал. Польяноеъ Георгш, 30 л., и.д п. 1908
| 1901
псал.
1904
Земли 75 д.
пах.малоуд.
Плана нетъ Церк. стар. Завюроднш Емель
янъ, крест.
2-ое
з-лет.
Вся земля
отд. ирихо-
жанамъ въ
аренду */з
копны.
Просф. Чернышева Марlя. дочь
исал.
Отъ казны
392 р.
Свящ. Нгжолгг-Полити Георгш, свящ 1900
31 г., ок. Тавр. дух. семин. студ. 1899
Законоуч. м*ст. ц.-прих. и желез-
но-дорожной шк., иредс. стр. ком.
Набедр.
1907
1 СВЯЩ.
1 псал.
Отъ об-ва'
600 р. [
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Съ 1908 г. строится новая цер-
ковь.
Къ приходу приписаны: стан-:
цш ж д. Ново-АлексЬевка, Саль
ково, Джимбулукъ и Чонгаръ, ху-
тора: Трубаева, Баранова, Полян-
скаго, Безручка, Величкова, Бал-
ка. Долженко, Кузнецова, Рома-
новна, Тимоееевка, Антоновка,
ЗКOНOМIЯ Салькова и дер. Ново-
Васильевка.
Им'l'.ется библютека.
Род. 112, брак. 8, ум. 49.
За 1909 г. церковн. доходовъ:
а) свБЧ. — — 887 р. 15 к.
б) круж. и кош. 31 р. 56 к.
в) пож.. 0 » и др. 152 р. 95 к.,
а всего — — 1071 р. 66 к.
Адресъ и.-т. ст. Ново Алекс*-
евка Юж. ж д.
С. Ново-Дмгппргевка. Дн*нр. у.
Церковь, во имя св. Великомуче-
ника Димитрlя Мгроточца, по-
строена въ 1873 г. на средства
прихожанъ. деревянная,холодная.
Отъ г. Симферополя 155 вер., бла-
гоч. 20 в., Геническа 20 в.
Имеется библютека.
Род. 108, брак. 22, ум. 51.
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я
о
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оя
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Ф
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184
Общее
количество
нрихажанъ
Муж. Жен.
737
-я
а
о
в
3я
он яв .5в ха ф
В Я
2] при же-
(лез.-дорож-
ст.
728 '1] церк. шк. Причтъ-въ
грам. уч. 25 обществ, до-
м , 10 д. махъ.
2] зем. шк
уч. 60 м., 50;
,д.
Наимено-
Iваше учи-
лшцъ и
школъ, чис-
|ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
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Содержаше;
причта:
жалованье 'отъ казны,|отъ обще- 'ства,доход.,|количество
земли, до- |
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
За требы
до 60о Р- |
Псал. Упиимснко Андрей, 32 л.,
ок. ц.-прих. шк. Выдерж. экз. на
псал.
псал. 1907
1898
Земли 33 д.
пахотн. Церк. стар. Яворскгй Поликарпъ,
I крест.
1-ое
3-лет.
Планъ есть.
Просфор. Нггколи-Полгти Анна,
жена свящ.Дохода за
землю 346 р.
за дес. и бо-
лТ,|'.
Отъ об-ва;
600 р.
За требы;
КЮ р. I
Земли 100
дес. пахотн.
Ни плана,,
ни меж. кн.!
н*тъ.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Уборскш Иавелъ. 34 л.,
ок. курсъ въ Виеанской дух. сем.
Законоуч. Ново-Дмитрlевской шк-
грам. и земск. шк.
Псал. (толяревскгй Евгешй, 25
л., изъ 4-го кл. Тавр. сем.
Церк. стар. Волковъ Антоны
Просф. (ваканс!я).
свящ. 1908
1908
псал. 1909
1909
— 1-ое
|3-л*т.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 725 р. 39 к.
б) круж. и кош. 23 р. 80 к.
в) пожер., % и др. 100 р. 80к.,
а всего 849 р. 99 к.
Адресъ почт. Ново-Троицкое,
телеграф, ст. Ново-Алексеевка, съ
нарочнымъ въ с. Н.-Дмитриевку.
С. Ново-Михайловка (Джунбулукъ],
Днепр, у. Церковь, во имя св. Ар-
хистратига Михаила, .построена
въ 1895 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ Симфе-
рополя 155 в., благоч. 18 в., ж. д.
ст. Н.-Алексеевка 12 в.
Имеется библютека.
Род. 95, брак. 15, ум. 53.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 985 р. 75 к.
б) круж. и кош. —50 р. 66 к.
в) пож., °/о и др. 145 р. 28 к.,
а всего — — 1181 р. 69 к.
Адресъ почт. Ново-Троицкое,
телеграф Ново - Алексеевка, на-рочнымъ село Ново- Михайловка.
С. Ново-Покровка, Днепр, у. Цер-
ковь, во имя Рождес:ва Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1893 г. на средства прихожанъ,
каменная. Отъ Симферополя 180
в., благоч. 23 вер., ж. д. ст. 40 в.
Къ приходу приписаны: экон.
Петровскаго и хут. Познякова.
я
оаоя
Ч
о
я
н
ф
ф
т
Я
Ч
о
180»/г| 722
кат олико
281/2 114
273 1/» 1093 1005
еврее в ъ
1»/4 | 7 4
Общее
количество
прихожанъ
Муж. 1 Жен. I
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
! ло учени-
!ковъ и уче-
ницъ.
683 |1) зем. 2-хъ
шт. шк. уч.
въ |85 м., 32 д.
91 |
\ 2) одно-кл.
|ц.-прих. шк.
1 ;уч.22м.,20д.
а
о
я
3я
о
Р «зя в
рф
В Я
Причтъ-въ
■церковн. до-
махъ.
1) зем. 2-хъ| Причтъ-въ
шт. шк. уч.|обществ. до-
-81 м., 25 д. махъ.
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Содержан'ю
причта:
жалованье
отъ казны,,
отъ обще- |
ства.доход.,;
количество
земли, до- I
ходъ съ
нея. \
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Дохода за;
землю отъ !
Bр. за дес.|
и более.
Свящ. Галицкгй Каллиникъ, 41 г.,
ок. Тавр, дух, сем. студ. Законо-
уч. м*ст. шк. и окружн. сл*д.
Псал. Пивоваровъ Александръ, 53
л, ок Симф. дух. уч.
Цер. стар. Романовъ Косьма, кр.
Просф. Пивоварова Анна, вдова
! СВЯЩ,
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ.
1 псал.
псал. 1903
1890
свящ.
1892
псал. 1906
1875
— ■ 1-ое3-л*т.
Скуф,
1906
За требы
до 200 р.
Земли 100д.
1200кв. саж.
пах. и 2100
кв. сажень
усадебн.
Закрепл,
Дохода отъ
земли отъ:
8 р. за дес,
и более.
свящ.!
1899!
и. д. п.:
1906 ;
псал.!
1909 )
Свящ. Русаневичъ Георгш 35 л,
ок. Тавр. дух. сем. Законоучт-
м'Ьстн. земск. уч.
Псал. Скворцовъ Василш 38 л.,
об. въ церк-при. шк., выдерж.
экзам. на псал.
1906
1906
Отъ об-ва
800 р. : 1 свящ.
1 псал.
За требы
до 500 р.
Земли 35 д.
малоудобн.
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Назван]е прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
нрихожанъ
Наимено-
I ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
>{Ч
а
о
в
я
3я
о
54 в
В ва ф
В Я
Муж. Жен
Имеется библютека
Род. 115, брак. 17, ум. 84.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 871 р. 85 к.
б) круж. и кош. 24 р. 19 к.
в) пож., °/„ и др. 189 р. 8 к.,
а всего 1085 р. 12 к.
Адресъ почт. с. Ново-Троицкое,
телеграф. „Аскагпя Нова" въ 23 в.
С Ново-Троицкое (Сарыбулатъ).
ДнЪпр. у. Церковь, во имя Пре-
святыя Троицы, построена въ
1894 г., кирпичная, холодная. Отъ
Симферополя 200 вер., благоч. въ
этомъ селе.
400 1596 1623 I ]ц.-прих.
шк. уч. 32 д.
2) семь зем.
|школъ:въН.-
|Троицкомъ
!—Три, ВЪ С.
! Александ-рове— дв*•и въ д. За-! харовк*—
|дв*, въ ко-
щхъ об. 520
!д-
2 свящ. и
псалом.—въ
церк. доме.
2-й псал.—
иолуч. 5 р.
кварт, отъ
церкви.
Къ приходу приписаны:
церковь въ селе Александровк'Ь
въ 7 вер., освященная въ 1894 г..
кирпичная ветхая; и
село Александровка 7 в
дер. Захаровна 9 в.,
экон. Доренбургъ 15 в.,
врем, прожив, русскихъ.
206!/4 825
1931/4 773
41 3/4 167
13 52
733
684
262
121
Имеется библютека изъ 153 т. като| ликов !Ъ въ
Алек!сандр]овк-Ь
2!/2 10 \ 1Род. 477 брак. 97 ум- 374
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 2666 р. 65 к.
б) круж. и кош. 86 р. 92 к.
в) нож., °/о и др. 464р 22 к.,
а всего — — 3217 р. 86 к.
Адресъ п.-т. с. „Ново-Троицкое".
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный состав!,
причта.
Штатъ
причта.
Ни плана,
ни межевой
книги н*тъ.
Арендная
плата за
землю отъ
8 р. за дес.
и бол*е. I
Церк. стар., кр. Токаревъ Iоаннъ
Просф. Чернышева Марlя. дочь
псалом.
1-ое
;3-Л*Т.
Отъ об-въ
Н.-Троицка-
го и Алек-
сандровска-
го 1300 р.
2 свящ.
2 псал.
llрот. Назаревскш Михаилъ, 63 л.,
ок. Ккатериносл. дух. сем. Благоч.
Ново-Троицкаго окр., закоуч. мест,
народ, и церк.-прих. шк. Им- соб. д.
псал.!
1809 :
свящ.'
1871
1883 Нан.кр.
1901
евАнны
3-й ст.
1900
прот.
1907За требыдо 1000 р.
Свящ. Бодгшъ Александръ, 28 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Закон. 2-хъЗа-
харовскихъ и 2-хъ Алексанпров-
скихъ зем. шк.
1909псал
1903
свящ.
1906
Земли 100
дес. пахот.
Планъ есть.
Псал. Карпенко Александръ, 44
л., изъ 5-го кл. Бердянск, гим.
псал.
1885
1900 Арх. 6л.
съграи.
1902
Стихарь
1904
Арендная
плата за
землю отъ
10 р. и бо-лее за дес.
I И. д. псал, Жуковскгй Михаилъ,! 44 л. 1904
и. д. не,
1907
Церк. стар. Павленко Артемш,
кр.
1-ое
з-лет.
Просф. Скочко Анна, вдова псал.
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Назваше прихода, разстояпlе
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, ирииисныя деревни,
экономlи и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Страда (Аккерманъ), Днепр,
у. Церковь, во имя Божlей Мате-
ри всёхъ скорбящихъ радости,
построена въ 1888 г. на средства
прихожанъ. каменная, холодная.
Отъ Симферополя 190 вер,благоч.
9 вер.
Им-Ьется библютека изъ 260 т.
Род. 193, брак. 37, умерло 117.
За 1909 г. церков. доходовъ.-
-а) свЪч. — — 1345 р. —к.
б) круж. и кош. 50 р. 51 к.
в) пож.. % и др. 319 р. 66 к.,
а всего — — 1715 р. 17 к.
Адресъ почт. Ново-Троицкое,
телеграф, ст. Ново-Алексёевка Ю
ж. д. нарочнымъ въ с Отраду.
еЧто
аоя
Ч
оа
Е-
ф
ф
в
чо Муж. Жен.
381 | 1522 1507
1 !
е в(р е е|с ъ
4 16 ! 15
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
1) шк. грам.
уч. 14 м 24 д.
2) и три зем(
шк., въ ко-
| ихъ обуч. |
! 209 Д
"Сас
я
я
я
сн -;в .5я ва. ф
В в
Свящ.—въ
церк. дом*,
псалом.—въ
наемн. квар.
отъ об-ва.
I
С. Рождественское. Дн-Ьиров. у. 'Церковь, въ честь Вознесешя Гос-1подня, построена въ 1880 г. на,
средства прихожанъ, кирпичная, I
холодная. Отъ г. Симферополя въ [
180 вер., благоч. 15 вер., ж. д. от. |
Рыково 15 вер.
772 1/-! 3089 2880 1] ц.-прих.
шк. въ сел.;]
Тождествен:
скомъ уч. 83
м., 59 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
2) три зем.
шк., въ ко-
ихъ об. 407
д. об. пола.
Им-Ьется библютека изъ 245 т.
Род. 389, брак. 84, ум. 208.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а.) св-Ьчн. 2917 р. 20 к.
б) круж. и кош- 59 р. —к.
в) иожер., °/0 и др. 107 р. 90 к.,
а всего 3084 р. 10 к.
Адресъ почт. отд. Рождествен-
ское, телегр. Рыково ж- д. ст., на-
рочнымъ въ с. Рождественское.
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Содержание!
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва
900 р.
За. требы
до 500 р.
Земли 99 д.
Док. есть.
Арендная
плата за
землю отъ ;
10 р. и бол.
Свящ. Похвалитовъ Михаилъ, 29
л., ок. Тавр. дух. сем. Зав*д. иЗа-
коноуч. м*ст. 4-хъ шк.
Псал. Качаловъ Iоаннъ, 41 г., об.
въ нар. шк.
Церк. стар. Алпевъ Iоаннъ, кр.
Просф. Воропаева Надежда
псал.
1903
свящ.
1904
и. ц. п.
1903
псал.
1906
1 свящ.
1 псал.
1907 ;
1907
1-ое
3-л*т.;
Отъ казны
176 р. 40 к.
Отъ об-ва
1000 р.
За требы
до 1000 р.
Земли 120д.
Док. есть.
Дохода оть
земли отъ
Ю р. за дес.
и бол*е.
Набедр.
1906
Арх. бд.
съ грам.
1906
Стихарь
1904
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Домничъ ВасилШ, 32 л.,
ок. Тавр. дух. сем. воспит. Зав*
дывающ и законоуч. ц.-ирих. шк.
и 2-го нар. зем. уч.
псал.!
1901
свящ.
1901
псал.
| 1900
! свящ.; 1902
псал.
1896
И. Д. 11С.
I 1905: псал., 1907
1905
1902
1901
1905
I 2-ое
■'З-л'Ьт.
Свящ. Дахновъ Николай, 29 л.,
ок. Тавр. дух. сем. воспит. Зако-
ноуч. 1-й и 3-й зем. шк. |
Псал. Бощановскгй Всеволодъ, 31
г., изъ 1-го кл. Одесск. дух. сем.
Псал. Петровъ ГригорШ, 23 л., |
изъ 4-го кл. Тавр. сем.
Церк. стар. Васикъ беоктистъ,
крест.
Просф. Черненко Евдокlя, вдова
свящ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
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сас
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Общее
количество
прихажанъ
Муж. Жен.
I
Наимено- |
| ваше учи- |
лищъ и |
школъ, чис-
: ло учени- 'ковъ и уче-|
ницъ. I
I
ас
3
я
о
в .5в ва фв я
С. Строгоновка, Днепр, уг. Цер-
ковь, во имя св. Благовернаго
Князя Александра Невскаго, по-
строена въ 1868 г. на средства
Высочайше пожалованный, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля 160 вер., благоч. 36 вер., ст.
ж- д. 60 вер.
31IV. 1243 1220 1] шк.грам. Причтъ-въ
женская уч. церков, до-
-33 д. |махъ.
2] зем. шк
уч. 91 м„ 7
д.
Имеется библютека изъ 200 т.
Род. 142, брак. 24, ум. 72.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а; св-Ьчн. 1126 р. 25 к.
б) круж. и кош. 51 р. 96 к,
в) пожер., °/0 и др. 115р. 45 к.,
а всего 1293 р. 66 к.
Адресъ почт. Чаплынка, теле-
граф. Перекоиъ, Тавр, г., с. Стро-
гоновка.
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Содержаше
причта;
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход., 1
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
й
Чйас,
йя
яяячячоос
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
392 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. ОболенскгйАнатолш.36 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законо-
уч. м*ст. шк-, чл. ревиз. ком. окр.
св*чн. скл.
1902 набед
1906
исал.
1901
свящ.
1902Отъ об-ва
600 р.
И.д. псал. Назаревскш Павелъ,3l г.,
изъ 2-го кл. Одесск. дух. сем.
м. д. п.
1896
1909
За требы
до 800 р.
Церк. стар. Фашгьевъ Iаковъ, кре-
стьян.
1-ое
3-лет.Земли 60;дес. пахотн.
Просф. Жалинская Пелапя, вдо-
ва свящ.Ни плана,
ни меж- кн.нетъ.
Дохода отъ|
земли отъ|
Юр. задес.

Ногайское блашнн.о
1-го округа,
Бердянскаго уЪзда,
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Г. Ногайскъ, Берд. у. Церковь,
въ честь Успен.я Пресвятыя Бо-
городицы, построена въ 1868 г.
на местныя и казенный средства,
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 400 вер., ст. Трояны ж.
д. 20 вер., г. Бердянска 40 вер.
Къ сей церкви приписаны: Мо-
литвенный домъ, въ честь пере-
несен.я мощей св. Николая Чудо-
творца МурликШскаго и часовня
на кладбище, во имя ев Велико-
мученика веодора Стратилата.
Имеется библютека изъ 180 т.
Род. 179, брак. 29, ум. 59.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 2498 р. 10 к.
б) круж. и кош. —110 р. 31 к.
в) пож., °/о и др. 70 р. 15 к.,
а всего — — 2678 р. 56 к.
Адресъ п.-т. г- Ногайскъ.
С. Аиповка (Карачъ), Берд. у.
Церковь, во имя св. Николая Мур-
ликШскаго Чудотворца, построе-
на въ 1871 г., каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 300 вер.- Бер-
дянска 65 вер., благоч. 22 вер.
Имеется библютека.
Род. 142, брак. 13, ум. 69.
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3423/4 1367 1340
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Общее !
количество >
I
прихожанъ|
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Я
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я
я
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Протоlерей
ид!аконъвъ
— собствен,
домахъ., 2-й
свящ. и 2-й
псал. —'вънаем, кварт.
Кварг. по-
собlе отъ го-
рода свящ.
143 р. 25 к.,
псал. 100'р.
s)женская
гимназlяуч-
-304 ч.
! 6) реальн.);уч. уч- 226д.;
555 1) зем. уч. Причтъ-въ
уч. 70 м., 35 обществ, до-
д.
Наимено- !
ваше учи-1
лищъ и |
[ШКОЛЪ, ЧИС-1
ло учени- ;
ковъ и уче-|
ницъ !
1] ц.-прих.
шк. жен. уч.1
35 д., 2) 2-хъ кл.I(министерск.
!муж. уч, 275:
м.
3) зем. жен. I
уч. 125 д. |
| 4) 2-е зем.
!уч. 74 м., 46
|Д-
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Содержате
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ прихо-
жанъ: 1-му
свящ. 750 р..
1-му псал
400 р
За служе-
ше-же ран-:
нихълитур-;
гш отъ го-|
родаsooр.на!
весь причтъ
За требы
ДО 1000 р.
°/о съ капит.
въ 1500 р.
Протоlерей Булагиевъ Маврикш.
71 г., ок. Херсон, дух. сем студ.
Законоуч. жен. гимназ. и земски!
жен. уч- и чл. епарх. цензур, ко- •,
мит. Им. соб. домъ въ г. Ногайскт.. ■
Свящ. Косовскгй Петръ, 36 л.,
ок. Таврич. дух. сем. студентомъ.
Законоуч. ц.-прих. шк., завтХд окр.
свт.4. склад, и окр. страх, агентъ. I
Свящ. Чгтновъ Серий, 40 л., ок. |
Калужск. дух. сем. по 2-му разр.:
Законоуч. жен. гимн.
2 свящ.
2 псал.
1872
1909
1909
1863
!
1895
I
I 3-ье
|3-лът.
свящ.
1860
прот.
1889
псал.
1895
свящ.
1902
свящ.
1896
псал.;
1862
Дlак. I
1887 |
псал.
1892!
Дlак. I
1906;
! Палица
! 1902
|ев Влад.
I 4-й ст.
1907
набед.
1906
Арх.бл
съграм.
1909
Арх. бл.
съ грам.
1902
Дзаконъ-псалом. Филшшовъ Су-; меонъ, 63 л., домаш. образов. Им.
соб. домъ въ г. Ногайскт..
Дlаконъ-псаломщ.Л/»асо Иавелъ,
38 л., изъ 2-го кл. Тавр. дух. сем..
учит. пт>нlя ц.-прих. шк. и зако-
ноуч. 1-го и 2-го Ногайск. земск.
уч. Им. соб. домъ
Церк. стар. Позняковъ Логгинъ,
мт.щан.
Просф. Скочко Александра, вдо-
ва дшкона.
Отъ об-ва:
900 р.
За требы :
До 500 р.
Земли 60 д.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Клименко МееодШ, 46 л.,
изъ 5-го кл. Тавр. дух. сем. За-
коноуч. зем. нар. уч.
Псал. Завадовскгй Iоаннъ, 46 л.,
изъ 3-го кл. Симф. дух. уч.
псал ! 1901 Скуф.
1895 | 1907
свящ.'
1897
псал. 1891 Стихарь
1886 1903
Док. нетъ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
|Ковъ и уче-
ницъ.
>я
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в
я
2я
о
Р .5я яа ф
в я
За 1909 г. церк. доходовъ.-
-а) свеч. — — 1198 р. 20 к.
б) круж. и кош. — 20 р. — к.
в) пож., °/о и др. 309 р. — к.,
а всего — — 1527 р. 20 к.
Адресъ п.- телегр. г. Ногайскъ,
с. Анновка.
С. Бановка, Берд. у. Церковь,
во имя св. Пророка Илш, постро-
ена въ 1868 г. на средства при-
хожанъ, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 400 вер.,, благоч.
2 вер.
167 668 621 1] зем. шк.| Причтъ-въ
уч. 57 м., 361обществ, до-
д. махъ.
2] зем. шк.
уч. 34 м., 16
д-
Имеется библютека изъ 189 т.
Род. 70, брак. 15, ум. 25.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св-Ьчн. 1041 р. 70 к.
б) круж. и кош. 50 р. 50 к.в; иожер., % и др. 46 р. 80 к.,
а всего 1139 р. — к.
Адресъ п;-телегр. г. Ногайскъ,
с. Бановка.
С. Богдановка, Берд. у.Церковь,! 168
во имя св. Николая Мурликшска-
го Чудотворца, построена въ 1871
г. на средства прихожанъ, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля 300 вер., Бердянска 70 вер.,!
благочин. 25 вер.
639672 I 1]зем. шк.| Причтъ-въ[2-хъ шт. уч. обществ, до-
;76 м-, 24 д. |махъ-
Имеется библютека изъ 50 т.
Род. 71, брак. 17, ум. 34.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта-
Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес.
и более.
Церк. стар. Кюрчевскгй Димит-
рш.
Просф. Завидовская Варвара, вдо-
ва свящ.
3-ье
1з-лет.
Отъ казны
95 р. 96 к.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Шарковъ Василш, 59 л.,
ок. Одесск. дух. сем. воспит. Ду-
ховникъ 1-го Ногайск. окр., зако-
ноуч. зем. шк.
Псалом. Тодорцевъ Петръ, 55 л.,
ок. Симф. дух. уч.
Церк. стар. Куватовъ Василш,
поселян.
Просф. Еюращенкова ДарlЯ, дочь
священ.
: псал.
1873
свящ.
1876
! псал.
! 1875
1888 ев Анны
3-йст., 1902.Камил.
I 1907
За требы
до 500 р.
Отъ об-ва!
900 р.
1875
Земли 60;
д. пахотн. и!
У2 д. усад.
1-вое
3-лет,
План. есть.
Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес.
Отъ об-ва!
900 р.
За требы
до 500 р.
1 свящ.
1 исал.
Свящ. Тарасов» Павелъ, 34 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ Законо-
уч. земск. шк.
псал.!
1898
свящ.!
1899
нсал.
1889
1900 Арх. б*,
съ грам.
1906
Набед.
1907
Земли 60 д.
пахотной
Псалом. Визирскт Никита, 41г.,
изъ 1-го кл- Тавр, дух. сем.
Церк. стар. Радовъ Сл-меонъ, по-
селян.
1894
Док. нетъ., I 1-ое
з-лет,
300
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 г. церковныхъ дохо-
ДОВЪ-'
а) св'Ьч. — — 858 р. 20 к.
б) круж. и кош. 28 р. 50 к.
в) ножер. % и др. 96 р. 5 к..
а всего — — 982 р. 75к.
Адресъ п.-т, отд. Цареводаров-
ка, въ 10 в.. с. Богдановка.
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Общее !
количество
прихожанъI 1
Муж. Жен.
Наимено- !
ваше учн-
лищъ и
школъ, чис-;
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
аов
я
3
ю
о
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С. Дшповка (Верхшй Вайсалъ
или Аслакши), Берд. у. Церковь,
во имя св. Пророка Илш, построе-
на въ 1871 г. на средства прихо-
жанъ, каменная, холодная. Отъ
Симферополя 386 вер., Бердянска
50 вер., благоч. И вер.
159'/4| 637 632 I)зем. шк.
! !уч.83м.,40д.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
Имеется библютека.
Род. 71, брак. 14,ум. 31.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 611 р. 95 к.
б) круж. и кош. —16 р. 47 к.
в) нож-, "/о и др. 119 р. 97 к.,
а всего — — 748 р. 39 к.
Адресъ п.-телегр. г. Ногайскъ,
с. Д.ановка.
255 1 4: 1021 946 1] 1-я зем.С Инзово, Берд. у. Церковь, въ
честь Успен.я Пресвятыя Бого-
родицы, построена въ 1892 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя
392 вер., благоч. 12 вер.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
шк. уч. 52м.
38 д.
2] 2-я зем.
шк. уч. 34м.,
16 д.
ИмЬется библютека изъ 130 т.
Род. 109, бр. 12, ум. 50.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Дохода отъ;
земли отъ
20 р. за дес.
% съ капит.
причтоваго
въ 600 р.
Отъ общ.
800 р.
За требы
до 500 р.
Земли 60 д.
пахотной.
Док. н-бтъ-
Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес.;
Отъ казны
96 р.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
до 500 р.
Штатъ
причта.
1 свящ.
1 псал.
1 свящ.
1 псал.
|На лицо же
священ., шт.
дlаконъ и
|псал.
Наличный составь
причта.
Просф. Воронова Марlя, вдова
Дlакона
Свящ. Визирскт Iоаннъ, 37 л..
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч. земск. шк.
Псал- Албулъ Гавршлъ, 50 л.,
изъ 1-го кл. Тавр. дух. сем.
Церк. стар. Кара Зиновш, по-
селян.
Просф. Савина Анна, временно.
Свящ. Панкгьевъ С\'меонъ, 45 л.,
ок. Одесск. дух. сем. студ. Зако-
ноуч. I и Ш зем. шк.
Штат.-дlаконъ Черпытевъ Вео-
доръ, 34 л., домаш. образ. Зако-
ноуч. П-й зем. шк.
я й
м■х я Яв я я1- 5вов ф *Фа, Ф я ц"-= а» * а яФ НН Ф «т--а § а я хя ° я § к
ойо ф яа-, я с-, х яо о Я е(
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1904
псал. 1900 Скуф.
1895 1907
свящ
1899
псал.' 1902 —
1880
— I 1-ое —
З-.ТБТ.
псал. 1901 | Камил.
1886 ! 1905
свящ.
| 1889
Дlак. 1908 | —
1908
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж- Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
12ао
я
я
3я
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За 1909 г. церковныхъ дохолоъ:
а) свЪч. — — 1694 р. 80 к.
б) круж. и кош. 13 р. 50 к.
в.) пожерт.,% и др. 308 р. 80 к.,
а всего — — 2017 р. юк.
Адресъ п.-телегр. г. Ногайскъ,
с. Инзово.
3] 3-я зем.
■шк. уч. 50 м.,
;26 Д.
С. Мануиловка, Верд. у. Цер-
ковь, во имя св. Николая М\-рли-
кшскаго Чудотворца, построена
въ 1871 г. на средства прихожанъ.
каменная. Отъ г. Симферополя
378 вер., благоч. 25 вер., Нельгов-
ки ж.-д. ст. 20 вер.
Имеется библютека изъ 47 т.
Род. 89, брак. 13, ум. 32.
I)зем.шк.! Причтъ-въ
уч. 108 ч. обществ, до-
махъ.
2981/4' 793 700
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. — 1106 р. 55 к.б) круж. и кош. 56 р- —к.
в) случайн. — — р. — к.,
а всего — 1162 р. 55 к.
Адресъ п,-т. г. Ногайскъ, с. Ма-
нуиловка.
С. Маргино, Верд. у. Церковь.
во имя ев Живонача.тьныя Трои-
цы, построена въ 1869 г. на сред-
ства прихожанъ, каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 386
вер., Бердянска 45 вер., благочин.
14вер-
Им-вется библютека изъ 80 т.
168 ! 672 [ 672 I)зем. шк. Причтъ-въ
уч. 01м.,37д.;обществ, до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Земли 60 д.
пахотн.
Док. нетъ
Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес.
И. д. псал. Бодинъ Антонш. 32 и. д. пс. 1904: л., домаш. образ. 1903
Церк. стар. Главчевъ Iоаннъ. — 1-ое
З-л-Ьт.
Просф. Водина Мар.я, жена псал.
Отъ об-ва,
900 р.
1 свящ. Свящ. Кгграноеъ Михаилъ, 63 л.,
изъ 5-го кл. Кишинев, дух. сем.
Законоуч. земск. шк., помощникъ
благоч. Им. домъ и 31'/г д. земли.
I свящ.
I 1869
1869 ев Аныы
3 и ст.
18991 псал.
За требы :
до 500 р.
Пап.кр.
1906
Земли 60д.
пахотн.
Псал. Синггцынъ Самуилъ, 41 г.,
обуч. въ Симф. дух. уч.
1894псал.
1889
Док. нетъ. Церк. стар. Балжаларскгй Ди-
митрШ, посел,
3-ье
з-лет.
Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес.
Просф. беодощя Синицына, же-
на псал.
Отъ казны!
95 р. 96 к. !
I'свящ. Свящ. Павловъ Iона, 27 л., ок.
Харьков, дух. сем. Законоуч. м-Ьст.
1 псал. шк.
псал.
1906
свящ,
1906
1910
Отъ об-ва
900 р.
И. д. псал. Сотпиченко Iовъ, 31
г., обуч. въ Симф. дух. уч.
и.д.п.l
1900I
1905
За требы
ДО 500 р.
304
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Род. 60, брак. 13, ум. 34.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ.
а) св-Ьч. — — 841 р. 30 к.
б) круж. и кош. 21 р. 39 к
в) пожерт., % и др. 217 р. 43 к.,
а всего — — 1080 р. 12 к.
Адресъ п.-т. г. Ногайскъ,с. Ма-!ршно.
С. Марышовка, Берд. у. Церковь,
въ честь Рождества Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1897 г.
на средства прихожанъ съ носо-
б.емъ отъ казны, каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 378
вер., Мелитоп. 60 вер., благочин.
25 вер.
142 ! 508 ! 537 1) Марья-! Священ.—
новск. церк.'въ церковн
!шк. грам.уч. доме, псал.-
-33 д. въ наемн.
кварт.
2) зем. шк.
уч. 75 ч.
Къ приходу приписано не-
сколько немецкихъ хуторовъ, съ
православ.рабочимъ населешемъ.
Им-Ьется библютека изъ 450 т.
Род- 61, брак. 14, ум- 17.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свъчн, 632 р. 79 к.
б) круж. и кош. 10 р. 47 к.
в) пож., % и др. 43 р. 15 к.,
а всего — — 686 р. 41 к.
Адресъ п.-т. гор. Ногайскъ, с.
Марьяновка.
1212 1162 1) 1-я зем. Причтъ-въ
шк. уч.Bl м.,,обществ,до-
-24 д. махъ.
С. Ново-Алекоьевка (Уэльконъ-
Бискекль:). Верд. у. Церковь, во
имя Алексlя, митрополита москов-
скаго, построена въ 1875 г, на
средства прихожанъ- кирпичная,
холодная. Отъ г. Симферополя въ
386 вер., благоч. 12 вер., ж.-д. ст.
„Е.тизаветовка" 20 вер.,Бердянска
45 вер.
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2) 2-я зем.
шк. уч. 36м.,
И Д.
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Содержание
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-:
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Док. нетъ.} Церк. стар. Куватовъ Дамlанъ,
крест.
Просф. Ченкова МарlЯ, вдова, пс.
1-ое
3-лт.т.
Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес.
Отъ об-ва
600 р.
Земли 60 д.
пахот.
1 СВЯЩ.
1 псал.
Свящ. Котовичъ Николай, 40 л.,
изъ Ш кл. Минской дух. сем.
Законоуч. мтбст. шк.
Псал. Шапошниковъ Александръ,
25 л., об. въ Обиточномъ уч.
Церк. стар. Грабовой бедоръ,
крест.
Просф. Дроботова Александра,
дочь свящ.
дlак.
1898
свящ.> 1908
и.д. п.
1907
псал.
1909
1908
1907
1-ое
З-л'Ьт.
За требы
до 300 р.
Док. н-вты
Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес.
Набедр,
1904
Отъ казны
91 р. 8 к.
Отъ об-ва1
900 р.
За требы
до 300 р.
1 свящ.
1 псал.
[ Свящ. Боримскгй Серий, 35 л.,
1 ок. Клев, дух. сем. студентомъ.
I Законоуч. м-Ьст. шк.
свящ.
1900
1908
Псал. Сгтицынъ Андрей, 37 л.
об. въ Симф. дух. уч.
псал.
1892
1902
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
я
я
оаф
СЁч
о
яЕф
ф
У
Я
Чс
Ьб
Общее
количество
прихожанъ
Муж.; Жен.
Наимено-
ван!е учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-, ницъ
Я
ао
оа
3о
о
Е- -а
В .5
X Xа ф
В Я
Имеется библютека изъ 165 т.
Род. 114, брак. 21, ум. 60.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1008 р. 52 к.
б) круж. и кош. 45 р. 38 к.
в) пож., °/0 и др. 142 р. 6 к.,
а всего 1195 р. 96 к.
Адресъ п.-т. г. Ногайскъ, с.Ново-Алексеевка.
С. Обиточное, Берд. у. Церковь.
во имя св. Живоначальныя Трои-
цы, построена въ 1836 г на сред-
ства графа Орлова-Денисова, ка-
менная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 400 вер.. Бердянска 35 вер.,
благочин. 12 вер.
3043/« 1219 I 1167 1) зем. шк.[
уч. 86 м., 44
[д.
! Причтъ-въ! обществ,до
Iмахъ
Имеется библютека изъ 270 т.
Род. 142. брак. 13, ум. 69.
За 1909 г. церковн. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 867 р. 90 к.
б) круж. и кош. 115 р. 90 к.
в) случайн. дох. 9 р. 28 к.,
а всего — — 993 р. 8 к.
Адресъ п.-т. г. Ногайскъ, с.
Обиточное.
С. Орловка, Берд. у. Церковь-
во имя св. Архангела Михаила,
построена въ 1869 г. на средства
прихожанъ, кирпичная, холодная.
Отъ г. Симферополя 392 вер., Бер-
дянска 55 вер., благоч. 15 вер.
318 : 1272 • 1257 1] дв-Ьзем! Причтъ-въев р е е!в ъ шк. уч. до-
-2 8 4 м., 55 д. махъ.
католико въ
B '4 3 5; '> - ':мо локан ъIV* : 7 ! 3 !
— зоб —
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и о а в;
2 § § I §
а о
Н5 § ев О
ОкО В С
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Земли 49 1/2
д. пахотн.
Док. есть.
Дохода отъ
аренды зем-;
ли 1240 р. |
1-ое I
З-л'Ьт.1
Церк. стар. Гололобовъ Илlя,
крест.
Просф. Саввина Анна, жена быв.
псал.
Свящ. Сгъкиринскгй Николай, 46
л., ок. Тавр. дух. сем. студ. Членъ
благоч. сов., окр. духов. сл'Ьдов.,
законоуч. земск. шк.
Псал. Новаковъ Макарш, 61 г.,
изъ 3-го кл. Кишин. дух. уч.
Церк. стар. Ремжинъ КорнилlЙ.
Просф. Егоращенко Дарш, вдова
свящ.
Камил.
1907
Стих.
1901
! Отъ казны
Г" р. 8 к.
' Отъ об-ва1I 800 р., но1906г. въ
утомъ со-
; >жати
) отка-
требы
лЬ Юр.
Земли 62 д.
2060 кв. саж.
ВЕХ, | 35 д.. "говой.
Плана нт>тъ.
Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес
1 свящ.
1 псал.
псал.
1885
свящ.
1890
и.д п.
1870
1890
1885
1-вое
З-Л'ЬТ.
Отъ казны
16 р.
Отъ ..б-ва 1
.00 п.
СВЯЩ. 1903 Скуфья.
1897 > 1906
1 свящ.
1 псал.
; Свящ. Квитницкш Амвросш, 34
; л., ок. Полтав. дух. сем. студ.: ЧредсБд. цер. стр. ком. ичл. ревиз.1 ком.- Законоуч. гак.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
оаояч
о
яч
ф
ф
вячо
Общее |
количество ■
прихожанъ;'
М уж. Жен.
| Наимено- !
! ваше учи-
| лищъ и |
:ШКОЛЪ, ЧИС-
|ло учени-
(ковъ и уче-!
ницъ.
I I
12ао
у
яя
о
Р .55в в
О. Ф
В Я
При церкви строительный ко-
митет!, но постройке новой церкви.
Имеется библютека изъ 104 т.
Род. 179, брак. 37, ум. 80.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-ьч. — — 1332 р. 35 к.
б) круж. и кош. - 22 р. 50 к.в) иожерт.,°/0и др.290 р. 58 к.,
а всего — 1645 р. 43 к.
Адресъ п.-т. г. Ногайскъ, с
Орловка.
С. Перво-Николаевка (Кангары),
Берд. у. Церковь, во имя св. Ни-
колая Мурлишйснаго Чудотворца,
построена въ 1871 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г Симферополя 376 вер., Бер-
дянска 60 вер., благоч. 25 вер
Имеется библютека изъ 80 т.
Род. 114, брак. 24, ум. 28.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1078 р. —к.
б) круж. и кош. 323 р. 85 к.
в) пож., % и др. 267 р. 94 к.,
а всего — — 1669 р. 79 к.
Адресъ п.-т. Ногайскъ- с Пер-
во-Николаевка.
202/4; 809 | 834 |11 зем. шк.! Причтъ-въ
! | |уч. 72 м.( 32 обществ, до-I | д. ;махъ.раек! ольни ковъ .!— ! 13 —
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Оаl О а С
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта- причта.
За требы
до 600 р.
Земли 491/г!
д. пахотн. и!
Н/2д. усад. !
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ;
20 р. за дес.
% съ кап.;
причтоваго
въ 200 р.
Псал. Филиппов* ВасилШ, 61 г.,
домаш. образов.
Церк. стар. Щербаковъ Евеимш
Просф. Булагиева Александра,
вдова псал.
!и.д. п. 1896 Стихарь
| 1868 ! 1901
I псал. ' !Арх. бдI 1896 ! 19052-ое
з-лет.
Отъ об-ва;
900 р.
За требы
до 500 р.
Земли 60
дес. пахотн.
Док н-Ьтъ.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Соломоновъ Кириллъ,4B л.,
' ок. Тавр. дух. сем. Законоучит.земск. шк. Им. 12 дес. зем.
Псал. Албул» Андрей, 20 л., ок.
Софlев. уч. шк.
Церк. стар. Тупшлгеп Стефанъ.
поселян.
псал. 1889 Скуф.
1885 1901
свящ. Арх. бл
1889 1905
псал. 1908 —
1908
— 2-ое —,3-л-Ьт.
Дохода отъ[
земли отъ|
20 р. за дес.1
Цросф. Соломонова беодора,вдо
ва дшкона.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, ирииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Петровка, Берд. у. Церковь,
во имя св. Живоначальныя Трои-
цы, построена въ 1895 г. на сред-
ства прихожанъ и казны, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля 376 вер., благоч. 25 вер.
Имеется библютека.
Род. 95, брак. 13, ум. 43.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 978 р. 10 к.
б) круж. и кош. 2\ р. 4к.
в) нож-, % и др. 188 р. 12 к.,
а всего — — 1187 р. 26 к.
Адресъ п.-т. г. Ногайскъ, с.
Петровка.
С. Преславъ (Шеплы 2-ые), Берд.
у. Церковь, въ честь Уопен.я Пре-
святыя Богородицы, построена
въ 1869 г. на средства казны и
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 432 вер..Бер-
дянска 50 вер., благочин. въ семъприходе.
Къ приходу приписана д. Ка-
мышеватка 4 вер.
Имеется библютека изъ 330 т.
Род. 207. брак. 32, ум. 73.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) свеч. — — н?719 р. 25 к.
б) круж- и кош. 102 р. —к.
в) пож., % и др. 545 р. — к.,а всего — — 2366 р. 25 к.
Адресъ н.-т. г. Ногайскъ, с.
Преславъ. |
я-оа
о
я
Ч
оя
ч
ф
ф-аача
К
2063/4
352
61 3/4
Общее
количество
прихожанъ
Муж-; Жен.
827 748
1408 1356
247 247
I Наимено- !
I . ;! ваню учи- \
лищъ и
школъ, чис-!
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ- !
<ч
ас
в
я
3яо
Р .55Я 'ха 5
В Я
!1) зем. шк. Причтъ-въ
:уч. 96 м., 47 обществ, до-
|д. махъ.
1] ц.-прих. Свящ.—въ
шк. жен. уч. об-мъ домт..
27 д. дlакону кв.
на обществ,
2) двт. зем.! средства,
шк. въ Пре- псалом. —въ
славт. уч. соб. домъ\
275 ч.
8) въ д. Ка-
'мышеваткеуч. 22 м.,5 д.
4] начальн.
щк. при се-
минарш уч.
30 м.
5) учител.1
семинар!я
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны, 1
отъ обще-:
ства,доход.,
количество,
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
|Отъ казны94 р. 8 к. 1 свящ.
1 псал.
Свящ. Троицкгй Павелъ, 44 л.,
ок. Тавр. дутх. сем. Законоучит.
местн. шк.
1893 Скуф.
1904
свящ.
1892
Арх. бл.
1905Отъ об-ва!
900 р.
Псалом. Малаковъ Георпй, 21 г.,
изъ 2-го кл. Тавр. дух. сем.
1908И. Д. ПС.
! 1907
(псал.
1909
За требы
до 500 р.
Земли 60
д. пахотн. Церк. стар. Iорганскгй Кириллы
поселян.
1-ое
з-лет.
Док. есть.
Просф. Дроботова Елисавета,
вдова священ.Дохода отъ
земли отъ
20 р. за дес.
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-въ
1000 р.
За требы
1000 р.
Земли 60 д.
пахотной
Док. нЪтъ.
Дохода отъ
земли отъ I
20 р. за дес.l
КромЪ сего;
им. еще 1212
д. пах., ио-
жертв., изъ
которой 9 д.
900 кв. с. въ
пользу цер.,
а 3 д. 300 к.
С ВЪ ПОЛЬ-1
зу причта.
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
Свящ. Степановъ Николай, 51 г.,
ок. Тавр- дух. сем. студ. Благочин.
I Ногайск. окр., законоуч. цер. пр.
школъ.
Свящ.-на ц.ак. вакан. Фонбергъ
Iоаннъ, 39 л., об. въ Иолтав. дух.
семин.
Свящ. Лосгевскш Павелъ, 45 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.
Преслав. уч. Семинар.
11сал. Соломонова Iоаннъ, 63 л..
домаш. образ. Им. соб. домъ и 22
дес. зем. и у жены 25 д.
Церк. стар. Саввовъ веодоръ.
посел
Просф. Зябрева Марlя, вд. свящ.
свящ.' 1899! Камил.
1882 : '' 1902, ев Анны! 3-йст. и: Наи.кр.
1909
щак. 1910 ! —
1900
свящ,!
1906 ;
псал. 1910 Камил
1890 | 1902
СВЯЩ.| Нан. кр.
1891 ! 1909
псал. 1869 |Стнарь
1869 '■ 1869
1-ое
з-лет.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочинна™, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Райповкч. Берд. у. Церковь,
'во имя св. Живоначальныя Трои-
цы, построена въ 1870 г. на сред-
ства прихожанъ, деревянная, вет-
хая, холодная; собираются сред-
ства на постройку новой. Отъ г.
Симферополя 370 вер., благочин,
18 вер.
И.м'Ьется библютека изъ 143 т.
Род. 67, брак. 17, ум. 30.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 842 р. 12 к.
б) круж- и кош. 11 р. 35 к.
в) пож-, % и др. 432 р. 95 к.,
а всего — — 1286 р. 42 к.
Адресъ почт Покровка, телегр.
Ногяйе.кт,. с Ряйнпякя..
я'
я
о
ао
яч
оя
Е-
Ф
Ф
ВЯ
Ч
О Муж. Жен.
148!/4 593 546
Общее
количество
трпхожанъ
Яао
я
3я
о
в .5в ва ф
П Я
1] зем. шк.| Причтъ-въ
уч. ПО м., 39!обществ,до-
д. махъ.
Наимено- ![ . Iваше учи-;
лищъ и !
школъ, ЧИС-]
ло учени- !Iковъ и уче-
ницы
!1) зем. шк. Причтъ-въ|
уч. 14 м., 36 обществ, до-
д. махъ
С. Степанов а (Чишмели), Берд.
у. Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1886 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 275 вер., благоч. 25 вер.
1733/4! 695 I 619
Имеется библютека.
Род. 66, брак. 16, ум. 37.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св-Ьчн. — - 898 р. 90 к.
б) круж. и кош. 30 р. 92 к.
в) пож., % и др. 68 р. 3 к.,
а всего — — 997 р. 85 к.
Адресъ п.-т. Цареводаровка въ
Ю вер., с. Степановка.
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Содержаше
причта: |
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея. ]
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ об-ва!
900 р.
1 свящ
1 псал.
Свящ. Евсцкгй Iоаннъ, 30 л., ок.
курсъ Тавр. дух. сем. Законоуч.
зем. шк., преде, цер. стр. ком. и
чл. окр. св'Ьч. склада.
Дlак.
1901
свящ.
1902
Набедр,
1907
1906
Добр, даян
до 300 р.
Псал. Синицкгй Павелъ, 41 1.,
изъ 2-го кл. Симф. дух. уч.
11. Д. ПС.
1889
1898
Земли 60 д.
пахотной. псал.
1895
Док. нетъ.
Церк- стар. Топаловъ Iоаннъ,
посел-
2-ое
3-лет.Дохода отъ]
земли отъ;
20 р. за дес! Просф, Синицкая Серафима, же-
на псал.
Отъ общ.
900 р.
За требы
до 500 р.
Земли 60 д.
пахотн.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Добревъ Стефанъ, 35 л.,
!ок Тавр. дух. сем. студ. Законо-
учит. мЪстн. школы,почет, чл- при; Братств-Б цер. Симф. дух. уч.
Псал. Долюполов» Авксентш. 46
л., изъ 1-го кл. Симф. дух. уч.
нсал. 1898: Ск\'ф.
1895 1906
свящ. Арх.бл.
1898 ; 1905
! I
псал ! 1900 ;Арх. бл.
1891 съ грам.: ; 1902
Док. н-Ьтъ.
Дохода отъ
земли ОТЪI
20 р. за дес]
°/с съ капит.
причтоваго
въ 800 р.
Церк. стар. Ялановъ Филиппы 3-ьез-лет
Просф. Воронова Марlя, вдова
Дlак.

Ногайское благочиние
2-го округа,
Бердлнскаго уЪзда.
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Назваше прихода, разетояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни, |
экономш и хутора, почтовый и
!
телеграфный адресъ. ;
С. Александровка (Невкусъ).Берд.
у.Церковь,въ честь РождестваПре-
святыя Богородицы, построена въ ;
1879г. на средства прихож., кирпич-
ная, холодная. Отъ г. Симферополя
350 вер-, Мелитополя 35 вер., бла-
гочин. 40 вер.
Имеется библютека.
Род. 244, брак. 37, ум. 82.
За 1909г. церковныхъдоходовъ:
а) свеч. — — 1534 р. 40 к.б) круж. и кош. 125 р. 91 к.
в) пожерт.,% и др. — р. — к.,а всего — — 1657 р. 31 к.
Адресъ почт, телегр. Покровка,
с. Александровка.
Пос. Анно-Апанлы, Бердян. у.
Церковь-школа, во имя св. пра-
ведныхъ Iоакима и Анны, построе-
на въ 1898 г. на средства земле-
владе.льцевъ Зудормана, Дика и
Шмидта и прихожанъ, каменная.
Отъ г. Симферополя 377 вер-
благоч. 38 вер.
Приписаны: дер. Бесвдовка и
поселокъ Царево-Александровка.
Библютека составляется.
Род. 91, брак. 20, ум. 27.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. — — 743 р. 48 к.
б) круж- и кош. 35 р. 43 к.
в) иожер.,% и др. 66 р. 62 к.-
-а всего 845 р. 53 к.
Адресъ почт.-телегр. ст. Ново-
Васильевка, пос. Анно-Апанлы;
телегр. Цареводаровка.
я
я
оа
оя
Ч
о
яч
ф
фвя
о
ы
4333/4
1123/-»! 450
Общее
количество
прихажанъ
Наимено-
ван1е учи-
лищъ и
школъ- чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницыМуж. Жен.
1759 1732 1) ц.-прих.
я
аов
я
3я
о
64 яв .5я яа фв я
| Причтъ-въ
[обществ, до-
-Iмахъ.
!шк. жен. уч.
|62 д.
|2) шк. грам
(уч. 26 ч.
3] 1-аязем.
шк. уч. 72 М.|
4) 2-я зем.
шк. уч. ПО
!м., 16 д.
445 '• зем-шк. Причтъ-въвъ Анно- ;обществ. до-
Апанлы. махъ.
2] зем. шк.
въ Царево-
Алексан-
дровки.
3) церк.шк.
грам. въ
Беседовке.
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Содержат! 1е!
причта:
жалованье
отъ казны, ;
отъ обще-!
доход.,
количество
земли, до- ]
ходъ съ
нея
Наличный составь;
!
!
причта.г ;
:,I
Штатъ
причта.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
до 800 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Танашевичъ Iосифъ, 61 г.,
изъ средн. отд. Подольск, духов.
семин. Законоуч. м-Ьст. школъ.
дlак. 1886
1876
I Скуф.I 1896
ев Анны
! 3-й ст.
! 1909
свящ.
1882
Земли 49 1/г:
дес. 1200кв.:
саж- пахот. |
Стихарь
1860
Архип,
благод.
1902
Псал. Ткаченко Iоаннъ, 69 л., об.
въ учил. Телецкаго монастыря въ
Турцш.
дьяч.
1860
псал.
1877
1877
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ[
20 р. за дес.
и более.
Церк. стар. Смага ГригорШ, кр. 2-ое
3-л'Ьт,
Просф. Суковапченко Анна, вдо-
ва д.акона
Отъ казньн
650 р.
1 свящ. Свящ. Кудрявцев* Николай. 55
л., ок Москов. дух. сем.
псал
1881
свящ.
1890
1910 Скуф.
1897
1 исал.
Отъ об-ва
400 р.
И. д. псал. Павличенко Павелъ,
28 л., обуч. въ начал, земск. шк.
и.д. п.
1909
1909
За требы
до 300 р.
Церков. стар. Синченко Провъ-
крест.
2-ое
з-летЗемли 33 д.,
отведенныхъ:
изъ 7-го уч.|
Апанлын-
ской казен.
оброч. ст.
Просф. (ваканеш).
Дохода отъ
земли отъ
15 р. и бо-лее за дес.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
С. Астраханка. Берд. у. Цер-
ковь, во имя св. Страстотерпца
Князя Бориса, построена на сред-
ства пот. поч. гражд. Павла Ры-
жова, кирпичная. Отъ г. Симфе-
рополя 320 вер., Мелитополя 20
вер-
Къ приходу приписаны:
Церковь, въ честь Успешя Пре-
святыя Богородицы въ колонш
Варваровкъ 8 вер. и несколько
н-вмецкихъ колоши съ русскими
семьями.
Имвется библютека изъ 251 т.
Род. 40, брак. 10, умерло 24.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) свЪч. — — 401 р. 15 к.
б) круж. и кош. 31 р. 2к.
в) пож., % и др. 75 р. 2 к.,
а всего — — 507 р. 19 к.
Адресъ почт. отд. Астраханка,
телегр. Мелитополь, с. Астраханка.
я
я
с
аоя
Ч
О
я
Е-О
Ф
У
X- Муж! Жен.
\lЬУч\ 720 490
евре е в ъ
7»/4 29 31
маг омета нъ
221/4 89 57
раек ольни ковъ
б223/4 2491 1709
Общее
количество
прихожанъ
Паимено-
ваше учи-
лищъ и
шко.тъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
1] ц.-прих.
шк. уч. 33м.,
17 д
яао
X
в
3я
о
Р .2в во. ф
С я
! Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
1251/4 503 543 1) зем. шк.С. Владимгровка (Алшинъ),Берд.
у. Церковь, во имя св. Равно-
апостольнаго Князя Владимlра,
построена въ 1889 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 350 вер., Ме-
литополя и благоч. 40 вер.
Имъется библютека изъ 12 т.
Род. 57, брак. 17, ум. 16.
ПрИЧТЪ—ВЪ|
обществ до ]
махъ. |
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• IСодержаше;
причта: |
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Я ев
в.Х Я А3#> х1- §я 5 я ф §_
§■* |" я
2° «а я9 А о Ф я1 х о | 5I 4 § § 12* §. г ! §я ч яя I оОаО Я | С
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Свящ. Разнотовскш Николай.
26 л., ок. Тавр. дух. сем. студ.
Законоуч. м-Ьст. шк., состоять ка- \
тихизатаромъ округа.
Псал. Горлачъ беодоръ. 46 л.,!
о:;, земс. народ, уч.
Отъ казны
520 р. 50 к.
1 свящ. СВЯЩ.
1906
и. д.п.
1906
псал.
1908
1907
1906
1-ое
З-л'Ьт.
1 псал.
За требы
до 200 р.
Благод.
: Берлин.отдела
уч. «ов
1904
Земли 120д. |
нтхотн.
'Дохода отъ
10М.ТИ ОТЪ
,B—2o р. за
_
с
I
Церк. стар. Волковъ Iосифъ,
крест.
Просф. Горлаче Варвара, дочь
псаломщика.
псал. 1907
1892
свящ
1907
и. д.п.! 1908
1905
псал.
1910
— 1-ое
3-лЪт.
Благод.
Берлин.
у*з. уч.
совета.
1908
10тъ об-ва
ьоО р.
За требы• 500 р.
Земли 60 |
с. пахот.
и ' -' д. уса-деб.
Док. нътъ.
Дохода отъ|
18р. за дес.;
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Тарановскш Iосифъ, 38 л.,
изъ 5-го кл. Тавр. дух. сем. За-
коноуч. мТ.ст. шк-
Псал- Моржевпчъ Константинъ,
42 л., изъ 2-го кл. Свислочской
учит, сем
Церк. стар. Кузьменко Григорш,
крест.
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я
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яч
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ч
ф
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1 Наимено- !
; ваше учи-
лищъ и
'ШКОЛЪ, ЧИС-|
I ло учени- |
;ковъ и уче-;
! ницъ. I
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, ириписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
| Общее
I количество
| прихожанъ
аов
я
3я
о
Р .2к яа ф
В Я
Муж.l Жен.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свЪчн. 721 р. 88 к.
б) круж. и кош. 13 р. 2к.
в) пожер., °/0 и др. 147 р. 25 к.,
а всего 882 р. 15 к.
Адресъ п.-телегр. Царевода-
ровка, с. Владим^ровка.
С. Вознесенка (Богурдакъ), Берд.
у. Церковь, въ честь Вознесешя
Господня, построена въ 1886 г.
на средства прихожанъ, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля 235 вер., благочин. въ 5 вер.
8721/4 1] ц.-прих.
шк. уч. 20 м.,
18 д.
2) и три
зем. шк. уч.
250м., НО д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
3491 3457
Съ 1898 г- открыто приходское
Братство, во имя св. муч. Царицы
Александры.
Имеется библютека.
Род. 409, брак. 88, ум. 164.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 2660 р. 60 к.
б) круж. и кош. —85 р. 97 к.
в) пож., °/о и др. 495 р. 55 к.,
а всего — — 3242 р. 12 к.
Адресъ п.-тел. г. Мелитополь,
с. Вознесенка.
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я $
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в й я § з
ф ф 2 А
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта. •
Штатъ
нричта.
I Просф. Воронова Мар.я, вдова
1 дракона.
Отъ казны
177р. 32 к.
2 свящ. I Свящ. Лопухиловъ Iоаннъ, 64 л.'| ок. Военно офицерское уч. и мис-
сюнер. курсы при Казанск. дух.
акад и С.-Петербург. Император-
скомъ Археологическомъ Институ-
ты
Свящ. Накропгтъ Василш, 41 г..
ок. Тавр. дух. сем. воспит. Зако-
ноуч. во II и 111 земск. гаколахь.
Им. усадьбу въ Кохтебелт., беодсс.
утззда.
/Паконъ-псалом. Цыганенка Ди-
митрш, 22 л., ок. шк. псал.
И. д. псал. Галахинъ Павелъ,
| 20 л.
| Церк. стар. Фесенко Никодимъ,
! крест.
Просф. Сипицкая Анисш, вдова
священ.
свящ.
1902
свящ.
1895
Дlак.
1910
I
И- Д-П.l
1910
1910 !Скуф.
1908
2 исал.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
до 1000 р. 1907 'Скуф
I 1904
Земли 491/2
дес. пахотн.
Док. нетъ.
1910
1910
2-ое
З-л'Ьт.
Дохода за
землю отъ
15 р. за дес.
и более.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Воскресенка (Кисликъ). Берд.
у. Церковь, во имя св. Тихона
Задонскаго, построена въ 1865 г.
на средства прихожанъ, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля 372 вер., благоч. въ 5—6
вер.
Къ приходу приписано с. Ново-
Николаевка 2 вер.
Имеется библютека изъ 123 т.
Род. 197, брак. 42, ум. 67.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 1104 р. 40 к.б) круж. и кош. — 37 р. 82 к.
в) пож., °/о и др. 345 р. 34 к.,
а всего — — 1487 р. 56 к.
Адресъ почт. отд. Ново-Ва-
сильевка, телегр. г. Мелитополь.
с. Воскресенка.
С. Гаммовка (Джадракъ), Берд.
у. Церковь, во имя св. Велико-
мученика Димитрlя Солунскаго,
построена въ 1907 г. на средства
прихожанъ, каменная. Отъ г. Сим-
ферополя 300 в. благоч. въ 10—12
вер.
Имеется библютека изъ 10 т.
Род. 71, брак. 17, ум. 34.
За 19(19 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1373 р. 25 к.
б) круж- и кош. 76 р. 7 к.
в) пожер., °/о и др. 39 р. 40к-
а всего 1488 р. 72 к.
Адресъ п.-т. Покровка, Б. у., с.
Гаммовка—въ 4 вер
я
я
о
~о—ч
оад
ч
ф
ф~а:
ч
о
И Муж. Жен.
Iг2, 1491 I 1524
раок!ольни;ковъ
4 | 16 I 18
1б83/4 675 ! 619
Общее
количество
прихожанъ
Яа
о
в
за
Яя
о
Ч з:Ч .Дв в
О. фв я
1] т р и Причтъ—въ
:земск. шк.—!обществ.до-
въ Во-;махъ.
скресенк'Ь и;
:одна въ Но-;
!во - Никола-!
евк-в.
I)зем шк.;Причтъ—въ
уч. 26 м., 16д.;церковн до-
махъ.
2) ц.-прих.:
ШК. ВЪ Д.Но-;
во-Троицк. |
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
! ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
АЧ
Ааи
05
В
Вявчг
Яч
ф
о
В
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ об-ва|
900 р. |
1 свящ. Свящ. Оболенскгй Димитр.й, 49
л., ок. Курс. дух. сем. восп. Зако-
ноучит. мезтныхъ и Ноно-Нико-
лаевск. зем. шк., чл. ревиз. ком.
окруж. св'Ьч. скл., окруж. дух.
СЛ'БД.
Дlак.
1885
свящ,
1885
1908 Скуф.
1899
Благое.
св. Син.
съ грам.
1907
1 исал.
За требы
до 500 р.
Земли 49 1/з|
дес. пахот. и[
2 дес. усад.]
Планъ есть.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
и более.
Псал. Чирво Iоакимъ, 71 г., до
машн. образ.
псал.
1865
1865 Благое.
ев. Син.
1908
Церк. стар,
крест.
Якущенко Андрей, 1-ое
з-лет.
Просф. Лппля Александра, вдо-
ва.
Отъ об-ва'
600 р.
Свящ. Геница АеанасШ, 41 г.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Зако-
ноучит. мест. шк.
псал. 1908
1891
Скуф,
1904
свящ.
псал. свящ.
1895За требы
до 400 р.
И. д. исал. Селюковъ 9еодоръ,2oл, 1908и. д. не.
1907Земли 60
дес. пахотн.
и 1280 кв. с.
усад.
Церк. стар. Киризлгевъ Димитр.й.
пос.
1-ое
3-лЪт.
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ
15р. за дес.
и более.
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Назван'lе прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я"
яо
ах
с
«
О-чф
ф
У=ч
ст
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
I Наимено-
| ваше учи-
I лищъ и |
:ШКОЛЪ, ЧИС-;
! ло учени- :
ковъ и уче-
I ницъ-
яао
с
я
3во
Р 5" 'Са я
а фс Я
С. Георггевка (Тюгошки), Берд
у. Церковь, въ честь Рождества
Пресвятыя Богородицы, построена
въ 1873 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 300 вер.
1453/4 583 558 ; 1] Ц.-прих. Иричтъ—въ
церковн. до-
!махъ.
|шк. жен. уч.
!35 д.
2) зем. шк
въГеорпев-
ке уч. 68 м.,
12 д.Въ 19о4 г. открыто Братство
Царицы Небесной.
Имеется библютека.
Род. 70, брак. 14, ум. 25.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1526 р. 10 к.
б) круж. и кош. 41 р. sк.
в) пож., % и др. 493 р. 24 к.,
а всего - — 2060 р. 39 к.
Адресъ поч. отд. Покровка, с.
Георг.евка.
С. Гирсовка (Тулга и Троповка),
Берд. у. Церковь, во имя св. Про-
рока Илш- построена въ 1880 г. на
средства прихожанъ. каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 300
вер., благоч 10—15 вер.
257!/4| 1029 ; 991 I)дв'Ьзем. Причтъ-въ
|шк. уч. 153 обществ,до
м., 67 д. махъ.бът^лопоШов.
2/4 | 2 , 4
Имеется библютека изъ 184 т.
Род. 124, брак. 18. ум. 41.
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Содержание
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
1895 Скуф.
1904
Благое,
св. Син.
съ граи.
1908
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-ва
600 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Петровскгй Iоасафъ, 44 л.,
ок. Курск, дух. сем. Законоучит.
мест."шк., председ. Братства Ца-
рицы Небесной и катехизаторъ.
псал.
1887
свящ.
1895
За требы
до 600 р. Псал. Лавриненко Лука, 33 л.,
домаш. образ. Уч. петя ц.-прих.
шк.
1907и. д. не.
1901
псал-
-1909|3емли 120д.|пахотн.
Церк.стар.ДовдомовгАндроникъ,
поселян.
2-ое
3-лет.
Бол.зол.
мед. на
,Станис.
I дент*.
Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
и более. Просф.
1887 'Скуф-
| 1899
Свящ- Отояновъ Iоаннъ, 49 л.,
ок. Кавказскую дух. сем. воспит.
Законоучит. земск. шк.
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ.
1 псал.
псал.
1884
свящ.
1885За требы
до 400 р. Псал. Смоковскш Константинъ,
30 л., изъ 2-го кл. Тавр- дух- сем.
1903псал.
: 1900Земли 60 д.
пахотной
Церк. стар., поселян. Мариновъ
Георпй: (уволенъ).
! 2-ое
3-лет,и I дес. уса-
дебной.
Просф. Смоковская Елена, жена
псал.
Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго- приписным деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
е«яо
а
ееч
о
X
■г-
О
©
9
Ячо
Общее
количество
прихожанъ
Муж.: Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школь, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
Яа
ос
в
3я
о
5 ЯВ —Iв ало, ф
В Я
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св-Ьчн. — 983 р. 85 к.
б) круж. и кош. 50 р. 70 к.
в) пожер., °/о и др. 54 р. 30 к.,
а всего — 1088 р. 85 к.
Адресъ п.-тел. г. Мелитополь,
с. Гирсовка.
С. Дмитргевка (Бодай), Берд. у.
Церковь, въ честь Успен.я Божlей
Матери, построена въ 1872 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 385
вер., Мелитополя 22 вер., благоч.
10—12 вер.
1583 /4 635 612 1] ц.-прих
шк. жен. уч
30 д.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
2) двух-шт.
земск. шк.
уч. 70 м., 20
Д.
Имеется библютека изъ 120 т
Род. 68, брак. 11, ум. 11.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 833 р. 90 к.б) круж. и кош. — 17 р. 15 к.
в) пож., % и др. —р. 65 к.,
а всего — — 851 р. 70 к.
Адресъ п.-тел. отд. Царевода-
ровка, с. Дмитр.евка.
С. Дунаевка [Майтугай и Тюме-
нь], Берд. у. Церковь, во имя св.
Архистратига Михаила, построена
въ 1871 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 350 вер,, благоч 15 вер.
1713 /4 687 566 1] ц.-прих.
шк. уч. 35 д.
Причтъ-въ
обществ,до
махъ.
2) зем. шк,
уч 64 м.
Имеется библютека изъ 70 т.
Род. 104, брак. 15, ум. 40.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще- |
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Свящ. Чайкина Тимофей, 63 л ,
изъ нисш. отд. Екатериносл. дух.
сем. Законоуч. мтютн. шк.
Псал. Жаковскш Александръ, 25
л., ок. церк.-црих. шк., выдерж.
экзам- на псалом.
Церк. стар., кр. Периклгйскш
Мартишанъ.
Просф. Бойко Лид!я, вдова псал.
1906 I
1906
1-ое
З-л'Ьт.
Скуф.
1899
Лрх. бл.
1908
Арх.бл.
1908
Отъ казны
392 р.
Отъ об-ва
450 р.
За требы
до 300 р.
Земли 60
д. пахотн.
Док. н-Ьтъ.
Дохода отъ
земли отъ
15р. за дес.
1 свящ.
1 исал.
мак.
1873
свящ,
1882 ;
И. Д. НС.
1906
псал.
1908
Отъ казны
91 р. 8 к.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Попоенчъ Пантелеймоны
59 л,, ок Одезек. дух. сем. восп. За-
I КОНОуЧ. МТ.СТ. шк.
псал.l
1874|
1910 Скуф.
1899
свящ.
1876
ев Анны
3-й ст.
1902
Отъ об-ва1
900 р.
И. д. псал. Цытнокъ Поликарпъ.
19 л., обуч. въ ц.-прих. шк., учит
пен.я ц-прих. шк.
Iи. Д. и.
1908
1908
За требы
[о 600 р.
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Назваше прихода, разстомше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписным деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 517 р. 90 к.
б) круж. и кош. 40 р. 25 к.
в) пож., % и др. 246 р. 75 к.,
а всего — — 804 р. 90 к.
Адресъ п.-т. Покровка (Шуютъ-
Джуретъ). с. Дунаевка.
С. Дгъвнепское (Тазъ). Построе-
на новая церковь въ 1906 г.. во
имя Св. Троицы, каменная, холод-
ная. Отъ г. Симферополя въ 300 в.,
благочин. 20 в.
Къ приходу приписаны Цари-
цынские хутора.
Род. 80, брак. 19, ум. 28-
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1265 р. 60 к.
б) круж. и кош. 81 р. 7Н/2 к-
в) пож., % и др. 82 р. 68 к.,
а всего — —1429 р. 99*/2 к.
Адресъ п.-Т. отд. Покровка, с.
Девненское.
С. Константиновна (Единохта),
Берд. у. Церковь, въ честь Ка-
зансшя Иконы Божlей Матери, по-
строена въ 1906 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 320 вер-, бла-
гочин. въ семъ же селе.
Съ 1897 г. открыто приходское
Братство.
Яас
в
я
3
я
с
Е- Я
В .5
В яО. ф
В я
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
784 3136 1316: I)дв*цер-| Причтъ-въ
!прих- и дв!} церковн. до-
:зем. шк. Iмахъ.
я-оа
с
Ч
ся
ч
ф
ф
У
У
ч
ск
165 660 ] 651
Общее
количество
прихожанъ
Муж.: Жен.
| Наимено-
! ваше учи-
лищъ и
школъ. чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
I)зем. шк.
2-хъ шт. уч.
85 м., 7 д.
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Содержаше |
причта: |
жалованье :
отъ казны,!
отъ обще-
ства.доход..'
количество,
земли, до- :
ходъ съ I
нея.
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Церк. стар. Сербовъ ОоодосШ,
крест.
Просф. Гусакова Татьяна, жена
псал.
! 5-ое I'з-лт.т.l
Земли 60 д.
пахот.
ДОК IГБТЫ
Дохода отъ
земли отъ
15 р. и бо-
.тве за дес.
Отъ об-ва
900 р.
За требы
400 р.
Земли 60 д.
пахотной.
Док. нЪтъ-
Дохода отъ
земли отъ
15 р. задес.
и бо.тве.
1 свящ.
1 исал.
Свящ. Корепановъ Iерем!я, 30 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч. Д'Бвнен. зем. шк.
Псал. Долюполовъ Александръ,
31 г., изъ 1-го кл. Тавр дух. сем.
Церк. стар. Стойковъ ВасилШ,
крест.
свящ. 1906 Набедр.1
1903 ! 1909
псал 1 908 | —
1898 |
— ! 1-ое ' —|3-Л'БТ.;
I
Отъ об-ва 1 свящ.
900 р. |
1 1 Дlак.
За требы 'до 2000 р. 1 псал.Земли 4912 Иредпола-!
Д. пахотн. и гается от-
луговой и 1 крьте 2-го
Д- усадеб, шт.
Прот. Оедоровъ Петръ- 53 л., ок.!
Тавр. дух. семин. студ. Благочин.
2-го Ногайск. окр., законоуч. 1-й
ц.-прих и 1-й земск. шк. Им. соб. |
домъ-
д'шк.
.880
свящ
1881
прот.
1909
1883 Нан.кр.
I 1902
евАнны
| 3-й ст.
! 1909
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
Наимено- !
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-|
ло учени- I
ковъ и уче-
ницы
Яа
о
в
я
3
яо
Р яв .аа
В во. Ф
В Я
Муж- Жен.
Им-Ьется библютека изъ 312 т-
Род. 379, брак. 50, ум. 201.
За 1909 г- церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 3449 р. 45 к.
б) круж. и кош. 93 р. 90 к.
в) нож-, % и др.2213 р. 46 к.,
а всего — — 5756 р. 81 к.
Адресъ почт.-телегр. г. Мели-
тополь, с. Константиновка.
С. Мордвиновка, Берд. у. Цер-
ковь, во имя св. Софш и Трехъ
ея дщерей Беры, Надежды и Люб-
ви, построена въ 1882 г. на сред-
ства гвардш ротмистра Димитр.я
Столыпина, кирпичная, холодная.
Отъ г Симферополя 248 вер., бла-
гочин. 15 вер.
226'/4! 890 9/8 1) зем. шк. Причтъ-въ
уч. 68 м., 38 церковъ. до-
д. махъ.
Им-Ьется библютека изъ 100 т.
Род. 86, брак. 27, ум. 36.
За 1909 г. церковн. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 743 р. 65 к.
б) круж- и кош. 30 р. 34 к.
в) пож., °/0 и др. 25 р. — к.,
а всего — — 798 р. 99 к.
Адресъ п.-тел. Мелитополь (съ
нарочнымъ] с Мордвиновка.
С. Надеждино, Берд. у. Церковь,
во имя св. Благов-врнаго Князя
Александра Невскаго, построена
въ 1903 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г.Симфе-
рополя 300 вер., благоч. 18 вер.
147 588 537 I) зем. шк.1 Причтъ-въ
уч. 71м. 34д. обществ,до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны. ;
отъ обще-
ства,доход.,
количество.'
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Док. есть.
Дохода отъ
земли отъ I
15 р. за дес'
и бол'Ье.
Св.-къ на Дlак. ваканеш Усенко
Алексш, 22 л., ок. Тавр. дух. сем.
студ.
Псал. Масюткннъ Савва,2o л., ок.
курсъ псалом, шк.
Церк стар., крест. Герусъ Анто-ши.
Просф. ИовиковскаяЕвдокlЯ, вдо-
ва псал.
псал.
1908
свящ.
1910
псал.
1910
1908
1910
1-ое
3-лЪт.
и.д. п.
1872
свящ.
1887
и.д. п.
: 1888
псал.
| 1905
1887
1907
2-ое
З-л'Ьт.
I
Камил.
1907
Нап.кр.
1910
Стихарь
1910
Отъ казны
392 р.
Отъ об-ва
600 р.
За требы
до 600 р.
Земли 49!/2
д. пахотн. и
'/*д. усад.
Дохода отъ
земли отъ
15р. за дес.
и бол'Ье.
Док. есть.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Максоровъ Сгмеонъ, 55 л.,
об. въ Чебоксарск. город., уч. Ду-
ховникъ 2-го Ногайск. окр., Зако-
ноуч. МТSСТ. шк.
Псал. Неклпевичъ Мелетш. 39
л., изъ 3-кл. дух. уч.
Церк. стар., кр. Бурдинъ Iоаннъ.
Просф. Албулъ Елена, вдова.
Скуфья.
: 1901
Отъ об-ва
№0 р.
За требы
До 400 р.
Земли 67 тт.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Лобачевскш Михаилъ, 38
л., окон. дух. сем. воспит. Зако-
ноучит. мт.стн. зем. шк.
"Псал. Куцовъ [осифъ. 31 г.. об.
въ Перекоп, гор. уч-
1908
1906
свящ.
1893
псал.
1899
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Имеется библютека изъ нес-
колькихъ книгъ.
Род. 65, бр. 17, ум. 27.
За 1909 г. церковныхъ дохо-
довъ.'
Адресъ иоч.-телег. Мелитополь.
с. Надеждино.
С. Ново-Васильевы, (Молокан-
ская), Берд. у. Церковь, во имя
св. Живоначальныя Троицы, пост-
роена въ 1865 г. на средства казны,
каменная. Отъ г. Симферополя 365
вер., благоч. 24 вер.
Приписано къ приходу село
Ново-Александровка (она же Анд-
реевка) 2 вер.
ИмЪетея библютека изъ 372 т. I б3/-*
Род. 93, брак. 14. ум. 55.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 651 р. 20 к.
б| круж. и кош. 47 р. 97 к,
в) пожер., °/0 идр 173 р. 87 к.,
а всего 873 р. 4 к.
Адресъ почт. Ново Васичьевка,
телегр. Покровка- с. Ново-Ва-
сильевка.
евя
©
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а) свеч. — — 768 р. 55 к.
б) круж- и кош. 20 р. 30 к.
в) пожер,% и др. 195 р. 68 к.,
а всего — — 984 р. 53 к.
"4ао
в
я
3яо
Р яв •—в вя- ЯВ Я
||
1913/4; 767 | 739 ; 1) зем. пра- Причтъ—въ
без!попов|цевъ !восл.шк. въцерковныхъ
1 | 4 | 2 Н-Василье-!домахъ.
мо'лока|нъ вк-Ь уч.64м.,
9063/4 3627 | 3209 ,61 д.
отпадш. въ ыолоканство!
1 4 3 2) зем. ира-: 100!/2 402 389 воел. шк. въ! раек, попо вцевъ Ново-Алек-
-1/4 1 1 сандровк'Ь
ев р е е в ъ уч. 61м, 46д:
16 4 67 53 |
3) три зем.
молоканск. !
]шк. въ Ново-]!Васильевке'
Общее
количество
прихожанъ'
Муж-: Жен.
Наимено-
ваше учи-
ЛИЩЪ II
ТИКОЛЪ, ЧИС-1
' .то учеии-ковъ и уче-ницы
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Содержаше;
причта: |
жалованье
отъ казны,
отъ обще- \
ства-доход.,
количество:
земли, до- |
ходъ съ
нея ',
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Док. есть. Церк. стар. Горбунов* Iоаннъ 4-ое
3-лет
Дохода отъ
земли отъ
15р. за дес.
и более.
Просф. Ракулова Марlя, вдова
Дlакона.
Отъ казны
600 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Анфпловг беодоръ- 38 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Членъ
коммиссш но ревиз. св'Ьч. склада,
благоч. сов-Ьта и прав. мис. общ.,
законоуч. Ново-Васильев. и Ново
Александров, земск- шк-
псал.! 1902
1893
Скуф.
1908
свящ.
1902За требы
ДО 300 р.
Земли 491 2
дес. пахот.
и 2 д. уса-
деб.
/Цаконъ-на псаломщ. ваканеш
Ильчевпч* Кириллъ. 51 г., ок. Симф-
дух. уч. Им. 3 дес. земли.
и.д и. 1886
1877 :
|Благосл.
:св. С\-н.
:съ граи.
I 1902
Д!ак.
1886
План. есть.
Церк. стар. Волыченко Пимены
крес.
1-ое
з-лет.Дохода отъ
18р. за лес.
и более. И. д. просф. Ильчевггч* Алек-
сандра, жена д!акона.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Ново - Константиновы (Та-балъ), Берд. у. Церковь, во имя
св. Равноапост. Царей Констан-
тина и Елены, построена въ 1889
г. на средства прихожанъ, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля 306 вер., благоч. 36 вер.
Къ приходу приписаны: д. Вто-
ро-Константиновка 4 в., Ново-По-
повка 4 в., Приморски! посадъ 4 в.,
гдЬ предполаг. постройка церкви;
Троицкое 5 в., дер. Браиловка.
Хуторъ на участгь «Эмиръ>,
прав, несколько семействъ.
Им-Ьется библютека изъ 140 т-
Род- 122, брак. 44, ум. 96.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) свтзч. — — 1203 р. 75 к.
б) круж- и кош. 64 р. 40 к.
в) пож., % и др. 657 р. 7 к.,
а всего — — 1925 р. 22 к.
Адресъ почт.-телегр. Царево-
даровка, Берд- у., с. Ново-Констаи-
тиновка.
С- Покровка [Шуютъ-Джуретъ),
Берд. у. Церковь, въ честь По-
крова Пресвятыя Богородицы, по-
строена въ 1874 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 225 вер.
Съ 1897 г. открыто Братство,
во имя св. Апостола Iоанна Бого-
слова.
[Ч
я
оаоя
оя
Е*
Ф
Ф
Вячо
К
Муж.Жен.
Въ приход* и
приписныхъдер.
4443/* 1779 1843
825 5300 3162
молока нъ
9*/4\ 37 27
евре е в ъ
ЬУа 21 2б
Общее
количество
прихажанъ
Наимено-
вание учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
1) ц.-прих.
шк. жен. уч.
36 д
2)две церк.
шк. въ При-
морскомъ
посаде иН.-
Поповке.
3) ц.-прих.
шк. въ дер.
Второ - Кон-
стантиновк.
уч. 17м., 9 д.
4) Ново-Кон-
стант. зем.
шк. уч- 74 м.!
5) въ дер-
Троицкой
зем. шк. уч.
143 м.. 31 д.
.Г) 1-я ц-пр.
шк. уч.Зо м ,
9 д.
2) 2-я ц.-пр. 1шк.уч.45 м.,|
8 д. !
>яя
о
с
я
Яя
о
Р 3я я
Он ©
3 3
Причтъ-въ
церков, до-
махъ.
Свлщенники и
семейный исал.
въ об-хъдомахъ,
2-муисал.кварт.
пособ. отъоб-ва.
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Одержан 1е
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Налич н ы й соста въ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва
ЮО р.
1 свящ. Свящ. Новицкш Тихонъ, 51 г..
ок. Тавр. дух. сем. воспит. Завв-
дующ. и законоуч. Ново-Констан-
тин, и Приморско-посад. школъ,
предевдат. ревизюн. ком. по окр.свечн. складу.
1889 Каши.
1910
свящ.
1883
1 псал.
За требы
до 500 р.
Земли 60 д,
нах. и 1 дес.
!Ъ »Д усад.
Дlаконъ-псал. Семенов* АнтонШ,
54 л., об. въ Преслав. уч. семип.
Уч. пешя и законоуч. въ Троиц-
комъ зем. уч.
И Д. НС.
1879
д'тк.
1897
1894 Арх. бл.
съ грам.
1902
Бл. отд.
уч. сов.
1905
Док. есть
Дохода отъ
земли отъ
5 р. за дес.
более.
Церк. стар. Грищенко ДюнисШ, 1-ое
з-лет.крест.
Просф. Зеленкевичъ Мар.я, вдо-
ва псаломщ.
Отъ казны
4 р. 8 к. на
одного свя-
ден. и псал.
Отъ об-ва
1100 р. на
зесь причтъ
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Лавловскгй АнатолШ,3o л ,'
ок. Тавр, дух сем. стул- Зав'Ьд. и \
законоуч. ц.-прих. шк. и законоуч.!
земск. 1-й. предсЬд. мъстн Брат-
ства. !
псал/ 1907 Арх. бл,
1902 ! 1905свящ!
1903 ;
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Нанмено- |
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-1
ло учени- |
ковъ и уче-;
ницъ.
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. пршшсныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
яао
са
3я
о
Р .2в ва ф
с ЯМуж.! Жен
Имеется библютека. 3) 3-я зем,
'шк., уч. въ
этихъ шк.
326 д. обоего
пола.
Род. 431, брак. 63, ум. 144.
За 1909 г церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 3028 р. 11 к.
б) круж. и кош. ПО р. 65 к.
в) пож-, % и др. 133 р. 23 к.,
а всего 3271 р. 99 к.
Лдресъ п.-т. Покровка.
С. Сшепановка [Янцагуръ). Берд.
у. Церковь, въ честь Уснешя Пре-
святый Богородицы, построена въ
1882 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 360 вер , благоч. 45 вер.,
Мелитополя ч0 вер.
210I .; 990 992 ] I) ц.-прих
шк. уч. 25 м.,
!38 д.
| Причтъ-и
|обществ. до
!нахъ.
2) зем. шк.
уч. 55 м..22д.
Приписана эконом'ш Гергардъ-
Энсъ, менониты, въ 1 в.
Имеется библютека.
Род. 136, брак. 24, умерло 46.
За 1909 г. церков. доходовъ.-
-а) св'Ьч. — — 1065 р. 55 к.
б) круж. и кош. 25 р. 73 к.
в) пояс- % и др. 226 р. 98 к.,
а всего — — 1318 р. 26 к.
Адресъ почт. Покровка, Берд.
у., телегр г. Мелитополь, с. Сте
нановка.
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Содержание. причта:
калованье
этъ казны,
отъ обще-
тва,доход.,|
количество}
земли, до- I
ходъ СЪ I
нея I
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
требы
о 1000 р.
Земли 49/2
|д. пахотн.
Док. есть. I
Дохода отъ
земли отъ
15 р. задес
и бол.
[ Гвящ. Станкевич* Евгешй, 28л.,I ок. Тавр. дух. сем. Завед 2-й ц.-
-]прих. шк. и законоуч. 3-й земск.: шк., товарищъ председ. Братства
1 и казначей онаго.
| Псал.-д.аконъ Журмане Евеимш,
]36 д., изъ 5-го кл. Тавр. дух. сем.
! Уч. пен!я ц-прих. шк.
| Псал.-дlаконъ Плотництй Ев-1 псал.! генш, 25 л., изъ 1-го кл. дух. сем- I 1904
] ДЬлопроиз. м-Ьст. Братства и за- дlак-
-1 в-Ьдующ. окр- св-Ьчн. склад. 1908
Церк. стар. Вовк* Семенъ, кр.
Просф. Павловская НаталlЯ, вдо-
I ва свящ.
псал. 1908
1904
свящ.
1908
1907псал.
1895
дlак.
1904
1906
1-ое
Iз-лет
Отъ об-ваl
ЮО р.
1 свящ.
1 псал.
| Свящ. Зоринъ Николай, 36 л.,! псал, 1906
ок. Виеанскую сем. студен. Зако- 1897
ноуч. мЪстн. школъ. * , свящ.
; 1904 ;
Набед.
1909
За требы
ЩО4ОO р.
/Цаконъ-псал. Цплинко Титъ, 23 ', псал.! 1908
л., ок- псал. шк. Уч. п-Ьшя церк.-; 1908
прих. шк. дlак. I: 1908
Земли 49 х/2|
Iдес. пахотн.
Док. нетъ.
Церк. стар. Столяр* Моисей
крест.
1-ое
з-лет.Дохода заl
землю отъI
15 р. за дес]и более. '
Просф. Сукованченко Анна, вдо
ва д.акона.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
я
оао
яч
о
я
Е-
Ф
Ф
в*ячо
Ы
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
!ковъ и уче-
ницъ.
I 1
яао
яо=- _аэ* .Яв яа ф
« в
550 I II 1) зем. шк.' Причтъ-въ
уч. 58 м.,28д. обществ, до-
махъ.
С. Строюновка, Берд. у. Цер- /
ковь, во имя Покрова Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1908 г.
на средства прихожанъ. камен-
ная, холодная. Отъ Тавр. Духов-!
Консисторш 390 в., благоч. 36 в.
1372/*! 538
Библютеки не имеется.
Род. 114, брак. 15, ум. 50.
За. 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1496 р. 80к.б) круж. и кош. - 43 р. 65 к.
в) пожерт.,%и др.123 р. 66 к-,
а всего 1664 р. 11 к.
Адресъ поч.-телегр. Царевода-
ровка, с. Строгоновка.
1901/*' 761 |71С. Гмжоиовко(Буркутъ 1-й).Берд.
у. Церковь во имя св. Архангела'
Михаила, построена въ 1905 г. на
средства прихожанъ. каменная,
холодная.Отъ г. Симферополя 247
вер., благоч. 10 вер. I
! I)двух.-шт.l
зем. шк. уч.'|
:78 м„ 31 д. \]
I Свящ.—въ
|об-мъ домт.
'псалом.-вт
! соб. домй;
|пособlя не
|получаетъ.
Имеется библютека
Род. 89. брак. 16, ум. 52.
За 1909г. церковныхъ доходовъ:
а) свеч. — — 527 р. 32 к.
б) круж. и кош. 19 р. 29 к.
в) пожерт.,% и др. 95 р. 56 к.,
а всего — — 642 р. 17 к.
Адресъ п.-тел. г Мелитополь,
с. Тихоноька.
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Содержало
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ !
нея.
Отъ казны
188 р. 16 к. I
Отъ об-ва
1200 р. 'За требы |до 500 р. |
Земли 147д.|
Планъ есть.
Дохода отъ
15 руб. за;
дес. ибол'Ье.:
Штатъ
причта.
2 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Наличный составъ
причта.
[ псал.
1900
Iсвящ.
I 1904
свящ.
1900
I
Свящ. Боряковъ Iоаннъ- 38 л., ок.
Кlев. дух. сем. восп. Законоучит.
3-й и 4-й зем. шк.
Дl"ак. Звпревъ Павелъ, 27 л., изъ: псал.
1-го кл. Тавр. дух. сем. Учитель. 1900
церк.-прих. жен. шк. ,- дlак.
1905
Псал. Тарановскш Григорш, 29 псал. ] 1905
л., изъ 3 кл. Тавр. дух. сем. 1902 I
И. д. псал. Бгьлый Самуилъ, 33 и. д. пс. 1908
л., ок. народ, учил. Регентъ М'Ьстн. 1908
хора.
Церк. стар, воменко Косьма.
Просф. Седорова Елена, дочь
псал. Им. домъ.
Свящ. Кирановъ ДимитрпЧ, 30 л..
ок. Тавр. дух.сем, Законоуч. церк.-
прих., 1-й и 2-й земск. п.к.
вЯ аа в • I ов3*= 5 «а ч— в ф
В -_ с А "
ф~Ф " -Р § Раа й к
Оев о ф §с-, В е-, я" Во о а с(ь= -а и а Iев ■В 2 С Г
*« Ч е" ев
©
О и О В | С
1909
1910 Скуф
■ 1908
1905
1-ое
з-лет
Отъ об-ва
Тип р.
За требы
до 500 р.
Земли 33 д.
пахот.
Док. н'Ьтъ.
Дохода отъ
земли отъ;
15 р. за дес.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Жданко Нладим!ръ, 49 л.,
ок. Хере. учит, сем.,выдержэкзам.
I на свящ. Законоуч. М'Ьстн школъ.
Псал. Синицкгн Григорш, 38 л.,: изъ 3-го кл. Симф. дух. уч.
Церк. стар., крест. Вакуленко
Тимофей.
! Просф. Птоварова Анна.
1905
1905
1-ое
З-.тЬт.
1904
Набедр.
1908
Архип.
благод.
1903
псал.
1893
СВЯЩ.
1905
п сал.
1896
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города, и бла-
гочиннаго, приписным деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее |
количество|
прихожанъ |
I Наимено- !| ваше учи-:
' лищъ ишколъ, чис-ло учени-
ковъ и уче-|
| ницъ !
*>
ао
х
я
3я
о
Р .2в 'в
с ф
в яМуж: Жен.
С, Ново-Павловка, Берд. у. Цер-
ковь, въ честь Успешн Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1891 г.
насредстваприхожанъ,кирпичная,
холодная. Отъ г. Симферополя 400
вер., Бердянска 130 вер., благоч.
6 гер.
302 1208 1133 1) Ц.-ПрИХ.;
шк. 42 д.
2) Н.-Пав-;
ловск. зем.;
шк.
.! Причтъ-въ
Iцерков, до-
;махъ.ев р е е в ъ
11 1 2
3) Бураков
земск. шк.347
Къ приходу ириписанъ хут.
Бураковка, 2 вер- 87 348
■ Уч. въ зем
шк. 167 Д.Им-Ьется библютека изъ 420 т.
Род. 143. брак. 35, ум. 45.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1213 р. 90 к.
б) круж. и кош. 22 р. 84 к.
в) пож., % и др. 159 р. 28 к.,
а всего — — 1396 р. 2 к.
Адресъ и.-т. г. Ор'Ьховъ, с
Ново-Павловка.
1] ц.-прих.:Причтъ—въ
;шк. уч. 56 м.,!обществ.до-
-8 д. ;махъ.
С. Ново-Яковлевка (Бураковка!,
Берд. у. Церковь, въ честь Успен.я
Пресвятыя Богородицы,построена
въ 1902 г. на средства прихожанъ, |
кирпичная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 400 вер., г. Орехова 20
вер., железнодоржной ст. Фесаки
7 вер.
176 728 700
Имеется библютека-
Род. 129, брак. 15, ум. 35.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 1013 р. 33 к.
б) круж. и кош. 40 р. Iк.
в) пож-, % и др. 106 р. 40 к.,
а всего — — 1159 р. 74 к.
Адресъ почт. стан. Жеребецъ,
Екатерин, ж. д., с Ново-Яковлевка,
т. г. Ореховъ
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва!
700 р.
За требы
до 400 р.
Земли 331
дес. пахот.,
изъ нихъ 2!
д. берегов. !
Док. Н'ЬТЪ.;
Дохода отъ;
земли отъ I
15 руб. за;
дес
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Лохвицкш Iоаннъ, 38 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. мтют.
шк. и ревиз. окруж. склада. Им.
собст. домъ въ г. Ор'Ьхов'Ь.
Псал. Шарковъ Iоаннъ, 38 л.,
Учит. птЧшя и регентъ церк. хора.
Церк. стар. Лупиноаъ Евдокимъ,
крест.
Просф. Пгыоварова Анна, вдова
свящ., живетъ въ г. Ор'Ьхов'Ь.
1 псал.. 1894
свящ.
1895
И. Д. ПС.
1891
псал.
1900
1904 ;Скуфья.
| 1904
; Архим.
■ благод.
| 1905
1900 ;Бл.отд.
I :уч. СОВ.; 1907
2-ое ; -З-л'Ьт.;
| 1904 ; —
Отъ об-ва
750 р.
За требы
400 р.
Земли 33 д.
Док. Н'ЬТЪ.
Дохода отъ
15 руб. за
дес.
1 свящ. Свящ. Писаренко Павелъ, 36 д., псал.
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр. 1896
Законоуч. церк.-прих. шк. свящ-
; 1899
1903 ] Архип.
;благод.
1 псал. 1905
Псал. Ивановскгй Савватlй, 43 г., псал.
обуч. въ дух. уч. 1891
1907
Церк. стар., кр. Муц* Дюнис.й. Сое
3-лет,
Просф. (ваканс!я)
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни.
ЭКОНОМIИ и хутора- почтовый и
телеграфный адресъ
Заштатный г. Орпховг, Бердян.
у. Соборъ построенъ въ 1876 г.
на средства прихожанъ. каменный,
холодный, трехпрестольный: гла-
вный прид-Ьлъ,—во имя Покрова
Пресвятый Богородицы- правый-
—во имя ев Благов-Ьрнаго Кня-
зя Александра Невскаго, л-Ьвый,
—во имя св. первомученика и Архи-
дlакона Стефана. Отъ г. Симфе-!
рополя 405 вер., благоч. въ семъ ]
лее город-Ь. |
Къ приходу приписаны: цер-
ковь, во имя св. Троицы на клад-
бище, построенная въ 187о г. изъ
жженнаго кирпича.
Дер- Ново-Даниловка.
При церкви имеется церковно-
прих. попечительство.
Имеется библютека изъ 626 т.
Род. 423, брак. 50, ум. 151.
За 1909 г. церк. доходовъ--а) свечн. — — 5446 р. 91 к.б) круж. и кошел. 132 р. 70 к.в) пожер,°/о и др. 433 р. 81 к.,
а всего — — 6013 р. 42 к.
Адресъ п.-т. г. Орт.ховъ, Тавр
губ.
С. Петро-Павловка. Берд. у. Цер-
ковь, во имя Рождества Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ 1860
г. на средства прихожанъ, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферополя
450 вер., Орехова 35 вер., благоч.
35 вер., жел.-дор. ст .Пологи" 10 в.
■я
ао
в
в
яяо
Р яв .—я в
О. Ф
В Я
1) ц.-прих. Настоятель
шк. жен. уч и 2 свящ.—
40 д. въ церк. до-
махъ. Дlак.
:2) женская пол. кварт
гимназ. уч.'отъ собора
204 д. ,100 р., пса-
ломщики—
3)реальное отъ об-ва
;уч. уч. 120 получ. по
м. 150 р. и отъ
собора 120р.
4) 4-хъ кл.
город, учил,
уч. 70 м.
| 5) городе.
]2-хъ кл. уч.
883 !уч. 134 м.
6) четыре
зем. школъ,
въ коихъ об.
495 м.
50Н/2 2006 : 1921 ! 1) ц -прих Нричтъ—въ!шк. уч 30м., обществен.
евреев! sд. домахъ.
13/4 7 7
| 2) зем 2-хъ
штун д.-бап тист. :кл. шк. уч.
5»/« 21 20 153м., 41 Д. |
я
я
оаоя
Ч
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ч
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664'/_> 2657
171
Общее
количество
прихожанъ
Муж.| Жен.
2336
681
Наимено-
ваше учи-
лнпгь И
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,,
количество!
земли, ДО- ;
ходъ съ
нея.
Отъ казны]
336 р.
За требы
около 5000р.
% съ кап.
въ 2421 р.
Землиl9Bд.,|
изъ коихъ
удоб. 192 д.
1237 кв. с
Закрт.пл.
Нъ аренд'Ь
за 600 р.
Штатъ
причта-
2 свящ.
1 Дlак-
-2 псал.
Наличный составь
причта.
Настоятель, протоlерей Поповъ
Аполлинарш, 51 г„ ок. Орл. дух.
семин. студ. Членъ правл. св-Ьчн.
зав. и муж- дух. уч., законоучит.
церк.-ирих. шк-, 4-го и 5-го город,
учил., части, уч. 111 разр., женск.
гимназш Оливеръ, членъ коммис-
по ревизш мтют. окр. свl.чн. скл.;
и Симфер. уЬзд, отд. Кпарх. уч- !
сов. Им. соб. домъ-
Свящ. Бычковскгй Александръ,
42л.,ок.Тавр. дух.сем студ.Помощ.
благоч. по г. Симфер. и Симфероп.
окр.. предсЬд. уЬзд. отд. уч. сов.,
уЪзд. наблюд. и законоуч. 4-й и 9-й
гор. шк-
Штат, д'шконъ Полежаев-» Ди-
митрШ, 34 л., изъ 1-го кл. Симфе-
роиольск. дух. уч. Учитель пЪшя
ц-прих. шк.,законоуч. 1-й и \"IП-й
гор. шк.
Псал. Ильевъ Iоаннъ, 38л.,учит.
ПТ.НIЯ IV, V и VIII гор. нач. шк.
Псал. Червяков-» Iоаннъ, л.,
Перк. стар. Высочшъ Петръ,
надрворн. сов'Ьтн.
Просф. (ваканс!я). I
я ] я
я! я .ял в*; дяо'я е I яФи Фsя °-а§_■ а 12 я
ф >> фа, яа ч а „ я
211 2 § яО * I О Я с*
~ 4 а о 12* | * 5 3яр| я д о
Оио в В
свящ. 1899 Нш. кр.
1885 , 1901
прот. ев Анны
1906 (3-й ст.
1910
свящ. 1909 Канал.
1888 1907
псал. 1902
1899
дlак.
1905
псал 1908 —
1908
псал. 1910 —
1910
— | 1-ое | —
3-лт.т.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Сгшферополь Церковь гречес,
во имя св. Троицы, постр.въl796г..
а въ 1868 г. вновь построена на
церк. суммы и частью на средства
прихожанъ-грековъ,каменная, теп-
лая.
При церкви съ 1888г,—церков-
ный Советь-
Имеется библютека изъ 135 т.
Род. 65, брак. 17, ум. 21.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 1142 р. 20 к. :
б) круж. и кош. 60 р. — К.
в) пож., % и др. 776 р. 50 к.,
а всего — — 1978 р. 70 к.!
Г. Симферополь. Церковь, въ! 142
честь Преображешя Господня, по-
строена въ 1824 г. надоброхотныя
пожертвовашя, каменная, холод-
ная.
Имеется библютека.
Род. 161, брак. 101, умер. 47.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 2215 р. 80 к.
б) круж. и кош. —57 р. 60 к.
в) пож., °/о и др. 1274 р. 46 к.,
а всего — — 3547 р. 86 к.
я
яо
ах
с
я
Ч
Ояч
ф
ф-аа:
чо
аа:
95!/2
Общее
количество
прихожанъ
Муж.; Жен.
382 ] 375
568 ] 636
| Наимено-
| ваше учи- \
лищъ и
школъ. чис-
ло учени- ]
ковъ и уче-|
ницъ-
I1) ц. прих.!
'шк. уч. 64м.,|
164 д.
1)Ц.-прих.
шк.
2) три нач.
гор. безпл.
Уч-
яас
я
яя
я
о
Р 5я 'яа ф
В Я
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
Причтъ—въ
церковн до-
-Iмахъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,.отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
1 свящ. ]. Свят.ПериклъАнтонъ оглу, 37 л.,
] ок. Самсунскую гимназ. Законоуч.
ц.-прих. шк.
д.ак.
1906
свящ.
1908
1908
1 псал.
За требы!
до 1500 р.
Д.аконъ-псал. Стгрггдоновъ Вла-
дим.ръ, 31 г., изъ 111 кл Симф.
дух. уч. Законоуч. вь 1-хъ двухъ
отд. церк.-пр. шк., I и VIII гор.'шк.
исал.
1900
дlак.
1907
1907
% съ капит.
въ 1826 руб.
67 к.
Изъ доход.
недвижима- 1
го имущ.
Церк. стар. Амасхаловъ Ил!Я, куй. 2-ое
з-лет.
Баранова
616 р. 5 к.
Просф. Софронова, вдова псал.
Отъ казны
199 р. 16 к.
За. требы
до 900 р.
% съ капит.
причтоваго!
въ 1100р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Молчанова Константинъ,
39 л., изъ 2-го кл.дух. уч. Зав-Ьд.
и законоуч. церк.-прих. шк., чл.-
казначей Попеч. о б-Ьд.дух. звашя.
Дlаконъ-псал. Окопный Iоаннъ,
31 г., ок. народ, зем. уч.
Церк. стар. Маковцевъ Андрей.
Симфер. м-Ьщ.
Просф. Софронова, вдова псал.
1909псал.
1890
свящ.
1898 ,
псал.
1908I
ДIЭК. !
1910!
1-ое
З-л'Ьт.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Симферополь. Церковь, во имя
Всехъ Святыхъ, что на новомъ
кладбище, построена въ 1864 г.
на средства симферопольскаго
купца Васил.я Масляникова, ка-
менная, теплая.
Приходъ состоитъ изъ сло-
бодокъ:
Шестериковской, Казанской,
деревень: Тереклы, Ягмурцы, Чи-
стенькая, Ново-Збурьевка, Бутки,
Карачи, Чумакары, Барчокракъ,
Консшй заводь- [Отъ I—B верстъ
отъ церкви).
Имеется библютека-
Род. 285, брак. 107, ум. 453.
За 1909г. церковныхъ доходовъ;
а) свеч. — — 1697 р. 10'к.
б) круж. и кош. 113 р. 90 к.
в) пожерт.,% и др. 494 р. 92 к.,
а всего — — 2305 р. 92 к.
Г. Симферополь. Церковь, во имя
Всемилостивейшаго Спаса, пост-
роена въ 1903 г. на доброхотный
пожертвовашя, каменная, холод-
ная.
Приписанный деревни:
Бахчи-Эль и Сергвевка.
Абдалъ ближнШ и дальнШ.
Род. 133, брак. 52, ум. 86.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьч. — — 1491 р. 39 к.
б) круж. и ксш. - 238 р. 24 к.
в) пожерт.,0,'0идр.472 р. 44 к.,
а всего 2202 р. 7 к.
я
оао
я
Ч
о
яч
ф
фввчо
ы Жен.Муж.
Въ приходе и при-
писныхъ деревн
2253/4 903 856
61
Общее
количество
нрихажанъ
яаов
са
3
яо
Р .2в яа фв я
1)ц.-прих.! Причтъ-въ
шк. уч. 34м., церковн. до-
-42 д. махъ.
] 2) ц.-прих.
шк. въ Бор-
чакрак"Ь.
244 | 339 1) ц.-прих. Нричто-Братская |выхъ пом-Ь-
шк. щенШ нбтъ
2) ц.-прих
шк. въ дер
Бахчи-Эль.
3) реальное
ИМПЕРА-
ТОРА НИ-
КОЛАЯ II
учил.
; Наимено- |
I ваше учи-
| лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-!
ницъ-
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Содержан 1е
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
я ев
я Я я
я я яl2 дя о я § яо и ф а °-а к а I ч.
ф >. ф а аача . яя о „я
сев ойl Яч, я ч. й! яО * О ЯI ц
Я 4 ; А О I >§и а ; и е- 5В Ф I "Ч»яё| я 2 о
Оио я В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта-
Отъ казны
580 р. 16 к.
| За требы
до 2000 р.
р/о съ капит.
въ 500 р.
; За требы
до 800 р.. Земли уса-
деб. 400 кв.'саж-
% съ кап.
\ъ 460р.55к.
1 свящ.
1 исал.
На лицо лее
состоять:
2 свящ., изъ
коихъ 1 на
!Дlак, вакан.
|и 1 Дlаконъ-
:псаломщ.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Швеиъ Николай, 31 г., ок.
Полтав. дух. сем. студ. Законоуч.
ц.-прих. шк., член. прав. дух. муж.
уч.. чл.-казнач. Епарх. уч. сов. и
преде, комит. по зав'Ьд. кладбищ.
Свящ.-на Дlакон. вакан. Левит-
скш Александръ. 29 д., ок. Тавр,
дух. сем. восп.
Дlаконъ-псал. Черненко ВасилШ,
22 д., изъ 3-го кл. Симф. дух. уч.
Церк. стар. Фуксенбаумъ Никита,
мтзщан.
Свящ. Матушевскгй Крескентъ.
43 л., ок. Iиев. дух. акад. канд.бо-
госл. Чл. Тавр, дух: коне, цензур. |
комит., завЪд Бахчи-Эльск. шк.,;
законоуч. Симфер. ИМПЕРАТОРА!
НИКОЛАЯ II реальн. уч. I
Дlаконъ на исал. ваканеш Гае-
риловъ[опъ же Фетеленъ] ЛеонтШ,
36 л., домаш. образ.
Церк. стар. Дьаковскш беодоръ.
кол. сов.
Просф.
свящ. 1904
1904
псал. 1910
1901
свящ.
1903
Дlак. 1910
1910
свящ. 1905
1899
дlак.
1905
Скуф
1907
2-ое Арх. бл.
З-л'Ьт. съ грам.
1906
Пап. кр.
1907
1906
2-ое
13-лет.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
я
оа
оя
Ч
Оя
Е-
Ф
Фвяч
О
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-|
ло учени- I
ковъ и уче-|
ницъ-
>{Ч
а
о
В
Я
я
о
Р .55я яа ф
в я
Г. Симферополь. Церковь при
Таврич. дух. семин., во имя Трехъ
СвятителейВасилlя Беликаго, Гри-
горlя Богослова и IоаннаЗлатоу-
стаго, построенавъ 1903г. на сред-
ства частью пожертвованныя, ча-
стью епархlальныя, здан.емъ ка-
менная, теплая.
прих ожанъ |нl.тъ ] Тавр. дух.
I ;семинар,я. \
Казенныя
семинарск.
квартиры.
Церк.-прих.
образцовая
школа при
семинар'ш
уч. 52 м.
Имеется библютека.
За 1909 г- церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. 334 р. 35 к.
б) круж. и кош. 153 р. 50 к.
в) пожер., % и др. 930 р. 67 к.,
а всего 1418 р. 67 к
Г. Симферополь. Церковь при I
Симфероп. дух. уч.. во имя св.
Николая МурликШскаго Чудот-
ворца, построена въ 1908г., зда-
шемъ каменная, теплая.
|нътъ ! Симфероп] Казенны:прих ожанъ
дух. учил, училищны
квартиры.
При церкви есть Братство, во !имя седми священномучениковъ\
Херсонисскихъ.
„рвхожанъ '„Ътъ Женское
училище и
Образцовая
школа при
оной. ;
Г. Сгшферополъ. Церковь при
Тавр, епарх. жен. уч., во имя Пок-
рова Пресвятыя Богородицы, по-
строена въ 1881—1882 г. на сред-
ства арх.епископа Гурlя, а затемъ
расширена, каменная.
Кварт, каз.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Священни-!
|,у. какъ ду-
ховнику 500
р. и законо-
уч. ц.-прих.
НIК. 300 р
Дlак. изъ,
епарх'тльн.!
сред. 120 р.
Изъ епарх.
суммъсвящ.!
300 р., Дlак.
120 р.. псал.
60 р. |
Инспекто-
ру, какъ
священнику
300 р., дlак.
120р., псал..
какъ учит.
и'Ьнlя и ре-
генту, 1200,
РУб- |
I
Штатъ
причта.
1 свящ.
!
1 д]ак.\
1 свящ.
1 дlак.
1 псал.
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
Наличный составь
причта.
Свящ Марков» Константинъ, 40
л., ок. Тавр. дух. сем. студ. Ду-
ховникъ сем , чл. отъ дух. въ сов.
еиарх. жен. уч., чл. ревиз. комит.,
общ. страх, церк., законоуч. образц,
шк. при сем., жен. гимн. Оливеръ,
V и VI город, начальн. учил.
Дlак. Якубовичъ Никаноръ, 44 л.,
изъ 2-го кл. Тавр. дух. сем. Эко-
номъ семинарш.
Церк. стар. Хаблоескгй Григо
рШ, шт.-кап.
Свящ. Родниковъ Iоаннъ, 31 г., (
ок. Тамбовск. дух. сем. студ. Чл. |
н'Ьвч. комис.
Дгаконъ Дмитренко Андрей, 39
л., изъ 3-го кл. Симфер. дух. уч.
Экономъ учил.
яв. ! йя.я ! Ч,я а н й*1 I* я I
а ч о. яя ф « * о;о й о * я
° 1 I §
иаи н чя фя § я 2 оОиО я В
псал. 1904 |Нап.кр.
1889 , ! 1909
свящ. |
1891 ( ;
псал. 1910 Арх. ол.
1888 ; съграм.
Дlак.
1894
1 1-ое свАнны
3-лет. 2- й ст
свящ.! 1907 Скуф •1907 I 1908
псал. 1907 Благое.
1886 св. Сии.
ддак. | 1907
1907 ;
|псал. 1906 —, 1906
— 1-ое —
3-лЪт.
Псал. Ильченко Василш, 36 д., !
ок. земскую шк., учит. церк. пЪ-
НIЯ ж. дор. шк.
Церк. стар. Сердечный Михаилъ.
купецъ. I
Свящ. Звгъревъ Александръ, 37 свящ. 1899 ;Наи.кр.
л., ок. Моск. дух. академ. кандид. 1899 , I 1907
богосл. Инспекторъ классовъ.
Дlаконъ Колесниченко Василш, псал. 1899 ; —
46 л., об. въ город, учил. Экон. 1894 •учил. ; д!ак- ! ;1894 ,
Псал. Комаревстй Митрофанъ, псал —
21 г., ок. Тавр. дух. сем. Уч. пЪ- 1910 , |
НIЯ и регентъ.
Церк стар. Терленди, симфер. — 1-ое —
купецъ. З-л'Ьт.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Симферополь. Церковь при
классической мужской гимназш.
во имя св. Благов-Ьриаго Князя
Александра Невскаго, построена
въ 1880 г. пот. поч. граж. Георп-
емъ Христофоровымъ- въ память
25-л'Ьт. царствовашя ЦАРЯ-ОСВО-
БОДИТЕЛЯ, домовая, каменная,
теплая.
Г. Симферогюлъ. Церковь при
женской гимназш, во имя св. Рав-
ноапостольный Марш Магдалины,
построена въ 1890 г. на иожертв.
Р. Симферополь. Церковь при
Сиротскомъ домЪ тайнаго совет.
Фабра, во имя ев Апостола Ан-
дрея Первозваннаго, построена въ
1864 г. на средства т. с. Фабра,
здашемъ каменная, помещается
во 2-мъ этажтЧ, теплая.
я
я
оа
ояч
о
я
ч
ф
ф
В"ячоа
прпх ожанъ нътъ
нрих ожанъ нътъ
прихожанъ нътъ
I
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
г Наимено-
наше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
Классиче-
ская гимна
31Я.~
Яа
ов
я
яя
о
а> .5
Я ва ф
В Я
Пом-Ьщешя
и квар
пособ. свящ
невыдается
Квартиры|
нт^тъ.
Ремеслен-; 11омт.ш,бшя
нал школа. ;въ кварти-
рахъ сирот-
скаго дома.
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Содержаше)
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Свящ. 300 р.!
изъспещал.!
средствъ I
гимназш. \
1 свящ. Свя!Ц. Итатенко ДимитрШ, 38
л., ок. Юевск. дух акад. кандит.
богосл. Клас. настав, гимн., д'ьло-
производ. и сверх-штат. чл. Тавр,
епарх. учил, сов., чл. Тавр, епарх.
ценз, ком., чл. совета епарх. жен.
уч. отъ духов, и подготовительн.
коммис епарх. съездовъ-
свящ.: 1901 :11ап.кр
1898 I : 1910
Церк. стар. Мошколов* Николай,
потом, двор.
] 1-ое
;3-лет
Жалов. изъ 1 свящ. ПротоlерейШипковск«'« Николай.
49 л., ок. Клевок, дух. акад. канд.
богосл. Членъ Консисторш, ценз,
ком., чл.-казнач. нрав, свечн. зав.,
разпоряд. собран, нрав. дух. сем.,
мисс, ком., законоуч. младш. кл.
жен. гимназ. и препод, дух. сем.
свящ.: 1909
1893 ;
свАнны
3-й ст.
I 1910
средствъ
попечител.
совета свя-
щен. 300 р.
прот.
1906
% съ кап.:
въ 350 р. ' Церк. стар. Шапошников* Алек-сандръ, ст. сов. 1-ое3-лет.
Протоlерей Тяжеловъ Iоаннъ,
бв л., ок. Кlевск. дух. акад. канд.
богосл. ПредсЬд. ценз. ком. ицен-
зоръ проповедей, произносимыхъ
въ Симф. каеедр. соборе, членъ
Тавр. дух. консист, Тавр, епарх.
миссюнер. ком., учил. сов., губ.!
стат. ком , членъ-казначей правл.'
кас. взаим. пом, законоуч. приси-
ротскомъ и ремесленной при
ономъ шко.тЬ.
Свящ. отъ
сиротскаго
дома 600р. и
столовыхъ
144 р.
Псал. по
должн. ре-
гента 300 р.
1 свящ.
1 псал.
свящ.: 1897 <
прот.:
псал.:l9o3l
Псал. Николъскгй Iоаннъ, 28 л., 1903
ок. Тавр. дух. сем. Регентъ.
Церк. стар.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
я
оао
я
Ч
Оя
Уа
ф
у
х
ч
о
К
Общее
количество
прихожанъ
! Муж.) Жен.
Наимено- |
ван!е учи-!
лищъ и |
ШКОЛЪ, ЧИС-:
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
яа
о
в
я3яо
Р .5я яа ф
В Я
Г. Симферополь. Церковь при;
странно-пршмномъ дом'Ь Тарано-!
ва-Б'Ьлозерова, въ честь Рожде-;
ства Пресвятыя Богородицы, по- !
строена въ 1890 г- на средства;
пот. поч. граж. Якова Панченко,!
каменная, теплая.
прихожанъ нътъ ] Квартира
] свящ. при
]стр.-пршмн.
;Дoме.
]Нсал- полу-
]чаетъкварт.
Г. Симферополь. Церковь при
дЬтскомъ пр!ютl; графини Адлер-
бергъ, во имя Святыя Равноапо-
стольныя Марш Магдалины, по-
строена первоначально въ 1869 г.,
а загЬмъ возобновлена и расши-
рена въ 1893 г. на средства прl-
-юта и жертвователей, каменная,
теплая-
нрих;ожанъ ;нъть Прпотъ для;
ДЬВИЦЪ.
Квартиры
;для священ.
;11ри ПрIЮТТ.
:н-Ьтъ.
Г. Симферополь. Церковь при
Тавр. Епарх. св'Ьчн. заводЬ, во
имя св. препод. Мартишана, уст-1
роена была въ начале 60-хъ го-:
довъ, а въ 1909 г. вновь нострое-;
на, здашемъ каменная, теплая.
нрих;ожанъ ;нътъ Квартира
;для причта
]при заводе.
Род. 50, брак. —, ум. —
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Содержаще!. причта: |
жалованье!
отъ КB3НЫ,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Штатъ
причта.
Наличный составъ
причта.
Отъ дома:
свящ. 600 р.;
Псал. 204 р.
Изъ сред1
приота свя-
щенникъпо-
лучаетъ 400
РУб-
Жалованья
онрсдъленнаго
причту нътъ;
свящ., д'шкин»
и псал. иолу-
чаютъ содержа-
Нlе но доджно-
стямъ: свящ.—
смотрителя за-
вода, дlаконъ—
иомощн. еиотр.
и нсал. —нисца
нри правлен'ш.
1 СВЯЩ.
1 псал.
1 I свящ.
Во время оого-
служ'енш чтеше
И НЪШС НСIIO.I-
-няютъвоенита-
нницы прlюта.
1 свящ.
1 Дlа'с.
1 псал.
4 Свящ. Мезенцевъ Николай- 46 л.,
ок. Орлов, дух. сем. студ. Членъ
; отъ духовен, въ распор. собранш
; правд, духов, семин , законоучит.
| частной жен. гимназ- Станишев-; ской и професс. шк. Машковцевой.
Псал. Рыбальскш Константинъ,
37 л., изъ 3-го кл. Симф. дух. уч.
Им. свид. на зваше учит, въ двухъ
классныхъ уч. М. Н. П. съ правомъ
препод. птЧшя.
Церк стар. Попечит. Ианченко
Яковъ, пот. иоч. гражд
Протоlерей Никольскгй ВасилШ,;
51 г., ок. шев. дух акад. кандит.;
богосл. Препод, дух. сем., членъ;
дух консист. Тавр, епарх. ценз.
ко\:., попеч. о народ, трезвости и
попчч. о бтздн. дух. зв., законоуч.
прдата.
Церк. стар. Морарескулъ Косма,
Симф. куп.
Свящ. ведоровъ Iоаннъ. 50 л.,
изъ 4-го кл. Воронеж, дух. семин.
Смотритель завода.
Дlаконъ Безталанный ГригорШ,
28 л., домашн. обр., выдерж. экз.
на зваше псаломщ. I
Псал. Гладковъ Iоаннъ, 28 л.,
ок. одно-кл. ц-приход. уч.
Церк-. стар. Степановъ Никита,Белгород, мъщ.
Iсвящ.;
1892:
псал : 1903
1891 :
свящ.
1887 !
прот. !1906 |
1900
1901
1907
1901!
псал.
1887
Дlак.
1897
псал.
1899
Дlак.
1905
псал.
1906
1903 ;11ан.кр.
] 1905
1884; евАнны
12-й ст.
I 1908
Нам. кр.
1900
ев Анны
3 й ст.
1908
1901
1898
Скуф.
1908
Стих
1909
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Симферополь. Церковь при
Симферопольок. тюремномъ зам-
ке, во имя св. Апостола Петра,
построена 1867 г. на средства изъ
государственной казны, каменная,
теплая, помещается внутри глав-
наго тюремнаго здашя.
я
Ьао
ас
яч
о
я
Е-
Ф
Ф
У
х-.о
1^
нрих ожанъ нътъ
Общее
количество
прихожанъ
Муж- Жен.
Паимено
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
-1 ло учени-
ковъ и уче-,
ницъ.
яао
в
я
13я
о
ч вВ '3я в
а 2-с Я
Причтъ-
въ наемн.
квартирахъ
Г. Сггмферополъ. Церковь при
Таврической Губернской земской
больнищЬ, въ честь иконы Скор-
бящей Божlей Матери, устроена
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повъ\иенго
нрих ожанъ нътъ ПриЧТЪ—ВЪ
: наемныхъ
кварт.
на средства казны въ 1844 г.. зда
шемъ каменная и помещается въ
верхнемъ этаже здашя, теплая.
Род. 709, ум. 844.
Г. Симферополь. Церковь при
Тавр. Исправит. прдатЬ мало.тЬт-
нихъ преступниковъ, въ честь
СвтУглаго Христова Воскресешя,
построена въ 1898 г. на добро-
хотныя пожертвовашя, каменная.
Отъ благочин. 4 вер.
Прпотъ и
школа садо-
водства,ого-
родничеств.
и пчеловод-
ства.
Свящ —въ
зданш нрl-
-юта.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
ппичта.
Штатъ
причта.
Жалованье изъ
губ. тюр, комит.
священ. 150р.,
псал. 60 р.
Свящ. Балабаненко Георпй, 33
л., ок. Тавр. дух. сем. студ.
Псал. (окоренко беофилъ- 23л.,
ок. псал. шк. и Софlевскую второ-
классную-
1 свящ.
1 псал.
псал. 1910 Набедр.
1899 : \ 1908свящ. |
1901 I
псал. 1910 —
1908
Отъ губернской
зеиской управы
свящ. 300 р.,!
псал. 150 р.;
кварт, священ.;
150 р., псалов.
75 р.; осв*щ.
и отопл. свящ.
60р.,псал.30р.!
1 свящ.
1 псал.
Протоlерей Ильчевичъ Iоаннъ. 65
л., ок. Таврич. дух. семин. студ.
Предс-Ьд. сов-Ьта при Симф. епар.
жен уч., препод, муж. дух. уч.,
чл. Епарх. попеч. и ценз. ком.
Псал. Навекгй беофанъ, 45 л.,
изъ 2-го кл. Тавр. дух. сем- Учит.
п-Ьшя земск. приота.
псал.
1877
свящ.
1885
прот.
1902
псал.
1884
1904
1884
|евАнны
I 2-й ст.
1
Церк. стар, смотрит, больницы
Отъ пртота 1 свящ.
и школы 450
руб.
Свящ. юромонахъ Арсетй—вре-
менно.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Приписныя деревни;
Кара-К.ятъ 3 вер.
Ахтачи-Юятъ 2 вер.
Сарчи-К.ятъ 1 вер.
Богдановка 1 вер.
Сарайлы-Юятъ.
Деревни находятся на владель-
ческихъ земляхъ, населены раз-
ночинцами, количество коихъ из-
меняется часто.
Адресъ г. Симферополь, Тав-
рическш исправительный нрштъ.
Г. Сггмферополъ. Церковь на
подворье Бахчисарайскаго Успен-
скаго скита- въ честь Введен 1я
во храмъ Пресвятыя Богородицы,
построена въ 1872 г. на средства
дворянки Елисаветы Берковой.
каменная.
Г. Симферополь. Крестовая цер-
ковь, при Таврическомъ архlерей-
скомъ домЪ, во имя св. Святите-
лей Московскихъ Петра. Алекшя,
Iоны и Филиппа, построена въ
1861 г
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о
яч
ф
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У=ч
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нрих ожавъ нътъ
врвх ожанъ нътъ ' Церк.-прих.| ;ШК. уч. Ч-
Общее
количество
прихожанъ
Муж.: Жен.
Наимено- |
ваше учи- ;
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-|
ковъ и уче-|
ницъ-
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Содержаше;
причта: |
жалованье(
отъ казны- :
отъ обще-
ства, доход.,|
количество!
земли, до- ]
ходъ съ |
нея
ч
У.
р-
У
У-=ч
я
ко
П
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Iерсмонахъ Дгонисгй, 53 л., ДОМ.
образован!:!
мон. | 1901
1880 | .
Iерои. .
1899 !
мон. ' 1906/898Iерод- |
1905 !
IНабедр.
| 1905
Iеромонахъ Иннокентш, 46 л.,
об. во 2-мъ Донскомъ окруж. уч
Iеродlаконъ Хрисанфъ.
1909
1905
1 9КOНОИI (онъ
же и казначей).
1 духовнввъ
2 Iеромоваха.
1 Iерод.
; 1 мовахъ.
Казначей-экономъ, Iеромонахъ|
Илларюнъ, 49 л., ок. народ, уч.
Зав-Ьд. архlер. ц.-прих. шк. |
Духовникъ, схи-архимандритъ;
Тоаннъ, 82 л., об. въ Лабазинскомъ
пр. уч. <
мон.
1890
Iером.
1910
мон.
1866
схн-арх
1907
Пап. кр.
! 1885
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Симферополь Церковь на по-
дворье Космо-Дамlановскаго мо-
настыря, во имя Благовещен.я
построена въ 1907 г. на средства.'
пожертвованныя дворянкой Мар.-
ей Щупловой, находится вблизи
Петро-Павловской церкви, камен-
ная.
Село Ана-Эли, Симф. у Церковь,
во имя св. Благовт>рнаго Князя
Александра Невскаго. построена
въ 1897 г. на средства Симф. куп-
ца Петра Петина, каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя и
благоч. 12 вер.
Яас
в
я
3я
о
Р .2я 'яО. фв я
без приходная
I
Въ ПРИХОД* СЪ ! п I Ппичт-К—приписными дер.
1 ,9 д номъ дом*.
1001/*, 401 ; 367 I ! построенн.! Фабромъ: въ д. Чуюн-
I | ;ЧИ уЧ. 25 м.,!! 'Ю Д. |
я
яо
ао
я
Ч
о
я
чо
ф
У
Xч
са
Общее
количество
прихожанъ
Муж.: Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-!
ницы
383
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до- :
ходъ СЪ I
нея
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Iеромонахъ Досивей. 45 л., до-
маш. образ.
Iеромонахъ Никонъ, 25 л., ок.
Казан, мисс, курсы. Законоучит.
арх. ц.-прих. шк.
Iеродlаконъ Прокотй 32 л., до а
маш. образ. I
Монахъ Владимгръ 44 л., домаш.
образ., свт.чникъ.
мон.
1898
Iерои.
1904
мон.
1908
10р0И.
1908
иослуш.
1906.
Iерод.
1908
послуш.
1894
мон.
1896
1908I
|
I
1908|
I
1908
1901
I
Iеромонахъ Николай, изъ Кор-
сунс. монаст 38 л., до- маш. образ.
иослуш. '■ 1907
1897
Iерод.
1897
Iерои.
1897
Отъ казны
392 р.
Отъ коми-
тета сирот-
скаго дома
Фабра800 р.
За требы
До 400 р.
Земли нЪтъ:
1 свящ.
1 псал.
Протшерей Васильковскш вео-
доръ, 78 д., изъ низш. отд. Харь-
ковск. дух. сем. Законоуч. М'Ьстн.
шк.
щ'ак.
1850
свящ.
1868
II РОТ.1909
д'шк.
1889
1908 Iсв.Влад.
: 4-Й СТ
: 1901
1908 | —■ Шаконъ-псал. Зима Васшпй,: 60 л., обуч. въ церк.-прих. шк.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
я
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ч
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Общее
количество
прихожанъ;
Муж.; Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
яД
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Къ приходу приписаны дер..-
Бараки-Эли 1 вер. Муса-Аджи-
Эли Н/2 вер., Беки-Эли 1вер., Чу-
юнчи 2 вер.; экономш; Чуйке. Бе-
шарань, Туватай.
Деревни и экономш на разсто-
янш до 12 вер. отъ храма.
Имеется библютека.
Род. 58, брак. 13, ум. 35.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св-Ьч. — — 620 р. 85 к.
б) круж- и кош. 24 р. 50 к.
в) пож., % и др. 30 р. — к.,
а всего — — 675 р. 35 к.
Адресъ п.-телеграф, г. Симфе-
рополь, с. Ана-Эли.
Село Аршнчикъ, (она-же Дмитри-
евка) Симфероп. у. Церковь, во
имя Св. Троицы, по- строена въ
1910 г. на средства землевладЪль-
цевъ братьевъ А, Д. иМ. Коптен-
ко, каменная, холодная. Отъ г.
Симферополя и благоч. 30 в
Предположено отчислить отъ
окрестныхъ приходовъ къ Арган-
чику деревни-' отъ Зуйскаго при-
хода—Анновку и Аники-Эли; отъ
Николаевской церкви города Ка-
расубазара — хуторъ Джалушъ,
отъ Ильинской церкви того-же го-
рода— Бочала, Кангилъ, Бустур-1чи и Собакель.
1) ц-прих Причтъ—вт
шк. уч 11м,церковн до
8 д. махъ.
385
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Содержаше
причта:
жалованье,
отъ казны,,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Церк. стар. Шайко Сгмеонъ, |
| м-Ьщан. |
5-ое
3-лет.
Просф. (ваканс!я).
Въ обеспе-
чеше содер
прих.земле-
владель-
цвмъ опре
деленъ уч.
церк. зем-
ли въ 100 д.
1 свящ. Свящ. Оржиикгй Кипрlанъ, 36 л., псал.; 1910
ох. Керченск- гор. ремесл. уч 1900 I
свящ,!: 1910 !1 псал.
Дlаконъ-псал. Фоетовицюй Алек :и. д п.; 1910
ксей, 36 л., обуч. въ народ, шк. ; 1899 ]
: псат.
I 1905
'■. Дlак.
; 1910
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Балта- Чокракъ, Симфероп, у.
Церковь, во имя св. Великомуче-
ника Пантелеймона, построена въ
1835'г., а въ 1906 г. вновь пере-
строена- на средства прихожанъ
и пожертвован.я. Отъ г. Симферо-
поля и благ. 22 вер.
Приписная церковь, во имя св.
Митрофашя патр!арха Констан-
тинопольскаго на урочище „Аль-
ма", построена въ 1866 г. на сред-
ства вдовы Анны Гунали.
Къ приходу принадлежатъ де-
ревни: Базарчикъ (прав.], Азекъ
(тат.), Бlэль (тат.). Черкезель(тат.).
Кочкарель [тат.), Куджукъ-Эли
(тат.), Осенкой (тат.), и Кабоза
(тат.).
Экономш; Шакулъ-Альма-Кер-
мень, Альма-Чикъ, Ханъ-Эли и
Ханель-Бахчи.
Весь приходъ на разстоянш
15 верстъ.
Имеется библютека.
Род. 55, брак. 15, умер. 35.
За 1909 годъ церк- доходовъ:
по об-Ьимъ церквамъ:
а) св-Ьч. — — 703 р. 81 к.
б) круж- и кош. 40 р. 85 к-
в) пож-, % и др. 96 р. 56 к.,
а всего — — 841 р. 22 к.
-\дресъ почтов. г. Бахчисарай,
телеграф, ж. д. ст. Альма, с. Бал-
та-Чокракъ.
яоао
я
Ч
о
яч
ф
ф
ввчо Муж.Жен.
14 56 | 60
прав ослав ныхъ
56!/4 225 ! 200
маг омета нъ
95 380 | 363
Общее
количество
нрихожанъ
| Наимено-
I ваше учи-
| лищъ и
'школъ, чис-
! ло учени-;
ковъ и
| ницъ. I
1) ц.-прих-
шк. въ с.
Балта-Чок-
ракЬ уч. 12
м. 9 д.
2) зем. шк-
въ Базарчи-
кЬ уч. 65 ч.
*5ао
я
в
3я
о
ваВ .5
Я Яа ф
В Я
Свяш.-въ
!церк. домЬ,
'псалом. —
пришколl>.
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Содержаше!
причта: |
жалованье |
отъ казны,;
отъ обще- |
ства, доход.,}
количество
земли, до- |
ходъ съ I
нея. I
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Скуф.
1907
Стих.
1893
Отъ казны:
392 р. ;
За требы
до 500 р. ;
Земли 37 д.
193 кв. с!
изъ коихъ |
4/2 д. неу-,
добной
Плана не
имеется.
% съ капит.
въ 350 р.
Доходъ отъ
земли отъ
5-8 р. и бол.
за дес.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Ладухинъ Петръ, 39л., ок.
Черннг. дух. сем. по 2 разр. За-
коноуч. М'Ьстн. шк.
Псал Кленченко Викторъ, 49 л.,
изъ 2-го кл. Преславск. учит. сем.
Церк. стар. Пантелеймоновской
церкви Тодоровг АнастасШ, м-Ьщ.
Церк. стар. Митрофановской
церкви Журавлевъ Дамlанъ. мтнд.
псал. 1909
1894
свящ.
1894
псал. 1910
1890
I .! 1-ое
[З-л'Ьт.
| 2-ое
!З-л'Ьт.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Заштатный городъ Бахчисарай.
Церковь соборная- но имя св. Ни-
колая Чудотворца, построена въ
1798 г. на средства прихожанъ и
частный пожертвовашя, здашемъ
каменная, теплая- Отъ г. Симфе-
рополя и благочин. 30 вер.
Къ собору приписаны:
двl> часовни.' а) во имя св. Ва-1
силlя Великаго на Бахчисарай-1
скомъ кладбищт., построенная въ |
1889 г. на средства купца Михай-;
ли; б) во имя Архистратига Ми-1
хайла на военномъ Бахчисарай- \
скомъ кладбищ*, построенная въ |
1895 г.; I
деревни.- Арамъ-Кой 5 в., Топ-
чикой. Ахтачи, Отешь-Эль 7 вер.,
Азисъ, Кожъ-Дермень, Кучукъ-
Яшлавъ, Саланчикъ, Толе, Эски-
юртъ, экономlя Мордвинова ивок-
залъ—станцдя.
Имеется библ!отека изъ 100 т.
Род. 153, брак. 16, ум. 72.
За 1909 г. церк. доходовъ--а) свечи. — — 1759 р. 15 к.б) круж. и кошел. 108 р. Bк.
в) ножер.,°/оидр. Iр. 90 к.,
а всего — — 1869 р. 13 к.
Адресъ почт.-телеграф. г. Бах-
чисарай.
я
я
сас
ц
с
аач
ф
ф—Я
чс•— Муж. Жен.
прав ослав ныхъ
130»/4 523 541
кат олико въ
—4 3;
маг омета нъ
1470 6412 6195 !
ка раймо въ— 119 168:
евре е в ъ— 205 162:
Общее
количество
прихожанъ
Наимено- ,
ваше учи-!
лищъ и ]
школъ, чис-;
ло учени- 'ковъ и уче-ницы '
I] ц.-прих.
шк. уч. 5 м-,
60 д.
2) город.
2-хъ кл. уч.|
уч. 65 м.
3] зем. уч.|
уч. 24 м.,
36 д.
4) зем. шк
въ д. Акта-
чи уч. 20 м.,
12 д.
5] части.
уч. 2 разр.
Анненской
уч. 55 д.
6) части,
народ, шк.
въ д. Толе
уч. 26 д.
15ао
-3
яо
в я— ф— в
Причтъ-въ
церков. да
махъ
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Отъ казны
558 р.
За требы
до 1200 р.
Участ. церк.
земли 6 д. |
при д. Эски-,
Юртъ.
Половина
доходовъсъ
этой земли;
причту и но-'
ловина цер-:
кви и арен-
дный съ че-
тырехъ ла-
вокъ.
Штатъ
причта.
1 прот.
1 Дlак.
1 псал.
Наличный составъ
причта.
Настоятель собора, свящ. Энде-
ка Евгешй, 26 л., по выход!, изъ
■1-го кл. Тавр. дух. сем., обучался
въ Демидовск. юридическомъ ли-
цетз. со 2-го курса коего выбылъ.
Зав'Ьд. и законоуч. ц.-прих. шк. и
законоуч. части, и гор. уч.
Дlаконъ Спано Iоаннъ, 35 л.,
изъ 1-го кл. Тавр. дух. сем. Зако-
ноуч- Бахчисар. зем. ивъ д. То-
ле шк., уч. п-Ьшя въ уч. Анненской.
Псал. (вакансlя).
Церк. стар. Каракашъ Теорий,
мЪщ.
Просф.,дочь умер, священника,
дЬвица Николи-Полити.
я
ю
§ 4чф >>а чя о
9 *ё ха
й Яи р,„ 4=я ч
свящ.
1908
псал.
1896
Дlак.
1898
ев
* • евВ >__ чш ф Й
Я <-<в й а
о. в« (0 _
о 2 а§ I Iка : чЙ ом н ч
1" Й Оо в И
1909
1908 затруды
но шк
ПОЛЬ бл.
отъ уч.
совета.
\ 1-оез-лет,
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города, и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
я
оао
оч
о
яч
о
фввчо
Общее
количество
нрихожанъ
Муж. I Жен.
Наимено-
вание учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, чис-
-1 ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
1:аок
я
3
о
Р .5я яО. ф
в я
С. Бхясалы, Симф. у. Церковь,
во имя Честнаго Славнаго Пред-
течи и Крестителя Господня Iо-
анна, построена на развалинахъ
древней греч. церкви съ сохране-
шемъ алтаря въ первобытномъ
видЬ; возобновлена въ 1889 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя и
благоч. 45 в., ж.-д. ст. 17 в. ]
1453/4 583 527 I)зем. шк.
въ с Iмяса-
лахъ
Причтъ въ
церков. до-
махъ.
2) зем. шк.
въ д. Аджи-
кой уч-15 д.
Приписаны:
Часовня, въ честь Рождества
Пресвятыя Богородицы въ дер.
Аджикой.
Деревни: Шуры, Аджикой. Эко-
номш: Петина и Фабра.
Род. 62, брак. И, ум. 28.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Iч. — — 1114 р. 40 к.
б) круж. и кош. 23 р6O к.
в) пож., % и др. 102 р. 93 к.,
а всего — — 1240 р. 93 к.
Адресъ п.-т. гор. Бахчисарай,
с. Бlясалы.
Поселокъ Джалмаиъ-Кильбурунъ, \
Симф. у. Церковь-н'кола, во имя
св. Николая Чудотворца, постро-
ена, въ 1895 I. мълцаниномъ Ив.
Петровымъ, въ ознаменоваше бра-'
косочеташя ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя и благочин.
10 вер.
370 1)ц.-прих. Свящ.-въ
Кильбурун-церк. дом*,
скаяшк. уч. псалом. въ|
35 м., 19 Д. учил, зда-
lIIИ
1480; 1409
2) ц.-прих.
шк. въ дер.
Шумхай уч.
34 м.. 12 д.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Штатъ Наличный составь
причта. причта.
Свящ. Аболснстй Павелъ, 48 л.,
ок. Тавр. дух. сем. воспит. Знко-
ноуч. М'Ьстн. шк.
псал.! 1909 > Набед.
1884 '■ 1896
свящ. I
1886 ! |
1 свящ.
1 псал.
Отъ казны 1
392 р. |
Отъ об-ваI
130 р. |
]
За требы'
500 р. |
Земли 65 д.|
въ Евпатор. 1
уЬздЬ и 1
д. при церк-!
ви. I
Дохода отъ!
земли отъ:
10 р. за дес'
И. д. псал. Казачковъ Петръ, 25 в. д. не. 1905
л, ок. гор. уч., выдерж. экзам. на \ 1905 ,нар. учителя и псал. I !
Церк. стар. Грузиновъ Констан
тинъ, посел.
1-ое
3-лет.
Свящ. Богдановъ АлексШ, 58 Д.,
домаш. образ. Членъ отд. <'имф.
уч. сов., законоуч. во всЬхъ шко-
лахъ. Им. домъ въ Старомъ-Крыму.
Псал. Ковалев» Порфирш, 20 л.,
ок. Перекоп. 3-хъ кл. гор. уч., сост.
втор. учит. Кильбурун. ц-прих.
шк.
Iдьяч. 1895 Камил.
1866 | 1908
свящ.
1895
псал. 1908
1908 \
Отъ казны
100 р.
За. требы
ДО 1400 р. ;
Земли
пахот., а им.
усадеб, въ
колич. 209 к.
саж. и подъ
шк. 1 д. 408,
к. с;дарств.
актъ на эту,
зем. им. |
1 свящ.
1 псал.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города, и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я'
я
оао
я
Ч
оя
ф
фвв
чо
Общее
количество
прихожанъ
Муж., Жен.
Наимено \
ваше учи-
I лищъ и |
школъ, чис-1
| ло учени- ■
|ковъ и уче-
яао
с
я
3я
о
ь я4й ™я яа «
С Я
Въ приходе имеются:
домовая церковь, во имя св.
Равноаиостольнаго Князя Влади-
м.ра, въ имен.и Г. В. Попова, въ
д. Тавель.
Часовня, въ честь иконы Во- ]
жlей Матери „Всехъ Скорбящихъ
радости" при Таушанъ-Базарской
почт, станцш.
Къ приходу приписаны дерев-
ни,- Чавки 8 в., Ангара (эк.) 12 в.,
Аянъ 7 в., Бура 10 в., Буки 4 в.,
Вейратъ (эк.) 5 в., Джефи-Берда
8 в., Джалманчикъ ' а в., Джал-манъ-Аратукъ 6 в., Джума-Ки-
сенъ-Аратукъ 5 в., Эни-Сала (эк).
11 в.. Кпзилъ Коба 10 в., Кучукъ-
Янкой 10 в, Кильбурунъ(эк.) 1 в.,
Мамутъ-Султанъ 3 в., Мамакъ 8
в., Суйнаджи 5 в., Темиръ-Янкой ]
4 в., Тахта-Джами 2 в., Тавель 6 ]
в., Эски-Сарай И/я в, Эски орда]
4 в., Экиташъ 6 в., Чешмеджи 3 ]
в., Шумхай 6 в.
Род. 135, брак. 33, ум. 61.
За 1909 г. церк. доходовъ;
а) свеч. — — 1365 р. 50 к.
б) круж. и кош. — 32 р. 87 к-
в) нож., °/о и др. 205 р. 79 к,
а всего — — 1604 р. 16 к.
Адресъ почт. ст. Мамутъ-Сул-
танъ, телеграф, г. Симферополь.
3] зем. шк.
въ д. Вей-|
Iрат'ь уч. 18,
м., 9 д.
4) зем. шк.
въ д. Анга-
ра уч. 31 м.,
9 д.
5) зем. шк.;
въ д. Эски-
Орда уч. 20|
м., 23 д.
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! О 2 О яI I
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход..!
количество
земли, до- ]
ходъ съ !
нея
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Церк. стар. Ь'урынСтефанъ, Сим-
фер. мещ
I 5-ое
:3-лет.
Просф. Богданова ДомникlЯ, же-
на свящ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
аа
о
Ся
у
х
Чо
Ьааs
Общее
количество
прихожанъ
Муж.: Жен.
! Наимено- .
! ваше учи- ;
1 лищъ и
|ШКОЛЪ. чис-
-1
| ло учени-
|Ковъ и уче-
I
1 НИЦЪ- |
я
ас
в
Яя
о
Я
Я "х— а
С Зуя, Симфероп. у. Церковь, ]
во имя св. Николая Чудотворца,
построена въ 1831 г.; за ветхостью;
разобрана и вновь построена въ |
1881 г. на средства нрихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя и благочин. 29 вер.
Къ приходу приписаны дер..-
Барабаново 9 в,,Баланова 7 в.,:
Анновка 22 в., АлексЬевка 7 в., I
Карловка 8 в., Кая Астахъ 6 в.,'
Кинтугай 2 в., Анака-Эли 9 в.,
Верхняя-Осма 8 в., Нижняя-Осма!
8 в., Бешъ-Аранъ-, Ашаго-Кипчакъ;
10в., Борансханъ 7 в., Сарачи-Эли.,
Экономш:, Бурульча., Тубинкой.,
НЪмецшя колонш: Нейзацъ., Ро-
зенталь и Фриденталь.
Имеется библютека изъ 410 т-
Роц. 241, брак. 40, ум. 151.
За 1909 г. церковныхъ дохо-
довъ:
а) СВТ.Ч. — — 1577 р. 15 к.
б) круж. и кош. 36 р. 89 к.
в) ножер,% и др. 207 р. 33 к..
а всего — — 1821 р. 37к.
Адресъ почт. Зуя, телеграф,
г. Симферополь.
Городъ Карасубазаръ. Соборная
церковь, во имя св. Николая Чу-
дотворца- построена въ 1793 г.. а
въ 1854 г. перестроена усердlемъ
тит. совЪтн. А. Кондараки и при-
хожанъ, каменная, теплая. Отъ г.
Симферополя и благоч. 41 вер.
Въ приходЬ и въ
приписныхъ дер.
I : ■
Зб01/4; 1443 ! 1351
Въ приходе съ
приписными дер.
4031/4 1613 1561
1) церк. шк.!
;въ д. Алек-
|сЬевк'Ь уч.
18 м„ 11 д.
2] церк. шк.
въ д. Бара-
Пановой уч.
|40 м., 12 д.
I
I 3] зем. шк.
въсЗут.уч.
96 м., 54 д
! 4) зем. шк.
въ д.Аннов-
к* уч. 17 м.,
:« д
1) ц.-прих.
Тик- въ г. Ка
расубазар*
муж., уч. 31
м.
Причтъ въ
церков. до-
махъ.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
о'тъ казны,
отъ обще-
ства, доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
яч
у
аа-
■-яаа
Ч
ОО
Наличный составьШтатъ
причта- ПрИЧТа.
Отъ казны
539 р.
Свящ. Гопка Петръ, 34 .д., им.
свид. на, уч. ц.-пр. шк. Закон, зуйск.
зем. шк. и завед. Барабанов, и
Алексеев, цер пр. шк., им. уч. зем.
въ д. Бахчи-Эли'
19091 свящ. псал
1897
свящ.
1907
1 Дlак.
Отъ об-въ
276 р. 1 псал.
За требы
до 1000 р.
Дlак- Плахогпнггковъ ГригорШ, 38
л., об. въ нач. зем. шк. Законоуч
Алексеев, цер-пр. шк.
1908псал
1901
д.ак.
1906Земли 33 д.,
изъ коихъ
23 д. пахот.,
а 10 д. го-
ристой и 1
д. 127 к. с.
усад.
Псал. Андреев* Iоаннъ, 29л., об.
въ зем. нач. шк.
1907псал,
1907
Церк. стар. Кулявинъ Андрей,
посел.
1-ое
3-ЛЪТ
Меж- книгинетъ.
Просф. Матковская Олимшада,
дочь псал.
Дохода отъ
земли отъ
Ю р. за дес.
Отъ казны
свящ.и д!ак.
188 р. 16 к.
Псал. изъ
церк. сумм ь
За требы
до 3000 р.
1 прот.
1 Дlак.
1 псал.
Свящ. Чудновскш Василш, 42 л., I
ок. Харьк. дух. сем. но 2-му разр. :
Духовн. сл'Ьдоват. Симфероп.окр , [
: предсЬд. мт.ст. попеч., законоуч.l
! гимназш, 4-кл. город, и жен. одно-;
I кл. уч., зав-Ьд. Карачольской шк.
I грам. и Карасуб. ц.-прих. шк., за-1
! коноуч, для правосл. въ армяно- |
1906 Камил
1905
свящ
1892
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора., почтовый и
телеграфный адресъ.
Къ приходу приписаны:
Часовня въ дер. Карачоль и ]
деревни:
Карачоль И/а в., Ишунь 6 в.,;
Бахчи-Эли 13 в., Урусъ-Хаджи 16 \
в., Куперликой 10 в., Толга 15 в.,]
Солларъ 10 в., Бишуй 12 в.. Чар-]
малыкъ 19 в.. Джемрекъ 6 в, Му-]
сабlй 7 в., Тайганъ 6 в., Алексан-
дровка 6 в., Найманъ 12 в, Эфен-]
ди-Кой 12 в., Аргинъ 16 в., Акъ-:
Кой 5 в., Джепаръ 15 в., Азберда
16 в., Тогай 18 в., Монай 20 в.
Имеется библютека изъ 365 т.
и церк-нрих. попечит. съ 1870 г.
Род. 292, брак. 51, ум. 149.
За 1909 г. церков. доходовъ:
&) св-Ьчн. — — 1847 р. 16 к.
б) круж. и кош. 51 р. 11 к.
в) пож.. % и др. 1484 р. 85 к.,
а всего — — 3383 р. 12 к.
Адресъ почт.-телегр. г. Кара-
субазаръ.
Г. Карасубазаръ. Церковь, воимя
св. пророка И.тш, построена въ
1811 г. на средства прихожанъ.
каменная, холодная.
Къ приходу приписаны:
Часовня на город, кладбище,
во имя св. Благовернаго Князя
Александра Невскаго, построенная
въ 1889 г. на средства прихожа-
нина Гущина Васил.я,
сЧя~а
о
Ч
о
я
ф
ф
У
хчо
М
Въ приход-Ь съ
приписными дер,
237 1 '41 949 893
Общее
количество
прихожанъ
Муж! Жен
■ёа
о
в
я
яо
Ч к
я я
а ф
В Я
I 2) въ д. Ка-|
|рачоли церкшк.грам. уч.
|24 м., 14 д.
| 3) женская
Тимназlяуч.
,133 д.
| 4) минист.
однокл.жен.,
шк. уч. 180|
!Д. !
5) зем. нар.
шк. въ дер..
Бахчи-Эли
уч. 19 м.. 15
Д.
1) одноклас. Причть въ
министерск церков. до-
муж, учил. махъ.
уч 182 м.
2) церк.-
прих. шк. ВЪ'
д. Но ВО-;;Васильеве
!уч. 25 м.,
!Ю д.
: Наимено- |
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-,
|ло учени-
ковъ и уче-
I ницъ. |
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Содержан'ю,
причта: !
жалованье ; м|..,„,,„,
отъ казны,; IШа ">
отъ обще- |ства.доход.,;'количество:
земли, до- 'ходъ съ !
нея.
°о съ капит.
въ 200 р. и
аренда съ
лавокъ.
Отъ казны
539 р.
За требы
до 2000 р.
Отъ аренды
лавокъ 300
руб.
°/0 съ капит.
нричтов. въ1
1500 Р-
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
Наличный составъ
причта.
катол. шк. Им. соб. д. въ г. Сим-
ферополе.
Свящ.-на дlакон. ваканеш Бгьло-
усовъ Георпй. 53 л., ок. Херсон,
уч. сем.
И.д. псал МедвгьдевъАлександръ,
21 г., изъ 1-го кл. псал. шк.
Церк. стар. Качюни Николай.
двор.
Просф.
Свящ. Бояновичъ Iоаннъ 58 л.,
ок. курсъ богосл. наукъ при Тав-
рич. сем. начетчикомъ. Законоуч.
1-го кл. прих муж. уч.- и зав-Ьд.
ц-прнх. въ дер. П.-Васильевк'Ь,
законоуч- Сарташ- шк.
Д|ак. Тиморевскгй Григорш, 36
л., изъ 1-го кл. Симфероп. дух. уч.,
им. свид. на зваше уч. ц.-пр. шк.
Законоуч. Кабурч. зем. шк. и Но
во-Васильевской ц.-прих. шк-
я й
а Н аlг: ч.
ф >, ф а | й
а Ч а. х
яфя * —I вой о ф ' *ь. в Ь Я =оо я ч§-я й § >*Чsам § ч
В Фя § я й о
ОаО в В
Дlак. 1910
1895
свящ.
1907
и. д. не. 1910
1909
2-ое
— З-л'Ьт.
Камн.l.
1903
псал. 1900
1876
свящ.
1882 .
псал. 1908
1894
Дlак.
1902
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Назваше прихода, разстояше
о'lъ губернскаго города и бла-
гочинн-аго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
и деревни веодосшск. уЬзда;
Мушашъ 7 в., Сарташъ 12 в..
Ново-Васильевка 12 в., Азаматъ
10 в., Аджеларъ 12 в., Султанъ-
Сарай 7 в.- Кабурчакъ.
Симфероп. уЬзда:
Карабай 9 в., Кангнль 9 в,Са-
бахъ-Эли 9 в.
Им-Ьется библ'ютека.
Род. 228, бр. 31, ум. 11.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ-'
а) свт.4. — — 1936 р. 15 к.
б) круж. и кошел. 68 р. 94 к.
в) пожертв.,% идр 623 р 91 к.
а всего — — 2629 р. —к.
Село Лаки, Ялтин. у. Церковь,
во имя св. Апостола и Евангели-
ста Луки, построена въ 1904 г. |
на средства поч. гражд. Пачаджи,
Екатерины Цетино и другихъ
жертвователей. Отъ г. Симферо-
поля и благочин. 45 в
Приписаны:
Церковь, во имя св. Троицы въ
с. КерменчикФ, Ялтинск. уФзда,
въ 2-хъ вер.
и дв-Ь часовни: во имя св. Вели-
комученика беодора Тирона въ
Лакахъ и св. Безсребренниковъ
Космы и Дамlана въ Керменчикт^.
Имеется библютека изъ 82 т.
[Ч
я
оа
я
Ч
о
я
ч
ф
ф
т
Ячо
1С
Въ о йт.ихъ селахъ.
79 | 316 | 287
Общее
количество
прихожанъ
Муж.: Жен.
Наимено-
ван'ю учи-
лищъ и
! школъ, чис-
-1 ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
3) народ, уч.
въ д. Кара-
бай уч 30 ч.
4) Кабур-
чакскаязём.
ШК. уч. 95 ч.
5) Сарташ.
зем. шк. уч
10 м., 8 д.
' 1) зем. шк.въс.Лакахъуч. 20 м-,
12 д.
2) зем. шк.
въ Кермен-
чикЪ уч. 8
м., 14 д.
я
а
ов
я
3яо
Р .2
я яа ф
в Я
Причтъ-въ
церков. до
махъ-
399
я I й
1 Х Я "Я яр : я 1- 3
УЬФ * §Э- 9 а яЯФI я - -а в9а• О Ф яВ в а- В Я8о в ч
Й яр\\ § § *>иаО ч ч8 4 °я Й я йОи|О В : с
Содержан'ю
причта: :жалованье!
отъ казны-
отъ обще-
ства,доход.,[
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Псал. Вуцъ oотlй, 20 л., окон.
Тавр. дух. сем.
Церк. стар, мъщ. Некратевпчъ
Петръ
Просф.
псал. 1 1910
1910 ;
— ; 1-ое
!3-л%т.!
| Отъ казны
ЦгЮО р.
(За требы200 р.
I Земли 22 д1725 кв. саж.
[Планъ есть.
'Дохода отъ
земли отъ
5 р. и Оол-
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Киршкиди Кирlакъ, 43 л..
ок. Трапезундскую гимназю, за-
коноуч МТIСТ. шк.
И. д. псал. Кирсали Лазарь, 48
л., изъ 1-го кл. Тавр. дух. сем.
Церк. стар. св. Лукинскойцерк-
ви Кирсали Николай, и. п. гражд.
Церк. стар. св. Троицкой церк-
ви Стойко Христофоръ, кр
Просф. (вакансля).
Iсвящ. 1907 Набедр.
1899 ! ! 1904
! Iи. а-п. 1882 —1879
! — 4-ое | —
З-л-Ьт
— ' 1-ое | —! З-л'Ьт.!
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Род. 23, брак- 6. ум. 12.
За 1909 г. церк. доходовъ:
по Лакской церкви:
а) евтзчн. 383 р. 40 к.
б) круж. и кош. 13 р. 57 к.
в) пож., % и др. 256 р. 50 к.,
а всего — — 653 р. 47 к.
по Керменчикской церкви!
а) свт.ч. — — 216 р. 15 к.
б) круж. и кош.— 16 р. 8 к.
в) пож., % и др. 9 р. — к.,
а всего — — 231 р. 23 к.
Адресъ п.-т. г. Бахчисарай,
с. Лаки.
С. Мазанки [С. Петербурсюе).
Симфероп. у. Церковь, во имя св.
Николая Чудотворца, построена
въ 1900 г. на средства прихожанъ,
каменная. Отъ г. Симферополя и
благочин 12 вер.
Приписаны деревни: Петровая
5 в., Соловьева 4 в., Тарнаиръ,'
Ивановка 6 в., Карнаучь 2 в., Н.-
Александровка 2 в.. Даиръ 1 в..
Фундуклы
Имеется библютека
Род. 169. брак. 32. ум. 86.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 1768 р. 10 к
б) круж- и кош. 28 р. 92 к.
в) пожер., % и др. 101 р. 25 к.,
а всего 1899 р. 27 к.
Адресъ почт. Зуя, телеграф.
Симферополь, с. Мазанки.
гЧяо
а
оя
Ч
Е-.Ф
Ф
В
Яч
ок
Въ приход-Ъ съ
приписными дер
448 ! 1409 1319
Общее
количество
прихожанъ
Муж.| Жен.
Наимено- !
ваше учи-
лищъ и
школъ. чис-
ло учени-
ковъ и уче-
нпцъ
1)въМазаи-
скомъ при-
ходе име-
ются 5 зем.
школъ; во
всехъ шк.
уч. было 190
м., 100 д.
я
ао
X
в
3
я
оч с
X X
а ф
в я
Причтъ въ
цорков. до-
махъ-
401
Содержаше;
причта:
жалованье !
отъ казны.
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
я й
03 • * 4 Я5 >{ч яТ, 3я о в ф Й
а N 2* &
Ф >> I I, алчl а я х
Р_ й О Ф я
й в с- я; в8о в ч
й >{Ч ;§ § *>ма: 3 ч ч
явя й о
О § О в С
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
188 р. 16 к.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Бычковскхй Константинъ,
141 г., ок. Тавр. дух. сем. Законо-
I уч. I и И зем. шк.
1907 набед.
1903
свящ.
1892
и. д. пс.
1906
псал.
; 1909
Отъ об-ва
100 р. Псал. Шапошников* Алексш. 40
л., ок. зем. уч., сдалъ экзам. на
псал.
1906
За требы
700 р.
% съ капит.]
ВЪ 1100 р, '
Церк. стар. Волков* беодоръ 1-ое
з-лет.
Земли 33 д. Просф. жена церк. сторожа.
Закреил.
Дохода отъ
земли отъ
Ю руб. за
Дес. и более
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Селеше Мангушъ, Симферои. у
Церковь, во имя св. Апостоловъ
Петра и Павла, построена въ
1884 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная, Отъ г. Сим-
ферополя и благоч. 30 вер.. Бах-
чисарая 7 вер.
Приписанъ пос. Бодрикъ 7 в.
Имеется библютека.
Род. 67, брак. 11, умерло 44.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св*ч. — — 815 р. 40 к.
б) круж. и кош. 13 р. 70 к.
в) пож., % и др. 278 р. 25 к.,
а всего — — 1107 р. 35 к.
Адресъ п.-телеграф, г. Бахчи-
сарай, с. Мангушъ.
я
яо
а
с
я
Ч
Оячоа.
у
Я
о
Ы Муж. Жен.
2113 /4 847 769
маг омета нъ— 110 101
Общее ;
I
количество|
прихожанъ|'
' Наимено-I ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
!ковъ и уче-|
ницъ.
1] церк.-
ирих.шк. въ:
п. Бодрикъ.:
2) дв* зем.
шк. въ сеЛ.
Мангушъ.
15ао
в
в
3
я
о
Р .5я яа ф
В Я
I Причтъ въ
церков. до-
махъ.
Село Саблы, Симферои. у. Цер- \ковь. во имя Покрова Пресвятыя ;
Богородицы, построена на сред-1ства г-жи Давыдовой и ирихо-!
жанъ въ 1875 г., каменная, холод-;
ная. Отъ г. Симферополя и бла-1
гочин. 12 вер.
Приписаны экономш: Давыдо- :
ва и Хабловскаго (Кобаза)
Имеется библютека.
Род. 139, брак. 16, ум. 57,
За 1909г. церковныхъ доходовъ;
а) св-Ьч. — — 1111 р. 85 к.
б) круж. и кош. 45 р. 17 к.
в) пожерт.,% и др. 4р. 16 к.,
а всего — — 1161 р. 20 к.
Адресъ п.-телеграф, г. Симфе-
рополь, с. Саблы
230 -'а 926 890
шту ндист овъ
я/4 3 5
1] ц.-прих.
шк.въимт.н. 1
Хабловска-]
го уч- 11 м.,
12 Д.
2)минист.
шк. уч. 54м ,!
46 д.
Причтъ-вь
церков. до-
мах ъ.
I ■
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Штатъ Наличный составь
причта. причта.
Отъ казны!
400 р.
Отъ прихо-
жанъ 400 р.
За требы
до 300 р.
Земли 33д.
(неуд. 23 д.)
Планъ есть.
Дохода отъ
землидо 100
РУб-
1 свящ. Свящ. Олифиренко Николай 65 л.,
ок. дух. сем. въ качеств* начет-
-1 псал. чика. Законоуч. М'Ьстн. шк., им.
фрук. садъ въ д. Отузахъ.
1899 !евАнны
'3-й ст.
! 1909
Камил.
1910
свящ.
1882
/Цак.-псал. Лазарев* Александръ,
37 л., изъ 2-го кл. Керчен. клас.
гимн.
псал.
1895
дьяк.
1907
1895
Церк. стар Сандулов* Петръ. 3-ье
з-лет.
Просф. Левгщкая Елена, вдова
псаломщ.
Отъ казны
392 р.
Отъ об-ва
125 р.
]
За требыI
до 500 р.
Земли 53
дес.пахотн.,
усад. и сЬ-
нокосн.
Закреплена
Дохода отъ
земли отъ 10
р. за дес.
1 свящ.
1 псал.
Въ 1882г.;
псал. вакан-!
С1 я закрыта.;
Свящ. Углянскш Iоаннъ, 31 г., ок.
Тамб. дух. сем. студ. Законоучит.
мъст. шк., чл. узд. Епарх. уч. сов.
1906 Набедр.
1909
свящ.
1906
Вольнонаемный церковникъ Ка
занцевъ Александръ, 69 л.,
Церк. стар. Мудрое* Алексей, кр, 6-ое
з-лет.
.Золотая
;хед. на
;Станисл
;ленгвна
1груди.
I 1905
Просф. Казанцева Анна, жена цер
ковника
404
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я'яо
аояч
о
я
Е-
Ф
Ф
В
Ячо
Общее
количество
прихожанъ
Муж.! Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
Яао
в
я
я
о
Ч о;
4я
'=я ва ф
с Я
Село Сарабузъ, Симф. у. Цер-
ковь, во имя св. Благовт.рнаго
Князя Александра Невскаго, по-
строена въ 1843 г. вдовою генер.
Мареою Рудзевичь, каменная, хо-
лодная. Оть г. Симферополя и
благочин. 15 вер.
Къ приходу приписаны: сель-
цо Александровка. деревни Сара-
бузъ, Сарабузъ (болгарсий) Па в.-
Ново-СофМевка 1 в., Сарабузъ [та-
тарски) 3 в., Чонгаръ 15 в.,
Джанъ-ТубlЙ 1 в., Софlевка (Ка-
рача-Кангилъ) 9 в., Челле 18 в.,
Китай 17 в., Шунукъ 5 в., Карт-
мышикъ 5 в., Кульчукъ 4 в., Тобе-
Чокракъ 4в, Атманъ Ю в., Та-
киль - Джабанакъ 6 в., Картмы-шикъ (н'Ьмецкш] 7 в., Камбаръ
10 в., Спать 5 в., Менглерчикъ
10 в., Эки-Башъ 18 в., Бютени 20
в., 16 в., Н.-Екатериновка.
Имеется библютека.
Род. 134 брак. 24 ум. 69
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) — — 952 р. 35 к.б) круж. и кош. - 72 р. 26 к.в) 11ожерт.,0; 0и др-131 р. 42 к.,
а всего 1156 р. 3 к.
Адресъ п.-телеграф. г. Симфе-
рополь, до востребовашя, почто-
вый ящикъ № 41.
Въ СарабузЪ и въ
принисныхъ дер.:
I
5791/4 2317 2188
Въ т омъ чи ел*,
прав ослав ныхъ
2592/4 1038 968
ар м я н ъ
3 12 11
н'Ь мц е в ъ
210»/4 841 853
ев р е е в ъ
2х/4 9 3
маг омета нъ
104V* 417 353
1)ц-.прих.
шк. въ д.Н.-|
Софlевк,Ь
уч. 20 м, 26
Д.
2) зем. шк.
въ болгарок.
Сарабуз-Ь -уч. 52м ,35д.3) зем. шк.въ д. Шуну-
къ уч. 26 м.,
2\ д.
4] зем.шк.
въ д. Та-
! килъ - Джа-
банакъ уч.
21 м., 18 д.
5) зем. шк.
въ им'Ьн.
Чонгаръ уч.
11 м.. 12д.
. Причтъ-въ
!перков до-
махъ.
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Содержаше!
причта:
жалованье
отъ казны,!
отъ обще- |
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ экон.]
Рудзевичъ!
100 р.
Свящ. Мисевич» Iоаннъ, 26 л., ок-
Минск, дух. сем. но 2-му разряду.
Законоуч. Н.-Софlевс. шк
/Пак.-псал. Пивоваров» Николай,
54 л., ок. Екатерин, дух. уч.
1 свящ. псал.l 1906
1905
свящ.
1906
псал. 1882
1882
дlак.
1908
— I 2-ое
.З-л'Ьт.
1 псал.
За требы
1039 р. 11 к.
% съ кап.
въ 4000 р.
Земли 122д.
700 кв. с. па-
хот, и усад.
2 д.
Церк стар. Буковскш Георгш,
кр.
Просф. Горбова Александра,дочь
священ.
Закреплена!
Дохода отъ
земли отъ
Юр. за дес
и более.

Севастопольское благочише,
Севастопольскаго градоначальства;
408
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
Г. Севастополь. Соборный храмъ,
въ десть Покрова Пресвятыя Бо-
городицы, построенъ въ 1905 г.
на средства прихожанъ и благо-
творителей, трехъ престольный-
Главный иридёлъ, во имя Покрова
Пресвятыя Богородицы, левый—
св. Великомученика Пантелей-
мона, а правый—еще не начатъ
постройкой, каменный, теплый.
Отъ г- Симферополя 70 вер., бла-
гочин. при семъ же храме.
Къ собору принадлежитъ ча-
совня, построенная въ 1893 г. на
средства церкви, въ память 29-гоапреля 1891 г. Доходы отъ часов-
ни поступаютъ въ пользу церкви.
При соборе строительный ко-
митетъ, на обязанности котораго
въ настоящее время лежитъ за-
бота о построенш втораго приде-
ла церкви съ правой стороны.
Имеется библютека изъ 69 на-
звашй.
Род. 402, брак. 104, ум, 87.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) свеч. — — 5201 р. — к-
б) круж- и кош. 373 р. 57 к.
в) пож., % и др.3557 р. 29 к.,
а всего — — 9131 р. 86 к.
Адресъ п.-т. г. Севастополь.
ев
Яоо.
©
за
Ч
Оя
©
©
9
Ячо
319С2
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
1278 1790
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
1) ц-прих.
шк. уч. 28 Д. 1
1
Кромт. сей;<
школы въ >
приход* су->
ществуютъ;
четыре шк.I
грам.,содер..
части,лица-1
;ми; дв* вое-1
крес. муж.
шк.; класси-1
ческ. про-]
гимназ./ го-
!родское му-
жское уч.;
дв-Ь жен.
нар. и одно
прих. уч.
>я
ао
я
я
я
о
Р яя яа ф
В Я
;Протоlерей
!и свящ.-въ
|церк. домтs,
остальные
члены при-
чта живутъ
въ наемн.
кварт, и по-
луч. кварт.
пособlе: дlа-
конъ 180р. и
2 псалом-
щика по 120
р. въ годъ.
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*ё я|
а * а^ф ч*. ф аа ч а.. „яф т я
ой о 3;в х ё яа* а за а и е-
я 5 я- §
Ох| О я
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до- \
ходъ съ
нея.
й
Ч
йа
а-
й
В
яявч
Ячоов
Наличный составъШтатъ
причта- причта.
Протоlерей Баженов* Владилпръ-
-63 л., ок. Тульск. дух. сем. студ.
Благоч. Севастоп. окр., директоръ
Севастоп. тюремн. комит., членъ
цензур. ко.мит.,Законоуч. жен.гимн.
Отъ казны
219 р. 52 к
1 прот. свящ.
1871
прот.
1887
1887 евВлад.
4-й ст.
1901
Палица
1906
1 свящ.
За требы
до 2000 р. 1 Дlак.
Свящ. Нересыпкин* Павелъ. 38 л..
ок. Харьк дух. сем. по 2-му разр.
Помощи, благоч., членъ-казначей
отд. Тавр, епарх. уч. сов., и членъ
Севаст. миссюн. комит.. директоръ
Севаст. тюр. ком., законоуч.Севаст.
дет. прlюта„Корабль-школа",гимн,
Ахновской, школы судовыхъ ме-
ханиковъ торговаго флота и по-
четн. чл. город, попеч. двтскихъ
прштовъ.
свящ.l
1894
°~о съ кап.
въ 1250 р.
2 псал. 1894 Камил.
1904
Пап.кр.
1906
Дlаконъ Троицкш Георгш, 41 г.,
изъ 1-го кл. Тавр. дух. сем. Зако-
ноучит. церк.-прих. Шк., завед. ок-
руж. свеч. скад.
и.д п.
1887
д.ак.'
1897
1896
Псал. Чайковскш Михаилъ, 26 л.,
ок. холмск. дух. сем.по 2-му разр.
псал.
1905
1908
Псал. Найда-Костенко Прокошй,
22 л.
1910 Стихарь
1910
псал
1910
Церк. стар., купецъ Сидоровъ Гри-
горШ.
1-ое
3-лЪт,
Просф. Дорхова Марlя, дочь пс.
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Назваше прихода, разстояню
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Севастогюль.Церковь, во имя
св. Благов. Князя Александра
Невскаго, что на Корабельной,
окончательно отстроена въ 1896
г., каменная, холодная, о двухъ
этажахъ, двухпрестольная: въ
верхн. этаже престолъ, во имя
св. Благовер. Александра Нев-
скаго, а въ нижнемъ,—въ честь
Введешя во храмъ Пресвятыя Бо-
городицы.
Имеется библютека.
Род. 428, брак. 46, ум. 265.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св*ч. — — 3117 р. 3 к.б) круж. и кош. 132 р. 71 к.
в) пож., %и др. 229 р. 8 к.,
а всего — — 3478 р. 82 к.
Адресъ г. Севастополь, Кора-
бельная.
Г. Севастополь. Церковь при
Константиновскомъ реальн. учи-
лище, во имя св. Благовернаго
Князя Александра Невскаго, по-
строена въ 1883 г. на пожертво-
ван.я горожанъ съ пособlемъ отъ
министерства народнаго просве-
щенlя.
я
я
оа
ояч
о
я
Е-
Ф
Ф
Вкчо
128
прих ода
I Общее ! Наимено- |
! ваше учи-1
! количество : лищъ „
! прихожанъ |школъ> чи°-'| ло учени-
! ковъ и уче-, Муж.! Жен. | НИIГЬ'512 ! 799
(нетъ
4ао
в
я
3яо
Р Ая ва фв я
Причтъ-въ
наемн.квар-
тирахъ на
1) ц.-прих.
шк. муж. уч.
]50 м.
средства
церкви.2) ц.-прих.
шк. жен. уч-
-52 д.
3) одно-кл.
гор.муж.уч.
уч. 100 м.
14) зем. одно- 1
кл. шк. уч.(
140 м., 65 д.
5) 2-хъ кл.
гор. жен. уч.
150 д.
1] реальное; Свящ-за-
муж, учил.;коноуч. цер-
! квартиры
не им*етъ
и квартир,
пособ.я не
получаетъ.
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я
я
я 4я о
— —
8 в
о
а а
я §
О №
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
800 р.
2 свящ. Свящ. Васильковекш Георпй, 42 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Завед.
и законоуч. муж ц.-пр. шк., зако-
ноуч. 6-ти класс, город, уч., 2-хъ
кл. Але.ссlевск. жен. город- и жен.
прогимн. Подлесной. Им. садъ въ
Алуште.
псал.
1891
свящ.
1892
1907 Арх. 6л
1906
Камил.
1909
2 псал.
За требы
более 2000р.
Свящ. Крылов* Николай, 31 г.,
ок. Тульск. дух. сем. студ. Зако-
ноуч. зем. и одноклас. муж прих.
шк.
1909свящ.
1909
Псал Зенюк* бома, 40 л., ок.
сельско-хозяйств. уч., обуч. въ ре-
гентскихъ класс, при С-Петерб.
придворн. капелле; выдерж. экза-
1908псал-
-1890
Стихарь
1891
менъ на Дlакона.
Псал. Тимотиловъ Андрей, 34 л.,
обуч. въ сельск. начальн. шк. Ре-
гентъ местн. церк. хора, уч. пе-
шя муж. ц.-прих. и 2-хъ клас. го-
род, женск- шк.
1908псал.
1908
Церк. стар., кр. Остагценко Алек-
сандръ.
1-ое
з-лет.
Просф.
Причта не
положено, а
совершаетъ
богослуже-
ние законо-
учитель.
Свящ. Богоявленскгй Серпй, 45
л., ок. курсъ Московок, дух. акад.
канд. богосл. Членъ Севаст. отд.
епарх. уч. сов., законоуч- Реаль-
наго уч., женск. гимн. Им. собст.
домъ.
1897 Камил.
1904
Паи. кр.
1908
свящ.
1887
Церк. стар. Максимович* Серпй,
потом, двор.
1-ое
Iз-лет.
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Назваше прихода- разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Севастополь. Церковь,въ честь
Вознесен.я Господня, что на Се-
верной стороне, построена в,ъ
190о г. на средстава ВЫСОЧАЙ-
ШЕ утвержденнаго комитета по
сооружению памятнпковъ обороны
г. Севастополя, каменная, холод-
ная. Отъ г. Симферополя 60 вер.,
благочин, 4 вер.
Приходъ состоитъ изъ посел-1
ковъ: Базарчикъ (онъ-же Бартень- 1
евка), Сухая Балка или пристань |
13/4 в., Старая Северная 13/4 в., ]
Куринная Балка 1 в., Панаютова
Балка 8/« в.
Старая церковь, во имя св. Апо-
столовъ Петра и Павла, въ по
селке „Бартеньевка".
Съ 1886 г. существуетъ Петро-
павловское Братство.
Имеется библютека изъ 260 т.
Род. 111, брак. 28, ум. 57.
За 1909 г. церк. доходовъ
а) св*чн. 1004 р. 20 к.
б) круж. и кош. 131 р. 81 к.
в) пожер.,% и др. 289 р. 44 к.,
а всего 1425 р. 45 к.
Адресъ г. Севастополь, Север-
ная.
Г. Севастополь. Тюремная цер-
ковь, во имя св. Николая Мурли-
кШскаго Чудотворца, построена
въ 1903 г. на средства, собранный
тюремнымъ комитетомъ. Отъ г.
Симферополя 73 в., благоч. 1 в.
сЧяо
аоя
Ч
о
яч
ф
фвя
чо Муж.: Жен,
2191/*! 878
кат'олико
Vl* 5
лю те ращъ д.
!/з 2 ! — ;
въ !
4 16 12
магюмета нъ
1 4
прих ода н|ъ"гъ
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
: лищъ и
школъ. чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
870 ! 1) Ксешев-;! екая 2-хъ
въ ! класс, ц.-
-1 ; прих. шк.
■уч. 53 м-, 74
а
а
р а
§. *
'- а
Свящ.--въ
церк. домЪ.
апсалом.въ
наем.кварт.,
получаетъ
кварт. 120р.
въ годъ.
; Причтъ-на
части, квар-
! тирахъ и
квар. нос.
!не получа-
.етъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
392 р.
1 свящ. Свящ. Калиновскгй Константинъ,
39 л., ок- Юевск. дух. сем. Зав'Ъд.
и законоуч. Братск, ц.-прих. шк.,
законоуч. 2-хъ кл. жен. город, уч.,
Севаст. 2-хъ кл. муж. город. Ллек-
Сlевск. уч., зав'Ьд. и законоуч. 2-хъ
кл. Северной Ксешевской церк.-
прих. шк.
свящ.
1894
1905 Скуфья.
1904
Архип,
благод
1905
1 псал.
За требы
500 р.
0/о съ кап.}
въ 100 р. !
Псал. Цыганенке Димитрш, 20 л..
ок. псаломщ. шк.
Церк. стар. Ргьзановъ АлексШ,
потом, поч. гражд.
1910
13-ое
З-л'Ьт.
псал.'
1910I
Награж
звашен.
вот. поч.
гражд.
1906
Отъ тюрем-! / свящ-
наго комит.;
Свящ. Звгърев» Николай, 33 л.,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Членъ
Севаст. отд. епарх. уч. сов., сек- 1
ретарь окр. мисс, ком., законоуч. |
Севаст. женск- гимназ-
Вольнонаемный церковн Зама-
хаев-» Петръ.
Церк. стар. Млгшаричъ АлексШ.
1909 Скуф.
1907
псал., 1898
|свящ.
1899
свящ. 240 р.,| 1 церков.
псал. 120 р./
2-ое
З-л'Ьт.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Г. Севастополь. Церковь Все-
святская, кладбищенская исправ-
лена въ 1859 г. купцомъ Пеки-
нымъ Iоанномъ посл-в разорешя
ея въ Севастопольскую войну, ка-
менная, холодная.
Къ приходу принадлежатъ ху-
тора и поселешя: Турова слобод-
ка, на Рудольфовой гор-Б, на Но-
вой земл-Ь и частныя дачи до
Херсонисскаго маяка.
Съ 1901 г. открыто приходское
попечительство.
Построена каменная часовня
въ 1905 г , для отп'Ьвашя покой-
никовъ.
Имеется библютека.
Род. 278, брак. 80, умер. 467.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'БЧ. — — 1651 р. 70 к.
б) круж. и кош. — 38 р. 19 к.
в) пож., °/о и др. 1105р. 38 к.,
а всего — — 2795 р. 27 к.
Г. Севастополь. Церковь при го-
родской больнице, во имя Христа
Спасителя, построена въ 1904 г.
на средства гор. головы, пот. поч.
гражд. А. Максимова и съ уча-!
стlемъ жертвователей, каменная,
теплая.
Род. 113. брак. —, ум. 267.
я
я
са
с
я«
ч
ф
ф
вячо
66
Общее ; Наимено-
ваше учи-
количество, дищъ и
прихожанъ (школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
Муж. Жен.; ницъ
264 .1) ц-прих.
шк. уч. 25 м.,!
20 д.
2) наКаран-!
тинной ело-!
бодктз жен.
одно-классн
частное уч.
уч. 53 д.
3) на Нагор-
ной ул.част.
шк.
4) сиротскш
дЬт.прlютъ
; 26 м., при-зреваем.
! 5) 2-хъ кл.муж. Алек-
сеевская
шк-
-6) НаРу- |
дольфовой
гортз земс.
2-хъ шт.
! смешан, уч.
обуч- 70 м.,!|75 д.
344
Яа
о
X
я
яо
Р .2
в яа ф
В Я
1 свящ. и
1 псалом, въ
;церк. дом-Ь.
(2-й свящ. и
2-й псал въ
Iнаем.кварт.;
кварт, посо-
хе свящ. 120
р.,псал. 80 р.
[Причтъ-въ
наем. квар..
получ.квар-
тирныя.
415
|й ев
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Содержан'ю
причта:
жалованье !
отъ казны,!
отъ обще- |
ства.доход.,;
количество
земли, до- 'ходъ съ Iнея.
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Свящ. Юрьевъ Александръ, 35 л-, I
ок. Тавр. дух. сем. студ. ПредсЬд. \
ревиз. ком. по севастопол. свЪчн. |
складу, чл. отд. уч. сов., законо-!
учит. жен. уч. на Карантинной
слободке, об-ва севаст. яслей, 1
Рудольфовскаго зем. уч. и учебн. I
команды погранич. стражи. Им.
уч. земли вблизи Севастополя-
Свящ. Матвгьевъ СергШ, 45 л.,
изъ 5-го кл. Воронеж, дух. сем.
Законоуч, Севастоп. город, прих.
уч-, пр'пота сиротъ—мальчиковъ,;
народ, уч. „ДЬтскШ садъ", части,
прогимн. и кладбищ, церк.-прих.
шк., уч. шЬшя 2-хъ кл. нрих. жен-
и одно-клас. жен. город, и Каран-
тин, уч.
Псал. Гулый Герасимъ, 42 л.,
обуч. въ 2-хъ кл. министер- уч. \
Учит птзШя ц.-прих. кладбищ, шк.!
Псал. Акулыяыня Iаковъ, 29 л., Ь
ок. музыкальн. шк. съ звашемъ I
регента. |
Церк. стар. Алъбертъ Филиппъ. \
Просф. Ржавская МарlЯ, вд. пс. !
За требы
до 3000 р. |
% съ кап.!
ВЪ 725 р. I
2 свящ.
2 псал.
Дlак.
1896
свящ.
1896
Дlак-
-1889
свящ.
1902
псал.
1890
И. Д. ПС.
1904
псал
1907
1900
I
1902
1905
! 1908 |
I
1-ое |
З-л'Ьт.!
Скуф.
1903
Арх. бл.
1904
Набед.
1906
Отъ города
800 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Василъю'отгг Митрофанъ,
61 г.. обуч. въ Симф. дух. уч.
Псал. Юваловъ Адрlанъ, 29 л.,
ок. Пензенск. дух. сем. по 2-му
разр.
Церк. стар., купецъ Гавриловъ
Николай.
Просф, Ржавская Мартя, вд. пс.
Дlак. 1906 Скуф.
1882 1905
свящ.
1898
псал. 1908 —
1904
— 1-ое —3-лът.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г Севастополь. Церковь, во имя]
св. Апосто.товъ Петра и Павла,
сначала была построена анатолш-
скими греками въ 1792 г.. въ Крым-
скую же войну—разрушена, а!
вновь возобновлена въ 1889 г. на
средства Володина - КундышеваСерия, здашемъ каменная, въ
древне-византШскомъ стиле, съ!
портиками, на подобlе базиликъ, |имёетъ 48 колоннъ.
Имеется библютекаизъ 10 наз-
ванШ.
Род. 108. брак. 71. ум. 19.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 2328 р. 30 к.
б) круж. и кош. 161 р. 56 к
в) иожер.,°/0 и др. 964 р. 1 к.,
а всего 3453 р. 87 к.
Г. Севастополь. Церковь грече-
ская, во имя Трехъ Святителей
Василlя Великаго, Григория Вого-
слова и Iоанна Златоустаго, по-
строена въ 1890 г. на средства
пот. почет, гражд. Василlя беоло-
го, каменная, холодная
При церкви есть благотвори-
тельное для грековъ общество.
Имеется библютека
Род. 113, брак. 17, ум. 28.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 2174 р. —к.
б) круж. и кош. 70 р. 85 к-
в) пож- % и др. ИЗ р. 98 к.,
а всего — — 2358 р. 83 к.
(в
соо
р.
осо
Ч
осо
Е-|о
ф
а
о
67Т2
гре к о
67 269
Общее
количество
прихожанъ
Муж! Жен.
270 ; 435
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, ЧИС-1
ло учеии-
ковъ и уче-!
ницъ.
1) муж. и!
жене, ц.-
прих. шк.
уч. 39 м.,|
26 Д-
-2] реальное
училище-
-3] Технич.
училище.
4) женская
гимназ!я.
5) частная
жен. гимн.
6] дв* жен.
прогимн.
в ъ I)греческая
387 общ. 5-ти кл.
шк. уч. 200 ч.
Я
а
ов
к
аяо
в .5в в
а фв ВТ
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
! Причтъ-въ'церковн.до-
махъ-
417
Содержаше
причта: I
Жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,у
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
! _: 5! ° * ._, «I *ФЛ© Ф © |, Ф >» ф * я1 Р. Ч р. п Ва © а «" _2 аО ев О ф ае-, в а а аоо а и
Я_г _ _ |
и о. и н ч
- Ч е0 « Оомов С
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Прото!ерей Бензиггъ Михаилъ, 55
;л. ок. Тавр. дух. сем. студ Зано: уч. 3-хъ кл город, учил., церк.-!
! прих. шк. и др.
I " I
псал.
1877
свящ.
1878
прот.
1894
Дlак.
1908
Отъ казны
|( -0 р. 76 к.
За требы;
до 2000 р. !
1 СВЯЩ.
1 псал.
1897
1908
2-ое
з-лет.
Пап. кр.
1900
евАнны
3-й ст.
1904
I
/Паконъ на псал. ваканеш Но-
иовъ Iоаннъ, 37 л., ок. Курск, уч.
сем. Законоуч. муж ц -прих. шк.
Церк, стар. Даниловъ ПорфирШ
Надворн. Совт>т.
Просф. Ржавская МарlЯ, вд. псал,
Отъ об-ва
свящ. 500 р.,
и по духов,
завъщ. oео-
лого 200 р.
Псал. 420 р
Кромъ 1тогопользуются
доходамиза
требоиспра-
ВЛСШЯ.
1 свящ.
1 псал.
|!
Архимандритъ Григорш, 37 л.,
ок. Хюсскую гимназш и Шевск,
дух. акад. канд. богосл. Закоучит.
I греч. школы, членъ Благочин. Со-! вЪта.
И д. псал. по вольному найму,
ту редко- поддан., Таковиди ФотШ
Церк. стар- Неофитъ ДюнисШ
купецъ.
Просф. Ржавская МарlЯ, вд. псал.
Iером. 1903
1902
прхинан
1902
2-ое
З-.тЬт.
418
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г Севастополь. Церковь вок-
зальная, во имя св. беодосля Чер-
ниговскаго, построена въ 1902 г.
на средства прихожанъ, каменная,
холодная.
При церкви въ 1905 г. учреж-
деиъ церк.-приходской советы
Род. 357 ,бр. 71, ум. 66.
Имеется библютека.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ-'
а) свеч. — — 2006 р. 90 к.
б) круж. и кошел. 155 р. 96 к.
в) иожертв.,°.ои др. 216 р. 71 к.
а всего — — 2379 р 57 к.
я
яо
а
о
я
Ч
о
я
Ч
О
ф
У
хчом Муж.; Жен.
228 820 I 898 !
I ''кат олико въ27 ! 9I :
е в р е е ;в ъ
7 27 ; 31:]
маг ометаlнъ !
71/» зо ; зз
шту!ндистовъ !
7 26 130|
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
ао
я
я
3я
о
Р .вя яа а>
в я
1) женск. Свящ—въ
ц.-прих. шк.церк. дом*,
уч. 64 д. псалом, въ
наем, кварт.,
2] желез.- кварт, посо-
ДОрОЖ. ШК. бIЯ 7 р. 50 К.
грам.
С. Албатъ, Симферои. у. Цер-
ковь, въ честь Покрова Иресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1879 г. на средства капитана 1-го
ранга Рогули Ивана и нрихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополл 50 вер., благоч. 35 вер.
Къ приходу приписаны рус-
СКIЯ деревни Бшкъ-Сюрень и Ку-
чукъ-Сюрень и 17 татарскихъ де-
ревень съ русскимъ насе.тешемъ;
есть часовня въ именш Говорова. |
Имеется библютека.
Род. 29, брак. 23, ум. 20.
За 1909 г. церковныхъ дохо-;
довъ-'
а) свеч. — — 561 р. 20 к.!
б) круж. и кош. 10 р. 30 к.:
в) пожер., % и др. 12 р. 50 к.,!
а всего — — 284 р. —к.
Адресъ н.-т. г. Бахчисарай, с
Албатъ.
351/2 | 141 ! 139 1) зем. шк.
въ Албате.:
2)Фотисаль-
ская земск
шк.
3) Бшкъ-
Сюреньская
земск. шк.
Все смеша-
ны.
Свящ. въ
церков. до-
мЪ; для
псаломш.
кварт. нЪтъ.
419
я й
я о я о Й
1&• 2 я я
9 А о ф я1 х о I §
й 4 § § *
Я ч *° =" 5ОиО Я С
Содержаше
причта:
г жалованье
отъ казны,
отъ обще-ства,доход.,
количество
земли, до-
; ходъ съ
нея
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
100 р.
|За требы
100—800 р. ;
Свящ. Завадовскш Леонидъ, 30
л., ок. Одесск. дух. сем. Законоуч.
севаст. 6-ти кл-, технич. ж-дорож-
уч. и ж.-дор. шк- грам., чл. совета
отъ духовенст. епарх. шк. псал. и
духов, следов. Севаст. окр.
Псал. Чумакъ Лука, 19 л., ок.
псал. шк.
Церк. стар., мещ. Григико Гав-
ршлъ.
Просф. (ваканс!я).
свящ. 1907 Набедр.
1902 1908
1 свящ.
1 псал.
псал. 1910
1910
— 1-ое
3-лет.
отъ казны
■14 р. 50 к.
За требы
о 300 р.
Доходъ съ
8 Д. ФРУКТ.
Ада.
[ съ капи-
ита въ 400!
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Покровскт Стефанъ, 48л.,
ок. Орлов, дух. сем. студ. Законо-
уч. мест. шк.
свящ,! 1910 Скуфья.
1886 1897
и.дп. 1910 —
1910
— 1-ое —3-лет.
И. д. псал. Болдыревъ Iоаннъ,
20 л., ок. Севаст. 6-ти кл. гор. уч.
Церк. стар. Васюков» Михаилъ,
мещ.
Просф. (ваканстя).
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора- почтовый и
телеграфный адресъ.
яо
ао
яч
о
яч
ооа
т
Ячо
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ннше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учена-
ковъ и уче-
ницъ.
Яяо
3я
о
яс .5я яа си
С 3"
Заштатный городъ Балаклава,
Ялтинск. у. Церковь, во имя ев
Николая Млрликшскаго Чудотвор-
ца Церковь Сlя была разорена
непрlятелемъ во время войны,
вновь возобновлена въ 1857 г. на
средства прихожанъ. Отъ г. Сим-
ферополя 80 в, благочин. 12 в.
95!/2 382 379 1) земск.
(шк- уч. 47
М., 45 д.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ
Късей церкви приписаны:древ-
ня церковь, во имя св. Апосто
ловъ Петра и Павла со времени
покорешя Крыма и кладбищен-
ская церковь, въ честь Воздви-
жен!я Животворящаго Креста Гос-
подня, построенная въ 1903 г. на
средства Спиридона Гинали и
дв* часовни, во имя св. Живона-
чальныя Троицы въ город*, древ-
няя, и во имя св. пророка Йлш
въ 1 вер. отъ города- I
При церкви н*тъ библютеки.
Род. 89, брак. 2, ум. 32.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 1085 р. 40 к.
б) круж- и кош. 45 р. 39 к.
в) пож., % и др. 308 р. 32 к.,
а всего — — 1439 р 11 к.
Адресъ п.-т. г. Балаклава.
| Свящ.—въ
'церков. до; мё, псал-въ набмн.;квартирн.
пособlе по-'
;луч. отъ Ба-
;лаклав. Гв>
|род. Правл. (|
|6 р. въ м*с |
1)ц-прих. 1шк. уч. 38 м ,
19 д.
С. Кадыковка, Ялтин. у Церковь,
во имя св. Живоначальныя Трои-
цы, построена въ 1810 г., кр-Ьпкая,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 80 вер., г. Балаклавы
На вер., благоч. 12 вер.
62 248 287
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|Д I сЯ| Я .
Ш 1|ф >> си Я
а Ч асо о я я
о=* 9 ф
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Оодержаше
причта:
йчаа
Си
А
X
У.
У
Xч
■ячоо
Б
жалованье |
отъ казны,;
отъ обще-
ства.доход.,
количество:
земли, до- 1
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
ходъ съ I
нея.
СВЯЩ. 1888 напер,
1887 кр.
Отъ казны
392 р.
1 свящ. Свящ. Коцюбинстй Корншпй, 49
л., ок. Таврич дух. семин. воспит.
Наблюд. церк.-прих. шк. Севастоп.
окр., Законоуч. зем. шк.
1 псал.
За требы
500 р. и бол.
Псал. Серафимовъ Петръ, 50 л.,
ок. Балаклав. зем. училище. Им.
домъ въ г. Балаклавт*.
псал. 1902 1910
1902Свящ. за
школы 210р.
Псал. за| Церк. стар. Михели Георгш, мъщ. 5-ое
3-лет.УРОКИ ПТзШЯ
въ шк. 90 р.
Просф. (вакансля).
Земли 21д и
1936 кв. с.
пахот, и 2 д.
кустарника;
усадебн.
земл. 250 кв.
саж.; доку-
мен. н'Ьтъ.
План. есть.
Дохода за
оную до 150
руб.
I Отъ казны392 р.
1 свящ. Свящ. ведоровъ Павелъ, 42 г., ок
Симф. дух. уч. Завъд. и Законо-
учит. церк.-прих. и'к. Им. домъ въ
г. Симферополе.
псал. 1901
1883 ]
СВЯЩ.!
1901 |
Набед.
1907
1 псал.
13а требы400 р. и бол.
Земли 65д.и
1332 кв. с '
422
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
я
о
а
ош
Ч
о
я
о
фяя
ок
Общее
количество
прихожанъ
Муж- Жен.
Наимено
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
Я
с
я
я
3
я
ое- гая —я ха о
С я
Къ сей церкви приписана ча-
совня, во имя св. Великомученика
Георпя Победоносца, построенная
ста л-Ьтъ тому назадъ.
Библютеки нЬтъ.
Родъ 44, брак. 28, ум. 24.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а; св*чн. — — 681 р. 10 к.б) круж. и кош. 111 р. 12 к-
в) пож., % и др. 51 р. 95 к.
а всего — — 744 р. 17 к.
Адресъ п.-т. г. Балаклава, с.
Кадыковка.
190 | 1) земск. | Свящ. въ
■шк. уч. 19м.,церк. доме,
14 д. шсал. въ на-
ем, кв.
С. Карапъ. Ялтин, у. Церковь,
во имя св. Равноаиостольныхъ
Царей Константина и Елены, по-
строена въ 1775 г., но была раз-
зорена непрlятелемъ во время
Крымской кампанш, вновь возоб-
новлена въ 1856 г., камонная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 75
в., г. Балаклавы 5 вер., благоч.
12 вер.
53 212
Къ приходу приписаны 5 ху-
торовъ.
Имъется библютека изъ 35 т.
Род. 19, брак. 6, ум. 6.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свечн. 379 р. 20 к.
б) круж. и кош. 39 р. 82 к.
в) пож., % и др. —
а всего — 419 р. 2 к.
Адресъ п. т. г. Балаклава, с.
Караны
423
а х
ф >> ф а
а ф а
Р й _ ©
о х ё 3_ м аев *5 ев оМО. М Е*
.В . 8IО М о в
Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,;
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
А
Ч
й
а
й
х
■х
У
х
Ч
я
чосв
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта. I
Док. есть. И. д. псал. Колесникъ Гаврь
илъ, 20 л., обуч. въ Перекопок,
уезд. 3-хъ кл. город, уч., выдерж-
экз; на псал.
1909и. д. не.
I 1909
Дохода за.
землю отъ
8 р. за дес:
псал.
1909
| Церк. стар. Божко Михаилъ,I двор.
| 2-ое
,3-лет.
Просф. (вакансlя)
Отъ казны
392 р.
Свящ Михайловскгй Навелъ, 74 1
л-, изъ низш. отд. Херсон, дух.
учил Духовн. Севастоп. окр., за-,
коноуч. зем. шк.
1 свящ.
1 псал.
поном
1852
|Дlак.
1862
свящ.
1875
1885 ев Анны
3-й ст.; 1901
Каш!.
1909
Отъ об-ва
420 р.
За требы
до 200 р. И. д. псал. Голованенко Матвей, и. д. пс.
34 л., ок. зем. шк. 1907
1909
Земли 3 д.
пах. Церк. стар. Целю АнтонШ, мещ. 8-ое
з-лет, I
Док. есть. !
Просф. (вакансlя)
Дохода 20 р.
424
Назваше прихода. разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Урочище Кача, Симфероп. у.
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1840 г- на средства маюра Петра
Новикова, каменная. Отъ г. Сим-
ферополя 55 в., благочин. 15 вер.
Къ приходу приписана церковь,
во имя Преображешя Господня
на Бельбеке въ 8 в. и деревни-'
въ Качинской долине: Аранчи
при самомъ сел'Ь. Эфендикой 1
в., Колантай 3 в.. Голюмбей 5 в.,
Эски-Эль 2 в., Мамашай 3 в., и
ШеиховскШ хуторъ 6 вер.; въ
Альминской долине.' Бурлюкъ 12
вер., Томакъ 15 вер., Новая де-
ревня 14 в.Тарханъ 15 в., Конюш-
кой 15 в., болгарсшй и русскШ
Бакалъ (здесь предполагается по-
стройка церкви-шк.) 18 в.; въ Бель-
бекской дол: ст. „Бельбекъ" 8 в.,
Дуванкой (земская больница и
волостное нравлеше] 10 в., Бель-
бекъ татар. 10 в., Лютиковскш
хуторъ 18 в., Джуджурекъ хут.
20 в., Николаевка Булганакской
волости, земледельцы, 30 в.
Имеется библютека.
Род. 82, брак. 21, ум. 64.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 392 р. 55 к.
б) круж. и кош. — 33 р. 40 к.
в) пож., % и др.697 р. 30 к.,
всего — — 1123 р. 25 к.
Адресъ п.-т. г. Бахчисарай, на
Качу по земск- почте.
еза
о
О.ов
Ч
о
в
Ф
Ф
В4
а
чо
Ы
Въ приходе
приписныхъ
843291
Наимено-
|ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен. | ницъ-
I I
ивъ; 1] Аран-
** м" чинск. зем.
,~« шк. уч. 45
'М п., 15 д.
2) на Бель-
беке Алек-
сlановская
зем- шк. уч.
20 м., 18 д.
3) русско-
татар, мин.
шк. уч. тат.
20, рус. 15 м.
4] имеетъ
быть откры-
та въ ны-
нешн. году
на Бельбе-
ке же церк.-
прих. фонъ-
ЦуръМиле-
новская.
5) Бурлюк-
ская земск.
шк. уч. 25м.,
12 д.
6) Бакальск.
ц.-прих. шк.
уч. 50 м., 15
д.
7) Никола-
евская зем.
шк. уч. 45
м., 20 д.
>я
яо
я
3я
о
Р .2я яа ф
В Я
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
|.'<Наличный составь
1
причта.Г
Штатъ
причта.
псал.
1877
свящ.
1903
Отъ казны
400 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Сырпевъ Александръ, 56
л., ок. Вятск, дух. сем. Законоуч.
мест. шк.
1908 Скуф,
1903
За требы
до 300 р.
И. д. Псал. Гончаренко Алек-
сандръ, ок. земск. и технич.-реме-
слен. шк.
1909!■. д. пс.|
1 19084 дес. са-
да при Ка-
чинск.церк,
дохода400р.
и 4 д. сада 1
при припис-
ной наБель-
беке; дохо-
да до 400 р.
Церк. стар. Качинской церкви
мещ. Лизуновъ Iоаннъ.
1-ое
з-лет
Церк. стар. Бельбекской церк-
ви фонъ-Цуръ-Милепъ, двор.
3-ье
З-лет.
Арх. 6л
1902
Просф. (вакансгя).
Доходность
съкаждымъ
годомъ уве-
личивается.
Церковн,
капиталъ
10000 р.; по-
ловиной %
пользуется
причтъ, а
полов,идетъ
въ пользу
церкви.
426
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
С. Комары, Ялтин. у. Церковь,
во имя св. Велнкомучен. Марины-
построена въ 1794 г., но была ра-
зорена непрlятелемъ во время
Крымской кампанш, вновь возоб-
новлена въ 1857 г. прихожанами,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 92 вер., благоч. 16 вер.,
Балаклавы 5 в.
Къ приходу приписаны:
Часовни: 1) во имя Усекновешя
Главы Iоанна Предтечи, 2) во имя
пророка Илш въ дер. Камарахъ,
3) во имя иреп. муч. Параскевы
въ дер. Алсу, 4) во имя св. велико-
мученика Димитрlя Солунскаго въ
Алтынъ-Чаире въ 6 вер. и дер.
Чоргунъ 5 вер.
Алсу 6 V 2 вер.
Варнутка Ю вер-
Кучукъ-Мускам'|й Вl /» вер.
Имеется библютека изъ 100 т.
Род. 47, брак. 16, ум. 34.
За 1909 г. церк. доходовъ.-
-а) свеч. — — 571 р. 40 к.б) круж. и кош. — 12 р. 42 к.
в) пож., °/о и др. —р. 81 к-,
а всего — — 584 р. 63 к.
Адресъ п.-т. г. Балаклава,
с. Камары
яо
а
о
я
Ч
оаа
ч
о
ф
V
Я
Ч
о Муж.' Жен.
Въ приходе и въ
приписныхъ дер.:
153 ! 612 580
сектанто въ
1; 4| 3
Общее
количество
прихожанъ
Наимено- ;
ваше учи-:. лищъ и
;школъ- чис-!
! ло учени- .
|ковъ и уче-
ницъ
, 1] зем. шк.
въ Камарах.
| 2) ц.-прих.
шк. Алсун-
ская.
3) Варнут-
ская школа
грам.
4) Чоргун-
ская земск.
школа
Во всехъ
школахъ уч.
108 д. обое-
го пола.
яо
я
3я
о
5= .2я яа ф
В Я
|Причтъ-въ
щерков. до-
:махъ.
ПмЪше н Форосъ," Ялтинек. у.
Церковь, въ честь Воскресешя
Христова, построена въ 1892 г.,
въ намять 17 октября 1888 г. на
средства пот. поч. гражд. Алек-
сандра Кузнецова, каменная. Отъ
г Симферополя 115 вер., благоч.
40 вер.
Въ приходе и въ
приписныхъ дер.:
ПН/2 446 416
!
ино стран цевъ
ЮУз ! 42 47
т. атар ъ
130 , 520 564
! 1) ц.-прих. Причтъ-въ
ВIК- въ дер. церковн. до-
Байларахъ махъ.
;уч. 16м.,20д.|
2)шк. грам.
въ д Муха-
латке уч. 13
м.. 14 д.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до- |
ходъ съ I
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
392 р.
1 свящ.
1 нсал.
Свящ. Сабынин» Николай, 41 г.
ок. Курск, дух. сем Законоуч. Чор-
гун. Алсунск. и Варнут. шк.
1907 :Набедр.
1907
псал.
1892
свящ.
1900Отъ об-ва
180 р.
Псал Михо Димитрий, 39 л., ок
Симф. дух. уч. Законоуч- зем. шк
въ с Камарахъ-
1901и. д. ое.l
1892 '<
псал.
1895 ■
За требы
до 300 р.
Земли 53 д.
1581 кв. с.
и 300 кв. с.
усадебн.
Церк. стар,
мещан.
Панготи Николай I 2-ое
[з-лет
Просф. (вакансlя).Планъ есть
Земля,'за-,
росшая ку-
старникомъ
для посева
не удобна и
дохода при-
носитъ
очень мало.
%съ капит.
въ 100 р.
Свящ. Ундольскгй Паве.тъ, 45 л., свящ.; 1891
ок. Владн.\пр. дух. сем. студ. За- ■ 1884 !
коноуч. мест, шк-, им. уч. земли. |
Свящ. по
дух. завещ.
храмозда-
ТвЛЯ 1200р.,
псал. 300 р.
1 свящ.
1 псал.
Кати.
1901
Нан.кр.
1905
ев Анны
3-й ст.
1910% съ кап.
въ 200 р.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
я
яо
аоя
Ч
о
«3е>о
ф
В 4ячо
Общее
количество
нрихожанъ '
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-'
ло учени- I
ковъ и уче-
ницы
4яо
ц
3
я
о
Р .5я яа ф
В В
Къ приходу приписаны:
Байдарская станцlя П/а вер., дер.
Байдары 7 вер., Календо 12 вер.,
Скеля 15 вер , Сахтикъ 8 вер., Му-
халатка 10 вер. Хайто 10 вер. и
имешя: Лименеизъ 14 вер..
Мелласъ 7 вер.. Мухалатка 12 вер.,
Мшатка 5 вер., Форосъ 7 вер.
Имеется библютека.
Род. 55, брак. 5, ум, 25.
За 1909 годъ церк. доходовъ: I
а) свечн. — — 479 р. 90 к.'б) круж. и кошел. 68 р. 71 к.[в) иожер.,°/ои др. 522 р. 54 к. |а всего — — 1071 р. 15 к.,
Адресъ п.-т. Байдары—Форосъ.
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Содержаше
причта:
жалованье!
отъ казны.,
отъ обще-
ства,доход.,;
количество
земли, до-
ходъ съ ;
нея. !
Наличный составьШтатъ
причта- причта.
За требы
до 500 р.
И. д. псал. Медвпдевъ Iоаннъ,
21 г.. домашн образ.
и.д. п.! 1910
1910
Земли 2
д.и1574 кв.с. Церк. стар Ушковъ Константин!,,
поч. поч. гражд.
2-ое
3-Л'БТ.
Планъесть.;
Просф. жена мест. свящ.
Земля для
обработки
неудобна.

Сърогозское благочиние,
Мелитопольскаго уЪзда.
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Назваше прихода, разстояше
о'тъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
еЧяо
а
я
Ч
о
ячо
ф
г
Ячо
Общее
количество
прихожанъ
Муж.! Жен.
Наимено-
ванlе учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
нии/в
4яс
х
к
3
яо
Р .вя яа ф
В Я
С. Агайманы, Мелитоп у. Цер-
ковь, во имя св. Великомученицы
Варвары, построена въ 1887 г. ста-
рашями прихожанъ, кирпичная,
холодная. Отъ г. Симферополя
200 вер-, г. Мелитополя 100 вер.,
благоч. 40 вер., ближайшей ж.-д.
ОТ. 50 вер.
Къ приходу приписана немец-
кая колотя Санбрукъ-
Имеется библютека.
Род. 595, брак. 103, ум. 423.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ;
а) свеч. — — 2739 р. 5 к.
б) круж. и кош. 39 р. 78 к.
в) пожерт.,% и др. 324 р. 76 в.,
а всего — — 3103 р. 59 к.
Адресъ п. т. отд. Агайманы.
С. Блаюдатно-Романовское, Ме-
литоп. у. Церковь, во имя Рожде-
ства Богородицы, построена въ
1896 г. на средства прихожанъ-
каменная. Отъ г. Симферополя
200 вер., Мелитополя 60 вер., бла-
гочин- 45 вер.
11343/4 4539 4367
раек ольни ковъ
51/! 21 аз
1 лю т е ранъ
1 4 4
евре е в ъ
191/з 78 67
Въ приходе и въ
приписныхъ дер.-'
I I
3161/4' 1265 ' 1242
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
1) ц.-прих. Причтъ—въ
шк. уч. 51 м., церковн до-
-26 д. махъ.
2) зем. шк.
въ пос. Ти-
мовеевке
уч.28м.,22д.
1) ц.-прих.
шк. МУЖ. УЧ.
18 м.
2) ц.-прих.
шк. жен. угч.
43 д.
3) четыре
зем. школы,
вънихъ обу-
чалось 315
м., 159 д.
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Зодержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
втва.доход..
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
188 р. 16 К.
2 свящ. Свящ. Оболенскт Николай, 52 л..
ок. Курск, дух. сем. Завед и За-
коноуч, въ Агайманскихъ церк.-
прих. школ.муж. и жен., законоуч.,
2-хъ класс, земс. уч. и окруж.
миссюн.
1901 Скуф.
1896
свящ.
1883
1 Дlак.
Отъ об-ва|
1800 р. 2 псал.
За требы
до 1500 р. Свящ. Подымстй Василш, 31 г.,
окон. Одесскую духовную семин.
Законоучит. 1-го, 2-го и 3-го Лгай-
манскихъ зем. училищъ-
1909 Архип,
благод.
1903
псал.
1901
свящ.
1905
Земли 120
дес.
Док. есть. Дlаконъ Маркгановъ Николай, 53
л., изъ 3-го кл. Тавр. дух. семин.
Учитель мужск. церк.-прих. шк.
1885 Награж
6иблlей.
1908
псал.
1879
Дlак.
1885
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
и более.
Арх. 6л.
съ грам.
1904
Дlак.-псал. Архангельске Iоаннъ,
34 л., изъ 1-го кл. Тавр. дух. сем.
Учитель пенlя въ церк. шк.
1903псал
1891
дlак.
1909
Псал. Ровннскш Владимlръ, 61 | дьяч
г., изъ высш. отд. Симф. дух. уч. | 1869
1881 Стих.
1862
Благое,
св. Син.
1907
Церк. стар., крест. Бредияцнъ
Сисой.
1-ое
з-лет.
Просф. Архангельская Екатерина,
дочь свящ.
Отъ об-ва! 1 свящ.
600 р.
| 1 псал.
За требы |
500—600 р. |
Земли 33 д.|
I Свящ. Владимиров* Николай, 41 и. д. п. 1897 Скуф.; г., изъ 5-го кл. Тавр. дух. семин.! 1892 ' 1906| Законоуч. м*ст. шк. свящ.I , 1897 : 1
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее Наимено-
ванlе учи- !
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
яяс
я
3
я
о
я .5
а х
П ЯЯ
количество
прихожанъ
Муж.! Жен.
Приходъ состоитъ изъ сель и
деревень;
Романовка, Тимоееевка 6 в.,
МарьяновкаЗ в., ведосеевка 7 в.,
Лукьнновка 2 в.. Любимовка 4 в.
Имеется библютека
Род. 208, брак. 23, ум. 128.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. —- — 1250 р. —к.
б) круж. и кош. 56 р. — к.
в) пож., % и др. 46 р. 15 к., |
а всего — — 1352 р. 15к. |
Адресъ иочтов.-телегр. ст. Ива-
новка, М. у- с. Благодатное.
1256 ! 1189IС. Больше-Благовгьщепы, Днепр.
у. Церковь, во имя Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена
въ 1904 г. на средства прихожанъ, |
кирпичная, холодна.я. Отъ г. Сим-
ферополя 240 вер., благоч. 18 вер.
3153/4 1 |1) две зем. Свящ.—въ
шк. 90 м.. 45 общ. доме!
•д. а псал. въ
наемномъ
отъ общест.|
неудобномъ!
Приписано с. Ново-Васильевка.
Библютеки нетъ.
Год. 162, брак. 13, ум. 60.
За 1909 г церков. доходовъ:
а) св*ч. — — 1178 р. 60 к.
0) круж. и кош. 37 р. 97 к.
в) нож., % и др. 48 р. 80 к.
а всего — — 1265 р. 37 к.
Адресъ почт.-отд. Рубановка;
телеграф. Б.-Благовещенка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта- причта.
Плана нетъ Псал. Журманъ ЕвсигнШ, 38 л.,
ок. Симф. дух. уч. Учитель пешя
въ местной церк.-прих. шк.
псал.| 1909
1891 I
Стихарь
! 1901
Похвал.
[ листъ
1903
Дохода отъ
земли отъ
15 руб. за
дес. и более
Церк. стар- Недгьлько ПорфирШ,
кр.
Просф. Морозова Александра,
вд. псал.
1-ое
3-лет.!
Отъ об-ва!
500 р.
1 свящ. Свящ. Кирановъ Викторъ, 28 л ,
ок. Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.
первой земск. и Н.-Васильевск. шк.
псал.! 1905
1904 |
1 псал. свящ,
1905За требы
500 р.
И. д. псал. ВИяно Аоанасш, 27
л., ок. народ, уч.. выдерж экзам.
на псал. Законоуч 2-й земск. шк.
Им. домъ съ усадьбой и 8 дес.
земли.
'и. д. ис! 1907
1904 IЗемли 33 д.
пах.
Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес-
и более.
Церк. стар. Чуча Iосифъ, кр 1-ое
з-лет.
Просф. (ваканс!я).
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
са
Оа
с-Ч
Оя
■-
а
ф
у
X-оьа
Общее
количество
прихожанъ
|Муж. Жен.
Нанмено- ;
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
Я
)л
с
3яо
Р .9я яа ф
В Я
С. Верхте-Стьроюзы, Мелит, у.
Церковь, во имя св. безсребренни-
ковъ Космы и Дамlана, построе-
на въ 1883 г, каменная,холодная,
Отъ г. Симферополя 240 вер., Ме-
литополя 75 вер., благоч. 18 вер.
Им*ется библютека изъ 240 т.
Род. 342, брак. 57, ум. 194.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) св*ч. — — 184! р — к-б) круж- и кош. 49 р. 25 к.
в) пож., % и др. 106 р. 61 к..
а всего — — 1996 р. 86 к.
Адресъ п.-т. Нижше Серогозы
Тавр, губ., с. Верхше-Серогозы.
С. Верхпге-Торгаи, Мелитоп. у.
Церковь, во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1880 г. на средства прихожанъ,
деревянная, холодная, Отъ г. Сим-
ферополя 260 вер., благоч. 15 вер.
Имеется библютека изъ 37 т.
Род. 88,брак. 29, умер. 66.
772я/* 3091 ! 2931
е в |р е е 'в ъ
1| 4 4
Свящ.—въ
церков. до-
ме.
Дlак.—въ
обществ., а
псалом, на
части, квар.
225 | 900 615 } I)зем. шк.| Причтъ-въ
I уч. 26 м., 20!обществ.до-па: писто въ !д. махъ.
94 | 376 346 | }
г | ] 2)зем. шк.евlре е в ъ |уч- 56 м.,21)
Il ''* I 5 8 ;д. | .рас кольн'иковъ: .
13/4 5)8; 1:
1] ц-прих.
шк. УЧ. 48м.,
8 Д.
2) ц.-прих.
шк. уч. 27 м..
25 д.
3) минист.
Николаев-
ское 2-хъ кл.
.учил, уч.115
м., 30 д.
4) земск.
однокл. шк.
уч. 48м.,7 д.
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Содержан1е
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще- !
ства.доход.., 1
количество
земли, до- |
ходъ съ I
нея.
Отъ казны
188 р. 16 к-
Отъ об-ва
1600 р.
За требы
до 1500 р.
Земли 120д.
пахот, и2164
кв. с. усад.
Док. есть-
За землю
отъ 15 р. за
дес.и более.
тштагъ
I
рт
2 свящ.
1 шт. дlак.
1 псал.
Наличный составь
причта.
Свящ. Фадгьевъ Петръ, 31 г., ок.
Одесск. дух. сем. Вавед. и Зако-
I ноуч. 1-й, Верхне-Серог. ц.-прих.шк- законоуч. двухкл. мин.уч. и чл.
ревизюн. ком. свеч, склада.
Свящ. Розова Але;,'сандръ, 28 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Завед. и зако-
ноуч. 2-й В.-Серог. ц.-прих. шк.
и законоуч- зем. уч.
Шт.-дlаконъ Черннченко Симеонъ,
30 л., домаш. образов. Уч. пёшя
Н-й ц.-прих. шк.
Псал Васютгтскш Михаилъ,
37 л., ок. Симф. дух- уч.
Церк. стар. Кривцовъ ГригорШ,
крес.
Просф. Чернова Евеимlя, крест.
я я Iя я . ! з5я л я* ! чя1? яаЧ! «в
I аЧ ф а I *а ч а ! яя о я * ,ой 9фl °5
5 я о В: §
А 4 А §! >§
* §• и ё I §Л ч яй | ООио я В
свящ.l 1903 | Набед.
1903 ; | 1907
псал. 1906 Архии.
1905 ; ; благод.
свящ-; I 1907
1906 | I
псал.! 1906 ; —
1904 |
ддак.
1904
и. д. п. 1905 | Стих.
1895 ; 1899
псал.:
1896: Благое.
— 7-е св. Снн.
3-лет.! 1900
I | Зол. мед
[ на Стан.
' ! лент*.I 1908
Отъ казны 1 свящ.
94 р. 8 к.
1 псал.
Отъ об-ва
600 р.
За требы
[о 500 р. I
Земли 33|
дес. пах. и!
1 д. усадеб.
Свящ. Рудневъ ГригорШ, 35 л.,
ок. Тавр. дух. сем. воспит. Зако-
ноуч. мест. шк.
Псал.-дlаконъ Мищенко ЕвеимШ,
27 л., ок. Михайлов, церк.-прих. шк.,
выдерж. экз. на Дlак.
Церк. стар. Пшеторовшй Вале-
рlанъ, крест.
Просф. Бычкова Матрона, жена-
дlакона,-време ннр.
псал.' 1905 Набедр.
1896 | 1904
свящ. |
1899
псал. 1902
1905
Дlак.
1909
! 1-оо
з-лет,
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) свечн. — — 710 р. — к.б) круж. и кошел. 27 р. 17 к.
в) пожер., °/о и др. 41 р. 30 к.,
а всего — — 778 р. 47 к.
Адресъ п.-телеграф. отд. Ниж-
ше-ОЬрогозы, Тавр, губ., с Верх-
ше Торгаи.
С. Гавриловка, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя Успешя Богоматери,
построена въ 1871 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 300 вер., г,
Мелитополя 55 вер., благоч. 40 вер.
Къ приходу приписано имъте
„Розенгофъ" владельцевъ Дикъ.
Имеется библютека изъ 260 т
Род. 206, брак. 20, ум. 77,
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. Ш4 р. 20 к.
б) круж. и кош. 37 р. 30 к,
в; пожер., °/0 и др. 231 р. 95 к.
а всего 1383 р. 45 к.
Адресъ п.-телеграф. ст. Весе
лов, с. Гавриловка, съ нарочнымъ
С. Демьяновы, Мелит, у. Цер-
ковь, во имя Преображешя Гос-
подня, построена въ 1886 г. на
средства прихожанъ, кирпичная.
Отъ г. Симферополя 260 вер., г.
Мелитополя 65 вер., благоч. 25 вер.
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42/4 18 17
2183/4 875 886
раек ольни ковъ
1/2 | 2 3
мен онито въ
14 4
лютеран ъ
1 4 4
Общее | Наимено-
| ваше учи-
количество : лищъ „
прихожанъ школъ> чис"
! ло учени-
ковъ и уче-
Муж.;Жен. ниц.ъ-
Я
%о
я
яаяо
Р .9я я
В* Я
!
I I)две зем.| Причтъ-въ
школы уч. щерков. до-
|ll7 м., 25 д.|махъ.
1)ц.-прих. Причтъ-въ
уч. 51м., 19д. церков. до-
махъ
2) шк- грам.
уч. 15м., 13д.
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Содержанlе
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
яч
А
аи
А
х
яя
Ч
Ячо
о
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Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Дохода отъ!
земли отъ;
15р. за дес:
и более. |
Скуф.
1903
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ. Свящ. ЧапскШ Василш, 54 л., ок.
Клевскую дух. сем. Законоуч. 1-й
земск. шк.
свящ.! 1900
1898 1
1 псал.
За требы
до 400 р. Дlаконъ-на псал. вакансш Бгь-
лый Петръ, 46 л., ок. зем. народ,
уч- Законоуч. 2-й земск. шк.
исал.| 1900
1895 !
Дlак.
1906 !
% съ кап.
въ 1415 р. 22
к
Церк. стар. Цюпка Тихонъ, кр. 1-оез-лет.Земли 50 д.|
и 700 кв. с!
пах. и 3600!
кв. с усад.
Просф. Лебедева Анастасия.
За землю
отъ 15 р. за
дес. и более.
Докум.есть
Скуф.
1900
Благое
св. Син.
:съ грам.
| 1908
I
Отъ казны
400 р.
Отъ об-ва
900 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Спаесхгй Михаилъ, 41 г.,
ок. Курскую дух. сем. студ. Духов.
Серогоз. окр., законоуч. местной
церк.-прих. шк.
Дlак. \ 1892
1888
свящ.
1890
За требы
до 500 р.
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Назваше прихода- разстояше
отъ губернскаго города и бла-
точиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Къ приходу приписаны хут.
Вибе.
Имеется библютека.
Род. 104, брак. 12, ум. 40.
За 1909 г. церков. доходовъ.-
-а) св*ч. — — 974 р. 60 к.
б) круж. и кош. 35 р. 82 к.
в) пож.-% и др. 159 р. 53 к.
а всего — — 1169 р. 95 к.
Адресъ п.-телеграф. Нижше-
Серогозы, Тавр, г., с. Демьяновка.
С. Шановка. Мелит, у. Церковь,
во имя св. Апостола и Евангели-
ста Iоанна Богослова, построена
въ 1858 г- на средства прихожанъ-
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 197 вер., г. Мелитополя
60 вер., благоч. 40 вер.
Имеется библютека.
Род. 361, брак. 47, ум. 168.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 2884 р. 90 к.
б) круж. и кош. - 102 р. 13 к.в) пожерт.,°,' oи др. 283 р. 39 к.
а всего 3270 р. 42 к.
Адресъ почтов-телеграф Ива-
новка, Тавр, губ-
Й !оа
ояч
о
я
Е-*О
Ф
V
Яч
о
7203/4| 2883 | 2840
I !
раек ольни!ковъ
2 8 5
лютеран ъ
11/2 6 8
еврее в ъ
9х/4 | 37 34
I
Общее
количество
прихожанъ
Жен.Муж.
Я
о
с
я
3яо
я яа ф
В Я
Въ приходе. Причтъ-въимеются 7 церков. до-
|зем. шк., въмахъ.
нихъ обуч.!
256 м., 135д.
| Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ. чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
эо,-■лВ-ч
в
Ч
■Рч
оо
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
1И.Д.П.1 1906
1906
Планъ есть.
Земли 34
д. и 1473кв
с- пах. и ус.!
I дес.
За землю
отъ 15 р. за
дес. иболЪе.
И. д. псал. Гришинъ Андрей, 27
л., ок. церк.-прих- шк., уч. пешя
ц.-прих, шк. и регентъ хора-
I Церк. стар. Жарпинскгй Петрь,
| крест.
3-ье Благое.
3-лет. св. Спи.
съ грам.
1908
Просф- Гроздева Александра, же
: на учителя.
Отъ казны
164 р. 64 к.
Отъ об-ва
1500 р.
За требы
около 1000р
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Добровольскт Михаилъ 41
г., ок. Твер. дух. сем. Законоуч.
трехъ мест. шк.
псал. 1905 Скуфья.
1887 1901
свящ.
; 1888
псал. 1909 Архип.
1904 благод.
свящ. 1905
1906
псал. 1892 Благое.
1882 св. Син.
Дlак. 1907
1907
и. д. не. 1907 —
1906
псал.;
1909
— 1-ое Арх. бл.
3-лет- съ граи
1908
Свящ. Корепановъ Платонъ, 26 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч. II и \лl-й земск. шк.
Земли 116д.
пахотной.
Планъесть.
Дlаконъ-на псаломщ. ваканеш
Петров-» Николай, 46 л., изъ 1-го
кл. сем. Законоуч. 111 и V зем. щк.
Дохода отъ
землиотъls
р. за дес. и
более.
Псал. Понаноопу.ю Петрь, 41 г.,
ок. ц.-прих. шк.
Церк. стар. Яковенко Григорш,
крест.
Просф. Пономарева Iулlашя, жена
зашт. свящ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Калга, Мелит, у. Церковь, во |
имя Покрова Пресвятыя Богоро-1
дицы,построена въ 1899 г. на сред-'
ства прихожанъ, каменная, холод-!
ная. Отъ г. Симферополя 230 вер.,
Мелитополя 50 вер., благочин. 50 I
вер.
Къ приходу причислено более
20 небольшихъ хуторовъ, которые
отстоять отъ 4 до 10 вер.
Им-Ьется библютека изъ 120 кн.
Род. 103, брак. 17, умерло 33.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. — — 924 р. 70 к.
б) круж- и кош. 28 р. Ю к.
в) иожер., °/0 и др. 613 р. 20 к.
а всего 1566 р. —
Адресъ почтов--телеграф. Ива-
новка, Тавр, губ., с. Калга.
евяо
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я
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О
Фапячо
2511/2
кат
лю
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Общее Наимено-
ваше учи-
количество лищъ ц
прихожанъ школъ 1 чис-
ло учени-
; ковъ и уче-
Муж.! Жен. ницъ.
1006 938
олико въ- 1
теран ъ
10 13
1) зем. шк.
уч. 37 м.,21
Д-
|2] ц.-прих
шк. уч. Bм.
7 д.
я
■го
я
3я
о
Р .вя яа ф
В Я
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
С. Корнгевки Мелитоп. у. Цер.
ковь, во имя Рождества Пресвя-
тыя Богородицы, построена въ
1894 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 300 вер., Мелитополя
57 вер., благоч. 35 в.
Къ приходу приписаны: посе-
локъ Дагмаровка 3 в. экономlя
Мартенса и хут. Валя.
Имеется библютека изъ 365 т.
Род. 176, брак. 34, ум. 56.
ЮО'/г] 1602 1480
лютеран ъ
1/2 : 2 3
е В; р е е в ъ
133/4 55 64
1)ц.-прих.!
шк. уч. 58 м-
-27 д.
2) зем. шк.
въ Дагмар.
уч. 36м..24д.
3) Зем. гак.;
уч. 32 м„
18 д.
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
в^а нв Ф
ф ,ц,
я Яф
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Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
400 р.
Отъ об-ва;
500 р.
За требы
300 р.
Земли 33 д.
пахотной и
усадебной
900 кв. с.
План, есть.l
Дохода отЪ
земли отъ
15 р. за дес;
и более.
Дlак.
1902
свящ.
1905 |
псал.
1910
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Русапевичъ Александръ, 32
л., изъ IV кл. Таврич. дух. сем
Законоуч. мест. шк.
Псал. Аргпвменко Павелъ, 35 л.,
ок. Шев. уч. шк.
Церк. стар. Мирошниченко Пара-
монъ, крест.
Просф. Могила Ксешя.
1908 Скуф.
1900
1910
2-ое
З-лет.
Отъ об-ва!
900 р.
За требы
до 1000 р.
Земли 33 д.
пах.
Иланъ есть.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. задес.
и более.
Свящ. Чулкевнчъ Леониды 26 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Законоуч. Дагмар. земск., ц.-пр.
и шк. грамоты.
Дlаконъ Кириллов» Андрей, 61
г., ок. 4-хъ кл. Берд. уезд. уч. За-
коноуч. 1 и 2 Коршев. зем. шк.
Псал- Работяговъ Василш. 31 г.,
ок. зем. нар. уч.
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
псал.
1905
свящ,
1906
дlак.
1888
а. д. не.
1902
псал.
1905
1907 Набедр.; 1908
Арх. бл.
! 1909
1906
1908
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж.; Жен.l
Наимено- |
ваше учи- ■
лищъ и |
школъ, чис-|
]ло учени- 'ковъ и уче-|ницъ. |!
яяо
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Я
3
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За 1909 г. церковныхъ доходовъ:
а) свеч. — — 1390 р. 5 к.
б) круж. и кош. 57 р. 30 к.
в) пожерт.,% и др. 47 р-70 к.,
а всего — — 1495 р. 5к-
Адресъ п.-телеграф- Б.-Бело- '•зерка, с, Коршевка.
С- Меичикуръ, Мелитоп. у. Цер-
ковь, во имя св. Апостола и Еван
гелиста Iоанна Богослова, пост-
роена въ 1858 г., каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 300
вер., Мелитополя 50 вер., ж-дор.
ст. 35 вер., благоч. 40 вер.
Къ приходу приписана дерев-
ня Конотопка.
Имеется библ'ютека изъ 442 т.
Род. 218, брак. 18, ум. 61.
За 1909 г. церк. доходовъ-'
а) свЪч. — — 1118 р. 90 к.
б) круж. и кош. — 24 р. 30 к.
в) пож., % и др.243 р. 68 к.,
а всего — — 1386 р. 88 к.
Адресъ п.-т- ст. Веселое, с.
Менчикуръ.
3781/4 1514 1470
молоканъ— 2 2
лютер а н ъ
5 8
ев р е е в ъ— 11 13
59!/4 237 ) 233
I)ВъМен-1
|чикурахъ ц.]
1-прих. шк.;
|уч. 53 м., 34
Д-
I
! 2) ц.-прих.
|шк. въ д. Ко-.нотопке уч.1
28 м., 12 д.
| 31 две зем-
[шк. въ Мен-
I чикурахъ;УЧ. П4 м.,
!25 д.
Священ.-въ
церк. доме,
псал. въ соб.
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Содержаше
причта:
жалованье :
отъ казны,
отъ обще- !
ства,доход-
количество
земли, до- .
ходъ съ I
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
'/о съ капи-
тала въ 500
Церк. стар. Бпликъ Ил.тарюнъ,
крест
! 1-ое
:з-лет.
Просф. Знаменская Пелапя.
Отъ казны:
94 р. 8 К.
1 СВЯЩ.
1 псал.
Свищ. Соколов» Алексш, 57 л.,
ок. Тульскую дух. сем. восп. За-
! коноуч. местн. ШК.
1887 Камил.
1897
ев Аввы
3-й ст.
1907
Награж
биб.пей
1908
посвящ.
во сти-
харь.
1857
Золотая
медаль
1897
за 50 л.
свАнны
3-й ст.
; 1908
свящ.
1879
За требы
до 2000 р.
Земли 60 Д.;
пах и 993/*
усадеб. |
1858Псал Шаманск/й Iоаннъ, 76 л.,
обуч. въ сельск- нар. уч. Им. соб.
домъ въ Менчикурахъ.
псал.
1847Планъ есть
Дохода отъ
земли оть
15 р. за дес.
и более.
%съ капит.
въ ЗоО р.
Церк. стар. Лысоконь Евтихш,
крест.
2-ое
з-лет
Просф. Лохвицкая Елена, вдова
псал.
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Назваше прихода- разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни.
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Нижнге-Сгьрогозы., Мелит у.
Церковь- во имя св. Благов'Брна-
го Князя Александра Невскаго и
пр. Матери Ксенш, построена въ
1898 г. на средства прихожанъ-
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 230 вер., Мелитополя 75
вер., благоч. 25 в.
Къ приходу приписаны дер.
Ново-Павловка и Ново-Дмитрlевка.
Им*ется библютека изъ 120 т.
Род. 289, брак. 54. ум, 170.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а; св*чн. — -1353 р. 90 к.
б) круж. и кош. 42 р. 99 к-
в) пож., % и др. 218 р. 85 к.
а всего — — 1615р. 74 к.
Адресъ п.-т. Н.-С*рогозы.
Я
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я
3
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я яа ф
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Муж.!Жен.
563 2251 | 2103 Въ приходе1 Причтъ-въ!имеются 6 обществ, до
раек; ольни ковъ гак. грам. и махъ.
У* I 5 1 земск-, въ
коихъ обуч.
211 м., 90 д.
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Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
С. Нижнье-Сгьрогозы, Мелит, у.
Церковь, во имя святителя Нико-
лая, построена въ 1867 г. на сред-
ства прихожанъ, каменная, холод-
ная. Отъ г. Симферополя 250 вер.,
Мелитополя 75 в., благоч. 25 в.
Имеется библютека изъ 234 т.
и церк-прих. попечит. съ 1868 г.
Род. 320, брак. 60, ум. 204.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свЪчн. 1698 р. 90 к.
б) круж. и кош. 47 р. 82 к.
в) пож., % и др. 134 р. 21 к-,
а всего — — 1880 р. 93 к.
Адресъ п.-т. Нижше-Серогозы,
Тавр. губ.
5941/2 3378 2324 ]
кат олико въ ]», 1 3 2
лютеран ъ 1
41/2 |18 16!I
ка раимо въ 128 5 I
а р-м я н ъ
14 1 —
еврее в ъ
2Н/з ; 87 76
Въ приходеимеются 2
ц.-прих. шк., 1
1 минист. и
1 земск., въ
коихъ обуч.
210 м-, 64 д.;
кроме этихъ
шк. им. еще
6 шк. грам.
I Причтъ-въ'1
церков. ;•:
махъ-
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Содержат е
причта:
жалованье
отъ казны,;
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ об-ва!
1200 р. !
За требы ]
|до 600 р.
Земли 33!
д|пах. удоб.!
Планъ есть
;Дохода отъ|
!земли отъ
.15р. за дес!
и более.
| Отъ казны
188 р. 16 к.
Отъ об-ва
900 р.
% съ кап.!
въ 1000 р. ,
За требы
до 600 р.
I Земли 120
д. пах.
Планъ есть
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес.
и более.
1 СВЯЩ.
1 дlак-
-1 псал.
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Царевскгй Iоаннъ, 44 л., исал.
ок. Минск, дух. сем. Законоуч. 1890местн. шк. и членъ ревиз. въ Се- свящ.
рогоз, окр. свеч, складе. \ 1891
Дlаконъ Грибовскш ВасилШ. 57 и. д. не.
л, воспит. въ симф- дух. уч. Учи-' 1876тель въ шк. грам. , дlак.1898
И. д. псал. Алейпиковъ Григорий» и. д. пс.
23 л., изъ 1-го кл. семинарш. • 1906
Церк. стар. Кочкаров» Сгмеонъ,
крест.
Просф. Филиппова Ольга, вдова
свящ.
Свящ. Заславеръ Филиппъ, 32 л.,
ок- Полтав. дух. сем. студ. Зако-
ноуч. шести мест, шк., председ.
местн. попечительства.
Свящ. Чулкевич» Александръ, 53
л., ок. Могилевск. дух. уч. Зако-
ноуч. пяти мест, школъ.
на псал. ваканеш Ни-
кольскт Василш, 48 д., ок. духов,
учил.
И. д. псал. Кукуленко ВасилШ,
21 г.
Церк. стар, ведосенко Андрей,
крест.
Просф. Филиппова Ольга, вдова
свящ
1901 Скуф.
1904
1903 !Арх.бл,
1908
1909
1-ое
З-лет,
СВЯЩ-1 1906I набед.| 1906 ) 1 1909
Дlак. ! 1903 Набедр.
1885 I I 1908
свящ.; Арх.бл
1898 ! 1909
псал. 1907
1882
Дlак.
1887
и. д. п. 1909
1909
12-ое
!З-лет
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочинна го. приписныя деревни.
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
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Общее
количество
прихожанъ
Муж.; Жен.
! Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
*яоя
я
3я
о
Р яя яа ф
Б Я
С. Нижнге-Торгаи, Молит, уезд.
Церковь, во имя Чудотворной ико-
ны Казанской Боюродицы, по-
строена въ 1864 г. на средства
прихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 250 вер.. Ме-
литополя 85 вер., благоч. 25 вер.
Имеется библютека изъ 48 т.
Род. 130, бр. 24, ум. 123.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ-
а) свеч. — — 1129 р. 12 к.
б) круж. и кошел. 19 р. 37 к.
в) пожертв.,°/ои др-194 р. 16 к.,
а всего — — 1342 р. 65 к.
Адресъ п.-т. Нижше-Серогозы,
Тавр, губ., с. Н.-Торгаи.
С. Ново - Александровка. Мелит.
у. Церковь, во имя св. ВасилlЯ
Великаго, построена въ 1892 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя 250
вер., Мелитополя 75 вер., благоч.
18 вер.
Имеется библютека изъ 387 т.
Род. 247, брак. 50, ум. 126.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) свеч. — — 1370 р. 68 к.
б) круж- и кош. 33 р. 36 к.
в) пож., % и др. 367 р. 96 к.,
а всего — — 1772 р. — к.
Адресъ п.-телеграф. Нижше-
Серогозы, Тавр, губ., с. Ново-Але-
ксандровка.
3061/2[ 1226 1206
евре е в ъ
1/а I 2 2
563ЗД 2253 2210
Въ приходе Причтъ—въимеются 2 церковн. до-
земск. шк.. махъ.
■въ коихъ об.;
197 м., 29 д, .
Въ приходе Причтъ-въ
имеются 3 обществ.до-
земск. шк-, махъ.
въ коихъ об-
уч.195м.,77д.|
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Содержите
причта:
жалованье
отъ казны,;
отъ обще- |
ства.доход..'
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва1
500 р.
За требы
до 700 р.
Земли 1183/г.;
дес. пах.
1 свящ.
1 псал.
Свящ Бутовскгй Константинъ, 30
л., ок. Тавр. дух. сом. Законоуч.
мест, шк., чл. ревиз. окруж. свеч.
ком.
Псал Кремповсхгй ИлlЯ, 54 л-,
изъ 5-го кл. Полтав. дух. сем.
псал. 1907
1900 :
СВЯЩ.1
1902 |
I
шсал. | 1891
1882 |
Церк. стар. Лотшовъ Давидъ,
крест
'■ 1-ое!
З-л'Ьт.Планъ есть'
Дохода отъ
землиотъ 15
р. за дес. и
более.
Просф- Анфилова Софья, вдова, псалом.
",о съ капи-;
тала въ 200
Р-
I I
псал.; 1909 |
1904 !
свящ. |
! 1909 I
свящ. 1910
1910
Дlак. 1910
1910 !
! 1
и.д. п.! 1904 |
1904 ]
псал.! !
1909 ! !
— | 1-ое [
! 3-лет.
Отъ казны
94 р. 8 к.
Отъ об-ва!
1300 р.
За требы
до 800 р. \
Земли 83;
дес. пахот. I
Планъ есть
Дохода отъ
земли оть
15 р. за дес.
и более.
2 свящ.
2 псал.
Гвящ. Попова ДимитрШ, 28 л., об.
въ Одесс. дух. сем. Законоуч. 1,
2 и 3 зем. шк. и завед. шк. грам.
Свящ. Завадовскш Петръ- 25 л.,
ок Тавр. дух. сем. восп.
Псал.-Дlак. Граммапткаки Вла-
димlръ- 22 л., ок. псал. шк.
Псал. Туникъ Евеимш, 28 л., ок.
Ново-Успенов. нар. уч. Им. дип-
ломъ на регента 1-го розряда.
Церк. стар. Дриденко Евеимш,
крест.
Просф. Спюйчева Евдокш, дочь
умерш. свящ.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж.! Жен.
Наимено- •ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-1
ло учени-
ковъ и уче-
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я
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С. Ново-Александровка (Мохово).
Днепр, у. Церковь, во имя Успе-
шя Божlей Матери, построена въ
1898 г. на средства прихожанъ, ка-
менная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля 230 вер., Мелитополя 80 вер.,
благоч. 10 верстъ.
Имеется библloтека.
Род. 51, брак- 8, ум. 19.
За 1909 г. церк. доходовъ-
а) свеч. — — 566 р. 35 к.
б) круж. и кош. — 25 р. 36 к.
в) пож., °/о и др. — 241р. 2 к.,
а всего — — 832 р. 78 к.
Адресъ п.-т. Рубановка, с Но-
во-Александровка, Д, у.
120/2 480 465
кат олико въ
З 1 4 13 6
Въ приходе;
имеется од-
на шк. грам.
!уч.26м.,18д.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.
С. Ночо-Благовгьщеика. Днепр, у- 120 ' 480 I 470 Въ приходе Причтъ-възем. шк,. уч. обществ, до-!3B М-, 21 д. махъ.Церковь, во имя святителя Нико-лая, построена въ 1896 г на сред-
ства прихожанъ, каменная, холод-
ная. Отъ г. Симферополя 22Ь вер.,
Мелитополя 90 вер-, благоч. 18вер.
Имеется библютека.
Род. 51, брак. 8, ум. 19.
За 1909 г. церковныхъ дохо-
довъ ••-а.) свеч. — — 665 р. 80 к.
б) круж- и кош. 15 р. — к.в) пожер., % и др. 89 р. 95к.,
а всего — — 770р. 75 к.
Адресъ п. т. Рубановка- Тавр,
г-, с- Н.-Благовещенка-
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Содержаше'
причта: |
жалованье
отъ казны,'
отъ обще-
ства,доход.,
количество!
земли, до- |
ходъ съ |
нея. |
Наличный составьттття_,штатъ
* причта.
Отъ казны'
400 р.
Отъ об-ва;
400 р.
За требы
500 р. и бол.
Земли 33 д.|
пахотн.
Плана нетъ
Дохода отъ
земли отъ
15р. за дес!
1 свящ.
псал.
Свящ. Яроцкгй Лука, 35 л., ок.
Юевск. дух. семин. по 2-му разр.
Заввд. и законоуч. местн. шк.
псал.; 1905 —
I 1899 ;|свящ.
| 1905
и. д. пс.! 1905 Ст«харь
! 1902 1905
псал.
1905 !
— : 1-ое —з-лет.
Псал. Медвпдевъ Iоаннъ, 50 л,
сд. экзам. на псал. Учитель пе-
ни въ местн. шк. грам.
Церк. стар. Дейнега Василш,
крест.
Просф. (вакансlя).
Отъ казны!
400 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Крыжагювскгй Иннокен-
ТIЙ, 45 л., ок. Уманское дух. уч.
Законоуч. местн. шк.
I дlак.
1894
! свящ.
1 1908
1906
Отъ об-ва
300 р.
Псал. Стрижевскш Стефанъ, 54
л., изъ 2-го кл. Иево-Подольок.
дух. уч.
[-псал.
] 1899
1910
За требы
300 р. и бол.
Земли 33
дес. пах. и
1 1 д. усад.
Церк. стар Стешепко Авксентш
крест.
1-е
з-лет
Просф. Бычкова Матрена, жена
д!акона.Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-|
ницъ. )
Я
Я
о
Я
3я
сн аая .5я яа ф
В Я
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
С. Ново-Репгевка, Днепр, у. Мо-
литвенный домъ, во имя Архи-
стратига Михаила, построенъ въ
1889 г. старашемъ прихожанъ изъ
землянаго кирпича, холодный.
Отъ г- Симферополя 200 вер., бла-
гочин. 35 вер., т. ст. Агайманы 12
вер.
593/4
сек
1/4
239 ! 237 Въ приходе!имеются 2 \
земск. ШК.;
и одна шк.
! грамоты,въ коихъ об-
(7B м., 39 д.
Причтъ-въ
обществ, до-
махъ.танто!въ
1 ! -
Къ приходу приписаны: дер.
Успеновка (Мальцевка) 6 в., экон.
Софш Фальцъ-Фейнъ "Успенка\
экон- бр. Сысоевыхъ, наел. Добро-
вольскихъ, хутора крестьянъ-зем-
левладельцевъ и поселки: Бура-
шевка, Яновъ-Сарай и Овнной-
Сарай,въ растояши отъ 1 до 10в.
1361/21 546 : 542
Имеется небольшая библютека.
Род. 123,брак. 18, ум, 65.
За 1909г. церковныхъ доходовъ:
а) свеч. — — 1367 р. 90 к.
б) круж. и кош. 41 р. 70 к.
в) пожерт.,% и др. 72 р.43 к.,
а всего — — 1482 р. 3к.
Адресъ п.-т. ст. Агайманы, с.
Н.-Решевка.
740 ! 719 1) ц.-прих.' Причтъ-въ
шк. уч. 33 м.. общест. до-
С. Ново-Семеновка, Мелитоп. у.
Церковь, въ честь Успешя Божь-
ей Матери, построена въ 1896 г.
на средства прихожанъ и жерт-
вователей- каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 210 вер., Ме-
литополя 65 вер., благоч. 50 вер.,
ж. д. ст. Сокологорное 30 вер.
185
12 д. :махъ.
2] шк. гра-!
моты уч. 23;
ы, 22 д.
I 3) шк. гра-моты въ До-'музлахъ уч.
|19 м., 16 д.
Къ приходу приписаны хутора
мелкихъ землевладвльцевъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея-
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта-
Свящ. Гусаковъ Iаковъ, 40 л., ок.
Тавр. дух. сем. Помощникъ бла-
гоч. ОЪрогоз. окр-, членъ благоч.
сов. и мест, мисеюнер. комит., за-
коноуч. школъ. Им. 50 д. земли.
Отъ казны
400 р.
Отъ об-ва
400 р.
За требы
500 р.
Земли 33 д.|
пах.
Плана нетъ
Дохода отъ
земли отъ
15 руб. за;
дес. и более
1 свящ.
1 псал.
свящ.! 1893 Камил.
1893 ! 1908
Псал Селггвановъ Матвей, 30 Л.,;
изъ 4-го кл. Белгор. дух. уч. |
Ш.д.п. 1905 Арх. бл.
1905 1899
псал-
-1909
Церк. стар. Сосинъ Iоаннъ. 1-ое
з-лет.
Просф. Архангельская Надежда,
дочь умерш- свящ
Свящ. Маракулшъ Iоаннъ, 39 л.,
1 ок. Минск, дух. сем. Завед. и за-
I коноуч. Н.-Семеновск. шк.
Псал. Пархоменко Iоаннъ, 27 л.,
; ок. церк.-прих- шк-. выдерж. экз.
на псал. Учит. пешя.
свящ. 1897 ,Скуф.
1897 ; ; 1904Отъ казны;400 р.
Отъ об-ва
500 р.
За требы
400 р.
% съ кап.
въ 200 р.
1 свящ-
-1 псал.
псал.' 1905
1905 |
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Назваше прихода- разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество,
прихожанъ ]
Муж. 1 Жен.;
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-^
; ло учени- :
ковъ и уче-:
ницъ
Яяох
Я
3
я
с
Р .5я асс ф
В Я
Имеется библютека изъ 160 т.
Род. 117, брак. 21. ум. 58.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св*ч- — — 985 р. 30 к. I
б) круж. и кош. 14 р. 20 к.
в) пож., % и др. 52 р. 80 к. |
а всего — — 1052 р. 30 к. |
Адресъ и.-т. „Ивановка" Мелит.
у., с Ново-Семеновка.
С. Пескошено, Мелитоп. у. Цер-
ковь, во имя святителя Николая
МгрликШскаго, построена въ 1904
г. на средства прихожанъ, ка-
менная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 300 вер ■ Мелитополя 50
вер., благоч. 45 вер.
Имеется библютека изъ 187 т.
Род. 67, брак. 9, ум. 34.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свечн. — — 814 р. 55 к
б) круж. и кош- 19 р. 50 к.
в) ножер.,0/0 и др. 325 р. 95 к.-
-а всего Ибо р. —
Адресъ и.-т. ст. Веселое- Тавр,
губ., с. Пескошено.
С. Покровка, Мелит, у. Церковь.
во имя св. великомученика Ди-
митрlя Солунскаго. построена въ
1874 г. на средства прихожанъ-
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 296 вер., Мелитополя 65
вер., благоч. 20 вер.
I
1561/21 626 I 644
337 1508 1490
кат олико въ
783/4 315 ! 287
лютеран ъ
1/2 2 ' 4е в р е е ;в ъП/4 5 | 5
раек ольни ковъ
22/4 | И : 7 1
Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
1) зем. уч. Священ.-въ
уч. 54 м., 15церк. доме.
д- псалом, въ
обществ.
2] две шк.
грам-.въ ко-
ихъ обуч. 62
м, 37 д.
1) зем. шк.
уч- 37 м.. 23
д.
2) шк. гра-
моты уч. 30
;м., 18 д.
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Содержаше;
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход...
количество
земли, до- |
ходъ съ
нея
(О I с*
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Наличный составъ
!
IфИЧТа.г I■:< \
Штатъ
причта.
Земли 33 д.
пахотной.
Церковн. стар. Ярута Дюмидъ,
крест.
1-ое
З-лет
Дохода отъ
земли отъ |
15 р. задес.
Просф., жена мест. свящ.
Отъ казны
400 р.
Отъ оо-ва1
500 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Кудрявцевъ Исидоръ, 38
л., ок. Орловск. дух. сем. студ.
Законоуч. мест, шк.
ювящ. 1906 Скуф.
: 1896 : ! 1907
Дlаконъ-псал. Булгакова Сте-: Дlак. : 1909
фанъ. 33 л., изъ 3-го кл. Херсон. ! 1889За требы
400 р. дух. уч.
Земли 99
Д. пах.
Церк. стар,
крест.
Шгио Никифоръ, ; 4-ое Арх. бл.
!З-лет. съ грам.
1904
Док. есть.
Просф. Бойкова МарlЯ. вдова
псал.Дохода отъ
земли отъ!
15 р. задес.
и более.
% съ кап,
въ 200 р.
Отъ казны:
94 р. 8 к.
Свящ. Попов» Юаннъ, 44 л., изъ псал. 1906 Скуф.
1-го кл. Тавр. дух. сем. Законоуч. 1882 1905
мест. шк. свящ.
1894
1 свящ.
1 псал.
Отъ об-ва
900 р.
И. д. псал. Лавриненко Илларь ,и. д. ос. 1908
онъ, 29 л., ок. народ- уч- ! 1908 :За требы
700 р.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, прииисныя деревни,
экономш и хутора, почтовый И
телеграфный адресъ.
Къ приходу приписана дерев-
ня Петровка.
Имеется библютека изъ 39 т.
Род. 159, брак. 8, ум. 87.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) свечн. — —1169 р. 45 к.
б) круж. и кошел. 28 р. 99 к.
в) пожер.,°/о и др. 109 р. 63 к.,
а всего — — 1308 р. 7 к.
Адресъ п.-т. ст. Нижше-Серо-
гозы, Тавр. губ., с. Покровка.
С. Рубановка, Мелитоп. у. Цер-
ковь, во имя Архангела Гавршла.
построена въ 1889 г. на средства
прихожанъ, двухпрестольная:глав-
ный—во имя Архангела Гавршла,
придБлъ—св. великомученика Ди-
митрlя Солунскаго, каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 240
вер., Мелитополя 85 вер., благоч.
въ этомъ селе.
Имеется библютека.
Род. 408, брак. 57, ум. 209.
За 1909 годъ церк- доходовъ:
а) свеч. — — 2309 р. 45 к.
б) круж- и кош. 100 р. 68 к.
в) пож., °/о и др. 397 р. 61 к.,
а всего — — 2807 р. 74 к.
Адресъ п.-т. с. Рубановка.
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Общее
количество
прихожанъ |]
Муж-; Жен.
' Наимено- |ваше учи- |лищъ и |Iшколъ, чис-1
ло учени-I
!ковъ и уче-!
| ницъ- !I
Въ этомъприходе им.
след. шко-
лы: 1 церк.-
прих., 4 шк.
грам., 1 ми-
нист. 2-кл. и
1 земск. шк..
въ коихъ об.
368 м., 150 д.I
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Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
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Содержаше
причта: :
жалованье
отъ казны, |
отъ обще- ;
ства,доход.,l
количество
земли, до- |
ходъ съ
нея
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Наличный составь11 1татъ
причта. причта.
Земли 63 д.
пах.
Церк. стар. Пугачъ Iоаннъ, кр. 2-ое
З-лет.
Докум. есть! \ Просф. Стоичева Олимшада, вд.
] свящ.
Дохода отъ'
земли отъ
15 р. задес.
и более.
Отъ казньг
141 р. 12 к !
Отъ об-ва
1800 р.
За требы
1200 р.
Земли 993/4
дес. пах \
Док- нетъ.;
Дохода отъ;
земли отъ I
15р. за дес.
и более.
■% съ кап.;
ВЪ 75 р. ]
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Коломгйневъ АлексШ, 56 л.,
ок. Тавр. дух. сем. начетч. Зако-
ноуч. въ трехъ шк.
Свящ. Дгьдовичъ Николай- 27 л.,
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. 1-й,
2-й шк- грам. и министерск. гор.
учил.
Псал. Шаманскт Iоаннъ, 28 л.,
изъ 3-го кл. Симф. дух. уч.
Псал. Аникгьевъ Василш, 21 г.,
ок. церк.-прих. шк-
Церк. стар. Гридасовъ ИлlЯ, кр.
Просф. Сербинова Ольга, вдова
псал.
и. д. не. 1907 ; Камил.
1874 ; 1907
СВЯЩ-
| 1884
: свящ, 1907 Набедр.
1 1904 | 1905
и. д. не! 1908
1900 |
псал.|
1909 |
псал.! 19Ю
1905
1-ое
3-лет.
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НазваШе прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Село Рубановы, Мелит, у. Цер-.
ковь, во имя Архистратига Миха-
ила, построена въ 1900 г. на сред-
ства нрихожанъ, каменная, хо-
лодная.
Имеется церк.-нрих. попечи-
тельство съ 1877 г.
Имеется библютека изъ 310 т.
Род. 370, брак. 65, умер. 196.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) свеч. — — 3246 р. 30 к.б) круж. и кош. 141 р. 70 к.
в) пож-, % и др. 288 р. 38 к.,
а всего — — 3676 р. 38 к.
С. Шотовка, Мелит, у. Церковь,
во имя Преображешя Господня,
построена въ 1886 г. на средства
прихожанъ, деревянная, ветхая.
Отъ г. Симферополя 200 вер., Ме-
литополя 65 вер., благоч. 45 вер.,
ж.-д. ст. Рыково 40 в.
Имеется библютека скудная.
Род. 78, брак. 15, ум. 55.
товка.
За 1909 г. церков. доходовъ;
а) св*ч. — — 537 р. 80 к.
б) круж. и кош. 33 р. 25 к.
в) пож.,% и др. 161 р. 29 к-
а всего — — 732 р. 34 к.
Адресъ п.-т. Ивановка, с. Шо-
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Въ этомъ 1 Иричтъ-но-приходеим. мешается
след. шко- въ церк. до-
лы: 2 церк.- м*Ь, за ис-
прих. шк., 4 ключ, одно-
шк- грам. и:го псалом,
1 земск., въкотор. выд.
коихъ обуч квар. посо-
-236 м., 149д.б1е 108 р
I)зем. шк. Причтъ-въ
уч. 30 м.. 25 обществ, до-
д. махъ.
Наймено-!
ваше учи- \
лищъ и I
школъ, чис-1
ло учени- ;
ковъ и уче-'
ницъ. '
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Содержаше;
причта: I
жалованье,
отъ казны,:
отъ обще-1
етва,доход., 1
количество|
земли, до- |
ХОДЪ СЪ ;
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Протоlерей Березовъ Евеимш, 63
л., воспит. въ Одесск. дух. сем.
Благоч. Серогоз. окр. Им. домъ
въ г. Алуште.
Пап.кр.
1890
:св Анны
I2-й ст.1909
Наиор.
кр.
1905
Отъ казны;
141 р. 12 к.;
Отъ об-ва
1800 р.
За требы
1200 р.
Земли 99 д.!
и 1800 кв. 1
саж- пахот
и 1 дес. 748'
кв с. усад.
2 свящ.
2 псал.
Дlак.
1868
свящ.
1869
прот.
1903;
псал.
1877 |
свящ-
-1887
Дlак.
1909
1869
1910
1909
Свящ. Шггшацкш Димитрш, 50
л., изъ 1-го кл. Тавр дух. сем.
Дlак.-исал. Человскш Василш, 27
л., ок. Черниг. город, уч. Законо-
учит. въ двухъ шк. грам.
Стих.
1905
Планъесть.
Дохода отъ;
земли отъ
15р. за дес.
и более.
о съ капит.
въ 300 р. ;
Псал. Рымарь Эеодоръ, 42 л.,;
домашн. образ. Учитель п'ЬШя въ!
церк.-прих. шк- и законоучитель
шк- грам и регентъ хора.
Церк староста Затой Борисы
крест.
Просф. Тарановская Анастасlя,
вдова псал.
и- д- п
1902
псал.
1905
1904 |
1-ое!
з-лет.
Отъ казны
400 р. |
\
Отъ об-ва,
600 р.
За требы
300 р. ■
Земли 60 д.
пах.
Свящ. Безсоновъ Iаковъ, 25 л..
ок. Тамбов, дух. сем. воспит. За-
коноуч. мест. шк.
свящ.
1909
псал.
1885
1909
1908
1-ое
3-лет.1
1 свящ.
1 псал.
Псал. Орловскш Николай, 51 г.,
ок. Орех. уезд. уч.
Архип,
благод.
1888
Церк. стар. Христенко Iоакимъ,
крест.
Просф. Морозова Александра,
вдова псал.
Плана нетъ
За землю
отъ 15 р. за,
-^ес.

Чаплынское благочшпе,
Перенопскаго уЪзда.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Перекопь, Соборъ. во имя
святителя Николая Млрликшска-
го, построенъ въ 1835 г. на счетъ
казны, по повеленпо ГОСЗ'ДАРЯ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1, ка-
менный. Отъ г. Симферополя 133
вер., благочин. 4 вер., жел.-дор.
ст. Джанкой 75 вер.
Къ приходу приписана тюрем-
ная церковь, во имя Божlей Ма-
тери „Всехъ скорбящихъ Радости"
и эконом]я Фальцъ-Фейнъ „Пре-
ображенка" 7 вер.
Имеется библютека изъ 120 т.
Род. 102, брак. 32, ум. 67
За 1909 г. церк. доходовъ--а) св*ч. — — 1134 р. 80 к.б) круж. и кош. —115 р. 80 к.в) пож., % и др. 79 р. 82 к.,
а всего — — 1330 р. 42 к.
Адресъ п.-т. г. Перекопъ.
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147 596 | 554
кат олико!въ
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Общее
количество
прихожанъ
Наимено-|
ваше учи-|
лищъ и
школъ, чис-^
ло учени-!
ковъ и уче-1
ницъ.
1) гор. 3-хъ
кл. учил. уч.
85 м.
2] жен. зем.
шк.уч. 62 д.
3) ц.-прих.
шк. муж.УЧ.
30 м.
4) част. шк.
въ Преобра-
женке уч.
43 м., 17 д.
яяс
С
я
3
яо
аг Я
а 1
Я
Причтъ-въ
церков. до-
махъ-
122 '■ 488 ; 497 ■1) 6-кл. жен/
гимназ. уч.
;104 прав.
2) гор. 4-хъ
кл. учил, уч.,
65 прав.
3) ц.-прих.!
шк.уч. 45м..
|49 Д. :
I
Причтъ—вт
церковн. до-|
махъ.
Армяискт Базаръ, предместье
г. Перекопа, Перекоп, у.Церковь,
во имя св. Великомученика Ге-
оргтя Победоносца, построена въ
1822 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 123 вер., Перекопа 3 в.,
благоч при сей же церкви.
Къ приходу приписанъ посе-
локъ Будановка съ православн.
населешемъ.
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Содержаше
причта:
жалованье |
отъ казны,'
отъ обще- ■
ства,доход.,|
количество: земли, до- !
ходъ съ
нея.
Нал ичи ып состанъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
458 р. 64 к.
За требы
1200 р.
Арендн. съ,
2-хъ домовъ'
300 р.
Земли нетъ!<
■> Изъ казны
жал. причтъ не
нолучаетъ. а
пользуется доб-,
ровольнымъ да-,
яшемъ.среднимъ,
числомъ около
1000 р. ;
Земли нетъ 1
%съ капит.
въ 1800 р.
1 прот.
1 свящ.
1 Дlак-
; 2 псал.
На лицо же
состоятъ: 1
! свящ., свящ. 1
на вак. Дlак.
;и Дlак. на
вакан. пса
|ломщика. !
1 свящ.
1 псал.
Настоятель, священ. Бугповскги
Сергш, 31 г., ок. Тавр. дух. сем.
воспит. Законоуч. город, уч. и
земск. жен шк.
Свящ. на дlакон. ваканеш Ко-
шовичь Николай, 41 г., изъ 3-го кл.
Минск, дух. сем.
Дlаконъ-псал. Доля МартирШ,
22 л., ок. зем. шк., выд. экзам. на
дракона, завед. окруж. свеч, скл.
и уч. пенlЯ Перекоп, гор. уч. и
земск. шк.
Церк. стар. Бенюкъ Тимоеей,
м'Ьщ.
Просф Фгалковская Анна.
Свящ. Веселгщкт Владимlръ, 47
л., ок. Казан, дух. сем. но 2-му
разр- Благоч, церк. Чаплын. окр.,
иредсед. местн. Врат., членъ отд.
Епарх. уч. сов., законоуч. мест,
жен. гимн, и город. 4-хъ кл. уч.
Дlак-исал. Златаревъ Харлам-
шй, ск. Тавр. дух. сем. по 2-му
разр.
Церк. стар. Булгаков» ЗиновШ,
; губ. секрет.
Просф. Богданова Анастасlя по
! вольному найму.
псал.
1901
свящ.
1903
дlак.
1898
свящ., 1908
ДIЭ.К.
1907
\ СВЯЩ.
| 1884
дlак.
1910
1904
1910
1907
1-ое
з-лет.
1906
1910
3-ье
з-лет.
Набедр
1907
Камил.
: 1904
Паи.кр.
1909
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочинного, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
яя—.-X
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X-с
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Общее
количество
прихожанъ
Муж.; Жен,
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
яяо
я
я
3я
о
& Яч . ля яа ф
В Я
Существуешьцер.-пр. Братство,
во имя св. Великомучен- Георпя.
Имеется библютека изъ 679 т.
Род. 115, брак. 22, ум. 94,
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свечн. 1265 р. 60 к.
б) круж. и кош. 27 р. 6к.
в) иожер., % идр. 26 р. 22 к.
а всего 1318 р. 88 к.
Адресъ п.-т. Армянскш Ба-
заръ.
1338/4| 535 1) зем. 2-хъ! Причтъ-въ
ЩIТ. шк. уч. обществ, до-
-61 м., 39 д. махъ.
С. Алекыъевка (Чурюмъ), Днеп.
у. Церковь, во имя Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена
въ 1892 г. на средства прихожанъ,
изъ сырцеваго кирпича. Отъ г.
Симферополя 157 вер., Перекопа
20 вер., благоч. 27 вер.
532
Къ приходу приписаны жите
ли поселка „Харлы".
Имеется библштека
Род. 99, брак. 9, ум. 29.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свЪчн. — — 531 р. 60 к.
б) круж. и кош. 12 р. 81 к.
в) пож., % и др. 47 р. 70 к.,
а. всего — — 592 р. 11 к.
Адресъ п.-т. Чурюмъ. Днепр,
уезда.
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Содержаше
причта: !
жалованье\
отъ казны,;
отъ обще-
стла, доход.,;
количество'
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъШтатъ
причта- причта.
Отъ казны'
392 р.
Отъ об-ва!
400 р. 'За требы 1около 300 р.
Земли 60 д.:
пах.
Плананетъ
и не закрпл..
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Братагиевскш Веодоръ,24
л., ок. Полтавск. дух. сем. студ.
Законоуч. местн. шк.
Псал. Сгпргьльбицкш Iоаннъ, 22
л., изъ 3-го кл дух. сем.
Церк.стар Запорожецъ Филиппъ-
Просф. Терещенко Евгешя, учит.
свящ. 1907
1907
!
псал 1908.
1908 |
— ' 3-ье!3-ЛБТ.
Дохода отъ
земли отъ
10 руб. за
дес.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Село Брилевка, Днепр, у. Цер-!
ковь, въ честь Казанск!я иконы |
Божlей Матери, построена въ 1866 |
г. на средства прихожанъ, дере-
вянная, холодная. Отъ г. Симфе-
фероиоля 280 вер., благоч. 60 вер.,
Приписано несколькохуторовъ.!
Въ 1902 г. открыто церковно-1
приходское попечительство.
Строится новая каменная цер-
ковь.
Имеется библютека изъ 184 т.
Род. 123, брак. 24, умерло 81.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 1040 р. —к.
б) круж. и кош. 21 р. 24 к.
в) пож., % и др. 154 р. 28 к.,
а всего — — 1215 р. 52 к.
Адресъ п. т. г. Алешки, с Бри-
левка.
С- Второ-Александровка [Ада-
мань), Днепр, у. Церковь, во имя
Рождества Пресвятыя Богороди-
цы, построена въ 1870 г. на сред-
ства прихожанъ, изъ сырцеваго
кирпича, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 150 вер., Перекопа 15 вер-,
благоч. 20 вер., ж. д. ст. Тага-
нашъ 90 вер.
Къ приходу приписана дер.
Огарково.
Имеется /библютека изъ 174 т.
Род. 117, брак. 19, ум. 42-
За 1909 г. церков. доходовъ:
&) свечн. — -1426 р. 70 к.
б) круж. и кош. 41 р. 79 к.
в) пож.. % и др. 30 р. 34 к.
а всего — — 1498р. 83 к.
Адресъ п.-т. Чурюмъ, с Второ-
Александровка.
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Общее ;
количество
прихожанъ
Муж.! Жен.
1163 | 1121
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Причтъ ЕЪ
церков. до-
ма хъ.
| 1)два зем. 1Причтъ-въщачал. нар. церковн. до-
|учил. уч. 142махъ
|М., 54 д.
Наимено- 'Iваше учи- ]
лищъ и !
школъ, чис-[
ло учени-\
ковъ и уче-
ни цъ.
I 1) ц.-прих.'шк.; времен-
но закрыта.
' 2) земск.шк. 3-хъ шт.
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Оодержаше;
причта: I
жалованье |
отъ казны,;
отъ обще- |
ства.доход..1
количество
земли, до-
ходъ съ !
нея.
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва!
600 р.
I
За требы
400 р.
Земли 60
дес. пахот.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Зеленкевичъ Платонъ, 44
л., ок Тавр. дух. сем. воспит. За-
коноуч. мест, шк., председ. прих.
попечит.
Псал. Сплавскт Iоаннъ, 30 л.,
ок. Софlевск. второ-кл. шк., им.
зваше учит.
1901 Скуф.
1900
свящ.
1890
1909псал.
1903
Планъ есть
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес;
I Церк. стар., крест. Гаврилов»; Василш.
I Просф. Миевская ЕвдокlЯ, вдова! псал.
1-ое
3-лет.
Отъ казны
94 р. 8 к. ■
Отъ об-ва
900 р. ;
За требы ,
до 400 р.
Земли 66 д.!
и 1500 кв. с.
пах.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Маркушев» Владим.ръ,
37 л., ок. Байрамчск. уч. сем. и
Казанск. мисс. курс. Законоучит.местн. шк
1909
1904
, 6-ое
З-л'Ьт.
свящ.
1909
и. д. п.
1904
псал.
1909
Псал. Лысенко Георгш, 21 г.,
ок. Симф. дух. уч. по 2-му разр.
Церк. стар. Антоненко Дюмндъ.
крест.
Золотая
исдал.
Планъ есть,
а меж. кни-
ги нетъ.
Просф Кленченко, мещ.
Дохода отъ1
землиотъ 10
р. за дес.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
яо
а
с
я
Ч
о
я
о
ф
а1ячоы
Общее I
|
количество,
прихожанъ
!
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
яо
я:
3
яс
Р «я яа ф
В Я
Муж.'Жен.
222 1 '■> 890 I 901С. Григорьевы, Днепр, у. Цер-
ковь, во имя св. Безсребренниковъ
Космы и Дамlана, построена въ
/881 г. на средства прихожанъ,
деревянная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 155 вер., благоч. 16 вер.
Къ приходу приписаны хуто-
ра-- Маячковсюй, КоканскШ, Каир-
СКIЙ, НиколаевскШ и экономш
Ильиныхъ Моисея и Василlя.
1)ц.-прих. Священ.-въ
!шк. уч.s7м,церк. доме.
,31 д. псалом, въ
обществ.
2) земск. ветхомъ.
шк. уч. 68 м.,
32 д.
кат олико въ
104 ; 416 | 437
Имеется библютека.
Род. 139, брак. 9, ум. 55.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 799 р. 50 к.
б) круж. и кош. - 31 р. 88 к.в) пожерт.,%и др. 335 р. 10 к.
а всего 1156 р. 48 к.
Адресъ почт. Чаплынка, теле-
граф, г. Перекопъ. Тавр губ., с.
Григорьевка.
Село Карга, Днепр, у. Церковь,; 205 825 736 1) ц.-прих.! Причтъ-въ
шк. уч. 61м„обществен.
42 д. !домахъ.
2) ц.-прих.
шк. уч. 12м.,
|Ю Д. ;
во имя Архистратига Михаила,
построена въ 1872 г. на средства
прихожанъ, кирпичная. Отъ г.
Симферополя 182 вер.- благоч. 58
вер.
Часть прихожанъ живетъ по
хуторамъ и экономlямъ отдель-
ныхъ владельцевъ собственни-
ковъ.
Имеется библютека изъ 240 т.
Род. 127, бр. 19, ум. 38.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ-'
а) свеч. — — 1359 р. 20 к.
б) круж. и кошел. 16 р. 65 к.
в) пожертв.,%и др. 62 р 76 к.,
а всего — — 1438 р. 61 к.
Адресъ почт. г. Алешки; тел.
Иортъ Скадовскъ, с Карга-
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Содержаше!
причта: ]
жалованье|
отъ казны,
отъ обще- I
ства.доход.,!
количество!
земли, до- 'ходъ съ !нея
Штатъ
причта-
Наличный составъ
причта.
псал.! I!Ю2 Скуф,
1888 ! ! 1903
Отъ казны!
514 р. 50 к. ;
Отъ об-ва.
600 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Бгьлинсю'й Iоаннъ, 45 л.,
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му разр.
Чл. ревиз. ком. по Чаплын. свеч,
складу, благоч. совета и законо-
учит. меСТ. 111К.
свящ.
1893
За требы '■
около 500 р.|
И. д. псал. Гусакъ Назарш, 21
года.
и.д. п.! 1910
1910 I
Земли 60 д.
пах. Церк. стар. Шпаковскш Гаврl-
-илъ, крест.
I 1-ое
;з-лет,
Планъ есть!
Дохода отъ
земли отъ
Н)р, за дес.
Просф. Сербинова Ольга, вдова
псал.
Отъ казньг
392 р. ; 1 свящ.
1 псал.
Свящ. Кротковъ АлексШ, 35 л., свящ., 1908
изъ 6-го кл. Влади,\прск. дух. сем., 1908
ок. курсъ въ Вессараб. уч, випо-
дЬлlя. Законоуч. мест, школъ.Отъ об-ва
400 р.
Псал. Рудневъ Евгенш, 32 л, псал.; 1904
изъ 3 кл. Симф. дух. уч. ! 1904 |За требы;
до 500 р.
Церк. стар., крест. Андрей Суд-
бинъ. ' 1-оез-лет.Земли 33дес. пах.
Просф. Бгълая Марlя.
Док. нетъ.
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Названlе прихода. разстоянlе
отъ губернскаго города и б.ча
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Об
о
я
о
ф
аа
о
1С
Общее
количество
прихожанъ
I
Муж. Жен.
Наимено-
ван 1е учи-
лищъ II
ШКОЛЪ, чис-
ло учепи-
ковь и уче-
ницы
—
с
Xо
у .2
а асо. ф
С Каланчакь, Днепр, у. Цер-
ковь, во имя Архистратига Ми-
хаила, вновь построена въ 1906 г.
на средства прихожанъ, камен-
ная, холодная. Отъ г. Симферо-
поля 163 вер., благоч. 35 вер.
Къ приходу приписаны: Ста-
рая дер. церковь, постр. въ 1842
г., а въ 1908 г. перенесена на
кварталъ 'Шеребивку. ':
Порть Харлы.
Д. Ново-Николаевка 7 в.
Д. Ново-Павловка К) в.
12701/* 5081 ! 4861
65 ! 260 - 214133/4 55 ; 7216 ! 64 ! 59
1)ц.-прих.
уч. 47 м.. 26
Д.
2) две зем.
шк., въ ко-
ихъ обуч.
228 м.. 99 д.
3) три шк.
грамоты,
въ коихъ об-
-99 м.. 71 д.
| Причтъ-въ
церков. до-
махъ-
Имеется библютека. изъ 412 т. ■ старо обряд'цевъ
Род. 626, брак. 92. ум, 340. | КаТ: ОЛико:въ
1/2 ! _■ ■>За 1909 г. церковныхъ дохоловъ: м о дока'нъ ~а) св*ч. — — 3944 р. 50 к. ;*1 , " о! _
б) круж. и кош. 87 р. 37 к.' евг)е е в ъв) ножерт.,% и др. 186 р.52 к., ; 101 >■> \42 37а всего - - 4218 р. 39 к. | Магомета нъ'
1/4 ' 13 | 16Адресъ п.-т. отд. Каланчакъ, I I !Тавр. губ.
С. Ново-Алексиидровки (Бугаев- 96 384 : 398 I) ц.-прих Свящ.—въ
шк. уч. 30м., общ. доме.
И д. а псал. въ
наемн. квар.
ка), Днепр у. Церковь, во имя св.
Николая Чудотворца, построена
въ 1893 г. на средетва прихожанъ,
деревянная, ветхая, холодная. Отъ
г. Симферополя 163 вер., благоч.
30 вер., г. Перекопа 25 вер
Къ приходу приписаны.' экон.
Максимовской (Веселое), хутора:
Б.-Маяченсме, М.-Маяченскю, Ка-
заче-Лагерные и др.
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Соде ржате
причта:
жалованье
отъ казны,|
отъ обще- !
ства.доход.,
количество;
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны|
188 р. 16 к.;
\
Отъ об-ваl
1800 р. I
За требы:
до 2000 р. |
% съ кап.|
въ 200о р.
Земли 120 д.
пахотн.
Планъ есть.
Дохода отъ
земли отъ
12р. за дес.
и более.
2 свящ.
2 псал.
Свящ. Сгтгщкг'й Михаилъ, 52 л„! СВЯЩ.
ок. Одесск. дух. сем. воспит. За- 1887
коноуч. I Каланчак. народ, учил.,,
Харлынск. зем. и церк.-прих. шк.,'
духов, след. и духовникъ округа.
1906 | Скуф.
1903
Свящ. Эндека ЗахарlЯ, 29 л., ок. | псал.
Тавр дух. сем. Заканоуч- въ 1-мъ ; 1903
и 2-мъ народ, уч. ! свящ.
! 1904
1906
Дlаконъ-исал. Черненко ЕвгенШ,: псал.
30 л„ ок. Симф. дух. уч. 1898
! Дlак., 1910
1905
Псал. Орловскгй Василш, 31 г., и. д. не.
изъ 3-го кл. Симф. дух. уч. | 1903!
1908
псал
1906
Церк. стар,
доръ, крест.
Богуславскгй oео- 1-ое
з-лет
Просф Сурмели Екатерина, вд.
дlакона.
Отъ казньп
400 р. |
Отъ об-ва
300 р.
За требы
20(1 р. и бол.
Свящ. Лумовичъ Божидаръ, 25 псал.;
л., ок- Тавр дух. сем. Законоуч.; 1909мест. ШК. ! СВЯЩ.I
1910 'II Д. псал. Стратилатовъ Ни-| псал. 1колаг, 31 г. обуч. въ Симф. дух. 1901 !уч. Пм- свид. на право управле-', :
1 свящ.
1 псал.
1910;
1908
НIЯ хоромъ.
Земли 48|
дес. пах Церк. стар. Юдин* Iоаннъ, крест.I —' 2-ое;3-лет.
Просф. (вакансlя).
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочинного, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
сЧасс
о.
о
я
Ч
со
&,
о
ф
гг
о
1С
Общее Наимено-
ваше учи-
количество,, тщъ и
прихожанъ 111К0ЛЪ' чис-! ло учени-[ковъ и уче-
Муж. Жен.: ницъ
с
я
х
ч к
аз 'ас
а ф
В В
Имеется библютека.
Род. 63, брак. 8, ум. 59.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. — — 383 р. 50 к.
б) круж. и кош. 4 р. 73 к.
в) пож., % и др. — р. 25 к.,
а всего — — 388 р. 48 к.
Адресъ п.-Т. Каланчакъ, с. Н--
Александровка.
С. НовоКгевка, Днепр, у Цер-
ковь, во имя Рлждества Пресвя-
тая Богородицы- построена въ
1880 г. на средства прихожанъ и
пожертвовашя, каменная, холод-
ная. Отъ г. Симферополя 165 вер,
благоч 50 вер.
Къ приходу приписано около
20 мелкихъ хуторовъ.
Имеется библютека изъ 300 т.
Род. 120, брак. 30, ум. 56.
За 1909 г. нерк. доходовъ:
а) св*чн. 814 р. 15 к.
б) круж. и кош. 39 р. Bк.
в) иожер., . о и др. 146 р. 50 к.,
а всего 999 р. 73 к.
Адресъ п.-т. Каланчакъ, Тавр,
г.. нарочнымъ въ Н.-Шевку.
308 1232 1181
кат олико въ
20 1 2 ! 82 73
м а г о м е т ан ъ
— 10 8
1)ц.-прих- Причтъ-въ
шк. уч. 80м., обществ, до-
-27 д. махъ.
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Содержаше'
причта:
жалованье
отъ казны,[
отъ обще-1
ства.доход.,1
количество|
земли, до- 1
ходъ съ ;
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Незакрепл.!
Дохода отъ|
земли отъ
10 р. за дес
и более-
Отъ об-ва! 1 свящ. ; Свящ- Слпдкевичъ Несторъ- 25 свящ, 1909
900 р. ! л., ок. Одесек. дух. сем. Законо- 1909
I 1 псал. учит. м*стн. шкЗа требы
400 р. ! И. д. псал. Геница, 26 л., ИЗЪ и. д. не. 1908
1 | 2-го кл. Симф. дух. уч. 1902 |
Земли 33, ! :
дес. пах.
Планъ есть-
меж. книги
нетъ.
Церк- стар. Федкевичъ ДюнисШ,
крест.
1-ое
З-лет.
Просф. Чернышева Лидlя. де-
вица.Дохода отъ(
земли отъ|
10р. задес 1
°'о съ каиит.
въ 180 р.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго. приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С- Павловка. Дн*пр. у. Церковь,; гоо1/*!
во имя св. Благов'Ьрнаго Князя : |
Александра Невскаго, построена! кат;
въ 1885 г. на средства прихожанъ,: —
деревянная, кр*пка_. Отъ г. Сим-!
фероноля 168 вер., благоч 25 вер.,; армя
ж- д. ст. 70 вер. —
Къ приходу приписаны хуто-
ра: Фалыювскlй .* 1, Цихановича,
и Озарковск'lй.
Род. 125, брак. 23, ум. 75.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) свечн. — — 723 р. 50 к. |
б) круж. и кошел. 9 р. 7 к.!
в) пожерт.,°/оидр.l2B р. 34 к.,
а всего — — 860 р. 91 к.
Адресъ н.-т. Чаплынка, I'авр. г.,
с. Павловка.
сЧя
о
о.
ояч
оячо
фя
аз
чо
1С
! Общее
! количество
! прихожанъ
I
Я
с
я
3я
с
ч я
а я-7 Ф
В
Муж.; Жен.
1066 ! 1251 I 1) дв* зем., Причтъ-въ
! .шк-, въ ко-,обшест. до-
олико въ !ихъ об. 98 махъ
9 ' 7 ,м., 62 д. !но- гр игор,
Иаимено-
ваше учи- -лищъ и \школъ. чис-|
ло учени-!
ковъ и уче-;
ницъ. I
С. Перво-Константггновы. Днепр,
у. Церковь, во имя Рождества Пре-
святыя Богородицы, построена въ
1891 г. на средства прихожанъ,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 141 вер., благоч. 12вер.,:
Перекопа 15 вер
Къ приходу приписана Новая
Каирка.
Имеется библютека.
Род. 142, брак. 21, ум. 72.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) свЪч. — — 1963 р. — к.
б) круж. и кош. 44 р. 38 к.
в) пож.. % и др. 32 р. 96 к.,
а всего — — 2040 р. 34 к.
Адресъ п.-т. г. Перекопъ, Перво-'
Константиновка. ■_
321 : 128-1 1251 1) земск..Причтъ—въ
шк. уч- 114 церковн. до-
м.. 53 д. |махъ.
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Содержаше
причта: I
жалованье
отъ казны,!
отъ обще- !
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея. |
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны|
392 р. I
I
Отъ об-ва]
600 р. ]
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Атаназевичь Стефанъ, 52 и. д. пс.; 1902 Набедр
л., ок. Уманск. дух. уч. Законоуч. \ 1882 ! 1906Павловск, нар. уч. " ;свящ!
1898 ] ;
Псал. Донцов» Тимовей, 60 л., об. и. д. и.! 1900 Стих.
въ гор. уч. | 1861 : ' 1861: IЦерк. стар. Боримскгй Гавршлъ, — ! 2-ое | —крест !3-лет.<За требыдо 400 р.Земли 60 д.
пах- малоуд.
Ни плана,
ни меж. кн
нетъ.
Арендная
плата за зе-
млю отъ 10
р. за дес-
Отъ казны 1 свящ.
392 р.
1 псал.
За требы
1000 р.
Земли 571/4
д. пахотной.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. задес.
Свящ. Кузема Ллександръ, 38 л.,' Дlак. 1910
ок. город, уч. Законоуч. мест. шк. 1905
свящ.
1908
И. Д- псал- Никольский Евгенш. и. д. не. 19Ю
21 г. ! 1910
Церк. стар. Нващеико Димитрш,
крест.
1-ое
3-лет
Просф. Никольская Екатерина. — 1904
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города, и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Преображены, Днепр, у. Цер-1
ковь, во имя Преображешя Гос- ]
иодня, построена въ 1875 г. на]
средства прихожанъ и крест. Мат-1
еея Романенко, каменная, холод-!
ная. Отъ г. Симферополя 170 вер.,I
благоч. 35 вер., Перекопа 30 вер. ]
Къ приходу приписаны: экон. ]
Скадовскаго „Александрова" 6 в., ]
Григорьевсие хутора (Рачевска-
го) 4 в., хут. Шадлуна 7 в., хут.
Маячанъ № 1-й и хут. Маячанъ 2-й
Имеется библютека изъ 145 т.
Род. 111, брак. 9, ум. 41. I
За 1909 г. церк. доходовъ--
а) св*ч. — — 1304 р. 20 к-
б) круж. и кош. — 71 р. 21 к.
в) пожерт.,% и др.175 р. 19 к.,
а всего — — 1550 р. 60 к.
Адресъ и.-т. Балтазаровка,Тавр. I
г., с. Преображенка. |
С. Чаплынка, Днепр, у. Церковь,
во имя Покрова Пресвятыя Бого-
родицы, построена въ 1844 г. на
средства прихожанъ, каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 159
вер., благоч. 25 вер.
Къ приходу приписаны хутора:
Шаметъ и Чубарова.
Имеется библиотека.
Род. 451, брак. 35, ум. 163.
[Ч
яо
ао
яч
оя
о
ф
В"
Я
Ч
о
К
Муж- Жен.
2591/4 813 I 763
8171 а 3269 | 3397
Общее |
I
количество
прихожанъ;'
я
6
х
я
3я
с
Р .2
Я Xа о
В я
1) ц.-прих.| Свящ.-въ
шк. уч. ЗЗм.,]об-мъ ДОМ'Б,
45 д. ]псаломщ. въ
•наемномъ.
! 2)зем. шк.!
Ч'ч. 43 м., 16|
3) Маршн-
ская народ,
.шк въ экон.
! Александ-
ровке уч. 19.
(м., 14 д.
|1) зем. нач. 1 свящ.-въ
шк. уч. 259 церк., доме,
м., 87 д. а2-йвъобщ..
1-й псал. въ. 2) зем. шк- собст., а 2-й
уч. 70 м.- 50. получаетъ
д. кварт, по-
собlе 20 р.
3)щ-пр. шк. въ месяцъ
жен. уч. 70д.]
Наимено- |
ваше учи-]
лищъ и I
школъ, чис-'
ло учени- ;
ковъ и уче-
ницъ.
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: Я Я .
Яяр ЯТ;
чК я 5Фу ф я
I аа ф <:I&§ I & *12ЙI 2 §о; о Я
; А >я ! ев ои а I и е*
я§! я §
Ом| О Я
Содержаше
причта:
жалованье,
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
я
а
а-
Ах
яяас
ч>ячоо
В
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
392 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Крыжановскш Леонидъ,39 свящ. 1896 Скуф.
л., ок. Тавр: дух сем. по 2 рязр.; 1896 ; ! 1904Законоуч. прих.шк.люмощ. благоч. | ;Арх. бл.
1909Отъ об-ва!
725 р. 40 к. ! Псал. Скрипка Андрей, 23 л.,
изъ 3-го кл. дух. уч Уч, пешяц.-
прих- шк.
И. Д. ПС.
1906
псал.
1909
1906
За требы
до 600 р.
Земли 33 д.
пах. и 1620
КВЧ СлЖбНЬ
усад.
Церк. стар. Калиновекгй Даншлъ,
крест.
3-ье
;3-лет.
Просф. Троицком Елена, вдова
свящ.Ни плана,
ни меж. кн.
нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
10 р. за дес.
Отъ казны
94 р. 8 к.
2 свящ. ' Свящ. Поповъ Александръ, 40 л., псал.; 1906 | Скуф.; ок. Тавр. дух. сем. студ. Зав*д. и ; 1892 | . 19022 псал. : законоуч. ц.-прих. шк. и законоуч. свящ.1 \Крх. бл.| зем. шк. ; 1893 ! | 1904Отъ об-ва.
1200 р.
За требы
700 р.
Земли 1341
д. и 1857 саж.!
пах. !
Свящ- Зыков* Петръ, 38 л., ок. свянь.! 1909
Могилев, дух. сем. по 2-му рязр. 1900 ;
Законоуч. II м*ст. шк. !
Дlаконъ-псал. Шевченко Iоаннъ. псал. 1908
37 л., ок. народ, шк- 1907
дlак.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
яо
а
о
я
Ч
о
я
&-о
ф
яя
о
Ы
Общее | Наимено ;
! ваше учи-
количествоl; лищъ и ;
нрихожанъ школъ' чис"ло учени- 'ковъ и уче-
Муж.! Жен.! ницъ. ;I \ ;
я
о
я
3
яо
я —К Xа ф
с В
За 1909 г. церковныхъ дохо-
довъ-
а) свеч. — — 4372 р. 48 к.!
б) круж. и кош. 81 р. 40 к.'
в) пожерт.,% и др. —р. —к.,
а всего — — 4453 р. 88 к.
Адресъ почт, с Чаплынка, те-
леграф, с. Балтазаровка, Тавр, г.,
с. Чаплынка.
С. Чалбассы. Церковь, въ честь
Покрова Пресвятыя Богородицы,
построена въ 1864 г. на средства
нрихожанъ, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 200 вер., бла-
гоч. 75 вер.
'1178'М1 4713 4452 \1) ц.-прих. 1-й свящ.
тик. въ сел и два псал
;Чалбассахъ въ церковн.
уч. 26м., 15д.домахъ.
!2) ц.-прих. 2-й свящ|
!шк.уч. 33м- въ наемн. и>
!51 д. пользуется)Къ приходу приписаны хутора:
Чалбасскихъ и Больше-Андронов
скихъ крестьянъ въ 12 вер.
кварт, нос
;3) ц.-прих. отъ церкви
шк. въ д. Б. 200 руб. въ
Андроновке годъ.
!уч. 17 м., и
д.
ИмЬетсн библютека изъ 230 т.
Род. 547, брак. 95, ум. 252.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. — - 3062 р. 10 к
б) круж- и кош- 63 р. 30 к.
в) пожерт., °/0 и др. 262 р. 44 к..
а всего 3387 р. 84 к.
!4)Александ.
I на хутор,и'к. грам.
уч. 31м.. 4 д.
I 5) 2 земск.!
шк. уч- 146
'м., 37 д.
Адресъ г. Алешки, Тавр, губ.,
причту с Чалбассъ.
0) зем. шк.
уч. 186м., 38
*
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©а; о © вЬвl х а х
.ча ' ©О а О в ■ С
•Оодержаше
■ причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход.- 1
количество:
земли, до-
ходъ съ
нея |
Наличный составъШтатъ
причта. причта
Меж. книги
нетъ.
Дохода отъ
земли отъ
Ю р. задес.
Казен. жал.
Iполуч. 1-й
свящ. и 1-й
исаломщ.
Псал. Чернышева Евеимш, 72 л., ионом 18. 8 ;Стихарь
изъ 3-кл. Херсон, дух. уч. | 1856 : ; 1864
дьяч. Награж
1864 зол. мед.
за 50 1.
службу
Церк. стар. Кугинаренко ИлларЬ —|3 ье
он-!,. З-лет.
Просф. Чернышева Анисля.
Отъ казны! 2 свящ.
188 р. 16 к.
2 псал.
Отъ об-ва
1505 р.
За требы
до 1000 р.
Церк. зем
120 д. пах.
Плана И|
меж. книги
нетъ.
За землю
дохода отъ
10 руб. за
дес.
I % съ кап.
въ 200 р.
Свящ. Саговетй Никаноръ- 60л., OВЯЩ.| 1906
ок. Харьков, дух. сем. ] 1877 ;
< вящ. Фесенко Ипполитъ, 26 л., СВЯЩ.: 1907
ок. Тавр дух сем. студ. Завед. и ! 1907
законоуч. I ц.-прих. шк. и зако-
ноуч. двухъ зем. шк
Псал. '.шрш.гьбицк/й, 44 Л., ИЗЪ 3 псал. 1904
кл. Симфер. дух. уч. Законоуч. въ ! 1883
двухъ зем. шк. въ млад- отд.
И д. псал. Залпсскгй Леонидъ- и д. ' 190625 л., изъ 2 кл. Симф. дух. уч.! псал.;Преподаетъ пеше во II ц.-пр. шк.; 1906
Церк. стар. Коваленко Трофимъ,
крест.
1-ое
з-лет
Просф. Б>ьлыолъская Марlя, жена
зашт. пса!.
' Камил., 1905
ев Анны
| 3-й ст.
1907

Черниговское благочшпе,
Бердянскаго уЬзда.
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Назваше прихода, разстояше [
отъ губернскаго города и бла- ]
гочиннюго, приписныя деревни,
экономш и хутора.почтовый и !
телеграфный адресъ ;
я
аа
Оа
У
Ч
о
У
о
ф
У
У
у.
о
и
Общее Наимено-
ваше учи-
количество лищъ и
прихожанъ школь, чис-
ло учени-
ковъ и уче-.
Муж.; Жен. ницъ
Я
о
Я
3я
о
Р ч=аг ._ая. яа ф
В В
С- Верхтй-Токмакъ (Вершина),
Берд. у. Церковь, во имя св. Ар-
хангела Михаила, построена, въ
1863 г. на средства прихожанъ,
ветхая и весьма гвсная. Отъ г.
Симферополя 450 вер., Бердянска
60 вер., благоч. въ семъ сел*.
!
>1] шк. грам.
]церк. въ с.
;В.-ТокмаlсЬ.
:2) шк. грам.
церк-нахут.
Зубов*.
3881/2] 1554 ; 1481 Причтъ-въ
церковн. до-
махъ.
Къ приходу принисанъ хут.;
•Зубовъ 2 вер. !
Съ 1888 г. образовано приход-:
ское попечительство для построй->
ки новаго храма.
Имтвется библютека. !
Уч. въ обв-1
ихъ шк. 44
;м., 19 д. ]
: 3) дв-Ь зем.
]шк., въ ко-
ихъ уч. 90
М., 43* д. ]
Род. 145, брак. 32, ум. 60.
За 1909 г. Церк. доходовъ:
а) свеч. — — 1332 р. 13 к-
б) круж. и кош. — 37 р. 50 к.
в) пож., °/о и др. —125 р. 37 к.,
а всего — — 1495 р. —к.
Адресъ п.-т. ст. Черниговка,
с. В.-Токмакъ.
С. Моггыяны, Берд- у. Церковь,
во имя св. Живоначальныя Трои-
цы, построена въ 1898 г. на сред-
ства прихожанъ. каменная. Отъ
г. Симферополя 400 вер, Бердян-
ска 60 вер., благоч. 6 вер.
1561 V 626 602 ]1] 2-хъ шт.1Причтъ-възем. шк. уч. обществ.до-
-81 м , 39 м. махъ.
Имеется библютека.
Род. 69, брак. 17, ум. 33.
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Я А
° Хяп *Я яп . Я "Ё Ч
§ А
а Ч а „ х
XО X у
1» 1§ *оо я и
у Я Ао Ц2и а ; и е- чаа о оя е я д о
Ом; О я В
Содержаше'
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
Нея.
Штатъ
причта-
Наличный составъ
причта.
Камил.
1906
Отъ об-ва;
900 р. !
1
1 свящ.]
1 псал.
Свящ. Одинцов» Владим!ръ, 39 л.,
ок. Курск, дух. сем. по 2-му разр.
Благочин. Черниговск. окр., зако-
ноуч. 1-го начальн. уч.
псал.; 1904
1890 ]
свящ.
1892 [За требы
до 600 р. |
Псал. Шепель Iоаннъ, 31 г., ок.
народ, уч., выдерж. экз. на зваше
псал. Законоуч. 2-го народ, уч.
!и. д. пс! 1906
1 1906ЗеМЛИ 49 1,2;
д. пах. и 1
дес. и 24 кв.
саж. усад.
псал.
1908
Церк. стар. (ммоиенко Петръ,
крест.
1-ое
З-лет,Планъ есть
только на ,
пахотн. ] Просф. Балабаненко Екатерина,
вдова псал.
Дохода отъ
земли отъ
15 руб. за
дес.
Отъ об-ва
800 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Розов» Михаилъ, 39 л., псал. 1900
ок. Тавр. дух. сем. Законоуч. зем. 1891
шк. * свящ.
1892
Скуф
1906
За требы
до 500 р.
И. д. псал. Марсовъ Валентинъ, и. д. ис. 1910
33 л., ок. Симфер. дух. уч. < 1903Земли 33 д.
пах. удобн.
и 2400 кв. с.
усадеб.
Церк. стар. Линннкъ Титъ, кр. 1-оез-лет.
Док. нетъ. Просф. |вакансlя]
Дохода отъ
земли отъ
15р. задес.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
агао
ао
У
Ч
О
аа—О
Ф-Я-о
Общее Наимено-
ваше учи-
количество лищъ „
я
-3
Оа
Я
3я
о
Р .вя яа ф
в в
прихожанъ |«икол_л чис-|
ло учени-. ;ковъ и уче-
Муж.Жен. | ницъ.: I
За 1909 г- церков. доходовъ:
а) св*ч. -- — 699 р. 90 к.
б) круж. и кош. 45 р. 10 к.
в) пож., %и др. 84 р. 45 к.,
а всего — — 819 р. 45 к.
Адресъ п.-т. ст. Чарниговка,
с. Могиляны.
С. Ново-Гршоръевка, Бердян. у.
Церковь, въ честь Покрова Пре-
святыя Богородицы, построена
въ 1859 г. на средства прихожанъ,
кирпичная. Отъ г. Симферополя
480 вер., Орехова 40 вер., бла-
гоч. 15 вер;
6223/4[ 2491 ; 2431 [] 1) ц.-прих.
шк.уч. 47 м.,
26 д.
I
2] 4 земск.
шк., въ ко-
I ихъ обуч.;283 м., 104д.
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
ИмЪется библютека изъ 187 т.
Род. 311,брак. 43, умер. ЮЗ.
За 1909 г. церк доходовъ:
а) св*ч. — — 2220 р. 93 к.
б) круж. и кош. 52 р. 56 к.
в) пож., % и др. 137 р. 96 к.,
а всего — — 2411 р. 45 к.
Адресъ почт. ст. Петропавлов-
ка, телегр. ст. Кирилловка. Екат.
жел. дор.. с. Н-Григорьевка.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Штатъ Наличный составъ
иричта. причта.
Отъ казны!
149 р. 94 к. |
2 свящ. Свящ. Губенко Филиппъ, 60 л.,
ок. Тавр. дух. сем. начетчикомъ.
Законоуч. 1-й земск. шк.
Дlак.
1879
свящ.
1881
псал.
1907
свящ.
1910
и. д. п.
1894
псал.
1899
I
I псал.
1901
1905
1910
1907
1908
2-ое
.З-л'Ьт.
! Скуф.
! 1907
2 псал.
Отъ об-ва;
1300 р. !
Свящ. Круглянстй Константинъ,
22 л., ок. Рязацок. дух. сем.За требы
до 600 р.
Земли 111
Псал Коломыйченко Георгш, 54
л-, ок. военно-медицинскую шк-
д. пахот, и
600 кв. саж.'
неудобн.
Планъ есть
Псал. Рыбалъскгй Александръ,
34 л., ок. два класса Симф. дух.
уч. Им. зваше учит, церк.-прих.
шк., законоуч. 3 й и 4-й зем. шк.
и уч. пешя церк.-прих. шк.
Дохода отъ
земли отъ
15 р. за дес
Церк. стар. Линиикъ Павелъ,
крест.
Просф. Дахнова Анна, вдова
свящ.
486
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Ново-Мггхайловка. Бердян. у.
Церковь, во имя св. Архистратига
Михаила, построена въ 1865 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ гор. Симферополя
300 вер.. Бердянска 100 вер., бла-
гоч. 30 вер.
Къ ирихопу приписанъ хут.
Ново-Зеленое 3 вер.
За 1909 г. церк. доходовъ-'
а) свеч. — — 1463 р. — к.
б) круж. и кош.— 82 р. 99 к.
в) пожерт.,% и др.528 р. 1 к.,
а всего — — 2074 р. — к.
Имеется библютека.
Род. 222. брак. 46, ум. 91.
Адресъ п.-т. Петропавловка, с.
Ново-Михайловка
я
я
О
ее
О
X.
о
Ф
3"
Ячо Муж.| Жен.
501 2004 1905
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис
ло учени-
ковъ и уче
| ницъ.
I 1
! I]ц-прих.шк. жен. уч.
]49 Д.
2) 4 зем.'
школы, изъ]
нихъ: въН.-]
Михайловкв]
3 шк. и од-
на на хут.)Ново-Зеле- |
номъ !
Въ НИХЪ!
учащ. 105 м..
38 д.
яа
о
я
3
яо
Р .5я я
С ф
В В
Причтъ—въ
церковн до-
махъ.
С- Ново-Полтавка, Берд. у. Цер- 229:. _ 919 970 ! Дв* зем. Причтъ-въ
ковь, во имя св. Николая Му-рли- шк : Ново- обществен.
к!йскаго Чудотворца, построенавъ секта нтовъ -бант. Полтавск. и домахъ.
1898 г. на средства прихожанъ, | *,ч \ 3 ! 3 Семеновск.,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-' : ! въ коихъ
ферополя 408 вер., благоч. 12 вер. обуч. 70 м-,
_- ' 34 д-Къ приходу принисанъ хут. \ . :Семеновка. ; I !Имеется биб.тlотека.
Род. 107, брак. 24, ум. 45.
За 1909 г. церков. доходовъ.-
-а) св*ч. — — 758 р. 70 к.
б) круж. и кош. 23 р. 76 к.
в) пож., % и др. 86 р. 60 к.,
а всего — — 869 р. 6к.
Адресъ п.-т. Черниговка, село
Ново-Полтавка.
487
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Содержание
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще- ]
ства.доход.,1
количество
земли, до-
ходъ съ ]
нея
Штатъ
причта.
Наличный составъ
причта.
Отъ об-ва>
800 р. ! !
Свящ. Титов» Александръ, 41 г.,
! ок. Курск, дух. сем. Законоуч. и! зав-Ьд. ц.-прих. шк. и законоуч. П-й
Дlак.
1891
свящ.
1893
1 свящ.
1 псал.
1895 ;Скуф.
! 1904
За требы|
600 р. |
зем. шк., помощ. благочин.
Дlаконъ на псал. ваканеш Дои-! псал.
новь Александръ,29 л., изъ3-гокл.: 1906
Преслав. уч сем. Законоуч. Ново-! Дlак.
Зеленовскаго и 1-го Ново-Михай-! 1907
лов. зем. уч. !
1906
Земли 60 д.-
пахотной и!
И'а д. уса-!
дебной- !
Док. есть Церк. стар. Кузьмснко Стефаны
крес.
3-ье
3 -Л'ВТ,
Дохода отъ|
земли отъ
15р. за дес
11росф. Марсова Александра-вдо-
ва псал.
Отъ казны
300 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Блошенко Косма, 47 л.,: псал 1899 :Скуфья.
изъ4-го кл. Тавр. дух. сем. Духов-! 1884 [ [ 1906
сл*дов., членъ благочин. сов*та.: свящ.
законоуч. м*ст. шк. . 1897Отъ об-въ:
П.-Полгав.
600 р., Псал. Кущинскг'й Iоаннъ, 26 л., псал. 1900 Арх. 6л.
изъ 1-го кл. Симф. дух. уч. ! 1898 ! 1905Семеновск.
150 р.
Церк. стар. Семена беодоръ
крест.
1-ое
З-летЗа требы
до 700 р.
Просф. Щербанева Ксешя. вдова
дочь псал.Земли 491 з
дес. пах. и
И 4 усад.
Док. нетъ.
Дохода отъ
земли отъ:
15р. за дес.
488
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
У
О—гас
Ч
О
аа
'у
О
Ф
У
X-с
аг:
Общее
количество
нрихожанъ
Муж.' Жен.
< Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ков'ь и уче-
ницъ
я
7.
О
Я
3
я
О
р «
я я
О. фв а
С. Очеретоватое, Берд. у. Цер-
ковь. во имя Воснесешя Господня,:
построена въ 1880 г. на средства;
прихожанъ, каменная. Отъ г. Сим-
ферополя 350 вер., г. Орехова 35
вер., благоч. 40 вер.
262 1048 1031 1) зем. шк.] Свящ.-въ
уч. 78 м.,43|церк. дом*,
д. {псаломщ. въ
(обществен.
Имеется библютека изъ 80 т.
Род. 109, брак. 17, ум. 46.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. 830 р. 95 к.
б) круж. и кош. 29 р. Bк.
в) пожер.,% и др. 42 р. 75 к.,
а всего 902 р. 78 к.
Адресъ п.-т. Б.-Токмакъ, село
Очеретоватое.
С. Стулънево, Берд. у. Церковь,:
во имя Успешя Божlей Матери,
построена въ 1879 г. на средства
прихожанъ, кирпичная, холодная,
Отъ г. Симферополя 400 вер., Ор*-
хова 45 вер., жел.-дорожной ст.
В.-Токмакъ 16 вер., благоч. 20 вер.
Въ приходв съ
приписными дер.
2538/4] 1015 | 937
1) зем. шк. Причтъ-въ
уч. 90 м. обществ, до-
махъ.
2) жен. ц.-
прих. шк.уч
30 д.
3) въ д. Н.-
Казанкова-
той церк.-
прих шк. УЧ
27 и., 17 д.
Къ приходу приписаны дер:
Ново-Казанковатое и немецюе ко-
лоши: Клипенфельдъ, Гамбергъ,
Вальдгеймъ. Гиршау, Ландскронь,
Гнаденфельдъ, Паульгеймъ, Ни-
колайдорфъ и Мар^аваль.
Съ 1902 г. открыто приходское
св. Николаевское Братство.
Имеется библютека изъ 150 т.
Род. 27, брак. 86, ум. —
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Свящ. Поповъ Евгенш, 45л.,ок-
Тавр. дух. сем. начетчикомъ. За-
коноуч- зем. шк.
И. д. нсал. Рудь Евеимш. 33 л.,
ок. зем. шк., им. зваше уч. ц.-пр. шк.
Церк. стар. Бойченко Никита,
крест.
Просф. (ваканЫя).
псал. 1902 Набедр.
1885 1905
свят.
1891
и. д. не. 1908 —
1908
— 1-ое —
З-л'Ьт |
Отъ казны
392 р.
Отъ об-ва
600 р.
За требы
до 400 р.
Земли 34
дес. пахот.
Ни плана,
1 свящ.
1 псал.
ни меж- кн.|
нетъ-
Дохода отъ!
земли отъ:
15 р. задес.
свящ.' 1905 ;Набедр.
1905 ] : 1907
и. Дп. 1907 —1903 I
— 1-ое ; —
З-л'Ьт.
Отъ об-ва|
900 р. ]
За требы
до 300 р. !
Земли 49
дес. и 1200
кв. с пах. ]
ЗакрЪпл.
Дохода отъ
15 р. задес.|
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Тодорцев» Андрей, 29 л.,
ок- Тавр. дух. сем. студ. Законоуч.
м*ст. шк.
И. д. псал. Тиморевскгй Констан-
тины 32 л-, изъ 2-го кл. Симф. дух.
уч., выдерж. экзам. на псал.
Церк. стар. Стулень Корнилш,
крест.
Просф. Щербанева Ксешя. вдова.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни.
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
I
За. 1909 г. церк. доходовъ:
а) евтьч. — — 779 р. Bк.б) круж. и кош. - 36 р. 93 к-
в) иожерт.,°/0и др. 64 р. 70 к.
а всего 880 р. 71 к.
Адресъ п.-т. Черниговка. село
Стульнево-
С. Черниговка. Берд. у. Церковь,
во имя Рождества Пресвятыя Бо-;
городицы, построена въ 1824 г. на ;
средства прихожанъ, двухпре-;
стольная-' а) главный—во имя]
РождестваПресвятыя Богородицы,;
б) на хорахъ—ев- Апостола бомы,'
каменная, холодная. За устройст-!
вомъ въ 1904 г. второй церкви, во,
имя св. Николая, къ ней перем*- !
щены изъ состава Рожд-Богор. \церкви 1 свящ. и 1 псал., а въ 1902;
г. изъ состава причта той же цер- ;
кви къ Покровскому молитвенному
дому—l свящ. Левицкш Михаилъ
на дlак. ваканеш. Казен., обществ,
жал. и доходъ за церков. землю
весь причтъ нолучаетъ изъ общей
кружки при Рожд.-Богор. церкви-
Отъ г. Симферополя 400 вер., Бер-
дянска 30 вер., благоч. 12 вер.
Къ приходу приписаны хуто-
ра: Бегимъ-Чокракъ и Перечиной.
Имеется библютека.
Род. 618- брак. 130. ум. 245.
(О
аг
О
ао
аа
Ч
о
я
о
Ф
Уя
Ч
о
15-13
Общее
количество
прихожанъ
Муж.! Жен
6172 | 5951
;
4
о
я
3яо
У ■-я яа ф
В В
I I| 1) трицер.-; Причтъ Р.-
|шк., изъ ко-'Богор. цер
■ихъ I ц.-пр. кви: 1 свящ.
и 2 шк.грам. и 1 псал. въ
I церков. до-
-2) зем. шк. махъ, 2 священ. 2 псал.
получ. квар.
] пос.
Причтъ Ни-колаевское
церкви —въ
церков. до-
махъ.
Причтъ Но-
кровскаго
молитвен-
!наго дома —
въ обществ,
домахъ.
'■ Наимено- ]
] ваше учи-!
I лищъ и
'школъ, чис-]
I ло учени-;
ковъ и уче-;
] ницъ- ]
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Содержание
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства-доход.,'
количество]
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны!
1282 р. 24 к.
За требы
уть общест.
2425 р.
! Земли 12о
д, пах. и П
(д. усадеб. I
Планъ есть
Меж. книги
нетъ.
Дохода отъ;
земли отъ
В8 р. задес.
3 свящ.
1 Дlак.
3 псал.
; Протсперей Новнцкш Стефанъ,, псал.
;54 л., ок. Тавр. дух. сем. студ. 1876, Законоуч. 3-й и 7 й земск. шк. и! свящ.
! и'к. грам. I 1877
; прот.|
1904 |
Свящ, Скорняков* Илля, 45 л.,■ псал.
ок- Тверскую дух. сем- воспит. 1889
Законоуч. 1-Й и 5-й жен. зем. шк. [свящ.
Завед. окруж. свеч, склад. ; 1896
; р'IуПОЛЬСК- ДУХ. уч. ЗаКОНОуЧ. 6-Й СВЯЩ., зем. шк. и Бегимъ- чО],ракской зе- 1902
мской шк.
1910 Нап.кр.
] 190(1
ев Лннм
3- й ст.
1902
1901 Скуф
1907
Свящ. Снниик/'н Антоншгь.24 л., псал.
ок. Тавр, дух сем. и 2 курса въ 1908 :университет*. Законоуч 2-й зем.! свящ.'шк. и зав*д. шк. грам. 1909;
1909
Свящ. на дlаконской вакансш я. д. пс! 1902 Набедр.
Левитскгй Михаилъ, 55 л., ок. Ма- 1879 ! 1906
Архип.
Слагод.
1906
| Дlаконъ на псаломщ. ваканеш'и.д-п.' 1906; Канустпнъ беодоръ, 39 л., ок. Пен- 1897 :
зенскую уч. сем. Законоуч. церк.-) дlак. !
' прих., 3-й и 4-й земск. шк. 1906Псал. Булашевъ Iаковъ, 43 л.. псал.| 1893
изъ 1-гокл. Симф. дух, уч. 1893
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
р
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асас
ч
о
У
о
ф
У
Xч
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, ЧИС-;
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
а
я
зя
о
Р -5я х
ё в
За 1909 г. церковныхъ доходовъ-'.
По Рожд-Богор. церкви:
а) свеч. — — 3489 р. 78 к.
б) круж. и кошел. 42 р. 31 к.
в) пожертв.,°/о и др.438 р. 95 к.,
а всего — — 3971 р. 4 к.:
По Покровскому молитв, дому.-
-а) св*чн. 1010 р. 69 к
б) круж. и кош. 17 р. 79 к.
в) пожерт., °/0идр. 174 р. 32 к.,
а всего 1202 р. 80 к.
По Николаевской церкви:
а) свеч. — — 708 р. 80 к.[
б) круж- и кош. 40 р. 49 к.
в) пожерт.,% и др. 40 р. 90 к.,;
а всего — — 790 р. 19 к.[
Адресъ п.-телегр. ст. Черни-
говка.
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Содержание ]
причта: !
жалованье :
отъ казны,
отъ обще- .
ства.доход.,:1
количество
земли, до- |
ходъ съ
нея.
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
! И. д. псал. Ханегщгй Георпй, 26 1: л., ок- народ, уч.
Церк. стар. Семыка Емелlанъ,
! крест.
Просф. при Рождество-Богоро-; дичной церквиМаркганова Евгешя. |
Просф. при Покровской церкви !
.Маркганова Анна.
Просф. при св. Николаевской
церкви Мваницкая МарlЯ.
и. Д. п. 1904
1904
— 1-ое
З-л'Ьт.

Ялтинское благочньче.
Ллтинскаго уЪзда.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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яоаояч
о
я
Е-.
О
Ф
Яаз
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Общее
количество
прихожанъ
! Наимено- ]
; ваше учи-
лищъ и
!ШКОЛЪ, чис-
] ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
Яао
с
я
3
я
о
Е-
Я яа я
в »_~ в_Муж.! Жен.
Г. Ялгпа. Соборъ, во имя св.
Iоанна 3 латоустаго, построенъ
въ 1837 г. на казенный счетъ, въ
1882 г. расширенъ и устроенъ
второй придЬлъ, во имя св. Апо-
стола Андрея Первозваннаго, ка-
менный, теплый. Отъ г. Симферо-
поля 89 вер.- благочин. въ семь
же городе.
19(2/4 766 890 1) ц.-прих.' Причтъ-въ
шк. 2-хъ кл. церковн. до-
жен. уч.85д. махъ-
2) городск.
смешан, шк.
уч. 107 м.,
Т1 д.
3)зем.смеш.
шк. уч. 123
м., 88 д.
Къ собору приписана часовня
Николаевская, устроенная у кор-
ня мола, въ память 14 ноября 1837
г. и 1894 г.
Имеется библютека изъ 240 т.
Род. 289, брак. 68, умерло 334.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свеч. — — 4935 р. 50 к.
б) круж. и кош. 474 р. 93 к.
в) пож., %, оброч. ст. и др._____ 2534 р, 15 к.,
а всего — — 7944 р. 58 к.
Адресъ п.-т. г. Ялта.
350 |1) ц.-прих. Причтъ, за
)Алекс*ев- - исключен,ская шк. и дlакона,-въпри ней ау-церк. дом*;литорея. !дlак. получ.квар. пособ.Г. Ялта. Соборъ двухъ-этаж-ный: верхшй, во имя св. Благо-!в'Ьрнаго Князя Александра Нев-скаго, нижнш—св. Великомучени-;ка Артем!я. построенъ въ 1902 г.на средства казны и доброхот-
ныя иожертвовашя, каменный,
теплый.
65 260
[изъ церков.
!суммъ 300р.
Къ собору приписаны две ча-
совни: Александро-Невская на-
Набережног ул.. въ память ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА 11-го и
въ имеши Зафиропуло, въ па-
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,!
отъ обще- I
ства,доход.,'
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Отъ казны
188 р. 16 к.
За требы
до 4500 р.
% съ кап.
въ 7632 руб.
96 к.
1
Штатъ
причта.
1 прот.
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
ЗЙсто второго
псал. уораздн.
съразр&шешемъ
пм*ть цсркови.
Наличный составъ
причта.
Настоятель, протоlерей Тернов-
екгй Александръ, 65 л., ок. Смолен,
дух. сем. Благочин. Ялтин. окр.,
членъ Ялтин. уЬз. уч. сов., дирек-
торъ Ялтин. тюрем, отд. Им. соб.
домъ.
Свящ. Вознееенскей Николай, 30
л , ок- Тульск. дух. сем. Законоуч.
4-го город, уч. и 2-го кл. жен. ц.-
прих. шк.
Д(аконъ Волковъ Александръ, 33
л., об. въ Симфер. дух. уч. Зако-
ноуч. ц.-прих шк, гор. Кирилло-
Мееодlев. уч. и Пушкин, гор. уч.
Псал. Саенко Константинъ, 52 л.
Церк- стар. Филиппов* Михаилъ
кол. рег.
Просф. Барановская Анна, вдова
д!акона. Им. соб. домъ-
свящ.
1869
прот.
1890;
I
СВЯЩ.I
1901 ]
Я А '
Я X А
_, ч я I ЧЯ Я "Р ейя о ;о | а•Л 2 из' па ч а хад о в !« я
о ч о 2 яа. ас с- ф хо о я" чаги я * яяl5 А *а а. а 9 . §
я о о
О и О *П 3
(Палица
! 1910
| .IНабедр.
I 1907
1882
1909
Дlак. ; 1905
1904 |
Стихарь
1895
Благое.
св. Син.
1908
псал.! 1895
1895 ;
I4-ое3-л-вт.
За требы 1 прот. Настоятель, протоlерей Попова
до 600 р. Вешаминъ, 41 г..ок Тавр. дух. сем.
1 свящ. студ Помощ. благоч. и духов.
" о съ кап. сл*дов. Ялтин. окр., законоучит.
въ 400 р. 1 дlак. жен. гимназш, город. 4-хъ клас.
уч.- предс*д- окр. мисс. ком., чл.
2 псал. ком. Краен. Креста, товарищи пред-, с*д. Алек.-Невск. Братства-
Свящ. Томксинчъ Валентинъ, 40
л., ок- и*х. юнкер, уч. и состоялъ
во.тьнослушат. Москов. дух. акад.
Законоуч. город. Кирилло-Меер-
-1 дlевск. уч.,ч.т. окр. Ялтин. мис ком.Им. домъ съ фрукт, садомъ въ
г. Старомъ Крыму.
свящ. 190 . Зоюто!
1889 кайин.
прот. Нап. кр.
1906 [ 1908
Напер.
кр.
1909
СВЯЩ. 1909
1893
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
мять чудеснаго спасешя Царской
семьи 17-го октября 1888 г. при
ст. «Борки».
При соборт> существуетъ Алек.-
Невекое Братство 1909 г.
Имеется библютека.
Род. 68, брак. 42, ум. 97.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а.) свтачн. — — 5792 р. 86 к.:
б) круж. и кош. 1032 р. 99 к. Iв) пож., % и др. 2097 р. 5 к.;
а всего — — 8922 р. 90 к.;
я
са
Са
о
аа
Ч
Оаа
о
ф-я-о
■—
Общее
|количество
нрихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и ]
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницы
15ао
я
3
я
о
Р .В
X яа ф
в В
Г- Ялта Церковь при Алексан-
дровской мужской гимназш, во имя
св. Григорlя Богослова, построе-
на въ 1901 г.. на средства д. с. с
Павла Г. Шелопутина, каменная,
теплая.
Классич.' Свящ.—на
гимнз. муж-частн. квар
екая. !
Г. Ялгпа Церковь при общин'Ь
сестеръ Милосердlя Краснаго Кре-
ста, во имя иконы Божlей Матери
„ВсЬхъ Скорбящихъ Радости,"
построена въ 1887 г. на средства
общины, каменная, теплая.
Род. 5, брак. —, ум. 21.
Къ общинной церкви причисле-
на церковь съ часовней умершей
баронессы Марш Фредериксъ, а
общинная церковь въ 1908 г.—къ
Благов-Ьщенской церкви им. „Дже-
М'!ЭТЪ".
Род- —, брак. 3, ум. —.
Община се-! Свящ. им'Ь-
стерт> мило-.етъ кварт, и
сердlя ; столъ при
общин'Ь.
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!солержа,пе
причта:
Ькалованье. отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Я А
ЯX . &
х 4 яl2 3Я *' Я К Аф О ф о о.я а>§ ъ
а ч а хяо я я
9 а о | §
о х о В 23-
-ев Я ев § *а а и =н ч.я .о 8Я ч Лев вОао я В
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Дlаконъ Лгшвинъ Iоаннъ, 52 л., псал.
домаш. образ. Законоуч- Аутской 1888
зем. шк- Им. уч. земли въ Мага- дlак-
рач*. 1899
1902
| Псал. Розовъ Iаковъ. 25 л,, ок.! псал.; Тавр. дух. сем. Законоуч. город. | 1906: АлексЬев. начальн. уч- и реген-;
томъ при собортз.
1906: Стихарь
I 1904
1 Псал. Мартынепко Дюнислй, 34
л., ок. 2-хъ кл. народ, уч
1906 Стих.
1907
псал,
1901
Церк. стар. Соколовъ Андрей, кр.
Просф. Попова АнисlЯ, вдова ис.
Содержаше;
получаетъ-';
за препод.]
въмуж.гим.
1560р. и въl
жен. гимн.;
300 руб. въ
годъ.
1 свящ. Свящ. Чнпновъ Георпй, 40 л., ок.
Казан, дух. акад. канд. богосл. За-
коноуч. Александр, муж. и жен.
гимназШ.
псал.! 1903
1898 I
Каши.
1910
свящ,
1903
Церк. отар. Шелопутинъ Павелъ
Григорьевича д. с. с.
Отъ общи-
ны 600 р. ]
Дlак. 1895 Нап.кр.
1893 ' I 1901свяш.. I Камил.1895 1905
:
1 СВЯЩ,
1 псал.
Свящ. Лебедева Евгешй 39 л., ок.
Воронеж, дух. сем. Законоуч. при
общин'Ь сеетеръ милосердlя и
Ксешевск. дЬт. прйотЬ. Им. имЬ-
ше въ Воронеж- губ.
Псал. веодори беодоръ, 22 л., ок. I псал.
Симф, муж- уч. и шк. исаломщ. \ 1907
1908
Церк стар, при общин, церкви
Хвощинскт Гермогенъ, генералъ-
маюръ.
7-ое
З-л-Ьт.
Церк. стар, при Благовещен.
Джемштской церкви, поч. граж.
Александръ Соловъевъ.
1-ое
3 -лЪт.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
За 1909 годъ церк. доходовъ по
Джемlэтской церкви.
а) св*ч. — — 116 р. 95 к.
б) круж. и кош. 26 р. — к.
В) ПОЖ., Оо II др. 6р. 10 К.,
а всего — — 149 р. sк.
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Общее
количество
прихожанъ
Муле Жен.
Наимено
] ваше учн-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
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Г. Ялта. Церковь на подворь-Ь
Таврическаго архlерейскаго дома.
въ честь и славу Воскресешя Хри-
стова съ прид-Бломъ, во имя св.
Николая Чудотворца и св. Вели-
комучен. Екатерины, построена въ
1900 г. на средства дворянки Екате-
рины Плещеевой, камен-, теплая.
Год. 44, умер. 13.
С. А лупка, Ялтин. у. Церковь,
во имя ев. Архистратига Михаила,
построена въ 1839 г. на средства
князя Воронцова, а въ 1896 г. по
ветхости закрыта; въ 1908 г. пост-
роена на пожертвования мт.щ. Софш
Вялыхъ и граф. Елизаветы Даш-
ковой и др., новая, каменная цер-
ковь. Отъ г. Симферополя 106 вер..
г. Ялты 16 вер.
Въ приход-Ь 'имъются церкви:
на кладбищЪ каменный храмъво
имя Всвхъ Святыхъ, сооруженный
на средства дворянина Голицына;
домовая—при Алупской детской
санаторш и времен, молитв, домъ,
во имя св. Архангела Михаила.
Къ приходу приписана дер
Симеизъ 4 в. и др. въ район*
этой местности.
НИ1 - 118 531 1) ц.-прих. Причтъ-въшк. уч- 40 м-, церков. до-
пЬм ц е в ъ 29 д. махъ.
л 10 тер а н ъ
'На . ; 4 2) зем. шк.въСимеиз*.
маг омета нъ
— 394 ] 380
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход..
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Содержаше 1 Iеромон.
бралтяполу-
чаетъ изъ 2 !еродlак.;
дгх. церкви.
3 послуш. :
Зав'Ьдуюпцй подворьомъЛеромо- <
нахъ Андрей, 39 л., ок. ц.-пр. шк. |
I мон. ! 1910
| 1903 ;
юроноя.
1908 ]
Отъ казны
,96 р.
1 свящ.
1 псал.
Протоlерей Царенко Николай, 43 : свящ. 1906
л., ок. Тавр. дух. сем. студ. Членъ 1899
Каин
1905
Ялтин. благоч. сов., Ялтин. отд. ] прот.
уч. сов., ЗавЬд. и законоуч. Алупск. | 1905
церк,-прих. шк. и законоуч. Симеи-1ской зем. шк.
Отъ маюр.
управ. 300р.
Изъ суммъ
Алупк. цер-
кви 200 р.
Дlаконъ-псал. Макаренко Ники- псал. 1891 Арх. бл,
форъ, 50 л., обуч. въ 2-хъ кл. Б*- - 1888 1905лопольск. уч. Учитель п*шя въ дlак.Алупск. ц.-пр. шк. Им. соб. домъ. : 1898За требыдо 2000 р. Церк. стар. Миловидовъ Iоаннъ,
отст. полковн.
| 1-ое
3-лъдЗемли н-Ьтъ
1%съ каиит.въ 1700 р. Просф. Алекспева СофlЯ, дев.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж. 1 Жен.
Наимено-!
наше учи- ]
лищъ и !
школъ, чис-]
ло учени- ]
ковъ и уче-
ницъ
Яа
о
х
я
я
о
Р .в
X Xа. ф
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Съ 11-го февраля 1909 г. су-
ществуетъ ц.-ириход. попечит.
ИмЬется библютека изъ 134 т.
Род. 80, брак. 22, ум, 26.
За 1909г. церковныхъ доходовъ:
а) свЬч. — — 3193 р. 90 к.
б) круж. и кош. 218 р. 57 к.
в) пожерт., % оброч. ст. и др.— — — — 811 р. — к.,а всего — — 4223 р. 47 к.
Адресъ п.-т. Алупка, Тавр, г.
Г. Алушта, Ялтин. у. Церковь,
во имя св. Великомученика oео-
дора Стратилата, построена по
ходатайству князя М. С. Воронцова
въ 1842 г. на казенныя средства,
каменная, теплая. Отъ г. Симфе-
рополя 48 вер., Ялты 41 вер.
147 402 | 349 Причтъ-въ
церковн. до-
|махъ-
1) ц.-прих.
2-хъ кл- шк.
уч. 46 м.,47 д.
2) зем. шк.
въд.Кучукъ
Узены
3) зем шк.
въ д. Алуш-
тЬ.
4) Примор.
Голубевска-
го уч.
Къ приходу приписаны дв'Ь
часовни-' одна на кладбищ*, а
другая въ дер. Куру-Узень въ
27 вер. и деревни: Корбеклы, Шу-
ма- Демерджи, Кучукъ-Узень, Ку-
ру-узень, Улу-Узень, Ускутъ и
Б'покъ-Ламбатъ.
ИмЪется библ!отека изъ 206 т.
Род. 151, брак. 36, ум. 91.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) свЪчн. — — 2425 р. 55 к.
б) круж. и кош. 280 р. 72 к.
в) ПОЖ., °/о и др.1455 р. Ю к..
а всего — — 4161 р. 37 к.
Адресъ п.-т- Алушта, Тавр. г.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход-
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ казны
414 р. 82 к.!
За требы
до 2000 р. |
Протоloрей Сербинов» Петръ, 39 псал.; 1906 |Напоре.
л., ок. Тавр. дух. сем. студ. За- 1891 ; ; кр. каб.
въд. и законоуч. 2-хъ ц.-пр. уч. и свящ. ] 1902
законоуч. Примор.Голубевскаго уч. 1893 ! Каиил.
] прот. ! 19091904 ;
1 свящ.
1 псал.
% съ прич.
капиталавъ
1550 р.
Дlаконъ-нсал. Сакунъ Никандръ- псал 1009
31 г., ок. ц.-пр- шк Законоуч въ 1909
Алушт. и Вучукъ-Узен. зем шк. : дlак.■ 1909
Церк. стар. СорокинъIоаннъ, кр.
Просф. Уколова Марlя.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Аутка, Ялтин. у. Церковь,
во имя Успешя Богоматери, по-
построенадо присоединенгя Крыма
къ Россш, окончательно расши-
рена и перестроена въ византШ-
скомъ етил* въ 1902 г., двухъ-
престольная.' главный—въ честь
Успешя Богоматери и прид*лъ,
во имя ев. Васшпя Великаго, ка-
менная, теплая. Отъ г. Симферо-
поля 96 вер., благоч- 11/2I 1/2 вер.
Къ приходу приписаныдв* цер-
кви.' 1) во имя Всвхъ Святыхъ на
церковномъ кладбищ*; 2) во имя
св. Великомученика веодора Ти-
рона въ дер. Верхней Аутк*.
Им*ется библютека изъ 300 т.
Церковно-приходское попечи-
тельство съ 1884 г.
Род. 269, брак. 80, ум. 229.
За 1909 годъ церк. доходовъ
по Успенской церкви:
а) св*чн. — —3963 р. 10 к.
б) круж. и кошел. 258 р. 89 к.
в) пожерт.,°,'оидр.ll72 р. 87 к.,
а всего — — 5394 р. 86 к.
По веодоро-Тироновск. церкви!
а) св*ч. — — 1211 р. 70 к.
б) круж- и кош. 75 р. 28 к.,
а всего — — 1286 р. 98 к.
Адресъ п.-т. г. Ялта, Тавр. губ.
р
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Общее
количество
прихожанъ
Муж.Жен.
416 597
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-]
ницъ.
Въ прихо-
ди ц. прих
жен. шк. и
город- на-
чальный
школы: Со-
болевская,
АлексЬев-
ская, Ремес-
лен., Гого-
левская4-хъ
кл., Грече-
ская и Ки-
рилле - Ме-
еод.
Яа
О
с
я
3яо
Р «
в* а
Священ.-въ
церк. дом*.
1 псалом.,на
кварт, отъ
прих.попеч.,
Дlаконъ въ
соб. дом*.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,;
отъ обще-;
ства.доход.,
количество
меМЛИ, ДО-
ходъ съ ;
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Отъ казны 2 свящ.
107 р. 73 к.
2 псал.
За требы■
около 3000р.!На лицо-же!
состоятъ 3
%съ капит свящ-, изъ
въ 1584 р. 4 нихъ 1 свя-
к. щей. на дlа-|
]кон. ваканс.
Земли 19]
дес. I
Док- н*тъ.
Зем. сдает-;
ся въ арен-|
ду, кром* :
121/з д. л*са.;
Дохода 2 00
—400 руб.
Свящ. Щегловъ Николай- 19 л.
ок. Алферовск. уч. сем. Членъ-д*-
.топ роизводитель Ялтин. отд.еиарх
уч. сов., зав*д. Ялтин. окр ев*чн,
скл.,законоуч. Аутск. ремеслен. уч
Им. уч. зем. въ Аутк*и наИсар*
Свящ. Щукинъ Серий. 37 л, ок.
С.-Петербургск. дух. акад канд.
богослов,
Свящ. на дlаконской ваканеш
веодори ВасилШ, 58 л.,об. въ Симф.
греч. уч.
Дlаконъ-псал. Орлова Михаилъ,
22 л., ок. исаъ шк.
Псал. Лолянскш Серий, 30 л., ок.
Рязан. дух. сем. воси.
Церк. стар Румельскш Iоаннъ-
купецъ.
Просф. Синькевичъ Ксешя, вдова
псал.
1895свящ.
1895
свящ. 1910
1900
и. д. п.! 1899
1869
свящ.
1896
псал. 1910
1909
Дlак.
1910
псал.! 1907
1905
6-ое
3-л*т.
11:111. пр.
1901
Каии.
1903
Камил.
1910
Скуф,
1902
Вольш.
зол.мед
за усер-
] ш
( 1905
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
нрихожанъ
Муж.! Жен.
Наимено- ]
ваше учи- ]
I лищъ и
]школъ, чис-
\ ло учени- ]
;ковъ и уче-:
| ницъ. |
4ася
я
3
я
с
Р я
45 'я
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Им*ше Гурзуфа, Ялтин. у. Цер-
ковь, во имя Успешя Пресвятыя
Богородицы, построена въ 1891 г. I
на средства т. с. Петра Губонина,
каменная, холодная. Отъ г. Симфе-
рополя 75 вер., г. Ялты и благоч.
14 вер.
54 217 198 | 1) ц.-прих Причтъ им.
шк- пом*щ. отъ
влад*льц
2) зем. Ки им*н!я.
зильташск.
шк. наход.
отъ Гурзу-
фа въ 7 вер,
Къ церкви приписана деревня
Гурзуфъ и несколько ближай-
шихъ деревень и им*нш. Сообщ.
затруднительное.
Им*ется библютека.
Род. 67, брак. 2, ум. 32.
Адресъ п.-т. Гурзуфъ, Тавр. губ.
Въ приход* съ 1} Цричтъ по-приписными дер.
уl/ рус , 6 м^щается
прав: ослав ныхъ м;> *6 д '' га" ™«™™»гоя -. от Iгй таръ 7 м. эконом при06 л . " 10 10Ъ готов.отопл.Карасань. Ялтинск. у., имЬшенаслЪдниковъ генералъ - маюраРаевскаго. Церковь, въ честь Воз-несешя Господня, построена въ1889 г. на средства ген.-маюра Ра-
евскаго, каменная, но непрочная,
холодная. Отъ г. Симферополя 70
вер., г. Ялты и благоч. 32 вер., ст.
Бшкъ-Ламбатъ 4 вер.
2) зем. шк. и осв*щ.
въ д. Бшкъ-!
Ламбатвоб.
въ ней рус.
и татары.
Въ районЬ прихода имеются
двЬ домовыя церкви: въ Кучукъ-
ЛамбатЬ, имЬше княгини Гагари-
ной и въ Артекахъ имЬше купца
Первушина,
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Содержаше
причта: !
жалованье!
отъ казны,
отъ обще-1ства.доход.,]
количество|
земли, до- ;
ХОДЪ СЪ !
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ церк- 1 свящ. I Протоиерей Завадовскгй Андрей,! псал.] 1909 Наи.кр.ви 900 р;, а: | 53 л., ок. Тавр. дух. сом. студ. За-; 1877 | 1904
именно; 1 псал. ; коноуч. м*ст. шк. свящ.] свАнвы
свящ. 600 р.,
псал- 300 р
1878
прот
1908
3-й ст.
1*905
Псал. Ликоли-Полити Николай, псал. 1910
21 г., изъ 1-го кл. Тавр, дух- сем. 1908
Свящ. Зыков» Никаноръ, 48 л..; псал. 1893 Скуф.
ок. БЬльск. дух. уч. Законоучит.! 1885 ; 1905
Бдакъ-Ламбат. зем. уч. и Карасан.! свящ.
нач. школы. ! 1893
Причту отъ
экон. 1320 р.
1 свящ.
1 псал.
13атребыдо 300 р.
Псал. Бодинъ Iосифъ, 36 л., изъ псал. 1909
3-го кл. Симф. дух. уч. | 1906
Церк. стар. Кушнеревъ Констан-
тинъ, м*щ.
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Названlе прихода, разстояше
отъ губернскаго города ибда-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Къ приходу приписаны деревни:
Партенитъ 4 в.. Кучукъ-Ламбатъ
1 в., Чукурларъ 2 в., Кучукой 2 в.,
Бшкъ-Ламбатъ 4 в. и им*ше
„Артекъ" Первушина.
Род. 39, брак. 7, умер 19.
Адресъ п.-т- Бlюкъ-Ламбатъ,
Тавр г., Карасань.
Сельцо Кореизъ, Ялтин. у, им*-1
ше князя ФеликсаЮсупова-графа-
Сумарокова-Эльстонъ. Церковь, въ
честь Вознесешя Господня, по-
строена въ 1831 г. княгиней Ан-
ной Голицыной, каменная, теплая.
Отъ г. Симферополя 102 вер., г.
Ялты и благоч. 12 вер.
Въ район* прихода им*ются
три домовыхъ церкви: Покровская
В. К. АЛЕКСАНДРА МИХАИЛО-
ВИЧА въ Ай-Тодорскомъ им-
ев. Духовская на дач* граф. Па-
ниной и Преображенская въ им.
В. К. ГЕOРГIЯ МИХАИЛОВИЧА
„Хараксъ" и одна часовня въ им.
князя Юсупова.
Прпходъ состоитъ изъ сл*дую-
щихъ деревень: Кореизъ- Мисхоръ,
Гаспра и экономш: Ай-Тодоръ,
Дюльберъ, Чаиръ, Олеисъ, Хаба-
Тубы и Хаста Ага.
Им*ется библютека.
Род. 57. брак. 15, ум. 29.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 1241 р. 10 к.б) круж, и кош.—l63 р. 45 к.
в) пожерт.,% и др. — р. — к.,
а всего — — 4104 р. 55 к.
Адресъ п.-т. Кореизъ- Тавр, г.
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67 268 I 227
Общее
■ количество
прихожанъ
[
Муж. Жен.
IЯ
а
о
я
3я
? .5я я
а. ф
] 1) ц.-прих.1Священ.-въ
2-хъ кл. шк. еоб. дом'Ь
;уч. 53 м., 15 псалом, въ
д. | квартирЬ,
назнач. кн
Юсуповым!,
] Наимено- ]
ваше учи- 'лищъ и ]ШКОЛЪ, ЧИС-;
; ло учени- ;0 I-ковъ и уче-1ницъ. |
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ев | а
■_а о 5
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,1
количество
земли, до-
ходъ съ
нея
Рlаличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ даче-
владвльц. -свящ. 600 р..
псал. 300 р.
1 свящ.
1 псал.
] Протоlорей Попов» Василш. 46
] л., ок Воронеж, дух. сем. студ.
] Законоуч и зав'Ьд мl;ст. 2-хъ кл.
церк.-прих. шк.
Дlак. 1889
1886
свящ.
1888
прот.
1901
Зол. на-
пер, ка-
бин, кр.
1895
К амнл.
1898
свАнны
2-й ст.
1908
I За требы500-600 р.
п. д не. 1893
1883
Псал. Улановъ Iоаннъ. 44 л., ок.
Ливадскую шк., уч. п*шя въ м*ст.
шк. псал,
1893
Церков. стар., князь Феликсъ
Ю<я)новъ— графъ ( умароковъ—Эль-
стонъ, а зам*зтителемъ его пот.
двор. А.текеш Попова.
— Съ мм
1909
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Назваше прихода, разстояше
'
!отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Ливадгя, Ялтин. у., им*ше ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА. Церковь, въ честь
Воздвижешя Креста Господня, по-
строена въ 1866 г. при Вольшомъ
Дворц*, а въ 1876 г., по иов*-
леШю въ Боз* почившей ГОСУ-
ДАРЫНИ МАРШ АЛЕКС АНДРОВ-
НЫ,построена Кладбищенская цер-
ковь, въ честь Вознееешя Гос-
подня, на казенный средства, ка-
менная, теплая.
Отъ г. Симферополя 100 вер., г.
Ялты и благоч. 3 вер.
Им*ется библютека.
Род. 35, брак. 7, ум. 17-
Адресъ п.-т. г. Ялта, Тавр, г.,
Ливад!я.
Массандра, Ялтин у., уд*льное
им*ше. Церковь, во имя Усвкно-
вешя Главы св. пророка Iоанна
Предтечи 'построена въ 1833 г. съ
ВЫСОЧАЙШАГО соизволения на
развалинахъ древне - греческойцеркви, иждивешемъ сввл*йшаго
князя Воронцова, каменная.теплая.
Отъ г. Симферополя 86 вер., г.
Ялты и благоч. 2 вер.
Къ ней приписана церковь-шко-
ла,воимясв. Николая, построенная
насредства Уд*льнаго в*домства
въ 1898г. въ им*нш „Массандра".
Къ приходу припинадлежитъ им*-
Нlе „Ай-Даниль".
я
я
оа
ояч
о
я
Е-|
О
ф
Я
Ячо
648/4
41 ' 164 : 128
Общее
количество
прихожанъ '
Муж.! Жен
259 ' 217
я-.о
X
я
3я
о
Р .вя яа ф
С В
; ЦвъЛива- Причтъ-въ
дш имЬется казен. пом.
2-хъ кл Им-
ператор.уч..
;уч. 58 м., 53
I)Училище Свящ—вт,
УдЬ.тьнаго казен. квар.ведомства съ отопл. и
IпомЬ!ц. въ освЪщен.
зданш цер-
кви - школы,
! Наимено-
ваше учи-
] лищъ и
; I
ШКОЛЪ, ЧИС-!
ло учени-|
ковъ и уче-;
ницъ.
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(Содержаше
| причта:
жалованье
отъ казны-
отъ обще-
ства, доход.,,
количество
земли, до-
ходъ съ :
нея.
ОтъУдЬльн.;
ведомства-!
свящ. 1200р.,;
нротод. Bоo р..!
псал. 600 р.;
и просф. 300 р.!
За -требы]
отълицъ,не!
принадлежа
къ приходу!
200 р. и бол.:
Штатъ
причта-
1 свящ.
1 продlак.
1 псал.
Наличный составь
причта.
Настоятель церквей, протоlерей
Юзефовичь Iустинъ, 41 сок. Юевск.
дух. акад. канд. богосл. Законоуч.
въ 2-кл. Имтераторской Ливадш-]
ской шк. и наблюдат. за препод.;
Закона Божьяго свЬтскихъ учеб- ]
ныхъ завед. г. Ялты.
Протодlаконъ Аронскш Сергш,
41 г., об. въ Лубенск. дух. уч.
Псал. Толмачевъ Георгш. 44 л.,
изъ 2-го Харьков, дух. уч.
Церк. стар. Лукьянова Петръ,
пот. поч гражд
Просф. Краммъ Надежда, вдова,
мЬщ.
а< И \ Х А ] *;ка ' я
_
а ,~ I а ?-, а
:я я; 15 е-
© .} : © Я а_ ч о. . ая © я ев: ч а
О
_ ОЙ в;
.ё* : . в §■_*?!_§ |, а о. | а е- ча © ©I ев Р I ев й О: о а , о а а
СВЯЩ. 1899 . Камил.
1897 ! 1903
прот- ] Кабин.
1907 : кр.
1909
псал 1897 —1884 ]
Дlак. ; ;
1891 | :
нротод.
1901
псал.
1899
1899
ОтъУд'Ь.тьн. 1 свящ.
вЬдомства
свящ. 1020р.
Свящ. Богославскш Матвей, 60л., свящ.
ок.Харьк. дух. сем. студ. Членъ 1884
Ялтин. уЬз. отд. уч. сов., законоуч-
Массандр. учил.- Ялтин. зем. иАй-
Данильской уд'Ьльн. шк.
1898 Кабин.
: кр.
! 1901I901Камил.
1901
сиАнны
:3-й ст.
1908
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора,почтовый и
телеграфный адресъ
Им*ется библютека.
Род. 44, брак. 7, умерло 22.
Адресъ п.-т. г.Ялта, Массандра.
Императорскш Никтпскггг Сад»,
Ялтин. у. Церковь, во имя Преоб-
ражения Господня, построена въ
1886 г. на средства Министерства
Государственныхъ Имуществъ, ка-
менная, теплая Отъ г. Симферополя
80 вер., г- Ялты и благоч. 7 вер.
Къ Никитскому саду приписанъ
Магарачъ.
Им*ется библютека изъ 17 т.
Род. 27, брак. 2, ум. 4.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) ев*ч. — —
б) круж. и кош. ( 791 р. 15к
в) пож.,% и др. \
а всего — —
Адресъ и.-т. г. Ялта, Тавр, г.,
Императорски! НикитскШ садъ.
я
Яо
а
шч
о
я
у
О
Ф
У
X-с
37!/2 I 150 ] 144
Общее
количество
прихожанъI 1
Муж.] Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
Яао
я
я
3
яо
& я
я яо, Ф
а а
1] Учил. са-| Причтъ-въ
доводства шзданш при
винодЬл!я.! церкви.
2) ц.-прих.
шк. у. 15 м.,
21 Д.
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я ягая ей
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Содержаше|
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще- !
ства.доход..
количество
земли, до- ]
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
| Отъ казны
рвящ. 1500р.
и псал,4Boр,
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Крыловъ Романъ, 47 л., дlак. 1896
ок. еельск. уч., им. свид. на зва- 1888.
ше уч. Членъ Ялтин. у*з. отд. | свящ.
епарх. уч. сов., законоуч. Никитск.! 1896
учил., законоуч-, учит, и зав*д.
Камил.
1908
За требы
10 200 р. церк.прих. шк.
Псал. Навроцкгй Михаилъ, 28 д.. псал. 1908
ок. Полтав. дух. сем. \ 1908
Церк стар, не им*ется.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочнннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
га
о
а
ога
Ч
о
га
Е-о
ф
ч
Я
о
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено- ]
ваше учи-
лнщъ и
школъ, чис- 1
ло ученн-
ков'ь п уче-
ницъ-
>гЧ
--,
О
X
-
3
гао
Р -5
Я яа фс а
Органда, Ялтин. у., им'Ьше ЕГО :
ВЕЛИЧЕСТВА. Церковь домовая,]
во имя Покрова Пресвятыя Бого-
родицы- построена на средства Е.
И. В. Великаго Князя Константина ]
Николаевича въ 1885 г., каменная, ]
Отъ г. Симферополя 85 вер., г.
Ялты и благоч. 5 вер. !
10 ] 39 ! 41 Квартиры|;съ отоплен..
осв-Ьщен. и
(мебелью да-
ются отъ
]им. Орlанда.
Род. 7, брак. 9, ум.
Адресъ п. т. г. Ялта, Тавр, г.,
Орlанда.
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Содержаше]
причта: I'жалованье!
отъ казны, !
отъ обще- ]
ства.доход.,]
[количество!
Iземли, до- ]|ходъ съ ;
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ конто-
ты Мрамор-
наго дворца
;вящ. 1200р..
юал. 480 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Колчевъ Леонидъ, 38 л., ок.
Тамб. дух. сем. студ. Законоучит.
Ялтин. 4-хъ классн. и начальн.
имени Соболева город, уч.
Псал. Сакунъ Акимъ, 33 л., ок.
ц.-прих. гак., выдер. экзам. на зва-
ше псал.
свящ.] 1899 Камил.
1897 1908
;Золотой
] кабин., Нап. кр.
1909
псал. 1904 —
1904

беодошское блашшпе,
ОеодосШскаго уЪзда.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. 9еодосlя. Соборъ, во имя св.
Благов-Брнаго Князя Александра
Невскаго, построенъ въ 1873 г.
на средства правительства и ча-
стныхъ пожертвованш, 3-хъ пре-
стольный.- а) главный, во имя св.
Александра Невскаго. правый при-
двлъ, во имя св. Николая Мгрли-
кшскаго Чудотворца и св. Гургя
Казанскаго Чудотворца, лт.вый,
во имя св. иреиодобномученицы
Оеодосш; каменный, холодный-
Къ собору приписаны: Каран-
тинная церковь, во имя Иверской
Божlей Матери, церковь Сlя су-
шествуетъ со времени владыче-
ства генуэзцевъ въ Крыму и ча-
совня, во имя св. Апостоловъ Пе-
траиПавла, построенная въ 1871 г.
вблизи пристани Русскаго Обще-
ства. Отъ г. Симферополя 105 в.
Имеется библютека изъ 249 т.
и церк. приходское попечитель-
ство.
Род. 319,брак. 75, умер. 162.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) свЪч. — — 5830 р. 89 к.
б) круж. и кош. 390 р. —к.
в) пож., %и др. 728р. — к.,
а всего — — 6948 р. 89 к.
АдресЪ п.-т. г. oеодосlя.
Я
яо
я.
о
я
Ч
с
я
Ел
Ф
ф-Я
Ч
О
■-<
366
Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
1464 I 1676
Наимено-
ваше учи-
лищ'ь и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
1) ц.-прих.
шк. жен. об.
98 д..
2) женское
собор, уч.
3) мужское
собор, уч.
4) част, жен,
гимназ!я.
5) П-оприх.
муж. уч- съ
татар, отд.
6)шести кл
город, уч.
7) мужск.
|прих. уч.
8) жен. уч
общ. понеч
о дЬтяхъ,
9Хреальное
училище
; 10) женск.
.город, гимн.
я
ас
с
я
3
я
о
Р .вя яа ф
И В
Причтъ-въ
церков. до-
махъ.
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Содержаше]
причта:
жалованье
отъ казны,'
отъ обще- 'ства,доход.,|количество
земли, до- I
ходъ съ |
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта-
свящ.' 1902 Наи. кр.
1893 I 1907
Отъ казны
329 р. 28 к.
1 прот-
-1 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Протснерей Владимгрскш Нико
лай, 38 л., ок. Тверскую дух. сем.
по 1-му разр. и былъ три года въ
Томск, университегв. Благочин.
веодос. окр., НредсЬд. веодос. отд.
епарх. уч. сов., директоръ веодос
тюрем- комит., законоуч. собор, ил,
город, муж- уч., город, шк., город,
ирофессюн. шк., 1-го ирих. уч.,
и др., членъ веодос. у„з. уч. сов,
прот.
1903За требы
до 3000 р.
"/о съ каиит.
причтоваго
въ 1801 р.
Свящ. Грепачевскгй Александръ,
41 г., ок. Одеск. дух. сем. Зако-
ноуч. веодос. гор. уч., зав'Ьд. ок-
ружи. св'Ьчн. скл.. членъ благоч
еов. Им. соб. домъ
псал.
1892
свящ.
1893
1901 Скуф.
1904
Шт.-Дlаконъ Судаковъ веодоръ,
59 л , домаш. образ. псал.1884
Дlак.
1900
1901
!Стихарь
! 1908
Псал. Лримогеповъ Iоаннъ, 29 л.,
ок- Сапожков, дух. уч. Слушалъ
мнссюнерск. курсы въ Казани въ
теченш 1899-1900 г.
1901псал.
1901
И. д. псал. Оешювъ веодоръ. 1910и. д. не.
1910
Церк. стар., ВасилШ Палют-
кггнъ.
1-ое
3-л-бт.
Просф. Егорова Ольга,вдовадlак.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
__
о
я.
оя
Ч
о
я—фф
ВТя
Ч~
Общее
количество
прихожанъ
Муж.Жен
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
о
я
3
га
о
Яч .5я яа ф
3 В
.1] Ц-ЦРИХ.; ПрИЧТЪ-ВЪ
шк. уч. 55 м.,!церковн. до-
-36 д. ;махъ-
Г. веодосгя. Греческая церковь,
во имя Введения во храмъ Пре-
святыя Богородицы- построена
еще до присоединешя Крыма къ
Россш, а въ 1859 г. увеличена по-
стройкой. Съ 1787—1801 г. при
церкви была каеедра ееодосгй-
скихъ епископовъ; каменная.
96,.1 ! 381 386
Приписанъ молитвенный домъ,
во имя Пророка Илш въ 2-хъвер.
Имеется библютека изъ 35 т.
Церковно-приходское попечи-
тельство существуетъ съ 1872 г.
Род. 70, брак. 19, ум. 28.
За 1909 г. церковныхъ доходовъ--
а) св*ч. — — 1680 р. 50 к.
б) круж. и кошел. 52 р. 95 к.
в) отъ найма лавокъ 5100 р.
%на капиталъ 260 р. — к.
пожертв. и др. 430 р. 90 к.,
а всего — — 7524 р. 35 к.'
Г. веодосгя. Церковь Всесвят-
екая кладбищенская, построена
въ 1885 г. на средства прихожанъ.
мтэстнаго Александро - Невскагопопечительства и Варвары Са-
марской, каменная, теплая.
174 I 696 631 | 1 ] кладб. ц.
прих- шк.
Свящ.—въ
цер. дом'Б,
а псаломщ.
въ намномъ
за 15 р. въ
М'БСЯЦЪ ОТЪ
церкви.
| 2] городск.
(3-хъ кл. уч.
Приписана домовая церковь
при ееодоешской тюрьм-в, во имя
св. Василlя Великаго.
Приходъ—часть г. веодосш,
Ново-Георпевская слободка, Ла-
заретная ул., С-ьнная площадь,
Цыганская ел. и Сарыголь.
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а а а>Ё чи„ И Я в
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Содержаше |
причта: 'жалованьеотъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,1
количество;
земли, до- !
ходъ съ |
нея. ]
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
За требы
до 1500 р.
Изъ капит.
Грамматик-
-300 р.
2/з %съ
причт, кап-
[въ 2600 р.
Отъ церкви
800 р.
1 свящ.
1Дlак- шт,
1 псал.
41 г.,ок.
Юевск. дух. акад. канд. богослов.
Членъ-казначейееодоешск. епарх,
учил. сов. и епарх. цензур, комит.,
законоуч. м-Ьст. греко-русск. церк.-
прих. шк. и окруж. духовникъ.
Дlаконъ Николи-Иолити Кон-
отантинъ, 30 л., изъ 1-го кл. Сим-
фероп- дух. уч. Законоуч. млад,
отд. ц.-прих. шк.
И. д. псал. Стамбо Георпи, 23 л
Церк. стар. Тамара Ил!я, колл
ассесоръ
Просф. Демишева Деспина.
Iерод.] 1904
1889
Iером.
1900 ;
архиман
1900 !
псал. 1907
1898
Дlак.
1907
и. д. пс.: 1908
1906 :
;9-ое
:3-лЪт.
:ев Анны
:3-й ст: 1910
ев Стан.
2-й ст.
1908
Отъ казны
300 р.
За требы
до 2000 р.
% съ кап.
причтоваго
въ 400 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Богаевекш АлексШ, 30 л.,
ок Полтав. дух. сем Членъ-двло-
нроизвод. епарх. уч. сов., законо-
учит. кладбищ, церк.-прих, шк.,
город. 3-хъ кл. уч.
свящ. 1906 Скуфья
1901 1908
Псал. Шпаковекш Стефанъ, 36 л., псал. 1906 Стихарь
ок. Тавр, дух сем. восп. Регентъ : 1903 ! 1895
хора кладбищенской церкви. | ,
Церк. стар. Шдоровекгй Алексш,
купецъ, членъ-казначей кладбищ,
комитета.
4-ое Трам. съ
З-л'Ьт. благосл.
Егойре-
освящ.
Просф. Егорова Ольга, вд. Дlак.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни.
экономш и хутора, почтовый н
телеграфный адресъ
Им*ется библютека изъ 16 т. I
и комитетъ по зав*дыванш еео-
досшскимъ православн. кладби-;
щемъ- 'Род. 306, брак. 68, ум. 310- I
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. — — 3057 р. 15 к.
б) круж. и кош. 155 р. 3 к
в) пожерт., 0/0 идр.2501 р. 51 к.-
-а всего 5713 р. 69 к.
Р. веодосгя. Церковь, во имя св.
Великомученицы Екатерины при
жел'Ъзнодорожномъ вокзале, по- ]
строена въ 1893 г. на средства
жителей г. беодосш, каменная,!
холодная. \
Приходъ: Большой вокзалъ и
прилегающая къ нему часть г.
беодос'ш и дер. Ближше К'амыш-
лы 1 в., Дальше Камышлы 9 в.,
поселки Ново-Нисолаевка 4 в., Са-
рыголь 4 в , дер. Седжеутъ 24 в.,
хуторъ Костенко 12 в.
Къ приходу приписаны: 1) ча-
совня во имя св. Николая, по-
строенная въ 1894 г. въ дер. Сед-
жеутъ, 2) часовня, во имя св. Те-
ория Поб-вдоносца въ д. Дальше
Камышлы,
Род. 204, бр. 46, ум. 81.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*ч. — — 1329 р. 10 к.
б) круж. и кош. 101 р. 50 к.
в) пож., % и др. 10 р. —к.,
а всего — — 1440 р. 60 к.
Я
С
У
Ч
о
У
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ф
У
Xч
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Общее
количество
прихожанъ
Муж.] Жен.
1348 ! 1340
] Наимено-
■ ваше учи- [
I лищъ и I
школъ, чис-
]ло учени- |
ковъ и уче-
ницъ
Я
а
ос
я
3я
о
Р .В
X Xа фс а
1) 2-хъ кл. Причтъ-въ
Екатери- наемн. до-
нинская ц.-'махъ.
прих.шк. уч.
71 м., 71 д. I Квартирн
пособ!е отъ
2) ц.-прих.церкви-свя-
шк. въ дер. щеннику 60
БлижшеКа- р., псал. 60
мышлы уч. р.
21 м., 9 д. I
3) гор. нач.
уч. въ дер
Дальше Ка-
мышлы уч.
49 м„ 30 д.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Штатъ
причта.
Наличный составь
причта.
Отъ казны
400 р.
Отъ управл.
ж. д. 500 р
За требы
до 1000 р.
1 свящ.
1 псал. ' Свящ. Косовскгй Андрей, 34 л.,, свящ.1 1901 Скуф: ок. Тавр. дух. сем. Наблюд. церк.; 1901 ; 1904; шк. беодосШско-Керченокаго рай- ]; она- законоуч. приход, шк.
Псал. Тарасова Iоанникш, 41 г., п. д. не. 1904
об. въ Императорскомъ музыкаль- 1904
номъ уч. г. Николаева.
Церк. стар. Безкороваыый Леон
тШ. мЪщ.
1-ое
3-л-БТ,
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее
количество
прихожанъ
Наимено-
вание, учи-
лищъ и
[школъ, чис-
'■ ло учени-
ковъ и уче-
ннцъ.
ао
я
я
3
я
о
Р .2я я
О, ф
К ВМуж.
Жен
Г. беодоа'я Церковь, во имя св.
равноапостольныхъ Кирилла и
МееодlЯ учителей словенскихъ
при мужской гимназш, устроена
въ самомъ зданш въ 1903 г. на
средства благотворителей.
I Мужская]|клас. гимн.
уч. 319. I
Свящ. въ
наем.кварт •кварт.пособ.
не иолу-
чаетъ.
57 1/* 226 20
С. Башуджгг (Шубино), Оеод. у.
Церковь, во имя св. Благоверна-
го Князя Александра Невскаго,
построена въ 1909 г. на средства
мтзстн. землевлад. Кузьменко и
частда прихожанъ, каменная, хо-
лодная. Отъ г. Симферополя 80 в.,
г. веодос'ш и благоч 30 в., ж. д.
ст. Исламъ-Терекъ 5 вер.
95 380 333 1] ц.-прих
шк.уч. 22 м.
20 д.
Свящ,—въ
церк. домтз,
псалом, въ
об-мъ домъч
Къ приходу приписаны дерев-
ни съ татарскимъ населешемъ:
Отузы 5 в., Тё'рлы 3 в., Унгутъ
3 в., Тохтаба 8 в.
Съ нтзмецкимъ населешемъ.
Баракъ 4 в., Исламъ-Терекъ 5 в.,
Ктянды 10 в.
Экономш: Калази 8 вер.- Ме-
метажи 15 вер.
Хутора съ православнымъ на-
селешемъ: Джамчи и Сеткинъ.
Род. 59. брак- 5, ум. 26.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св*чн. — — 794 р. 10 к.
б) круж. и кош. 29 р. 65 к.
в) пож., % и др. 204 р. 2 к.,
а всего — — 1027 р. 77 к.
Адресъ п.-т. ж. д. ст. Исламъ-
Терекъ, с Байгуджи.
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Содержаше
причта:
жалованье!
отъ казны,
отъ обще-
ства.доход.,
количество
вемли, до-
ходъ съ
нея
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Жалованья
и ДОХОДОВЪ
по церкви
священ, не
иолучаетъ.
1 свящ. Свящ. Соколовъ Владимlръ, 49
л., ок. Москов. дух. акад. Законоуч.
гимназШ.
Обязанности псаломщикаиспол-
няетъ восп.
свящ! 1906
1900 |
Каиил.
1904
Церк. стар. Зампренко Лазарь,
м'вщанинъ.
2-ое
|3-л_т.
Отъ казны
400 р.
Свящ. Бондарепко Георпй,4B л.,
им. свид. на зваше аптекарскаго
помощника, выдерж. экз. на санъ
свящ. Законоуч. мтют. шк.
Набелр.
1909
1 СВЯЩ. псал.
1889
свящ.
1905
1905
1 псал.
За требы
до 300 р.
Стих,
1909
Псал. Михо Петръ, 34 г., изъ
2-го кл. Тавр. дух. сем. Учитель
М-.СТ. церк.-прих. шк.
псал.
1894
1901
Земли 33д;
15 дес; не-
удоби., уса-
деб, съ по-
стройкой '/4
дес
Церк. стар. Хабаровъ Василш,
крест.
2-ое
3-л„т
Просф. (вакансия).
Ни плана,
ни меж- кн.
н-Ьтъ.
Дохода отъ
земли 10
руб. за дес
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Общее Наимено- I
ваше учи- !
лищъ и
школъ, чис-|
ло учени- !
ковъ и уче-|
ницъ. '
яао
в
я
3
яо
Р .Вя Xа ф
И В
количество
прихожанъ
М уж. | Жен.
С. Владиславка, веодос. у. Цер-
ковь, во имя св. Архангела Ми-
хаила, построена въ 1872 г. на
средства прихожанъ, каменная,
холодная. Отъ г. Симферополя
105 вер.
117' 2 480 | 1] ц.-прих.!
шк. въ дер-
Джанкой
уч. 24м.,3д.
470 Свящ.—въ
церк. дом'Б,
псалом, въ
Об-МЪ ДОМ'Б.
2) зем. шк.
въ д. Вла-
диславгБКъ приходу приписаны дерев-
ни,- Парпачъ 12 в., Юетъ 7 в-,Ку-
кей 10 в., Тулумчакъ 7 в., Ново-
Михайловка 1 в., Кой-Асанъ 7 в.,
Сеитъ-Асанъ 7 в., Джанкой 8 в.,
Арабатъ 18 в., Арма-Эли 18 вер.,
Джантора 15 в., Шабань 9 в., Ер-
чи Ю в.
!уч. 58 м., 32
|Д-
38014! 1521 1481 | 3) зем. шк.
въ д. Арма-
Элиуч. 10м.,
;11 Д-
Им-Ьется библ'ютека изъ 140 т. 4) зем. шк.
въ д. Ара-!
бачъ уч. 16
м., 13 д.
Церковно-приходское попечи-
тельство съ 1882 г.
Род. 262. брак. 21, ум. 97.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св-Ьчн. — —1856 р. 25 к.
б) круж. и кош. 35 р. 16 к.
в) пож., % и др. 173 р. 6 к.,
а всего — — 2064 р. 47 к.
Адресъ п.-т. Владиславка ж. д.
ст,
С- Кигилавъ, веодос. у. Церковь, ]
во имя Вознесешя Господня, по- ]
строена въ 1822 г- на средства
казны, каменная, холодная. Отъ г. ]
Симферополя 75 вер., г. веодосш и ]
благоч. 35 вер. \
378 1/ 1513 1445 1) ц.-прих.
шк. жен. уч.
2) мин. 2-хъ
кл. уч.
Священ, и
д'шконъ- въ
церков. до-
махъ, псал.
пол. кварт.
96 р.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны.
отъ обще-
ства.доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея. I
Наличный составъIНтатъ
причта. ПрИЧТа.
Отъ казны
400 р. I
За требы
ДО 1000 р. ;
% съ кап.
причтоваго
въ 1150руб.]
Земли 49'/2|
дес. пах. не-
удоби.
Закръпл.
Дохода отъ
земли отъ
8 р. за дес!
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Бря/щевъ Копстантинъ,
40 л., ок. Тавр. дух. сем. студ.За-
в-Ьд. и законоуч. Джанк. ц.-прих.
шк. и Владислав, народн. уч.
Псал. Колесников» Василш, 54
л, домаш. образ-
Церк. стар. Прокопенко Евстаеш,
крест.
Просф. Гергелевнчъ Мар!я, вдова
свят.
свящ.! 1908 'Скуф.
.1891 ! ; 1906
пеан.: 1905 Стих
1888 ] ,1894
! 1-ое
Отъ казны
123 р. 48 к.
Отъ об-ва
1000 р.
За требы ]
до 1000р. ]
1 свящ.
1 Дlак.
1 псал.
Свящ. Синицынъ Андрей, 52 л , ок.
Тавр. дух. сем. студ. Законоучит.
Кишлав. ц.-прих. шк., двухъ зем.
и министер. шк.
псал.;
1882
свящ.
1884
1905 Камн.т
1907
евАнны
3-й ст.
1909
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Къ приходу приписаны: цер-
ковь въ дер. Орталанъ 12 в. и де-
ревни.' Алачъ 18вер., Колпакъ 12 ,
Акчера 5 в., Константиновка 8 в.,
Османчикъ 4 в., экономш.' Тана-
гелъдъ Ю в., Мурзакай 8 в., Ка-
мышлыхъ, Новый-Бурундукъ, Тои-
лы 4 в, Безбайланъ 8 в., Еленов-
ка Ю в., Орталанъ 12 в.. Мокрый
Пндолъ 7 в.
Пмъется библютека изъ 150 эк.
Приходское нопечит. открыто
въ 1883 г.
Род. 178, брак. 33, ум. 72.
За 1909 г. церк доходовъ ■
а) св'Ьч. — — 2072 р. 93 к.
б) круж- и кош. 79 р. 54 к-
в) пожерт.,% и др. 206 р. 36 к.,
а всего — — 2358 р. 83 к.
Адресъ почт. Безбайланъ, тел.
беодоая, с. Кишлавъ.
я
га:
оа
оас
Ч
Оу
У
О
Ф
У
х
У
о
Общее
количество
прихожанъ
Муж.! Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
ШКОЛЪ, ЧИС-;
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
3) пятьзем.
шк. въ Киш-
лав'Ь, Орта-
лан-в, Осма-
нчик-б и Ко-
лпак-в.
Яас
я
я
3
яо
Е-
хг яя -я
а §я
С. Пасы)lкой, Веодос. у. Цер-
ковь, во имя Скорбящей Божlей
Матери, построена въ 1830 г. на
средства ген.-маюра Бекарюкова,
каменная, холодная. Отъ г. Сим-
ферополя 94 вер,- г. веодосш и
благочин. 9 вер
57:> 1 231 194 1) ц-прих. Причтъ-въ
шк. въ дер. церковн. до-
Блтшней- махъ.
Байбугъ' уч.
30 м.. 13 д.
2) и 6 зем
школъ.
Къ приходу приписаны дерев-
ни: Дальняя Байбуга 1 в., Ближ-
няя Байбуга 4 в., Петровка 6 в.,
Тамбэвка 7 в.. Султановка 5 в.,
Колечь-Мечеть (она же Ново-Пок-
ровка) 15 в., Коктебель 10в., Отузы
18 в., Арматлукъ 12 в.
287 1148; 1080
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Содержаше;
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,:
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
1% съ капич
тала.
Дlаконъ Чайкгтъ ВасилШ, 30 л.,
изъ 2-го кл. Иреслав. уч. сем.,
I им'Ьетъ зваше нач. народ, учите-
I ля, законоуч. 2-хъ народ, уч., млад.; отд. ц.-прих. шк. и I зем. уч.
дlак.
1900
1908
Земли 33!
дес. и 1853
кв. с. пах. и
луг. Псал. Ткаченко Петръ, 32 л., ок.
Симф. дух уч. Учитель ц.-прих. шк.
по пт>шю; законоуч. нар. уч. и 5-го
зем. шк.
и. д. не' 1896 Стихарь
И 896 ! 1906
Дохода отъ|
земли отъ 10;
р. за дес.
псал.
1901
Церк стар. Голяковъ Стефанъ,
посел.
3-ье
З-л-Бт.
Просф. Черняева Агриппина, же-
на зашт. псал.
Отъ казны
392 р.
За требы
до 1000 р.
Земли 54 д.
и 1450 кв. с.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Плошинсхгй ГригорШ, 59
д., обуч. въ Тавр. дух. сем. въ ка-
честв'Ь начетчика и окон, курсъ.
Членъ ееодос. отд. уч. сов , зако-
ноуч. зем. шк. въ дер- Насыпкой,
Тамбовк'Ь, ц.-прих. шк. въ дер.
Ближней Байбугь.
1882
1902 !
2-ое
З-Л'ЬТ.|
Камы.
1909
псал.
1880
свящ,
1882
и. д. п.
1902
пах. и 1 дес.
усад.
Ни плана.
ни меж. кн.
нЪтъ.
11. д. псал. Пирошвь Владтнръ
24 л., изъ 3-го кл. Симф. дух. уч.
Церк стар. Ревва Власш, м-вщ.
зе__т_
а
отъ
Ю р. задес.|
Просф. Домнпчъ Харитина. вдо-
ва псал.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ-
Въ дер. Коктебел-Ь часовня, во
имя Покрова Пресвятыя Богоро-
дицы.
Им-вется библютека изъ 50 т.
Род. 213, брак. 38, ум. 90.
За 1909 г. церк. доходовъ:
а) св'Ьч. — — 1275 р. 50 к.б) круж. и кош. - 61 р. 84 к.
в) пожерт.,%и др. 26 р. 05 к.
а всего — 1071 р. 50 к.
Адресъ п.-т. ОеодоЫя—Насып-
кой.
С. Солы беодос- у. Церковь, въ
честь Знамешя БожlеЙ Матери.
построена въ 1792 г., а въ 1887 г,
обновлена,каменная,холодная. Отъ
г. Симферополя 78 вер , г. веодосш
и благоч. 35 вер.
Къ приходу приписаны дерев-
ни: Каргалыкъ 1 в., Эльбузла 5 в.,
Шахъ-Мурзаs в.
Имеется библютека.
Род. 89, брак. 24, ум. 39.
За 1909 г. церк- доходовъ:
а) свЪчн. 723 р. 15 к.
б) круж. и кош. 17 р. 10 к.
в) пожер., °/0 и др. 97 р. 10 к.,
а всего 837 р. 35 к.
Адресъ п.-т. Старый Крымъ, с.
Са.ты.
я
У
оа
оаа
Ч
о
ев:-о
ф
у
х-о
Общее
количество
прихожанъ
Муж.] Жен.
: I
890 ] 835 [ 1725
Яа
о
3
Я
с
Е- -у .—Я Яса. о
С в
1)зем. шк.1Причтъ—въ
въ дер. Са- церков. до-
лахъ -2-хъ махъ.
кл. уч. 78 м,-
-42 д.
Наимено-
вание учи-!
ЛИЩЪ II
школъ, чис-]
ло учени- [
ковъ и уче-
ницъ
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я И . „§ЧX Я хЕ- 31 о; *о о х.\Ш И а* &■ Ф а*> ф «= яа Ь в. - яя 3 я я ,а яI9я 9 ф ~
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны.
отъ обще-
ства-доход.,]
количество,
земли, до- ]
ходъ съ ]
нея
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Отъ казны
;96 р.
Отъ об-ва
,600 р.
! За требы
»о 250 р.
ремли 33 д.
Шах. мало-
|удобн., уса-
деб. Н/4 д.
] Планъ и
;меж. книга
есть
Дохода отъ
I земли отъ
ВВO-850 р. ]
Свящ. Илытскт Iоаннъ, 28 л., псал.l 1900 —
ок. Тавр. дух. сем. по 2-му рязр. ] 1903
Законоуч. Салын. и Шахъ-Мур- свящ.
зинск. нар. уч. 1906
И. д. псал. Рогозный Логгинъ, ]и.д. п. 1905 —
31 г., ок- зем. уч., выдерж. экзам. 1905
на псалом.
Церк. стар. Игнатьев» Михаилъ, — 1-ое —
кр. 3-л-вт.
Просф. Черняева Агриппина, же- — —на заштатн. псал.
1 свящ.
1 псал.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Г. Старый Крымъ (заштатный).
Церковь, въ чееть Успешя Бож!ей
Матери, построена въ 1832 г. на
средства прихожанъ. каменная,
холодная. Отъ г Симферополи 86
вер., благоч. 23 вер.
Къ приходу приписана церковь
въ ЦюрихталЪ 15 в., во имя св.
Николая Чудотворца, устроенная
въ память 29 апр. 1891 г.
Часовни: 1) въ дер. Старый
Крымъ, во имя св. Александра Нев-
скаго; выданъ антиминсъ длясове-
ешя литургш въ сей часовн-Ь, 2) въ
честь св. великомуч. Георпя на
гортз Агармышъ; 3) во имя Возне-
еешя Господня въ экон. Кошки-
Чокракъ.
Деревни и экономш: Старый
Крымъ 2 в., Изюмовка 3 в., Кара-
гозъ 6 в., Сеитъ-Э.ти 12 в., Цюрих-
таль 15 в., экономш: Эсенъ-Эли 4
в., Найманъ 7 в.,Субашъ 8 в., Пlе-
ихъ-Мамай 10 в., Кринички 5 в.,
Имаретъ,Чимбель, Асанбай, Бахчи-
Эли, Телишель. Джума-Эли, Круг-
ликъ, Ахмилесъ и Карабай-
Въ г. Старомъ Крыму стро-
ится церковь, во имя св. Iоанна
Предтечи.
Им-вется библloтека изъ 263 т.
и приходское попечительство.
Род. 401. брак. 74, ум. 160.
За 1909 г. церков. доходовъ:
а) св*чн. — — 4522 р. 17 к.
б) круж. и кош. 98 р. 23 к.
в) пож., % и др. 782 р. 57 к.
а всего — — 5402 р. 97 к.
Адресъ п.-т.отд. СтарыйКрымъ.
яяо
а
о
яч
о
ячо
ф
я
я
чо
820
Общее
количество
прихожанъ
Муж.] Жен.
3280 I 3043
Манмено- ;
ваше учи-
лищъ и
школъ- чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
I Къ приходе
!слl>д. учебныя!
заведенlя: гор.]
14-хъ кл. муж.]
!уч., 2-хъ кл.!
■;кен. уч., ремес-]
ленная школа,!
Старо-Крымск.
нар. шк., llзю-
мовская, Кара-
гозскаяиСеитъ-
'Эллинская нар.
школы, въкоихъ:
обуч. 553 д. об.]
.пола. ;
я
с
я
3я
с
Е-я я
я '=о- I
I Причтъвъ церков.
[домахъ
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Содержаше|
причта:
жалованье :
отъ казны,:
отъ обще- ]
ства,доход.,г
количество
земли, до- ]
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Отъ об-ва
300 р.
За требы
2000 р.
2 свящ.
1 Дlак.
2 псал.
Свящ. Назаревскш Ыиканоръ, 31
] г., ок. Спасо-Виеанск. дух. сем.
! студ. Законоуч. город. 4-хъ кл. уч.
] и п.-приход. шк-, предс'вд. церк.-
строит. комит.
свящ.
1899
1910 Набедр
1906
Земли 182 д.,
отведен.отъ
казны, уса-
дебн. 2 д. и
470х/2 кв. с.
Планъ есть
Дохода отъ!
земли отъ '10 р. за дес]
Свящ. Куклинъ Александръ, 35л.,
ок. Вятскую дух. сем. студ. За-
коноуч. женск. 2-хъ кл. уч. и ре-
меслен. шк.
Д.ак-
-1895
свящ,
1906
1910 Набедр.
1907
Дlаконъ (вакансlя).
Псал. Максютенко Iоаннъ, 31 Г.,
ок. 2-хъ кл. народ, уч.
.и.д. п. 1903
I 1903
Iпсал.
1906 ]
И. д. псал, Булдгьевъ ВладиМlръ.
22 л., ок. псал. школу. Уч. п_нlя
1907и. Д. ПС.
1907
церк.-прих. шк.
Церк. стар. Поиомарепко Евеи-
мш, мъщ.
I 1-ое
13-лЪт.
Просф. Сидоренко Татlана, вдо-
ва свящ.
Названlе прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
С. Судакъ, веодос. у. Церковь,
во имя Покрова Иресвятыя Вого-
родицы, построена въ 1828 г. на
средства прихожанъ съ пособlемъ
отъ казны, каменная, холодная.
Отъ г. Симферополя 103 вер. ,6е-
одосlи и благоч. 55 вер.
Къ приходу приписаны:
Церковь, во имя ев пророка
Илш въ татарской дер. Козы въ
15 вер., возобновленная въ 1902 г.
Деревни: Таракташъ Большой,
Таракташъ Малый, Козы, Суукъ-
Су, Туклукъ, Кутлакъ, Капсихоръ,
Капеель, дача Чабанъ-Кале, экон.
Новый Св'Ьтъ и нтэм. кол. Судакъ.
Имеется библютека изъ 162 т.
Церковно-приходское Братство
съ 1900 г.
Род. 55, брак. 7, ум. 36.
За 1909 годъ церк. доходовъ:
а) св*чн- — — 943 р. 85 к-
б) круж. и кошел. 149 р. 17к.
в) пожерт., оброч.
стат. и др. — 1529 р. 57 К.,
а всего — — 2622 р. 59 к.
Адресъ п.-т. Судакъ, Тавр, г.
Село Эсенъ-Эки, веод. у. Церковь,
во имя св. АпостолаАрхиппа, пост-
роена въ 1898 г. на средства при-
хожанъ, каменная, холодная. Отъ
г. Симферополя 80 вер., благоч.
40 вер., ж. д. ст. 15 вер.
(О
я
ор.
о
яч
оя
Ел
ОФ
Яяч
о
821/4
121:ч -I 487
Общее
количество
прихожанъ
Муж! Жен.
329 289
468
, Наимено- '<
ваше учи- |
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
4ао
с
я
3я
о
Р .вя яр, ф
И В
1) зем. шк-: Причтъ-въ
уч- 55 м., 34!церков- до-
д. !махъ-
;1) зем. 2-хъ Причтъ-въ
'шт. шк. въобществ.до-
Эсенъ - Эки махъ.
|уч. 36 м:, 261
Д.
534
535
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до- ]
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Ильенков» Александръ, 49
л., ок. Смолен, дух. сем. по 2 рязр.
Законоуч. Судаке и Суукъ-Син-
ской зем. школъ
Отъ казны1
292 р.
Отъ церкви;
1200 р.
%съ капит.
въ 50 р.
За требы
бол'Ье 500 р.
Земли 2 д.
Зх/4 кв. саж.
Дох.отъ нея
за арендныя
мтэста 91 р,
70 к.
Виноградн.
сада 2 дес.
2281 кв. саж-
Небольшой
домъ, отда-
ваемый въ
аренду.
Планъ на
зем. и садъ
есть.
свящ.
1885
1909 Камил
1906
Псал. Албулъ ВасилШ, 33 л., ок.
Симф. дух. уч. Учитель п-вшя.
и. д.
псал.
1894
псал.
1896
1904
Церк. стар. Сиыра Василш, мЪщ. ! 3-ье|3-л_т.
Просф. (ваканшя).
Отъ казны
400 р.
% съ прич.]
капиталавъ
300 р.
1 свящ.
1 псал.
Свящ. Тихонович» Владимlръ, 30
л., ок. Тавр. дух. сем. Законоучит.
земской шк. и шк. грамоты.
1906! Арх. бл.] 1906
псал.
1901
свящ
1904
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Къ приходу приписаны:
Дер. Менгерменъ 5 вер.
Хуторъ Учъ-Куй.
ь0
я
о
а
оя
Ч
оя
Е-.
О
ф
Я
Я
Ч
Оы
! Общее
! количество
| прихожанъ]:
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
[ло учени-
]ковъ и уче-
ницъ.
| 2) шк. грам.]
въ д. Мен-|
!герменъ уч.
]21 м.,8 д.
яао
я
3я
о
Р .в
X Xа ф
3 В
Им*ется библютека.
Род. 58, брак. 16, ум, 21.
За 1909 годъ церк- доходовъ:
а) св*ч. — — 773 р. 75 к.;
б) круж- и кош. 14 р. 11 к.
в) пож., % и др. 29 р. — к.,;
а всего — — 816 р. 86 к.'
Адресъ п.-т. ст. Ички, беодос. у.;
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Оодержате'
причта:
жалованье l
отъ казны,
отъ обще-:
ства, доход., |
количество:
земли, до- !
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
За требы■
до 70р р.
Псал. Барвинскгй, 31 г.. изъ 3-го
кл- Оимф. дух. уч.
'и.д.п. 1906 'Стих.
1895 ! 1908
псал
1897Земли 33 д.
ДОК. Н'БТЪ.; Церк. стар. Грищенко Димитрш,
кр-
1-вое
3-лът,
Дохода отъ
земли отъ '10 р. за дес

Монастыри
Таврической епархш.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла
гочиннаго- приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
я
я
о
яе,
о
ф
я
ячо
гс
! Общее
!количество
I
|нрихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-!
лищъ и
школъ, чис-!
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
о
3я
о
? 5я яа ф
К я
Корсунскш мужскШ, первоклас-
сный монастырь находится въ I
Дн-Бпровскомъ увзд-в, между м.
Каховкою и г. Алешками, на л-в-
-вомъ берегу Днтшра. Начало мо-
настырю положено въ конце ХУШ
въжа. Отъ г. Симферополя 230 вер.,
Алешекъ 42 вер., Каховки 25 вер.
Въ монастырь имеется пять
церквей: а) соборъ. въ честь Кор-
сунской Иконы Божlей Матери,
построенный въ 1803 г. на добро-
хотный пожертвования; б) Дмит-
рlевская церковь, каменная, по-
строенная въ 1802 г- на средства
помъщика Куликовскаго, съ его
фамильннмъ склепомъ подъ хра-
момъ; в) Трапезная церковь, ка-
менная, построенная средствами
монастыря въ 1889 г., во имя св.
Иннокентия, перваго епископа Ир-
кутскаго чудотворца; г) церковь
домовая, построенная въ 1882 г.
средствами монастыря, во имя св.
Николая Мурликшскаго Чудот-
ворца; д) церковь кладбищенская,
построенная въ 1857 г. средствами
монастыря, во славу Воскресешя
Христова.
Адресъ п.-т. ст. Основа въ 7 в..
Корсунскш монастырь.
Балаклавскгй мужскШ, перво-
классный, общежительный мона-
стырь, находится на высокомъ
обрывистомъ и весьма живопис-
номъ берегу Чернаго моря у мы-
са „Фюлентъ". Начало монасты-
I Монастыр-ская церк.-:прих. школа
!уч. 30 ч. на
полн. мона-
-1 стырскомъ
содержанш.
541
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Содержаше;
причта: !
жалованье
отъ казны,
отъ обще-!
ства.доход.,'
количество
земли, до-
ходъ съ
нея. ]
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Земли име-
ется 54 17 д.
775 с, ИЗЪ
пихт, иах.до
950 д.,остал.
неудобная.
Планъ и
меж. книга,
имт.ются.
На содерж.
монастыря
отъ казны
3000 р.
1 настоят. ;
I намт,ст. !
II Iером. 1
71ерод1ак. ]
16 монах.
послуш. на;
искусв 22. ]
1 настоят.
12 Iером.
7 Iеродlак
I 19 монах.
] 29послуш.
Настоятель, преосвящешгЬйшш
Алексш. епискоиъ Тавричесий и
Оимферопольскш, 57 л., ок. Казан,
дух. акад. со степенью магистра
60ГОСЛОВ1Я.
Нам'l'.стникъ, архимандр- Омл»-
вестръ, 58 л., обуч. въ Харьков,
земледвльческомъ училищ*.
Казначей, Iеромонахъ Миронъ, 40
л, изъ крест., домаш. |образова-
НIЯ.
Влагочинный,lеродlаконъ Рос-
тиславъ, 49 л., изъ крест., домаш.
образов.
Настоятель, игуменъ Нафанаилъ,
40 л., ок. нач. нар. уч. Влагочин.
муж. монастырей.
Въ сан*
Еписко-
на съ
1900
Послуш
1893
Iером.
1899
Архим.
1906
монаш.
1900
Iером.
1905
монаш.|
1899|
Iерод.
1906
иояаш.
1902 !
Iером.;
1906 ;
игум.l
1908 I
1905 |евАнны
] 1-й ст.: 1906
I
1910 ] Напер,
кр.
1903
Г892 Навадр.
1908
1895
1909 Набедр., 1907
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
I нрихожанъ
Муж. Жен.]
| Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-1
; ло учени-
!ковъ и уче-
ницъ-
>я
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я
я
3я
о
я •—я яа «
с а
ря положено въ 891 г. Отъ г. Сим-,
ферополя 82 вер., г. Валаклавы 5
вер., Севастополя 12 вер.
Въ монастыре имеются три
церкви: во имя ев великомучени-
ка Георпя Победоносца, построе-
нная въ 1810г.,'б) въ честь Воздви-
жешя Честнаго Животворящаго
Креста Господня, построенная въ
1848 г., и в) Пещерная, во имя
Рождества Христова, построенная
на месте бывшаго древняго Ие-
щернаго храма въ 1893 г.
17 октября 1898 г. совершена
закладка соборнаго храма, въ па-
мять тысячелетия сего монастыря.
Монастырю принадлежитъ подво-
рье въ гор. Екатеринодар'Б, где
имеется церковь, во имя св. вели-
комученика Георпя Победоносца.
Въ монастырь имеются дв-в ча-
совни: первая надъ могилой мит-
рополита Хрисанфа, построенная
въ 1893г.; вторая надъмогилою дво-
рянки Анны Иваненко, построенная
въ 1902 г.
Адресъ п.-т. г. Севастополь,
БалаклавскШ монастырь.
Херсописскгй первокласный, об-;
щежительный монастырь нахо-
дится на развалинахъ ВизантШ-
скаго Херсониеса въ Крыму, въ |
2-хъ вер. отъ г. Севастополя, наI
берегу Чернаго моря. Начало мо-1
настырю положено въ 185Сг. Отъ
г. Симферополя 72 вер.
|При мона-
стыре име-;
!ется епарх.
'школа псал. 1
ломщиковъ
уч- 30 ч и
ц.-прих. шк.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны.
отъ обще-
ства,доход.,
количество!
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Земли име-
ется 904 д.;
640 кв. саж.,
изъ нихъ
150д.удобн.,:
а остальн,]
всл'вд. ка-
менистаго
грунта, не-
пригодна ]
для хлЪбо-
пашества;
л'Ьсной уч.!
въ 150 д. и]
60 д. земли;
близь Ека-
теринода-
ра, пожерт-
вован.Гово-
ворусскими
19 монах.
29 послуш.
Казначей. Iеромонахъ Зосгша,
44 л., домаш. образ.- изъ крест.
монаш. 1896
1896
Iером,
1905
ВлагочинныйЛеромонахъ Инно-
кентий, изъ крест., 05 л., домаш,
образ.
послуш. 1902
1878 :
Набедр,
1903
Iером
1894
На содер-
жаше мона-|
стыря поло-
жено отъ
казны 4085
р. въ годъ. ]
1настоят.
2 архим.
10 Iером.
Настоятель монастыря, епи- Въсан*
скопъ Нннокеггтт. 68 л., обуч. въ
С.-Иетербугск. дух. акад. исъ 3-го на съ
курса выбылъ для поступлешя 1893
въ Алтайскую Миссда.
1909 он Анны
1-й ст.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочипнаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество]
прихожанъ
Муж. 1 Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ.
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Въ монастыре имеются три!
церкви: а) во имя св. Седми Свя-!
щенномучениковъ Херсонисскихъ,,
построенная въ 1861 г., в) домовая
церковь, въ честь св. иконы Кор-
сунской Вожlей Матери, освящен-
ная въ 1900 1-. и в) соборъ, во имя
св. Равноапостольнаго Князя Вла-
дн.\ира, на месте его крещешя-
въ коемъ ночиваетъ часть мощей;
ев Равноапостольнаго Князя Вла-
димlра, пожалованная изъ малой
церкви Зимняго Дворца ГОСУ-
ДАРЕМЪ И М И К РА Т О Р О М Ъ
АЛЕКСАНДРОМ ЪП-мъ.
Адресъ п.-т. г. Севастополь,
Херсонисскш монастырь.
Вахчисарайскт скитъ, въ конце
г. Вахчисарая. Время основашя
скита нолагаютъ, что онъ осно-
ванъ въ XV в. Отъ г Симферо-
поля 30вер., г. Севастополя 35 вер.
Въ скиту имеются пять церк-!
вей: а) древнш пещерный храмъ'въ честь Уснешя Божlей Матери,Iвырубленный въ самой скале; lб) съ левой стороны Успенскаго
храма небольшая церковь, подъ
нав'Ьсомъ скалы, построенная въ
I 887 г. на средства девицы Ели-
саветы Верковой. во имя св. Рав-
ноапостольныхъ Царей Констан-
тина и Клопы; в) въ той же ска-ле, пониже Успенскаго храма,
вырубленная небольшаяцерковьвъ
1859 г на средства чиновника
Айвазова- во имя Евангелиста
Марка,- г) небольшой храмъ на
кладбище, освященный въ 1875 г.
во имя св. Великомученика Геор-
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства, доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея-
Ач4
X.-АX
ЯяЯ
Ч-яко
о
С
Наличный составъШтатъ
причта. причта.
Земли пах
им*ется
2592 д. и 1969
кв. саж. и
каменный
домъ въ Се-
вастопол*
Док. есть.
71ерод1ак.
11 монах
1 рясоф.
26 иослуш. I
Казначей, !еромонахъ Нико-
димъ, 37 л., изъ крест., ок. прих. шк. • монаш.1904]
Дером.]
1908
монаш.
1899
Iером-
-1903
1899 Наболр.
1910
Благочинный, Iеромон. Борись,
44 л., изъ крестьянъ. об. въ
монастырской школ*.
1895 Пап.кр,
1909
Земли им*-
ется 297 д. и
750 кв. саж]
1 настоят.
9 Iером.
3 Iерод.
Настоятель скита, игуменъ Вар
сонофгй, изъ крест., 56 л., домаш.
образ.
терод.
; 1892
тером.
1898
игум-
-1902
1905 Пап. кр.
1905
9 монах.
Казначей, Iеромонахъ Iоанн»,
изъ крест., 54 л., домашн. образ.
1885: моваш,
| 1885
Дером.
] 1905
13послуш.:
Влагочинный, монахъ Андрей
изъ крест.. 49 л., домаш. образ.
послуш.
1891
1891
монаш,
1900
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ
ГIЯ Победоносца, и д) небольшая
каменная, теплая церковь, освя-
щенная въ 1896 г., во имясв.Инно-
кент'ш, епископа Иркутскаго Чу-
дотворца.
Къ скиту приписаны две церк-
ви: во имя св. Великомученицы
Анастасш и во имя св. мученицъ
Софш, Веры, Надежды и Любви,
въ 8 вер. отъ скита. Скиту при-
надлежитъ подворье въ г. Сим-
ферополе, где имеется церковь,
во имя Введешя во храмъ Божьей
Матери.
Адресъ п.-т. г- Бахчисарай.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж.] Жен.
Наимено-
ван 1е учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ
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я
я
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Инкерманскгй св. Климента вто-
роклассный, мужскlЙ монастырь
находится въ 8 вер. отъ г. Сева-
стополя, на скал* Инкерманской, |
при Черной р*чк*. Время возста- >
новлен!Я монастыря въ 1852 г. I
Отъ г. Симферополя 64 вер.
Въ монастыр* им*ются пять
церквей: а) пещерный храмъ, во
имя св. Климента; въ этой же
пещер* находится два придЬла,
во имя св. Андрея Первозваннаго
просв*тите.тя Тавриды и во имя
св. Мартинаиспов*дника, б) одно-
престольный домовый храмъ, во
имя ев. Троицы, находится при
настоятельскихъ покояхъ, освя-
щенный въ 1867 г., в) во имя св.
великомученика Пантелеймона,
въ память 17 октября 1888г., освя-
щенный въ 1895 г., г) каменный
однопрестольный храмъ, во имя
св. Николая МурликШскаго Чудо-
При мона-
стыр* им*-!
ется церк.-'
прих шк.уч.
;37 чел. на
нолномъ мо-
настырек.
содержании.
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■одержаше;
причта:
калованье
|oтъ казны,
I отъ обще-;тва,доход.,
I количествоземли, до-ходъ сънея.
Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
:■■. СОДСрЖ. МО-
•отъ казны
тс положено, а
сдержится мо-
.астырь съ °/о
'/о монастыр-
I ска го кавитала,трудами братш
,11 пожертвов.
Имеется 150
д. л*са, аомъ съ]
винограднымъ |
садомъвъ 40 д.]
!и домъ въ Сева-1Естопол*. |
•! 1 настоят.
6 Iером.
• 31ерод1ак.
■ 15 монах.
I 1 рясофор.
24 послуш-
I
Настоятель монастыря, архи-
мандритъ Iаковъ, 60 л., обуч- въ
Скопинскомь у*зд. учил-
Казначей и духовникъ, Iеромо-
нахъ Пантелеймоиъ, 48 л., обуч. въ
Бреславск- город, учил
Благочинный, Iеродlаконъ Мар-
тин-», 46 л., домаш. образ.
монаш
1891
Iером.]
1893
архим.
1905
монаш.
1894
Iером.
1896
монаш.!
1897 ]
Iерод.]
1905 ]
Арх. бл
1906
Нан. кр.
1904
Нап.кр.
1905
1888
1890
1893
Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныядеревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
иколъ, чис-
ло учени-
<овъ и уче-
ницъ.
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творца, выстроенный на гор*, въ
старинной археологической кр*-
пости и освященныll въ 1905 г., д)
церковь-часовня, во имя Воскре-1
сенlя Христова, находящаяся въ
1 а вер. отъ монастыря, въ Гай-
таниной балк*, освященная въ 1904
г., е) часовня-памятникъ, во имя
Богоматери Скорбящихъ Радости,
у подножlя Инкерманской горы,
освященная въ 1889 г. иж)въл*с-
ной монастырской дач* молитвен-
ный домъ.
Адресъ п.-т. г. Севастополь,
Инкерманскш монастырь.
Кизилъташская мужскаяКИНoВlЯ,
въ беодосшскомъ у*зд*, въ 35
вер. отъ г. беодосш, въ 18 вер.
отъ м*ст. Судакъ и отъ гор. Сим-
ферополя 103 вер. М'Ёстность живо-
писная Киновlя окружена высо-
кими горами и расположена на
южномъ склон* Кизильташской
горы. Киновlя устроена въ1856 г.
на м*ст*, гд*, по преданш, им*лъ
л*тнюю резиденщю св. Стефанъ,
архlепископъ Сурожскш.
Бъ киновш имъютея дв* ка-
менныя церкви, одна л*тняя—
посвящена въ честь УспешяБожlей
Матери, а другая зимняя, теплая—
въ честь св. великомученика и
исиов*дника Стефана,архlеписко-
па Сурожскаго, а третья—на под-
ворь* въ Геническ* трехпрестоль-
— 548 —
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' IСодержаше;причта;жалованье
отъ казны.
отъ обще- I
ства.доход..
количество
земли, до- ]
ходъ съ
нея.
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Наличный составъ
причта.
Штатъ
причта.
Настоятель, игуменъ Савватгй,
52 л., изъ крестьянъ, домаш. образ.
1906
1895
1894
Паи. кр
1903
Земли им*-
ется 227 д. и
971 кв. саж.-
-частlю по-,
крыта дро-'
вянымъ л*-]
сомъ и кус-
тарникомъ. ]
Обитель со-
держится
доброволь-
ными дая-
шями.
1 настоят.
12 Iером.
5 Iерод.
20 монах.
2 рясофор.
25 послуш.
монаш.
1888
Iером.
| 1895
! игум.
1906
монаш.
1903
Iером.
1909
монаш,
1900
Iером.
| 1907
Казначей, Iеромонахъ веофилъ.
41 г., изъ крестьянъ, домаш. образ.
Благочинный. Iеромонахъ Мой-
сей, 46 л.- изъ крест., домаш. обр.
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
прихожанъ
Муж. Жен-
' Наимено-: ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-'ковъ и уче-]ницъ.
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ная. каменная; постройка оконче-1
на въ 1907 г. На вершине Кизиль-
ташской горы, въ пещере съ цЬ-
лебнымъ иеточникомъ, устроена
часовня.
Адресъ п.-т. ст. Судакъ, Ки-
зильташская киновlя.
Алешковскш женскlй, общежи-
тельныймонастырь, Днепровскаго
уезда, во имя Уснешя Божlей
Матери,построенъвъ 1901 г. насред-
ствва благотворителей, а до сего
времени, съ шестидесятых'!, го-
довъ существовала Алешковская
женская община. Отъ г. Симфе-
рополя 230 вер., г. Алешекъ 2 вер.
При монастыре имеются две|
церкви; во имя св. Николая Угрли-
кlйскаго Чудотворца, построенная
на средства дворянки Марш Ти-!
щенко и во имя Равноапостольной
Нины- просветительницы Грузш.
построенная на доброхотныя по-
жертвовашя и соборная церковь,
во имя Успешя Божlей Матери,
построенная въ 1901 г.
Адресъ п.-т. г. Алешки, женскш
монастырь.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны.
ОТЪ обще-
ства.доход..
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составь
причта.
Штатъ
причта.
Земли при]
монастыр* ]
120 д. пах-
1 настоят.
1 казначее
1 благоч. ]
12 рясоф.
115послуш.
Настоятельница, игуменlяЯ»иа.
77 л., изъ дворянъ, обуч. въ Пол-
тавскомъ Преображ. жен. монаст.
Казначея, монахиня Нона, 62
л., изъ дворянъ, домашн. воспит.
Благочинная, монахиня Агапгя.
55 л.-изъ крестьянъ домаш. воспит.
рясоф
1896
игум.
1900
рясоф; 1862, 1896
! мант.
; 1899
рясоф 1872
1900
мант.
1905
1861 Нап.кр.
1900
Похвал,
листъ
св. Сун,
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
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Общее
количество
нрихожанъ
Муж.] Жен.
I Наимено- 'ваше учи- ,
лищъ и
школъ, чис-
ло ученн-
ковъ и уче-
ницъ-
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Катерлезсхт Георггевскт жен-
ски!, общежительный монастырь,
въ oеодосlйскомъ уезде, въ 3 вер.
отъ г. Керчи, на скалистой и ка-
менной местности, основанъ въ
1859 г. идо 1900 г. былъ муж-
скимъ и именовался киновlею, а
въ 1900 г. преобразованъ въ жен-
ски!. На подворье, находящемся
въ г. Керчи, сооружается домовая
церковь, во имя св. Алексея, ми-
трополита Московскаго. Отъ г.
Симферополя 202 вер.
Въ монастыре существуетъ
только одинъ храмъ, во имя Ве-
ликомученика Георпя съ придЬ-
ломъ, во имя св. Антошя и oео-
досlя Печерскихъ и часовня, во
имя св. Георпя Победоносца.
Адресъ п.-т. г. Керчь, Катер-
лезскп"! монастырь.
Космо-Дамгагювскгй женскШ, об-
щежительный монастырь, нахо-
дится въ Ялтинскомъ у. Осно-
ванъ въ 1854 г. и до 1899 г. былъ
мужскимъ и именовался киновlею,
авъ 1899 г. преобразованъ въ
женскШ. Отъ г. Симферополя 50
вер., г. Ялты 58 вер.
Церквей въ немъ две.- одна,
во имя св. безсребренниковъ Кос-
мы и Дамlана, холодная, а дру-
гая—во имя Преображешя Гос-
подня, теплая, обе церкви дере-
вянный.
Въ монастыр* находится ча-!
совня каменная, внутри которой
источникъ, именуемый Космо-Да-
шановскимъ.
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Содержаше
причта:
жалованье
отъ казны,
отъ обще-
ства,доход.,
количество
земли, до-
ходъ съ
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Земли им*-:
ется 200 д. и
домъ, нахо-
ДЯЩIЙСЯ въ
гор. Керчи;
сестры со-
держатся
трудами
безъ всяка-
го отъ каз-
ны ПOСO6IЯ.
1настоят. Настоятельница, игумешя Ксе-
нгя, 35 л., дочь купца, ок- обннй
курсъ учешя въ С.-Петербург-
скомъ Николаевскомъ сиротск.
институт*.
!расоф 1909
1899
3 монах. монаш.
1909
2 рясофор, игум.
1909
74 послуш.
на испыт. Казначея, монахиня Клеопатра,
43 л., изъ м*щанъ, об. въ Темрюк.
рясоф 1909
1897
город- нач. учил. монаш.
1909
Благочинная, монахиня веофа-
шя, 40 л., изъ казачества, домаш.
образ.
монаш.1 1909
11909
монаш.. 1899 Нап.кр
1889 1900
Земли им*-
ется 235 д.
Обитель со-
держится
добровюль-
ными дая-
НIЯМИ.
1 настоят.
|
7 монах.
20 рясоф.
10 указ.
48 послуш.
на испыт.
Настоятельница, шумешя Вар-
сонофгя, 66 л., изъ м*щанъ, домаш.
образ. игум.
1899
Казначея, монахиня Киркна, 57
л., изъ м*щанъ, домаш. образ.
монаш.! 1899
1901 \
И. д благочинной, рясоф. по-
слушница Мухгя, 36 .т.- изъ м*-
щанъ. домаш. образовашя.
рясоф: 1899
1905
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Назваше прихода, разстояше
отъ губернскаго города и бла-
гочиннаго, приписныя деревни,
экономш и хутора, почтовый и
телеграфный адресъ.
Монастырю принадлежитъ цер-
ковь, находящаяся въ с. Григорь-
евк*, Иерекопскаго у*зда, во имя
Трехъ Святителей, а также и под-
ворье въ г. Симферопол*, пожерт-
вованное вдовою колеж. секр. Ма-
рlей Щупловой, гд* им*ется так-
же каменная домовая церковь, во
имя Влагов*шешя Пресвятыя Бо-
городицы,
Адресъ и.-т. г. Алушта, Космо-
ДамlановскlЙ монастырь.
я
я
оа
о
я
Ч
о
ян
о
фяячо
Общее
количество
нрихожанъ
Муж.[ Жен.
Наимено-
ваше учи-
лищъ и
школъ, чис-
ло учени-
ковъ и уче-
ницъ-
яяо
Я
я
Яяо
Й «
я яа фс а
Троицлг-Параскевгевсхгй Тонловскгй
общежительный, женскш- мона-
стырь открыть въ 1804 г., нахо-
дится въ ееодоешскомъ у*зд*,
у ИОДНОЖIЯ горы „Карадагъ", при
источник* „Чокракъ СавлукъОу",
что означаетъ источникъ цвлеб-
ной здоровой воды. Отъ гор. Сим-
ферополя 70 в., г. веодосш 40 в.
Церквей въ монастыр* дв*.'
во имя св. Преподобномученицы
Параскевы и во имя Божlей Ма-
тери Вс*хъ Скорбящихъ Радости,
при монастырской больниц*, кэ-
менныя. Въ 1894 г. заложена въ
монастыр* новая каменная цер-
ковь, во имя св. Живоначальныя
Троицы.
Монастырю принадлежитъ по-
дворье въ г. веодосш, гд* им*-
ется церковь, во имя св. велико-
мученика и ц*лителя Пантелей-
мона и двЪ часовни, въ честь Ка-
занской иконы Божlей Матери на
иодворь* и во имя св. Николая
Мурлиюйскаго Чудотворца въ
веодоешскомъ порт*.
Адресъ п.-т. г. oеодосlя, Ка-
занское подворье.
На мона-
стыреко мъ
Казанскомъ
подворь*
им*ется ц.-
прих. жен.
шк.
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Содержа ше
причта: I
жалованье
отъ казны,]
отъ обще- ]
ства,доход..:
количество
земли, до-
ходъ съ !
нея.
Наличный составьШтатъ
причта. причта.
Земли име-
ется 816 д.
и 70 кв саж.,
изъ коей
лесной пло-
щади 340 д.:
и 645 кв. е.,
пах. 467 д.
580 кв. саж.
и неудоб-
ной 9 д. и 35
кв. саж.
; 1 настоят.
28 монах.
87 рясоф.
246 послуш
Настоятельница, игумешя Па-
раскева, изъ м*щанъ, 60 л., ок.
Московск- м*щан. учил.
Помощи, настоятельницы, мо-
нахиня Вгьра, она же и заведую-
щая Казанскимъ подворьемъ въ
г. веодосш. изъ духов, звашя. 48
л., ок. Тавр, епарх. жен. учил.
! иослуш.
! 1883
монаш.
1887
Казначея, рясофорная послуш- послуш
ница Надежда Попова- дочь гене- ; 1891
ралъ-лейтенанта, 51 г., ок. курсъ рясоф
въ Патрютическомъ институт*. 1895
рясоф;
1889 ]
монаш.
1900;
Благочинная, монахиня Поли-
ксенгя, 45 л., домаш. образ.
1875послуш.
1871
монаш.
1874
игум.
1890
1883
1891
1889
Нап.кр.
1900
Благосл
сн. С\'н,
1901
Благосл
сн. Сун.
1900

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
городовъ, селъ и мъстечекъ Таврической епархш.
Стр. Стр.
А
Агайманы 432
Адамань (Второ-Александровка) 466
Аджимушкай (Ивановка) 188
Айбары. П. V- 142
Ай-Тодоръ 508
Акимовка 228
Аккерманъ (Отрада) 290
Акъ-мечеть, Е. у. 144
Акъ-Шеихъ, П. у. 122
Албатъ 418
Александровка (Невкусъ), Б. у. 316
Александровка, Д.у., Новотр. ок. 288
Александровка ('СакиД Е. у. 150
Алекс*евка (Чурюмъ), Д. у. 464
Альма 386
Алешки, г. 2
Алешковсые хутора 2
Алупка 500
Алушта 502
Алшинъ (Владикпровка) 318
Ана-Эли 382
Андревка, Б. у. 34
Андреевка, Б. у. 52
Андреевка (Чаи тожъ), в- у- 120
Анно-Апанлы 316
Анновка (Карачъ), Б. у. 296
Анновка, М. у. 98
Антоновка(Курманъ-Кемельчи) 120
Арганчикъ (Дмитрlевка), С у. 384
Армянскш Базаръ 462
Артекъ, им*нlе 506
Аслакши (Дlановка Верх.-Вайсанъ) 300
Астраханка 318
Аулъ-Юрковка (Б*лецкое) 340
Аутка 504
Б
Байгуджи (Шубино) 524
Балаклава, г. 420
Балка Сладкая 94
Балки 254
Балта-Чокракъ 386
Бановка 298
Бахчисарай, г. 388
Баяутъ (Покровка) 134
Берестовое, Б. у. 54—56
Бердянскъ- г. 34—38
Бехтери 24
Бш Орлюкъ 146
390
Благов*щенка, М. у. 256
Благодатно-Романовское 432
Богдановка, Б. у. 298
Богдановка, М. у- 228
Богурдакъ (Вознесенка), Б. у. 320
Бодай (Дмитрlевка) 326
Болградъ 98
Болыная-Б*лозерка 200—202
Большая-Знаменка 78—80
Большая-Лепатиха 202—204
Болыне-Благов*щенка 434
Большой-Кардашинъ 4
Болыше-Капани 154
Болшой-Токмакъ 84—86
Борисовка 40
Брилевка 466
Британи 154
558
Стр.
Бугаевка(Ново-Александровка) 470
Буркутъ I й (Тихоновка) 338
Бурчакъ. М. у. 258
Бураковка (Ново-Яковлевка) 352
Стр.
Б*лецкое (аулъ Юрковка) 346
Б*лоцерковка 156
Б*лозерскь 256
В
Варваровка, Б. у. 318
Васильево 258
Вербовое• 346
Верхше С* рогозы 436
Верхше Торгаи 436
Верх.- Вайсалъ(Аслакши и Дlавовка) 300
Верхшй Рогачикъ 206
ВерхнШТокмакъ (Вершнвы Нпзяны) 482
Верхняя Б*лозерка 260—262
Верхняя Аутка 504
Вершина 482
Веселое 230—232
Веселянка 348
Владимlровка (Алшинъ). Б. у. 318
Владимфовка, М. у. 100
Владиславка 526
Водяное 208
Воинка 124
Волковка 262
Волканешты 100
Вознесенка [Богурдакъ], Б. у. 320
Воскресенка(Кисликъ), Б. у. 322
Воскресенка, Д. у. 278
Второ-Александровка (Адамань) 166
Второ-Приморское 4
Вячеславка 42
Г
Гавриловка 438
Гаммовка (Джадракъ) 322
Геническъ. г. 102
Георпевка (Тююшки) 324
Гирсовка (Тулга и Троповка) 324
Голая Пристань 6
Голая Пристань [хутора] 6
Гальбштадтъ 86
Горностаевка 156
Гор*лое 104
Грамматиково (Ички), в. у. 128
Григорьевка, Д. у. 468
Громовка 278
Еурзуфъ. им*ше 506
Гюневка, Б. у. 56
Гюневка. М. у. 210
д
Давидовка 104
Далматовка, Д. у. 8
Даутъ-Эли [Мареовка] 194
Дейре-Салынъ 190
Демьяновка 43§
Джалманъ-Кильбурунъ 390
Джанкой. ст. ж. д. 126
Джадракъ (Гаммовка) 322
Джем'штъ, им*ше 498
Джумбулукъ (Н.-Михайловна). Д. у. 286
/Пановка (Верх.-Вайсалъ или Аслакши) 300
Дмитрlевка [Бодай], Б. у. 320
Дмитриевка [Югартамгалы], Б.у. 42
Дмитрlевка (Тощенакъ),Д. у. 158
Дмитрlевка(Арганчикъ) С. у. 384
Дн*провка (она-же Подовка) 212
Дагмаровка 280
Дубовое (Спасское) 246
Дунаевка [Майтугай и Тюмень] 326
Д*вненское (Тазъ) 328
Е
ЕвпаторlЯ, г. 140
Единохта [Константинов.], Б. у. 328
Екатериновка 214
Клнс*евка, Б. у. 58
Елисаветовка, Б. у. 58
Елисаветовка, М. у. 230
Емельяновка 8 у. 126
Еникале, г. 192
Ефремовка 106
3
Завадовка 160
Збурьевка Старая 28
Зеленовка- Б. у. 60
Зеленое 214
Златополь, М. у. 254
Знаменка Большая 78—80
Знаменка Малая (Каменка) 216
Зуя 394
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Стр.
Ивановка, Д. у., Алешк. окр. 8
Ивановка, Д. у., Ново-Тр. окр. 280
Ивановка (Аджвыушкай), Ксрч. град. 188
Ивановка, М. у. 440
Стр.
Ивановка (Синельн), М. у. 264
Импер. Никитск. садъ 512
Инзово 300
ЙЧКИ (Грамматикове), ст. ж. д. 128
И,
К
Кадыковка 420
Казантипъ 192
Казачьи Лагери 10
Кайры, Д. V. 162
Калга, М. у. 442
Каланча,ъ 470
Камары 426
Каменка(Малая Знаменка) 216
Кангары Шерво-Николаевка) 308
Караджа- Е. у. 148
Карань 422
Карасань, им*Ше 506
Карасубазаръ, г. 394—396
Карачъ (Анновка), Б V. 296
Карга, Д. у. 468
Кардатинсые хутора 14
Кардашинка 14
Кардашинъ Большой 4
Каховка 161
Кача, уроч. 424
Керменчикъ, Я. у. 398
Керчь, г. 180—181
Келегейсюе х^тора 12
Кенегезъ 44
Кизlяръ 232
Кильбурунъ-Джалманъ 390
Кисликъ (Воскресенка) Б. у. 322
Кишлавъ 526
Кларовка 14
Князь Рригорьевка 164
Козы, деревня 534
Константиновка- Д. у. 166
Константиновка(Единохта) Б. у. 328
Кореизъ, им*ше 508
Копани, Б. у. 88
Копани Болыше 154
Костогрызово 12
Коршевка 442
Красное 4
Куркулакъ Ниж. 90
Курманъ-Кемельчи (Автововка) 120
Кучукъ-Ламбатъ 506
Л
Лаки 398
Лепатиха Большая 202—204
Лепатиха Малая 218
Ливадlя, им*ше 510
Любимовка 168
Лозановка 40
М
Мазанки (С.-Петербурготпе) 400
Майтугай (Дунаевка и Тюмень) 326
Малая Знаменка (Каменка) 216
Малая Лепатиха 218
Малая Токмачка 350
Малые Копани, Дн. у. 18
Мангушъ 402
Массандра (Им*нlе) 510
Мануиловка 302
Маршно, Б. у. 302
Марьяновскlе хутора 168
Марьино П. у. 130
Марьяновка 304
Матв*евка, М- у. 234
Маячка Новая 170
Маячка Старая 174
Мареовка (Даутъ-Эли) 194
Мелитополь г. 226—228
Менчикуръ 444
Митрофановка 130
Михайловка, Д. у. 16
Михайловка, М. у. 301—268
Михайлов, хутора 234
Могиляны 482
Молоканская (Васильевка) 332
Мордвиновка 330
Мохово (Н.-Александ.), Д. у. 450
Мохово (Стокопани) 112
Мустапой (Павловка) 110
Мустапой (Петровка) ПО
н
Надеждино 530
Насыпкой 528
Натальезка '158
Невкусъ (Александр.).Б. у. 316
Нельговка, колошя, В. у. 60
Нижше С*рогозы 446
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Стр.
Нижше Торгаи 448
Нижшй Рогачикъ 218
Нижнш Куркулакъ 90
Никитскш Садъ 512
Николаевка, Д. у. 282
Николаевское, В. у. 44
Николаевка, Б. у. 62
Николаевка, М. у. 220
Ново-Григорьевка, Б. у 484
Ново-Гриl'орьевка, М. у- 106
Ново-Богдановка 242
Ново-Даниловка 108
Ново-Дмитрlевка 284
Ново-Е.тизаветовка 170
Ново-Збурьевка, Д. у. 20
Ново-Пвановка. М. у. 238
Новая-Маячка 170
Ново-Александр. [Вугаевка] Чапл.бл. 470
Ново-А.тексантр. Д. у.(Мохово)Ст.р.бл. 450
Ново-Александровка. Мел. бл. 236
Ново Александровка, С*р. бл. 448
Ново-Алекс*евка, Б. у. (Умь-
вонъ-ьвскеклы) 304
Ново-Алекс*евка, Д. у. 282
Ново-Андреевка 350
Ново-Благов*щенка, Д. у. 450
Стр.
Ново-Васильевка, В у. (Молоканская) 332
Ново-Васильевка, В. у. (Вввегезъ) 44
Ново-Павловка, Ор*х. окр. 352
Ново-Павловка, Вер. окр. 46
Ново-Петровка, М. у. 220
Ново-Покровка 286
Ново-Полтавка 486
Ново-Прокофьевка 90
Ново-Р*шевка 452
Ново Семеновка 452
Ново-Солдатское (хут.)Марlуп.у. 44
Ново-Шевка 472
Ново-Константиновка (Табалъ) 334
Ново-Михайловка, Б. у. 486
Ново-Михайловка, Д. у.(Джимбулукъ) 286
Ново-Николаевка, Д. у. 18
Ново-Николаевка,М. у. (Шульговка) 238
Ново-Софlевка, Д. у. 20
Ново-Троицкое, Б. у. 64
Ново-Троицкое (Сарыоулатъ), Д. у. 288
Ново-Успеновка 240
Ново-Царицыно [Чоты] 132
Ново-Яковлевка (Бураковка) 352
Ново-Филипповка 242
Ногайскъ г. 296
О
Обиточное, Бер. бл. 2-го 64
Обиточное, Ног. бл. 306
Орловка 306
Ор!анда, им*ше 514
Орлянскъ 268
Ор*ховъ г. 354
Остриковка 92
Отрада [Аккерманъ] 290
Очеретоватое 488
П.
Павловка, Д. у. 474
Павловка, М. у. (Мустапой) 110
Па.таузовка 66
Перво-Константиновка 474
Петропавловка, Б. у. 354—356
Планки [ведоровка] 340
Перво Николаевка (Кангары) 308
Перво-Приморское (йехтеры) 24
Перекопъ г. 462
Пескошено 454
Песчаное 244
Петербургск'ю Мазанки 400
Петровка, Б. у. 310
Петровка, М. у. [Мустапой) 110
Петровское, 6. у. 196
Подовка (Дн*провка), М. у. 212
Подстепное (Царицынъ Кутъ) 356
Покровка- М. у. 454
Покровка, Б. у. (Шуютъ-Джуреть) 334
Покровка. П. у. (Баяутъ) 134
Покровка, Дн. у. 22
Поиовка 66—68
Нортъ-Скадовскъ 24
Преображенка 476
Преславъ (Шеплы 2-е) 310
Прогнои уроч. 22
Р
Раденскъ 26
Радоловка 70
Райновка 312
Рогачикъ Верхшй 206
Рогачикъ Нижшй 218
Радюновка 112
Рождественское 290
Романовка, Б. у. 46
Романовское-Благодатное 432
Рубэ.новка 456—458
Рыбальчье 26
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Стр.
Саблы 402
Саки (Александровка.) 150
Салтычш 70
Салы 530
Сарабузъ 404
Сарыбулатъ (Ново-Троицкое) 288
Сасикъ-Стагунъ (Цареводаровка) 340
Севастополь г. 408 и 418
Семеновка 244
Старая Маячка 174
Старый Крымъ 532
Степановка (Чишмели) 312
Степановка (Янцогуръ) 336
Строгоновка, Б. у. 338
Строгоновка, Д. у. 292
С Стр.
Симферополь 362 и 382
Синельниково (Ивановка, М. у.) 264
Скадовскъ-Портъ 24
Скельки 27о
Сладкая-Балка 94
Софlевка, Б. у. 72
Софlевка, Д. у. 172
Спасское (Дубовое) 246
Старая-Збурьевка 28
Стокопани, М- у. (аМохово) 112
Стульнево 488
Судакъ 534
С*рогозы-Верхше 436
С'Ьрогозы-Нижше 446
Т
Табалъ (Ново-Константиновка,) 334
Тавель (Попова.) 392
Таганашъ 134
Тазъ (Д*вненское> 328
Тамбовка 246
Тендеръ остр. 16
Терновка 114
ТерпЪше 248
Тимошевка 272
Тихоновка (Буркутъ 1-й) 338
Токмакъ-Большой 84 и 86
Токмакъ-ВерхнШ 482
Токмачка-Малая 350
Торгаи-Верхше 436
Торгаи-Нижше 448
Тощенакъ (Дмитрlевка, Д. у.) 158
Троицкое 248
Троповка (Тулга и Гирсовка» 324
Трояны, Б. у. 48
Тулга (Тврсовка и 324
Тюмень (Дуваевка в Майтугай) 326
Тююшки (Теорпевка) 324
У
Ушкалка 222 Уэльконъ-БискеклЫ(ll.-АлексЬевка,)3o4
ф
Форосъ, им*ше 426
X.
Хараксъ, им*н!е 508 Хутора Михайловсше 234
Ц.
Цареводаровка (Оасвкъ-Стогувъ) 340
Царицынъ Кутъ (Цодстеввое,) 356
Цюрихталь 532
Ч
Чаи ("Андреевка!, в. у. 120
Чалбасы 478
Чалбурда 30
Чаплынка 476
Черненька 176
Черниговка 490
Чишмали (Степановка} 312
Чокракъ, уроч, 114
Чоты ("Ново-Царицино) 132
Чулаковка 28
Чурюмъ [Алекс*евка Д. у.] 464
ш
Шеплы 2-е 310 Шеребивка кварталъ 470
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Стр.
Щульговка (Н. Ивановка) 238
Шуютъ-Джуретъ Г Покровка), Б. у. 334
Стр.
Шотовка 458
Шубино (Байгуджи] 524
щ
Щербаки 358
Э.
Эсенъ-Эки 534
Ю
Югартамгалы 42
Юзкуи 116
Юрковка 346
Юрьевка 72
я.
Ялта г. 496 и 500
Янцогуръ (Степановка) 336
Янчокракъ 274
е.
ведоровка, Б. у. (Планки) 340
ведоровка, М. у. 250
6еодоСlЯ г. 518 и 524
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
фамшпй священно-церковно-служителей
Таврической епархш.
Стр.Стр.
А
Аболенск'|й П. свящ. 391
Акимовъ I. псал. 81
Акимовъ С свящ 81
Акульшинъ I. псал. 415
Албулъ А. псал. 309
Албулъ В. псал. 535
Албулъ Гавр. псал. 301
Албулъ Георг, псал. 231
Алейниковъ Г. псал. 447
Алейниковъ I. Дlак- 107
Алейниковъ П свящ 217
Александровъ 1. свящ. 201
Александровъ Г. псал. 99
Александровъ М. свящ. 273
Алешинъ М. псал. 121
Альченко С. псал- 7
Амвросш архим. 521
Аменитскш В. свящ. 215
Аменитскш I. свящ. 115
Аменитскш П. псал. 207
Амфитеатровъ Л- псал. 185
Андреевъ I. псал. 395
Андрей Iером. 501
Аник*евъ В. псал. 457 и59
Антонъ-оглу П. свящ. 369
Анфи.товъ М- свящ. 109
Анфиловъ 0. свящ. 333
АронскМ С. протодlак. 511
Арханге.тьскш А. свжц. 85
Архангельский А. псал. 193
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Стр.
АрсенШ Iеромон. 379
Архангельский I. Дlак. 433
Артеменко П. псал. 443
АрхангельскШ Н. псал. 37
Стр.
Атаназевичъ С. свящ. 475
Аушевъ И. прот. 63
Ачкасовъ И. псал. 227
Б
Бабенко Т. псал. 45
Бабенко в. свящ. 203
БалжаларскШ Г. свящ. 43
БалжаларскШ С. прот. 35
Баженовъ В. прот. 409
Важеновъ В. свящ. 217
Валабаненко Г. свящ. 265
Валабаненко Г. свящ. 379
ВалабаненкоМ. свящ. 131
Балабановъ 1. свящ. 91
БарановскШ К. псал. 23
Варановскш А. псал. 227
БарвинскШ А. свящ. 231
БарвинскШ П. псал. 189
БарвинскШ 1. псал. 537
БарвинскШ М. свящ. 269
Беззабава П. свящ. 269
Безтала.чный Г. дlак. 377
БеневоленскШ А. свящ. 341
Безсоновъ I. свящ. 459
Бензинъ М. прот. 417
Бензинъ М. Дlак. 101
Березовъ Е. прот. 459
Бешляга Ф. свящ. 161
Бешляга А. псал. 3
БlантовскШ А. Дlак. 163
БlантовскШ В. псал. 217
Блошенко В- псал. 7
Блошенко К. свящ- 487
БогаевскШ А. свящ. 521
Богдановъ А. свящ. 391
БогославскШ М. свящ. 511
БогоявленскШ С. свящ. 411
Бодинъ А. псал. 303
Бодинъ А. свящ. 289
Бодинъ I. псал. 507
Бойковъ В. свящ. 27
Бойковъ Л. свящ. И
Бойковъ П. Дlак. 257
Бойковъ 9. свящ. 231
Болдыревъ I- псал, 419
Бондаренко Г. свящ. 525
Бондаренко П. псал. 239
БоримскШ С. свящ. ЗОБ
Борисовъ А. псал. 267
БортовскШ Н. прот. 365
Боряковъ I. свящ. 351
БотвиновскШ С. дшк. 217
Боцманъ М. псал. 29
БощановскШ В. псал. 291
БощановскШ В- свящ. 143
БраташевскШ 0. свящ. 465
Брянцевъ К. свящ. 527
Бояновичъ I- свящ. 397
Булашевъ I. псал. 491
Булашевъ М. прот. 297
Булашевъ П. свящ. 41
Булашевъ 0- псал. 55
Булашевъ А. свящ. 243
Булгаковъ Г. псал. 347
Булгаковъ С. дlак 455
БулдЬевъ В. псал. 533
Булдвевъ I. Дlак. 157
Бутенко К. дlак.-псал. 273
БутовскШ К- свящ. 449
БутовскШ С. свящ. .463
БутовскШ П. псал. 157
БуцинскШ П. свящ. 167
Быба I. свящ. 171
Выстровъ Н. псал. 279
Быстренинъ В. свящ. 243
БычковскШ А. свящ. 367
БычковскШ К. свящ. 401
БычковскШ С. псал. 275
Б*лецкШ /. свящ. 67
Б*линскШ I. псал. 61
Б*линскШ I. свящ. 469
Б*лоусовъ Г. свящ. 397
Б*лый А. псал. 57
Б*лый С. псал. 351
Б*лый П. Дlак. 439
Б*лявскш 6. псал. 151
Б*ляцкШ I. Дlак. 205
В
Ванинъ I. псал. 221
Васильевъ К- прот. 129
Василькюти М. свящ. 415
Васильковсшй Г- свящ. 411
Васильковскш Н. Дlак. 103
Васильковскш в. прот. 383
ВасютинскШ В. свящ. 263
ВасютинскШ М. псал. 437
Вахницшй Д. свящ. 205
Вахницкш И. Дlак. 213
Вельчевъ К. псал. 53
Веселицш В. свящ. 463
Вжесинскш М. псал. 209
ВизирскШ Г. Дlак-псал- 35
564
Стр.
ВизирскШ I. свящ. 301
ВизирскШ Н. исал. 299
Виниченко Г. псал. 91
Виноградовъ И. Дlак. 213
ВишневскШ А. свящ. 239
Владимlровъ Н. свящ. 433
Владимlрскlй В. Дlак- 47
ВладимlрскШ Н. прот. 519
Владимфъ мон. 383
Власовъ Д. Дlак. 175
ВоздвиженскШ М. псал. 99
ВоздвиженскШ К. псал. 109
ВойнарскШ П. свящ. 65
ВоснесенскШ Н. свящ. 497
Стр.
ВоснесенскШ П. свящ. 43
Волковъ А. Дlак. 497
Волонтиръ Г. свящ- 5
Волошинъ Т. псал. 267
Волошенко I. свящ. 47
Волошкевичъ М. свящ. 35
Вороновъ И. исал. 63
Вороповъ П. свящ. 39
Воронинъ Д. Дlак.-псал. 27
Вольвачъ I. псал. 95
Вуцъ 0. псал. 399
ВысоцкШ Н. свящ. 125
В*твинскШ А. Дlак. 203
Г
Гавриловъ В. свящ. 53
Гавриловъ (Фетсленъ) Л. Дlак. 371
Гавьюкъ Н. псал. 15
ГайдуковскШ А. свящ. 163
Галахинъ П. псал. 321
ГалицкШ Д. свящ. 339
ГалицкШ К. свящ. 287
Гануличъ 3- дlак. 69
Геница А. свящ. 323
Геница Г. псал. 231
Геница псал. 473
Геница С. псал. 9
ГладкШ I. свящ. 59
ГладкШ К. свящ. 69
Гладковъ I. псал. 377
Гл*бовъ А. свящ, 187
Гн*дой, онъ-же Гниденко, П. псал. 859
Голованенко М. псал. 423
Голынецъ Ае. дlак. 219
ГоляховскШ П. псал. 61
Гончаренко А. псал. 425
Гопка П. свящ. 395
ГординскШ А. свящ. 17
Горлачъ 0. псал. 319
ГородыскШ В. свящ. 105
ГородыскШ П. свящ 183
Горуновичъ А- свящ. 339
ГрадосельскШ М. свящ. 25
Грамматикаки В. нсал.-Дlак. 449
Гребенниковъ М.свящ. 347
Гренищенко 1.-псал. 205
ГрепачевскШ Л. свящ. 255
ГрепачевскШ А. свящ. 519
ГрибовскШ В. Дlак. 447
ГрибовскШ Н. свящ. 87
Григорш архим. 417
Григорьевъ М- псал. 53
Грисенко В. свящ. 25
Гришинъ А. псал. 441
Грицай М- псал. 85
Губенко А. псал. 109
Губенко В. псал. 219
Губенко 0. свящ. 485
Губенко X. свящ. 233
Гуковичъ П. свящ. 55
ГулевскШ I- д'шк.-псал. 269
Гулый Г. псал- 415
Гунько Д. псал. 87
Гурскш Л- псал. 149
Гусаковъ Г. исал. 125
Гусаковъ 1. свящ. 453
Гусакъ П. псал. 469
д
Дахновъ Н. свящ. 291
Дашк*евъ I. псал. 191
Дементьевъ Д. свящ. 273
Демишовъ В. свящ. 279
Демьяновъ А. свящ 53
Денежный П. свящ. 271
Деревянченко А. псал.
Деревянченко И. псал. 201
Деревенчукъ Г. псал. 133
Дзюбенко 11. свящ. 183
Дидыкъ Г. псал. 191
ДиковскШ К. псал. 71
ДюнисШ Iеромон. 381
ДмитревскШ П. дтак. 365
Дмитренко А- Дlак. 373
Дмитренко В. псал- 19
Дмитренко 3. свящ. 133
ДмитревскШ Г. псал- 271
ДмитревскШ Р. псал. 63
ДмитревскШ Ае. псал- ЮЗ
Дмитрlевъ Н. псал 245
Дмитр'.евъ Н, свящ. 113
565
Стр.
ДмитровскШ Г. свящ. 109
ДмитровскШ Г. Дlак.-псал. 267
Добревъ С. свящ. 313
ДобровольскШ I- свящ. 9
ДобровольскШ А. свящ. 233
ДобровольскШ Д. свящ. 349
ДобровольскШ М. свящ. 441
ДобровольскШ Н. прот. 23
Добровъ П. прот. 363
Добружсмй В. псал. 339
Долгополовъ А. псал. 115
Долгополовъ А. псал. 329
Долгополовъ А. псал. 313
Долгополовъ Г. свящ. 101
Долгополовъ П свящ. 159
Доля М. Дlак. 463
Домничъ В. свящ. 291
Стр.
Домничъ I. свящ. 257
Домничъ Н. свящ. 3
Домничъ 0. свящ. 201
Донской В. прот. 229
Донской 11. псал. 231
Донцовъ Т. псал. 475
Донцовъ А ДIBК- 487
Досиеей Iеромон. 383
Доргаченко В. свящ. 257
Дружиии нъ В. свящ. 171
Дружининъ 0. исал- 111
ДубовецкШ П. свящ. 215
Дубининъ I. д'шк. 185
Думски! I. свящ. 67
Дыбскш Д. свящ. 259
Д*довичъ А. д!ак. 85
Д*довичъ Н. свящ. 457
Е
ЕвецкШ I. свящ. 313 I
Евженко Е. Дlак. 69
Евстратlадисъ 6. свящ. 187 иЕгоровъ А. свящ. 159 I]
Елизаровъ Т- д'шк. 365
Еленченко В. псал. 387
Ерофаловъ В. свящ. 61
Ершовъ М. псал. 41 и 183
Ж.
ЖаковскШ А. псал. 327
ЖалинскШ Н. свящ. 281
Жариновъ Г- свящ. 79
Жданко В. свящ. 351
Жданко А. псал. 355
Ждановекш А. свящ. 233
Журманъ Е. дlак. 337
Журманъ Е. псал. 435
ЖуковскШ М. псал. 289
3
Забоевъ 11. прот. 355
ЗавадовскШ П. свящ. 449
ЗавадовскШ А. прот. 507
ЗавадовскШ I. псал. 297
ЗавадовскШ 1. свящ. 211
ЗавадовскШ Л. свящ. 419
ЗавадовскШ М. свящ. 173
ЗавадовскШ С. свящ. 157
ЗавадовскШ А. свящ. 93
ЗаюнчевекШ 11. свящ. 9
Зал*сскШ Л. псал. 479
Замахаевъ П. церков. 413
ЗапольскШ А. свящ. 121
ЗапольскШ I. свящ. 265
ЗапольскШ I. псал. 265
Запорожецъ М. псал. 105
Заславеръ Ф. свящ. 447
Засько Н- псал- 233
ЗборовскШ Н. псал. 269
Зв*ревъ А. свящ. 373
Зв*ревъ Н. свящ. 413
Зв*ревъ П. Дlак. 351
Зв*ревъ О. псал, 57
Зебницкш А. псал. 217
Зеведеевъ В. псал. 235
Зеведеевъ П. Дlак- 43
Зеленкевичъ А. псал. 181
Зеленкевичъ В. Дlак. 201
Зеленкевичъ М. псал. 177
Зеленкевичъ П. псал- 21
Зеленкевичъ П. свящ. 467
ЗемляницкШ Л. свящ. 229
Зенюкъ 0. псал. 411
Зима В. Дlак.-псал. 383
ЗнаменскШ Л. свящ. 355
Знаменскш В. свящ. 203
ЗнаменскШ В. свящ. 203
Злотаревъ X. дlак. 463
Золотаревъ К. псал. 235
Золотаревъ Э. псал. ЮЗ
Зоринъ Н. свящ. 337
Зыковъ П. свящ. 477
Зыковъ Н. свящ- 507
Зугловъ I. исал. 201
Зябревъ Ф. Дlак- 219
566
Стр. Стр.
И.
ИваницкШ К. исал. 159
ИваницкШ В. свящ. 59
ИваницкШ М. псал. 209
ИваницкШ I. свящ. 121
ПвановскШ С. псал- 353
Ивановъ А. свящ. 223
Ивановъ В псал. 19
Ивановъ Г. дlак. 261
Ивановъ 1. прот. 7д
Ивановъ I. свящ. 231
Ивановъ С. свящ. 81
Игнатенко Д. свящ. 375
Изергинъ Г. свящ. 219
Израилевъ М. свящ. 57
Иларюнъ Iеромон. 381
ИльинскШ Авт. Дlак. 39
ИльинскШ Алек. свящ. 105
ИльинскШ I. свящ. 531
ИлышскШ П. свящ. 73
ИльинскШ 0. Дlак. 229
Ильевъ I. исал. 367
Ильинъ Н. псал. 103
Ильчевичъ В. прот. 3
Ильчевичъ К. дшк. 333
Ильчевичъ I. прот. 379
Ильченко В. псал. 373
Ильенковъ А. свящ. 535
ИндзинскШ М. свдщ. 7
ИннокентШ Iеромон. 381
I.
Iаковиди 0. псал. 417
Iоакимовъ Л- прот. 185
Iоанник.Ш архидlак. 365
Iоаннъ Iеросхим. 381
К
КазанскШ А. свящ. 107
КазанскШ Н- свящ. 63
Казанцевъ А- церков. 403
Казачковъ П. псал. 391
Казlмировъ I. псал. 215
Калайда А. псал. 161
КалиновскШ К- свящ 413
Капустинъ А. свящ. 27Капустинъ 0. Дlак. 491
КарвовскШ I. свящ. 61
Карпенко А. псал. 289
Карсали Л. исал. 399
Качаловъ I. исал. 291
КашменскШ М. Дlак. 347
КвитницкШ А. свящ- 307
КессарШскШ В.псал. 69
Кидаловъ Е. псал. 31
Кикоть С. свящ. 363
Кирановъ В. свящ. 435
Кирановъ Д. свящ. 351
Кирановъ М. свящ. 303
Кирилловъ А. Дlак. 443
Кирилловъ I. свящ. 15
Кирlакиди К. свящ. 399
Кlянсый I. псал. 67
КирпатовскШ П. свящ, 157
Кирчевъ М. псал. 67
КлемпарскШ К. Дlак-псал. 273
Клименко М свящ. 297
Коваленко Р. псал. 145
Ковалевъ П. исал. 391
Колесниковъ В. псал. 527
Колесниковъ I. дlак. 205
Колесникъ Г. исал. 423
Колесниченко В. Дlак- 373
КоломШцевъ А. свящ. 457
Коломыйченко Г. псал. 485
Колчевъ Л. свящ. 515
КомаревскШ В. свящ. 111
КомаревскШ М. исал. 373
Концевичъ В. свящ. 71
Концевичъ I. свящ. 209
Корневъ А. Дlак. 141
Корепановъ I, свящ. 329
Корепановъ П свящ. 441
Корнильевъ I. свящ. 115
КосовскШ А. свящ. 52.3
КосовскШ П. свящ. 297
Костинъ В. д|ак. 165
Костинъ I. свящ. 79
Костинъ X. Дlак. 3
Косяковъ А. псал. 141
КотляревскШ А- свящ. . 197
КотляревскШ Г. свящ. 261
КотляревскШ С свящ. 189
Котовичъ Н. свящ. 305 и 463
К'офтынъ Н. свящ. 363
Коцюбинскш К. свящ. 421
Кошарновскш А. свящ. 65
КошарновскШ В. свящ. 347
Кравченко А. свящ. 39
Кравченко Д. псал. 183
КрасницкШ А. свящ. 165
Красуля П. исал. 91
КремповскШ И. псал. 449
Кретининь в. псал. 355
Кретининъ М. псал. 211
Кротковъ А. свящ. 469
567
Стр.
КруглянекШ К. свящ. 39 и485
Крыжановскш И. свящ. 451
КрыжановскШ Л. свяш. 477
Кры.товъ Н. свящ 411
Крыловъ Р. свящ. 513
Кудрявцевъ И. свящ. 455
Кудрявцевъ Н. свящ. 317
Кузема А. свящ. 475
КузьминскШ П. свящ. 21
Куклинъ А. свяш. 533
Кукуленко В. псал. 447
Стр.
Кумпанъ Н. свящ. 181
Кумпанъ Э. псал. 85
Курбатовъ В. свящ- 117
Куриловъ К свяш. 21
КусковскШ Д. свят. 221
КусковскШ П. свяш. 209
Кутасъ I- Дlак. 273
Куцовъ I. псал. 331
КущинскШ I. псал. 487
КущинскШ Г. псал. 17
Кущъ Е- псал. 255
Л
Лавриненко И. псал. 455
Лавриненко Л. исал. 325
Ладухинъ М. свящ. 89
Ладухинъ 11. свящ. 387
Лазаревъ А. Дlак. 403
Лазаревъ К. д]ак. 187
Ламбровъ В. свящ. 163
Ламбровъ I. псал. 117
Латышевъ К. Дlак.-псал. 241
Лафаки М. Дlак. 255
Лебедевъ А. дlак-псал. 40
Лебедевъ П. свящ. 49
Лебедевъ Евграф. свящ. 181
Лебедевъ Евг. свящ. 499
Левицкш А. свящ. 205
ЛевицкШ А. свяш. . 371
ЛевицкШ М. свящ- 491
Левковцевъ Б. псал. "271
Левковцевъ Всев. псал 45
Легковъ I. прот. 203
Литвиненко I. псал- П
Литвиненко М. дlак. 155
Литвинъ I. Дlак. 499
ЛобачевскШ М- свящ. 331
Логгиновъ А. свящ. 273
Ломакинъ Н. псал 279
ЛошевскШ П. СВЯIЦ. 311
Лопухиловъ I. свящ. 321
Лохвицкш Д. псал. 55
ЛохвицкlЙ 1. свящ. 353
Лохвицкlй П. псал. 93
Лояничъ П. Дlак. 173
Луговой I. псал. 43
Лукинъ А. свящ. _ 37
Лумовичъ Б. свящ. 75 и 471
Львовъ I. свящ. 63
Лысенко В. псал. 341
Лысенко Г. псал. 467
М
МаевскШ Г. свящ. 155
МаевскШ I. свящ. 283
Макаренко Н. Дlак. 50!
Макарьинъ А. свящ. 7
Макриничъ I. свящ. 235
Максоровъ С. свящ. 331
Максютенко /. псал. 533
Малаковъ Г. псал. 311
Малаковъ И. псал. 147
Малаковъ С. псал- 341
Макаровъ А- свяш- 41
Маркушевъ В. свяш. 467
Маракулинъ I. свящ. 453
Марйановъ В. псал. 267
Мартановъ Н. дlак. 433
Марковъ К. свящ- 373
Марсовъ В. псал. 483и 359
Мартыненко Д. псал- 499
Масюткинъ С. псат. 331
Матв*евъ I- псал. 229
Матв*евъ С. свящ. 415
Матв*евъ П. Дlак. Збs
МатковскШ А. псал. 251
МатковскШ А. свяш. 267
Матухновъ А. псал. 175
Матухновъ Вик. псал. 27
МатушевскШ К. свяш- 371
Мацютинъ 1. свящ. 355
Машковъ А. псал. 135
Медв*девъ Е. исал. 65
Медв*девъ А. псал. 397
Медв*девъ I. псал. 429
Медв*девъ 1. псал. 451
Мезенцевъ Н- свяш. 377
Мелахроно М. дlак. 263
Мизинъ Г. псал. 249
Милосердовъ П. Дlак. 209
Мироненко Т. псал 263
Миронченко М. псал. 171
Мисевичъ I. свяш. 405
Митрофановъ Л. Дlак. 109
МихайловскШ П. свящ. 423
Михо Д. свящ. 279
Михо М. свяш. 127
Михо Д. псал. 427
Михо П. Дlак. 297
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Огр.
Михо П. псал. 525
Мищенко Е. псал. 437
Мовчанъ П. псал. 193
Молчановъ К. свящ. 369
Моржевичъ К. псал. 319
Огр.
Москалевъ В. свящ. 117
Москалевъ П. свящ. 39
Мураневичъ Н. свящ- 269
Мухинъ В. свяш. 247
Н.
НавроцкШ М. псал. 513
НазаревскШ А. прот. 363
НазаревскШ М. прот. 289
НазаревскШ Н. свяш. 533
НазаревскШ П. псал. 293
Найда-Костенко П. псал. 409
Накропинъ В. свяш. 321
Неклеевичъ м. псал- 331
Нёкрасовъ Н. свящ. 87
Нёчипоренко Г. псал. 213
Николай Iеромон. 383
Николи-Полити Г. свящ. 283
Николи-Полити К- дlак. 521
Николи-Полити Н. псал. 507
Никонъ Iеромон. 383
НикольскШ Е. псал. 475
НикольскШ В. прот. 377
НикольскШ В. псал. 261
НикольскШ В. Дlак. 447
Никольскш I. псал. 375
Никифоровъ Н. церк- 129
Нова ковъ М. псал. 307
НовицкШ С прот. 491
НовицкШ Т. свящ. 335
НовицкШ 0. свящ. 145
Новоселовъ К. свящ. 261
О
ОболенскШ А. свяш. 293
Оболенскш Д. свящ. 323
ОболенскШ Н. свяш. 433
ОбудзинскШ Д. псал. 25
Одинцовъ В. свяш. 483
Оконный I. дlак- 369
Олейникъ Д свящ. 71
Олефиренко И. свящ. 403
Ольхинъ К. псал. 183
ОржицкШ К. свящ.
Орловскш В. псал.
ОрловскШ Вас. свящ.
Орловъ М. д!ак.
ОрловскШ Вит. свяш.
Орловскш Н. псал.
ОстрянскШ Г псал.
Осиповъ 1. псал.
Осиповъ Ф. псал.
385
471
219
505
5
459
9
31
519
п.
Павловъ Г. свящ. 245
Павловскш Анат. свящ. 335
ПаВловскШ Е. псал. 173
ПавловскШ С. свящ. 169
Павличенко П. псал. 317
Павловъ /. свящ. 303
ПавскШ 0. псал. 379
Панк*евъ С свящ. 301
Панквевъ Д. псал. 5
Парнасовъ П. свящ. 237
Пархоменко А- псал. 47
Пархоменко 1. псал. 453
Пархоменко Н. псал. 3
Пасенченко I. псал. 123
ПашковскШ П. дlак. 259
Периклъ Антонъ-оглу свящ. 369
Пересыпкинъ П. свящ. 409
Петровскш /. свящ, 325
Петровскш П. свящ. 147
Петровъ А. дlак. 205
Петровъ Т. псал. 131
Петропавловъ П. свящ. 193
Петровъ А. псал. 89
Петровъ А. псал. 89
Петровъ Г. псал. 291
Петровъ П. дlак. 441
Пивоваровъ А. псал. 287
Нивоваровъ В. свящ. 235
Пивоваровъ К. свяш. 207
Пивоваровъ Н. Дlак. 405
Пикульскш С. Дlак.-исал 257
Пироговъ В. псал. 529
Писаренко В. свящ. 207
Писаренко Г. дlак. 279
Писаренко 11. свящ. 553
Пискавцевъ 1 псал. 29
Плахинекш Л. свящ. 189
Плахотниковъ Г. дlак. 395
Плахотниковь П. псал. 11
ПлотницкШ Е. псал-дlак. 337
ПлошинскШ Г. свяш. 529
Подоб*довъ С. протодlак. 261
Подымскш В. свящ. 433
Покровскш Стеф. свящ. 419
569
Огр.
ПокровскШ С. свящ. 39
Полежаевъ Д. д!ак. 367
Полетаевъ I. свящ. 281
Полетаевъ Г. псал. 135
Польяновъ Г. псал. 283
Полуляхъ I. свящ. 27
ПолянскШС псал. 505
Пономаренко I. псал- 347
Поповичъ П. свящ. 327
Попандопуло П. псал. 441
Поповъ Ап. прот. 367
Иоповъ А. псал. 207
Поповъ А. свящ. 477
Иоповъ Вас. прот. 509
ПоповъВен. прот. 497
Иоповъ В. псал. 219
Поповъ В. псал. 73
Поповъ Г. свящ. 53
Поповъ Д. псал. 163
Поповъ Д. свящ. 449
Стр.
Поповъ Е- свящ. 489
Поповъ I. ДIВК. 417
Поповъ I. свят. 455
Поповъ Серг. свящ. 69
Поповъ Стеф. свящ. 357
Поповъ 6. свящ 259
Потаповъ Д. д!ак. 271
Похвалитовъ А. псал. 259
Похвалитовъ М. свящ. 291
Похвалитовъ Д. псал. 203
Похвалитовъ П. свящ 203
Примогеновъ I. свящ. 265
Примогеновъ I. псал. 519
Присяженко Г. свящ 73
ПрокофШ Iеродlак. 383
Прокоповичъ Iаковъ псал. 183
Проньковъ I. свящ. 365
Проценко С. дlак. "9.
Цятинъ В свящ. 107
Р
Работяговъ В. псал. 443
РазнотовскШ Д. псаЛ. 3
РазнотовскШ Н свящ. 319
Райко Г. Дlак. 349
РакицкШ П. псал. 23
Ракуловъ Д. свящ. 263
Ракуловъ М. псал. 113
Ратмировъ В. свящ. 239
РеформатскШ Н. свящ. 13
РжавскШ И дlак. 169
РовинскШ А. свящ- 247
РжавскШ А. свящ. 19
РовинскШ В. псал. 433
Рогозный А. псал: 531
Родниковъ I. свящ. 373
Розовъ А. свящ. 437
Розовъ П. псал. 87
Розовъ I. псал. 499
Розовъ М. свящ- 483
Розовъ В. исал. 261
Розовъ Н. свящ. 95
Романенко Е. псал. 241
Романенко К. псал. 155
Ромодановъ А. свящ. 217
Ромодановъ К- свящ. 15
Ромодановъ С. псал. 27
Рудневъ А- свящ. 99
Рудневъ Г. свящ. 437
Рудневъ Е. псал. 469
Рудневъ П- свящ. 155
Рудневъ С. свящ. 55
Рудневъ в. свящ. 127
Рудой К. свящ. 29
Рудь Ев- псал. 489
Русаневичъ А. свящ 443
Русаневичъ В. свящ. 175
Русаневичъ Г. свящ. 287
Русаневичъ Ф. свящ. 87
Русовъ I. свящ. 181
Русовъ I. Дlак. 189
РыбальскШ А- псал. 485
РыбальскШ Конст. псал 377
РыбальскШ Корн. псал. 43
Рымарь 0. псал. 459
Рязанцевъ Н. д'шк. 111
С.
Сабынинъ Е. свящ. 267
Сабынинъ Н. свящ. 427
Савенко М. свящ. 21
Савенко I. Дlак. 155
СаговскШ Н. свящ. 479
Саенко К. псал. 497
Саковичъ Е. свящ. 347
Сакунъ Н. Дlак. 503
Сакунъ А- псал. 515
СамарскШ А. свящ. 157
СамарскШ М. свящ. 105
Самойловъ 1. псал. 5
Сапфировъ I- свящ. 135
Сахаровъ А. свящ. 19
Селивановъ М. псал. 453
Селюковъ 0. псал. 323
Селюковъ Н. Дlак. 237
Семеновъ К. псал. 339
Семеновъ А. Дlак. 335
Семенченко 1. д!ак.-псал. 37
570
Стр.
Семикинъ Е. Дlак. 227
Серафимовъ К. свящ. 141
Серафимовъ М. дlак. 187
Серафимовъ П. псал 421
Сербиновъ I. свящ. 193
Сербиновъ М. псал. 65
Сербиновъ П. прот. 503
Сербиновъ С. дшк. 233
Серлевъ А. свящ. 113
Оергвевъ Д. псал. ИЗ
СердобольскШ А. прот. 363
СердобольскШ Ев. свящ. 233
СердобольскШ П. свящ. 141
СикорскШ I. свящ. 357
СиницкШ Г. псал. 351
СиницкШ I псал. 117
СиницкШ 1. свящ. 359
СиницкШ М свящ. 471
СиницкШ П. псал. 313
Синицынъ А. псал. 305
СиницкШ А. свящ. 491
Синицынъ К. Дlак. 249
Синицынъ А. свящ. 527
Синицынъ С. псал. 303
СиницкШ Н. свящ. 255
Синькевичъ А. свящ. 31
Синькевичъ Г. псал- 17
Сироткинъ А. 365
Ситниковъ-Пупко В. Дlак. 181
Скворцовъ В. псал. 287
Скворцовъ С. псал. 215
СкворчевскШ И. свящ. 257
Окорняковъ И. свящ. 491
СкочковскШ Л. свящ. 221
Скрипка. А. псал. 477
Скрипка Д. псал. 143
Сл*дкевичъ Н. свящ. 473
Смагинъ Е. Дlак. 171
СмирнитекШ Д. свящ. 47
Смирновъ В. свящ. 227
Смирновъ Д прот. 3
СмоковскШ I. псал. 47
СмоковскШ К. псал. 325
Соболевъ I. дlак.-псал. 127
Соколовъ А. свящ. 445
Соколовъ В. прот. 141
Соколовъ I. свящ. 263
Соколовъ I. псал. 173
Стр.
Соколовъ В. свящ. 525
Соломаха Г. псал. 249
Соломоновъ I. псал. 311
Сокоренко 0. псал. 379
Соломоновъ К. свящ. 309
Сопинь А свя . 37
Сотниченко А. псал. 281
Сотниченко I. псал. 303
Спано I. свящ. 389
Спано Л. свяш. 187
ОпасскШ А. свят. 241
СпасскШ М. свящ. 439
СплавскШ I. псал. 467
Спиридоновъ В. Дlак. 369
Спиридоновъ Е. свящ 123
Спичакъ Н. Дlак. 181
СрединскШ А. прот. 165
СрединскШ В. псал. 197
Стамбо Г. псал. 521
СтаниславскШ В. прот. 181
СтаниславскШ Е. псал- 245
СтаниславскШ I. свящ. 249
Станкевичъ Ё. свящ- 337
Станковъ М- псал. 249
Станковъ м. прот. 191
Степановъ Н. свящ. 311
Стойчевъ В. свящ. 341
СтоляревскШ I. псал. 247
СтоляревскШ Е. псал. 285
Стояновъ I. свящ. 325
Стратилатовъ М. псал. 269
Стратилатовъ Н. псал. 471
СтрижевскШ П. прот. 103
СтрижевскШ С. псал. 451
СтрижевскШ С. псал. 13
СтрутинскШ А. свящ. 269
Стр*льбицкШ А. псал. 159
Стр*льбицкШ К. псал. 479
Стр*льбицкШ 1. псал. 465
Стр*льбицкШ М. свящ. 11
СтуденецкШ А. свящ. 229
Ступакъ К. псал. 223
Судаковъ 0. дlак. 519
Судаковъ А. псал. 213
Сукованченко 0. свящ. 37
Сырневъ А. свящ. 425
С*киринскШ Л свящ. 85
С*киринскШ И. свящ. 07
т
Танашевичъ 1. свящ. 317
ТарановскШ Г. Дlак. 207
ТарановскШ Г. псал. 351
ТарановскШ Е. дlак. 357
ТарановскШ Е. исал. 55
ТарановскШ /. свящ, 319
Тарасовъ I. псал. 523
Тарасовъ П- свящ. 299
ТарановскШ Г. Дlак. 207
ТерновскШ А. прот. 497
ТимковскШ в свящ. 18
ТиморевскШ В. свящ. 57
ТиморевскШ Г. Дlак. 397
ТиморевскШ К. псал. 489
Тимошиловъ А. исал- 411
ТимошевскШ П. свящ. 101
571
Стр.
Титовъ А. свящ. 487
ТихвинскШ П. прот. 35
Тихоновичъ В- свящ. 535
Тихоновичъ Е- свящ- 165
Тихоновъ А. д!ак. 37
Ткаченко В. псал. 247
Ткаченко I. псал. 317
Ткаченко П. псал. 529
Тодорцевъ А. свящ. 489
Тодорцевъ П. псал. 299
Толмачевъ Г. псал. 511
Стр.
Толстой С. свяш. 213
ТомашевскШ П. псал. 65
ТоцкШ I. псал. 127
Томкевичъ В. свящ. 497
Точилинъ Л. дlак. 79
Троицкш Г. Дlак. 409
ТроицкШ П- свящ. 169
Троицкш П. свящ. 311
Туникъ Е. псал. 419
ТуровскШ 0. прот. 185
Тяжеловъ I. прот. 375
У.
УборскШ П. свящ. 285
УглянскШ В. свящ. 275
УглянскШ I. свящ. 403
Улановъ I- псал. 509
Ундольск'Ш П. свящ. 427
Усенко А. исал. 165
Усенко А. свящ. 331
Усовъ П. свящ 143
Устименко А. псал. 285
Ушаковъ 1. Дlак. 65
Ф
Фад*евъ П. свящ. 437
ФарбовскШ Д. псал. 163
Федьковъ Н. свящ. 63
Фесенко И. свяш. 479
Фетеленъ (Гавриловъ) Л. ;цак. 371
ФидровскШ В. свяш. 249
ФидровскШ I. свяш. 227
Филииповъ В. псал. Зо9
Филипповъ С. Дlак. 297
ФlалковскШ Г. псал. 223
Фонбергъ I- свящ. 311
Фортунатовъ В. свяш. 171
ФостовицкШ А. д!ак. 385
Флоровъ В. свящ. 29
Фуклевъ Д. Дlак.-псал. 35
X
Хаджиковъ Д. свящ. 85
ХанецкШ Г. псал. 493
Харахашъ Г. свящ. 249
Химичъ Н. псал. 13
Хоменко Т. Дlак 365
Хорошуновъ I. свяш. 45
Хрисанфъ Iерод. 381
Христенко А. свящ. 149
Хр'Ьновскш Н. дlак. 111
ц
ЦаревскШ I. свящ. 447
ЦаревскШ Л. псал. 69
ЦаревскШ П. свящ. 135
Царенко Н. прот. 501
Цупко-Ситниковъ В. дlак. 181
Цыбульниковъ С- д>ак- 347
Цыганокъ П. псал. 327
Цыганокъ П. псал. 237
Цыганенко Д. дlак. 413 и 321
Ц*линко Т. дlак.-псал. 337
ч
Чайкинъ М. исал. 71
Чайкинъ А. свящ. 259
Чайкинъ В. Дlак. 529
Чайкинъ I. исал. 281
Чайкинъ I. псал. 49
Чайкинъ Т. свящ 327
ЧайковскШ М. псал. 409
ЧапскШ В. свящ. 439
Чачковъ I. свящ. 201
ЧепиговскШ Н. свящ. ЮЗ
Черненко В. свящ. 177
Черненко Е. дlак. 471
Черненко В. дlак. 371
Человскш В. дlак. 459
Черниченко С. дlак. 437
Чернышевъ Е. псал. 479
Чернышевъ 0. дlак. 301
Чернышевъ М. псал. 107
Червяковъ I. псал. 367
Черн*евъ Л. дlак- 165
572
Стр.
Четвериковъ I. свящ. 207
Четыркинъ /. свящ. 355
Чехрановъ М- свящ. . 209
Чинновъ Г. свящ. 499
Чинновъ С. свящ 297
Чирво А. псал. 347
Чирво В. псал. 59
Стр.
Чирво А. псал. ".. ■ - 211Чирво /. псал. 323
Чугаевъ П. дlак. 365
ЧудновскШ В. свящ. 395
Чулкевичъ А. свяш. 447
Чулкевичъ Л. свящ. 443
Чумакъ Л. псал. 419
Ш.
Шаманскш / псал. 457
ШаманскШ I. псал. 445
Шаповаленко М- свящ. 251
Шаповаленко Н. свяш. 59
Шапошниковъ Д. псал. 211
Шапошниковъ А. псал. 305
Шапошниковъ А. псал. 401
Шарковъ А. дlак. 53
Шарковъ В. свящ- 299
Шарковъ Г. дlак. 209
Шарковъ Г- свяш. 195
Шарковъ I. псал. 353
Шарковъ К. псал. 57
Шарковъ Н. дlак. 55
Шарковъ Н. псал. 195
Швецъ П. свящ. 371
Шевченко I. дlак. 477
Шеларь Г. свищ. 245
Шеларь I. свящ. 91
Шеларь 11. псал. 357
Шепель г. исал. 483
ПНянъ А. псал. 435
ШишацкШ Д. свящ. ' -; 459ШишацкШ г дlак. 105ШишацкШ Т. псал. 167Ширинкинъ А. дlак. 131
Шишинъ А. свящ. 219
Шкуринъ А. свящ. 107
ШпаковскШ С. псал. 521;
ШпаковскШ М. свящ. 99
ШпаковскШ Н. прот. 375
Штенко Е. дlак 255
щ
Щегловъ 11. свящ. 505
Щего.тевъ I. свящ. 131
Щербаковъ А свящ. 45
ЩураковскШ в. свящ. 155
Щунловъ А. псал. 21
Щукинъ С. свящ. 505
Э.
ЭкземплярскШ В. прот. 185
Эндека А. свящ. 213
Эндека Е. свящ. 389
Эндека 3. свящ. 471
Ю.
Юваловъ А- псал. 415
Юзефо'ичъ I. прот. 511
Юрченко М. ;рак. 355
Юрьевъ А. свящ. 415
Юховъ В. свящ. 53
Я.
Якубовичъ Н. дlак 373
Яресько П. псал 259
Яновскш В прот. • 227
Яньшинъ А- свящ. Ш
ЯроцкШ Л. свящ. 451
в
Оаворовъ I. свящ. 255oедоровъ I. свящ. 377
Уедоровъ П. свяш. 121
бедоровь П. прот. 329
веодори В. свящ. 505
веодори в. псал. 4Ш
Ооминъ М. псал. 121;
Постаещнкъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, &
ЙЯ) Ея Величества Королевы Эллиновъ, («хя
Зей И. И. В. Вел. Князей Михаила Николаевича. Петра Николаевича, &&
Константина Константиновича, Дмитр1я Константиновича и Е. И.
3*4 В. Вел. Кн. Марш Александровны, Герц. Саксенъ-Кобургъ-Готской. 1*р!
1 ФАБРИКАНТЪ, 1
ж Потомственный Почетный Гражданинъ, Ш»
I К. А. Жс6ср]Ксе6ъ. |
Парчи, Глазета, Бархата,
затканимхъ золотомъ, серебромь аплике,
МАТЕР1И ФОРМЕННОЙ,
золотыми креетами и въ риеункахъ;
котлина, репса, гасовъ, позументовъ- П'Ьвческихъ галуновъ;
всевозмомной церковной утвари, плащаницъ, хоругвей, воздуховъ
жи Д ТДКЖЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ ЗДКДЗЫ ™
йЦ арх1орейскихъ, сиишенничеекихъ и церковныхъ облачешй и пол- гж
йеЦ наго оборудован!)! военно-походныхъ и епарх1а.тьныхъ церквей. хх^
Ц С.-ПЕТЕРБУРГ, Ц
жи Гостинный дворъ, по Перинной линш, № 5, Ш8
Ш ФАБРИКА: Щ
хЦ Троицкая улица, № 18, собственный домъ. (§^
Щ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ: Ц
ЩШ Г р а ф с к I й переулок ъ, № 5. хлк

] Парча и Церковная Утварь 1
Ш ФАБРИКАНТА Ш
| П. Д. лек са норова. |
Москва, Ильинка, Гостинный дворъ.
Щ -~т- УДОСТОЕНЪ ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ и МЕДАЛЕЙ. 8Ш
Ризницы парчевыя и шелковыя и всевоз-
можная церковная утварь
ни» ВЪ БОЛЬШОМЪ 1Ы10Р1 «<-
Ц1»ны и качество м% конкуренц.и.
Ризы на иконы сер. 84 пр., вызолоченный, лучшей чеканной
работы 33 р., 35 и 40 р. за фунтъ; таковой же работы
бронзо-вызолоченныя 3 р., 3 р. 50 к. и 4 р. за квадрат-
ную четверть.
гая Особенно рекомендуются ризницы изъ новой парчи по й§?
$ф! шелковому густому атласу, затканныя золоченымъ мате- (§^
—«ф- р1аломъ, прочныя, всъхъ цв-ьтовъ, цъною: ￿— Ж
Й8| за аршинъ б!— 'Ж тоже за аршинъ . . . . б!— (§6
«*! Риза, епитрахиль, нояеъ. пору- ; , ?ж- Риза, епитрахиль, ноясъ. пору- х«К
чи и набедренникъ . . .70-- щ чи и набедренннкъ . .60 — I»?Й8] Д1аконское полное облачешо . 6» —! Ж Д1аконское полное облачеше .55 — (§&
Жй Одежда на нрестолъ . . . 75 —\ Ш Одежда на ирестолъ . . . ', 65— хжк%8х „ „ жертв, съ 3-хъ пор. 55 — К „ жерт. съИ-хъстор. : 50 — ЙЖ
КЗ) Воздуха 16— Я Воздуха 14— $§$
1 1
Ш2 _ °>ш

I Фабракантъ Мари 1
Ц: В. ГОДОСОВЪ I
| МОСКВА |
щ Никольская ул.,д.Синодальнаго Ведомства. Щ
|,. • Ш
Большой выборъ парчи собственной фабрики на
разный цЪны <&&
лучшихъ нов-Ьйшихъ рисунковъ
И ВТ) СТНЛЯХЪ ХРИСТ1МСК0Й ЭРЫ ОТЪ ПЕРВЫМ ВЪКОВЪ Ш1ШТВА
ДО НА» ДНЕЙ.
Плащаницы, художественно вышитыя золо-
томъ и шелками съ древнихъ подлинныхъ I
образцовъ. I
Щ Хоругви, воздухи, митры, готовыя облачешя, пок- Щ
Щ ровы, церковная утварь и всъ друпе предметы Ц
Щ парчеваго, золототканнаго и золотошвейнаго про- щ
Щ изводства собственной фабрики. ?§»
щ На разныя цЪны при крайне не дорогой разцЪнкЬ.
Ш По требование» Прейсъ-Курантъ, смЪты и ЩЩ образцы высылаются немедленно безплатно. Ц
Ш Заказы исполняютсянемедленно ваккуратно. Ш
Щ Для небоштыхъ храмовъ допускается разерочка.

| Художественная Мастерская |
Ц живописи щ
И —^^—~~" ш
Художника отдъл. Императорской академж художествъ Ц^
I Н. С. Лапина. 1
Ин'Ью" честь довести до бвЪдУя г.г. заказчиков!, что мною Т
=мастерская «переведена=
въ домъ Шпигелылуза,
По Екатерининской улиц* г. Симферополя,протнвъ больницы Таранов»,
гдъ и принимается исполнеше всевозможныхъ заказовъ,какъ-то
иконъ въ иконостасы и отдъльныхъ, а также росписей стънъ
въ церквахъ и иконостасно-позолотныя работы
Принимаю писаше и портретовъ разныхъ размъровъ, какъ
съ натуры, такъ и съ ФОтограа>ическихъ карточекъ и даю
уроки рисовамя. *
I За производство церковныхъ работъ Ш аттестар |
| Епарх1альныхъ Начал™. |
На принят1е церковныхъ въ Таврической Епархж заказовъ
имЪю разръшеше отъ Таврической Духовной Консисторж,
Щ куда представленъ мною образецъ работы.
Щ Надъюсь на благосклонное внимание гг. заказчиновъ въ томъ, что они не ЩЦ оставить меии своими заказами. ж
Ш Съ почтешемъ Николай Степанович* ЛАПИНЪ. Ш

Л ФАВР-ИКАНТЪ |
Ш & ТО ВАР овъ. ш
щ | <$ригоргй ЗСвановигъ | ж.
|1 Заглодимъ. II §
Я§> * Москва, Никольская, противъ Верхнихъ Тор- в Ц?Ж в говыхъ рядовъ. I я I®| | -*■ УДОСТОЕНЪ ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ и МЕДАЛЕЙ ! 1
у2 I Громадный выборъ нарчи нов'Ьйшихъ, старинныхъ и ста- I *О ринностильныхъ. рисунковъ, материй для нодризниковъ,;
** готовыхъ облаченШ, плащаницъ, гробницъ, покрововъ I Йпрестоловъ, и зкертвенниковъ, пеленъ аналойныхъ, лентъ I Л
Я для иконъ", камилавокъ, скуфей и прочихъ церковныхъ ; И
2 вещей. : а
| ЗаНазы исполняются точно и аЭДуратно | =
||= ЦШ| по фабричному (1рсъ11рт[=^
0 „ .Я
55 Лицамъ, неудовлетворившимся исполнешемъ, | ©
«а я предоставляю право возвращать вещи обратно \ * х&
Щ з для передълки. н Ш
|| I Допускается разсрочка платежа *; Щ
'Щ. н Для ознакомлешя съ услов1ями и расцънкомъ; л Ш
Щ | прошу требовать иллюстри- я ЦЩ х прейсъ-курантъ. г Ш

| МАГАЗИНЪ I
§ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ I
I €Г |
*»• мннммшипштш ПОДЪ фИрМОЙ ттшшттт и*-
| „Д. И. И с 6 п> ж «а г." |
Фирма еущеетвуетъ еъ 1876 года. тг
Юевъ, Подолъ, Гостинный рядъ, № 44-й.
Имеется громадный выборъ всъхъ церковныхъ предметовъ и нолоколовъ,
а также принимаются заказы на всЪ предметы.
ЦТзНЫ ДОБРОСОВтзСТНЫЯ
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ высылается по первому требоватю
Бъднымъ церквамъ допускается разсрочка.
При магазине художественно-иконостасная и живописно-иконописная мастерская
уз Мастерская помещается въ собственномъ дом/Ь, по Спас-
як ской ул., № 32. и§я
Ш ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕН1Е: Иконостасовъ, Ш
(§$ кютовъ.. жертвенниковъ и рамъ всевозможныхъ рисунковъ и
Й|] стилей, иозолоченыхъ- атакже и изъ натуральнагодерева:клена, Ж
2с* липы, дуба, кипариса и другихъ; на художественное выполнение хдк
/«I всякаго рода новой и реставрацию старой живописи, на роспись, щ}
?я| окраску церквей и на всевозможные ихъ ремонты.
щ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ПЛАНОБЪ НА ИКОНОСТАСЫ, КЮТЫ ЩЦ И РАМЫ. щ
)«й -*8< ' Гарантируется добросовестное гг прекрасное выполненге. >5*- !§^;§§ ЦЪны умеренный. 0 Услов1я выгодный. & Допускается разсрочка. длЦ АДРЕСЪ ДЛЯ ПИСЕМЪ: Кювъ. Подолъ. Гостинный рядъ, № 44. Щ
ДЛЯ ТЕЛЕГРАМШЪ: Кшвъ. Подолъ—Невъжину. Цй







